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Londres 
^ los E . U. 
v l d U W 0 E L T R A F I C O 
• i • oara diver50S P""1'05 de,la 
^ del Atlántico desde los 
Jp.rece que hay contrabando 
pjfO pEL GOLFO DE MEXICO 
. Andrews que con su viaje 
I r i r á los datos necesanos 
reprimirjl contrabando 
* mÁs L. Stokes, corresponsal 
^ ^ S í í n i t e d Press) 
POR LA PEQUEÑA ENTENTE 
SE D I S C U T I R A LO 
D E L DESARME 
BELGRADO, diciembre 25. 
— (United Presa),—Los di-
plomáticos de la Pequeña En. 
tente se reunirán aiui en bre-
ve para tratar de la cuestión 
del desarme, según Informes 
semi-oficioles facilitados hoy. 
También se tratará de las 
relaciones diplomáticas con 
Polonia y Rusia y de los pro. 
blemas dinásticos de Hungría. 
soy equlll 
Londres 
nr.cHTNGTON, diciembre 25.— 
* i de las fuerzas prohibicionis-
K e actúa como sub-secretario 
^Ssoro norte-americano, Lin-
r Andrews, ha salido en el 
f de ayer de esta eludid con el 
SnAsito de empleai* las vacacio-
^ 2 pascuas, en realizar una ex-
¡.ion por aquellos lugares don-
íZ la costa del Atlántico es más 
Inte el tráfico de licores, y ru-
ine probablemente lo llevará a la 
¡Id donde se cree que está la 
¡Je de dicho comercio, la Haba-
i, Cuba. 
todas las estaciones de la cos-
erán recorridas por el hombre, 
i se cree que está desarrollando 
mayor esfuerzo realizado, para 
ínr de una vez y para siempre el 
liritorlo norte-ameiMcano. En la 
tbina espera adquirir información 
uble acerca de los lugares don-
organ los que a ese comercio se 
n, los licores que luego pe-
a de contrabando en los Es-
Unidos. No se ha hecho un 
Iteario fijo, pero se calcula que 
wimadamente estará de vuelta 
Washington, poco después de 
iero de año. 
B contrabando de esta índole 
ie practica en los Estados Unl-
ha tenido como una fuente 
tipal, el golfo de México, y los 
¡onarios prohibicionistas han 
do señalar a las ciudades de 
Orleans y Memphis^como lu-
fcupor donde penetran las prln-
pes expediciones de esta índole. 
Thrmadores privados del go-
JL han logrado atestiguar que 
«*» Orleans, con la excepción de 
iTork, el lugar de los Estados 
• N donde se hace más fácil ad-
(Wr cualquier clase de licor. Y 
«f«« que es de Cuba, especlalmen-
e'ron, el que con más facilidad 
«etra en aquella ciudad, 
allí va por el río hasta Mem-
~*> de allí a Kansas City y St. 
fe y a veCes los bootleggers de W*o y New York, son tan afor-
JJog que logran adquirir en es-
«Itlmo punto, los licores fabrl-
(Continúa en la página 19) 
EN UN ACCIOENIE 
AI chocar el auto que manejaba 
con un carretón, sufrió graves 
lesiones, de las que falleció 
I B A REGATEANDO CON OTRO 
Parece que al ir corriendo en 
competencia con otro chauffeur 
que se fugó, ocurrió el accidente 
E l sargento de la 10a. Estación 
de Policía señor Abelardo Bonet y 
el vigilante de la misma Estación 
1547, Raúl Fernández, condujeron 
a Emergencios ayer mañana a las 
seiu y media próximamente, a dos 
individuos lesionados frente al pa-
radero de Concha. Uno de ellos al 
reconocerle el Dr. Villar Cruz ha-
bía fallecido, ipresentando según 
certificó el referido doctor, contu-
siones y desgarraduras de la piol 
en la región costal anterior dere-
cha; fractura de las costillas de 
dicho lado y de la columna verte-
bral, contusión en la región occípl-
to frontal y lesiones en los órganos 
internos. 
E l otro lesionado declaró nom-
brarse Unjer Ejjembaun, de Ale-
mania, de 28 años, carrero del ca-
rretón de repartir pan de la "Pa-
nadería Holandesa" situada en Po-
golotti. Buen Retido y Parque, y 
vecino del Indicado lugar. Presen-
taba contusiones y desgarraduras 
de carácter leve en la región supra 
clavicular derecha. 
Declaró el sargento Bonet, ante el 
capitán Guillén de la octava Esta-
ción, que se constituyó en Emergen-
D E L A 
MAIEUDAD AYER 
EN a INÍE 
Con motivo del reparto de los 
premios correspondientes, se 
organizaron lucidos festivales 
F I E S T A S EN PINAR D E L R I O 
Resultaron muy brillantes, 
las presidió el alcalde y a 
ellas asistió mucho público 
DURANTE LA NOCHEBUENA S E HAN SUICIDADO EN 
B E R L I N , SETENTA Y CUATRO PERSONAS, POR HAMBRE 
BERLIN, diciembre 25. — (Uni-! cuatro personas se habían quitado 
ted Press).—Desde los días inme- la vida en distintos barrios de la 
diatamente siguientes a la termina. I ciudad. 
ción de la gran guerra no se re- La causa de la misma se cree 
gistra en esta ciudad una eplde- que radica en la dlficltad que ae. 
mia de suicidios tan intensa como : guramente experimentaron para 
la desarrollada en el día de ayer. ! obtener alimentos en días como el 




D E J 
EN GÜIRA DE MELENA 
Llegó a San Antonio de los 
Baños el cadáver del joven 
Nasco, muerto de modo trágico 
(Continúa en la página 19) 
A R M I S T I C I O CON LOS R E B E L -
PARES, diciembre 25.—(Por la 
United Press).—Según despachos 
de la prensa, no confirmados aún, 
el Ministerio de Relaciones ha fir-
mado un armisticio con los rebel-
des drusos, suspendiendo todas 
las hostilidades en la Siria. 
Un informe semi-oficíal decía 
que se estaba negociando un ar-
misticio, pero declaraba que las 
noticias que hablaban de la firma 
del mismo eran probablemente 
prematuras. 
(Por Telégrafo) 
PINAR DEL RIO. diciembre 
25. DIARIO, Habana.—Hoy se 
efectuó en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento el programa do fes-
tejos acordado con motivo del 
otorgamiento de los premios coiv 
cedidos en el Concurso de Mater-
nidad . 
Presidió la fiesta el Alcalde Mu-
nicipal señor Cabada, asistiendo 
las autoridades sanitarias y pres-
tigiosos elementos de la sociedad 
pinareña. 
También asistiron los trescien-
tos niños que figuraron en el con-
curso. 
E l primer premio, de ciento 
veinte y cinco pesos, se otorgó por 
el jurado al hiño Rafael Cantillo; 
el segundo (cien pesos) corres-
pondió al niño Antonio García; el 
tercero (sesenta pesos) le fué ad-
judicado al niño José Concepción: 
y cuarto premio (cuarenta pesos) 
a la niña Digna Rosa Canosa, 
Entre 34 niños concursantes de 
esta polblación han repartido dis-
tintos premios por valor de 290 
pesos. Se ha hecho un prodigo de 
reparto de repitas entre lo« niños 
inscriptos en el Concurso de Ma-
ternidad . 
—¡Los premios para los niños 
residentes en lugares del interior 
del Término fueron adjudicados 
en esta forma: primer premio 
(cien pesos) el niño Aníbal Gó-
mez; segundo (cuarenta pesos), a 
la niña María Guerra y tercero 
(treinta pesos) a la niña Milagros 
Fonseca. t 
Ent.e otros niños del interior, 
se repartieron premios por valor 
de ciento veinte pesos y ropitas. 
Los premios entre las familias 
pudientes fueron distribuidos en-
tre los niños Rodolfo Espinel y 
Mella (medalla de oro) ; Ana Te-
resa Díaz (medalla de plata) y Al-
fredo Roig (medalla de cobre). 
Estas medallas flieron donadas 
por el Colegio Médico de Pinar 
del Río. 
Estas fiestas en honor de la mar 
En las cinco partes del mundo, en las ciudades más populosas 
lo mismo que en los más apartados rincones del planeta, donde 
quiera que late un alma cristiana, se celebró la Natividad 
GRANDES CIUDADES AMERICANAS, CUBIERTAS DE N I E V E 
En la mayoría de las capitales europeas se trató desde 
el pulpito de los pactos de Locarno y la paz entre las 
naciones, siendo éste el tema del discurso del ex-Kaiser 
(Continúa en la página 19) 
O B S E Q U I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " S U M A N 
$ 1 0 5 . 0 0 0 
pleno Vot 
IMI 
V 1 ^ ^ lector en Ia Página 12. los viajes con que la suerte puede favorecerle puedí 
^ouuinénfr paña 0 Francia. Lo mismo podrá admirar curiosidades españolas que francesas: 
len ser. 
l0mi»ie  4-01530:1 r ec : igual 
C6rteíe ^ « Alfonso XII, de Madrid, que la Columna de Luxcmbourg en el barrio latino de París. 
c,IP6n; reúnanse Tales; córrase el albur de un buen obsequio. 
NUEVA YORK, diciembre 25.— 
(Por la Associated Press.)— El 
mundo cristiano dejó hoy a un la-
do sus preocupaciones económicas 
y políticas, para celebrar, según 
las diferentes costumbres d^ sus 
pueblos, la alegre Navidad. 
Desde Washington, París, Lon-
dres, Roma, hasta Moscou y el co-
raíísn de Africa—desde todos los 
sitios donde los cristianos se reu. 
i'ieron sobre la tierra o en el mar 
—el telégrafo y la telegrafía in-
alámbrica cantaron sus alegrías. 
Los servicios religiosos celebra-
dos en muchas catedrales fueron 
trasmitidos por^radlo a millones do 
seres, y los que-pasaron el día en 
el mar, también estuvieron unidos 
en sus fiestas. 
París, donde la sombra de la ba-
ja de los francos pudo haber obs-
curecido el día, celebró la fiesta 
con más alegría que en cualquier 
otro año desde la guerra. Berlín, 
que hace frente Igualmente a una 
crisis económica, recibió el eco de 
la capital francesa; y Moscou, que 
se encuentra próspera después dé 
los años de hambre y de guerra el. 
vil. celebró la Navidad, con mayor 
alegría que desde el tiempo de los 
zares. 
Los Estados Unidos la celebraron 
más tranquilamente. E l Norte y el 
centro Oeste tuvieron una Navidad 
Blanca, y no cesó de caer la nieve 
a lo largo de la costa del Atlánti-
co y en algunas partes del Sur. 
E l presidente y Mrs. Coolidge, 
en Washington, asistieron por la 
mañana a \n 4jlcsia y pasar n tra i-
quilamente el día en la Casa Blan-
ca, con su hijo John. Los neoyor-
quinos y los habitantes de Chica, 
go, después de la Nochebuena, de-
sertaron de las calles, excepto pa-
ra Ir a la iglesia o para realizar 
algunas obras de caridad. 
En Washington, en New York, 
Londres y prácticamente en todas 
las capitales europeas, los sacerdo-
tes hiclerofa elogios desde el púlpi-
to del pacto (Je Locarno'. 
Una justa paz fué el asunto del 
sermón de Navidad pronunciado 
por el ex emperador Guillermo de 
Alemania, en su discurso de Door 
(Holanda) a donde acudieron pa. 
ra celebrar las fiestas de Navidad 
familiares, el personal de su anti-
gua Corte y los miembros de la no-
bleza holandesa. 
rrotados de festejantes y la prensa 
liberal censuró ácrementg tal de-
rroche diciendo que "mientras ocu-
rren tan escandalosas escenas en 
Montmartre nuestros soldados es-
tán muriendo en el Riff y la Si-
ria". 
En Roma Su Santidad el Papa 
Pío XI pasó las Navidades en com-
pañía de los familiares que acudie. 
ron a visitarle y recibió miles de 
mensajes de felicitación de todas 
las parte3 del mundo. 
Como valioso regalo de Navida-
des llega de Africa la noticia de que 
es Inminente la cesación de hostili-
dades en la Siria. El Ministerio dá 
Estado francés está negociando un 
armisticio con los drusos rebeldes. 
LA NATTTTDAD D E L SEÑOR EN 
LA MORADA D E L DESTRONADO 
KAÍSEJR ALEMAN 
(Associated Press) 
DOORN, Holanda, diciembre 25. 
— E l violento temporal reinante no 
bastó para estropear la festividad 
de la Natividad del Señor en la mo-
rada del destronado emperador ale-
mán. Ls fiestas empezaron esta ma-
ñana en eT gran salón del castillo 
con un sermón por el (propio Gui-
llermo, quien tocada la cabeza con 
negro goiTO habló a su esposa, la 
Princesa Herminia; a los hijos de 
ésta, y a la servidumbre sobre la 
gloriosa llegada del Hijo de Dios. 
Entre los Invitados estaban mu-
chos miembros de la nobleza holan-
desa, el jefe de la gendarmería ho-
landesa y parte de la antigua cor-
te del Emperador, toda la cual, des-
de el más alto funcionario hasta 
el más humilde servidor coreó los 
tradicionales himnos. 
Uno de los Invitados dijo más 
tarde que Guillermo pronunció su 
sermón con gesto de actor dramá-
tico. 
Vistiendo uniforme de general 
prusiano y acompañado de su es-
posa, Guillermo visitó a las cinco 
de la tarde los alojamientos de la 
muchedumbre, distribuyendo rega-
los. Esta noche, en el gran salón, 
Guillermo y Herminia, se sentaron 
en elevado trono coronado por una 
estatua de Federico el Grande diri-
giendo desde allí la Instalación de 
los árboles de Navidades y distri-
buyendo personalmente juguetes 
entre los niños de loa invitados. 
E l destronado emperador cortó 
su árbol de Navidades con su pro-
pia hacha. Desde hace varios días 
Guillermo venía ya distribuyendo 
regalos, acompañados todos ellos 
de una fotografía firmada entre las 
familias pobres de la aldea, alfa-
nas de las cuales quemaron en sus 
chimeneas lefta cortada por el pro-
pio Guillermo. 
Aunque en toda la Cristiandad 
hubo, como es natural, abundancia 
de actos religiosos, no faltaron tam-
bién mundanales escenas. En Mos-
cú, largas colas de sedientos rusos 
esperaban el momento de recoger 
su raclóñ del nuevo vodka, al cua-
renta por dentó de alcohol, y fren-
te a las Instituciones obreras de 
auxilio se aglomeraban grupos enor-
mes de hombres hambrientos y sin 
trabajo esperando el aguinaldo que 
la calidad del Estado les reser-
vaba. 
Los cafés de París estaban aba-
\ PESAR DE LA CRISIS EOONO-
MIOA Y DE LA BAJA DEL FRAN-
CO, PARIS FESTEJA COMO M N-
a i LAS NAVIDADES 
PARIS, diciembre 25.—(Por la 
United Press.)—Volviendo la es-
palda a la difícil situación finan, 
ciera porque atraviesa el país, y a 
la pavorosa baja del franco, París 
festejó con alegría sin precedentes 
el advenimiento de las Navidades. 
A pesar de los tristes pronósti-
cos hechos hasta ayer tarde por la 
mayoría de los periódicos, la tra-
dicional alegría gala y el amable 
espíritu de las Navidades tomó a 
París por asalto y, hallando eficaz 
colaborador en el estado del tiem-
po, extraordinariamente benigno, 
hizo que la multitud se lanzase a 
;' v calle e Invadiese los cafés en las 
primeras horas de la madrugada. 
Mucho después de haberse ido 
a dormir el resto de París, el in-
cansable Montmartre seguía siendo 
teatro de bulliciosas escenas, y las 
calles que afluyen a la Place PI. 
galle estaban todavía llenas de fes-
tejantes a las ocho de la mañana. 
La alegría estaba en todo: lo 
mismo en la residencia del rico que 
en la morada del pobre. Mucho 
después de las dos de la madruga-
da era todavía Imposible dar un 
paso por los bulevares, y, aunque 
todo el mundo so mostraba sor-
prendido de la animación reinan-
te, la aceptaban de buen grado. 
En Montmartre, la acumulación 
de gentío fué verdaderamente im. 
ponente, y muchos cabarets tuvie-
ron que poner letreros, dando por 
terminada la admisión de comen-
sales a la una de la madrugada. El 
precio de los tradicionales artícu-
los de Navidad se remontó hasta 
las nubes. 
Una cena costó, por regla gene-
ral, quinientos francos (unos vein. 
te pesos) en los distritos de los 
Champa Elisees, y torno a la Ope-
ra, aunque lo «obrado en el Barrio 
Latino y en Montparnasse fué más 
módico. 
Las mldinettes se posesionaron 
del Bal Bullier, del Bal Tabarln y 
otros grandes salones de baile. 
París es todavía piadoso. El bu-
llicio, la alegría, no empezó hasta 
la una, después de la misa del Ga-
llo, a la que nadie faltó. 
Esta mañana todos los periódi-
cos coinciden en que la celebración 
de las Navidades del año actual 
fué tan alegre y animada como la 
que más de antes de la guerra; 
aunque la prensa liberal y comu. 




El pueblo entero muestra su 
júbilo y su gratitud por la 
creación de su ayuntamiento 
TRATAN DE DAR A GENOVA 
UN AUMENTO DE 600 
M I L HABITANTES 
UNA SEÑORA QUEMADA 
El suceso ocurrió en Victoria 
de las Tunas, al empaparse en 
petróleo y prenderse candela 
MUERE UN CONCEJAL 
El fallecido es el señor José A. 
de la Luz, de Santiago de las 
Vegas, donde era muy estimado 
GENOVA, diciembre 26.— 
(United Press).—Los ediles 
de eata ciudad en combinación 
con otras autoridades han con-
cebido la idea de extender los 
límites de la misma compren-
diendo dentro de ella a los su. 
burbios de Pegll, Sestrlponen-
te, Sampier, Darena y Norvi. 
Este aumento hará que lo 
población alcance la cifra de 
600 mil ^abitantes. 
LAS 
DE I 
CABAIGUAN, diciembre 25. 
DIAIPO, Habana.—Nuestro pue-
blo muéstrase altamente agradeci-
do a los distinguidos representan-
tes a la Cámara señores Hernán-
dez .Leal, del Río, Espinosa, Gar-
cía Montes, Sampedro. /Recio, Wol-
ter del Rio y Urqulaga, que defen-
dieron la ley creando el Ayunta-
miento de este pueblo con la hi-
dalguía y entereza de miras que 
presiden todos sus actos. 
Nuestro pueblo ve a fieles y lea-
les amigos en estos cívicos y dig-
nos representantes y prodiga un 
aplauso sincero,' lleno de agrade-
cimiento al querido amigo de Ca-
balguán, don Manuel Hernández 
Leal, a todos los que en una u 
otra forma han intervenido en fa-
vor de nuestra caúsa, que es la 
causa de la justicia. 
Este pueblo q̂ e desde años 
clama por su libertad les envía 
un saludo lleno de sentimiento y 
agradecimiento sincero. 
Ya era tiempo de que se nos re-
conociera que estamos capacitados 
para gobernarnos por si sólos. 
Cabalguán pronto tendrá su 
Ayuntamiento. 
A todos los hombres que han In-
tervenido en favor de nuestra cau-




V E I N T E M I L BOTELLAS 
DE VODKA SE VENDEN 
D I A R I A M E N T E EN MOSCOU 
MQSICOU, diciembre 25. — (Por 
la United Press).—Las ventas 
diarias de vodka en esta ciudad, 
bajo el actual sistema de raciones 
monta a. unas 20.000 botellas. 
Bajo los preceptos que asignan 
una botella diaria a cada persona, 
ha habido urt notable descenso en 
el número de los borrachos, en 
comparación con tiempos anterio-
res. 
Comparando el número de arres-
tos diarios por borrachera, las úl-
kimas cifras, para el sábado por 
la noche, arrojan un promedio de 
sólo 75 en toda la ciudad. 
TREMENDOS INCENDIOS EN 
CHICAGO 
CHICAGO, diciembre 25—(Por 
la United Presa).—Veintenas de 
familias se vieron hoy obligadas 
a echarse a la calle con un frío 
de cero grados a causa del humo 
producido por un incendio que dló 
por resultado daños ascendentes a 
$50.000 producidos a una fábrica 
de escobas de tres pisos, en un 
distrito compuesto casi todo de ca-
sa de vecindad. 
Otro Incendio ocurrido también 
aquí produjo pérdidas por valor 
de $200.000, a un garage. 25 ca-
miones fueron destruidos y 70 más 
parcialmente perjudicados por las 
llamas y la caída del techo y las 
paredes. 
Se registraron más de 100 alar-
mas de fuego en %1 día de Navi-
dad. 
F U E R T E CANTIDAD DE AZU-
CAR DESTRUIDA POR UN 
INCENDIO 
HASTA LA RUSIA COMUNISTA 
CONMEMORA LA NATTVÍDAD 
DE JESUS 
MOSCOU, diciembre 25.— (Por 
la Associated Press.)— Desde los 
días del zarismo, nunca ha tenido 
Rusia unas Navidades más alegres 
y animadas que las de ayer. Al 
hambre y a las luchas Intestinas ha 
seguido una era de verdadera pros-
peridad . 
Las tiendas de Jíoscou, llenas de 
regalos y víveres Importados o de 
Itroducción nacional, estuvieron 
concurridísimas. Los árboles de 
Navidades se vendieron a precios 
tan baratos que no faltó uno en to-
da familia. Vendiéronse millones 
de juguetes, muchos de loa cuales 
vinieron de Alemania. 
E l edificante espíritu de las Na-
vidades se propagó a las prisiones 
y reformatorios, donde reinó inu-
sitada tolerancia. Los presos dis. 
frutaron de un rancho especial y 
de sesiones cinematográficas. Las 
iglesias están todavía abarrotadas. 
Ante cada Icono arde, por lo me-
nos, un cirio. Aunque loa comu-
nistas no reconocen festividad 
cristiana, todas las oficinas, fábri-
cas y establecimientos gubernamen-
tales han cerrado sus puertas por 
tres días. 
En casi toda la Rusia ha neva. 
do copiosamente, lo que contribu-
yó a dar sabor a la festividad. L a 
única nota triste la dieron las lar-
SPAN1SH FORK, Utah. di-
ciembre 25. — (Associated Press7. 
—Un terrible incendio destruyó 
hoy en ésta los almacenes de la 
Utah Idaho Sugar Co., causando 
pérdidas calculadas en $500,000. 
E l almacén contenia 123,000 sa-
cos de azúcar. 
La pérdida representa toda la 
producción de 1925 de la fábrica. 
Mil itares y políticos conocidos 
ha sido detenidos acusados de 
conspirar contra el gobierno 
COMANDANTES ARRESTADOS 
Entre los detenidos figuran 
además un exministro en la 
Argentina y un líder político 
(Associated Press) 
GUAYAQUIL, Ecuador, diciem-
bre 25.—Bajo la acusación de cons 
pirar contra el gobierno han sido 
detenidas cinco personas de alta 
preeminencia militar y política, y 
serán desterradas. 
Trátase del General Rafael Puen-
te, el Comandante J . Sebastián Vas-
conez el Comandante J . Antonio Co-
bos, el señor Alberto Muñoz Ver-
naza famoso revolucionario y ex-
Miidstro del Ecuador en la Argen-
tina, y el lider político Remigio Ta-
maris Crespo. 
Han renunciado a los cargos que 
ocupan en la comisión encargada 
de modificar la Constitución el Pre-
sidente del Senado Alfredo Baque-
rizo Moreno y el ex-Ministro en los 
Estados Unidos Rafael María Ari-
zaga. Sus dimisiones fueron acep-
tadas. 
Ha sido llamado urgentemente a 
Chile el señor Alberto Larrea Chi-
riboga. Ministro de la Goberna-
ción, que representó recientemente 
al Gobierno en la toma de posesión 
del Presidente Figueroa. 
Noticias de provincia indican una 
tranquilidad absoluta. 
E L S I T I O DE MEDINA DA LU-
GAR A DESTROZOS DE LA 
TUMBA DE MAllOMA 
C R I S T O R E I N A EN I T A L I A 
SOBRE E L R E Y Y E L 
PUEBLO 
ROMA, diciembre 24. (Por la 
United Press). "Cristo es acepta, 
do por Italia como soberano sobre 
los gobernantes, los parlaméntos y 
el pueblo", dice la prensa fascista 
haciendo más comentarios a las 
observaciones del Papa y del pre-
mier Mussolini. "Como recomien-
da el Papa, relaciones más estre. 
chas entre el Vaticano y el QuI-
rinal elevarán todos los problemas 
sobre un nivel terreno", continúan 
los periódicos. 
Se hace notar también que las 
últimas manifestaciones de la Igle-
sia y el 'Elstado en Italia están 
construidas sobre los más sólidos 
pilares, que no pueden ser demo-
lidos por golpes de fuera. 
F 
I S O - L 
El ejército de Kuo Sung Ling 
fué derrotado por el de Chang 
quien dió la orden de muerte 
HA SIDO UNA SORPRESA 
Hasta el presente todas las no-
ticias eran de que las tropas de 
Kuo derrotaban a las de Chang 
M I L L A R E S DE REFUGIADOS 
En el barrio extranjero de 
Tientsin se hallan millares 
de refugiados atemorizados 
TOKIO, diciembre 25.— (Por la 
Associated Press.)—Despachos re, 
clbidos por la agencia Kosusol y 
los periódicos de esta capital, pro 
cedentes de Mukden, Informan que 
el general Kuo Sung Ling, cuyo 
ejército fué derrotado ayer por la? 
fuerzas del mariscal Chang Tso 
Ling, ha sido fusilado por orden 
de Chang. 
Los primeros despachos recibidos 
en esta capital daban cuenta que 
Kuo y su esposa habían sido cap-
turados por la caballería de Chang 
SE DICE QUE CHANG HA LO-
(¿RADO HACER PRISIONERO A 
SU SUBORDINADO Y TA HA OR 
DENADO SU FUSILAMIENTO 
TOKIO, diciembre 25. — (Por la 
United Press.)— E l general Kuo 
seguían en un tiempo a Chang, el 
Sung Ling. lí^er de las fuerzas que 
dictador de la Manchuria y que 
ultimamente se le habían rebela 
do, ha sido aprisionado por el je-
fe citado en la vecindad de Mukden 
y, negún noticias recibidas en esta 
ciudad, a estas horas ha ordenado 
ya su fusilamiento. 
La noticia ha sorprendido mu-
cho, la opinión, porque, como no 
existen detalles de la captura ni 
de las condiciones en que aquélla 
ocurrió y las últimas noticias re-
cibidas indicaban lo contrario a lo 
que se dice actualmente, es decir: 
reportaban muy malas condlclonee 
para Chang; de modo que se cree 
que se trate solamente de un ru-
mor Infundado. 
BOMBAY, India, diciembre 25. 
Aunque la tumba de Mahoma, en 
Medina, Arada, presenta lag hue-
llas de varias balas perdidas y ha 
sufrido daños uno de los mina-
retes de la mezquita del Profeta, 
no es cierto que la cúpula de este 
templo se haya agrietado durante 
el sitio de Médina por los guerre-
ros "wahabis. 
Tal dice el mensaje enviado al 
comité del Califato por una dele, 
gación que está practicando In-
vestigaciones acerca de las condi-
ciones acerca de las condiciones 
que prevalecen en el Hedjaz. 
Algunos shrapnels disparados 
por los cañones del Rey Ali hiele, 
ron explosión en dos mezquitas pro 
duclendo algunos desperfectos. En 
cambio tanto la tumba de Hanza, 
tío de Mahoma, y otros templos 
históricos, quedaron Intactos. 
MILLARES D E REFUGIADOS 
CHINOS SE ENCUENTRAN h n 
TIENTSIN 
LONDRES, diciembre 25.— 
— (Por la United Press.)— Miles 
de refugiados chinos se encuentran 
amontonados en el barrio extran. 
jero de Tientsin, pues temen por 
su seguridad personal, la que en 
cuentra amenazada por la victoria 
de las tropas de Feng sobre las de 
LI Chlng LIn. Esta noticia la pu-
blica el "Exchange Telegraph. 
añadiendo que la ciudad está tran-
quila, aunque los refugiados se ha-
cinan en las calles. 
Se está reparando ya la vía fé. 
rrea, y se espera que el tráfico se 
resuma dentro de poco. 
SEIS DFSTROYERS AMERICA-
NOS SALIERON DE MANILA PA-
RA CHINA 
MANILA, diciembre 25.— (Por 
la Associated Press.)— Seis des-
troyers de la cuadragésima terce-
ra división, partió hoy de este 
(Continúa en la página 19) 
FUERTES TEMBLORES DE T I E -
R R A EN P E R S I A 
BASR, Irak, diciembre 25.— 
(Associated Press) . — E n la región 
de Bushire, Persia, se han sentido 
ayer fuertes temblores de tierra 
que causaron grandes daños en Ah-
ram, punto situado veinte millas 
al Este de Bushire, vcuyos vecinos 
tuvieron que abandonar las casas, 
viviendo ahora en tiendas de cam-
paña. 
gas colas de hombres sin trabajo 
aglomeradas ante las cooperativas 
obreras, y las manadas (más que 
grupos) de harapientos y míseros 
niños que recorrían las calles cla-
' mando por un pedazo de pan. 
R \ LA CUARENTENA NEOYOR-
Q1TNA CELEBRAN LA NAVIDAD 
NUEVA YORK, diciembre 25. 
—(Por la United Press).—Cánti-
cos de Navidad en una docena de 
idiomas atronaron el espacio hoy 
en Ellls Island, mientras unos 500 
Inmigrantes, muchos de ellos des-
tinados a ser deportados, pudie-
ron atisbar al-go de la hospitali-
dad de esta "tierra de oportuni-
dades", en un alegre y políglota 
festival. 
Se les sirvió una comida como 
muchos de los recien llegados Ja-
más soñaron en comer. La sotur-
na cuasi-prisión se transformó por 
un día en un recinto adornado con 
los atributos pascuales. Por lo 
menos cion de los que se congre-
garon en la fiesta serán devueltos 
a sus países respectivos el mes 
que viene. A los demás les queda 
una esperanza de que se les permi-
tan entrar en los Estados Unidos 
, J A . 
Diez cupones (}an̂ derecho q UN VALE NUS 
MERA DO para el sorteo de cuarenta pasgjes indî  
d̂ualest̂ dejdayyuelt̂ on $350Xd ¡̂dielap^ 
persona'y uno familiarfpara cinco personas?eíú 
camarote de lujoTcon 10.000 pesetas. 
De fas BASES para ta distribución de premioaf 
Oa—Lo» favorecidos con estoi prenuoi.'presentarán en laTAdminUtráciéñTdcl 
^ > DIARIO DE U MARINA el premiado, cuyo nombre. escn^I d 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
*/0a---Los poseedores de los vales premiados podrán traspasar^«us^dereetesV 
; otra persona, cumpliendo (os requisitos legáis de cesión. 
1 / / a - H DIARIO DE LA MARINA tendrá d derecho * p r e m i a d o s 
U debida identificación. 
F A G I N A DOS D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 26 DE 1925 
C h i l e a T r a v é s d e l a H i s t o r i a 
}>E8DK DON MATEO TORO ZA»L 
m: \NO HASTA tD. ARTl'Ko 
ALESSAXDR1 
Pi'üner período 
(De septiembre de 1810 a octu-
bre de 1814.) * 
Junta de Gobierno.— Presiden-
te, don Mateo Toro Zanjbrano, con-
de de la Conquista; primer man-
datario, fallecido en el ejercicio del 
Poder el 27 de febrero de 1811. 
Vocales: don Francisco Márque» 
do la Plata, consejero de Indias; 
don Ignacio de la Carrera, coronel 
de milicias; don Francisco Javier 
de Reina, coronel de artillería, y 
don Juan Enrique Rosales, maes. 
tro de campo. 
Secretarios: don Gaspar Marín y 
don José Gregorio Argomedo. 
4 de julio de 1811.—El Congre-
so Nacional toma la dirección del 
Estado y elige Presidente a don 
AntOttio Ovalle, y vice a don Mar-
tín Calvo de Encalada. 
E l 20 de julio elige Presidente 
a don Martín Calvo Encalada y Vi-
ce a don Agustín Urrejola. 
E l 5 do agosto elige Presidente 
a don Manuel- Pérez de Cotapos y 
Vice al doctor don Juan Cerdán. 
10 de agosto de 1811.—Junta de 
Gobierno elegida por el Congreso. 
—Señores Martín Calvo Encalada, 
Juan José Aldunate y Francisco 
Javier del Solar. 
Junta de Gobierno, 4 de septiem-
bre de 1811.— Señores Juan Enrl. 
que Rosales, Juan Martínez de Ro-
zas,- Agustín Calvo de Encalada. 
Juan Mackenna y Garpar Marín. 
Junta de Gobierno, 15 de novlem 
bre de 1811.— Señores: José Mi-
guel Carrera, Bernardo O'Higgins 
y doctor Gaspar Marín. 
Junta de Gobierno, 10 de enero 
de 1812.—Señores: José Miguel 
Carera, José Nicolás de la Cerda y 
Manuel Manso. 
Junta de Gobierno, 3 de octubre 
de 1812.—Señores: José Ignacio de 
la Carrera, José Santiago Portales 
y Pedro Prado Jaraquemada. 
Junta de Gobierno, 3 de octubre 
de 1813.—Señores: Juan José Co-
rrea, José Miguel Infante y Fran-
cisco Antonio Pérez, 
Junta de Gobierno, 9 de octubre 
de 1812.—Señores: José Miguel 
Infante Infante, Agustín Eyzagul. 
rre y José Ignacio Ciebfuegos. 
7 de marzo de 1814.—Supremo* 
¿Director del Estado, coronel don 
Francisco de la Lastra; interino 
mientras aquél tomaba posesión 
del cargo hasta el 14 de marzo, D. 
Antonio José de Irlzarri (guate-
meJteco.) 
Junta de Gobierno, 23 de junio 
de 1814.—Señores: José Miguel 
Correa, Julián Urlbe y Manuel Mu-
ñoz" Urzúa. 
Reconquista, octubre de 1814. 
tiembre de 1841.—Presidente de la 
República, general Joaquín Prieto. 
E l ministro de lo Interior, don Joa 
quín Tocornal, asume la Vicepresi-
dencia, 28 de febrero de 1840. 
Administración del general Bul. 
neg (1841-1851.—El ministro de 
1c Interior, don Ramón Luis Ira-
rrázabal, asume la Vlcepresidencia, 
11 de agosto de 1842, por enfer-
medad del Presidente de la Repú-
blica. 
Administración Manuel Montt 
(185r.l861.) 
Administración Joaquín Pérez 
(1861-1871. ) 
Administración Errázuriz Zañar-










El general Manuel Baquedano, 
Presidente interino, los días 29, 30 
y 31 de agosto de 1891. 
Junta de Gobierno.—Señores: 
Jorge Montt, Waldo Silva y Ramón 
Barros Luco, primero de septiem-
bre a 26 de diciembre ds 1891., 
Administración, del vicealmirante 
Jorge Montt (1891-1896.) 
Administración Errázuriz Ecbau. 
rren, 18 de septiembre dé 1896 a 
12 de julio de 1901, fecha en que 
fallece en el cargo de Presidente. 
En esta administración hubo dos 
Vicepresidencias: el ministro de lo 
Interior y Vicepresidente don Elias 
Fernández Albano (27 de noviem-
bre de 1899); y el ministro de lo 
Interior, Vicepresidente don Aníbal 
Zañartu (1? de mayo de 1901), 
que asume el mando hasta el 18 
de septiembre del mismo año. 
Administración Germán RIesco 
(1901-1906). En esta administra-
ción hubo una Vlcepresidencia, la 
del Ministro de lo Interior, don Ra 
món Barros Luco (4 de abril de 
1903.) 
Administración Pedro Montt 
(1906-1910). Vlcepresidencia del 
señor Ismael Tocornal.. Vicepresi. 
dencia del señor Elias Fernández 
Albano. Vlcepresidencia del señor 
Administración Ramón Barros 
Luco (1910-1915.) 
Emiliano Figueroa. 




E l 23 de diciembre de 1925 to-
mó posesión del cargo de Presiden-
te de la República el señor Emilia-
no Figueroa Larrain. 
Segando período 
Supremo director delegado, co-
ronel Hilarión de la Quintana, 15 
de abril dé 1817. 
Junta directiva y delegada, sé-
rores: Francisco Antonio. Pérez, 
José Antonio Ast^rga y coronel 
Luis de la Cruz, "(K; de septiembre 
de 1817. 
Supremo director delegado, co. 
ronel Luis de la Cruz, 16 de di-
ciembre de 1817. 
Abdicación de O'Higgins, 28 de 
euero de 1823. 
Junta de Gobierno, José Miguel 
Infante, Agustín Eyzaguirre y Fer-
nando Errázuriz. 
Supremo director, general Ra-
món Freiré, 4 de abril de 1823. 
Supremo director delegado, pre-
sidente del Senado don Fernando 
Errázuriz, 3 de enero de 1824. 
Supremo director interino, nom-
brado por el Congreso, coronel 
Santiago Sánchez, 7 y 8 de octubre 
de 1823. 
Supremo Consejo dictatorial del 
Gobierno nombrado por Freiré.— 
Presidente, don José Miguel Infan-
te, 12 de noviembre de 1825. 
Supremo Consejo dictatorial del 
Gobierno, nombrado por Freiré.— 
Presidente, don José Miguel Infan-
te, 12 de noviembre de 1825. 
Freiré reasume el mando, 6 de 
marzo de 1826. 
Presidente de la República, vice-
almirante Manuel Blanco Encala-
da: vicepresidente, don Agustín 
Kyzaguirre. 
Presidente, don Agustín Eyza. 
gulrre, 10 de septiembre de 1826. 
Dictadura militar de don Enrl-
qüe Campino, enero 26 de 1827. 
E l general Freiré toma el man-
do por encargo del Congreso, que 
había sido disuelto por las bayo-
netas, 4 de febrero de 1827. Y co-
mo Vicepresidente nombra a don 
Francisco Antonio Pinto. 
• Administración del general Pin. 
te. marzo de 1828 a julio de 1829̂  
Presidente interino, don Fran-
cisco Ramón Vicuña, 14 de julio 
de 1829. 
El general Francisco Antonio 
Pinto es elegido Presidente, y Vi-
co don Joaquín Vicuña, octubre de 
1829. 
Presidente Interino, de noviem-
bre a diciembre de 1829, don 
Francisco Ramón Vicuña. 
Junta de Gobierno, señores: Jo-
sé Tomás Ovalle. Isidoro Errázuriz 
y José María Guzmán, por renun. 
da de don Pedro Trujillo, 16 de 
diciembre de 1829. 
Presidente, don Francisco Ruíz 
Tagle; vicepresidente interino, don 
:JGsé Tomás Ovalle, 17 de febrero 
de 1830/ . 
Presidente, don José Tomás Ova-
lle. y Vicepresidente, don Diego 
Portales (interinos.) 
Habiendo fallecido el Presidente 
Ovalle, 21 de marzo de 1830, el 
22 de marzo de 1835, fué elegido 
Interinamente el presidente del Se-
ne do, y como Vicepresidente, el 
general Joaquín Prieto. 
El primero de junio de 1831, el 
Congreso se reúne para oír el men-
saje del Poder Ejecutivo; este Con-
greso elige Presidente provisional 
• al general Pinto, y como Vlcepre. 
Bidente a don Diego Portales, quien 
k nunéló poco después, sucedléndo-
!« en la Vlcepresidencia don Ra-
món RrráírlB, 
Tercer período 
Administración Prlet.o—18 de 
Beptlembre de 1831—18 de sep-
i a Nochebuena en l a C a s a de 
Benef icencia y Maternidad 
La tradicional Noche-Buena, con 
su contento llevó la felicidad y la 
alegría a los cientos de asilados que 
se albergan en ese establecimiento. 
Cuando llegamos fuimos recibí-
aos amablemente por el Director, 
doctor Aurelio Gómez Miranda y 
su bella hermana Marta, la intere-
sante viuda de Segrera. 
En mesao adornadas con exqui. 
sito gusto y colocadas en toda la 
extensión del patio, se sentaban 
cerca de 700 niños de ambos se-
xos que en alegre algazara se 
disponían a celebrar la Noche-
Buena. 
Las Hijas de la Caridad y un 
grupo de damas y señoritas sirven 
a los asilados. 
Asilados y sirvientes portan en 
sus cabezas gorros de variados co. 
lores *» caprichosas formas. 
E l patio luce artística ilumina-
ción; dol centro parten preciosas 
guirnaldas y frondosos árboles cu-
bren las mesas, resultando el con. 
junto verdaderamente poético. 
Dirige la cena el Director y el 
Instructor dt\ establecimiento Ofi-
cial señor Manuel Gómez, en unión 
de la Superiora, Sor Eulogia Fer-
nández. 
El maestro culinario José Eche, 
varría, preparó un menú delicado 
que se componía de: 
Entremés; arroz; frijoles ne-
gros; plátanos vn-oes; lechón; en-
salada mixta; laguer; turrones; 
frutas, f t c . . . 
Sirven la me!>n portando delantal 
blanco, además de las Hijas de la 
Coridad, las siguientes damas: Pi. 
lar C. de Gómez, Luciana López 
Miranda, Graciella Echevarría, Ne-
na Salomón. Fonseca de Salomón, 
Ruíz de Kolhy, Alicia L . de Go-
doy, Ninina Gómez y Ana Gómpz 
Miranda, viuda de Segrera. 
A las nueve y media, cuando la 
alegría era mayor, se oy§n las 
j marciales notas del Himno Nació. 
! nal ejecutado por la banda del ea-
¡ tablecimiento. 
Un movimiento rápido hizo po-
ner de pie a todos los asilados que 
dirigiendo sus ojos hacia la entra, 
da del patio vieron aparecer al Ho-
norable Presidente de la República, 
general Gerardo Machado a quien 
acompañaban sus ayudantes los ca-
pitanes señores Llaneras y FIrmat. 
Recorrió el Presidente todas las 
mesas, teniendo palabras de cariño 
para los asilados. 
Vivas y aplausos no cesaron de 
escucharse durante su recorrido 
por el amplio patio. 
Después la asilada señorita Ino-
cencia Valdés, pronunció un senti-
do discurso de bienvenida al Presi-
dente de la República. 
A las diez y a las acordes del 
Himno Nacional abandonó el gene, 
ral Machado el establecimiento. 
El capitán Llaneras saludó cari-
ñosamente a su sobrina. Sor Mer-
cedes, Hija de la Caridad. 
Los chicos de la prensa fueron 
atendidos delicadamente por la se. 
ñora Vda. de Segrera con su pro-
verbial galantería y bondad. 
Siguió la fiesta hasta cerca de 
las 11 y 30, verificándose luego la 
tradicional Misa del Gallo. 
Felicitamos al doctor Gómez Ml-
ranua por este acto que permitió a 
los asilados que disfrutasen de es. 
ta fiesta de la cristiandad. 
Lorenzo BLANCO. 
i o s ^ n i n o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
1 MADRESI La Castoria Fletcher es un 
substituto agradable e inofensivo del 
aceite de palmacristi, el elixir paregórico, 
las gotas para la dentición y los jarabes 
calmantes. Especialmente preparada pata 
los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada fruteo y»n initmccionei detallad>t par» el uio. 
Para eyitar imitaciones, fíjese üempre en la firma 
N I N G Ú N 
disolvenie del 
Á C I D O - Ú R I C O 
es tan poderoso como 
P I P E R A C I N A 
K I D Y 
puesto aue JOlOel/a cí/jae/ise Su 
0 2 % 
cíe ¿os compuestos úricos 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O . 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . 
2 afi cucharadas d é l a s de cafe d o t d i ^ . 
L xtgrr elnomire Mils*' 
pora eviiar ¿as Juhséiiuciones 
i Env«0CR*T1S DE tOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' OlRlGI*3rÉ^ 
L a b o r a t o r i o s M T D V 
L a Colonia E s p a ñ o l a de 
C o n s o l a c i ó n del Sur 
UM^N Y SOLIDARIDAD 
La "Colonia Española" de esta 
villa, cuyo edificio, sólido y elegan-
te, se levanta en la calle de Mar-
tí, esquina a Maceo, para atesti-
guar el espíritu de unión y de so-
ciabilidad de los españoles de Con-
solación del Sur, acaba de dar un 
nuevo paso en la senda que ha de 
conducirle a la liberación comple-
ta de dicho edificio. 
E l día 15 del actuaJ fué redu-
cida considerablemente la deuda 
f,iie agrava la sociedad, amorti-
zándose la suma de dos mil pesos. 
En el año de 1918, al ser re-
construido el teatro "La Avellane-
da", perteneciente a la sociedad, 
quedó gravada ésta en la cantidad 
de trece mil pesos en acciones hi-
potecarias, al ooho por ciento de 
Interés anual. 
La labor entusiasta e inteligente 
que vienen realizando en pró de 
log intereses de la Colonia Espa-
ñola sus más dietinguidos miem-
bros, señores Manuel López, Juan 
Antonio Quesada, Francisco Pérez, 
Fernando Hería y Macarlo Campo, 
secundados por otros, ha traído el 
hermoso resultado que hoy con-
templamos, ya que en la actuali-
dad la deuda de la Colonia solo 
llega a la suma de tres mil pesos. 
Además, dicho Centro ha cum-
plido rigurosamente sus deberes 
sociales; ha celebrado sus fiestas 
y también ha realizado mejoras de 
consideración en el teatro. 
Todo ello es un ejemplo vivo 
de que, cuando la solidaridad es 
un hecho cierto, pronto se obtie-
nen sus hermosos frutos. 
\ Por todo ello nos complacemos 
en tributar en estas líneas, que la 
sinceridad dicta: nuestros entuslas-
tos aplausos al Presidente de di-
cha prestigiosa Institución, señor 
Man»el López Castro y a cuantos 
le secundan en tan hermosa obra, 
que es fiel exponente de la cultu-
ra y patriotismo de los españoles 
de Consolación del sur. 
Angel P. MENENDEZ 
C A R T A S A L A S 
Madrid, Noviembre de 1925. 
La princesa Pilar, hija de la in-
fanta Paz de Borbón, y del prínci-
pe Femando de Baviera, ha dado 
una interesante conferencia, que 
ha tenido lugar en el local que po 
see en Madrid la Asociación 
Patrocinio de María, y en cuya ca-
sa se alberga también la Asociación 
Católica Internacional de Protec-
ción de la3 Jóvenes 
D A M A S ] 
\ Darte a tnHo i_ . ^ ^ " ^ (Para ol DIARIO DE LA MARIXA) i parte, a todo lo h„ 
ahí. Tiene una no menos grata 
continuación. 
Una Goicoeehea, cubana también 
(hermana del ilustre D. Antonio), 
del i dama distinguidísima, de muy afa-
ble trato, muy querida y muy ad-
mirada, esposa d§ mi sobrino don 
Luis Baldarano, hijo de don Artu-
ro, ya difunto, y siempre recordado 
La princesa Pilar es presidenta ] con especial afecto, me dice hace 
en Munich del Comité de Protec- pocos días: 
ción de las Jóvenes | —¿Quieres ir mañana a la Aca-
Al acto asistieron, acompañando I demia de Jurisprudencia, donde 
a la orquesta conferenciante y hon-' pasarás un buen rato 
rando la Hospedería con su pre- -Los malos ratos abundan tan-
sencia, las Infantas Isabel y Paz y i to, que a caza de los buenos estoy-
la Marquesa de Talavera. 
En ausencia de la presidenta del 
Comité Nacional español de la Pro-
tección de las Jóvenes, condesa viu-
da de SeláfanI, hizo sus veces la 
vicepresidenta, duquesa de la Unión 
de Cuba, con la que estaban la se- ¡ invitación 
cretaría, señorita María de Echarri; j Esperaba pasarlo divinamente, 
tesorera, señorita María Rosa del; pero la realidad fué superior a la 
contesté 
—Pues oirás recitar al notable 
poeta cubano Gustavo Sánchez Ga-
Uaraga, algunas de sus lindas poe-
sías. 
— Y a lo creo Qne Iré. Venga la 
Movimiento P o l í t i c o 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité Ejecutivo Provincial 
Habana, 23 de Diciembre de 1925. 
Señor: 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar para la 
reunión que ha de celebrar este 
organismo el día ooho del próximo 
mes de Enero de mil novecientos 
veinte y seis, a las tres p. m., en 
la casa sita calle de O^Rellly, nú-
mero S, esquina a Mercaderes, 
"Edificio Abren", con la siguiente 
Orden del día: 
Comunicaciones. 
Moción relativa a los intereses 
políticos y económicos de la Pro-
vincia. 
Moción relativa a la actuación 
del Gobierno, 
Moción sobre procedimientos 
electorales, 
Mociones que se presenten por 
los señores miembros del Comité 
Ejecutivo en el acto de la sesión, 
Vto. Bno. Felipe G o n z á l e z 
Sarraín, Presidente. Dr. José R. 
! del Cueto, Secretario de Corres-
ondencia. 
AP • 7̂, H a b a n a 
P A P U S 
Í L D H G A R c á ^ A D O R 
Especialista en Enfermedades (ie la 
Piel, Sangro y Secretas, do las Facnl 
tadef. de Pañi, Xondros y Berl ín , ha 
trasladado su eablneto a San Mlgu-il 
r-.úmero 21, entro Industria y Amistad. 
Consultas de 19 a 12 y de 4 a 6. 
Teléfono A-45fll. 
Arco; vicetesorera, señorita Asun-
ción G. Loygorri, la marquesa de 
Torralba, la señorita Elisa Calon-
ge, la condesa de Aguilar de Inee-
trillas y el consiliario de la Asocia-
ción, D. Juan Zaragüeta. 
Asistieron representaciones de 
la Institución Teresiana, del Apos-
tolado Social Femenino, que tiene 
a su cargo la obra do las aprendi-
zas; de la Federación do la Inma-
culada, señoritas de la Schola de 
canto gregoriano del padre José 
Antonio de San Sebastián, señori-
tas del Consejo asesor de la Inma-
culada y otras muchas. 
También estaba la superiora de 
las Hijas de la Caridad de la casa 
central de Mádrid, la venerable su-
periora de la Hospedería, con va-
rias de sus religiosas, y, formando 
fila, las niñas y las obreras que es-
tán asiladas o trabajan en la Hos-
pedería, y para las cuales tuvieron 
las augustas visitantes palabras de 
afecto, entregando, en nombre de 
las niñas y de las obreras a Sus Al-
tezas, sor María Luisa, directora 
del Taller, unos pañuelos bordados 
con la maestría que se borda en la 
Hospedería del Patrocinio de Ma-
ría . 
Antes de comenzar la princesa 
Pilar su conferencia, el señor Za-
ragüeta pronunció breves palabras 
explicando el acto, y dedicando a 
la labor de la princesa sentida y 
calurosa aprobación. 
La princesa Pilar, con sencillez 
que le granjeó rápidamente toda la 
simpatía del auditorio, detalló de 
qué modo funciona en Munich la 
protección de las Jóvenes, y muy 
especiamente en su aspecto más im-
portante, la Obra de las estaciones, 
que de tantos peligros libra a mi-
lee de jóvenes, que gracias a la 
Asociación Católica Internacional 
de Protección a lag Jóvenes, se sal-
van, en vez de perderse por Igno-
rancia y por caer en manos de 
quienes las engañan y explotan. 
Las personas que escucharon la 
conferencia salieron complacidísi-
mas y haciendo elogios de la prin-
cesa Pilál cíe Baviera, continuado-
ra de la labor de su au^asta ma-
dre, la infanta doña Paz. 
esperanza. Inolvidable tarde. Bien 
haya la Asociación Hispano Ameri-
cana que tan verdadero deleite nos 
proporcionó. 
Empezó el acto con la conferen-
cia acerca del tema Las relacionea 
jurídicas entre Cuba y España, que 
estuvo a cargo del joven D. Juan 
Antonio Mendoza, del Colegio de 
Abogados de la Habana; conferen-
cia que agradó mucho, y dió moti-
vo Para que el numeroso y atento 
auditorio apreciara y aplaudiese laB 
dotes de clara inteligencia, constan-
te estudio y sólida cultura que con-
curren en el señor Mendoza, a quien 
reitero mi parabién sincero, aunque 
modesto. 
A continuación, D. Gustavo Sán-
chez Galarraga recitó algunas de 
sus más celebradas composiciones 
poéticas; entre ellas, el canto a la 
reina Victoria de España; el de-
dicado a Sevilla, el que le inspiró 
Galicia y la linda Lección de músi-
ca. 
dice 
Hablóse también de i« 
riados asunta- A * * 1o8 asuntos; dñ 1 , w 
-- * que •, 
> presente al 01 
Rey siente tan p V ^ * 
La esposa del 8eñ0rect( 
hizo rese te l r J L 
lionas de respeto cor*' fn fMfc, 
Popularidad y el respeto?' 
za en Cuba se rt ^ ^ 
y se consolidarían . ̂ r T , 
Uzara el proyectado"8 fe ^ 
a América. aíe ^ g ^ 
Poder saludar i ^ u ^ 6 / ^ 
dante mi estancia en ^ <£ J en que me praeseenn la HabaJ : 
habaneras, tan bellag c0 * ^ha 
ya conozco. 8 COni0 las q¡¡ 
Quedó así convenido 
ben ustedes, ^ lo ̂  
n í̂as ; y Ia entre^ s ^ ¿ r ^ 0 ' " ^ 
los tres cuartos de hor mlnó- a 
de empezada, en medio 1 >«0» 
tracíones de .respeto í 6 ^ 
ñores de Goicoechea y e, l0s ^ 
Sánchez Galarraga \xlñ\}. ^ 
Rey, encantados de k garon ' 
Cirio n.._ 1 . . . '** 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
d* la SOurco esv sur tt 
T4BLISIEMENT TiltRM* 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
No nos debemos quejar tanto de 
la vida. Cierto, muy cierto que tie-
ne muchas amarguras, pero tam-
bién nos compenra con no pocas sa-
tisfacciones. 
Yo suplico a ustedes, queridas 
amigas mías, las que me honran le-
yendo, consecuentes y benévolas, 
estas Cartas, que crean siempre en 
la sinceridad que pongo en ellas. 
Cuando tomo la pluma para escri-
birlas, lo hago como quien descan-
sa, como quien se aparta de lo in-
grato para penetrar en lo grato; 
como quien pasa do la tristeza a 
la satisfacción. Y SI es para ocu-
parme de personas de ese querido 
país, donde nací, entonces, ¿qué 
más quiero? Miel sobre hojuelas. 
Llevo una temporada en que voy 
de contento en contento. ¿En qué 
lo cifro? Ya lo he dicho: en ocu-
parme de mis paisanas, de mis pai-
• sanos. Ya expresé en mí crónica 
: anterior que han estado en Madrid 
| muchas y muy distinguidas fami-
lias cubanas. La lista no terminó 
L A R E G E N T E 
El agrado de todos los asisten-
tes iba en aumento. No se cansa-
ban de oír aquellos versos tan her-
mosos, tan sonoros, tan inspirados. 
Los últimos que oían les parecían 
siempre los más' bellos, sin que-
rer que llegara el final, preten-
diendo que el joven y altísimo poe-
ta no cesara de recitar. E l elogio 
era unánime. La semilla de emo-
ción que supo verter al recitar ad-
mirablemente sus sentidas compo-
siciones, prendió en nuestras al-
mas, que, hondamente emociona-
das, aclamaban al autor de tantas 
bellezas. 
Enhorabuenas, aplausos, presen-
taciones, saludos efusivos, premia-
ron la exquisita labor de Sánchez 
Galarraga, que, modesto, agrade-
cido, para todos tenía. una frase 
amable, halagüeña/ Su aspecto se-
ñoril, de suma distinción, su fiso-
nomía simpática, expresiva, com-
pletaban la excelente e imborrable 
impresión que en cuantos tuvieron 
la fortuna de oírle causó. 
No contento con ser gran poeta, 
e3 también gran señor; y a más del 
inapj-ec'ible ob.->qi;:o de sus ver-
sos, nos honró con'el afectuoso de 
invitarnos a un elegante almuerzo 
a varios de sus amigos y admira-
dores, que, complacidísimos acu-
dimos al Ritz, seguros de volver a 
pasar unas horas verdaderamente 
gratas. 
Y así fué. 
A más del anfitrión y del señor 
Mendoza, asistieron el ilustre ex. 
ministro don Antonio Goicoechea 
y su bellísima esposa, la señora 
i doña Josefina García Claramunt, 
j una cubana encantadora; don Isi-
dro Fontanals, tan conocido y tan 
I justamente apreciado en esa; la 
! señorita María Luisa Seras, una 
i sevillana muy bonita, cuya her. 
; mana, no menos linda, ha contraí-
do matrimonio, hace pocas sema-
nas, con el hijo del señor Fonta. 
nals; la también muy bella seño-
rita Alicia Santamarína y alguien 
más. 
La conversación no decayó un 
momento, antes al contrario, cada 
vez se hacía más interesante. 
Supimos que Gustavo Sánchez 
Galarraga había recitado en el 
Ateneo de Sevilla, y que la infan. 
ta Doña Luisa de Orleans, dnma 
tan inteligente como culta, solici-
tó con gran empeño' tener algunas 
do las poesías que Gustavo había 
compuesto sobre España, 
n c WCDTnwn v AiuricTii> El» siempre modesto, nada nos 
1 1/L « L T l U n U I A M M A D , | quería referir; nada que le rela-
jdesea a todos sus favorecedores! cionara con sus grandes éxitos 
i „ „ . r r r» i i Pero no faltó quien nos diera 
iy amigos unas hélices Pascuas de cuenta de ellos; ni falta ahora 
Navidad y toda suerte de ventu- 0-ulen lealmente ufana, aunque 
ra. en el Nuevo Año de 1926 1 lamentando-carecer de autoridad 
C A P I N Y G A R C I A . 
V I C H Y C E L E S T 1 N S 
l i MfJOR AGUA DE MtSA 
estos
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Bnpecia 
lislA en Enfermedades Sccretaa y dé 
la Píe!. Oral. Arangruren 119, (antea 
Campanario). Consultas: lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-6763. No hace visitas a domicilio 
C 10897 Ind 2 d 
CELESTINS 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
| CIRUJANO DBXi HOSFJTAT, MV< 
c i p a l r a BxsBoaarcKAi 
Especialista en VTbb 'Urinarias y 
J E n i o d o s i o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
para ello, lo pa ticipe en 
humildes párrafos. 
Aquella mañana, y en la vallo. 
«»a compañía de los señores de Goi-
coechea, había sido recibido por 
el Rey. 
rE¡l señor Goicoechea, que con 
esa visita cumplía con el deber de 
presentar a S.M. a su señora, 
sirvió también de introductor cer. 
ca del Rey, al eximio poeta cu-
bano . 
E l Rey dispensó a uno y a otros 
la acogida más amable y cariñosa, 
prolongándose la entrevista du-
rante largo tiempo. 
A la señora de Goicoechea, muy 
preocupada y temerosa, como bue. 
na cubana, con el frío y4 las pulmo-
nías, le hizo ver que la temperatu. 
ra actual no era todavía para asus-
Enfermedades v e é r e a s . Cistoscopía l tar a nadie. "Debe usted consi-
; Cateterismo de los uréteres.. Cirugía! derarlo, le dijo en broma, como un 
de Vías Urinarias. Consullas de l» ¡ ' k „™ ^iQí.JAn o loa fr'os 
» ' 2 y de 8 » 6 p. m. yn la c»U» ' v«*"nouth con relación a ios ir.os 
ATenida de la República 214. de 2 y 3 grados bajo cero a l»3 
doce del día, que pasaremos en 
Diciembre y Enero". Y dirigién-
dose al señor Goicoechea, agregó: 
—Debes llevarla a Andalucía en 
los meses más crudos; yo no pue-
do consentir que se queje con ra. 
zón de nuestro clima. 
El señor Goicoechea interrum-
pió cortés y discretamente el dia-
logo muy cordial y amable por 
parte del Rey a fin de enumerar 
ante el Monarca los méritos lite-
rarios del señor Sánchez Galarra-
ga, y pedir a S.M. su venia para 
que el poeta recitara ante él algu. 
ñas de sua composiciones. 
Sánchez Galarraga recitó en-
tonces, con la admirable expresión 
que él sabe hacerlo, la poesía de-1 
dlcada al Rey, quien no escatimó, 
al poeta los elogios y las eXpreslo i 
nes de gratitud más afectuosos, y 
exclamó; 
—Mi leal deseo es correspon-, 
der, aunque ©ólo sea en pequeña» 
R a q u e l e s 
La señora de Goicoon̂  do-
muy elegante tolete t l " ^ 
niraba con el bonito arino-
mngnífico abrigo y ^ f ^ ^ l 
joyas. Ûoga! 
Esta bellísima e Interesar» . 
ma, tan amable, tan bon^do 
un trato excepcionalmente ' l ^ 
tador, se ha captado granl > 
patías, y ocupará en 1» ^ í 0 " 
Madrid el buen ^ ^ 
La reunión terminó, nem . 
terminará nunca nuestraVatit°0 
a Gustavo Sánoher G a l a r r S T 
las horas tan agradables n?e í 
amabilidad nos proporcionó 1!! 
recordaremos siempre. 
Aquella noche se ausentaban él 
y Mendoza, simpático y afahk 
también. 
Regresa Galarraga a Cuba coa 
un sentimiento de piedad, de am 5 
toso recuerdo. Adelanta bu viat 
para poder asistir a la Inaugura 
clón de la estatua al malogrado 1! 
inolvidable Garlitos Agulr're-
homenaje que ha de tener lugar 
en los primeros días del próx-mo 
diciembre, y al cual me adhiero 
fervorosa, manifestando a bus 
desolados padres lo mucho que 
considero su inmenso dolor. 
¿Volverá Sánchez Galíarraga a 
Madrid? Nos ha ofrecido que sí. 
Creemos en su palabra, y ansia-
mos que la cumpla. 
En tanto nuestro deseo de que, 
en unión de sus padres 7 de 
Juan Antonio Mendoza, haya lie. 
gado a esa oon toda felicidad. 
¡Sus padres! Orgullosos de tal 
hijo pueden estar! 
Poco antes, o muy poco después 
que esta crónica, habrán llegado 
también a esa otras familias a 
quienes me fué asimismo tan gra-
to ser presentada, que, deseando 
no me hayan olvidado, les envío, 
con la expresión de mi cariñoso 
recuerdo, el más cordial saludo. 
A mis queridos y buenos amigos 
los señores de Martin, de quienes 
me ocuparé en mi prds/ma 
ta, debo, a más de la buena Jierte 
de disfrutar de su presencia casi 
a diarlo, la satisfacción de baber 
tratado a Gustavo Galarraga 7 a 
Juan Antonio Mendora, 7 a las 
familias del señor don Faustino 
Alvarez, prestigioso propietario je 
Guanajay; y a la señora viuda de 
Artemes e hijas, de santa Clara, 
que residen en esa. 
¿Tendrán aún presente las v 
ladas gratas del hotel alfonso 
XIII donde residían? De mi sé de 
cir que no se borrarán de mi me 
moría. ¡Cuánto hemos conversa, 
do! E l matrimonio Alvarez, mo-
delo de amabüidad. tan bondadM 
él como ella, tan ncogedores 
nen unas hijas y una sobrina qn* 
completan el cuadro. MaHa *J 
tonla, inteligente, opresiva coiu 
sigue que basten unas ñoras 
trato, para que éste e¿ . 
da la vida; lo mismo digo de m 
rí3 Teresa Alvarez ^ Campo^ 
reside aquí, con su f P080'¿^r 
complazco igualmente en elo^ 
con idéntica sinceridad a Ang^ 
Campos, sobrina d6*0* coD 
de Alvarez, que la ^f ™^ 
si fuera hija, y que es un 
dero ángel de dulzura- ¿as 
son dignas, con f 3 Pf*1 c 
cera amistad, y de ̂  s« ¿sta 
adiós con P^a. e^z^da ^ 
la esperanza del regres 
Antonia y ^ ^ 2 ^ ^ ^ 
aquí muy bonitas ^ ^ f ' a í r e d r 
otros elegantes ^f^^ntrlbuiri; 
rán su buen distinguid '̂ 
a realzar su ^ V n a y e^-
ma, su fisonomía 
Qué agradable ^da». 
a las personas n0'¿do eB 
que dejan un ^en ^ jrdo 
nuestro corazón, el cual en ^ ̂  
se Identifica con el ™é/q puede» 
sentimientos de quienes P 
servir de ejemplo. s0ij. 
Y al expresarme a5l. no ^ 
mente pienso en ^ ^ o e ^ 
r'dos los señores ae " . rra|i. 
Gustavo Sánchez Gaia^ 
n Antonio Me*doza¿eras ¡ 
Fontanals, señontas de Se 
de santamarína, de quie ^ 
me he ocupado, y a* . 
Alvare., de ^ o c n V 
mención, sino _que me de ^ 
bién de la señora û(1fueron * 
mes e hijas, me 1 ue 
menos simpáticas y V m i J 
animaron la tertulia que ^ 
presididas P f ¿ V ^ 0 ^ 
Dr. Hernando Segui 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 38: DE 12 A 3 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E V C I A , P E R D I D A S 
8 E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D B 
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D E 3 Y M E D I A A 4 
en 
Juan 
mos de Martin, en el ya " tlines 
tPl. Si la señora ¿e^r" aq^ tel. Si la ^ ^ . n V e s e n t e bellas hijas tienen PJ ̂  laS 
lias horas. crean que 
s' P Atoa. t 
dan los momentos f tan ^ 
ocasiones de «"tablar 
dos conocimiento^ ]oS Cüe • 
Conque, ya saDeg su te*** 
han ausentado c u ^ 
quieren quedan 1 
ron los que aquí q 
con 
llaman: 
Volver pronto de Leal deseo ^ 
.Salomé M ^ J -
EH SO TINTA Y 01 
[ « w d m i » 
xr . f f l D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 26 DE 192:* PAGINA TRES 
dériCa 7-
que u 
mo las « '** qu? 
^ S I C I 0 N I N T E R N A C I O N A L D E A V I C U L T U R A 
SICION NACIONAL CANINA, DE P I N T A S Y FLORES 
^ '• q l y ^ Z ^ T O Art- 13 • En clase cenen 
tan 
nal 
, i Esta Exposición lu-1 
irtícuio i • AvicultUra y Naclo-
ÜBOjM de í)iantag y Floreaf | 
Canina. « j dirección y 
e efectuaFá bajo Aaoclación 
f^fnistrao^de^l^^ 
âcíonaî  u Exposición se inau. 
Art- l í día 6 de Febrero de , 
? a í y se clausurará el día 13 del 
mismo ^es-Las cuotas de inscrip-
Â t• • • dos nesos ñor cada gi-
ción serán- oo-
ga ""an gallo y cuatro ga. 
cinco pesos por ca-
d8 patl0a%(es acuáticas los mismos • 
1Iin3r- cinco pesos por cada pavo 
^"'nesos por cada trío de pa. 
y d,ecmcuenta centavos por ban-
v0 c v faisanes; cincuenta centa-
tiIinnor par de palomas; cincuenta 
Ataros Por Par de conejos, 
^ n l o 4 La inscripción de 
ArtíCU para esta Exposición se 
a n . xo. r.  la l  g ral 
los premio8 serán acordados por \ 
Jueces autorizados por la Ameri. j 
can Poultry Assoeiatlon. En la 
clase especial los Jueces serán nom 
brados por la Asociación Nacional 
de Avicultura. 
Art .14. Todas las aves serán i 
juzgadas por el método llamado de j 
comparación y cada expositor re-1 
ciblrá una tarjeta especificando el 
número d l̂ anillo del ave y el [ 
premio obtenido. En las tarjetas1, 
de las aves que sean descalifica-1 
¿as se especlfirá el motivo de la' 
descalificación. 
Avt. 15. En cada clase ss olor. | 
garán premios para entradas Indi- \ 
viduales y para patios. Cada patio! 
compuesto de un macho y cuatro; 
hembras, ge otorgarán cinco pre. | 
míos para muchos adultos, hem-1 
bras adultas, pollones y pollonas' 
menores de uu año. Tres premios 
a cada variedad de pavos, tríos do i 
3 aves "̂¿¿¿Qüe fa noche del j pavos, aves acuáticas, faisanes, pa 
lomas y conejos. 
err ra a :as 
de Enero de 19-1> Las soli- Art. 16. Si do cualquier clast; ioa de inscripción deberán ha. 
los impresos facilitados; o variedad no hubiesen ejemplares en ^ ^ i 6 ABoeiación y serán firma, j suficientes para cubrir todos I o í 
^ el expositor y acompaña-! premios o los ejemplar6s cxpuestos 
^ l a cuota de inscripción. En j no merecieren a juicio de los jue-
nlicitudes deberá expresar-1 ees, estoy premios se declaraiyln 
P a r a o b t e n e r e l 
v e r d a d e r o a c e i -
t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o e n f o r -
m a p a l a t a b l e y 
d i g e r i b l e — n o 
t o m e o t r a c o s a 
q u e l a 
E m u l s i ó n 
d e S e o t t 
estoa 
desiertos. 
Are. 17. Todos los premios se. | 
rán honoríficos y consistirán en 
uu diploma elegantemente imprefo 
y acompañado de una cinta adhe- , 
ser propiedad del expositor : nda al diploma . "El color de esta ' 
faltare a este articulo del; cinta sera: primer premio, azul:' 
dejca-; segundo premio, rojo; torcer pre. 
oro viejo; cuarto premio, ver-
qulóto premio, blanco. Los 
Compre la OriginaL Proteja su Salad, 
das fStu variedad, el sexo y el núme-
11 del anillo de cada ave connin. 
con el nombre y la direc. 
del expositor. 
Las aves expuestas de 
O J E O 
£ l -Cap/tan / / f m 
PARA SUS NENES 
L e c h e 
CONDENSADA MARCA 
F A V O R I T A 
l>el relieve Wstórico ini-j acomete más rápido que una flecha 
eial de C'amagücy. el insu- j al referido pe>z o tortuga y lo 
r-erable cubanismo de "los, • sujeta, pegándosele y chupándolo 
• ubanos de primera", pri- como tremenda ventosa; nadie se I 
inicia gloriosa y santa y i lo puede arrancar de modo alguno, 
extremos santificables quej e i guayeán, en verdad, pégase a| 
imponen cumplir el pre- -peces y tortugas casi con tanta 
cepto que dice: "Sancta, fuerza como al presupuesto de Ou-j 
sánete snn( tractanda", ba péganse los presupuestívoros i 





mandante Rogerlo Zayas Bazán, Se 
cretarlo de Gobernación, el Repre- '. 
sentante Mola, hombre que parece 
bien intencionado y pariota; José 
Antonio Villena, Gobernador de Ca-
magüej', el doctor Juan Ramón XI- j 
qués, el General José Eara Miret, ¡ 
Aurelio Alvarez de la Vega, Da. Do-
mitüa García de Coronado y otras ! 
1 distinguidas personas de aquella 
respeto, claro— que el país entero , aU6tera ^oriosa región central I 
obsequie, cariñosamente. con el i cubana ... 
expresivo y elocuente nombre de i ^ jr 
E l relieve histórico inicial de • "guayeanes*' a cuantos ahora hari i 
Camagüey no es superado, ni si-' prohibido, por continuar pega-
quiera igualado por región alguna dos. . . que los partidos cubanos se 




Lt'iamento las aves serán o í 
liadas y retiradas de la 'Sxpo-1 mío 
¡ S Sin que el expositor tenga ! de 
Unión de Vendedores de Pe-
r i ó d i c o s de la Habana 
¡Bórica no hay pasión por ser quien 
la haco nativo de tal provincia. 
Voy. en cuanto cabe en el escaso 
espacio de que diopongo, a probar 
lo que dejo dicho. 
Colón, que fondeó el 25 de Oc-
tubre de 1492 entre los cayos 
orientales y meridionales del Gran 
| Banco de Bahama, 'en luengo de 
i Norte a ;Snr" como escribió en su 
I libro de derrota ese mismo día. 
' vista a la costa de Cuba el sábado 
27 en la noche. Anduvieron el sá-
I hado, "fasta el poner del sol 17 
leguas al- Snrsudueste", se lee al 
deben actuar en este sen-
para que sea llenado a cabali-
oad este indeclinable deber de to-
! dos; del actual gobierno, en pri-
¡ mer término. La Idea, digo otra i 
1 vez, queda expresada. Y. como no ' 
soy un capitán araña, como ciertas i 
idem... que atraen las moscas, se; 
i las comen y se quedan en su rin-
j cón preparando nuevas telas enreda- j 
doras. , . afirmo que mi dinero y 
U S T E D 
T O S E 
justísima ley. Queda dada la idea. 
Y si guayeán es demasiado cari-
beano, llamémosle *'rémoras" por-
que eso. y no otra cosa son quie-
nes impiden el avance liberal, pro-
gresista. democrático y ^publica-| ̂ ^ ¿ ^ . - - ^ é--; gj'Se'r¿Suel-
no del pueblo que les paga bien1 
I-ara que le sirvan mal. unas ve-
ces, y le perjudiquen a fondo, mu-
clfes otras. 
Cuando mis muchos quhaceres 
me permiten entregarme medio do-
mingo a mis favoritos estudios de 
Geología y Antropología, suelo re-
Pasar 4é8to. antes del tema a es-
I reclamar la devolución diplomas con sug cintas során en-
"ere.c puotü de inscripción. j tregados o remitidos por Correo a 
*rt 6. Todas las aves serán j los expositores que lo hayan obto. 
estas 'por cuenta y riesgo del ¡ nido y en las jaulas se colocarán 
sitor. Esto tno 'obstante, la i unas tarjetas impresas especifican-
fodación le dará su más cuida, j do los premios obtenidos por las 
H a atención y protección debi aves para el conocimiento del pú. 
" ' ' I j I I c o . 
Art. IS . Los premios especiales 
serán otorgados por el sistema de 
punto*, de acuerdo con las reglas 
la American Poultry Associa-
Art. 7- .P8ta Asociación facili-
tará gratuitamente las jaulas de 
«hibición del sistema más moder-
targo 
de recibir 
, Los expositoves del extranje-1 de 
m'podrán hacerse representar enjtlon. 
l exposición por persona autoriza.) Art. 10. Cualquier protesta que 
i niie se encargará del recibo y; desee hacer algún expositor debe-
reexpedición de sus aves. Sin em- 1 rán presentarse por escrito al Pre. 
la Asociación se hará cargo ] sldente de la Asociación Nacioiíal 
reexpedir las aves de i do Avicultura, acompañada de un 
inuelíos expositores que no tengan ! depósito de cinco pesos y antes 
renr^entantes. ! de las cuarenta y ócho horas de 
Art 8. Los expositores que d^-, otorgados los premios. Este depo-
jeen vender sus aves en la Expo-; sito será devuelto si la persona 
¿ición deberán especificar el uro.; sostiene su protesta -ante el Tri. 
fiD de rada ave en la solicitud de | bunal que se forme, 
•nicripdon y la Asociación en caso Art 20 pai.a fallar j¿ protes-
de venta del ave remitirá el Im- , tas Se conatituirá, un Tribunal com 
porte al expositor sin cobrar «or del presidente de la Ase-
dia comisión alguna. d a c i ó n Nacional de Avicultura, de 
Art. 9. La Asociación alende ^ Juez 2Utorizado 0 en su defecto 
rá sin costo para el exposvtor al | de per8ona competente y de un ex. 
íuldado y manutención de las aves | ¡tor nombrado3 ambos por el 
durante el tiempo de la Exnosi-, p ^ . ^ ^ de la Asociación Xacio-
Hón. Todos los ejemplares debe- jial de Aviculturaí tvi faii0 de esto 
rán estar en el local de la B3xpo. Trlbunal Berá inapelable. 
SIXUETAKl A 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de un precepto re. 
glameutario, se cita por este medio 
a los miembros que integran el Di-
rectorio de esta Asociación para 
que concurran a la Junto Directi-
va del mismo que se efectará a las 
ocho de la noche del miércoles, día 
30 del actual, en la casa General 
Aranguren (antes Campanário) nn. 
mero 52 y a la cual se llevará la 
siguiente orden del día; 
Lectura del acta anterior? 
Balance anual; 
Asuntoe Generales. 
Habana, diciembre 26 de 1925, 
Manuel C. Aymerich, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
Hoy, sábado 26, a las cuatro de 
la tarde, esta Asociación celebrará 
una junta general ordinaria para 
ía elección de su Directiva. La 
reunión se llevará a cabo en la 
Universidad. 
Luisa M. Miguel, 
Secretaria de Correspondencia. 
¡final del asiento que el mismo Co- tudiar: "Los hominionos tercia-
i lón hiciera en su citado libro de jilos. Los antropoides. El pit.hécán-
i derrotas y camino, el 27 mismo. I tropo Los sílex do Thenay". 
! El 2S entró EX E L PUERTO DE <Pués bien, luego, soclológicamen 
i XIPE por lugar situado a seis le- j le, al repasar la verdadera Hislo-
! guas al SSE de lá Jioy llamada ¡ ria de Cuba republicana, —cuando 
Punta ÚB Muías, entre "Port Sa- se escriba— acaso se lea: "Los 
! ma y Bañes Bay"', como en "la | liberales retre/grados. Los aberran-
| lengua*de los dominios azules" di- tes. E l Congreso regresivo. (Los 
j co mi West Indies Pilot, Voll I . guayeanes politicastros Indespega-
i que tengo a la vista para no errar,! bles. Los pejes remoras de la ro-
¡ bien así que conozco a fondo aque- j pública." 
lia zona. E l 29, lunes, penetró en En la boca del río Jalibonico 
el canal de la entrada del puerto : del Sur, Camagüey. (dejando a los 
de Nuevitas. Ese mismo día fue- j Ruriycanes en los bajos fondos don-
ron vistas las 'dos montañas". ¡ de les place vivir materialmente, y 
que son el cerro de Dumañuecos. | me refiero a los legítimos do la 
—Mañueco. aparece escrito— y el i distinguida familia ictiológica, no a 
Cabo Llano, hoy Punta de Mater- i otros, dignos de respeto todos, en 
nillos. E l 30 dijo el capitán de la 1 lodo caso, pues en el alto plano de 
Pinta que detrás de aquel Cabo ha-1 las Ideas nadie debe enojarse, ya 
bía un río, —el que hoy se lia- que el error es humano y la con-
ma Máximo— y como so llegó a ; veniencia material en el futuro so-
creer que se encontraba el Gran lo de Dios'es conocida), dfjose la 
Can, en la ciudad de Fava, el 30 ¡primera misa en Cuba: 7 de Julio 
determinóse enviarle una embaja-, de 1494, repilo# 
da al supuesto Khan . Un noble ! Después de la' ceremonia un viejo 
de a bordo, un judío que habla-'cacique que la presenció, dió alga-
ba el hebreo, el caldeo' y el árabe' nos frutos a los fieles cristianos y 
y había estado en Guinea, acompa-1 pronunció ciertas palabras dirigién-
ñados por indios de Guanahani, I dose a Colón, que los intérpretes 
que üccedieron a ir bajo la condi- tradujeron así;-
ción de que "después los tornasen ! 'Nos iban referido el modo como 
a su tierra", constituyeron la em-1 ^ bas hecho dueño de estas tierras 
bajada. Llevaron collares, y "lajnue lo eran desconocidas, exten-
carta de los Reyes". El 2 de Xo-'óiendo tu poder on ellas, y cómo 
viembre se dirigieron tales emba-'tu presencia ha causado a los pue-
jadores, con tal importante y fa-1 blos y a los habitantes un gran le-
flclón antes de las doce de la no-
che del día anterior a su aper. 
tura. 
-Art. 10. Ningún ejemplar po-
drá ser retirado de la Exposición 
hasta l;i clausura de la misma sin 
una orden escrita y autorizada por 
fl Presidente de la Asociación Na-
tional de Avicultura. 
fiArt. 11. Los expositores que no 
•«ompañen sus aves o tengan re. 
•sentanles para recibirías debe-
Pl mandarlas por expreso con to. 
¿os los gastos pagos y consignadas 
s\ Presidente de la Asociación Na-
donal de Avicultura, y de acuerdo 
con las Instrucciones de cinbarq"e 
flue se detallan en los impresos de 
solicitud de Inscripción. 
Art. 12. Todos los premios se-
rta concedidoá de acuerdo con el 
Standard de Perfección de los Es . 
lados Unidos de América y en la 
tlase general sólo se amltlrán las 
í̂ eg clasificadas en dicho Stan-
dard. Habrán clases especiales 
íonde podrán exhibirse las razas 
catalanas del Prat, malayos y aves 
íe pelea. 
Art. 21. La administración de 
la Exposición se reserva el derecho 
de rechazar cualquier ave que 
muestre síntomas de enfermedad o 
que por áu aspecto desdiga de la 
clase a-que pertenece. Igualmen. 
te podrá retirar del local de la 
Exposición cualquier ave enferma. 
Art. 22. La entrada al local do 
la Exposición será gratuita para 
'os expositores. Para el público 
en general el prcio de la estrada 
será de veinte^ cenia vos, 
Art. 23. Cualquier duda o di-
ficultad que se presentase en la 
inierpretaeión y aplicación de este 
Reglamento será resuelto por el 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Avicultura, 
( NO MAS M W ^ 
S A R R A y 
B u e h a í F a r n k í m . 
mosa carta, al interior de la re-
gión camagüeyana, la primera que 
tal dedicación especial, recibiera, 
en toda América. 
(Regresaron los enviadós al cabo 
mor. Pero creo deber exhortarte y 
advertirte que cuando las almas se 
toparan de los cuerpos so abren 
ante ellos dos caminos: el uno lle-
no do tinieblas y de tristeza, des-
ve hacer algo, se verá en vanguar- i 
dia. no por la calidad, ni por la, 
cantidad, sino por absolutamente i 
desinteresada voluntad. 
1H 
¿Habéis oído hablar, lectores, da 
íiue algunas veces se califica a los 
camagüeyanos de "cubanos de pri-
mera"? 
Trato de explicar, —no de jus-
tificar— la calificación. 
E l DI ARTO DE LA MARINA 
publicó el 4 de Julio de 1920, so-
bre la autorizada firma de X# Y. 
Z. un extenso escrito, en que.* en-
tre otras cosas, refiriéndose a un 
camagüeyano ilustre e insigne, — 
'Don José de Armas y Cárdenas— 
se leía ésto: 
"Conocí a Pon Pepe de Armas 
sin ser presentado a él" 
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ACriVIO«0 PCRMANtMTe 
Dos/s 
de especialidades del 
DOCTOft BUSTO 
6 u c a t a r r o 
s e h a c e c r ó n i c o 
D e b e u s t e d 
c u i d a r s u p e c h o 
e n f e r m o . 
F I M O L 
B U S T O 
e s e l d e f e n s o r 
d e b s p u l m o n e s 
"De pronto me preguntó: 
— Y usted ¿de donde es? 
lancero o vueltabajero? 
—De las Villas. 
—Entonces, cubano de tercera 
clase. 
—¿Quien-?» son los de primera? 
—Nosotros los camagüeyanos: los 
ae segunda son los orientales; us-
tedes los viliareños, los matance-
ros y los vueltabajeros, de tercera. 
-'-¿Y los habaneros? 
—'Esos, ni siquiera son cubanos, 
^a Habana es una bodega asturia-
na y una oficina madrileña." 
de cuatro días, afirmando, entre <,na:ido a los «l"0 molestan y hacen 
ti 
P A R A C A Z A D O R E S 
B O T A S 
I M E A B L E S 
Piel Obscara, 6 al 11 
9 9 
$ 1 0 . 0 0 
Otro estilo más barato 
S 7 . 0 0 
' 4 
EN T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S Y NWOS 
SOMOS COLOSOS 
PANTALONES DE FRANELA, $4.00: 
PELETERIA (LA MAYOR DEL MUNDO) 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
« R A T A 
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
Muy a menudo los niños 
«on más delicados que las 
niñas. Por lo tanto, si 
tiene yd. un hijito deseará 
cuidarlo más atentamente. 
Vigile de cerca la dieta 
de su bebé, puesto que la 
mayor parte de las mole-
stias de la niñez se deben 
a la nutrición incorrecta. 
E l Virol fortalecerá su 
cuerpecito, desarrol lará 
h uesos f oertcs y dentadura 
blanca, producirá sangra 
sana y carnes firmes, y dt 
esta manera pasará coa 
seguridad los críticos años 
de la infancia. 
Muchos hombres en la 
actualidad deben su robustas 
a la dieta de Virol que le» 
fu< administrada en la nifter. 
la que les proporcionó una 
constitución espléndida da* 
rantc toda su vida. 
V I R O L 
B l Alimento que vigoriza 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieres un tratamiento cuidadoso. 
¡El UNGÜENTO PAZO es el remedie \ 
i eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-i 
i ñas simples, sangrantes, con pica-
|zon o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La í/rma de E . W. GRO-
YE se halla en cada cajita. ] 
Fué difcho ésto en el año de 
1879. No era absolutamente exac-
to; pero, realmente, Camagüey ha-
bía sufrido el peso do la guerra 
de los diez años, y más tino otros 
naturales de Cuba entonces los ca-
magüeyanos podían gloriarse, con 
razón, de su conducta patriótica, 
de su valor, de su heroísmo y de 
sus inenarrables sacrificios, que. 
ni aún a un largo puedo rozar 
aquí, convencido do que, Sancta. 
snnrl»? sunt tractanda, esto es, de 
cine las cosas sanias, santamente 
deben ser tratadas. En un libro, 
fei es que eñ algún período 4e mi 
vida tengo medio mee de relativo 
asueto, diré. Dios mediante, más. 
Khan, lo cual, en mi modesto eri»!turas se ""den por las obras de la mucho más de lo que aquí indico, 
tender, constituía una gran suer-!vida presente, estoy seguro de que ¡ No omitiré entonces que Panchito 
to para aquellos laboriosos sibone-i 110 molestarás a nadie". I Gómez Toro, el herólco caldo cabe 
yes cameagüeyanos. Fué en esta i Verboso y conceptuoso era, en Ie' giorioso General Antonio Maceo, 
cortr» incursión al Interior de Ca-1 verdad, el viejo cacique. ¡Cama-I ^roo comparable a los que glori-
magüey donde se tomó razón do | Küeyano al fin! ¿Merecía el nombre 1 ^pim la lira de Tirteo; era c-ama-
que "hombres y mujeres" fuma-1 de salvaje? Sí quien tan sabiamen- Süeyano por haber nacido en el 
otros curiosos detalla que no pue-
do detenerme a enumerar, que en 
una sola casa había más de once 
mil libras de algodón, lo que im-
daño al género humano; el otro, 
agradable y lleno de delicias, reser-
rvado a los que en vida amaron la 
paz y el sosiego de las gentes. Así, 
pilca un gran m'imero de algodo- '• WV*, si te acuerdas de que eres 
ñeros; bien así que no había ni un;mortal i de «luo las recompensas fu-
ban tabaco "por medio de un tu-1 te se expresaba, era tal, muchos 
vo bifurcado, aspirando el humo I Politicastros de prosa incapaces de 
por las narices", costumbre caída I pensar con rectitud nioml y de ex-
en desuso. Claro que se sigue fn* I Presarse con sentido común, ¿que 
mando; pero aunque fumadores do ; son? 
uno y otro sexo practican tal vi-1 Río Misa fué Humado el Jati-
clo. y diz que pueden aspirar por 1 bonico del Sur diñante mucho 
distintos sectores aspirativos, no as-1 tiempo en mapas e historias, 
piran ya "por las narices" preci-j ¿Porqué la Iglesia crjtóllca de 
sámente. A otros tiempos otros há-; Cuba, no solemniza tan importau-
bitos. te aniversario? 
Nuevitas. —huelga escribirlo— ¿Porqué no se localiza el lugar 
pertenece a la costa N. de Cama- i en que dicha misa fué dicha y se 
güey. Su nombre está In'deleblemen- \ Pone en ella un firme y sencillo 
te escrito en las augustas páginas j recuerdo del lieoho? Los llamados 
de la Historia inicial de por estos ' a ello, demuestren su amor a la 
interesantes heohos. I té cristiana procurando que no 
En la boca dsl río Jatibonlco del M olvide el santo sacrificio de 
Sur, costa del mismo nombre y' Gristo, que es lo simblizado en la 
dentro de la actual provincia de' ,11ísa. 
Camagüey, ocurrió el 7 de Julio E l Santiago Ollé que se ufa-
de 1Í94, en el segundo viaje de na de su amor a Camagüey y has-
Colón otro hecho notable, inolvl-1 ta se hace llamar camagüeyano. 
dable, aunque poco recordado, has- puode propulsar ^ta idea. No po 
ta ahora. 
Colón Terdaderamentc sediento de 
oro, y éste hecho no es el que me-
nos elocuentemente Informa acerca 
de su origen hebreo, quiso, desde 
Jamaica, dirigirse más al Occiden-
te, en cobro del legendario Quer-
soneso de los antiguos geógrafos, 
la región de oro del ocaso, a creer 
sus textos. 
La dureza del Mar Caribe arrojó 
a Colón contra las costas cubanas 
y fué entonces que se consignó el 
empleo del pez guayeán, como le 
llamaban los Indios, o rémora; pa-
ra pescar. "Cuando ven un pez 
o una tortuga, que allí son más 
grandes que un e.?cudo —escribió-
se— sueltan este pez aílojando la 
cuerda; el cual al sentirse libre 
fondo del bosque do Santa Teresa 
durante la guerra grande, siendo 
ya dicho lugar de la provincia de 
Camagüey. No silenciaré, en fin, 
que en 1895 cuando Baracoa y 
Guantánamo, nada más que toda 
Cuba, comenzaban JT súblevarse, 
sublevóse en Guadalupe, — Oeste 
camagüeyano— un contingente de 
patriotas a las órdenes del coronel 
Joaquín Castillo López, oriental 
rndicado en nuestros correos des-
de hacía más do treinta años. 
Allá, a Guadalupe, fué Juan Bru-
no Zayas y muchos otros alzados 
en las Villas, después. 
Italiam, Itallam; primas con-
clamat Achates, dijo alguien besan-
do el suelo de la sacra Ciudad Eter-
na. 
—Camagüey, Camagüey. ¡tu eres, 
no solo el centro geográfico del 
f'uh;;. sino el foco central desde 
donde irradiara la luz y el calor :í 
nacionalista que alumbró y calori-^ 
ficó, iniclalmente, la conciencia co-j: 
iectiva de la generalidad de los cu-]i 
baños, pudiera decirse. 
ISchamyl el legendario patriota ' 
del Cáucaeo que durante tantos, 
años retó y paró el avance de Ru-
pia en Asia, aludiendo a los fac-
tores topográficos de su medio na-
cional, decía; "El barro de nues-
tros caminos, y los árboles de núes 
tras profundas selvas son nuestros 
grandes factores defensivos, debe-
mos ungirlos con miel y aromati-
zarlos con perfumes en proporción 
M E R C E D E S 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R D E P R I V I L E G I A D O 
M E C A N I S M O 
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O 
N O V I S I M A E N T O D O S S U S A S P E C T O S 
PUEDE SER D E S M O N T A D A EN T R E S M I N U T O S POR U N N I Ñ O 
APARIENCIA - DURACION - SENCILLEZ - UTILIDAD - Y • PRECIO 
NO MEJORADOS POR MARCA ALGUNA. 
CARROS INTERCAMBIABLES. A UNA MAQUINA DE CARRO 
GRANDE SE LE PUEDE PONER CUALQUIER CARRO DE TAMAÑO 
_ MAS PEQUEÑO. 
Sardinas sin Espina 
"Palais D'Orient" 
mm ALONSO, Hijos.-Vtgo, [spañ! 
eos camagüeyanos le secundarían. 
Adelante. Obra comenzada, medio 
terminada. 
D 
En el sector patriótico liberta-
dor, es, seguramente superior, Ca-
magüey, al relieve histórico que 
estos dos hechos citados, le asig-
nan. 
E l 16 de Marzo de 1826. fueron 
ejecutados por considerarlos ene-
migos del Gobierno metropolítico, 
Francisco de Agüero y Vclasco, co-
nocido por Frasquito, y el nardo 
Andrés Manuel Sánchez, fíorprep-I ni'T" Í T ^ T * ^ 
diéronles en un cañaveral. Fueron de 10 nUe les debenios 
ellos los primeros cubanos que 
perdieron su vida por la Patria. 
Este centenario glorioso para to-
dos los cubanos 'que amen la liber-
tad de su tierra está harto cercano. 
¿Se desdeñará, no atendiéndolo en 
cuanto representa y significa? E l i . 
Congreso, claro, no podrá o c u p a r s e ^ : L S ^ J ^ S S " del Cent£0 7 ¿c eii0 ^ ^ v c a d a colina del Este como un Tem-
Los cubanos en general o los aÂ 0 ,s&Fado d*f Patrlotismo, en el 
magüeyanos solos en paí t i l lar ^ de car*; aI fl *?b°Za' e" 
debemos hacer que el día no se ol- ^ , m r̂gf11 d1er*?ha "el Jatibomco 
vide v se solemnice. El General , >,,0rt,e' 51 *"nV?n Tutelar, no 
S I R V A S E V E R E S T A S P R O D I G I O S A S M A Q U I N A S 
Y P I D A F C ^ L E T O S Y L I S T A D E P R E C I O S . 
P - F e r n a n d e z y C a . 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUB*> 
Pl Y fílÍRQALL 17. # HABANA. APARTADO 641. 
De la región camagüeyana que 
crtá constituida por 3,7,000 klló-i 
metros cuadrados pudiera decirse ¡ 
que. ni en uno solo de éstos, ha I 
dejado de lucharse por la libertad ¡ 
de Cuba, Cada cerro del Oeste de-
biera ser como un altar de la Pa-
El l 
Enrique Loynaz del Castillo, el Co-
58243 Id 26 d 
M I E N T O M E D I C O 
j j e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
• n i 1 1 1 3 8 y t o d a c l a s e d e 
í íp«c1r iATE No- 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
p . r . l o s pobres de 3 y med ia a 4 
C c m e l S © p o r 1 0 © 
d e r e b a j a s e r e a l i z a n 
C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
n u e v o s y d e u s o d e m a r c a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s 
C a . G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA DE WASHINGTON 2 • Edifiqio CARRENQ 
olo de la iLibertad. sino también 
do la ¿Dignidad cubana, dirigién-
dose a Cuba entera, podría decir 
señalando a todo el territorio de 
r;t/iagüey, desde el Jatibonlco al 
TobaBo. 
—Hic cst cnim ralíx Sanguinis 
niel! ¡Este es el cáliz de mí san-
gre! 
T o d o D i s p é p t i c o e s P e r e z o s o 
U n a digest ión laboriosa 
hace que el Dispéptico, en-
tre otros trastornos, sienta el 
de no tener gusto para nada 
y costarle gran trabajo ha-
cer cualquier esfuerzo, no 
importándole se amontonen 
los asuntos con tal de no hacer algo para moverlos. 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
es un antiguo, conocido y probado remedio para combatir la 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , N e u r a s t e n i a ffástríca, G a s e s , 
V ó m i t o s , e t c . , e t c . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA ISLA 
D E D A L C I O C10t93 
Los sufrimientos han Intensifi-' 
cado la voluntad y aumentado la! 
reciedumbre moral de los hijos de ; 
. Camagüey, por<iue el dolor depura ' 
. a pueblos y personas como el crl- i 
¡•pol al oro. La prosperidad ociosa, i 
i enerva. La adversidad digna for-i 
tiflea. Geológicamente, las capas i 
carboníferas, devonianas, silurianas 
O primitivas son las que mayores 
presiones Ignívomas" soportan Por 
esto, solo por esto, el carbón Irra-
dia luz. es decir, el carbono puro I 
cristalizado se convierte en diaman ¡ 
te, la piedra preciosa por excelen-
cia, trasparente, tan dura que ra-
ya a todos los demás cuerpos, y i 
1 de brillo tan fuerte que ninguna | 
otra piedra le iguala 
E L R E L O J "LONGINES" R E A L I -
ZA E L SUMMUN DE LA PER-
FECCION: 
ES ELEGANTE, SOLIDO, 
PRECISO. 
C U E R V O Y SOBRINOS 
Joyeros 
SAN R A F A E L Y A G U I L A 
T e l é f o n o A-2666 
C 11525 10 d 22 
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DURANTE EL DIA DE AYER OCURRIERON VARIAS RIÑAS A TIROS, PUÑALADAS Y P A L O S RESULTANDO VARIOS HERIDOS 
Al tratar de enlazar un toro, fué 
resultando gravemente herido, 
en los distintos barrio 
BIÑA TlvMULTUARIA, TIROS, PU-
ÑAJLAÜAS Y PALOS 
En el cuarto centro asistió el 
doctor Guerrero a los siguientes in-
dividuos: 
Máximo do la Fuente Jiménez, 
español, de 19 años, vecino de Mag-
nolia 12, que presentaba una heri-
da punzante, penetrante en la pa-
rrilla costal izquierda a dos tra-
vesea do dedo de la región axilar iz-
quierda y contusión en la región 
deltoidea Izquierda; Pío de la ."-.en-
te, hermano del anterior de 25 años 
y vecino del mismo domicilio; leve, 
herida d© proyectil de arma de fue-
go en la región labial supeiior la-
do derecho y contusión en la región 
escupular derecha; Francisco de la 
Fuente, hermano de los anteriores 
y de 27 años, contusiones y desga-
rraduras en el labio superior; Juan 
Blazquez López, español, de 25 
años, vecino de Rodríguez 65, leve 
contusión en la escapular izquierda; 
Arturo Prieto, español, de 20 años, 
vecino de Real 188 en Marianao, 
leve contusión en la región occípi-
to frontal. 
Los' vigilantes 1698 Morejón; 
1231 J . Torres y 1900 S.'Collado, 
condujeron a estos individuos a la 
casa de socorro deteniendo además 
a los siguientes: Benito Blazquez 
Herrán español, de 19 años, veci-
no de Rodríguez 65; José Méndez 
Díaz, español, de 27 años, vecino 
do Enua ,142, Benjamín García 
•Aliente, español, de 20 años. In-
quisidor 27; Celestino Fernández 
Xayen de Cuba, vecino de Serrano 
19; Manuel Baloida Oliva de la Ha-
.bana de 34 añq^, del mismo domi-
cilio; José Serrano Ibarrola, de Cu-
ba, de 25 años, vecino del mismo 
lugar y Manuel García Fernández, 
español, de 31 años, vecino de 
Luz 19. 
Declararon los policías, que oye-
ron varias detonaciones en la calle 
Serrano cerca del número 19 y al 
acudir a dicho lugar vieron que re-
ñían más de treinta individuos, la 
mayoría de los cuales huyeron, en-
terándose de que el que había he-
rido a Máximo de la Fuente de una 
puñalada estaba en la casa Serrano 
19, así como el Que había dispa-
rado el revólver hiriendo a Pío de 
la Fuente y los demás querían en-
trar en la casa a buscarlos. E l vi-
gilante Torres entró en dicha casa 
arrestando a todos loa que en ella 
se encontraban. 
En la calle se halló un reloj pul-
sera, • una guitarra r̂ ota; una vai-
na de cuchillo; sombreros de paja 
y de fieltro, varias prendas do ves-
tir y un madero de más de metro 
y medio de largo y varios . trozos 
de madera más pequeños. 
Declararon los hermanos Fuente, 
que iban tocando la guitarra en 
unión do varios amigos por la es-
quina de las calles de San Leonar-
do y Serrano y se les acercó Manuel 
García, que quifio ir con ellos. Al 
decirle que no fuera porque no lo 
conocían, fué a la casa Serrano 19 
y regresó poco después con un ma-
dero largo, con le cual les atacó y 
al defenderse ellos, volvió a ir a 
la misma casa, saliendo con José 
Méndez y Benjamín García los cua-
les revólvers en mano Méndez y 
Benjamín con nn cuchillo les ata-
embestido un individuo 
—Continúa la racha de robos 
s de la ciudad.—Otras noticias 
carón hiriendo Benjamín a Máximo 
y haciendo un disparo de revólver 
contra ellos Manulo García. 
Los acusados negaron los cargos, 
a pesar do lo cual fueron remitidos 
al Vivac por orden del juez Sala-
drigas, Benjamín García AUeüde y 
Manuel García Fernández. 
OTRA RIÑA 
Vicente Bahamonde López, espa-
ñol, do 34 años, vecino de Santa 
Emilia 11, fué asistido en el cuar-
to centro de socorros de contusio-
nes en la oreja derecha; Manuel 
Barros González, español, vecino 
de la fábrica de chocolates de Mes-
tre y Martinica, presentaba sínto-
mas de embriaguez alcohólica; Jo-
sé Guerrero Santeiro, español, veci-
no do Virtudes 96 presentaba contu-
siones menos grave en la cabeza, 
brazo y codo irquierdo. E l vigilan-
te 471 D. Jordán fué requerido por 
Lorenzo Simirso, español, vecino do 
Enna 101, diciéndole que en su ca-
sa se presentó a las tres de la 
madrugada José Guerrero que es 
cuñado suyo, provocándole y agre-
diéndole, así como a los otros dos 
Bairos y Bahamonde. 
REYERTA A LA PUERTA DE L 3 A 
FONDA 
Julio Villaverde Rodríjguez, es-
pañol, de 23 años y vecino de Egido 
16, so hallaba anteanoche de ma-
drugada en su domicilié, fonda 
Las Tres Coronas, cenando en unión 
de Isaac Sanda Mlguez, español, de 
27 años, vecino de Concordia 198; 
Manuel Lence Gómez, español, de 
27 años, vecino do Inquisidor 14; 
Manuel Dopico Menéndez, también 
español, de 42 años, vecino de Mon-
te 69, y al terminar do cenar, de-
cidieron dar un paseo en automó-
vil, para lo cual tomaron dos autos. 
Al ir a montar, dos individuos, uno 
de ellos apodado "Viduido" quisie-
ron ir también en el auto, y como 
durante la cena los dos habían es-
tado tratando de armar camorra 
con Villaverde y sus amigos, éstos 
se negaron a admitirlos, siendo 
agredidos por los dos individuos 
con navajas. Resultaron lesionados, 
Villaverde con heridas incisas en 
la cabeza y cara, grave; Sanda con-
tusión en la cabeza y navajazo en 
el brazo izquierdo con sección de 
los tendones extensores; Lence le-
ve, contusión en la muñeca izquier-
da y Dopico, leve contusión en la 
mano derecha. 
Luis Rico Redondo, español, de 
23 años vecino de Cuba 89, que no 
resultó lesionado, expuso al vigi-
lante 1349, P. Urra lo ocurrido y 
los vigilantes 535 T. Jiménez y 
1743, P. Ruiz arrestaron a Vicente 
Vázquez Pérez, español, de 23 años, 
vecino de San Pedro 6 y conocido 
por "Viduido" autor de las lesiones 
a Villaverde, siendo reconocido por 
Rico, como el que, en unión de otro 
los atacaron navaja cu maî o. E l 
¡otro individuo que aun no ha sido 
[detenido, sr nombra José Portes. 
Vicente Vázquez fué remitido al 
Vivac. 
ROBOS 
P O L V O S 
C ( \ R D M A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V . V I V A U D O U , I N C 
Parií • Miv York 
En la casa Gervasio 190, domi-
cilio de Pedro J . Núñez Delgado, 
de 58 años, vendedor de periódi-
cos, violentaron la cerradura de la 
puerta de entrada sustrayéndole 
objetos y ropa por valor de $100. 
En la Secreta denunció Stanley 
Nelson, de los Estados Unidos, de 
22 añso, vecino del Hotel Washing-
ton, de Virtudes 2, que de los bol-
sillos del pantalón mientras dormía 
le sustrajeron $130 do la propie-
dad de su compañero de cuarto M. 
G. Nelson. Además le sustrajeron 
una pluma fuente valuada en $8.50. 
Sospecha de dos Individuos que sé 
hallan constantemente en los alre-
dedores de la casa. 
ESTAFA 
En la Capitanía del Puerto de-
nunció Mr. George M. Tube, de los 
Estados Unidos, vecino del Hotel 
Hardlng, que llegó el 14 de New 
York, en el vapor "Miami" y que 
un individuo americano que le di-
jo nombrarse E . E . HUI y ser co-
rredor en diamantes, y dos amigos 
de éste nombrados según dijeron 
Masón y Smlth, le estafaron $55. 
OTRO ROBO 
do ^^Sf^S^^SS^t^jS^ José Manuel Tejelra, español, , 
5 29 años, denunció a la Policía que 
de su domicilio, Benjumeda 21 
violentando la puerta de entrada 
le sustrajeron prendas por valor da 
125 pesos. 
U n g a e n t i n e 
es el remedio ideal. 
E l alivio es inmediato. 
Evi ta la infeccióo. En tas Farmaciat Pida mutsrm gratis a Tké Norwich Pharmajat C». (BvportDrpt.) . NmYmrt.B. ü. Á. 
QoTTipAjt xi/ri cTufar 
L E LLEVARON E L DINERO QUE 
HABIA COBRADO 
„ Emilio Acevedo Martínez, espa-
ñol de 20 años, vecino de Reina 
„ n , ^ automóvil en unión 
do un Individuo que lo dijo nom-
brarse José Castillo, desde Prado 
y San Rafael al café "Vista Ale-
gre", en Belascoaln y San Lázaro 
Allí se apearon, cobró él una cuen-
ta de $435 y en unión de Castillo 
y otros dos más que no conoce to-
maron otro automóvil y fueron a 
Virtudes y Gallano y al apearse allí 
notó la falta de los $43 5. Suponen 
los Expertos a los que denunció el 
hecho, que a Acevedo le estafaron 
el dinero por el "resobado" timó do 
"la limosna" y él declaró que fué 
en esa otra forma. 
ARROLLADO POR UN AUTO-
MOVIL 
E l menor Adolfo Acevedo Mori-
llo, de 11 años de edad y vecino de 
Zapata 3, fué arrollado en Carlos 
Tercero y Fraternidad, por el auto-
móvil 1041. En ese automóvil fué 
A R Q U I T E C T O : Emilio Vasconcelos. 
C O N T R A T I S T A : Joaquín del Pneyo. 
note) 
E S T E C H A L E T P U E D E S E R S U Y O 
H o y , S á b a d o 2 6 s e r á e l s o r t e o 
D e los R e g a l o s d e l G r a n C o n c u r s o de l a G i n e b r a 
L a C a m p a n a " 
Dicho acto se efectuará en el gran 
edificio del Nuevo Frontón, a las 
tres de la tarde. 
No deje de asistir, que quizá sea 
usted "el hombre dichoso" del 
chalet y demás regalos. 
Amargura 11. 
Teléf. A-3280. 
LAVIN Y GOMEZ. 
LOS GRANDES HOTELES DE LAHABANa 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO x 
í u s respectivas habitaciones UN NbMERO GRATIS del DlARin nc 
MARINA " ^ U E i ^ 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámenlo en la carpeta del 
SEVILLA BILTMORE 
Camodas y frescas habUao!on«9. Servicio ccmaleto r « . 
comidas y banquetes. Trccadero •-nuina, a Trado 
«rrz 
_A^lt¡lR<*0 Neptnno esquina a Perseverancia. Klepancla 
mero. Todas sus habitaciones con baños y telefonea. ^Mort y ^ 
PERLA DE CUBA 
. -.K™̂1* al hermoso parque de ColOn. en la ca lU Aml<,tB^ ~* 
y 182. Todas sus habitaciones « m amplias y coi f o n T b L , n^eroa u, 
clientes atendidos con toda solicitud. ^oiuortables. Bienio i?. 
Todas las habitaciones tienen t a ñ o y servloá-» nrlvnrt» un magnlfco ascensor. » " v h * - . invado, contando o». 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina n la ¿a x r « — ^ 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con tcléif̂ Vl 1:1 mia 
callento a .todaj horas. icieic-no y baño y ¿ ¿ ^ 
FLORIDA Ctibv 
De P . Morán y Co. E l m á s Belecío hotel y restanr.^* í 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y eran conffrt mnt de 
INGLATERRA u 
Gran hotel de mny cimentado « o m b r e por sus mucho» . a 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Hah-,n= 0S de *xls. 
y servicios son completos. ««ouna. Su coníi^ 
SAN CARLOS 
E l preferido por ios viajero» por sus "grandea relación.» v-
comerelales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y t̂ Mf̂ P ncarla» J 
de Bé lg ica nñmero 7. y telefono. Avenid 
LAFAYETTE 
Aguiar. 
Situado en lo m á s céntrico tfe la ciudad, calle O'RMiiw lar. vx̂ emy esquina 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort. ti*nar, 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y tô f̂ T, ^ ^ i o j 
rant de primera. Precios reducidos. '•'-^ciónos. Restan 
HOTEL HARD1NG 
Crespo, 9. TelCfor.o M-r010. 
Dos cuadras del MalecCn y tres del Prado. Moderno, limólo v f 
Elevadoi toda la noche, agua callente y fría siempre, com'das rinnt!?8^-
y muy módicas. riciul»lnua 
MAJESTIC 
E l hotel mejor situado de l a Habana, lujosos departamentos eon 
fio y telétono. Gran salón para comldts y banquetes, con vista ai r-
de Méjico. Be lascoaín número 5. Tuléfonos M-t(S45 y M-9846 ,J 
HOTEL MAISCN ROYALE 
Calle IV esquina a J . , Vedado. 
Unico Hotol Francés . American Plan. Habitaciones fresca», p.—i 
módicos. ^ "•c lM 
¿Quiere librarse de barros y espinillas? 
r 
U S E £ N E L BAÑO 
Y T O C A D O R E L 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
C O R B I N 
El símbolo de estabilidad 
Aviso a los contribuyentes 
del uno y medio por ciento 
Se les hace saber que el d ía prime-
ro de Enero del entrante año comien-
za el término para el pago del Im-
puesto del Uno y Medio por Ciento 
5-obre l a Venta y Entrada Bruta, co-
rrespondiente a l cuarto trimestre del 
año 1021. vendiendo dicho plazo para 
el pago sin recargo el día veinte del 
expresado mes. 
Deben los contribuyentes concurrir 
a las Zonas y Distritos Fiscales, res-
pectivos, en horas hábiles, de.ntro del 
expresado término, a satisfacer el 
Impuesto, a fin de no Incurrir en el 
tecargo del 23 por ciento que deter-
mina el articulo 1S do la Ley de 9 
de Octubre do 1U22 en relación con el 
artículo 28 del Reglamento dictado 
para su ejecución 
DE S D E sus comienzos, la norma comercial de la empresa Corbin 
ha consistido en procurar que su 
marca de fábrica refleje la estabilidad 
de los productos que ampara y de los 
principios observados en sus opera-
ciones comerciales. Este correcto 
proceder ha logrado satisfacer tanto 
a l p ú b l i c o consumidor como a l 
comercio distribuidor. % 
L a marca de fábrica Corbin es una 
garantía de estabilidad. 
Agente para. Cuba 
J O S E G 4 R C I A 
San Rafael 102, Habana» 
NKWTOEK 
CHICAGO 
F HILAD EI-PmA 
P . & F . C o r b i n 
AlODUCAN HAMrWARE CORPORATION, SUCESORES 




E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
De orden dtel sefior presidente de 
esta paitrlótica inst i tuc ión, cito a los 
señores quo integran su directiva, pa-
ra la ses ión ordinaria de la misma, 
que tendrá efecto el próximo domin-
go, día 27 del actual, con la siguien-
te O R D E N D E L D I A : Lectura del Ac-
ta anterior; comunicaciones; peticio-
nes de irgreso; informe de las Co-
misiones; proposiciones y asuntos ge-
nerales. 
Ryogo a todos su mfis puittual asis-
tencia, por tratarse de una junta or-
dinaria a la que todos e s tán obliga-
dos a concurrir. 
l lábana, diciembre 24 de 1925 
Kaúl Alpízar y Poyol 
Secretario de Correspondencia, 
A s o c i a c i ó n de D a m a s E m i -
gradas y R e v o l u c i o n a r í a s 
Cubanas 
COMERCIANTES 
Próximo a terminars» la constrnccldn del 
"Edificio Linaje", en la mejor esquina de Pinar 
del Río — Martí y Vélez Cavledes—se alquilan 
dos locales de 7.20 metros de frente por 30 de 
fondo. 
DEMAS INTORMESf V 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
MXTRAUJA 70. HABANA. APARTADO 447 
L A A N E M I A 
Es una enfermedad harto común. 
L a debilidad general, que trae consigo 
multitud de trastornos, cede al tomarse 
N U T R I G E N O L 
precioso tónico reconstituyente .que está 
compuesto de Cacao, Coca, Kola, 
extracto de carne, Glicerofosfato.de 
cal y Vino de Jerez. 
El N U T R I G E N O L es de grandísima utilidad en el trata-
miento de toda afección que sea necesario aumentar las energías 
orgánicas: Neurastenia, Convalecencia, Estados consuntivos. 
Cansancio o fatiga corporal. Atonía nerviosa y muscular. 
Raquitismo, &, &. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA ISLA 
conducido por Jacinto Campos, Ins-
pector de los ómnibus de "La Ca-
ridad" y vecino de Figuras 94, que 
presenció el accidente a Emergen-
cias, siendo asistido por el doctor 
Vega, de contusiones en las regio-
nes óculo palpebral izquierda y oc-
cípulto frontal con otorragia, epis-
taxis y conmoción cerebral. E l 
chauffeur del auto 1041, al llegar a 
Emergencias y mientros asistían al 
menor so dló a la fugá. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la fábrica do chocolates "La 
Estrella" se causó una contusión 
en el dedo índice derecho con seĉ  
ción de la primera falange del mis-
mo, trabajando en una máquina, el 
obrero Francisco Pérez Gelabert, 
de 19 años, vecino de Benjumeda 
17. Fué asistido en la casa de sa-
lud Purísima Concepción. 
AI/ L L E V A R L E A SU CASA L E 
DESPOJARON DE SUS PRENDAS 
"Walterio Ortiz, vecino de San 
Lázaro 121 y su amigo José María 
Solano Solano, español, de 34 años, 
vecino de Gallano 31, paseaban an-
teanoche en un automóvil y al lle-
gar a Misión y Bélgica, Ortiz se 
sintió enfermo, por lo cual bajaron 
del auto y mientras pagaba Solano 
al chauffeur, dos individuos auxi-
liaron a Walterio y uno de ellos en 
unión do Solano le condujeron al 
Hotel Boston, Al llegar a dicho lu-
gar, fué Solano a sacar el llavín 
del bolsillo de Walterio y notó quo 
le habían «ustraído el reloj, la ca-
dena y $40. 
EJj TORO L E EMBISTIO AL TRA-
TAR DE ENLAZARLO 
En el cuarto centro de socorros 
fué asistido de esguince de la ar-
ticulación le la rodilla izquierda y 
luxación del peroné del mismo la-
do, Pablo Cárdenas Franco, de la 
raza do color, vecino de San Joaquín 
63, que, al tratar de enlazar un 
toro en la calzada de Guanabacoa 
entre el Matadero y el Puente de 
Martín Pérez, fué embestido por el 
cornúpedo, cayendo al suelo y su-
friendo las referidas lesiones. Fué 
asistido en el cuarto centro de so-
corro. 
QUEMADURAS 
Con leche hirríente, al volcárse-
le encima un jarro, se causó que-
maduras en el pecho, brazos, cue-
llo y cara, el menor Pedro Hernán-
dez Pérez, de 3 afios de edad, re-
sidente en la fínca "La Concepción" 
en El Calvarlo, Fué asistido en la 
casa de socorro de Arroyo Apolo. 
De orden de nuestra Presidente 
cito a las asociadas a la Junta or-
dluavia que se celebrará en el do-
micilio social, Sfin Lázaro 317.B, 
hoy, sábado 26, a las tres de la 
tarde rara tratar asuntos de im-
pcrlancia. 
Elena de la Peña, 
Secretarla. 
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a D a J g é s i c o , a n t i s é p t i c o « n n ^ 
y de las v í a s b ü i a r e s y el iminador del á c i d o unco 
FORMULA' 
Solfctlato Je Sosa (N'aiurol). HexamUilenamina. Benzoato de Liñna 
0 7$ 
0.25 
0.25 ezt  e Uh  •• /ttvvj, 
Jarabe de naranjas dulces cantidad «fídentó paro «na cac/umw» 
Usamos el Salicilato de Sosa natural poique está obteoHo 
con el AcidaSalicílico de procedencia vegetal-
Soportable-por el estómago y sin qne canse Ips trastonof 
del Salicilato de Sosa comente. 
E . t a medicación e.t& indicada e„ el 
reumatismo, articular, a^udo y ^ 6 " ^ , infeccione, 
úrica (Arenilla., gotas, etc.. etcO ^ ^ ^ 
biliare», colecistitis y neuralgia» icianc». 
L e Addurina es un ̂ "^^¿Mco vías urinarias, b ^ r e s y ehmma elftcioo 
formando urato» soluble». 
DOSIS- De 1 o 3 cucharadas diarias, «tvo indicación facnturth» 
OH VENTA EN TODAS UA BUENAS FARMACIAS OE LA tSLA 
Como tales, ve a todos sus se-
mejantes, el nervioslo, neurasténi 
co, víctima de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, nive-
lando sus nervios, venciendo su so-
breexcitación. Tome Elixir Antlner-
vioso del doctor Vernezobre y verá 
como los calma, como recobra su 
estado normal. 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento paro curar las enfermedades da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antlguaa que aean, como el ^ 
D I Q E S T O N I C 0 
06 VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
REAL SIDRA ASTURIANA 1A MEJOR DE TODAS 
x c r u 
T I l I l I I I I ! T l l l i M n T T T 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
Q Q A B E L O E N S U 
¡ M A Q Í N A C Í O N 
L A S C O C I N A S D E G A S " A ^ B " 
S O N L A S M E J O R E S , 
L A S M A S L U J O S A S 
Y L A S M A S B A R A T A S . 
Venga a ver los nuevos tipos que 
acabamos de recibir. No tienen piezas 
niqueladas. Fabricadas enteramente 
de porcelana blanca. 
Los dos hornos son de aluminio. 
Tenemos de todos los tamaños y de 
todos los precios. 
A R E L L A N O Y Q i a 
CASA PRINCIPAL: JUCUBSAl. 
/V\íSíiA5Ki (Amargura)y||abana • |. f  Zenea(NtPTuso)MP6> 
TBuxaaM HABANA t h - m t m o 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f f ó n 
Terciopelo de seda, Piel da Foca, negro, 50 pulsada», yarda . . . . . 
Cortea de Astrakán. largo 2 yardas, uno 
Aitrskán de primera, 50 pulgadas de ancho, yarda 
Aiirakin segunda SO pulgadas de anoho, yarda , 
Fiat Crep, 1 Vi yardas, de ancho, yarda 
FUt Crep, de la- yarda g 
Fiat Crep, en colorea, yarda 
PUt Crep, floreado, varda • 
Crepé floreado, yarda • 
Satín Crep, la. yarda * 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda . . 
Crep Cantón de la . yarda 
Crep Cantón de '-¡a yatda , 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda 
Ratlné de seda, yarda 
Barga de lana, en colores, 1*4 yardas de ancho, yarda 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda 
Mesallna de seda, yarda , 
Oeorgett Francés, extra, yarda 
Georgett de primera, en colores, yarda , . 
Tafetán en colores yarda , . 
Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda 
Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda •, 
&epé de China, americano, en colores, yarda 
hrato de primera, en colorea, una yarda de ancho, yarda . . . . 
íuralo de segunda, en ooloreB una yarda de ancho, yarda 
Liberty msrcerlzado, en colores, una yarda, de ancho, yarda . . . , 
Tel» China cruda, una yarda de ancho, yarda 
Raao tabla de seda, una yarda da ancho .yarda 
Tela Espejo, en colorea, yarda 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines. Juego . . . . 
tela Rica, pieza de 10 yardas , . , 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza 
Oran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas, 
f Algodón. 
lerrimos pedidos al iatartor. 




























P E L E T E R I A 
F r e d « v í n c l a Repollo y Enredadera 
—que allá en sus mocedades fué lavandera—, 
está muy bien casada con Luis Caireles, 
un ricacího argentino tratante en pieles. 
Si tú vas a su casa, lector, te asombras 
contemplando los muebles y las alfombras. 
Al abrirte la puerta ves al instante 
un pedazo del cuero de un elefante; 
y al verlo, tu no sabes a ciencia cierta 
si la d u e ñ a lo puso junto a la puerta 
con el ún ico objeto determinado 
de que el lodo te limpies de tu calzado, 
o si es que el argentino con él pretende 
exhibir una muestra de lo que vende. 
Luego ves un estrado muy caprichoso, 
y al p ié de los sillones, la piel de un oso. 
Aquél maldito cuero —que es de oso pardo—, 
puesto allí, m á s que alfombra parece un fardo. 
Tiene una piel de tigre junto a la cama; 
en medio de la alcoba otra de llama; 
después , en las distintas habitaciones 
hay pieles de leopardos y de leones. 
Si uno a uno recorres los aposentos, 
piel de búfa lo encuentras en los asientos; 
y, en fin, hasta en el b a ñ o tiene una silla 
con asiento y respaldo de piel de ardilla. 
¡Y si vieras los trajes de esta s e ñ o r a ! . . . 
Todos no los recuerdo muy bien ahora; 
pero sé que la tiene mucho car iño 
a uno que tiene adornos de piel de armiño . 
Siempre que se lo pone, lleva una gorra 
coqueta y p e q u e ñ i t a , de piel de zorra; 
j n abrigo muy corto c a s t a ñ o oscuro 
—que es de piel de ratones o de canguro— 
y una bolsa de mano muy elegante 
que es, s egún ella dice, de piel de ante. 
Por si fuera esto poco, lector querido, 
siempre está murmurando con su marido 
—que es un hombre que tiene la piel del Diablo 
y hace juego con esta de que te hablo— 
de todos los amigos y cuanta gente 
a visitarlos llega frecuentemente, 
y cuando las visitas se van marchando, 
la tira del pellejo les va arrancando. 
Sergio A C E B A L . 
C O N F E R E N C I A P O R R A D I O 
ESTACION P W * 
D E MEDICO P A R A MEDICOS 
E l próximo domingo, día 27, Ha-
brá una conferencia extraordinaria 
entre la notable serle que se ha 
venido celebrando en el local de 
la Policlínica Nacional, Calzada 
del Cerro 5 51, de la que es Dlrec. 
tor el notable cirujano doctor Ni-
colás Gómez de Rosas, 
Encontrándose de paso en esta 
ciudad el afamado cirujano doctor 
Willlam Scharpe. Cirujano del Sis-
tema Nervioso, del New York Po. 
tución t Presidente de1 la Pan 
American Medical Society. y ente-
rado de las interesantes conferen. 
cias de Médico para Médicos, ha 
accedido a celebrar una en la fe-
cha indicada, con la particularidad 
de que el señor Scharpe hablará en 
español. 
Su tema será: Diagnóstico y 
tratamiento de la Hidrocefalia. 
Quedan invitados todos los Mé-
dicos y estudiantes de la Facultad 
de Medicina que deseen asistir, a 
las 10 y 30 a. m. 
La Cuban Telephone Company. 
por medio de su Estación Radióte, 
lefónica PWX, trasmitirá esta in-
teresante conferencia. 
4 V I S 0 
En la Quinta de Dependiente? i« 
ódmiten proposiciones para el de- \ 
rrumbc y llevarse los materiales cíe 
una casa grande, toda de ladrillo 
y leja francesa.—Hahana, 24 de Di-, 
ciembre de 1925. 
58180 28 d -
/ / E S E - A U E N T G \ \ 
$ 5 c t $ . - S a r r A . 
- F A R K I M i R S vi iRici ins . 
D E L U Y A N O 
< a j r I j O T A m i . o m c o b o 
I 
Después de brillantes exámenes! 
ha obtenido, con la honrosa nota1 
de sobresaliente, el título de pro j 
fesora de piano, solfeo y teoría la 
inteligente y simpática señorita i 
Carlota Dulom Cobo. 
Felicitamos sinceramente por susj 
triunfos a la señorita Dulom, feli-
citación que hacemos extensiva a 
•íus señores padres. 
R U A N D O s i n m i r a r l e , a d v i e r t e n t o s de* 
s i m á s q u e V d . s u d a , n o v a c i l e e n a d q u i -
rir l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
14 0» 
Lia* 
R G R A N A D O S 
S U D O R A L 
única que no irrita, no mancha, 
ni impide la transpiración 
F L O R A L I A M A D R I D 
tmn lernaclo U , («ntreraclM). «atre MnnUU y M . 
Tftlttono K-TOTt 
Hwos de a n t ^ B a r c e l ó 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
G M A AROMATICA D t W O L I t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O . 
M E R E C I D O ASCENSO 
Mi querido amigo el punaouoro i 
so teniente de nuestro Ejército Na ' 
cional Oscar Alfonso y Carol, per. 
feneciente a una de nuestras más 
Queridas y respetadas familias de 
este barrio, restablecido de la en- i 
fermedad que le retuvo en cama' 
"varios días, ha pasado a la capital i 
r inareña en funciones de su cargo.' 
Al mismo tiempo he tenido el j 
gusto de saber que ha sido ascen-
dido al grado de primar teniente, 
así que fué enviado a la referida 
comisión a Pinar del Río.' 
Merecido y justo ha sido este 
rscenso del querido amigo, que ha 
sabido captarse el más alto apre 
ció de sus jefes, por su conducta 
intachable, por su caballerosidad y 
por su hombría de bien. 
Felicitóle muy de veras, espe 
cialmente a su querido padre, mi 
buen amigo don Alfonso. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
S A N A T O R I O 
" L ñ M I L ñ G R O S f l " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
^ w a señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2 .00 
Di 
Dr. J o s é A. Fresno. 
^ r e c t o r : Dr. Emilio Romero. 
Cabreé r 0 ! ^ 6 visita; Dr- Antonio Camacho. Dr. César 
^ Ui lderín, Dr. José R . V a l d é s Anciano. 
B e n i ^ 0 8 , internos: Dr. Osvaldo Cabrera M a c k s y 
^ ^ r á n y Castilh 
l A N Q U E R O S T i 
H A B A N A 
triar 106.10$ N . G e l a t s & C o . " 
Vendemcs Cheques de Viajero$ 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Tota 
m Dtffcfei * tatN* ****** ' " ^ M 3 p r 109 A m l 
M l t f tptTcdontt pnfú* f r i r d M f N también por c e r n t i 
mmmmmmmmL 
PARA SU MBLENA 
USE 
A L O P I C I D A D E U 
Conserva el cabello, 
parejo, sedoso y hrlllart* 
Cura la Ouspa y «vita, la. calda. d«i cabello ai peiniirBBi herpes, pi-
eazAn y demáa afecoion«-s del cuero oaliellndo 
De renta: en todas las farnviolas, al p«r mayor Sarrtl y en lae ••-
4irfasi fie hnjwtBmia: EL. ENCAN O. ecc 
C USO U « M 
S.AX l O N l G I O J)K I . O V O L A 
E l señor Francisco de la Torre, 
profesor del colegio "San Ignacio 
do Iioloya," me remite las siguien. 
tes líneas de la ceremonia de con-
firmación de los alumnos de este 
tlantel por el señor obispo de es-
ta diócesis . 
Cual otro granito de mostaza, 
que siendo cuidadosamente sembra 
do crece y se desarrolla hasta ha 
f-erse un gran árbol, donde pueden 
romar reposo las avecillas del ele. 
lo, así el colegio "San Ignacio de 
Loyola", muy pequeño en sus prin-
cipios, pero que debido a los des-
velos de su benemérito fundador 
de sus hermanos, tan abnegados 
como él, y del competente profeso 
rado de que supo dotarlo al entre 
gar su administración al señor 
Francisco de la Torre, crece y se 
dfsarrolla de una manera asombro 
?a. así vemos que el pequeño co-
legio que abrió sus puertas en la 
(alie de Guasabacoa en una redu-
cida casa, a siete alumnos, el día 
i de octubre de 1923. da ahora en 
trada solemne en la calzada de Lu-
vanó. 125. al Ilustrísimo Arzobispo 
de Atalia. monseñor Pedro Oonzá 
tez Estrada, para administrar el 
sacramento de la confirmación, es-
to es: para poner el sello de sol-
dados de Cristo en la frente de los 
ciento cincuenta alumnos, que en-
tre internos, semi internos y exter 
nos. integran su matrícula. 
Grande habrá sido la alegría de 
sn fundador, así como la de aque-
llos que han trabajado y trabajan 
por el engrandecimiento del mis-
mo, al ver los numerosos y risue-
ños semblantes rebosando de ale. 
gría. al recibir la bendición apos 
tólica del representante de Dios 
que tal vez no la hubieran recibi-
do muchos de ellos sin la obra del 
reverendo padre Belarmlno García. 
Fué el sábado 5 de diciembre, a 
las ocho y media de la mañana 
¡ cuando hizo su entrada en el co-
\ legio. entre los bulliciosos y ale 
I gres alumnos el Ilustrísimo señor 
Arzobispo, acompañado del doctor 
¡ Ilelarmino García Feitó, párroco 
de Marlanao. fiscal de esta Archl. 
diócesis y director del colegio, y 
del reverendo padre Fructuoso, 
digno capellán de las Esclavlas de] 
Sagrado Corazón. 
Después de cambiar algunas pa-
labras con profesores y alumnos, 
dió principio su llustrfsima a la 
ceremonia, en la que quedaron con-
firmados en la fe de sus padres 
más de cien alumnos. 
Halláronse presentes para servir 
de padrinos al reverendo padre 
Chaurrondo. el doctor Ledón, loa 
hermanos y hermanas del reveren-
do padre Belarmino, muy queridos 
• antiguos profesores del colegio, 
y otras personalidades más. cuyos 
i.cmbres no insertamos por no te-
N o M a s B a r r o s , 
R o n c h a s , E r u p c i o n e s ! 
SA B E V d . la causa de harreo, ronenas y erupciones de la piel? Polvo, impuridades, acumuladas en los poros. E l polvo contiene 
microbios que se depositan en los poros, creando primeramente una 
infección que se convi^te en un granito, barro o roncha. 
Como evitarlo? 
Antes de retirarse para dormir, l ávese la cara con agua 
templada y J A B O N F A C I A L W O O D B Ü R Y enjuagando 
:on agua fría. Frote las yemas de los dedos en el jabón 
hasta producir una espuma espesa, usando agua tibia. 
Aplique esta crema o espuma sobre cada barro o roncha 
y déje lo por unos diez minutos. D e s p u é s enjuague cuida-
dosamente con agua bastante caliente y ú l t i m a m e n t e con 
agua fría. 
Supiemente este tratamiento con el uso diario del J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R V para el lavado de la piel. E n muy corto tiempo que-
dara encantada con la frescura, limpieza, suavidad y apariencia de 
su tez. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B Ü R Y hoy, en su dro-
guería perfumería ó sedería . U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R V 
dura de 4 a 6 semanas para uso general y para el t r a t e m í e n t o del 
cut í s . E l J A B O N W O O D B U R V es t a m b i é n envasado en cajitas 
convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Fac ia l Woodbury es fabricado por "The Andrev Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de la "Crema Fac ia l" v 
"Polvo Fac ia l" marca Woodbury. 
F A C I A L 
Ocho días de tratamiento WOODBURY por 10 cts. 
Envié este cupón y 10 centavos al Agente Gene-
ral Florentino Garcl%, Apartado 1654. Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos un jue-
go en miniatura del Tratamiento WOODBURY pa-
ra el cutis, como sigue: 
Un JabOn PACIA!.. Wooáouo. 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury. 
Una cajita Polvo Woodbury. 
También el librito describiendo el tratamiento lla-




U n O b s e q u i o 
A g r a d a b l e 
Una Prueba Deliciosa para 10 dias 
P r u e b e E s t e M é t o d o 
E l m é t o d o q u e h o y u a a n m i l l o n e s p a r a c o m b a t i r l a p e l í c u l a e n lo s d i e n t e s 
Pruebe usted el método que 
ha traído los dientes más boni-
tos que Ud. observa. 
Este es el método moderno 
ñt limpiarse los dientes. Ahora 
lo emplean millones de perso-
nas. Los resultados se ven en 
todos los círculos sociales, con 
los dientes más blancos y más 
limpios. 
Ello significa nueva belleza, 
nuevo aseo y nuevo encanto. 
Permita qu* esta prueba se lo 
demuestre. 
P o r q u é se m a n c l i a n y 
destruyen los dientes 
Ud. siente es los dientes una 
película viscosa. Oran parte de 
ella se adhiere y se fija. Ninguno 
de los dentífrico? ordinarios la 
combate con éxito. 
Las manchas ts los alimen-
tos se ennegrecen formando 
capas sucias. Esto ts por lo que 
hay tantos dientes nucios. 
L a película retiene también 
partículas de alimentos que se 
tormentan y forman ácidos. Re-
ti«3e los ácidos en contacto coa 
la dentadura y produce la caries. 
£> ;lla pululan los microbios a 
millones. Estos con el sarro, 
son la causa principal de la 
piorrea. 
Con los métodos anticuados 
de acepillarse los dientes muy 
pocas personas se han visto 
libres de estos males, porque no 
atacaban la película. 
E n los últimos años la ciencia 
dental ha encontrado métodos 
Ds venta en tubos de dos tamaños 
« b todas paites. 
*MMn «Ke4.U«4V» IN CU» A 
RODOLFO QUINTAS 
H A B A N A 
eficaces para destruir la película. 
Uno de ellos desintegra la pelí-
cula, en todos los períodos de 
•u formación. E l otro, la elimina 
sin necesidad de fricción per-
judicial. 
Autoridades competentes han 
comprobado la eficacia de estos 
métodos. Se ha inventado un 
nuevo dentífrico para uso diario 
su nombre es Pepsodent. 
Prote ja e l E s m a l t e 
Pepsodcnt desintegra la 
película, y luego la elimina 
por medio de un polvo 
mucho más suave que el 
esmalte. No use Ud. nunca 
un destructor de la película 
que contenga substancias 
ásperas raspantes. 
Nadie puede d u d a r de 
los resultados 
Los resultados son rápidos 
convincentes y necesarios. Pep 
sodent aumenta la alcalinidad de 
la saliva, que está allí para neu-
tralizar los ácidos de la boca. 
Aumenta la ptialina en la saliva, 
que está allí para digerir los 
depósitos amiláceos de la den-
tadura. 
Estos resultados juntos ptiv 
ducen un concepto rápido y 
nuevo de lo que significa la lim-
pieza de la dentadura. 
Los principales dentistas de 
todo el mundo recomiendan 
ahora este método. E n la actua-
lidad, lo usan las personas cui-
dadosas de SO países. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para 10 dias. Vea qué 
limpios se sienten los dientes, 
después de usarlo. Fíjese en la 
desaparición de la película vis-
cosa. Observe cómo emblan-
quecen los dientes, a medida que 
desaparecen las capas de pelí-
cula. 
Decida, entonces, si su familia 
debe adoptar este método mo-
derno. Recorte ahora el cupón. 
MARCA • •!• •I.HH..M • • • I B l M I i 
El Dentífrico moderno 
Basado en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 
entero. Ud. verá y sentirá inmediatos resultados. 
5-17-S 
¡ G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d i a s 
i The Pepsodent Ce.. Depío C5-8, 
¡ 1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U. A. 
i Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a 
i 
i 
¡ Nombre . , • • • 
i 
i 
j Dirección , 
Dé dirección completa—sólo un tubito para cada familia. 
ner espacio suficiente en estas 
notas. 
Terminado el acto fueron Invi. 
tados a pasar al refectorio, donde 
fueron obsequiado» por el señor de 
1» Torre y demás profesores. 
Muy satistecho pareció quedar 
el señor Arzobispo, cuando al des I 
pedirse, los animó a todos a conti- i 
nuar con energía la obra tan feliz-
mente iniciada y que tantos frutos i 
de salvación promete para la im-
portante barriada de Luyanó. 
T>K KKGHESO 
Después de haber efectuado nn ¡ 
viaje de placer por las principales' 
provincias de España, ha retorna, i 
do a tierra cubana mi estimada' 
pmigulta señorita Teresa Brey No 
ya, en unión de sus señores*padres. 1 
Reciban la más afectuosa bien-
venida . 
D E L C I N E " B O H E M I A " 
Esto simpático cine de la calza-
óa de Luyanó, para la entrante se-
mana ha escogido un magnifico 
programa, que no dudamos ha de 
ser del agrado de las muchas fa. 
milias que son asiduas concurren-
tet, al mismo 
Corros Donsal. 
PAGllVA SEIS DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 26 DE 1925 
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
L A S BODAS B E HOY 
Son dos. 
Una en el Vedado. 
Allí, en la Capilla de los Domi. 
nicos, engalanada por el jardín E l 
Clavel, unirán para siempre sus 
destinos la señorita Gladyss Crabb 
y el señor Guillermo Suero. 
Dispuesta está la ceremonia pa-
ra las nueve y r edia de la noche. 
Oirá boda. 
TOn la Iglesia de la Caridad. 
A igual hora que la anterior se 
celebrará la de la señorita Fran-
cisca Rosas Vargas y el señor Ma-
nuel Méndez Sumalla. 
Del jardín E l Fénix será el ramo 
que ha de lucir la señorita Rosas 
Vargas. 
De un nuevo estilo. 
F i n de año . 
E S P E C T A C U L O S D E IvA T A R D E 
Habaneras. 
Las Habaneras de la Tubau. 
Se darán esta tarde, a las cin. 
co, con la representación de E l 
sexo débil seguida de couplets Y 
de canciones por la estrella de 
Campoamor. 
Un estreno anuncian para su 
acostumbrada sección vespertina 
de los sábados los carteles del 
Principal. 
Caso único . 
Sin precedente. 
L a nueva obra, con el título de 
Mienten los hombres, ha sido ele. 
gida en obsequio de nuestra socie-
dad por la galante Empresa E s -
trada . 
Y los Mosaicos de Martí. 
'Espectáculo de los sábados. 
Entre el nuevo capítulo combi-
nado para hoy figura el estreno de 
Opio, un sketch mimo.coreográfico 
original del maestro Armavor. 
Números de novedad. 
Muy divertido. 
FUIíOION D E CARIDAD 
Una fiesta teatral. 
Con fines benéficos. 
Celébrase esta tarde en el Cu-
bano, el coliseo de la Calzada de 
Galiano, dedicándose sus produc-
tos a los niños pobres del colegio 
L a Minerva, establecido en Salud 
97, bajo la dirección de la señora 
Mercedes R . de Relaño. 
Dará comienzo a las cuatro con 
arreglo a un extenso y variado 
programa. 
Toma parte Galindo. 
Notable barítono cubano. 
Además figuran en números di-
versos las sopranos Ana María Re. 
laño de Betancourt y Gerónima 
M. de Miranda junto con las se. 
ñoritas Carmen Torres e Isabel 
Relaño. 
L a pianista Kattie Mora, 
E l mandolinista Castañeda. 
Los artistas Ana Petrowa, L a u -
ra Miranda y Areu, del teatro C u . 
baño. 
Y por último, Ramón Dona-Dio, 
notable guitarrista mexicano, que 
se encuentra de paso en la Ha . 
baña. 
Un éxito será la función. 
Digno de su objeto 
F I E S T A S D E L DIA 
Por la tarde. 
Al aire libre. 
E l té del Sevilla-Biltmore en el 
patio andaluz del gran hotel que 
administra el señor Jouffret. 
Primer sábado de moda de la 
temporada del Hotel Almendares. 
E l Bristol de fiesta 
Del turno de los sábados. 
Será en el espacioso y espléndi-
do roof del elegante hotel donde 
con tanto lucimiento y tanta ani-
mación se celebró la Nochebuena. 
E l bai,le del Smart Club en los 
salones del Royal Bank Club, Ma. 
lecón 54, altos. 
Y transferida la fiesta que para 
esta noche se anunciaba en la 
Asociación de Antiguos Alumnoí 
de Belén . 
Será en fEtnero. 
V E R B El fA 
L a verbena de hoy. 
Llamada a un gran éxito . 
Ha sido organizada por la pro. 
gresista sociedad A . B . C . para 
ofrecerla en Miramar. 
Habrá kioscos. 
Para ventas diversas. 
Uno de eílos, el Cosmopolita, 
atendido por las señoritas Isabel 
Dross, María J . Jiménez, Raquel 
Lorié, Conchita Calvo, Eloísa Avi-
la, Hortensia Guzmán Georgina 
Lorió y Cuca Y Teté Barba. 
Tocarán dos orquestas 
(Continfla en 1» página siete) 
Nuestro surtido en calidades y colores de terciopelos 
será probablemente, uno de <os más importantes del mer-
cado comercial de Cuba. Vea estos precios y después, para 
juzgarlos, vea las calidades. 
TERCIOPELO CHIFFON, PURA SEDA, A $ 4.00 
TERCIOPELO INGLES. MUY FINO, A $ 2.40 
TERCIOPELO INGLES, 3 CUARTAS DE ANCHO, A $ 1.75 
TERCIOPELO INGLES 60 cm, DE ANCHO. A . . . . $ 1.25 
TERCIOPELO INGLES, 55 c. DE ANCHO. A . . L.. $ 0.85 
TERCIOPELO INGLES, 45 cm. DE ANCHO. A . . . . $ 0.50 
VOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
MURALLA Y C0MP0STELA Y NEPTUNO 48 
E L T R A S L A D O D E L A 
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L Enfermedades del P E C H O 
S U P L I C A A T E N D I B L E 
Una comisión de asiduos lectores 
y estudiantes en la Biblioteca Mu-
nicipal, compuesta por los señores 
Félix Rodríguez, Oscar Roca, Ben-
jemin Mariño, Petronio Dieguez y 
Octavio Chivás, nos ha visitado en 
esta Redacción para rogarnos ele-
vemos al señor Alcalde Municipal, 
señor José M. de la Cuesta, la rei-
terante súplica de que ordene la 
suspensión del ordenado traslado 
de sus libros y publicaciones a una 
azotea del Ayuntamiento, lo que 
equivaldría a clausurar "sine die" 
la única Biblioteca pública utili-
zable en la parte alta de la ciu-
dad. 
Nos informó la comisión que 
tanto por el Director de la Biblio-
teca Municipal como por el doctor 
Viriato Gutiérrez, se han hecho al-
truistas y muy loables gestiones 
para lograr que no sea consumado 
dicho traslado, gestiones que ha-
cen posible al señor Alcalde evitar 
lan sensible medida. 
Seguramente el señor de la Cues-
ta, dada su probada protección a 
toda tendencia culturizante, sabrá. 
T O S Cataro Sufocaciones 
A S M A 
Resfriados antiguos 
LARINGITIS - BRONQUITIS - Enfisema 
INFLUENZA - Ronquera - E S P U T O S 
de SANGRE - T U B E R C U L O S I S 
CLOROSIS - Pleuresía - ANEMIA Sudtres nocturnos 
C u r a c i ó n S e g u r a 
por el tratamiento a la 
B A C I L L I N E R A V E N E T 
21, Rué Vaugeles, PARIS 
la cual na curada milares de 
enfermos desesperados. 
Véndese en Habana ; Farmacias 
Ernesto SARRA, Manuel JOHNSON 
y todas buenas farmacias. 
hallar el medio de poder atender 
la razonada y estimable petición 
de nuestros visitantes. 
Sería un gran bien, que de todas 
veras deseamos. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o MSigloM, H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
tf'»"»'»- - - - -1 i i ir t - - rr -1 • r m r-irTTTrni n - - m m m f m . i m i r — ' »«»«»»»»M«»«—*•»—•»€»——Q 
S o m b r e r o s 
f r a n c e s e s 
bt T t e l t r o 
La moda sigue obstinada en 
considerar los sombreros de fiel-
tro como el detalle más chic de 
la toilette del día. 
Por otra parte, ninguna per-
sona de buen gusto protesta con-
tra esta disposición. 
Es una moda que favorece ex-
traordinariamente a la mujer. Y 
que se presta, como ninguna 
otra, a que cada persona impri-
ma a la forma del sombrero el 
pequeño "golpe" que mejor ar-
monice con las líneas del rostro 
y el carácter. 
Acabamos de recibir un surti-
do interesantísimo de sombreros 
de fieltro, confeccionados en fa-
mosos talleres parisienses. 
D o s Diseños 
He aquí dos modelos de la 
última remesa que París nos en-
vía. 
A $13.25 
Sombrero de fieltro francés, 
adornado con un plegado aue 
hace fino contraste. 
A $8.77 
Sombrero de fieltro souple, co-
mo el anterior, bellamente ador-
nado con graciosos cortes y pe-
queños detalles de oro. 
O t r o s X 3 i : p o s 6 e . S o m b r e r o s 6 e « f i e l t r o 
A $ 1 .95 . -^G raciosas formas, con detalles y 
adornos del mismo material en forma de aplicación. 
En morado, rojo, verde, gris, tórtola, beige, blan-
co, negro, azul rey. ' 
A $ 2 . 2 5 . — E n fieltro suave. Graciosas formas* 
Guarnecidos por pequeñas bandas de lo mismo. 
Graciosos plegados en el ala. 
En blanco, negro, rojo, violeta, mesia, morado, 
bois de rose, gris humo, oro y nattier. 
A $2.85.—Sombreros de fieltro. Tamaños me-
dianos. Bonitos estilos. Guarnecidos por finos tra-
bajos de cinta; detalles de fieltro en forma de apli-
cación . 
En blanco, negro, azul rey, gris, jade, rojo, fre-
sa, beige, tórtola, nattier, bois de rose y oro. 
A $3.50.—Sombreros de fieltro suave. Adorna-
dos por detalles en forma de aplicaciones y peque-
ños motivos de oro. 
En fucsia, negro, morado, azul rey, nattier, rojo, 
beige, gris, viole'a. 
8 5 
¿4 
' p e r f u m e s 6 e ^ t t o ó d 
B A B A N I 
Es este uno de los perfumistas que más reputación ha conseguido en los últimos años. 
Sus perfumes se ponderan en las novelas de los escritores franceses de espíritu más refinado y cos-
mopolita, como Dakobra, Jaloux, Miomandre, Douvernois... 
Tenemos esencias de Babani, en artisticos estuches de lujo. Ambre de Dehli, Jasmín de Coree, 
Chypre Egiptien, Ming, Fleurs D'Annam, Shogum, Daimo, Rose Gullistan, L i Geia, Oeiilet du Japón, 
Giardini, Yasmak, Saigon, Afghani.. 
D E 
L E N T H E R I C 
Aeolian, Miracle, Au n i de 
l Eau, Oeur de París, Le Matin au 
Bois. 
B R Y E N N E 
Chu Chin Chaw, Le Parfum 
O T R O S F A B R I C A N T E S 
Sentimental, Mabrouka. 
CABILLA 
L a Vierge Folie. Tango. 
GUELDY 
• W O R T H 
Dans la Nuit. 
VIOLET 
Visión D'Oriente, Vasthi. Tanagra, Faugere D'Escosse, 
M o v e 6 a 6 e s 
CAMISAS DE SEDA 
" P a r a ( L a b a l l e r o s 
Las hay blancas o de color entero. O a rayas, cuadros o distintos di-
bujos sobre fondo de color o blanco. En todos los tamaños. Son de 
seda de exquisita calidad, lavable y de magnífico resultado. 
De una elegancia sobria, inglesa, varonil. Los colores suponen un 
acierto, de acuerdo con la distinción masculina. Así como los diseños 
y las aplicaciones de las mangas, el cuello y los bolsillos. 
Con las mismas características de las batas son los smoking jaquets 
de seda, prenda de una extraordinaria distinción, que ha logrado im-
ponerse entre los hombres elegantes. 
Hemos recibido unos juegos de corbatas y pañuelos de seda de un gus-
to extraordinario, con los que se logra el efecto de una alta distinción, 
dentro de los dictados de la elegancia inglesa. 
Y ASI . E L NUEVO SURTIDO D E PAÑUELOS D E HILO, BORDADOS; BLANCOS O DE C O L O R 
E N DIVERSIDAD INFINITA D E DIBUJOS Y DISEÑOS, C A R T E R A S , P E T A C A S , MONEDEROS BOTO* 
NADURAS, BASTONES. E T C . . - w * * ^ 
BATAS DE SEDA 
SMOKING JAQUET? 
CORBATAS Y PAÑUELOS 
•..•>•..•»••••• 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
A L T A I N S P E C C I O N 
E F E C T U A D A A Y E R 
E N T R E S B U Q U E S 
Todos los barcos que entraron 
ayer, tuvieron que pagar servicio 
extraordinario por ser festivo 
NUEVA P L A Z A D E P R A C T I C O 
/ 
Por la Secretaría de Hacienda 
se ha dispuesto, que sean aumen-
tadas las plazas de prácticos del 
puerto de la Habana hasta el nú-
meor de 18 o sea una más de las 
existentes. 
Los aspirantes pueden presen-
tar sus solicitudes en la Capitanía 
del Puerto. 
E L R I O P A X T C O 
Procedente de Veracruz. l legó 
ayer el vapor alemáu Río Panuco 
que trajo carga general y 37 pasa-
jeros de los cuales desembarcaron 
en la Habana los señores Jorge 
del Río y señora, Frederick Weber 
y señora, A . S. Maunde y Frank 
Adams 
, < 
E L A T E N A S 
Procedente de New d i e a n s lle-
¡gó ayer el vapor americano Ate-
nas que trajo carga general, 52 pa-
sajeros para la Hnbana y 36 de 
tránsito para Cristóbal. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores Amelia Vera e hija, Santia-
go Jiménez, (Lorenzo Romero y 
Lui s Miller. 
L O S Q U E EMBARCARON 
E n el vapor americano Ñor-
thland embarcaron ayer los seño-
res José Calñas, Fernando Barrue-
cos y familia, José Calero, Fer-
nando Ortiz, Esther Cabrera y se-
ñora Isls Ortiz y los demás turis-
tas. 
L A A L T A INSPECCION 
Durante el día de ayer y por la 
Jefatura de Cuarentenas le fueron 
pasadas a tres de los barcos lle-
gados, la llamada Alta Inspección 
o lo que es lo mismo inspeccionar 
los trabajos que realizan los mé-
dicos del puerto. 
S E R V I C I O S PAGADOS 
Como ayer era día festivo, todos 
los barcos que entraron en puer-
to, para poder hacer operaciones 
tuvieron que pagar loa servicios 
extraordinarios a la alta inspec-
ción, sanidad, aduana e inmigra-
c ión . 
E L BERWEVIDMOOR 
A la Havana Coal Company lle-
gó ayer con un cargamento de car-
ibón mineral el vapor inglés Ber-
•widmeeír" que procedía de Nor-
folk. 
L A P E R L A 
E l vapor Inglés " L a Peria" lle-
gó ayer tarde de Boston, vía Hali-
fax, con carga general. 
E L G O V E R N O R COBB 
A la una de la madrugada de 
hoy l legó de Kay "West el vapor 
americano Governor Cobb, que tra-
jo carga general y pasajeros. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: 
E l alemán Horcar, para Matan-
zas. 
E l inglés Athelbeach, para New 
Oríeana. 
E l Nortlhland, para Key West. 
E l alemán ¡Río Panuco, para Ha-
burgo y escala. 
E l sueco Ada Gorthon, para Ma-
tanzas . 
E l Inglés Dowanhill, para Ma-
tanzas. 
P A R A L A S 
P A S C U A S 
Son muchas y #de distintas 
clases las fiestas que se efec-
tuarán en Pascuas y Año Nue-
vo 
Para acudir a ellas luciendo 
bien, acuda usted, señora, por 
su calzado a 
la casa del calzado original y 
selecto, la más popular y acre, 
ditada de la Habana. 
Gran surtido en calzado con 
hebillas 
Vea nuestros modelos. 
H1KRMANOS A L V A R B Z 







y Sábado Botarate. 
Cualquiera de estos dos títulos, 
puede anteponerse dignamente al 
otro. 
Ambos significan para usted má-
ximas oportunidades. 
Ellos quieren decir que, las me-
jores telas, los más elegantes Ves-
tidos, los más fastuosos Abrigos, 
etc., etc., pueden obtenerse hoy en 
nuestra tienda, a precio de artícu-
los similares, pero corrlentísimos. 
Y ellos le dicen a usted, que de. 
be venir hoy a " L a Filosofía". 
Unos cuantos artículos radicalmen-
te rebajados 
F L A T C R E P , de pura seda. 
SATIN C R E P . 
C H A R M E U S S E . 
C R E P D E CHINA. 
C R E P G E O R G E T T E . 
F A Y A S D E SEDA. 
T A F E T A N E S . 
T E L A E S P E J O . 
S E D A S ESTAMPADAS. 
C R E P E S SEMISEDA. 
C R E P E MAROCAIN, Estampado. 
C R E P E CANTON, de Seda ve-
getal. 
MEDIAS para Señora. 
A S T R A K A N E S , por varas. 
LANAS, en general. 
VESTIDOS de Seda y de Lana, 
para señora. 
T R A J E C I T O S para niños. 
VBSTIDITOS de Estambre. 
T E R C I O P E L O C H I F F O N , de se-
da pura. 
D E T E N G A S E UN MOMENTO 
ante nuestras vidrieras. Los exqui-
sitos trabajos de P L I S E S , que ex. 
hibimos, merecen su atención, por 
novísimos y preciosos. 
Z E N E A 
(NEPTUNO) 
y S A N 
N i c o l á s 
J O Y B I U 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
Los tenemos sueltos y en estuches de arte. 
En igual calidad ofrecemos juegos de cubier 
tos y poncheras, artículos necesarios y do gran 
como presente 
OBJETOS DE AR1 
RABANAY 
OBRARLA 
Señoras^ Señoritas de la sociedad 
Muchas de las hermosuras más notables de la sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
tyie purifica, hermosea y conserva la piel y la tez. 
Remítanse 20 centavos para obtener una muestra de prueba ^ 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y uno, quita el polvo, ^ ^ " ^ ¿ f " ^ 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros, bs ' " S ^ . ! ^ 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene ig Remitans* ¡0 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Lafayette St., N e w M 
C A B A R E T T O K I O 
E1L M E J O R 
F A V O R I T O D E H A B A N E R O S Y TURISTAS 
Abrirá de nuevo sus puertas en un moderno edificio con 
las comodidades. 
D I C I E M B R E 3 1 
COLON Y SAN L A Z A R O 
R E S E R V D SU M E S A A L M-5665. 
c 11654. 
toda* 
x c S L D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 , F A G I N A S U T I 
H A B A N E R A S 
( V i e n e ce l a r á c t n a pels) 
B O D A I N T I M A 
¡¿y L A C A P I L L A D E L A S E S C U E L A S P I A S 
P e d e V a r o n a t l n g u i d o c a b a l l e r o A g u s t í n d e V a . 
r o ñ a y G o n z á l e z , h e r m a n o d e l a 
e n c a n t a d o r a f i a n c é e , q u i e n s u s c r i -
b í a l a s I n v i t a c i o n e s p a r a l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a r e s p e t a b l e d a -
doctor M ^ o D í a z I r í z a r . 
pompa y s i n r u i d o 
boda c e l e b r a d a i 
•na de l a s E s c u e l a s P í a s de 
i CaP!lia 
f̂ oníos c o n t r a y e n t e s l a s e ñ o -
P de V a r o n a , t a n g e n t i l , t a n 
ita. v e l d o c t o r M a r i o D í a z 
abogado de a l t o s p r e s t i g i o s , 
C a b a l l e r o s o y m u y q u e r i d o , 
"preciosa l a C a p i l l a . 
EDgaIanada c o n f l o r e s . 
SD ¡a i n t i m i d a d 
SÍU ^  l  a n o c h e e n m a E m i l i a I r í z a r V i u d a d e D í a z , 
r u decorado q u e l l e v ó a c a b o e l 
j a r d í n E l C l a v e l c o n e l m e -
má» e x q u i s i t o g u s t o . 
"TDe aquel e d é n d e M a r i a n a o p r o -
. a ei r a m o q u e l u c i 6 e n l a c e -
Jonla l a s e ñ o r i t a V a r o n a , 
péga lo que l e o f r e c i ó e l s e ñ o r 
rvjbén D í a z I r í z a r , j o v e n y d i s t l n . 
\iáo a r q u i t e c t o , h e r m a n o d e l 
Ovlo. 
Ln nuev0 m o d e l o . 
Muy a r t í s t i c o . 
Era de c a s t e r s l i l l i e s a t a d o s c o n 
,„a ancha t r e l u c i e n t e c i n t a d e 
isü de p l a t a . 
En el a l t a r d e l S a n t í s i m o , a n t e 
cual b e n d i j o a l o s n o v i o s e l P a -
' santiago O l l é , V i c a r i o P r o v i n -
jjl de las E s c u e l a s P í a s d e C u b a 
México, q u e d ó d e p o s i t a d o e l r a -
3 d e s p u é s de l a c e r e m o n i a . 
El doctor H o r a c i o F e r r e r f u é e l 
adrino en r e p r e s e n t a c i ó n d e l d l s -
E L S O N I D O 1 3 
m a d r e d e l m u y q u e r i d o a m i g o 
M a r i o . 
T e s t i g o s . 
P o r l a s e ñ o r i t a V a r o n a . 
E l d o c t o r A u r e l i o M é n d e z , I n -
t e r v e n t o r G e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a , 
l o s s e ñ o r e s J o s é A . d e S o c a r r á s y 
A r m a n d o C o r t i n a y u n c o m p a ñ e r o 
d e r e d a c c i ó n q u e r i d í s i m o , e l d o c -
t o r R a f a e l M a r í a A n g u l o . . 
E l d o c t o r R i c a r d o D o l z y A r a n , 
go , i l u s t r e S e n a d o r de l a R e p ú b l i -
c a , f i r m ó c o m o t e s t i g o p o r p a r t e 
d e j n o v i o . 
A c t ú a n t a m b i é n c o m o t e s t i g o s 
s u y o s e l M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n -
c i a de l a H a b a n a l i c e n c i a d o M e l -
c h o r F e r n á n d e z , e l c o n o c i d o n o t a -
r i o p ú b l i c o d o c t o r M i g u e l H e r n á h . 
d e z O s é s y e l d o c t o r M i g u e l M a r i a -
n o G ó m e z , p o p u l a r r e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a . % 
E n l a c e r e m o n i a c i v i l , p r e c u r s o -
r a d e l a r e l i g i o s a , f i r m a r o n c o m o 
t e s t i g o s e l J u e z A n t o n i o G a r c í a S o 
l a , e l d i r e c t o r d e B o h e m í a i , s e ñ o r 
M i g u e l A n g e l Q u e v e d o , e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o P o m a r y e l c o m a n d a n t e 
G a s p a r B e t a n c o u r t . 
M i s v o t o s a h o r a . 
P o r l a f e l i c i d a d d e los n o v i o s . 
J U L I A N C A R R I L L O 
Huésped i l u s t r e . 
El maestro C a r r i l l o . 
^tor de l S o n i d o 1 3 , q u e h a r e -
Tolurlonado c o n s u t e o r í a , g e n i a l 
sorprendente, t o d a l a m ú s i c a . 
Desde c o m i e n z o s de s e m a n a H e . 
¡ó a esta c i u d a d p r o c e d e n t e d e 
léxico. 
Dará u n a c o n f e r e n c i a . 
En la S a l a E s p a d e r o . 
Señalada p a r a m a ñ a n a , a l a s c i n -
to y media de l a t a r d e , e n e l l a d i -
«rtará el i n s i g n e m a e s t r b s o b r e l a 
fénesis del S o n i d o 1 3 . 
Hará su p r e s e n t a c i ó n a n t e e l 
isditorlo e l l a u r e a d o p r o f e s o r 
Hnardo S á n c h e z d e F u e n t e s . 
Conferencia e s p e c i a l . 
Para m ú s i c o s . 
Ofrecerá o t r a , d e c a r á c t e r p ú b l l -
t el lunes i l u s t r a d a p o r e l n o t a -
te pianista A r m a n d o P a l a c i o s . 
Será en e l P r i n c i p a l . 
I l o r la t a r d e . 
/iilián C a r r i l l o , p r e s i d e n t e q u e 
f u é d e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
M ú s i c o s c e l e b r a d o e l a ñ o 1 9 1 1 e n 
R o m a , f i g u r a c o m o m i e m b r o d e h o 
ñ o r d© d i v e r s a s i n s t i t u c i o n e s a r t í s -
t i c a s d e E u r o p a y d e A m é r i c a . 
S u p r i m e r a v i s i t a e n e s t a c a p i t a l 
h a s i d o p a r a E l E n c a n t o e n l a t a r -
de d e l j u e v e s . 
L o a c o m p a ñ a b a C h a ñ é . 
S u e m p r e s a r i o e n l a H a b a n a . 
E n u n i ó n s u y a I b a n t a m b i é n 
E d u a r d o S á n c h e z d e F u e n t e s , e l 
v i o l i n i s t a T o r r o e l l a y e l c o n c e r t i s t a 
c h i l e n o P a l a c i o s . 
F u e r o n r e c i b i d o s p o r e l s i e m p r e 
a m a b l e B e r n a r d o S o l í s , d e l a a l t a 
g e r e n c i a d e l a c a s a , q u e l o s l l e v ó 
p o r t o d o s l o s p i s o s , t o d o s l o s s a 
I o n e s y t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s . 
E n e s o s m o m e n t o s , c o l m a d o d e 
p ú b l i c o E l E n c a n t o , p u d i e r o n a d 
m i r a r C a r r i l l o y P a l a c i o s l a b e l l e . 
z a d e n u e s t r a s m u j e r e s . 
S e l e s v i ó e x t a . s i a d o s . 
B a j o u n a g r a n f a s c i n a c i ó n . . . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e z ) 
^ F a n t a s í a s 
D i r e c t a m e n t e d e , los p r i n c i p a l e s 
m e r c a d o s d e a r t e r e c i b i m o s l a s ú l t i -
m a s n o v e d a d e s e n j o y a s d e a l t a f a n -
t a s í a . P r i m o r e s e n a r e t e s , s o r t i j a s , 
p u l s e r a s , p a s a d o r e s , r e l o j e s . . . y e n 
o b j e t o s d e a r t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n 
c o n t i e n e lo m a s s e l e c t o y o r i g i n a l 
q u e se p u e d e c o n c e b i r . 
L A C A S A D C L O f R«Cw4XO 
* í l a l l ) i l 6 e ( T u m o n t 
1 1 1 n £ 
V E S T I D O S 
íata t̂ts fUatas bt fltt bt afío a precios IncontforabUs 
P r a d o 8 8 y 9 6 
farvccui 
¿Kaicuta 
El baile de hoy en er'Majestic" 
O r g a n i z a d o p o r e l C o m i t é P r o - B o m b e r o F a l c ó n , q u e p r e s i d e l a c u l t a y b r i l l a n t e e s c r i t o r ^ A i d a 
, P e l á e z d e V i l l a u r r u t i a , se c e l e b r a h o y e n e l " r o o f " d e l ho te l " M a j e s t i c " u n b a i l e d e t r a j e s d e c u y o l u -
c i m i e n t o se h a c e n los m e j o r e s a u g u r i o s . 
E l j o v e n y l a u r e a d o a r t i s t a E n r i q u e C r u c e t h a p i n t a d o , c o n d e s u n o a este b a i l e b e n é f i c o , u n h e r m o s o 
c u a d r o q u e e x h i b i m o s e n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
E l E n c a n t o t i ene e n t r a d a s p a r ¿ e l b a i l e . V a l e n a p e s o . 
9 
y}. 
m á l M 1 
¿ H a n v i s to u s t e d e s l a c o l e c c i ó n d e 
a b a n i c o s q u e p r e s e n t a E l E n c a n t o p a -
r a e s t a t e m p o r a d a ? 
S i l a v i e r o n r e c o n o c e r á n s i n d u d a 
q u e es i m p o s i b l e , h u m a n a m e n t e , o f r e -
c e r u n c o n j u n t o m á s v a l i o s o , m á s i n -
t e r e s a n t e y m u l t i f o r m e . 
D e p l u m a 
D e a b a n i c o s d e p l u m a — p a r a b a i l e , 
t e a t r o , s o i r é e , e t c . — r e c i b i m o s a h o -
r a u n a v a r i e d a d f a n t á s t i c a . 
L o s m á s o r i g i n a l e s es t i los y c o l o -
res p a r a s e ñ o r a , j o v e n c i t a y n i ñ a . 
E l t o n o , l a f o r m a q u e se d e s e e n 
p u e d e t enerse l a s e g u r i d a d d e e n c o n -
t r a r l o s e n t r e n u e s t r o i m p o n d e r a b l e 
s u r t i d o . 
L o s h a y c o n l a s p l u m a s r e c t a s , y 
r i z a d a s , y r e c t a s d o b l a d a s e n l a s 
p u n t a s , d e u n so lo c o l o r y e n c o l o -
res m a t i z a d o s . 
O t r o d e los m o d e l o s q u e t a n t o g u s -
ran es u n o r i g u r o s a m e n t e i n é d i t o : 
p l u m a d e a v e s t r u z l e g í t i m a c o n h i l o s 
d e tíssú d e o r o y d e p l a t a , d e u n 
e f e c t o v e r d a d e r a m e n t e p r e c i o s o . 
O t r o b e l l í s i m o m o d e l o : u n f ino g a -
l ó n d e p i e d r a s b l a n c a s f u l g e a lo l a r -
go d e l a s p l u m a s d e c o l o r r o s a . Y 
el m o t i v o d e c o r a t i v o s e r e p i t e e n l a 
b o r l a . I d e a l p a r a d e n o c h e . 
I g u a l m e n t e es c e l e b r a d í s i m o e l m o -
d e l o d e t r e s p l u m a s , e n t a m a ñ o m e -
d i a n o . T o d o s los c o l o r e s . 
A n t i g a o s y m o d e r n o s 
D e a b a n i c a s a n t i g u o s y d e a b a n i -
c o s m o d e r n o s p r e s e n t a E l E n c a n t o 
a s i m i s m o l a m a y o r v a r i e d a d i m a g i n a -
b l e . 
P a r a t o d a s l a s to i l e t t e s y p a r a to-
d a s l a s o c a s i o n e s . 
A los C o l e g i o s 
G u a r a n d o l "Indian H e a d " ( " C a b e z a de Indio") . 
l a s f a m i l i a s q u e t i e n e n s u s n i ñ a s e n l o s c o l e g i o s l e s a v i s a m o s p o r e s t e m e d i o 
q u e h e m o s r e c i b i d o e l g u a r a n d o l I n d i a n H e a d ( " C a b e z a d e I n d i o " ) , i n m e -
j o r a b l e p a r a u n i f o r m e s d e c o l e g i a l a s . C o l o r i d o f i r m e . A p r u e b a d e a g u a y d e s o l . 
E s t a t e l a y a f a m o s a , y m á s s o l i c i t a d a c a d a d í a , l a r e c i b e E l E n c a n t o e x c l u s i -
v a m e n t e . 
A l o s f a b r i c a n t e s d e c a l z a d o 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s " M s C a i l " t e n e m o s 
a l a v e n t a L a C h a u s s u r e , i n t e r e s a n t e r e v i s t a q u e c o n t i e n e d i s e ñ o s d e los 
es t i los d e c a l z a d o d e s e ñ o r a y d e c a b a l l e r o m á s d e m o d a p a r a l a a c -
t u a l t e m p o r a d a . V a l e el e j e m p l a r $ 2 . 2 5 . 
M e d i a s " G o t h a m " 
H e m o s r e c i b i d o u n n u e v o s u r t i d o | e s ta s m e d i a s ú n i c a s , y a n o v o l v e r á a 
d e las i n c o m p a r a b l e s m e d i a s d e s e d a j u s a r q t r a s . P o r s u c a l i d a d y p o r s u 
G o t h a m ( h i l o d e o r o ) , t e j i d o d o b l e c o l o r i d o s o n i n f i n i t a m e n t e s u p e r i o r e s 
y t e j i d o c h i f f ó n , e n t o d o s los c o l o r e s a l a s d e t o d a s l a s m a r c a s c o n o c i d a s 
d e m o d a , 
S i u s t e d . . . 
S e ñ o r a , s e ñ o r i t a : S i u s t e d p r u e b a 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s 
T a m b i é n h a l l e g a d o u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s , d e 
Y* d e l a r g o , d e h i l o y d e s e d a , e n 
t o d o s los t a m a ñ o s y c o l o r e s . 
C o r t e s y R e t a z o s 
H o y , s á b a d o , y e l l u n e s , v e n t a es-
p e c i a l d e c o r t e s y r e t a z o s d e s e d a s 
v a r i a s : c r e p é s d e C h i n a , george t te s , 
s e d a s e s t a m p a d a s , f r a n e l a s y l a n a s 
y t e l a s b l a n c a s y n e g r a s . 
M á s r e t a z o s y c o r t e s 
E n l a S e c c i ó n d e F a n t a s í a s p o -
n e m o s t a m b i é n h o y , y e l l u n e s , a l a 
v e n t a c o r t e s y r e t a z o s d e e s t a m p a d o s 
y a s t r a c a n e s . 
S O L I S , k N T R I A L G O Y C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
N O T A S P E R S O N A L E S 
TRASLiADí 
E l d o c t o r F r a n c i s c o B a r r o e t a , n o s 
c o m u n i c a q u e h a t r a s l a d a d o s u b u -
f e t e d e a b o g a d o a l a c a l l e de C u b a , 
n ú m e r o 1 0 . a l t o s . 
S é p a n l o l o s a m i g o s y c l i e n t e s d e l 
d i s t i n g u i d o l e t r a d o . 
LA F E L I C I T A C I O N 
MAS A P R E C I A D A 
e s l a q u e v a u n i d a a a l g ú n b e l l o 
y a r t í s t i c o o b j e t o d e l a 
c o m o a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
^ L E P O H O A - 4 4 9 6 
V e d ades 
P E R E Z - V E 1 0 ' 
n2jÍ0s*' y m e n t a l e s . P a r a S m o r a s . o x c l u s i v a m e n l t . 
« B a r r e t o . n ú m e r o , 6 2 . G u a n n b a c o a . 
v e r d a -
e n d u l z a n 
e l a l i e n t o 
A V t DC ITALIA. I O S - T H . A .2859 
C o n t o d a certeza... 
V i s i t a r a P A R I S - V I E N A e s e n c o n t r a r c o n t o d a 
c e r t e z a e l o b j e t o e n l a m e n t e a c a r i c i a d o . 
Es t a n t o l o q u e t e n e m o s e n o b j e t o s d e a r t e p a -
r a r e g a l o s , y t o d o t a n o r i g i n a l y b e l l o , q u e 
s i e m p r e s a t i s f a c e m o s e l c a p r i c h o d e n u e s t r a 
a m a b l e c l i e n t e l a . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
K O R A K O N I A 
A l i v i o i n m e d i a t o p a r a 
r o z a d u r a s y d e s o l l a d u r a s 
o r i g i n a d a s p o r v e s t i d o s o 
z a p a t o s a j u s t a d o s . 
U n l u b r i c a n t e e n t r e c o r -
s e t s , f a j a s , l i g a s , e t c ^ y e l 
d e l i c a d o c u t i s f e m e n i n o . 
I n f a l i b l e p a r a salpullí» 
dos y o t r a s i n f e c c i o n e s 
c u t á n e a s . E n d r o g u e r í a s 
y f a r m a c i a s . 
The Mennea Company 
New.rk, N. J - U . S. A-
T i s ú d e p l a t a , $ 1 2 . 0 0 . T e n e -
m o s u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n e n 
z a p a t o s d e t i s ú , d e s d e $ 1 2 h a s -
t a $ 2 5 . L a s h e b i l l a s d e p i e d r a s , 
f i n í s i m a s , d e s d e $ 5 . 0 0 h a s t a 
$ 3 0 . 0 0 q u e v e n d e m o s a p a r t e . 
E l e g a n t e m o d e l o d e c h a r o l 
c o m b i n a d o c o n p i e l c l a r a , c a -
l i d a d d e l u j o $ 1 5 . 0 0 . D e r a s o 
n e g r o todo y t a m b i é n d e c h a -
r o l . $ 1 5 . 0 0 . 
D e s d e $ 6 . 0 0 h a s t a $ 1 5 . 0 0 . t e -
n e m o s u n a e x t e n s a v a r i e d a d d e 
m o d e l o s n u e v o s e n t o d a s l a s 
p i e l e s y c o n h e b i l l a s v a r i a d a s y 
b o n i t a s . 
" B a z a r I m q l e O . í V a e l t I m w j s T r i a 
«ABANA-CUBA 
L E G A C I O N A L E M A N A 
E l d í a l o . d e E n e r o d e 1 9 2 6 , e s -
t a L e g a c i ó n s e t r a s l a d a r á a l V e d a -
d o , c a l l e H . , n ú m e r o 1 7 0 , e s q u i n a 
a c a l l e 1 9 . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e s e d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , I f l a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
C*736 i n d . 27 O C C 
DR. J. M. REPOZO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e r e c r e s o del cx lr . ' .njero a conde f u é 
a c u m p l i r u n a comls lOn del G o b i e r n a 
C u b a n o , r e a n u d a s u s c o n s u l t a s en S a n 
L á z a r o 208. a l t o s . TelC-fono A , 1 S 1 2 . 
H o r a f i j a p a r a c l i e n t e . 
547S0 30 d 4 d . 
Dr. Gonzalo E . M 6 g u l 
Cirujano del Hospital lllunicipal 
y de Emergencias 
G i n e c o l o g í a y C i r u g í a 
O p e r a c i o n e s b a j o a n e s t e s i a l o c a l y 
r e g i o n a l 
' E d i f i c i o C o l l a z o . S a n L á z a n o 2 5 4 
T e l é f o n o s F . 1 5 4 9 y M - 4 6 1 1 . 
c l l l 7 0 a l t . I n d . 10 D . 
D R . E L P 1 D I 0 S T I N C E R 
T r a s l a d a d o a M . n ú m . 4 . V e d a d o , 
C i r u g í a G e n e r a l . C o n s u l t a s : l u n e s . 
J u e v e s y S á b a d o s , d e 2 a 4 p . m . 
L o s d e m á s d í a s , p r e v i o a v i s o . T e -
l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
C 1 1 6 0 4 A l t 8 d 2 4 
*••..ti........ 
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l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y due len a i o s n i ñ o s 
A m e d i a n o c h e , p o r l a s m a ñ a n a s , 
d e s p u é s d e m e r e d d a r , l o s n i f ios de 
^muelas p i c a d a s se q u e j a n de d o l o r e s . 
R E L X M P Á G Q 
N O Q U E M A L A B O C A ' 
j C u r a e l d o l o r de m u e l a s m á s a g u d o , 
m á s v i o l e n t o y e v i t a q u e u n a m u e l a 
p i c a d a , m o r t i f i q u é a l o s n i f l o s . ' 
^Se.fende e n todas^ias I w t i c g ) 
E L S H M O DE R E D U C I R I A 
CINTURA Y L A S CADERAS 
L a m a r a v i l l o s a £ a j a d e g o m a M A D A M E X 
a d e l g a z a s u f i g u r a , i e d u c i e n d o s u s c a r n e s a p e n a s 
p u e s t a , 
S e u s a l o m i s m o q u e u n c o r s é c u a l q u i e r a , o 
s e a s o b r e l a r o p a i n t e r i o r , s i n q u e p o r e s t o d e j e 
d e a c t u a r u n s o l o i n s t a n t e s o b r e l a p i e l , e j e c u -
t a n d o u n c o n t i n u o e i m p e r c e p t i b l e m a s a j e . 
L a f a j a M A D A M E X h a c e p e r d e r m u c h a s p u l -
g a d a s d e c i n t u r a y s e a j u s t a g r a d u a l m e n t e p o r 
m e d i o d e l o s c o r d o n e s q u e t i e n e a t r á s . 
E L C O R T E Q U E T I E N E A L F R E N T E A S E G U -
R A U N G R A N C O N F O R T 
L a f a j a M A D A M E X e s a b s o l u t a m e n t e s a n a y 
l o s d o c t o r e s l a r e c o m i e n d a n a l a s s e ñ o r a s q u e h a -
c e n e j e r c i c i o s y p r a c t i c a n s p o r t s . 
E s t a f a j a e s d e m u c h a d u r a c i ó n y t i e n e u n 
d o b l a d i l l o e n l a m i s m a g o m a , q u e e v i t a e l q u e s e 
r a j e . 
T e n g a l a b o n d a d d e v e n i r a e x a m i n a r l a e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s , p u e s ú n i c a m e n -
t e n o s o t r o s l a r e c i b i m o s . 
L a s A g e n c i a s p r i n c i p a l e s e n e l I n t e r i o r , s o n : 
E n C á r d e n a s : " L a G r a n V í a " ; e n S a g u a l a 
G r a n d e : " L a V i l l a d e P a r í s " ; e n S a n t i a g o d e 
C u b a : " L a V i o l e t a " ; e n G u a n t á n a m o : " L a R e -
p ú b l i c a " ; e n M a n z a n i l l o : " L a F o r t u n a " ; e n C a -
m a g ü e y : " L a V i o l e t a " ; e n C i e g o d e A v i l a : " L a 
E l e g a n t e " ; e n S a n t a C l a r a : " L o s E s t a d o s U n i -
d o s " ; e n C i e n f u e g o s : " L a C a s a G r a n d e " ; e n 
M a t a n z a s : " L a I s l a d e C u b a " ; e n P i n a r d e l R í o : 
" L a S i r e n a " , 
( Í O M P A Ñ I A 
G A L I A N D 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A G R O L I N E " 
S U A V I Z A EL P E L O E V I T A N D O SU CAIDA 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME* 
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROLINE REBOUX 
Y 
LE PARFUN TOUT LE L0NG... 
DE LUCIEN LELONG 
S A R A H E T R E i m 
PRADO 100 
J 
T e n e m o s s i e m p r e e x i s t e n c i a d e 
CAMARAS Y PELICULAS " K O D A K " 
q u e s o n U m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a s c o m o l a s m e j o r e s . 
F o t o g r a f í a P I Ñ E I R O 
A n t i g u a d e C o l o m i n a s y C a , 
S A N R A F A E L 3 2 
H a c e m o s e x c l u s i v a m e n t e R e t r a t o s > 
P o s t a l e s d e l a m e j o r c a l i d a d . 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI. (Paseo rte Marti esquina 
San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: La Cenicienta vencda; E l 
torbellino del amor, por Cornne Gri-
fth y Kenneth Harían. 
A las cinco: L a Cenicienta venci-
da; E i torbellino del amor. 
A las nueve y media: La Cenicien-
ta vencida; E l torbellino del amor. 
PRINCIPAIf S Z LA COMEDIA (Ani-
mas y Znluela) 
Compañía de Comedia do Luis Es-
trada. 
A las cinco: estreno de la comedia 
en tres actos, original de Miguel Es-
cuder. Mienten los hombres. 
A las nueve: la comeda francesa en 
tres actos, de Darío Nicodemi, Los de-
rechos de la esposa. 
PAYBET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
FunclGn diaria a las ocho y media 
p. m. 
Matinées los martes, jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
MARTI (Znlneta esquina a Drajfones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistan Santacrrz. 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
de Manuel Fernández y Emllo G. del 
Castillo y el maestro Juan Antonio 
Martínez, ¡Es mucho Madrid!; 1» zar-
zuela en dos actos, de José Ramos 
Martín y el maestro Jacinto Guerre-
ro, María Sol. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San José) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-L6pez Somoza. 
A las cinco: la comedia en un* acto, 
E l sexo débil; canciones y couplets 
por María Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arníches, Rositas de 
Olor. 
a l h a m b r a (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: E l Bello Valentino. 
A las nueve y cuarto: Vollá l' Ha-
vane. 
A las dez y media: L a toma de Al-
hucemas. 
L A F U N C I O N D E L O S I N O C E N T E S E N E L P R I N C I P A L D E 
L A C O M E D I A 
L a función de Inocentes que se 
celebrará el lunes próximo en el 
teatro Principal promete ser una 
brillante fiesta teatral. Se ha com-
binado para esta velada un gran 
programa. 
E n primer término se represen, 
tará la comedia en un acto "Los 
martes de las de Gómez." 
Después se presentará la Compa-
ñía Internacional de Variedades con 
los siguientes números: 
1'—El ventrílocuo Sur John 
Thomas, con sus muñecos huma-
nos. 
2»—Match de boxeo entre Mr. 
Saisan y Mr. Ellav. (Se permiti-
rán apuestas.) 
3?—La canzonetista Marie For-
geron (de Follies Bergere de 
P a r í s . ) 
4»—Ballet ruso del teatro F r i . 
goriskouski de Mosco-w. Primera 
bailarina Rousa Blanchowva. Pri-
mer bailarín: Jesuswitch Tordesi-
llof. 
5»—Acto 4e radlotelepatía sin 
hilos, trampas ni palas, por el pro-
fesor Mecachls. 
Después debutará la Compañía 
de zarzuela medioeval con " L a 
tempestad" y " L a Revoltosa." 
Se le regalará un premio de dos-
cientos pesos a quien no se ría en 
esta función o consiga que no se 
ie escape una sola carcajada. 
Las localidades para la fiesta de 
Inocentes en el Principal están ya 
a la venta en la contaduría del 
teatro. Los palcos valen diez pe. 
sos, dos la luneta y uno la butaca. 
M f i f l "PRINCIPAL OE LA M E D I A 
E L L U X E S 28 D E D I C I E M B R E 
GRAN FUNCION DE INOCENTES 
¡ T R E S C O M P A Ñ I A S ! ¡ T R E S C O M P A Ñ I A S ! 
P R I M E R A P A R T E 
COMPAÑIA D E COMEDIA 
Reprise de la chistosísima comedia en un acto 
" L O S M A R T E S .DE L A S D E GOMEZ" 
Una hora de risa constante. 
SEGUNDA P A R T E 
COMPAÑIA D E V A R I E T E S 
E l ventrílocuo Sir John Thomas con sus muñecos hu-
manos. Gran match de boxeo entre los famosos pugilistas de 
peso completo Mr. Saicam y Mr. Ellav. (Se permiten 
apuestas y se darán- logros). 
Debut de la "etoile" de Follies Bergiere de París Mlle. 
Marie Forgeron, que cantará couplets y canciones de su re-
pertorio. 
Números por el Ballet ruso del teatr.o Frigoriscowsky 
de Moscow. Primera bailarina" Rosa Blanchowa. Primer bai. 
larín: Jesuswich Tordesinoff. 
Gran acto de telepatía y radiomentalogia sin hilo y sin 
trampas por el profesor Mecachls y la mejor "médium" de 
su barrio. 
T E R C E R A P A R T E 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
" L a Tempestad" y " L a Revoltosa" del maestro Chapí. 
Nota importante: Se regalarán doscientos pesos al que 
durante la función pueda contener la risa y consiga que no 
se le escape ninguna carcajada. 
C 11655 3d-28 
M A R T I , L O S M O S A I C O S D E E S T A T A R D E . - M A R I A S O L ' 
Dos son las fundones que hoy sá-
bado se celebrarán en Martí: la sec-
ción elegante de las cinco de la tarde 
y la nocturna de las ocho y tres 
cuartos. 
Dará principio la función de la tar-
da con la representación del chispean-
te entremés de Muñoz Seca, titulado 
Celos exhibiéndose después una serie 
extraordinaria de Mosaicos en la que 
figuran los siguientes números: estre-
no del couplet Mi Bandera y el muy 
cómico Te he cálao, por Consuelo Hi-
dalgo: canciones mexicanas por Pilai 
Aznar y Enriqueta Serrano; el fox 
de L a Bayadera por Ordóñez; el mo-
nólogo Cuento Inmoral por Izquierdo; 
El Duqueslto, canción fox por María 
y Mina Corlo y finalmente estreno del 
original skecth mimo-coreográfico, 
musicaao por el maestro Armayor, de-
nominado Opio en el que intervienen 
bailarinas segundas tiples, el tenoi 
Díaz, los actores Izquierdo, Urib© y 
García, y los bailarines. 
En el cartel de la función nocturna 
figura la reposición escénica de la 
revista Es mucho Madrid con refor-
mas en el cuadro del teatro, siguien-
do a ésta una nueva representación 
de la triunfal María Sol gran éxito 
de autores e intérpretes. 
Continúan los ensayos de Marltza, 
opereta de Kalman y Los ojos con que 
me miras humorada del maestro Luna. 
EX. LUITES GRAN FUNCION EX-
TRAOR. BINARIA EN MARTI 
Gran función extraordinaria organi-
za para el lunes Ja empresa del Mar-
tí. Santacruz, en su afán constante 
de brindar novedades a su público, ha 
contratado para una sola réclta, a) 
más famoso cuadro de artistas líricos 
que triunfalmente recorren el mundo: 
sus audiciones de "ópera de cámara" 
son umversalmente conocidas por to-
dos los amantes del "bell canto". 
Ponlentus, el mago adivinador pro-
cedente del Indoslán, hará también su 
presentación en esta atrayente fun-
ción, en la que figuran otras noveda-
des que en su oportunidad daremos a 
conocer a nuestros lectores. 
DOS F I N ( I O N E S HOY E N E L P R I N C I P A L 
Esta tarde, en la función elegan-
te de las cinco, se estrena en el 
Principal una comedia en tres ac-
tos titulada "Mienten los hom-
bres." . 
Jamás se había estrenado una 
obra en las funciones diurnas del 
Principal. Se hace esta vez como 
obsequio de Pascuas a los habitués 
a las funciones sabatinas del co-
liseo de la calle de Animas. 
Por la noche, a las nueve, "Los 
derechos de la esposa," obra en la 
que obtiene una gran victoria ar. 
tística María Teresa Montoya. 
Mañana, domingo, en la mati-
née, "Los derechos de la esposa." 
Por la noche, " L a Malquerida." 
E l lunes, gran función de Ino-
centes. E l martes: " L a mujer des-
nuda," alta comedia, de Henry Ba-
taille. 
L A T E M P O R A D A I N V E R N A L D E M A R T I 
E L GRAN E X I T O D E "MARIA S O L " 
Las representaciones pascuales 
de "María Sol" han confirmado 
plenamente el gran éxito alcanza-
do, en Martí, por esa interesantísi-
ma obra de Ramos Martín y Jacin-
to Guerrero que se llama "María 
Sol". 
Se trata, como podrá ver el cu-
rioso lector, porque toda la Haba-
na ha de desfilar por Martí, de una 
zarzuela agradable y divertida de 
los aplaudidos autores de " L a Mon-
tería" y "Los Gavilanes". 
Bastan loe nombres de Ramos 
Martín y de Jacinto Guerrero para 
asegurar la expectación. 
E l público deseaha conocer esta 
nueva obra, y el coliseo de Dra-
gones se ha visto concurridísimo. 
E n la noche del estreno y en las 
siguientes ee han repetido la ma-
yor parte de los números y la zar-
zuela ha sido cálidamente aplau-
dida. 
E n realidad, el libro tiene situa-
ciones teatrales y efectos escénicos 
y la música es briosa, inspirada y 
"teatralísima". E l maestro Gue-
rrero es un compositor de primer 
orden en el género _ Pocas veces ha 
estado más afortunado que en esta 
obra llena de motivos sugestivos y 
de efectúales atrevimientos. 
L a canción del cuchillo, la sali-
da de la tiple, el dúo y sobre todo 
el espléndido concertante, lleno de 
T E A T R O V E R D U N 
Grandiosa matinee a las dos 
Empezará con una revista y una co-
media La Carrera de la Muerte, por 
Frank Merill. Lo que dan los Hom-
bres, por Irene Rich y Satanás entre 
Mujeres por Lowell Sherman y por 
R I A L T O 
LA RUEDA DE LA FORTUNA 
L a nueva empresa de Edelberto de 
Carrera presentará en este elegante 
cinema un magnifico estreno en sus 
tandae principales de 5 y cuarto y 9 
la noche el mismo programa de la jy medIa acompañada de una gran or 
- E * J- L - -i ¡questa, titulada: La Rueda de la For 
Manana gradiosa matinee a la una tuna por la beníslrna estrella Marga 
y media, revista y comedia Espuela y 
Corazón por Buck Jones; E l Círculo 
del Terror, por Rin Tin Tin y Mayor 
que un Tronó por Edmundo Lowe y la 
tanda elegante de cinco pondrán la No 
vía del Fugitivo por Betty Compson. 
Lunes 28: Gran estreno de L a Ple-
garla de una Virgen o E l Necio, por 
Edmund Lowe. 
Martes 29: Estreno Para Amar y 
Honrar, por Betty Compeon. 
F A U S T O 
intensidad, vigoroso, pleno de ener 
gía y de brío, tenían que gustar, 
como gustaron, muchís imo. 
Pilar Aznar, en la protagonista; 
la Serrano en Doña Catalina y Au-
gusto Ordóñez en el Hernando rea-
lizaron labor de aquellas que pue-
den calificarse de insuperables. 
Izquierdo estuvo acertadísimo en 
su papel. 
L a orquesta obtuvo los brillan-
tes efectos de la inspiradísima par-
titura de Guerrero. 
De la presentación sólo hay que 
hacer elogios. 
Julián Santacruz ha presentado 
a "María Sol" con verdadera es-
plendidez, como él acostumbra a 
hacerlo. 
Los decorados de Roig, el ves-
tuario de la sastrería de la Empre-
sa y los efectos escénicos todos, 
magníf icos . 
"María Sol" ha obtenido un éxi-
to ruidosís imo. 
Durará mucho tiempo en el car-
tel. 
UNA P R E G U N T A 
"Unas asiduas lectoras de la sec-
ción Teatros y Artistas", me pre-
guntan en amable epístola: 
"—Cuándo volverá a represen-
tarse " L a Fornarina"? 
Santacruz tiene la palabra. 
E l es el que tiene que decidir 
sobre estas cuestiones. 
GRAN ESTRENO EN FAUSXO 
Otro estreno de la simpática Bebe 
Daniels, ofrece hoy sábado de gala en 
sus tandas de cinco y cuarto y nueve 
y cuarenta y cinco el aristocrático 
Fausto, titulase. Vacaciones con Suel-
do en donde también aparecen Polly 
Moran y el simpático gordlto actor, 
Walter Heirs. Para completar el pro-
grama de esta función la revista de 
asuntos mundiales, Noticiario Fox No. 
47 y la divertida comedia en dos actos 
de Monty Banks, Cocina dfe Novios. 
En la tanda de las ocho, la gracio-
sa comedia. Fuego Oportuno por un 
selecto grupo de actores cómicos, pa-
ra la de las ocho y treinta, una vez 
más exhibición de La Avalancha de 
Oro la más sublime creación de Char-
les Chaplln. 
El lunes. La Danzarina Oriental por 
Prlscllla Dean. E l jueve«, Flor del Lo-
do por la seductora Pola Negrl. 
ret Livingston 
A la 1 y medii y a las 7 Sangre Azul 
por George Wals y a las 3 y a las 8 
Bruja Sopera por Charles Ray. 
Estas tandas serán amenizadas por 
un Jaz band que hará música moder-
na. 
Mañana Domingo una matinee mag-
nifica para los muchachos exhibiéndo 
se películas cómicas y de cowboy. 
E l lunes el mayor acontecimiento del 
^año con el estreno de la maravilla 
^Pathe exclusiva de Carrerá y Medina 
titulada E l Jorobado o Enrique de La-
gardere basada en la famosa novela 
de Paul Foval. 
M A N D O P / 
V A L D E S 
i 
^cañamos ae recoir y pr.ner a ih, 
venta la última obra d« este autor 
extraordinario, durante cerca de me-
dio siglo, el más famoso de España. 
Su titulo es 
SANTA ROOELIA 
(X>e la Leyenda de Oro) 
Su éxito ba sido en Espafla nota 
bilísimo, cerno el de todos les libros 
qoe han salido d; la pluma del gran 
ASMANDO 3»A LACIO VALDES 
Precio de cada eiemplar de SANTA 
ROGBLIA. 1 peso 
OTRA OI RA NUEVA 
Acabamos de recibir también «1 úl-
timo libro del gr;in autor inglés H. 
G. WE1LS, titulada 
BREVE HISTOKIA D E L MUNDO 
la cual tíió motivo a muy acaloradas 
discusiones en Europa y Ncrteamérl 
ca do las cuales salló triunfante el 
gran autor y su celebrada obra 
B R E V E HISTOKIA D E L MUNDO 
Precio- 12.00, m rústica, y |2.50 
rmpaf lado. 
\mb03 libros están de venta en 
LA MODERNA POESIA 
b S t c i d o 
APARTADO, 6 0 S 
P l y M A R 6 A 1 - L y 
T E L . (centro privado) A-7714. 
C I N E G R I S 
T E A T R O M E N D E Z 
(SI cine elegante de la,Víbora) 
Hoy LA PELIGROSA 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y nueve y media se pon-
drá, a petición, la preciosa cinta "La 
Peligrosa", interpretada por.Marie Pre-
vost. 
A las ocho y cuarto se exhibirá una 
cinta cómica, de las escogidas, a la 
que seguirá la obra, en once actos, ti-
tulada E l nacimiento de un pueblo, por 
Marión Davles. 
Mañana, gran matinée infantil. 
Matinee a las 2 y media. 
1. — L a graciosa cinta En Tiempo de 
los Bárbaros. 
2. —Leo Maloney en el cinedrama 
en 2 partes E l Porfiado. 
3. -—Estreno de la cinta en 5 partes 
Los Partió un Rayo, por Charles Hut-
chison. 
4. —Estreno de la obra en 6 actos: 
El Vaquero Errante, por Hoot GIb-
son. _ _ 
Tanda de S y cuarto Charles Hut-
chinson en el drama Los Partió un 
Rayo. 
Tandas de 5 y 9 estreno de las Jor-
nadas finales de la sensacional pro-
ducción titulada Surcouf E l Halcón 
de los Mares. 
Magnifica obra interpretada con 
¡gran éxito por el notable actor Jean 
Angelo venga temprano para que la 
vea completa. 
f Mañana matinee a las dos y media 
1 E l honor de un colegial, por Wanda 
i Wiley, La ciudad automática, Los dos 
Iplllttes, final y E l Terco, por Tom 
¡ Mix. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto El 
I Simpático Conquistador por Reginald 
'Denny. 
Hoy sábado 26 tres grandes estre-
nos, matinee corrida, empezando a las 
2 y media con los colosales super pro-
ducción de la First National Serie 
Suntuosa titulada Amor a Ciegas por 
Müton Sills, Hijos del Arroyo por Mi-
rlan Cuper y la colosal producción de 
Warner Bross presentación Fernán-
dez Satanás entre Mujeres por Lo-
well Sherman Pauline Garon y Jhon 
Harron. 
Por la noche a las 8 y media el 
mismo programa de la matinee, precio 
40 centavos. 
Tanda elegante a las 5 y media Sa-
tanás entre Mujeres. 
Mañana domingo grandiosa matinee 
a la 1 y media con los siguientes es-
trenos: La Zona del Divorcio por 
Carmel Myerg. La Llama Eterna por 
Norma Talmadge y E l Simpático Con-
quistador por Reginald Denny. Por 
la noche el mismo programa de la 
matinee. 
E L M A E S T R O C A R R I L L O Y E S O N I D O 1 3 
Ei maestro Julián Carrillo, ilus-
tre director de la Orquesta Sinfó. 
rica de México, dará en la Habana 
dos - conferencias sobre su intere-
sai;e teoría musical del Sonido 13. 
Tj.t primera será mañana, domin 
Go. a las cinco y media, en la sala 
"Espadero," y está dedicada a los 
músicos y críticos musicales de la 
Habana. La segunda tendrá efecto 
en el teatro Principal de la Come-
dia, el lunes 28, a las cinco y me-
dia de la tarde, y en ella tomará 
parte el notable pianista señor Ar. 
mando Palacios. 
He aquí el programa acordado 
para este día: 
Primera Parte 
A.—Lotusland, Cyril Scott. 
B. —Allegro Bárbaro, B e 1 a 
Bartok. 
C. — L a Cathedrale Engloutie y 
Jardín Sous le Pluie, Debussy. 
D. —Nocturno y Balada en L a | 
Bemol, Chopin. 
Piano solo. Concertista Arman-
do Palacios. 
Intermedio. 
1. —Presentación del maestro 
Julián Carrillo, por el maestro 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
2. —Conferencia por el maestro 
Julián Carrillo: "Génesis del Soni-
do 13 ." 
3. —Demostración de cuartos, 
octavos, décimosextos de tono por 
el señor Pedro Rebolledo, miembro 
de los Grupos 13 de la Ciudad de 
México, en guitarra, octavino y ar-
pa.cítark. 
T E A T R O N A C I O N A L SOL°6L°sJ7DIAS 
' E L T O R B E L L I N O D E L A M O R " 
T A N D A S D E 1 1 , 1 , 3 Y 7 , L U N E T A S : $ 0 . 4 0 . T A N D A S D E 5 Y 9y2) L U N E T A S : $ 0 . 6 0 . 
E N T O D A S L A S T A N D A S C O L O S A L , M A G N I F I C A , E S P L E N D I D A 
C O R I N N E 
L A S D O S F U N C I N O N E S H O Y E N C A M P O A M O R 
Esta tarde se pondrá en escena 
por la Compañía Tubau.López So-
moza, que actúa en Campoamor, 
con gran éxito, la comedia en un 
tteto " E l sexo débil," donde se dis-
tinguen López Somoza, el inimita-
Me; Vivas, Amelia Doval y Felisa 
Amelivia. Esta matinée es aristo-
crática, fuera de abono y comen-
zará a las cinco. 
Después de " E l sexo débil," Irá 
un acto de cuplés y canciones por 
la gentil María Tubau, que canta, 
rá nuevos números de su extenso 
repertorio. 
Por la noche "Rositas de olor," 
en la que obtiene un triunfo muy 
personal Rafael López Somoza. 
Mañana dos funciones. Por la 
(Continúa en 
tarde, en matinée elegante, dedica-
da a las damas, se pondrá en es-
cena " E l timbre de alarma." 
Por la noche, en función popu-
lar, "Rositas de olor." 
E l lunes 2 8, día de los Santos 
Inocentes, un gran programa pleno 
de atractivos. Se pondrá en esce-
na varias obras, entre ellas la zar. 
zuela " L a Cara del Ministro," por 
toda la Compañía. Después se es-
trenará el juguete cómico en un 
reto "Las cosas de Gómez," en cu-
yo desempeño se lucirá Rafael Ló-
pez Somoza. 
Después, como número de, sor-
presa, un gran match de cuplés en. 
tre María Tubau y Rafael López 
Somoza. 
la página 9) 
E s u n a p e l í c u l a F I R S T N A l l ü N A L ( L a A r i s t o c r a c i a d e l a s P e l í c u l a s ) 
S i g n o d e b a r a n t í a 
T e a t r o I L S O N 
Bclascoaín y San Rafael 
Teléfono M-5863 
HOY SABADO 26 HOY 
5 % TANDAS 9 % p. m. 
Estreno de la super produc. 
ción Paramount, en 9 actos, 
por Douglas Fairbanks, J r . y 
Theodore Robert, titulada 
LA CATEDRA DEL DEBER 
Niños 30 cts. Luneta 50 cts. 
Mañana, en tandas elegantes. 
LA 
por PauUne Garon, Luisa Fa-
zenda e Irene Rich. 
Cinema K Ü U 
San Rafael y Consulado 
Teléfono M-5768 
tí.l¡4 TANDAS 9.45 p .m. 
Mary Prevost, Oíive Brooks 
1 y Jhon Patrick, en 
LA 
Niños, 20 cts. Luneta 40 cts. 
Mañana, en taclias jelegnntcs 
LA CATEDRA DEL DEBER 
Por Douglas Fairbanks, Jr . 
y Theodore Roberts. 
c 11642 ld.26~ 
GRiñHDERA y / .tollCiMl^BEBE-
JflUMt U c m O S F M O - S A I d l A 
Id 26 
HOY SABADO 
M A T I N E E 
a l a s 4 . 3 0 . y f u n c i ó n p o r la 
n o c h e . T o m a n d o p a r t e en el 
p r o g r a m a t o d o e l e l e n c o d d 
C i r c o . 
PRECIOS CORRIENTES 
M A Ñ A N A 
D O S M A T I N E E S a las 2 y a las 4 
P r e s e n t a c i ó n d e l l e ó n 
S A N S O N , e n s u j a u l a . A c t o 
d e l e o n e s p o r e l d o m a d o r 
s e ñ o r P á r o l i s . 
E l d í a 5 d e E n e r o G R A N D I O S A F U N C I O N HOMEÑaíp 
A S A N T O S Y A R T I G A S . A J t 
T o m a r á n p a r t e t o d o s l o s t e a t r o s d e l a H a b a n a . 
H o y - F A U S T O - H o y 
K 114 E S T R E N O E N CUBA. 9.314 
L A C A R I B B E A N F I L M P R E S 3 N T A A 
Bebe Daniels 
L a graciosa y simpática es. 
trolla 
Walter Hiers 
E l colosal gordito y a 
Polly Moran 
E n la sensacional foto.come-
dia de gran argumento y de 
la Casa P A R A M O U N T titu-
lada: 
V A C A C I O N E S 
C O N S U E L D O 
(Home Cookings) English titlea 
Divertidísimas escenas en las que estas estrellas hacen Ter-
daderos derroches de arte. 
Asunto melodramático que entretiene y deleita y hace sentir 
las más divertidas emociones. 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M CO. CONSULADO 112-
c 11639 ld.26 
B O Y R I A L T O H O Y 
E M P R E S A : C A R R E R A Y MEDINA. 
E N LAS TANDAS D E 1.1|2 Y 7. 
S A N G R E A Z U L 
Por G'HOR G E W A L S H 
L U N E T A 20 C T S . P R E F E R E N C I A . . 30 CTS-
T A N D A S D E 3 Y 8. 
B R U J A S O P E R A 
Por C H A R L E S R A Y 
L U N E T A 30 C T S . P R E F E R E N C I A 40 CTS 
T A N D A S E L E G A N T E S 
E S T R E N O E N C U B A D E L A P R O D U C C I O N E O X 
L A R U E D A D E L A F O R T 
Por HAjRRJISON (FORD Y C L A I R E A D A M S . 




La Tintorería "TENNIS CLUB" 
D E RAMUDO Y V I D A L . 
Desean a su favorecedores y amistades vrmmrO 
F E L I C E S P A S C U A S Y P R O S P E R O A Ñ O N U ^ " ' 
Teléfono $"-5887 
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^ e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
é Slartf e i q u l a » • 
v cuarto y a las nueve 
las clnc0 s con «neldo (es-
^ ^Z T^s. Pony Moran 
P*' - . una 
revsta de asun 
i* 
A 
r»lter ^ « ía comedia en dos ac-
^ c d l ' de novios, por Monty 
Codo* 
Itf ocho 
. la comedia Fueeo 
L a avalancha 
, Charles Chaplin. 
^"us ocb0 ^ roedia A las 
ero. 
A laS dos: 
una revista; una come-
rá de la muerte, por F . 
* ^ ^ a u e dan los hombres, por 
^ ' B i c h ; Satanás entre mujeres, 
^ . « • e l l Sherroann. 
^ 3 B l e t . y cuarto: una revista; 
^ f o c í o : L a carrera de la muer-
L ias nueve; Lo que dan los hom-
Mez- Satanás entre mujeres. 
(ir.ptnJio entre Consulado y 
y cuarto y a las nueve 
A las 
toa cinco * 
A IaS. L a rueda de la fortuna, por 
?S¡fret Llvingston. 
I**' , una y media y a las siete: 
JLvazul . Por George WaHs. 
^ trpq y a las ocho: Bruja so-
i tes ir68 J „ 
i por Charles Ray . 
^ (S T 17. Vedado) 
^ 1 . A * * v media: y media: E l tiempo de 
E l Porfiado, por Leo 
jos partió un rayo, por 
les Hutchinson; E l vaquero erran 
A las dos 
í bárbaros; 
Los 
por Hoot Glbson 
A las ocho y cuarto: Los partió un 
flPTÜlTO (Heptnao e íau lna a P«r . 
miranda) 
k 1,3 cinco y cuarto y a las nueve 
¡ídia: Lo divorciada parisién, por 
„line Garon e Irene R i c h . 
Tías ocho y media: Mayor de edad. 
Richard Barthelimess, f¡gnC (Avenida WUbou esanlna a 
l redado) 
1 las tres: E l Ciclón de Tanqulan-
por George Walsh; Almas en 
& por Barbara L a Marr. 
BSDEZ (Avenida Santa Catalina y 
j, Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
iea; La Peligrosa, por Marle Pre-
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; E l nacimiento de un pueblo, 
por Marión Davles. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; L a Pelgrosa. 
U S A (Industria y San Joaé) 
De dos y media a cinco y media: 
una revista; Hi jas del Arroyo, por 
Miriam Cooper; Sa tanás entre muje-
res, por Lowel l Shermann, Pauline 
Garon y John Harron; Amor a cie-
gas, por Milton Sl l l s . 
A las cinco y media: Satanás entre 
mujeres. 
A Las ocho y media: el mismo pro-
grama de la m a t i n é e . 
L A B A (Prado esquina a Virtudes) 
Do una a cuatro: cntas cómicas ; 
Uniendo corazones, por Jack Holt; l a 
comedia Vacaciones de cartero. Almas 
inquietas, por Ear le WUliams. 
A las cuatro: cintas cómicas; Unien-
do corazones; Vacaciones de cartero; 
Almas inquietas. 
De siete a nueve: cintas cómicas; 
Vacaciones de cartero; Almas inquie-
tas. 
A las nueve: Uniendo corazones. 
A las diez; Vacaciones de cartero; 
Almas inquietas. 
T a i A N O K (Avenida WUson entra A y 
Paseo, Vedado) 
A las <fcho: L a s gozadoras del amor, i 
por Marle Prevost. 
A las cinco y cuarto y a las nueve ' 
y media: E l S impát ico Conquistador, ' 
por Reginald Denny. 
r L O B E N C l A (San l á z a r o y San j 
Pranclsc") 
A las ocho: una revista; ¡Socorro, , 
socorro!; el drama E l venenoso, por] 
el perro Maestro; V a y a un pez (estre- i 
no) por L u i s a Fazenda y Sydney Cha-
plin. I 
• w n . s c m (Padre Váre la y General Ca- ¡ 
rrl l lo) 
A las tres y media y a las ocho: 
L a historia de una mujer, por Pina i 
Menlcholll, 
y media: L a caza mayor (estreno); 
L a cátedra del deber, por Douglas 
Fairbanks y Theodore Roberts. 
I n g l a t e r r a (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Lir ios de la Calle, por 
Tom Moore y Edl th Roberts; E l Lega-
do Fatal , por Bebe Daniels, Tom Moo-
re y Dolores Casinell i . 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: L a Gran Pecadora, por Ma-
rle Prevost y Olive Brook. 
:•; T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de l a p á g i n a 8) 
E N E L T E A T R O C U B A N O 
Dentro de las horas comprendi-
ms de 4 a 7 de la tarde de boy, 
idrá efecto en el Teatro Cubano 
m Interesante fiesta escolar que 
i Academia "iLa Minerva" orga-
m a beneficio de l a S e c c i ó n ó. 
dios pobres que sostiene y edu-
I. 
En el de sempeño del interesan-
fc programa, f iguran art is tas tan 
tonocldos y apreciados como el ba-
«ono Abelairdo Gralindo, e l v i r -
to» de la guitarra R a m d n Dona-
to, soprano ligero s e ñ o r a A n a 
| lwl iRe laño de Betancourt , el 
ÍMíolinlsta Ausencio C a s t a ñ e d a , 
l soprano señora J e r ó n i m a M. de 
towda, la notable tiple c ó m i c a 
tíorita Carmen Torres , el exce-
pte maquietista y pr imer actor 
taquín Riera, los bai lar ines R o -
Wfo Areu y Ana Petrowa, l a s im-
tica tiple mexicana L a u r a M I -
toda y números de variedades por 
wiDfuidos alumnos de l a U n i -
cidad con M o d e s t í n Mdrales a l 
frente. 
L a p r i m e r a parte del programa 
corre a cargo de los n i ñ o s de am-
bos sexos que se educan en l a c i -
tada Academia dirigidos por la ce-
lebrada pianis ta s e ñ o r i t a " K a t t l e 
M o r a " . 
E l v irtuoso del piano, s e ñ o r R a -
fael M l a r l a c o m p a ñ a r á a los can-
tantes . 
T a n interesante fiesta, que tie-
ne a d e m á s e l al iciente de ser una 
obra car i ta t iva , ha de verse favo-
recida con l a as is tencia de p ú b l i -
co selecto y numeroso a juzgar 
por l a demanda de localidades que 
continuamente se recibe en la con-
t a d u r í a del Teatro Cubano, por te-
l é f o n o a l A-4463 y en la d i r e c c i ó n 
del colegio S a l u d n ú m e r o 44. a l -
tos . 
C o n s ó l o 80 centavos que vale 
la luneta con entrada, puede us-
ted contr ibuir a este acto a r t í s t i c o 
que es t a m b i é n una obra de ca -
r i d a d . 
D E B A N D A S , O R E E O S Y E S T U D I A N T I N A S 
.--jiendo acordado fa C o m i s i ó n 
P Festejos y Sports del C o m i t é 
[Turismo de la A s o c i a c i ó n de 
perciantes de l a Habana la ce-
F^ion de una gran fiesta a r -
pa-musical por medio de C o n -
gos de Bandas, Orfeones y E s -
F»ntinas se a n u n c i ó que estas 
^lebrará los d ía s 6 y 7 d© fe-
S t í T 8u3eción a laa base3 si" 
toncurso de Bandas mayores de 
Profesores: Unico pr imer prc -
i.ooo pesos y diploma; se-
Premio: medal la de oro y 
«a. Pieza de concurso: " L a 
6 de Granada" del maestro 
Kdo In8 trumentac ión maestro 
una de las Bandas ejecu-
Sote ? 24 de llbre e l e c c i ó n , 
ta * Partituras para las 
* ae concurso s e r á n iguales 
• í tef i?0 de Ban'las menores do Ljc íesores . pr .mer premio 800 
1 l»i)eRfto P 0J.ma: ^gundo premio 
H 0 8 . y diploma 
r L concun50 "SI yo fuera 
estro Adams Ingtru . 
W «nmaJi8tro L a u r e n d a u . 
r*nna ^ 6 las Bandas ejecu-
*ouía ?le2a de libre e l e c c i ó n . 
K dft „ 8 Partituras para las 
O c u r s o í 0 ^ 3 0 8erán i ^ a l e s -
N í oon 6 0 r f e o u ^ : P r i m e r 
K Drem? I>e-sos y d i P ^ m a : se-
l Preinl0 500 pesos y diplo-
* ÚG O c u r s o " A d i ó s del 
Rec luta" , del maestro L a u r e n t de 
R i l l é , a ouatro voces. 
C a d a uno de los Orfeones eje-
c u t a r á n u n a pieza de libre elec-
c i ó n . 
L o s Orfeones e j e c u t a r á n la pie 
za de concurso a tono norma^ 
L o s Orfeones se c o m p o n d r á n * por 
lo menos de 40 voces de hombres. 
Concurso de E s t u d i a n t i n a s : P r i -
mer premio 300 pesos y diploma; 
segundo premio 200 pesos y diplo-
m a . 
P i eza de concurso: " F a n t a s í a do 
A l d a " del maestro Orbal la . 
C a d a u n a de las Es tud iant inas 
e j e c u t a r á una pieza l ibre de elec-
c i ó n . 
L a s E s tud iant inas se compon-
d r á n de 25 ejecutantes como minl -
mun de instrumentos de p ú a y 
puntos, f lauta y pandereta. 
N O T A : L o s concursos de B a n -
das, Orfeones y Es tud iant inas so 
c e l e b r a r á n el d í a G de febrero p r ó -
ximo y e l de Orfeones el d í a 7 
del mismo mes. 
L a s piezas de Ubre e l e c c i ó n se-
r á n entregadas con la antic ipa-
c i ó n debida a l Presidente del Co-
m i t é de T u r i s m o . 
E l nombramiento del Jurado se 
h a r á con 24 horas de a n t i c i p a c i ó n 
a las celebraciones do los concur-
sos . 
L a s inscripciones se d i r i g i r á n a 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes . 
L o n j a del Comerc io n ú m e r o s 425 
y 4 2 6 . 
UN R E C I T A L D E L E C U 0 N A 
_ *eino<i 
í ^ s f o ^ ^ . ^ y composi-
amigo Habana-K T Parte deTñr^151 de la se M «toe nfre!1 pro&ram, a del R e -
ere el lunes 4 de 
^ r s e de una Invi-Que 
S a G a ^ ^ e s ^ í f i 1 Mar ía 
C flBelaunde f r 0 ) : Sara J u s -
T V 8 3 ' t e r c e r \ amPana^,0 
^ ^ T ^ o r i o ' v i 1 ^ ^ el pro-kAl¡? o 1 0 - } (Ave-
Usted, y por 
Tenga l a bondad do dejar ac la-
rado, que nadie, absolutamente 
nadie , p o d r á as i s t i r a l Concierto 
sin l a consabida I n v i t a c i ó n . 
E n el p ó r t i c o del Conservatorio, 
se v e n d e r á n mis ú l t i m a s obras de 
piano s ó l o , o piano y canto, a l pre-
cio de cuarenta centavos el ejem-
plar y t a m b i é n el programa del 
Concierto, a veinte centavos, por 
un grupo de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
dist inguidas, cuyo producto desti-
n a r é para la compra de un " R a n -
cho" de Reyes , para el "Asilo de 
Ancianos de Santovonia", 
Muchas gracias por cuanto pue-
da usted hacer desde su l e i d í s i m a 
s e c c i ó n en favor de mi obra, le 
e n v í a su amigo, afmo., 
E r n e s t o L E O U O N A . 
He a q u í l a segunda parte del 
programa: 
Seis danzas . L e c u o n a . 
¿ P o r q u é te v a s ? 
Mis tristezas. 
A h í v iene e l chino? 
NI t ú , ni yo . 
Y o soy a s í . . . 
Que r i sa me d á ! 
Queda complacido e l aplaudido 
art i s ta cubano. 
R I A L T O í ™ ^ ! 
I I J o T Q b a d O ó E i m q u e d e l a A a r d é r e 
XéL popular ziove/a, cúr rAUL rEVAL hecAsu . popular 
í 
jflífáfr wéircsda mi'&rrj&fcff //p/fu no viene* 
' A ra/, yo i >e A ff 
Zrtfr/Id tytftf&re ét'Cuz&tfuétoncaatoto ea un* ***** 
M 9 Q M O S O E S T E N O E N C U B A 
¿o res-enf?¿L* jSt¿» 
r R i s c i i i A 
n 
t i I 
JDocc T ^ o z u u P o r erpSJcC&ehiTie/p a . pccefcCo cCel prrĵ CT-
l £ como PSAt*, V jHS&d&cíérc, que fema. en ¿rozo£ 4j ^ Jb/a> de /Jewsrf peiéJfd, con cr/e ir Jín&o Jo at/enccjo' ápeprno* ÓónzáS*. . ¿qteKíér? & A/eyerr J4P &OÍP ibrmic&LbfeíP e/rpada* cSf FtaacjA. fe Xf&Tcn con. cúsnucdto, eIe¿áXiC2'su y VS/OP, percrNevers* <ra.e 
' % yj&é&q&e vrte Zuzo ? ¿ Qzce/ae' de nrñtL, y *y f̂ezga. a, ver esíáL. joe/ieteJgu. 
/ • / ^ O A / T O Z J L /,erma*A> Jo**̂  ^ O A / TP 
JLA IPBRVEIFtTiOA por Tneo* 3 A * * 
O r i e n t a l 
(A CAFB iN CA/RO J 
que jnferpref<2j /¿L&zm'aJ PR/SOLLA eon mdesírî , sin Jgu&I c&ttliVázdo con 'sufíMc/éuy áer#2osc/r<c 
CUBAKMEDAL m/1 C 
R I A L T O -
Empresa: Canerá y Medina 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
1 
1 
La Fox Film de Cuba, presenta la cinta dramática 
L a R u e d a d e 
l a F o r t u n a 
(The Wheel) English titles. 
Romance de un amor |puro, 
que tiene por escenario elegantes 
y grandes casinos de juego, don-
de la juventud malgasta su vida. 





LUNETAS: 60 Cts. GRAN ORQUESTA 
Repertorio de la FOX FILM DE CUBA, 
PREFERENCIAS: 80 Cts. 
Labra 73. 
C I N E 0 L I M P I C 
AMERICA 
A-9638 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Gran matinee a las 3, George Walsh 
en la emocionante cinta E l Ciclón de 
Yankllandia y Bárbara L a Marr en 
la magistral cinta titulada Almas en 
Venta. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto 
F i r s t National presentan la suntuosa 
producción interpretada por la genial 
actriz Norma Talmadge y el gran ac-
tor Conway Tearle titulada L a L l a m a 
Eterna. 
Mañana en la matinee de 1 a 3 nue- \ 
vo episodio de la serie Surcouf E l 
Halcón de los Mares y Richard Tal-1 
madge en la emocionante cinta titula- ¡ 
da E l Extranjero Pernicioso. 
Matinee de 3 a 5 nuevos episodios 
de la serie titulada L a Reina de los 
Bosoues y Toiq, Mlx en la sensacional 
cinta de acción titulada L e a l . 
Tandas elegantes dé 5 y cuarto y 
9 y media Gloria Swanson en la pro-
Híución Paramount titulada L a Des-
castada. 
Lunes 28 lag hermanas Norma y 
Constance Talmadge en las producclo-
nesi Pecesito de Color y Amahdo y 
Mintiendo. 
Martes 29 y miércoles 30 Edmund 
Lowe en la producción L a Plegaria 
de una Virgen o E l Necio. 
Dos funciones dará hoy Sábado el 
gran circo Santos y Artigas que con 
I tanto éxi to ac túa en el Teatro Pay-
i ret, llenando el Rojo Coliseo cada vez 
I que anuncia un debut o una f ieeta 
' especial y sobre todo en sus matinees 
infantiles. 
i E n la matinee de hoy que empeza-
1 rá a las cuatro y media de la tarde ha-
1 brá programa con preferencia de nú-
meros cómicos y actuarán ademas los 
' mejores actos del conjunto, lo mismo 
I que en el programa de la noche. 
I Se prepara una función extraordl-
I naria para esperar el año nuevo, ha-
1 hiendo grandes sorpresas en el pro-
' grama. > 
Para el homenaje a Santos y A r -
tigas se esta confeccionando un pro-
grama en el que tomarán parte entre 
otros varios Arquímedes Pous y toda 
su compañía estrenando el sa ínete ori-
ginal de Pous y J . Hernández, m ú s i -
ca de M . Prats, L A H U E L G A D E L 
H A M B R E . 
Autores cubanos muy conocidos es 
tán confeccionando varios d iá logos y 
juguetes cómicos de actualidad. 
Será una máx ima demostrac ión de 
s impat ía a Santos y Art igas . 
Bien merecida por su constante de-
dicación al trabajo. 
C11638 2d-28 
N E P T Ü N 0 
L A D I V O R C I A D A P A R I S I E N , en 
N E P T U N O 
Día de Gala en Neptuno, que anun-
cia en sus tandas elegantes « n mag-
nifico estreno titulado L a Divorciada 
Paris ién en la que figuran los famo-
sos artistas Pauline Garon, Irene Rich 
y Lui sa Fazenda. 
ten las mismas tandas se exhibirá 
una interesante Revista F o x . 
C I N E L A R A 
Para hoy sábado popular la empre-
sa do este acreditado Cine ha dispues-
to la exhibición de las interesantes 
producciones Uniendo Corazones por 
Jack Holt y Agnes Ayres y Alma^ I n -
quietas por Earle Wllllam a mas de 
la graciosa comedia Fox Vacaciones da 
Cartero. 
Mañana: Sangre Azul, U n beso a 
Tiempo y E l Legado F a t a l . 
E l viernes dia de moda. 
C 11646 I d 26 
A V I S O 
/ . WARD U N E 
i v e r í a G r u e s a V a p o r O N T E R R E Y M 
DICIEMBRE 17, 1925 
Se hace saber por el presente a los señores Consignatarios del cargamento del vapor 
MONTEREY en su viaje mencionado en el título, que al verificar su salida del puerto de New 
York chocó con un cuerpo sólido ocasionándole averías en su casco y teniendo necesidad de re-
gresar a New York para descargar su mercancía. , , . . , 
Con tal motivo se ha iniciado expediente de Avería Gruesa, habiendo resuelto los Liqui-
dadores designados, señores Mather & Co. de 51 Wall Street, que los consignatarios de la mer-
cancía depositen el SEIS POR CIENTO (6 0¡0) del total que arroje la suma del valor en factura 
de sus embarques, mas los gastos del flete, cuyo depósito deberá constituirse en la Caja de esta 
Oficina, debiendo entregársenos en cada caso copias de las facturas comerciales. 
También se hace saber que todo el cargamento del citado vapor será remitido a este puer-
to por el vapor ORIZABA, que saldrá de New York sobre el día 26 de Diciembre de 1925. 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEAMSHIP CO. 
WILUAM HARRY SMITH, 
Vice-Presidente y Agente General. 
Terminal de la Ward Line, Compostela y Desamparados, Teléfonos M-7916, M-7917. 
Habana, Diciembre 22 d^ 1925. 
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Los sombreros de precio eco-
n ó m i c o son casi siempre vulga-
res, de poca elegancia. 
Esto debe enseñar a usted que, 
cuando desee comprar un som-
brero de costo moderado, lo ha-
ga en una tienda como la nues-
tra, donde todo art ícu lo para en-
trar en ella tiene que ser antes 
que nada, original y bello. 
Un sombrero comprado en 
" L a Franc ia" , puede ser de ma-
yor o menor precio, pero nunca 
vulgar ni a n t i e s t é t i c o . . . 
Le brindamos sombreros de 
" L a F r a n c i a " desde $4 .00 , que 
es mucho ofrecer. . , 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página <) 
B A I L E D E T R A J E S 
KN K L H O T E I i M A J E S T I C 
Gran fiesta hoy. 
Con un fin benéfico. 
Celébrase en el roof del hotel 
.Majestic organizado por el Comité 
Pro-Bombero Falcón que preside la 
distinguida señora Alda Pelácz de 
Villaurrutia. 
Comité del que es uno de sus 
elementos más entusiastas la inte-
resante dama Elena H. de Escan-
dón. 
jTeinará el halle. 
Desde primera hora. 
Habrá cqucursos de trajes y de 
baile con sus premios correspon-
dientes. 
Una rifa además. 
De un cuadro. 
Cuadro al óleo, que está exhl. 
t i éndese en E l Encanto, original 
del joven y notable pintor de los 
nocturnos, Enrique Crucet. 
Será un gran éxito la fiesta. 
Bajo todos sus aspectos. 
E N L A P O L I C L I N I C A 
L A C O N F E R E N C I A ,T>E MASANA 
E l profesor Wllliam Sharpe. i 
Especialista- Ilustre. 
Cirujano del sistema nervioso i 
del New York Policlinic, profesor: 
de la institución y presidente de la1 
Pan American Medical Society, de' 
los Estados Unidos. 
Dará una conferencia mañana en 
la Policlínica Nacional Cubana. 
Será por la mañana, 
Al dar las diez y media. 
L a Conferencia del doctor Shar-
pe, en castellano, será trasmitida 
por radio. 
Me invita el doctor Bosque. 
Agradecido a la cortesía. 
C A R A B L A N C A 
D E V U E L T A 
Ya en la Habana. j neo de Moscou. 
José Raúl Capablanca. | Triunfal la jornada aei Bimnen-
E l Campeón Mundial de Ajedrez; te ajedrecista cubano. 
llegó a esta ciudad en la madru-¡ Reciba, mi saludo. 
gada de ayer procedente del Tor-l De cordial bienvenida. 
' N O T A D E D U E L O 
MANOLO P U E N T E 
Trágico iiu j lorosa, po,r los méritos que en él 
Del joven Manolo Puente. concurrían. 
Víctima de un accidente automo.i Muy lamentada su muerte, 
vilista perdió la vida en la noche| Pobre Manolo! 
del jueves. 
Muerte sensible, hondamente do ! Enrique FONT V M L L S . 
í t l a r c e l l e 
L i q u i d a a P R E C I O S d e C O S T O 
u n a l i n d a c o l e c c i ó n d e V e s t i d o s 
y S o m b r e r o s P a r i s i e n s e s 
58312 2 d 26 d l c 
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PARA C U M B A N C H A S 
Y R E U N I O N E S 
E 
( L o i m p o r t a l a C í a , V i n a t e r a ) 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E T NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E d N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E f i U 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
BAXOO C O M E R C I A L ,DB CUBA 
A g u i a r 7 3 , O p i o s . 7 1 0 . 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R s e n c a . 
Un Suntuoso 
da 
E n brocado m e t á l i c o de 
plata adornado con piel de 
plata brillante. Suela muy 
fina. E s inconfundible. V a -
le $18 .50 . E n v í o gratis al 
interior. 
L A « i i P A 
OBISPO'&UE4̂ ¡jSgg BUHABA HA 
" P A R I S I A N A " 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
NUESTROS V I A J E S A P R E C I O F I J O NO SOiN EXCÜRSIO^ 
NES E N G R U P O S NI S O M E T I D O S A UN P L A N R I G I D O D E HO-
R A R I O F I J O . L O Q U E H A C E M O S E S D A R T O D A C L A S E D E F A -
C I L I D A D E S A L V I A J E R O , A L T U R I S T A I N D I V I D U A L 
u P a r i s i a n a " 
E S L A O R G A N I Z A C I O N MAS P E R F E C T A D E L T U R I S M O INDI-
V I D U A L 
Oficina en la Habana 
M A R T A A B R E U 
[ A M A R G U R A ] 
T E L E F O N O A-9885 
1 1 
I d 26 
LIBROS P A R A REGALOS 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
JUNTA LIQUIDADORA 
Cumpliendo lo dispuesto por la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria, se hace saber a los acree-
dores por todos conceptos del Ban-
co H. Upmaun y Compañía, cuyos 
saldos han sido reconocidos y cla-
sificados, que deben gestionar den-
tro del plazo de quince días hábi-
les, concedidos como prórroga, a 
contar desde el día 24 del presen-
to y que vencerán en 13 de Enero 
próximo, de la Junta Liquidadora, 
calle de Tejadillo número uno, de 
9 y media a 11 a. m., y de 2 y me-
dia a 4 p. m., personalmente, por 
medio de carta poder o carta certi-
ficada, el canje de sus libretas, che-
ques, vales, giros o cualquier otro 
titulo que justifique su acreencia, 
por «1 C E R T I F I C A D O D E A C R E E -
DOR que expide la Junta con ca-
rácter definitivo y que será el úni-
co documento fehaciente que se re-
conocerá en lo sucesivo, como jus-
tificante de la acreencia, siendo a 
la vez requisito Indispensable la 
presentación de tal documento pa-
'ra poder recibir las cantidades que 
!se abonen a los efectos de la liqui-
| dación; quedando aperciBTdos por 
este medio los acreedores, de que 
de no recoger dichos certificados 
dentro del término de la prórroga 
concedida, Incurrirán en una pena-
lidad igual al diez por ciento del 
valor nominal de sus "créditos re-
conocidos, cuyo Importe se aplica-
rá a satisfacer los gastos de la li-
quidación y el exceso de este diez 
por ciento, si To hubiere, será re-
partido entre los demás acreedores 
que dentro del término expresado 
hayan solicitado la entrega de sus 
certificados. 
Se advierte a los Interesados quo 
¡para efectuar el canje, se exige la 
presentación o remisión de las li-
bretas, cheques, vales, giros o cual-
quier otro título en su poder. 
Habana, Diciembre 23 de 1925. 
C. M. Sotolongo, 
Presidente. 
C l l , 5 8 9 . lt-23 2d-24. 
E r u p c i o n e s 
Ea sorprendente el ver con qué 
prontitud el Ungüento Cadum quita 
y cicatriza las erupciones de la piel. 
No importa cuales sean los remedios 
que haya usado sin obtener beneficio, 
no tiene por qué desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum e» distinto a todos 
lo» demás remedios. Ha<y cesar la 
picazón instantáneamente y empieta a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades mAa obstinadas de 
la piel, como los granea, úlceras, erup-
ciones eczema, urticaria, almorranas 
de picazón, asi como lastimadura», 
cortadura», quemaduras, etc. se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum 
S m U E su V E S T I D O , 
. / T ' Ñ n U». _ 
L o s Boxeadores 
Campeones son aquellos que 
poseen salud perfecta y sangre 
rica, potente y saludable. Si 
Ud. también quiere ser fuerte y 
capaz de gozar el placer de los 
deportes atléticos, tome una 
cucharadita de N E R - V I T A en 
cada comida. Estimula el ape-
tito, avuda la digestión y enri-
quece la sangre. L a usan mi-
llares de atletas en los Estados 
Unidos y en Inglaterra, porque 
los hace vigorosos y fuertes, 
•uminittraado • !• laofre todas 
laa ••lea minerales necciariaa para 
la aalad perfecta. 
N E R - V I T A 
D E L D R . H U X L E V 
S . E B A 
1 
L 5 * « . , s ¡ s ! s a ¿ 
EVIAK = CACHAT 
L.A MAS IFICAZ AOU A DE RCOIMKM 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A * ' 
Ofrecemos a nuestra numero-
sa clientela, con motivo de 
las Pascuas, una selección 
de obras famosas, propias 
para regalos. Esta es una 
oportunidad que se le ofrece 
de obsequiar a sus amista-
des, con poco dinero. Un li-
bro, es un regalo útil y a la 
vez un recuerdo de la amis 
tad del donante. 
He aquí una lista de algunas 
de las numerosas obras que 
podemos ofrecerle: 
LAS MARAVILLAS P E L 
MUNDO Y D E L HOMBRE. 
Esta obra contieno todo lo 
mas notable que existe én 
cada una de las cinco partes 
del mundo. Contiene mas de 
1.500 fotograbados hermosf-
simos, aparte de infinldad de 
laminas en colores, represen-
tando todo lo maravilloso, 
ya haya sido producido por 
la Naturaleza, o por la mano 
del hombre. 
Consta la obra de 4 tomos de 
gran volumen, impresos en 
papel finísimo y encuader-
nados en paeta especial. Pre-
cio 
HISTORIA DE LAS NACIO-
NES. Traducida h.1 castella-
no dé la notabilísima edición 
Inglesa, que abarca de ma-
nera clara y concisa, la 
historia de todas las Nacio-
nes y Pueblos de la Tierra, 
dê de los tiempos mas remo-
tos hasta nuestro* días. La 
obra la componen 4 tomo"? de 
mas de f>00 páginas cada 
uno, Impresos en papel finí-
simo, ilustrados con dibujos 
monumentales, grabados en 
n«'gro y tricornias hermosas; 
• es una maravilla del arte 
tipográfico. 
Precio de la obra competa, 
encuadernada en tapas espe-
ciales 
LOS DIOSES DE GRECIA Y 
ROMA, por Víctor Gebhardt. 
Esta obra es lo mas hermoso 
v notable que se ha publica-
do sobre Mitología. La edi-
ción es esmerada y contiene 
láminas en colores, de gran 
tamaño y ejecutadas impe-
cablemente , • 
Precio de la ebra completa 
que consta de dos grandes 
tornee 
HISTORIA UNIVERSAL, por 
César Cantó. Novísima edi-
ción modificada de acuerdo 
con los roas modernos acon-
tecimientos históricos. Cons 
ta do 43 tomos magníftea-
rneute impresos, con ilustra • 
cíonct de los artistas, Doró, 
Tucsell, Pursells y otros. 
Loa tomos son en tamaño 
8o. para mayor comodidad 
y están encuadernados lu-1 
jesamente 
Precio de la obra completa, 
edición económica.. . . . . . 
Precio de la obra en edición 
de lujo 
HISTORIA DE LA GUERRA 
EUROPEA. por Vicente 
Blasco Ibafiez. Se compone 
de 9 tomos en folio, profu-
samente ilustrados y encua-
dernados en tapas ospecia 
le». 
Precio de la obra completa 
HISTORIA DE A R T E por J . 
Pljoan. La mas horT.osa edi 
ción hecha en c^pafiol so-
bre Arte. Contlane ilustra-
ciones preciosas tanto í*n 
negro como en colorea. L a 
otra consta de 3 hermosos 
volúmenes, . encuanema-los 
en tapas especiales. Precio 
de la obra completa 
OBRAS COMPLETAS DE JU-
LIO V E R N E . Magnifica co-
lección de todo lo publica-
do reunido en 14 grandes 
tomos encuadernados en 
pasta eepañola. Precio . . . 
C O M O O B S E Q U I O D E P A S C U A S 
Vasos de Cristal , con faja , a 5 C e f i t a V O S . 
Platos de mesa, de vaji l la, a 1 5 C e í l t a V O S . 
Juegos de copas "Cristal B O H E M I A " con 3 0 piezas, $6 .49 . 
Vajillas I N G L E S A S , decoradas, con 6 4 piezas en $12.90 . 
C U B I E R T O S del m á s corriente a l m á s fino A P R E C I O S D E SITUACION. 
B A T E R I A S de todas clases P A R A C O C I N A . 
C O P A S F I N A S P A R A A G U A A D I E £ C E N T A V O S . 
Y p o r e l e s t i l o t o d o e l e n o r m e s u r t i d o q u e e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o e n e s t a c a s a . 
M é n d e z y C a . , S . e n C . 
L A 2 a . T I N A J A , A v e n i d a d e S . B o l í v a r , R e i n a , 1 9 . T e l é f . A - 4 4 8 3 
L A C E R A M I C A , A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 8 1 . T e l é f o n o M - 5 3 6 1 
C 11555 2d 2J 
NECROLOGIA De San Antonio de los Baños CIRCULO MEDICO DE CUBA 
E L S E S O R J O S E MARIA P A R E J O ! F I E S T A D E L " A R B O L D|E 
C A V I D A D " 
$28.00 
E n si domlcldlo de la calle del 
Sol número 52, falleció el jueves 
24 del actual, a las once de la no-
che, después de una larga y penosa 
enfermedad y de recibir los auxi-
j lios espirituales, el teniente coro-
jnel del Ejército español en situa-
i ción do retiro, don José M, Pare-
; jo, muy conocido en nuestros cen-
; tros comerciales y fundador de la 
: casa importadora do vinos que lle-
i vó su nombre, establecida durante 
j muchos años en la calle de Bara-
tillo número 7. 
E l señor Parejo, que residía en 
Cuba desde hace más de cuarenta 
años,, amaba mucho este país y 
estaba casado con la bondadosa 
señora El isa Zanetti y Torres, per-
teneciente a una muy estimada fa-
milia oriunda do Matanzas. 
Reciban sus familiares y muy 
particularmente la señora El isa 
Zanetti viuda de Parejo, y su her-
mano el señor José F . Zanetti, au-
sente en Barcelona, España, la ex-





MATN'E R E I D . Estas obras 
son tan notables como las de 
Julio Verne. La colección 
completa forma 5 tomos, en 
cuadernados en tela. Precio 
de la coleccidn ?2r.00 
LA DIVINA COMEDIA. Tenemos 
varias ediciones de esta obra monu-
mental encuadernada en lujo, propia 
para regalo, el precio varia, según la 
edición. 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA, 
por Miguel de Cervantes Saavedra. Te-
nemofi todas las ediciones de esta 
obra Inmortal, cuyo precio varia des-
de sesenta centavos hasta trescientos 
cincuenta pesos, cada ejemplar. 
OBRAS COMPLETAS 
Obras completas de Benarent*, Pe-
reda Palacio Valdés, Valle Inclín, Pé-
rez (Jaldos. 
De estos autores, tenemos coleccio-
nes de sus obras encuadernadas en 
pasta española o pasta valenciana, 
$•15.00 propias para un obsequio y a bajo pre 
JUGUETES Y OUSNTOS PARA 
Mi libro de Pascua, Mi libro do Na-
vidad, Mi libro de Reyes, Mi libro de 
Vacaciones. Todos estos cuentos, son 
propios para loa niños. precio, uno 
91.00. 
Tenemos nn ffran surtido de Jugue-
tes instructivos, y Libros de ouen-
$30.00 tos de todas lat; casas editoras y 
todos los precios. 
Pida catálogo espedUl, qn* \% en. 
rlaremos gratis. 
L I B R E R I A "CERVAMTTHB" DE R 
VEIiOSO Y CIA. 
$66.00 Avenid» de Italia 69. Apartado 111S. 
Teléfono A-4958. Habana 
DE Ind. 24-m 
A las dos y media de la tarde 
del día 18 de los corrientes, tuvo 
efecto la tradicional fiesta del "Ar-
bol de Navidad" en la Escuela nú. 
mero uno, "para obsequio y diver-
sión de las alumnas", según reza-
ba el programa. 
Atentamente invitado por la Di. 
rectora señora Nieves Cepero; de 
Fernández, y Maestras de la refe-
rida Escuela, tuve el gusto de asis-
tir a dicho acto, qedando grata 
mente sorprendido de lo bien or-
ganizado del mismo, el gusto con 
que fueron presentados los núme-
ros del programa por las niñas que 
en él tomaron parte, recibiendo dp 
la concurrencia muy nutridos 
aplausos como premio a su laboi. 
E l público que asistió a esta 
agradable fiesta fué muy numero, 
so. y dado lo pequeño que resul-
taba el local, quedaron muchos se-
guramente sin presenciar el her. 
moso acto; exponente magnífico en 
que la niñez triunfante hacía gala 
de los conocimientos adquiridos, 
tan sabiamente encauzada su inte-
ligencia y su educación por sus pro-
fesores, que laboran pacientemente 
en esa esperanza gloriosa de la pa. 
tria de formar hijos que la digni-
fiquen con su cultra y con su amor. 
Como terminación del acto, el 
señor Inspector Auxiliar del Dis-
trito pronunció bellas frases en-
comiásticas a la Directora y Maes-
tras de la mencionada escuela, 
como justo homenaje a su actua-
ción educativa, procediéndose se. 
gu idamente al reparto1 de bolsaa 
con confituras a las alumnas, fina-
lizando el acto a los acordes de 
nuestro himno nacional, cuyas' no-
tas pusieron en el alma de todos 
un fulgor de regocijo que se tra. 
dujo en clamorosas palmadas hen-
chidas de entusiasmo y alegría. 
LA MISMA F I K S T A E N hÁ E S -
GüELiA S U M E R O CUATRO t 
Habiendo también recibido ama. 
ble Invitación de la Directora se-
ñora Agueda María Castro y Cuer-
po de Profesoras del referido plan, 
tel. en cuyo local, Máximo Gómez, 
número 76 se celebraba el acto 
hermoso que pudimos admirar, 
asistí a él en la noche del mismo 
día, y aunque me fué imposible 
presenciar todos los números del 
magnífico programa por la muche-
Se Invita por este medio a los 
señores asociados al champán de 
honor que se le ofrecerá en la tar-
de de hoy, sábado 26 de diciembre, 
al doctor Wllliam Sharpe, Preai. 
dente de la Asociación Médica "Pan 
Americana". 
Dr. Francisco María Fernández-
Presidente. 
HO PAGUE IMS DE 
1 7 C E N T A V O S 
SM ¿ A S BUENAS ffAEMiCU* 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
dumbre que ocupaba el local, «n 
poco que pude ver, quedé S™* 
mente satisfecho de la labor mer; 
rotoria de las (almnas 7 61 ' 
cíente ensayo que había de fruc . 
car después en tan elocuente a'» 
de de alegría y regocijo. 
Resumió aquel exponente de 
tura, el señor Inspect<r del ^ 
to en frases .henchida de eloP 
para las alumnas y el P™68"' 
de dicho plantel, dándose por ^ 
minado el acto a los acordes j 
Himno Nacional y recibiendo ^ 
das muchas felicitaciones, con 
pecialidad la Directora, -
Agueda María Castro. 
E s de lamentar que esta* i^al' 
públicas no se celebren en uu ^ 
apropiado, como por ^eI"P' ' ^ 
el Círculo de Artesanos. P " * . ^ : 
pudieran todos presenciarla' e5..-, 
rlamentc y se evitarían las ie ta» 
tias que origina el . f /^ ,^,0nStí«-
largo tiempo y reoibiendo ™ ^ 
teniente la incomodidad ae ^ 
del público que de3ef0' ctécuV-
lógico de presenciar el esp r. 
se precipita al ansioso de 
buenos puestos. 
Llegue mi felicitación i » ^ ^ 
cera a las competentes ^ t0 
v Maestras de las cuales r e ^ , ^ 
da clase de atenciones, asi ^ 
las bellísimas alumnas. e y dei. 
de la Patria, madres amor 
porvenir, por su a c t u a ^ ^ 
te en la hermosa fiesta u 
de NaVidad". . 
Correspo*^ 
x C £ t _ _ _ D I A R I O D E L A M A R I 
c o C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
4TliA>'Tn)A | P K O P I E T A R I O E D E MEDINA 
 M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 ^ P A G I N A O N C E 
«•«Pr0fmnue celebrará la So-
S l en loa salones de 
^ A m i l a n a de Cuba; fies-
V** ^ r u l Í r de una gran-
J L a ha de re " lfig la misma se. 
^ r i U ^ t f ' ^ e l Rotarlo 
a beneficio del Par 
celeí L la Habana. 
. f infantil d^1^ de la Habana. 
C1015 S en Pleno a esta 
L a s t a r d e s e l e g a n t e s d e l o s d e C o n c e p c i ó n A r e n a l . — U n a g r a n 
f i e s t a d e l a A r t í s t i c a G a l l e g a . — L a d e s p e d i d a d e l a ñ o e n e l C e n t r o 
C a s t e l l a n o y o t r a s n o t i c i a s . — L a m a t i n é e d e M e d i n a . 
L A S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S D E L C E N T R O G A L L E G O 
C E L E B R A R A U N A G R A N F I E S T A E N S U S S A L O N E S 
E L P R O X I M O D O M I N G O 
^•"Trlanfo el se alcanza 
> s 0 Construcción del Parque 
Kara la ^ ¿ H a b a n a . Tenemos 
¿ftnt»1 de varias autoridades 
^ f , ^ n c u r r S n el día 26. 
5íiales oífán vivamente Intere-
ellanue sea una realidad esa 
'^nu'e tanto ha de beneficiar a 
*fl programa, 
O t r a g r a n f i e s t a d e l o s e s t u d i a n t i l e s d e l a S o c i e d a d J o v e l l a n o s . — 
L o s d e R i b a d a v i a e n e l C e n t r o G a l l e g o . — L o s d e l a P a r r o q u i a d e 
L a v i o . — M á s n o t i c i a s . — V a r i a s J u n t a s . 





90 ^ T ú i t ü d de los anteriores. 
*18 S o a las entradas para 
^ ta se ha visto precisada la 
¡ ¿ ^ p o n e r l a s a la venta en 
l i n d e s almacenes de L a F l -
* f . . < ' F ¡ n de Siglo" y " E l . E n -
•íi0"^ de enero baile en honor 
^g chicas "atlántidas." con cos-
f£7 grandesj^egalos. 
l íTlRDES E L E G A N T E S 
* J^XOEPCIOX A R E N A L 
D E 
inlmadíslmo. según costumbre, 
"erá el campo de deportes de 
¡a prestigiosa sociedad el do. 
«o, día 27 
ra Sección de Sports prepara pa-
este domingo la tercera de las 
elegantes que. seguro, ha de 
ínltar tan brillante como las an-
Tiores. 
Se Jugarán Interesantes partidos 
tennis y después se hará baile 
¡ t e finaúzar la tarde; 
Para participar d(e esta fiesta, 
lo se exigirá la presentación del 
(dbo social del mes en curso. 
Ta lo saben los arenaleses, si 
pleren pasar un domingo delicio-
i trasládense al campo de depor-
b, donde gozarán de los encantos 
¡ti baile y distraerán las melan. 
iHas semanales en compañía de 
gentiles arenalesas que son 
jjmpre la atracción de estas be 
fiestas. 
JCRTTACION A R T I S T I C A 
L L E G A 
GA-
laSeodón de Propaganda y Orden 
Nuevamente tiene organizada es-
Sección una fiesta artístlco-bai. 
¡rile que se celebrará en los salo-
H del palacio de la Artística el 
1 del presente mes. ' 
Dicha fiesta será el estreno de 
í monumental revista titulada 
ládrillos Artísticos," de los con-
ipados actores y autores Rosendo 
fcrnardo y Bolívar Pérez, para la 
B tlen*- diecinueve vistosíimas 
«¡raciones el conocidísimo y 
n̂oao escenógrafo de la Artísti-
>. señor Fausto Villota.. 
Esta es la iniciación de las fies. 
'«que mensualmente celebrará 
rt» sociedad a beneficio de sus 
«merosos asociados y de sus fa 
ifllares. 
NOTA.— En esta fiesta no se 
fWrten invitaciones, siendo exclu-
F»mente para los señores asocia-
sus familiarés. 
QHXTA L A B A L E A R 
•ovimlento de enfermos habido 
Jla quinta La Balear el día 23 
•diciembre de 1925: 
Entradas: Cándida Carballo 
'«dcísco; María Montero Fernán-
!: Ramona Carballo Pérez; José 
ar Colomar, 
s: Estrella López Castro; 
n«randa Lozano Díaz; Rafael 
Granet; Victoria Díaz Fe . 
• Aurora Varga Garrido. 
COLONIA L E O N E S A D E CURA 
L a junta general ordinaria y de 
elecciones se celebrarán el día 29 
del actual, a las ocho y media y a 
las nueve y media de la noche, res-
pectivamente, en el local social, de 
acuerdo con Iqs artículos 20 y 36 
del Reglamento. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Adelantan los preparativos para 
la grandiosa fiesta que celebrará 
este Centro para despedir el año, y 
la que es organizada por la Sec-
ción de Recreo y Adorno que tan 
acertadamente dirige el entusiasta 
castellano señor Eduardo García, el 
próximo sábado se reunirá la Sec-
ción de Recreo y Adorno con obje-
to de ultimar todos los detalles y 
en dicha sesión se rendirán los in-
formes definitivos. Podemos ade. 
lantar que ya está contratada la 
orquesta que tendrá a su cargo la 
parte bailable de los danzones, asi 
como el jazz band que desempeña-
rá las piezas americanas. 
Como ^ué anunciado, el salón se 
llenará de mesitas pequeñas, las 
que pueden ser ocupadas por los 
socios, previa petición de las mis-
mas, por riguroso turno, y en las 
que serán servidas cenas, a cuyo 
efecto se contratarán con un res-
taurant de esta capital para que 
haga el servicio de licores, dulces, 
pastas y refrescos. Ya está estu-
diado el arreglo del salón que se. 
rá adornado a base de multitud de 
banderitas cubanas y españolas. A 
las doce de la noche en punto, y 
en el momento en que muere el año 
viejo para dar vida al nuevo, se 
suspenderá la música para dar lu-
gar a comer las clásicas uvas, de-
seando advertir el presidente de la 
Sección que es de buen augurio el 
terminarse de comer las doce uvas 
antes de terminar las campanadas. 
Tenemos entendido que multitud 
de alicientes será acordado en la 
junta que celebrará el sábado la 
Sección de Recreo y Adorno, y las 
que no quieren darse a la publi-
cidad esperando que sean acorda-
dos definitivamente. 
E n el plantel Cervantes 
Por la Comisión delegada de la 
Junta Directiva para entender con 
todo lo arreglado con el plantel 
que con el nombre del inolvidable 
Cervantes sostiene este Centro, ha 
sido acordado, con motivo de las 
fiestas de Pascuas, declarar vacan, 
tes las clases desde los días 23 a 
G de enero, ambos inclusive, si-
guiendo la costumbre establecida 
desde que se fundaron dichas cla-
ses. Así, pues, dicho plantel per-
manecerá sin funcionar en dichos 
días para dar ocasión a los alum-
nos y al profesorado a festejar es. 
tos días tan solemnes. 
L a ambulancia 
E n los salones de exposición que 
posee la Dohge Brothers en Pra-
do, 47, está expuesta la ambulan-
cia que la Colonia Salmantina re-
gala al Centro Castellano, y la que 
L a portada 
L a portada de la casa de salud 
Santa Teresa de Jesús empezará a 
construirse de un momento a otro, 
pues ya se ha obtenido la licencia 
del Ayuntamiento. 
Dicha obra, que ha sido adjudi. 
cada a la firma Abren, será cons-
truida en un plazo muy breve, 
pues desea el Ejecutivo del Centro 
Castellano inaugurarla con el pa. 
bollón Felipe Fernández Díaz Ca-
neja, que ya está terminado com-
pletamente y que se está dotando 
del mpbiliacio necesario. 
Así pues, in dicha inauguración 
se hará también la de la portada 
y la ambulancia al mismo tiempo. 
Día de gran recuerdo para los cas-
tellanos será el que se señale para 
esta inauguración. 
DEFUNCIONES DIA 25 D E D I C I E M B R E 
Durante las veinticuatro, horas 
anteriores a las cuatro de la tarde 
del día de ayer, se registraron en 
la ciudad las defunciones siguien-
tes: 
Andrés Mon, de la raza blanca, 
de 56 años. Montero y Lugareño, 
on motivo de los días de Pascuas I ArÍfrlo esclerosis. 
y en honor de las simpáticas da- ! B0a0slll° H ^ ^ la raza negra, 
mitas que honran con su presencia i f6, 32rrauño9- Presidio Departamen. 
R I I   I  
Preparada está la grandiosa ma-
tinée bailable que se celebrará el j 
próximo domingo, día 27, organi-
zada por los jóvenes de Medina,! 
con el carácter de extraordinaria, 
los elegantes salones de Propieta. 
rios de Medina. 
Habrá buena música, con un 
programa de dieciocho piezas, ocho 
fox, echo danzones, un vals y un 
paso doble, para la cual se ha con-
tratade la Jazz Band del maestro 
Corman, completamente reforzada. 
Esta fiesta es para los señores 
asociados, pqr acuerdo de la Sec-
ción de Orden y Recreo, A esta 
fiesta podrán asistir los señores 
asociados de las demás sociedades 
hermanas, adquiriendo la corres-
pondiente invitación en la Secre-
taría, calle G y 21. 
Las damitas que no hayan red. 
bido la invitación y sean asiduas 
concurrentes a nuestras fiestas, po-
drán asistir. 
SOCIEDAD J O V E L L A N O S 
Aumenta por momentos el entu-
siasmó en los jóvenes elementos 
estudiantiles que componen esta 
simpática sociedad para la celebra, 
ción de una grandiosa fiesta ar-
tístlco-literaria que tendrá lugar, 
en fecha muy cercana, en nuestros 
elegantes salones. 
L a Sección de Declamación, que 
preside el Infatigable Rogelio Die-
go, ha propuesto, con la aproba-
ción unánimfii que se efectúe dicha 
velada a la mayor brevedad posi. 
ble, pues existe gran expectación 
para concurrir al acto que. a no 
dudar, habrá de ser un éxito tan 
L O S D E R l B A D A V L l 
Los ríbadienses han tomado po-
sesión de sus cargos el domingo 
último, en los salones del Centro 
Gallego. 
L a mesa quedó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente: Paulino Nieves; vi-
ce presidente: Manuel Marlño; se-
cretario: Justo Gómez; vicesecre. 
tario: Perfecto Dávila; tesorero: 
Serafín Pérez; vicetesorero: Jesús 
Bande. 
Según noticias que tenemos, el 
resto de la Directiva está forma-
da por Jóveues todos entusiastas, 
que han ,1e tomar posesión de sus 
puestos el próximo domingo, a las 
dos y media de la tarde, en los sa-
lones del Centro Gallego. 
Se invita por este medio, a to-
dos los hijos de Rivadavia, a los 
asociados todos y a los simpatiza-
dores de esta colectividad ribadien. 
resonante como todos los conquis-i se. para que el domingo próximo. 
tados por esta magna y altruista 
asociación de alumnos. 
E n la próxima junta general se 
tomarán los acuerdos concluyentes 
respecto a este acto cultural, y en-
tonces daremos a la publicidad, 
con toda exactitud, la fecha en que: 
ha de celebrarse. 
Tambiéi con motivo de las elec-
ciones generales 1926-1927, que 
tendrán efecto el día 9 de enero, 
existe una animación y regocijo 
tan enormes, que ponen en evlden. 
cía el gran amor que todos los so-
cios sienten por el progreso y el 
auge colectivo. 
Muy de aplaudir es la labor de 
estos jóvenes estudiantes, que tan 
alto llevan el nombre del insigne 
prócer de las letras Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, colocándolo a 
la altura gloriosa de los más ele-
vados benefactores de la humani-
dad, y haciendo que sus enseñan, 
zas penetren como raudales de vi-
vísima luz en todas las inteligen-
cias, disipando las sombras tene-
brosas de la ignorancia. 
¡Loor a Jovellanos y a quienes 
así lo honran! 
a la hora ya Indicada, asistan a la 
toma de posesión. 
A todos los señores electos, 
nuestra más sincera felicitación. 
JUVENTUD ASTURIANA 
L a junta directiva ordinaria ha 
de celebrarse el día 29, en el lo-
cal social, a las ocho de la noche: 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; Infor-
me del tesorero: Informe de las 
Secciones; Lectura de correspon-
•dencia y Asuntos generales; cpji-
tinuación de la anterior. 
tal. Tuberculosis pulmonar. 
Ana Clark, de la raza negra, de 
33 años. Hospital Calixto Garcl^. 
Tuberculosis pulmonar. 
Dolores García, de la raza blan-
ca, de 46 años. Hospital Calixto 
García. Tuberculosis pulmonar, 
Adolfo Boullon, de la raza negra, 
de 49 años . Hospital Calixto Gar-
cía, Gangrena del pie. 
Victoria Mendizábal, de la raza 
negra, de 47 años. Hospital Callx. 
to García. Gangrena simétrica. 
Pedro González, de la raza ne-
gra, de 75 años . Hospital Calixto 
García. Gangrena del pie. 
Pedro Santana, de la raza mesti-
za, de 2 años. Perseverancia 46. 
Castro enteritis. 
Raúl Izquierdo, de la raza blan. 
ca, de 3 meses. Concepción 240. 
Debilidad congénita. 
Pedro Séneca, de la raza negra, 
de 43 años . Aguas de bahía. 
Suicidio por sumersión. 
Andrea Martínez, de la raza ne-
gra, de 80 años . Fernandina 59. 
Bronco-neumonía. 
José María Parejo, de la raza 
blanca, de 79 años . Sol 52. Arte, 
rio-esclerosis. 
Deogracia Maeso,i de la raza 
blanca, de 39 años . L a Covadon-
ga. Cirrosis atrófica. 
Gumersindo Bulnes. de la raza 
blanca, de 44 años . L a Covadon. 
ga» Reblandecimiento cerebral. 
Constantino Suárez, de la raza 
blanca, de 31 años . L a Covadon-
ga. Congestión hepática. 
José Hernández, de la raza blan-
ca de 18 años . L a Covadonga. 
Bronco.neumonía ' 
Gilberto Penabad, . de la raza 
blanca, de 2 meses y medio, San 
Ignacio 86. Persistencia del agu-
jero botal. 
Sixto Arango, de la raza negra, 
de 60 años . Rodríguez 93. Afec-
ción orgánica del corazón. 
Emilia Aguiler, de la raza blan. 
ca, de 36 años. Cuba 39. Neumo 
nía. 
Francisco Gómez de la Maza, de 
la raza blanca, de 73 años . Ato 
c,ha 11. Arterio esclerosis. 
DIARIO DE LA MARINAS. A 
C L U R HIJOS D E L A PARROQUIA 
L A V I O 
Celebrará junta directiva ordina. 
xia el día 29 del corriente, a las 
ocho de la noche, en San Miguel, 
puede ser vista por los asociados! 175, bajos, 
que tengan gusto en ello, pues los i Se ruega la más puntual asisten-
señores Ortega y Fernández, re-j cía de todos los miembros de la 
presentantes en Cuba de tan afa.¡ Junta Directiva, 
mada marca, gustosos están de en-1 Orden del día: 
señar a todos los que lo soliciten j Lectura de Ij. convocatoria y ac-
ia referida ambulancia en detalle.) ta de la junta anterior; Informe 
CENTRO G A L L E G O 
Su entusiasta Sección de Bellas 
Artes celebrará una gran fiesta el 
domingo 27 en los salones del Cen-
tro Gallego, a las nueve en punto 
de la noche. 
He aquí el programa: 
Primera parte: Rapsodia Galle, 
ga, piano, por el profesor señor 
Eustaquio López. L a emocionante 
comedia dramática en dos actos de 
J . Andrés de Prada, que lleva poí 
título "Las Fraguas." Invitación a 
la Dance. Brillante. Rondó de We-
ber. ¡ A n o a cuatro manos, por las 
profesoras señoras Irene Zon de 
San Juan y Conchita G . de de 
Valle. 
E l hombre entrado en años que 
Segunda parte: Vals de concler compite con la juventud y a veces 
to, de Castro, por la profesora Con* I la derrota, causa envidia. No es 
chita G . de del Valle, Diálogo có-!obra sobrenatural, es obra de cons-
De acuerdo con lo preceptuado 
en los Estatutos Sociales y de or-
den del señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores ac-
cionistas del DIARIO DE L A MA-
RINA, S. A , , para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que deberá 
celebrarse el día cuatro de enero 
de mil novecientos veintiséis, a 
las cuatro de la tarde, en el edi-
ficio de la Compañía, con el ob-
jeto de tratar sobre la modifica-
ción de los Estatutos Sociales, de 
acuerdo con el proyecto aprobad» 
por la Junta Directiva. Los Esta-
tutos están visibles a todas horas 
hábiles hasta el día de la junta, 
en las oficinas de esta Secretaría. 
Habana, veinticuatro de Diciem-
bre de mil novecientos veinticinco. 
E l Secretario, 
Ledo. Manuel Abril y Ochoa. 
C A U S A E N V I D I A 
a cuyo efecto tienen un empleado 
a disposición de los señores aso-
ciados que deseen ver tan precioso 
carro. 
del 
sión de Propaganda; informe de la 
Comisión de Enfermos y Asuntos 
generales. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A i E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
mico, interpretado por la señorita 
Angelita Otero y el señor Tomás 
C uevas. Jota de concierto "Viva 
tesorero; informe de la Comi-| Navarra," de Larregla, por la pro. 
fesora señora Irene Zon áe Honanl 
Presentación de la colosal Ronda-
lla del Centro Gallego, que tantos 
y tan merecidos triunfos viene al-
canzando, bajo la sabia dirección 
ejecutará varias obras de su reper-
del maestro José F . Vide, que 
lorio. Diálogo en gallego, por los 
señores Fabián Rodríguez y Ra-
món Alvarez. 
tanda y de paciencia. Si se toman 
las Pildoras Vitalinas, la juventud 
será perpetua, las fuerzas impere-
cederas y las energías perdurables. 
Alt, 3 Dlc. 
S T 0 M A 0 O . DWRA W E -
- L W 6 E W V 6 -
EUXIR ESTOMftCWl. J f l — 
ÓARRÁ *3UENA5-FARnAc¡A5 . 
SOCIEDAD " H U f t S DE GftLIGIf l 
J U N T A G : N E K f t L D E E L E C C I O N E S 
CONVOCATORIA 
E . P . D . 
L A S E 5 I O R A . 
B e l é n M o n t e s d e M a r i n e 
E n cumplimiento de iO dispues-
to en el artículo 16 del Reglamen. 
to, se cita por este medio a los So-
cios Protectores y Asociadas de Xli-
mero, para la Junta General de 
Elecciones que habrá de celebrar-
se el domingo 27 del presente mes, 
a las 2 y media p. m. en los Sa-
lones del Centro Gallego. 
Siendo requisito Indispensable 
para las Asociadas, estar compren-
didas en el artículo 5 apartado (P) 
y articulo o apartado ) E ) del Re. 
glamento Social. 




Emilio Abal y Domínguez, 
Secretario-Contador. 
C . ^ 2 d-28. 
HA F A L L E C I D O 
(Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Kapal) 
Los ^ ^P!16^0 su entierro para las cuatro ¿e la tarde del día de hoy, sábado 26 del corriente. 
tadpsqUe sVscriken, su viudo, hermanos, sobrinos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amis-
^orno5- SirVan concurr¡r a la Calle Primera esquina a Dos. del Reparto L a Sierra, para desde aHí 
' - anar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, por lo cual quedar ir. elernamenle agradecidos. 
Habana, Diciembre 26 de 1925. 
Clarence Marine, Salino Montes (ausente). Digna Montes Vda. de Gavanzo, Francisco 
Montes, doctor Ortelio Foyo. Francisco J - Machado, Dr. Erasmo Regiieiferos. Alberto 
Angulo, Capitán Emilio Cando Bello, R, P. Monahan, Dr. Dámaso Laine, doctor Benigno 
Sonsa. 
No ce reparten esquelas. 
f A N T E O Ñ E S P A R A E N T E R R A R 
^ A L L O y C a . , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 
E . R D . 
E L SEÑOF 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o a l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a s a l i e n d o d e l a Q u i n t a C o v a d o n g a a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a 2 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
M a n u e l M o r a d i l l o s , Basi l io F e r n á n d e z , S a n t i a g o M o r a -
d i l l e s , R u f i n o S i m ó n , F r a n c i s c o M i e r y S a n t i a g o G o n -
z á l e z . 
"Danseuses de Cla-
uno de los 
grupos de estatuas 
que adornarán el 
pintoresco parque 
del Reparto PALA-
S u b e n l o s P r e c i o s d e S o l a r e s 
e n e l R e p a r t o P A L A T I N O 
A PARTIR DE ENERO Io, 1926, REGIRAN LOS 
PRECIOS Y FORMA DE PAGO SIGUIENTES; 
Calle Primera, Segunda, Tercera y 
Cuarta, a la izquierda de la calle 
Fomento.—Centros 
Calle Primera, Segunda, Tercera y 
cuarta, a la derecha de la calle Fo-
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1 1 5 0 $ 
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1 2 0 0 0 
1 5 0 0 0 
1 7 5 0 0 $ 
1 5 0 0 0 $ 
3 0 0 0 0 $ 
5 0 0 0 0 $ 
2 5 0 0 
3 5 0 0 
3 5 0 0 
4 5 0 0 
5 0 0 0 
7 5 0 0 
4 0 0 0 
7 5 0 0 lOQoo 
M e n d o z a y C a . 
Obispo 63 
D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A ' R E C I O , 5 
I n M e m o r í a m d e l D o c t o r J o s é 
I n g e n i e r i o s 
V E L A D A D B I /A ACAiyEMTA 
ÜNTVEKSITARIA D E I / I T E -
K A T U R A 
E l Presidente de la Academia 
Universitaria de Literatura, doc. 
tor Salvador Salazar, nos favorece 
con una atenta Invitación para la 
sesión solemne que en' honor del 
Ilustre publicista argentino doctor 
José Ingenelros ha organizado di. 
cha Corporación para la noche del 
lunes próxlxmo, en la Sala Espa-
dero, Galiano 47. 
E l programa preparado para es-
ta velada es el siguiente: 
Primera parte: 1 Himno Nacio-
nal Cubano; Himno Nacional Ar . 
gentino, por la Banda del Estado 
Mayor de la Marina Nacional. 
2. Carto a San Martín, de Sán. 
chez Galarraga, por la señorita 
Blanca Dopico, Miembro de Nú-
mero. 
8. Sonata Claro de Luna, de 
Beethoven, por la señorita Elena 
Fernández de Guevara, Miembro 
de Número . 
Segunda parte: 1. selección por 
la Banda del Estado Mayor de la 
Marina Nacional. 
2 . fEleglo de Ingenieros, por la 
señorita Alicia McKarthy, miembro 
de Número . 
3. Palabras finales, por el Pre-
sidente, doctor Salvador Salazar, 
Presidente de la Academia. 
Reconocidos a esta nueva aten, 
d ó n del doctor Salvador Salazar, 
en nuestra primera edición del 
este Importante homenaje postumo 
martes próximo Informaremos de 
a la memoria del eximio escritor 
argentino, reclenteente fallecido. 
C O N B R I L L A N T E E X I T O T E R M I N O A Y E R E L G R A N 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A O R G A N I Z A D O P O R 
L A S I N D U S T R I A S N A C I O N A L E S I R O N B E E R , J A B O N 
C A N D A D O , L A A M B R O S I A Y C E R V E Z A P O L A R 
P R O N O S T I C O D a T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanta, diciembre )25.— 
DjLARIO, Habana. — Pronóstico 
mitad occidental Is la: buen tiempo 
lioy y el «ábado, excepto algunos 
nublados y posibilidad de lluvias, 
ligeras temperaturas frescas a frías. 
Vientos de reglón norte moderados 
a frescos. Mitad oriental: tiempo 
voriable con nublados y lluvias. 
Iguales temperaturas, vientos del 
norte al e«te moderados a freces. 
Estado del tiempo, (Viernes 7 
a . m . : Estados Unidos altas pre-
siones intensas en mitad occiden. 
tal y perturbación en Lago Onta-
tio, afectondo a región nordeste. 
Golfo de México: alta presión. 
Observatorio Nacional. 
H O T E L P A S A J E 
Prado 95. Tel. A - H S I . Habana. 
Gran inauguración de la Tempora-
da Invernal. Comidas Bailables en 
el Piso Principal. Amenizadas por 
el Yara Jazz Band Orchestra. Des-
de las 7 p. m. en adelante. Servi-
cios exquisitos en Table d'Hotes y 
a la Carta. Reserve su mesa ahora 
por teléfono. 
D R O G U E R I A * S A R H A 
L A M A Y O R WWim A TOOAfl I*k» TA». UAOXAM. AMJMWTA «OBAf X.OS VlAB T I . O S MA1 
t o s a l a arcosa 
E X E L T E A T R O P R I N C I P A L D E 
L A COMEDIA TUVO L U G A R E L 
ACTO D E L A PROGLA3LA(TOX 
D E L O S T R I U N F A D O R E S Y E L 
S O R T E O D E L P R E M I O 
NACIONAL 
Con un teatro rebosante de con-
currencia, tuvo efecto en la maña-
na de ayer el acto de proclamación 
de los triunfadores del Gran Con-
curso Infantil de Simpatía, lleva-
de a cabo por cuatro de nuestras 
principales Industrias nacionales. 
Ironbeer, Cerveza Polar, Chocola-
te 'La Ambrosía y Jabón Candado, 
por medio de las páginas del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
E l interés extraordinario que 
llegó a despertar tan original Con-
curso, se v ió confirmado plena-
mente esa mañana, al no quedar 
una sola localidad desocupada en 
todo el teatro, donde debía ceíle-
brarse la terminación del Certa-
men con la proclamación y entre-
ga de los premios a los triunfa-
dores . 
Fué una fiesta realmente en-
cantadora. Miles de niñcs ocupa-
ron desde hora temprana todas las 
bajas y altas localidades del coli-
seo de Animas, dando una nota 
ale5re y risueña al acto. 
Una Banda de música, situada 
en el patio, estuvo ejecutando des-
de las diez los números más escoji-
dos de su repertorio. 
L a "Ambrosía Industrial", una 
de las cuatro fábricas que han 
contribuido a la realización de es-
Industrial, el señor J . Touzet, en 
representación de Crusellas y 
Compañía y el señor Zorrilla, Pre-
sidente y Administrador do L a Po-
lar Formando parte del estrado 
se hallaban también el Notario que 
debía dar fe del acto señor Felipe 
Rivero, el señor Jesús Izquierdo y 
el señor José Ignacio Solís. 
(Se dió lectura al acta notarial 
de clausura del Concurso, con el 
nombre de los seis niños que al-
canzaron los primeros puestos en 
las seis provincias. A renglón se-
guido se leyó por el señor Jesús Iz-
quierdo la relación de nombres de 
los niños que quedaron en los diez 
primeros puestos y fa los que co-
rresponde los premios consisten-
tes en juguetes. Leyó también 
una l indísima poesía de la genial 
Rosarlo sansores dedicada a la ni-
ña Joaquina Diego Hernández, 
dando entonces la palabra al Jo-
ven orador señor Lucilo de la Pe-
ña, quien con su verbo brillante, 
su clara Inteligencia y su magní-
fica dicción, habló en nombre del 
DIARiLO D E L A MARINA y de las 
industrias organizadoras del Con-
curso, dando las gracias a todos 
por la favorable acojlda que ha te-
nido el Certamen y por la feliz ter-
minación del mismo. Las últimas 
palabras del joven tribuno fueron 
apagadas por una salva atronado-
ra de apdausos. 
Y l legó la parte final, la do la 
S A N T A C L A U S O B S E Q U I O A Y E R E S P L E N D I D A M E N T E , 
L A S P A S C U A S . A L O S C H I C O S D E L O S E M P L E A D O S Q U E 
P R E S T A N S U S S E R V I C I O S E N L A D R O G U E R I A D E L D R . 
E R N E S T O S A R R A 
Niña Cira Alonso Menéndez, hija 
de un humilde matrimonio, que fué 
favorecida por la suerte, obtenien-
do el Premio Nacional de $5,000. 
Premio Nacional de $5.000 ofre-
, cidos por las industrias Cerveza 
te Concurso, repartió entre los ni- i Polar, Ironbeer, Jabón Candado y 
das por el señor Roqueñí, se pose-
sionan de las llaves del aparato 
rifa decios sesenta juguetes "y e\ mecánico eléctrico que dará el nni 
mero anhelado. Un gran silencio 
reina en todo efl teatro. Las rue-
das giran una a una, con intérva-
DOS P A L A B R A S 
¿Js evidentemente cierto que 
el optimismo de don Ernesto Sa-
rrá, cuy amistad me ¡honra, irra-
dia en su rostro juvenil esa son-
risa perenne y contagiosa que es 
todo su fuerza y el 'don de su 
simpatía. 
Pero me atrevo a asegurar por 
mi parte, que dicho optimismo su. 
be de punto cuando como ocurrió 
ayer y ocurre siempre el primer 
día de Pascuas, aguardan al ilus. 
tre farmacéutico en la Mayor Dro-
guería del Mundo, presididos por" 
sus l indísimas hijas, log numero-
sos chicos de los empleados. 
Entonces la sonrisa del doctor 
Sarrá se acentúa comunicando a 
los corazones la esperanza -de un 
porvenir dichoso; y al «contacto 
de su mano cordial que se ofrece 
efusiva, sentimos palpitar en el 
alma la fe que sólo alientan aque-
llos hombres que tienen confianza 
absoluta en el esfuerzo propio. 
EJí " L A REUNION'* 
Once de la mañana. 
Estamos en un salón Inmenso 
-que recibe la luz de un sol tímido 
de Invierno a través de amplias 
vidrieras. ©1 salón es todo blanco 
y su techo, festonado, está soste. 
nido por bellísimas columnas. 
Multitud de niños ponen con su a l . 
gazara una nota de alegría en el 
ambiente tibio. 
Las señoras charlan entre sí y 
los caballeros, empleados en los 
31 edificios del doctor Sarrá, se | de S^TTA 
qué cosa es el Magnelac? 
•—Una leche de magnesia de 
condiciones maravillosas para lira, 
piar de impurezas el estómago y 
los Intestinos. 
Gustavo Herrero que se halla 
presente, apunta: 
—Ahora, con motivo de las Pas, 
cuas, es ocasión de asarla. 
Herrero, abogado, repórter, pu-
blicista, juez y orador que no ha 
faltado a un solo banquete desde 
que el General Machado escaló el 
Poder, se queda pensativo. 
— ¿ V a s adquirir algún frasee 
de Magnelac, querido Gustavo? 
— N ó . Pero me propongo reco-
mendarlo a los comansales de l^s 
banquetes que se celebran en la 
Habana y ca^o^ adyacentes, así en 
honor de algún Secretarlo do Ga-
binete, como en homenaje del más 
modesto de loa servidores del E s . 
tado. 
E n esto estábamos, cuando un 
violín y un plano, tocados por ma-
nos maestras, dejan oír sus notas 
melodiosas encantando a la concu-
rrencia. 
L i l i y Eduardo Hernández, dos 
niños, de doce y catorce años res-
pectivamente, hijos de un viejo 
empleado de la caía amenizan la 
mañana ejecutando admirablemen-
te las más difíciles y renombradas 
obras musicales. Sen muy aplau. 
dídog y felicitados. 
Terminada la última pieza, lle-
ga al salón el doctor Sarrá, acom-
pañado d-í su distingu'da y bel'* 
esposa la señora Dolores Larrea 
comunican sus Impresiones de la 
víspera. 
Tras unos espejuelos Inmensos, 
con aros de carey, el señor Fer-
nández Oliva se multiplica, se di-
vide y se subdlvlde en atenciones. 
Fernández Oliva no se da punto 
de reposo y como si poseyera el 
don de la ubicuidad, a un mismo 
tiempo se encuentra en el décimo 
piso de la c&ea. disponiendo las si-
llas, en mitad de la escalera, en el 
teléfono de su carpeta, junto a los. los labios. Los copos de nieve sal 
Un aspecto de la sala del teatro durante la fiesta con que terminó el G -an Concurso Infantil de Simpatía 
Cnocolate L a Ambrosía, a los ni- lo de quince segundos y van que-
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
Aranguren número 27. 
Belascoaín 117. 
Calle C número 14 (Vedado). 
15 eut. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre número 114. 
Zapata entre B y C. 
Esperanza "húmero 57. 
Santa Catalina No. 61, Víbora. 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7 y medio. 
Paula número 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero número 115. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús del Monte 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro), 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
NePt^i-o e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55, • 
Revillaglgedo y P. Cerrada. 
Galiano y ZanJa. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Colón. 
Zequelra 119, C, 
Merced número 92. 
TAtOAAClA T SHOOXTBRXA LA AMERICANA 
OAXXANO T I A H J A éMXMMTA T O S A Z>A jrOCWM 
L O S S A B A D O S 
Tálitonon: A-S171, 0178. tlTO 
E L J E R E Z A N O 
Predo y Virtudes 
«e admiten proposiciones por el 
local. Informan Salud 133, altos, 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
B7972 4d-23 Dlc. 
ños asistentes unos lindos estuchi-
tos de confitura y bombones ela-
borados per ella. 
Como dijimos antes, la sala del 
"Principal" no se ha visto jamás 
tan colmada de concurrencia. Ocu-
paban los principales palcos platea 
cuatro de los niños que alcanza-
ron el primer lugar en esta lista, 
reunidos en la Habana para el .ac-
to de su proclamaclóu como triun-
fadores en sus respectivas provin-
cias . 
Joaquina Diego, vencedora en 
la provincia de la Habana, Esme-
ralda Pérez, en la de Matanzas; 
María Antonia Rodríguez Sirven, 
en la de Camagüey y Antonio 
González Záceta, en la de Pinar 
del IRío. Sólo faltó la niña Ampa-
ro Jiménez Morquilla, de Santa 
Clara y el niño Fraucisco Alberto 
Henríquez, de Santiago de Cuba. 
E n tres partes fué dividido el 
programa de la fiesta. Se Inició 
con números de variedades, bai-
lando un original fox acrobático 
el artista de la Compañía de San-
tos y Artigas IMister .Morgan co-
rrespondió entonces el turno a la 
pareja Carmita Ortiz y Julio R i -
chard, ella una genial cupletista y 
bailarina y él un magnífico excén-
trico y bailarín. Después de sus 
números, en dúos y solos, fueron 
entusiastamente aclamados. 
Las hermanas Muñoz, muy no-
tables bailarinas, hicieron dos nv-
meros Igualmente muy aplaudidos 
Iíí "trouppe" de icarios del teatro 
Payret contribuyó igualmente, al 
éxito de esta parte de la fiesta; 
los "clowns" constituyeron un nú-
mero regocijadísimd del progra-
ma y por último, las hermanas 
Pfarry, artistas de alto vuelo, hi-
cieron el baile "apache" de mane-
ra extraordinaria. Son realmente 
notables estas hermanas Pfarry 
del teatro Actualidades. 
E l acto de la proclamación o sea 
la segunda parte del programa fué 
sencillo, aunque solemne. 
Ocupaban la mesa de la presi-
dencia el señor José Jiménez, re-
presentante de la Cuba Industrial 
que fabrica el Ironbeer, el señor 
Hipólito Reguero, de la Ambrosía 
ños concursantes que hubieron de 
alcanzar la suma de cien votos. 
Por medio del aparato mecáni-
co que brindara a las industrias 
generosamente nuestro colega ''Ed 
Mundo" y manejado por su Inven-
tor señor Roqueñí, con la coope-
ración de cinco niñas que fueron 
llamadas del público, se hizo apa-
recer un número de tres cifras, 
dando éste el 387. 
Como el último vale numerado 
expedido por la oficina tenía el 
número 57,498, cada millar que 
tenga el terminal tiene dereoho a 
dando fijos los número 3, que' co-
rresponde a la unidad 7 a la dece-
na, 0 a la centena, 2 a la unidad 
de millar y vuelve a repetirse el 
0 en la decena de millar. 
Ha- tocado, pues, la suerte al 
2 . 0 7 3 . ' 
E n toda la sala se busca el nú-
mero y no aparece. Quién será 
el agraciado? Habrá caído en pro-
vincias? Son los comentarios. Una 
señora allí presento con su niña re-
visa su número y queda desconso-
lada. ¡NI siquiera un jjuguete!, 
exclama. 
Invitados o mirando desde la az'o, 
tea el lugar del espacio por donde 
debe aparecer, para regocijo de la 
grey, Quesada.Santa Claus. 
Don José Roca, el probcr cajero 
de la casa, tiene para cada niño 
una dulce y paternal palmadita en 
la mejilla y para sus pfedres un 
saludo afectuoso y una sonrisa de 
grata acogida. 
E l señor Roca lleva 46 años en 
la casa y conserva sai buen humor 
y una salud excelente. De porte 
distinguido, de modales finos, de 
charla amena. L a bondad refléja-
se en sus ojos serenos que conser-
van el brillo de los años mozos. 
jEte un caballero simpático que 
predispone a ía et lmaclón. 
, Fernández Oliva nos cuenta las 
novedades del año: 
—Tenemos ahora un producto 
de la casa que no conoce rival . 
— ¿ Y es? 
— E l Magnelac—afirma solem-
nemente el señor Roca. 
—Bien: ¿pero queréis decirme 
Y coa la llegada del Jefe de la 
Casa, se Inicia la fiesta. 
Un ruido ensordecedor atruena 
el espacio. Campanas, pitos, ma-
tracas . 
Volando, más que corriendo, 
desciende de lo alto, por la escale-
ra de mármol Santa Claus, dentro 
de su clásico traje de color escar. 
lata, blanca la barba luenga; altas 
las botas negras y lustrosas; el 
hatillo al hombro y la sonrisa en 
picaron de blanco el rojo vestido; 
una mariposa blanca aparece como 
adherida en el pecho robusto del 
viejo amigo de los n i ñ o s . . . 
Santa Claus va estrechando las 
manos que se tienden hacia é l . 
Palabra^ de felicitación brotan de 
su boca. 
Se Inicia el reparto de Juguetes, 
dulces y sobres con un presente de 
cincuenta pesos a los chicos. 
Después a la azotea, desde don-
de se domina la Ciudad por en-
tero. 
Grupos, fotografías, ratos de 
charla bajo la caricia de un sol 
dorado y generoso. 
E l cielo azul luce esplendoroso. 
L a bandera de la Droguería Sarrá 





Hasta el año venidero. 
Dios nog conserve para enton-
ces . . . 
néndez de Alonso con la niña en 
los brazos. Esta es la agraciada, 
la de los $5.000 y sonríe nervio-
samente . 
L a niña sólo cuenta un año y 
medio de edad y efe hija de|r señor 
Antonio Alonso, un humilde obre-
ro y de la señora Blanca Menén-
dez. 
Aquella casa, en la que todo re-
vela una pobreza extraordinaria, 
se verá ahora alegrada con ese re-
galo del Cielo, con ese Premio, que 
L a presidencia de la fiesta y momento en que el señor Jesús Izquierdo proclamaba los que alcanzaron 
los primeros puestos en las seis provincias. 
uno de los sesenta juguetes. 
iLa emoción en la sala es gran-
de. Los niños se sienten brincar 
ce sus asientos. Los mayores tam-
bién guardan sus esperanzas de 
que sus pequeños puedan salir fa-
Y el acto termina. 
Hecha la comprobación de los 
números por el record que se lie 
va en la oficina resultó nombrar-
se la niña agraciada Cira Alonso 
Menéndez, vecina de Sitios núme-
vorecidos. Se trata del sorteo del iro 173, letra H 
Premio Nacifmal qu'3 tan feliz ha-
rá al ágra'/Iado en este final de 
a ñ o . 
Cinco niñas del público, dlrlji-
Al dirijlrse la Dirección del Con-
curso a darle la buena nueva, to-
do es alegría en aquella casa. Se 
nos presenta la señora Blanca Me-
0 
E l aparato mecánico eléctrico facilitado por nuestro colega " E l Mundo" para efectuar el sorteo del 
Premio Nacional.—En el cuadro aparece el número 2,078, que resultó ser el agraciado. 
tan acertadamente instituyeron las 
industrias Cerveza Polar, Ironbeer J%\yón Caudado y Chocolate L a 
Ambrosía, para que pudiera caer 
en las manos de un niño pobre. 
Insertamos a continuación los 
lindos versos dedicados por la dis-
tinguida poetisa Rosario Sansores 
y Pren a la triunfadora de la pro-
vincia de la Habana, niña Joaqui-
na Diego Hernández. 
PAXA JOAQUINA X>EBOO 
L O S C U P O N E S D E N U E S T R O S 
R E G A L O S D E V I A J E S 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a l a s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n n u e s -
t r o s v i a j e s a E s p a ñ a y F r a n -
c i a c o n q u e o b s e q u i a r á e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e l 
a ñ o e n t r a n t e a s u s l e c t o r e s , 
q u e n o d e b e n e n v i a r c u p o n e s 
t o d a v í a a l a o f i c i n a q u e e s -
t a m o s o r g a n i z a n d o , p u e s d e -
b i e n d o é s t a o c u p a r e l m i s m o 
l o c a l d e l " C o n c u r s o I n f a n t i l 
d e S i m p a t í a " q u e a ú n n o h a 
t e r m i n a d o , s e e x p o n e n a q u e 
s e e x t r a v í e n o c o n f u n d a n d i -
c h o s c u p o n e s . 
L a a d m i s i ó n d e é s t o s , p a r a 
s e r c a n g e a d o s p o r l o s v a l e s 
n u m e r a d o s , e m p e z a r á e l d í a 2 
d e E n e r o . 
PINAR VST, RIO 
1 Andrés González Záceta.. 131.OSO 
2 Manola Fernández García 62.766 
3 Enrique Hevla 37.951 
4 Benita García Alonso . . 37.442 
5 Jullta Donazar López . . 27.229 
6 Cecilia María del Consue-
lo Villar Lorenzo 15.679 
7 Caridad Peña Rodríguez.. 15.629 
5 Fernando Cueto de la Mora 11.612 
9 Miguel Santibáñez Beltrán 10.770 
10 Eloísa N. García Alonso. 9.277 
MATANZAS 
1 Esmeralda Pérez 136.722 
2 Manolito Granda Miguel. 124.833 
3 Rosa M» Albertl Pasapera 86.252 
4 Pedro Perrera Serpa. . . 33.573 
5'Adolfo Sardiñas González 13.308 
6 Hiyder Pérez García.. . . 12.023 
7 Sara Correa y Pérez.. . . 11.128 
8 R. Toylto Zublarraln . . 11.055 
9 Gertrudte Campanerfa y 
Angel 10.598 
10 Marcelo Pérez Rodríguez 8.993 
SANTA CLARA 
1 Amparo Jiménez y Mor-
quilla 171.222 
I 2 Marta Rguez. Valladares 57.481 
3 Rosa L6pe2 Marina . . . . 
I 4 Juanlto M .Sánchez . . . . 
I 5 Llvlo Eutlmo Hdez. Pérez 
6 José Hlgarza Reltor 
Por tu linda boca de encendida grana 
donde Jubilosa bulle la alegría, 
por tu milagrosa gracia sevillana 
to nombraron reina de la simpatía. 
Capullito frágil de pétalos suaves 
que abrirán las manos de la primavera i 7 Alfredo Otero Caso . 
mientras en tus ojos húmedos y graves i 8 Noeml Radelat Martín . . 
tejerá el ensuefio su randa ligera ' 9 Josefina Pérez Cuello . . 
110 Marta Marlnello Estrada. 
Mirándote pienso llorosa y turbada: 
¡Si volver pudiera la Infancia rosada CAMAQTTWT 
con sus reyes magos y su Ingenuidad! ' 
1 M» Antonia Rguez. Sirven 
íCapullo.no quieras ser tan pronto ro«a i 2 Josefa de Para López . . 
mejor es qu© Ignores dulce y candorosa* 3 Olga Tomás Merille 
la tragedia oscura de la realidad! 
Rosarlo SANSORES. 
Diciembre 23. 1925. 
Los diez primeros puestos por pro-
vincia han correspondido así; 
H A B A N A 
4 María González Bermfldez 
5 Ricardo Urlesla L6pex . . 
R Justallna Agrámente. 
7 Blanca Rosa Díaz Foñteia 
8 Julio Agüero 
9 Canuta Jiménez de la Hoz 
10 Ada Hllda Martin Pelegrln 



















1 Joaquina Diego Hernández 229.846 
2 Orlando Rodríguez Suárez 58.679 ¡ 1 Franciaco A. Henríquez 3 Joaquina Palacios Pita . . 49 .262 
4 Esther Méndez Carballas. 43.742 
K Pedrlto Fernández Alonso 42.648 
6 Elenita Madiedo UUoa . . 31.090 
7 E l v l n Rosa do la Campa 27.266 
8 Esther Acosta Baró.. . . 27.200 
9 Ramonclto García Calvlfio 25.840 
10 Dolores Fernández 24.941 
2 Hortensia Pérez Diez 
3 Mercedes de la Flor Dou-
glas 
4 Enrique Sanz Losada . . 
~ Angel Masorra Díaz.. . ! 
6 Antonio Armando Garbo 
Pulgas 








J U L I O B . F O R C A D F 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e i a H a b 
V E N D O 
E S T A S M A G N I F I C A S P R I M E R A S H I P O T E C A S E N l / w 
J O R D E L A H A B A N A : ^ 1 0 ^ 
$ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 a l 7 0 | 0 
$ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 | 0 
$ 4 , 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 | 0 
$ 7 4 . 0 0 0 . 0 0 a l 8 0 | 0 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 . 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
IOS OBSWIOS DEL "DHO DE U 
¡ $ 1 0 5 . 0 0 0 ! 
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P R I M E R 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
En cada edición del DIA-
RIO DE LA MARINA, de la ma-
ñana y de la tarde, se insertará 
un cupón en la primera plana. 
2»—Por cada diez de estos cu-
pones que se presenten en las 
oficinas de los Regalos del DIA-
RIO, o se remitan por correo, se 
recibirá un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasajes 
individuales y el pasaje familiar. 
3'—Los cupones que se pre-
«enten pueden corrseponder todos 
a un mismo día o a d(aa dife-
rentes. 
4'—Los cupones pued«n cambiar 
la forma y el texto", pero serán 
admitidos durante todo el tiempo 
señalado para el canje. 
6'—El último cupón será publi-
cado el dia 30 de Mayo, cerrán-
dose la admisión de los miemos 
el día 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6»—Los cuarenta pasajes de ida 
y vuelta a España o Francia, con 
los ?360 de dietas y el camarote 
de lujo para cinco personas, con 
diez mil pesetas de viático, se 
eortearán el domingo 13 de Junio, 
de 1926, en un lugar de libre en-
trada señalado de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notarlo y 
de loe gerente» del DIARIO DE 
LA MARINA, 
7»—El sorteo se verificará* uti-
lizando seis o más ruedas, según 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada una de ellas 
G R U P O 
A E S P A Ñ A 0 F R A N C I A 
del cero al nueve y las que g». 
rán movidas por fuerza eléctrlc». 
8»—El camarote de lujo fami-
liar para cinco personas, de ida 
y vuelta a España o Francia, con 
diez mil pesetas de viático, lo ob-
tendrá el que posea el vale igual 
al PRIMER NUMERO que Balga 
en el sorteo. Los restantes cuaren-
ta pasajes, con sus respectivas 
dietas, corresponderán a loe otroi 
cuarenta números subsignlentea. 
3*—Los favorecidos con estos 
premios, presentarán en la Ad-
ministración del DIARIO DE LA 
MARINA el vale premiado, cuyo 
nombre, escrito en el mismo, ha-
brá de corresponder a la matrli 
que queda archivada. 
11»—Los poseedores de los va« 
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona, rum-
pllendo los requisitos legales d« 
cesión. 
11»—El DIARIO DE LA .MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida Iden-
tificación, 
12»—Los favorecidos coh esto» 
viajes a España o Francia, que 
regala el DIARIO DK LA MARI-
NA, embarcarán el día 30 de Ju-
nio en el g'.an vapor "Laíayette", 
de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, pudíendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre 
en los vapores "Cuba" o "Espag-
ne", que salen del puerto de Saint 
Nazalre. 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S A L O S E S T A D O S U N I D O S 
1»—A partir del 1» de Junio 
hasta el 15 de Septiembre, apa-
recerá un cupón en la primera 
plana de ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA. 
2»—Por cada diez de estos cu-
pones que se presenten en las ofi-
cinas de los Regalos del DIARIO, 
o se remitan por correo, se reci-
birá un vale numerado para el 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietas, "tickets", etc., a los Es-
tados Unidos. 
3»—Los cupones que se presen-
ten pueden corresponder todos a 
un mismo día o días diferentes. 
4c—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiem-
po señalado para el canje. 
6»—El último cupón, que será 
publicado el día 15 de Septlem-
ore, se admitirá para su canje, 
por los vales numerados, hasta 
el 25 del mismo mes. 
6»—Los 25 pasajes de Ida y vuel-
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se sortearán el último 
domingo de Septiembre, en un lu-
gar de libre entrada, señalada 
oportunamente y en presencia de 
las autoridades correspondientes, 
de un notarlo y de los gerentes 
del DIARIO. 
?•—El sorteo se verificará de 
T E R C E R 
R E G A L O S D 
Estos valiosos obsequios que 
hace el DIARIO DE LA MARINA 
a sus lectores en el año 192«. 
serán distribuidos en la misma 
forma que los viajes a España 
o Francia y Estados Unidos, ri-
giendo, por tanto, las mismas 
cláusulas la., 28,, 3a., 4a., 5a., 
7a., 9a., 10a, y Ha. 
El cupón correspondiente a los 
Regalos de Navidad empezará a 
Publicarse en ambas ediciones del 
la misma manera que ha quedado 
establecida para los viajes a 
paña o Francia, o eea por meaw 
de las ruedas numeradas. 
8»—Los 25 pasajes de iaf * 
vuelta a los Estados tm,d0» 
dietas, los obtendrán a^f"" 
personas que posean 103 . * 
Iguales a los números que nay" 
resultado agraciados. 
9*—los favorecidos con esto» 
viajes presentarán en la Aaro"-
nistración del DIARIO DE LA Jl-* 
RIÑA el vale premiado, cuyoJiom 
bre escrito en el mlemo naorau 
corresponder a la matriz qu« ^ 
da arenivada. 
11»—Los poseedores de los 
les premiados podrán ^spa»-
sus derechos a otra Perf nf; ' a . 
pliendo los requisitos legales u 
cesión. , o t . 
II»—El DIARIO DE LA 
NA tendrá el derecho de ex • 
a los premiados la debida I«D 
tificaclón. , , ios 
12»—Los agraciados con 
viajes para Presêc}̂n ios Es-
Mundial de Base Ball en los ^ 
tados Unidos, embarcarán con 
debida anticipación, una ^ " ]gi 
ciada la fecha del inicio oe ^ 
Juegos, por malquiera de ^ 
neas de vapores existentes, 
G R U P O 
E N A V I D A D 
DIARIO DE LA MA^NA ' ' ^ 
16 de Septiembre, ? ¿¡üroo. 
Diciembre que aparecerá ei 
E l canje de cupones por ^ 
numerados terminará el™ ^ 
referido mes de DlclembreJ^. 
sorteo se verificará en J* 
na del 23. ' /.omblnaf*9 Acerca de cómo se com ^ 
los cupones del t«rc^Jf!^o» ^ remos próximamente compie 
talles. ^ 
LOS CUPONES DE NÜESÍROS REGALOS OE 
C o m o h a s t a e l d í a 2 d e E n e r o n o s e a b r i r á n u c s t i * 
o f i c i n a d e o b s e q u i o s , r o g a m o s n o m a n d e n h a s t a e n t o n c e s 
c u p o n e s p a r a c a n j e a r p o r l o s v a l e s n u m e r a d o s . 
E s t o s d e b e n d i r i g i r s e e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D e p a r t a m e n t o d e O b s e q u i o s . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 . 
B U S C A N A L D U E Ñ O D E U N A D E S T I L E R I A 
D E T R O I T , diciembre 25 .— ño dQ una 
(Por la United P r e s s . ) — L a poli-
cía anda buscando a William Pap-
pas, de quien se dice que es el due-
8 Lucía Haydee Santos.. . . 7.674 
9 Ramón Meredlz de la 
Campa 7.267 
10 Manuel E . Bermúdex Oliver 4.770 
Desde hoy hasta el próximo miér-
coles se hará entrega en las Oficinas. 
Zulueat y Teniente Rey, de los pre-
mios en Juguete» ofrecidos por el Coa-
curso. 
que lameutar; **ríf*1íüi)>& 
sonas perdieron ei rofl 
el choqui» y dos nW* 












destilería c l a * £ a3 
entraba situad ^ cJl,. 
garage de esta ciudad. 
hizo explosión *n0.c7en 19 
daños que se aprecian en 
pesos. nerí00*!^ 
No hubo desgracias ^ 
i fiEPfiESA EN 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-S401 
Agencias: Cerro y Jesús d«l Monte 
I-199<, Marianao, Columbia, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y Po-
eolotti, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Ájwla.cl6n es la única que posea 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la información local 
que en esta DIAKIO se publiquen. 
S E r r r o N 
t i 
L A H A B A N A , S A B A D O 2 6 D E D I C I E M B R E D E 1925 P A G I N A T R E C E 
irá sujeto 
)r grupos, 
da y vuel. 
rsona. 
lse, ida y 
































































i con 1» 
«z anun-1 d* u. . las U' 
es. 
A el 
el 10 » 
i últlffl9-
fa 20 d¿ 
^cenaba siete millones 
^ ..ms c ú b k o s de agua y 
^ n d a d a t o d a la ciudad 
E SE CONOCEN D E T A L L E S 
. imbuye gran importancia a 
' e«os tratados toados 
¿ M é x i c o j ^ o s E . Umdos 
?líSUPüESTOS_NACIONALES 
isculirín el lunes los 
,r(.SDondientes al Poder 
'^Xo y a l P o d e r Judicial 
L ' * w ^ r « N A ' I , , A -
, . ^ 0 DE MEXICO, diciem-
CI c a última hora sábese que 
^^¡Ta cercana a la ciudad de 
>ríCn v aue almacenaba Siete 
,fnes de metros cúbicos de agua 
^ fntó lanzando tan enorme 
S d sobre la ciudad y ocasio-
' o seguramente muchas desgra-
fpersonales y cuantiosas pérdi-
« materiales. 
BB han podido obtener aun no-
¿g concretas del suceso «» los 
9tros oficiales. 
PERSONAL DESIGNA1K) 
tlL'DAD DE MEXICO, diciem-
b 25—En los centros ferrocarri-
¡«"se dló a conocer hoy el uom-
¡Tdel personal directivo de los 
Ljcarriles Nacionales, pues el 
Jtímo día primero de enero se 
uí entrega de ellos a la Compa-
í, propietaria, quien tiene las me-
intenciones de que la mayo-
ihl personal sea mexicano. 
TRATADOS FIRMADOS 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
l 25—Son de muy grande impor-
ida los tratados que han sido 
Ktados entre los Estados Unidos 
México relativos a los coutraban-
t de pesca, extradición de crimi-
les, etc., pero particularmente be-
celoso para México en razón de 
» estos arreglos ponen término 
ti piratería que venía teniendo 
|ir en ambas costas por las em-
ttaclones dedicadas fraudulenta-
lite a la pesca. Dichos tratados 
ijondrán en vigor próximamente, 
lindo sido ya firmados en Was-m. 
P O D E R O S A O R G A N I Z A C I O N 
C O M U N I S T A D E S C U B I E R T A 
E N B U L G A R I A 
SOFIA, diciembre 25. (Por 
la United Press) . 'En Boris. 
grade acaba de descubrirse 
una poderosa organización co. 
munista, según informes que 
llegan a esta capital. 
E l jefe ha escapado a Gre-
cia. Otros ocho Individuos 
fueron arrestados. 
L a policía espera poder 
arrestar a gran número de 
complicados. 
SEÑALES DE UN 
PEZ PRIMITIVO 
Se cree que ese bicho v iv ió 
en los mares hace la friolera 
de 50 a cien millones de años 
DE QUE ND HAYA 
S E A N U N C I A Q U E D E UN MOMENTO A O T R O V A N A S E R 
O F R E C I D O S D I E Z M I L L O N E S D E P E S O S P O R " T H E SUN' 
Par a evitar el fracaso de su 
gabinete pedirá un receso del 
Parlamento la semana próx ima 
UN M E S MAS D E V I D A 
Será lo que pueda prolongar 
la existencia del gobierno si 
la hábil maniobra da resultado 
P R O Y E C T O S D E H A C I E N D A 
Entre ellos figura el de poner 
dobles precios al tabaco lo que 
producirá setecientos millones 
NUEVA Y O R K , diciembre 25.— 
(Por la United Press . )—Una ofer-
ta de diez millones de pesos está 
aguardando a que se anuncie la 
venta del periódico "The Sun" ' E l 
Sol," de New York, que poseía y 
editaba el extinto Mr. Frank A. 
Munsey. 
Puel Block, miembro de la fir-
ma Paul Block, Inc., representan-
tes de intereses periodísticos de 
New York, está dispuesto a ofre-
cer dicha suma, según dijo hoy, y 
está formando el proyecto de con. 
ferenciar durante la semana que 
viene con William T. Dewart, ad-
ministrador general de las empre-
sas de Munsey. 
Las publicaciones de Munsey— 
diarios y revistas—en caso de po-
nerse a la venta, se venderán todas 
juntas; al menos tal es lo que se 
rumora.. Su valor se estima en des-
de doce a veinte millones de pesos. 
Lá fortuna total de Munsey se; E n Inglaterra creen los expertos 
calcula en unos cuarenta millones. 
Dentro de muy pocos días se co. 
hocerá el testamento de Munsey. 
ACORAZADOS QUE 
SE 
SE EN IIALIA UN 
MOVIMIENIO CONTRA LOS 
Se ha suscitado con motivo de las quejas formuladas por 
la prensa alemana por el mal trato que reciben los subditos 
alemanes, por parte de las autoridades italianas en el Tirol 
S E H A L L A R O N E N V E R N O M T 
Creen- los profesores que el 
hallazgo puede probar que los 
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¡8ION DE LOS P R E S U P U E S -
TOS 
CIUDAD DE M E X I C O , diciem-
re 25.—El lunes próximo dlscuti-
tase en la Cámara de Diputados 
H presupuestos del Poder Ejecuti-
Jj del Poder Judicial, dando al 
liwutlvo facilidades para las de-
¡jj erogaciones en la Administra-
ito Pública en virtud de no con-
ya con el tiempo suficiente 
¡Ha acometer la discusión d© to-
•w sus partidas. 
^F.STAS T R A D I C I O N A L E S 
fltDAD OE MEXICO, dicíem-
[¡25—Con la alegría usual vie-
celebrándose las tradicionales 
M de estos días, viéndose las 
im concurridísimas y realizán-
muchas transacciones comer-
en pequeña escala de los ar-
JJ» Propios de estos festejos. 
lTM¡aS*a Ias 6rdenes dictadas 
Ite T por €l DeParta-
itornt Jolicía no se registraron 
1*1*1 e nlnsnna clase, relnan-
orden absoluto. 
> 
H r ^ n E P 0 R ™ E L D E S -
«-HO HECHO D E S D E M A N I -
LA A J j U J H I N A 
« S S ^ 0 ^ dlcielnbre 25. 
ie ,a ,wPres8) • E l comandan-
"irante p, amer,cana ^ Asia, 
mS l Clar€nce F . Williams, 
'Marin.06 días a la Secretaría 
Shan*hMqU,e 86 ProI*>nía enviar 
'felevar *lgUnos destroyerg pa. 
*» s l íL ?s que allí se encuen. 
' Vs h .áe Presumir que las 
d °e. Infantería de marina 
«tino uPacha<ia8 C011 el mismo 
c u a Z e V n a mis1611 similar. 
lla ^ J ^ m a tercera escua-
rlaa „T,í,eSÍroyer8 está formada 
P i S dade8 Stuart' p0Pe. Pea-
PiUsbury. Truckston y Jahn 
^ i n ' m l L ^ 6 ,a 8 l t ^ W n de 
de ?. da 8er caU8a del des-
. Dn^erZaS de ^fanter ía de 
Teses ^ que la otistodla de 
'Maza °0tr.teamericano8 de aque-
l^48 ln8lá a cargo del ejérci to . 
^ áquf8 r̂ 0B mensajes ofi-
^ a^oUrld;e<:ibld08 indican que 
p ^ • ; - c i ó n ^ v r t s r e n s , ó n 
^ e n e e n T 6 ^ " i a m s , que se 
con 
16 a^pía8 fa^rr .ay en Pekin' 
I a su discrPMÍ d,eS Para utI-
^ te cuent 1° n0 68 Proba-
^^mie^t? nlnSuno de 
:üf08 Que S ?r8 a Washington a 
A E R O P U N O 
l ^ M a í ! ^ ^ . dIclembre 28 
^ ^ i o ^ 1 ^ Press) . - e Í 
K r ' c- B a s d P^sldente Coo-
C j o h e b u e ^ ^ t e m e n t o celebr6 
1. uelo en ctuBndo un pri-
18 0 sea n C,Udad de Ca-
^ l l a , . 8ea una distancia de 
(Por la Uinited Press) 
PRINCBTON, diciembre 25 .—La 
impresión de una placa ictiológica, 
que se cree haya pertenecido a al-
gún ser con huesos que vivió en los 
mares hace de 50 a 100 millonea 
de años, acaba de ser colocada en 
el Museo de Paleontología de la 
Universidad de Prlnceton. L a placa 
fué descubierta por el Profesor Ho-
well do Princeton y el Profesor 
Schuchert de Yale, y es una indi-
cación importante no solamente de 
que en aquella época Vivían sobre 
la tierra seres más importantes que 
los que poseen conchas, sino tam-
bién que los peces pueden haber te-
nido su origen en el mar en vez 
de en el agua dulce como era has-
ta ahora la opinión general. 
Los profesores aludidos hallaron 
el referido fósil en Vermont. Es 
una placa' perteneciente a un pez, 
o sea, una primitiva forma de la es-
cama y fué descubierta en una ca-
pj' de terreno del período cámbrico. 
E l fósil fué identificado como una 
plucq i 'iológica p'br el Dr. Wiliam 
L . Bryant, director del Park Mu-
seum de Providencia, quien le dló 
el nombre de "eoicthys Howelli", 
en honor del Profesor Howell. 
(Por R A L P H H E I N Z E N , Corres, 
ponsal del United Press) 
M E X I C O E S E L SEGUNDO M E R -
C A D O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
WASHINOTON, diciembre )25. 
— (United P r e s s ) . — S e g ú n declo-
ra el doctor Julius Klein, director 
del Negociado de Comercio Extran-
jero y Doméstico de la Secretarla 
de Comercio, en su estudio titula, 
do: "Mercados Mexicanos para 
los Productos Alimenticios de los 
Estados Unidos", México es el se-
gundo mercado latino-americano 
para los productos alimenticios de 
este país . 
E | total de los productos all . 
mentidos norteamericanos expor-
tados a México durante el año de 
1923-24 es de $23.000.000, según 
el inf8rme. E n 1924, los Estados 
Unidoe suministraron sobre el 90 
por 100 de la importaeiSn de all . 
montos de México Los factores que 
cuentan como qe contribuyen a es-
te comercio son las facilidades en 
los transportes, la presencia de 
muchos norteamericanos en Méxi-
co y los frecuentes viajes de me. 
xicanos a los Estados Unidos, ha-
ciéndole esto último conocer me-
jor los productos de este país . 
E n la menclonada) exportación 
servas en latas ocupan el cuarto 
lugar. E l boletín hace notar que 
el desarrollo del mercado mexicano 
se halla obstaculizado por los al-
tos derechos de importación vigen-
top en México, los cuales tienden 
a elevar los precios de dichos pro. 
ductos hasta hacerlos semejantes a 
los de artículos de lujo. 
E L V I A J E D E L J E F E P R O H I B I -
C I O N I S T A A L A H A B A N A R E -
S U L T A R A E N LA C O N C E R T A -
C I O N D E UN T R A T A D O 
WASHINGTON, fllclembre 25 .— 
(United Press ) .—Acn cuando no 
se ha emitido oficialmente, la opl. 
nión de los fncionarlos de la ad-
ministración es la de que el viaje 
de Andrews, por la costa del At-
lántico, y las Antillas determina-
rá en la Habana, la concertaclón 
de un tratado para lograr repri-
mir el contrabando, que según se 
dice, se practica entre determina-
dos elementos sitos en aquel país y 
otros residentes en és te . 
Andrews va acompañado de V a . 
llance, alto funcionarlo del depar-
tamento de tEsado, lo que ha dado 
lugar a dicha creencia. 
Andrews se embarcó en tren has-
ta Norfolk, V a . , donde tomará allí 
el guardacostas Modock con dlrec. 
elón a Savanah. 
PARIS, diciembre 25. E l Pre-
mier Briand tratará de escapar a 
las dificultades que se le aveci-
nan circunstancialmente a su ga-
binete, solicitando un receso del 
Parlamento para la próxima se. 
mana. SI esta hábil maniobra tie. 
ne éxito, Briand prolongará la vi-
da de su ministerio durante tres o 
cuatro semanas, porque los legis-
ladores franceses no volverán a 
reunirse hasta mediados de Enero. 
E n la última sesión que celebró 
el gabinete, y que tuvo por objeto 
que los miembros del mismo cono, 
ciesen en sus detalles el proyecto 
do Doumer para rehabilitar el 
franco y con él la Hacienda fran. 
cesa, se discutieron log siguientes 
proyectos del Ministro menciona-
do: 
1. Mantenimiento de los im-
puestos votados el mes pasado. 
2. Doblar los precios del tabaco, 
lo que se espera que produzca 
700.000.000 de francos. 
3. Aumentar lag contribuciones 
sobre lag ventas del medio por 
ciento que actualmente pagan al 
dos por ciento, lo aue produciría 
2.000.000.000 de francos-. 
4. Creación de un impuesto es. 
pedal de exportación lo que enri 
quecería al Erario en 900.000.000 
de francos. 
5. Creación de un papel sella-
do especial para actos de comer-
do . 
L a coalición d^ la izquierda es-
tá preparando una contraproposi. 
ción que aumentará los egresos de 
log labradores y log que comercian 
en productos alimenticios. 
E l martes volverá a reunirse 
el gabinete, pero lo más" probable 
es que no se presente a la consi. 
deradón de la Cámara el proyecto 
de Doumer, hasta que no se co. 
nozcan lag particularidades del pro 
yecto financiero de la Izquierda. 
Tal de lo que resulta del proyecto 
lo más probable es que ocurra una 
crisis la próxima semana, sino se 
lleva a cabo, la maniobra que se 
propone realizar Briand, de soli-
citar la suspensión de las sesiones 
parlamentarlas. 
SI el proyecto de Doumer se pre. 
sentase y obtuviese la aprobación 
de la Cámara, con una votación de 
una mayoría menor de 20 votos, 
log miembros radicales del Gabine-
te han anunciado que presentarán 
la renuncia y ello dificultaría ex-
traordinariamente la labor de 
Briand. 
L a Intención de este es solici-
tar la aprobación de un presupues-
to parcial para el mes de Enero 
entrante y una vez aprobado, pro. 
pondrá que la Cámara y el Sena-
do se tomen en estos días las va-
caciones acostumbradas. 
De todo lo que hemog logrado 
averiguar y de lo que dice la 
prensa, la situación es tal que si se 
lleva a la Cámara la discusión de 
cualquiera de los dos proyectos fi-
nancieros, lo más probable que 
resulte, es el planeamiento de una 
nueva crisis ministerial. 
I T A L I A J A M A S V O L V E R A A H A C E R D E SEGUNDO A A L E M A N I A 
Dicen los italianos que el desfiladero de Brenner, que es 
un paso m o n t a ñ o s o que sirve de frontera entre I ta l ia y el 
Austria, y muy es tratég ico , debe ser irrevocablemente italiano 
M A C D O N A L D E L L I D E R L A -
B O R I S T A I N G L E S , S A L E P A R A 
L A I N D I A 
ROMA, diciembre 25 .— (Por la 
Associated Press . )—Las noticias 
que se han recibido de Berlín In, 
formando que la prensa alemana 
se muestra disgustada del trato 
que reciben los habitantes de ha-
bla alemana del Sur del Tirol por 
parte de las autoridades italianas, 
han sido causa de violentas mani-
festaciones de antigermanismo en 
Poma. E l periódico fascista "Im-
pero" publica un largo editorial 
titulado "Nuestro instintivo ene-
migo racial," en el cual se ocupa 
de la política italiana para man. 
teper el control a perpetuidad so 
bre el Sur del Tirol, y considerar 
el desfiladero de Brenner como 
una sagrada frontera nacional. 
E l artículo, que se ha publicado 
apenas una semana después de la 
ratificación por la Cámara de los 
Diputados, del tratado de comercio 
con Alemania, es un aviso a los 
italianos contra las actividades de 
los alemanes en la esfera comer-
cial, y declara, categóricamente 
que "Italia jamás volverá a hacer 
de segundo a Alemania." 
"Impero" explica que había al-
guna excusa para que Italia ocu-
pase un lugar secundarlo respecto 
de Alemania, cuando Italia era una 
potencia secundarla; pero ahora, 
según asegura "Impero," Italia, co. 
mo potencia de primer orden, no 
puede abrigar ya la Idea de ser lu-
garteniente de Alemania. 
E l periódico continúa diciendo 
que la política de Italia hacia Ale-
mania debe comprender las si-
guientes consideraciones: 
Primera: Que Alemania debe 
quedar obligada a expiar su locu-
ra criminal hasta que haya repara, 
do completamente el inmenso daño 
que ha causado. 
Segunda: Que Alemania no de-
be aspirar jamás a la posesión de 
las colonias. E n el caso de existir 
tierras para su colonización, deben 
darse a Italia. 
Tercera: Que el desfiladero dé 
Brenner debe ser Irrevocablemente 
italiano. Sobre este punto, Italia 
no puede admitir discusión. 
Cuarta: Que debe Impedirse que 
Austria se una a Alemania contra ¡ 
Italia. 
E l periódico "Impero" anuncia 
la organización de un movimiento 
por signor Marinetti, artista futu-
rista, llamado " L a Guardia de 
Brenner," cuyos principales moti-
vos son: 
Primero: L a divinidad de Italia. 
Segundo: Los antiguos romanos 
conquistaron a todos los pueblos 
de la tierra; el Italiano de hoy es 
insuperable. 
Cuarto: E l italiano de menor va-
lía vale, por lo menos, tanto como 
mil extranjeros. 
Quinto: Los productos Italianos 
Fon los mejores del mundo. 
Sexto: Los panoramas italianos 
ion los más bellos del mundo. 
Séptimo: Italia tiene todos los 
derechos, puesto que m,antlene y 
mantendrá un monopolio absoluto 
del genio creador. 
Octavo: Todos los extranjeros 
deben entrar en Italia con fervor 
religioso. 
E l artículo de "Impero" terml. 
na diciendo: 
"Nosotros ocupamos el desfilade-
ro de Brenner como una legítima 
defensa, porque es nuestra patria, 
cuyos confines están trazados por 
la naturaleza de una manera In-
equívoca, aunque en el pasado 
otros lo hayan usurpado." 
navales que los super acorazados 
Nelson y Rodney serán los úl t imos 
L O S E S T A N T E R M I N A N D O 
Ni Inglaterra ni los Estados 
Unidos pueden construir m á s 
barcos de ese tipo hasta 1931 
E N T O N C E S Y A NO S E R V I R A N 
Opinan que el crucero ligero 
de unas diez mil toneladas, 
será el barco de guerra futuro 
E l desfiladero de Brenner es un 
famoso paso montañoso del Tirol, fine constituye la ruta más corta 
entre la Alemania Central e Ita. 
lia. Marca ahora la frontera entre 
Italia y Austria, y es uno de los 
grandes puntos estratégicos de E u , 
ropa. 
S E R V I C I O A E R E O N O C T U R N O 
D E M E R C A N C I A S E N T R E 
P A R I S Y L O N D R E S 
I R A N A L A H U E L G A L O S 
O B R E R O S D E L R A M O D E 
C O N S T R U C C I O N E S 
MARCEiLLA, diciembre 25 .— 
(Por la United P r e s s ) . — E l ex-
premier laborista británico, Ram-
say Mac Donald, acaba de llegar 
a esta ciudad, donde tomará pa-
saje a bordo del vapor Moloja que 
sale esta misma noche en direc 
ción a la India. 
B A N Q U E T E E N L A E M B A J A D A 
C H I L E N A E N R O M A 
NUEVA Y O R K , diciembre 25.— 
(Por la United Press)—New York' 
so encuentra, amenazada de huel-
ga de los obreros dél ramo de 
construcciones, la cual comenza-
rá en enero primero, pues los gre-
mios de dicho ramo rehusaron ar-
bitrar sus diferencias hasta tanto 
se les concediera un peso diario de 
aumento en los Jornales. 
E«to fué hecho a pesar de que 
los futuros huelglstas habían con-
venido en aceptar el arbitraje. 
Ahora han pedido el aumento de 
un peso inmediatamente y pro-
puesto el arbitraje sobre un au-
mento adicional de cincuenta cen-
tavos . 
Los funcionarlos de los gremios 
han presentado la demanda de 
aumento para el primero de ene-
ro. Dicha demanda fluctúa entre 
uno y cuatro pesos de aumento y 
abnrea 37 oficios que comprenden 
más de 100,000 obreros. 
(Associated P r e s s ) 
L E BOURGET, Francia, diciem-
bre 25 .—El 15 de enero, la Im-
perial Airways Ltd. inaugurará un 
servicio expreso nocturno de carga 
por aeroplano entre París y Lon-
dres. L a carga a transportar por 
los aparatos de esa nueva línea es-
tá denominada por la compañía co-
mo "mercancía urgente" y el ser-
vido tendrá carácter experimental 
en sus primeros viajes. SI da re-
sultado, se establecerá también un 
esrvlclo nocturno aéreo de pasaje-
ros. L a ruta aérea París-Londres 
está ahora iluminada en diez pun-
tos distintos desde tierra por gran-
des faros y reflectores. 
E S F U E R Z O S D E R U S I A P O R R E -
C U P E R A R S U A N T I G U A P O S I -
C I O N C O M E R C I A L 
Y A L E R E C I B I R A C I E N T O C I N -
C U E N T A M I L P E S O S P A R A L A 
C R E A C I O N D E UNA N U E V A 
C A T E D R A 
N U E V A Y O R K , diciembre 25» 
— ( P o r la United Prees) . — L e 
"Camegle Instltutlon hará donación 
de $150.000 a la Universidad, de 
Yale para la creación de una nue-
va cátedra donde se explicará His-
toria del Arte. 
E l domingo pasará a los presu-
puestos de la Facultad de Bella!; 
Artes de Yale, permitiendo dar 
cursos ampliatorios sobre este te-
ma, a más de la enseñanza que se 
practica en dloho lugar. 
(Por la United Press) 
ROMA, diciembre 25 .—El E m . 
bajador de Chile, señor Villegas, 
dió hoy un banquete a sus subal. 
temos y a las esposas de éstos, con 
ocasión de la ascensión a la pri-
mera magistratura chilena del se-
ñor Flgueroa. 
Los comensales ofrecieron brín. 
dls por el nuevo ejecutivo y su fa. 
railia oficial. 
C O N T I N U A M E J O R A N D O L A 
R E I N A M A D R E M A R G A R I T A 
D E I T A L I A 
(Por 1» United Press) 
B R O D I G H E R A , dldembre 25.— 
Los médicos de la reina madre 
Margarita Informan que existe un 
mejoramiento general en la situa-
ción patológica de la augusta en-
ferma. Se ha mejorado la alimen. 
tación de la anciana ex.soberana j 
su temperatura es más regular. 
R E A N U D A S E E L S E R V I C I O D E 
T R E N E S I N T E R N A C I O N A L E S 
E N T R E P E K I N Y T I E N T S I N 
WASHINGTON, diciembre 25. 
— ÍAesodated Press) . — L a Secre-
taría de Estado lia dado hoy a la 
publicidad n cablegrama recibido 
del Ministro en Pekín, MacMurray, 
dando cuenta de la reanudación del 
servicio de trenes internacionales 
entre Pekín y Tientsin, que estuvo 
desorganizado drante unos días a 
consecuencia de la guerra civil 
china. 
Agrega el mensaje que se ha 
reanudado también el servicio co-
mercial, aunque con un material 
muy deficiente. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
R E P U T A D O I N G E N I E R O 
WASHINGTON, diciembre 25.— 
(Por la United P r e s s ) . — S e g ú n 
Informes de la Secretaría de Co-
mercio, los esfuerzos de Rusia por 
recuperar su antigua y favorable 
posición comercial en el mundo, es-
tán teniendo efecto en las condi-
ciones financiera de ciertos países 
europeos. , 
E l obstáculo del crédito, que 
está seriamente Impidiendo al go-
bierno ruso en su expansión co-
mercial, está resultando también 
un obstáculo para algunos de los 
países de Europa que antes mira-
ban a .Rusia como un mercado pa-
ra sus productos^ 
Esta condición ha convertido la 
situación financiera de Rusia de 
fuente de sufrimiento para el co-
mercio ruso en una posición de 
control virtual de ciertos merca-
dos en otros países. 
E l ejemplo más notable de és-
to es la actual condición de las In-
dustrias textiles de Polonia. Aun-
que se ha notificado a la Secreta-
ría de Comercio que ha habido con-
siderable actividad en los textiles 
polacos durante los últimos meses, 
debido a las grandes compras de 
Rusia, se habla de la actual situa-
ción de dicha industria como "muy 
nebulosa". 
V I A J A H A C I A L A I N D I A E L 
E X - P R E H D E N T E D E L C O N S E -
J O B R I T A N I C O R A M S A Y 
J . MC D O N A L D 
YOUNGSTOWN. Ohlo. diciem-
bre 25.—Por la Associated P^esa) 
—Hoy ha fallecido en su residen-
cia de ésta a los 56 años de edad 
el renombrado Ingeuiero Edward 
Gray Rust, inventor de la calde-
ra que lleva su nombre^ 
¡MAflíSraLLAS, diciembre 23.— 
(Por la Associated Press ) .—Esta 
tarde han embarcado para la In-
dia, en viaje de placer que le lle-
vará a las máb apañadas regiones 
del planeta, el ex-presidente del 
Consejo de Ministros laborista do 
Inglaterra, J . Ramsaj Me Donald. 
(Por Challes MC OAXN.> 
(Corresponsal de la United Press.) 
LONDRES, didembre 25 .— 
Los expertos! navales de la nueva 
«escuela están muy satisfechos, 
^mes opinan que los acorazados 
"Nelson" y "Rodney," que están 
terminándose en estos días, serán 
los últimos barcos de guerra de es-
te tipo que se fabricarán en Ingla-
terra, y probablemente en el resto 
del mundo. 
Ni los Estados Unidos ni Ingla-
terra, la? dos potencias navales 
mayores del mundo, pueden, en vir. 
tud de lo ^cordado en la conferen-
cia de Washignton, construir más 
barcos de este tipo hasta el año 
1931. 
Para esa fecha, dicen los exper-
tos navales, ya habrá pasado la 
época de esa clase de buques, des-
pués de haber reinado como sobe-
ranos del mar durante más de se. 
tenta años, desde el día en que el 
feísimo "Merrimac," y el pequeño 
"Monitor," se encontraron en las 
aguas atlánticas, sorprendiendo al 
mundo con un nuevo modo de lu-
cha armada. 
Los expertos de la nueva escue-
la, opinan que el crucero ligero de 
diez mil toneladas armado contra 
las naves aéreas y con sólo algu-
nos cañones de gran calibre, será 
£¡ barco de guerra del porvenir. 
Este argumento es cierto que es 
mantenido por los que creen que 
el aeroplano es el arma del comba-
te del futuro. Estos dicen que el 
acorazado—tres veceg más grande 
que el crucero—es extraordinaria, 
mente caro, y que si se hunde, la 
pérdida es mayor y, además, que 
las naves del último tipo mencio-
nado, siendo mucho más rápidas, 
presentan menos blanco a las na-
ves aéreas. 
Los marinos de la vieja escuela 
no están convencidos con estos ar-
gumentos y sostienen que dado el 
gran tonelaje que desplazan estas 
naves, sus corazas poderosas y 
otras características del acorazado, 
éste es, vlrtualmente, Inhundlble, 
tanto por los submarinos, como por 
los aeroplanos, ya que para que el 
hundimiento de una nave de éstas 
se produjera, sería necesario que 
r,e desmantelase completamente, co. 
sa no muy fáci l . 
L a nueva escuela replica que: 
afortunadamente, para el 1931, to-
dos los que opinan de ese modo, 
estarán retirados; y que entonces, 
los que opinan de modo contrario, 
no pesarán en la opinión del de-
partamentos, y estas naves pesadas 
están condenadas a la desapa-
rición . 
C A U S O M U C H A S V I C T I M A S 
U N C H O Q U E D E T R E N E S 
E N R U M A N I A 
B U C A R E S T , diciembre 24. 
(Por ia United Press) . Un 
tren de pasajeros que con. 
duda numerosas personas que 
iban a pasar las Pascuas a 
sus hogares, chocó con otro 
tren de carga en Arad, cerca 
de esta capital. 
Las primeras noticias afir-
man que han perecido 10 per-
sonas y 20 han recibido he-
ridas de gravedad. 
TRATADO PANAMEÑO 
A principios del a ñ o p r ó x i m o 
se l levarán a cabo las primeras 
gestiones para su concer tac ión 
UNA I M P O R T A N T E R E U N I O N 
E l Secretario del Interior de 
P a n a m á salió de Washington 
llevando determinadas preguntas 
DIA DE AÑO NUEVO 
Se está preparando con gran 
cuidado y será el mayor de los 
que registra la historia del radio 
A R T I S T A S D E L A O P E R A 
A d e m á s de és tos tomarán parte 
en el magno programa la banda 
de I n f a n t e r í a y la s infónica 
" B U E N O S D I A S " D E L O N D R E S 
Un personaje oficial felicitará 
al mundo entero y se oirá en E s -
paña , Francia , I ta l ia , J a p ó n , etc. 
WASHINGTON, diciembre 25. 
— (Por la United P r e s s . ) — E l mi-
nistro de Panamá, seflor Alfaro, en-
trevistado hoy, manifestó que se 
estaban dando más pasos para la 
posible conclusión de un tratado 
entre Panamá y los Estados Uní 
dos. Dijo, también, el entrevista, 
do, que los primeros trabajos pa-
ra la negociación de dicho tratado 
se harían con toda probabilidad a 
principios de enero. 
Aunque Alfaro rehusó descubrir 
detalles del propuesto tratado, di-
ciendo que más tarde le sería po-
sible hacer conocer estos puntos, 
se sabe que la reunión referida de 
principios de enero será de consi-
derable Importancia, debido al he. 
cho de que algunos de los puntea 
principales del tratado no se han 
discutido aún. 
E l doítor Ensebio Morales, se-
cretarlo del Interior y de Hacien-
da de la República de Panamá, que 
salió de Washington para su país 
el 12 de los corrientes, llevaba al-
gunas preguntas para su Gobierno, 
el que, contestando, las cuales, da-
ría una Idea de las líneas sobre las 
que deben de trabajar los que re. 
dacten el tratado cuando se cele-
bre la reunión de Washington. Se 
espera que Morales vuelva a es<@ 
capital muy pronto, y la fecha de 
su regreso señalará la del posible 
comienzo de los trabajos de redac-
ción del tratado. 
R E P A R T E M E D A L L A S L A 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
NUEVA Y O R K , diciembre 25 .— 
(Por la United P r e s s ) . — E l Direc-
tor de la Sociedad Geográfica 
anunció hoy los nombres de siete 
sabios que recibirán medallas de 
dicha Institución ^ 
Entre los referidos hombres de 
ciencia se cuentan el mexicano Pe-
dro C . Sánchez, el francés Luden 
Galléis, el chileno Riso Patrón y 
el alemán Erich von Prygalski. 
E L G E N E R A L K U O Y S U M U J E R 
SON C A P T U R A D O S Y D E S -
C U A R T I Z A D O S E N V I D A 
E L E X - S E C R E T A R I O D E L A 
G U E R R A W E E K S H E R I D O E N 
E L C H O Q U E D E A Y E R 
WASHINGTON, diciembre 25 .— 
(Por la United Press) .—John W . 
Weeks, ex-Secretario de la Guerra, 
que se encontró ayer en un choque 
de la Atlantic Coast Line, llegó hoy 
aquí con una contusión en la cabe-
za y otra en un ojo. 
Despuée de haber sido examina-
do detenida y cuidadosamente por 
su médico, el secretario de Weeks 
anunció que su señor se hallaba li-
geramente herido. 
Weeks gozaba de su acostum-
brado buen humor y bromeaba 
acerca de su viaje a Cuba y a la 
América del Sur, del cual acaba 
de regresar en compañía de eu es-
posa . 
T O K I O , diciembre 25. — (Asso-
ciated Prese) .—Un despacho es-
pecial recibido de Mukden por el 
Asaki dice que el general Kuo Sung 
Ling, que se dió a la fuga al ser 
derrotado su ejército por el del 
Mariscal Chang Tsoling, fué captu-
rado con su esposa escondidos en 
un desván y que eus captores cor-
taron las piernas a Kuo y los bra-
zos a la mujer, matándolos luego 
a tiros. 
Después, Kuo y su esposa fueron 
decapitados. 
E l Mariscal Chang dló orden de 
que las cabezas fuesen colocadas 
sobre la tumba de uno de sus ge-
nerales favoritos que había sido 
ejecutado por Kuo. 
A V E C I N A S E UNA F O R M I D A -
B L E F U S I O N D E C O M P A Ñ I A S 
P E T R O L E R A S 
NUEVA Y O R K , diciembre 25. 
(Associated Press) . Con la noti-
cia de que solo espera la ratifica, 
ción de los accionistas la fusión de 
la Standard 011 Co . , con la Paci-
fic Oil Co . , ha sido dada a cono-
cer la formación de una nueva 
y gigantesca empresa petrolera en 
la casta del Pacífico cuyo activo 
dará un total aproximado de 450 
millones de dólares. 
Esta nueva Compañía, cuyo nom 
bre se desconoce aún, estará re-
gida por los actuales jefes de la 
Standard Olí Co . , de California. 
S E R E U N I R A E N A N G O R A E L 
C O N S E J O M I L I T A R O T O M A N O 
CONSTANTINOPLA, diciembre 
2B. (Associated Press) . Ha sido 
convocado para reunirse en Ango-
ra bajo la presidencia de Mustafá 
Kemal, el Consejo Supremo Mili, 
tar Otomano. Están invitados al 
acto el Presidente del Consejo, 
Bajá Ismet y log miembro» de su 
gabinete,, . . — ^ 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos qne visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
A g ü e r o . 





N E W Y O R K , dicigmbre 25.—Pa-
ra que las campanadas' de la Torre 
del Parlamento de Londres contri-
buyan a anunciar en Norteamórtca 
el advenimiento del Año Nuevo se 
está organizando el programa ra-
diotelefónico más extenso que re-
gistra la historia de este moderno 
medio de comunicación. 
E l Presidente de la J^adlo Cor-
poration de América, General Ja-
mes Harbor dió a conocer hoy los 
detalles de su programa, eje del 
cual será la poderosa estación ex-
perimental que la corporación po-
see en Bound Brook, N. J . 
E n ese programa tomarán parto 
varios afamados artistas de ópera 
de New Yoi'k, la ba^da de infante-
ría de Washington y la orquesta 
sinfónica de Rpchester, N. Y. , cu-
yos acordes serán oídos en las is-
las británicas y en el continente, 
por medio de la^British Broadcas-
ting Company, cuyas estaciones 
reexpedirán la audición a Alemania 
si las condiciones del tiempo Ir 
permiten. 
Esperase que el iprograma comien 
c*! con la transmisión del sonido dt 
las campanas del Big Ben de Lon-
dres que será recibido ^n Bouv 
Brook y transmitido de nuevo a to -
dos los Estados Unidos. 
Antes de empezar el programa 
musical norteamericano Un perso-
naje oficial de Norteamérica feli-
citará al mundo y sus palabras se-
rán repetidas por los traductores de 
Francia, Alemania, Italia, España, 
Polonia, Suecla y el Japón. 
DETENIDO EL AUTOR DEUNROBO HECHO EN CIENFUEGOS 
Un individuo detenido por estafa 
y bigamia.—Otras noticias del 
Juzgado de Guardia anoche 
E l alcalde municipal de Clenfue-
gos, doctor Antonio Pedro Arago-
nés, interesó de la Jefatura de la 
Policía Judicial, en telegrama di-
rigido a la misma, la detención 
del mestizo nombrado Santiago 
Cañizares, autor de un robo de va. 
rias prendas, entre ellas un soli-
tario de brillantes; un tresillo con 
dos rubíes y un zafiro; un sujeta-
dor de oro; un alfiler con una es-
meralda; un traje blanco; un pan-
talón de franela; varias piezas de 
ropa interior y una máquina Oí. 
llette, de afeitar, al señor Gerardo 
Posada, empleado de la Colonia 
Española de dicha villa. 
E l subinspector señqr Manuel 
Gómez, en unión del agente señor 
OlavarrI, practicó Investigaciones, 
arrestando a Cañizares en Vista 
Alegre, número 5, en la Víbora, 
ocupando en su poder la ropa y las 
prendas en la casa de préstamos 
situada en 10 de Octubre, 571, 
parte de ellas, y el resto en la da 
10 de Octubre, número 559. 
E l detenido será remitido a 
Cienfuegos, a disposición del Juz-
gado de dicha villa. 
E S T A F A D O R Y B I G A M O 
E l subinspector de la Judicial 
señor Valentín Otero, arrestó en 
Matanzas a Sergio González, acu-
sado de estafa, por haber dado va-
riós cheques sin fondos en pago de 
cuentas. 
Al ser revisados los anteceden-
tes que obran en la Judicial, se su. 
po que Sergio González tiene pen-
diente una causa por haber con-
traído por segunda vez matrimo-
nio sin estar disuelto el primero. 
LESIONADO CASUAL 
Al caerse casualmente en su do-
micilio. Zanja, 63, Leandro Díaz 
Montenegro, de veintiocho años da 
edad, sufrió la fractura de los hue. 
sos cuadrados de la nariz. 
Fué asistido en Emergencias. 
M L E D E V U E L V E E L R E L O J 
X I E L DINERO 
Denunció en la Sección de Ex 
pertos Cristina Cefial Rodríguez 
española, de veintiocho afioa da 
edad y vecina de Milagros, 27, que 
entregó hace tiempo un reloj* pul-
sera fle oro, para que lo arreglara 
a Pedro Fernández Fernández, mo' 
torista de la línéa de Jesús del 
Monte, pará que se lo arreglara, 
y además le dió dinero, ne pago del 
arreglo; y Fernández, ni le arre-
gló el reloj ni se lo devolvió. 
Se considera perjudicada en no. 
^enta cinco pesos. 
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D E S D E M A D R I D 
L I B R E A O S , L I B R O S Y L E C T O R E S 1 taln, partidario de la máxima pro-
j Paganda del Ubro. Creo que es el 
He dejado, de propóeito, sin | único medio de que el público se 
alusión en el epígrafe al escritor, i aficione a la lectura. ¿Nq se pro-
porque el escritor, que debiera to- paga a todo grito la nueva pelícu-
mar en esta cuestión de la venta 
del libro una parte, activa, se Umi-
ta a lamentarse del lector y del li-
brero, aunque, si bien so mira, la 
pública lamentación, en letra de 
molde, bien encargada podría ser 
una de las actividades que el escri-
tor puede emprender contra la fal-
(i ta de afición al libro. 
PASEO DE MARTI 103 APARTADO 1010 CABLE: DIARIO. HABANA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O R I A L E S 
,11,00i j E l problema ha sido tratado en 
, 81.0* I nuestra prensa estos días por plu-
! mas muy significadas: Gómez de 
Sagüero, Araquistaln, Fernández 
Flores, C a m b a . . . También Baroja, 
el gran novelista vasco, ha hecho 
algunas declaraciones a propósito 
de la venta del libro. Por lo pron-
to, Baroja no cree en los mercados 
de la América española, cosa que 
a nosotros nos suena a ignorancia o 
a insinceridad. Una de dos: o Ba-
roja ignora que Hispanoamérica ha 
consumido casi exclusivamente has-
ta hace próximos años las edicio-
LA AUTORIZACION AL PRESI-
DENTE PARA ELEVARLAS. 
A lo que parece, el Gobierno se 
propone concertar tratados comercia-
E L PROBLEMA DE LAS TARIFAS Y'torizarse sin pérdida de tiempo al 
Primer Mandatario para que, confor-
me a lo que ya acordó el Senado, 
haga las modificaciones pertinentes. 
No constituye eso una novedad, por-
que parecidas facultades han sido 
concedidas a Jefes de Estado de 
otros paises, y no ofrece peligro la 
amplitud del poder que se confiere 
a nuestro Presidente, porque tiene 
muy limpias las manos y nadie pue-
de dudar de su rectitud moral, de su 
sano patriotismo, de^su noble deseo 
de servir bien, y más que bien, hon-
radamente, a la República. 
LA PRESIDErC A DE LA DELEGA-
la, o la nueva comedia, o el último 
triunfo del campeón de fútbol o de 
boxeo, o las hazañas del torero— 
aquí en España—, y las del beis-
¿olero por esas tierras americanas? 
Pues hasta que el libro no logre 
una propaganda semejante, no ha-
bremos interesado por el libro al 
gran público. 
Y, sobre todo, hay que vencer la 
rutina del librero. 
"No es raro que un libre—escri-
be hoy Fernández Florez en A . B , 
C.—diga que está agotada una 
edición para justificar el hecho de 
ño tener ejemplares. E n cuanto a 
la parsimonia de los pedidos, con-
taré una anécdota que yo estimo 
suficientemente expresiva. Una li-
brería importante de Madrid—de 
Madrid, amigos míos—adquirió a 
un editor veinte ejemplares de la 
obra de un autor de bien ganado 
renombre, en veinte veces. Un 
D E H I S P A N O - A M E R I C A ¡ C A R T A D E A L E M A N L ? 
nes de escritores como Pérez de | ejemplar cada vez. Veinte veces 
Ayala, Juan Ramón Jiménez, los ¡ escribió una nota al encargado, y 
Machado, Unamuno, Azorín el pro- veinte veces fué v volvió el reca-
pio Baroja, Valle-Inclán, y algún dero a la Editorial flara llevar 
otro, escritores que ahora es cuan-¡ vemte ejemplares. Voy a conceder 
do empxezan a "venderse" en E s - | que la primera de estas veces y la 
^ Í Í V f. 13-r0j\.ign?ra e6to' ,rePit0'¡segunda, y la cuarta, el lijbrero tu-
viese razones para tal parquedad; 
Se cumple con ello una necesidad 
nacional sentida desde hace mucho 
tiempo y se cumple a la vez el 
programa sobre la materia, enun-
ciado, mejor dicho., puesto oficiosa-
mente en práctica por el señor Pre-
sidente, cuando antes de tomar po-
sesión de su elevado cargo estuvo en 
los Estados Unidos y cambió impre-
siones con el Embajador de la Ar-
gentina para ver el modo de aumen-
tar el intercambio entre aquel pais y 
el nuestro. 
Buena o mala, no habíamos teni-
do hasta ahora una política econó-
mica, y a eso se deben, en gran par-
te, las situaciones difíciles, a veces 
de agobiante penunria, con que ha 
venido tropezando la Nación y, por 
consecuencia, el Estado. L a imprevi-
sión o el despilfarro, cuando no jun-
tamente ambas cosas, han caracteri-
zado a todos los gobernantes, sin que 
acertaran a aprovechar las épocas de 
bonanza para afirmar la economía 
pública, ni los desastres que hemos 
sufrido para extraer enseñanzas de 
la experiencia que debieron darnos, 
y aplicarlas con tino. 
Por fortuna tenemos hoy en el Po-
der a un\ hombre de mano fuerte, 
de mente ¿espejada y ansioso de ma-
yor y más perdurable gloria que la 
que alcanzó sirviendo desde su mo-
cedad a la Patria, y de sus nobles 
- promesas, algunas puestas ya en 
práctica cabe esperar no sólo que 
cambien radicalmente los procedi-
mientos de gobierno en todo lo que 
nos causó quebranto material y fué 
desdoro para la república, sino que 
se procure ensanchar el comercio 
exportador, y por razón natural la 
producción a fin de asegurar en lo 
posible la estabilidad de los negocios 
y adquirir una positiva prosperidad 
nacional. Y a eso conduce la polí-
tica reconstructiva, felizmente ini-
ciada, y de maner asingular la pre-
paración de convenios en busca do 
ventajas arancelarias, trabajo, por 
lo visto; también iniciado, aunque 
quizás con precipitación, lo cual no 
le hace menos plausible. 
En repetidas ocasiones hemos di-
cho que para concertar tratados co-
merciales es conveniente elevar an-
tes las tarifas, poniéndolas a tono 
con las de los paises que en defen-
sa de su producción o por la necesi-
dad de aumentar sus rentas aduane-
ras, han castigado nuestras exporta-
ciones desconsideradamente. Sin ese 
trámite previo, parece que nos ha-
llamos en condiciones desfavorables 
para negociar, porque no es presu-
mible que se allanen todos los go-
biernos a conceder lo que les pida el 
nuestro, sin pedir a su vez algo, y 
no será posible en la mayoría de los 
casos dar más de lo que damos ya, 
sin obtener, por lo general, compen-
sación adecuada. Invitamos a que 
se medite esto, porque o mucho nos 
equivocamos o reviste importancia 
para el mejor éxito de las negocia-
ciones entabladas o que se vayan a 
entablar inmediatamente. 
Y he ahí uno de los motivos que 
nos han impulsado a solicitar con te-
nacidad la aprobación del proyecto 
de reforma de las tarifas, pendiente 
del dictamen de la Comisión de Aran-
celes de la Cámara. Pero al punto 
a que ha llegado la guerra aduane-
ra, necesitando urgentemente vigo-
rizar la economía nacional por me-
dio de un régimen de prudente pro-
tección que defienda el interés del 
productor sin imponer insostenible sa-
crificio al consumidor, opinamos que 
?in perjuicio de que se sancione la 
rilada proposición de ley, debe au-
CiO.M CUBANA A LA SEXTA CON-
FERENCIA INTERNACIONAL AME-
RICANA^ 
En nuestra edición de la maña-
na del jueves último hemos publica-
do un Decreto del señor Presiden-
te de la República, que no podemos 
dejar pasar en silencio sin un entu-
siasta comentario: nos referimos a 
aquel por el cual se nombra al doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante 
y Sirvén, Presidente de la Delegación 
Cubana a la Sexta Conferencia In-
ternacional Americana, que habrá de 
comenzar sus sesiones en nuestra ca 
pital dentro de dos años próximamen-
te. Como en el texto del citado De-
creto se hace constar, la Quinta Con-
ferencia Internacional Americai*, ce-
leh-ada en Santiago de Chile, nos hi-
zo el altísimo honor de designar a la 
Habana como sede de la siguiente, 
y el Gobierno de Cuba, de acuerdo 
con el Consejo Directivo de la Unión 
Panamericana, en el cual están re-
presentadas todas las repúblicas del 
Nuevo Mundo, ha fijado ya la fecha 
de 16 de Enero de 1928 para la inau-
guración de la referida Sexta Confe-
rencia. Nuestra Secretaría de Estado, 
rnuy previsoramente, se adelanta a 
designar al Presidente de la Delega-
< ¡ón que habrá de representarnos en 
esa importantísima Asamblea, la 
cual, por celebrarse en nuestro país, 
tendrá mayor significación e interés 
que nunca para nosotros. Decidido 
el Gobierno a dar ese paso, la de-
signación del doctor Sánchez de Bus-
tamante es un felicísimo acierto, por 
el cual enviamos nuestro parabién 
con la mayor efusión, tanto al doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes, Se-
cretario de Estado, como al señor 
Presidente de la República. 
Aunque el doctor Sánchez de Bus-
tamante es una personalidad que go-
za de grandes y unánimes simpa-
tías en nuestra sociedad, y que a tra-
vés de largos años de constantes y 
eficaces servicios a la Nación se ha 
hecho acreedor al aprecio, al res-
peto y al aplauso de sus conciudada-
nos, no son, desde luego, razones ni 
sentimientos de orden individual las 
que nos mueven a acoger con la ma-
yor complacencia la elección cjue de 
su persona ha hecho el Gobierno, 
sino la absoluta certidumbre en que 
nos hallamos de que su nombramien-
to habrá de ser recibido con satis-
facción por todos »Ios paises de la 
América, en los cuales nuestro ilustre 
compatriota goza del mas elevado 
concepto, y de que su presencia al 
frente de la Delegación cubana, cons-
ijuo esr- del mtreado americana pa-
ra el libro español es una fantasía. 
Si el señor Baroja leyera estos 
renglones, y0 le diría que en algu-
nas librerías de allende he encon-
trado mejor surtidas que en Ma-
drid, las colecciones de nuestros 
escritores máp ilustres. 
Cuanto a la propaganda del li-
bro, el medio más práctico para eu 
difusión y para su venta, hojee don 
Pío Baroja los periódicos ameri-
canos, y verá cómo los libreros ul-
tramarinos hacen un poco más por 
el libro que nue.stros editores y 
tenderos. 
Malos tenderos y malos editores. 
Porque esperan a que el público 
vaya a quitarles de la mano la 
mercancía, que eso es el libro en 
pero ¿cómo a la décima no se le 
ocurrió que sin duda valía la pena 
de adquirir de un golpe una canti-
dad mayor? Pues no; esperó, com-
prador por comprador, a tener se 
gura la colocación de cada volu-
men. Así también soy yo nego-
ciante." 
Son así nuestros libreros. Y si 
los de América, a los que tal vez al-
guien piense que tengo especial em-
peño en defender, hacen un poco 
más por el libro, es porque el co-
merciante y el industrial america-
nos, tienen en general un sentido 
más amplio más moderno, que el 
comerciante y el Industrial españo-
les. Y, claro está, el librero ultra-
marino, no puede substraerse al 
anuncio, a la propaganda, a la pu-
níanos del editor y el librero, enlblicidad, una de las bases elemen 
vez de ser ellos los que le ofrezcan j tales con que se asientan tódog los 
el libro al público con toda clase ¡negocios por ese nuevo mundo, 
de reclamos y alicientes. Propáguese, anúnciese el libro 
Y no me griten los falsos puri- E s , a lo que yo alcanzo, el único 
taños que eso es mercantilizar el | remedio contra la desgana del com-
arte. No; mercantiliza el arte uniprador. Nada pierde el libro con 
artista que se dedica a un arte in-1 la propaganda, cuando el libro sa-
fenor que el de sus preferencias \ le de manos del autor para caer 
porque éste, por falta de propagan- i en las del editor y el librero, queda 
da, no llega al público; pero dejar 1 convertido en un artículo comer-
que el industrial haga valer la | ciable; hay que difundir y presen-
obra de arte, presentándola lo me- j tar lo mejor posible el artículo pa-
jor posible, administrándola con i ra que el público se interese por 
buen tino, no es mercantilizar el é l . Pretender que una obra de ar-
arte, sino hacer valer el arte ante te pierde con estos reclamos, es 
los ojos del gran público que es 
para quien, en definitiva, producen 
todos los artistas. 
Así. pues, que me declaro con 
Fernández Florez y con Araquis-
como si dijéramos que un lienzo 
ie Velázquez desmerece artística-
mente en manos de un especula-
dor. . . . 
Angel Lázaro. 
Madrid, Noviembre 1925. 
M E J I C O 
E N T R E M E X I C O Y E S P A S A 
H A Y OTRO CONVENIO 
Después ue previas negociaciones 
que han venido efectuándose desde 
hace varios meses, entre la Secre. 
taría de Relaciones Exteriores y 
el Excelentísimo señor Marqués 
de Berna, Ministro de España, se 
llegó al fin a un acuerdo definiti. 
vo por parte de ambos gobiernos, 
para la concertación de una Con-
vención para estudiar y resolver 
sobre las reclamaciones que pre. 
senten los intereses españoles, por 
daños sufridos durante la época 
revolucionarla. 
L a firma de la Convención en. 
tre México y 'España, se llevó a 
cabo el 26 de Noviembre, repre. 
sentando al Gobierno español, el 
Ministro acreditado en México, se-
ñor Marqués de Berna, y al Go. 
blerno mexicano, el señor Hcen. 
ciado Aaarón Sáenz, Secretario de 
Relaciones Exteriores. 
Inmediatamente después se pro. 
tocolizaron las firmas de ambos 
representantes y se hizo la entrega 
de las copias correspondientes 
que se enviarán una al Gobierno 
español, para que sea sancio. 
nado por el Director Militar, y 
al Senado de México. 
Cuando se haya aprobado la 
Convención de Reclamaciones a 
que hacemos referencia, y una vez 
ratificada por Su Majestad el Rey 
Don Alfonso X I I I y por el señor 
Presidente de la República, se 
procederá a la designación de los 
miembros de la comisión corres, 
pendiente, así como del árbitro que 
la presidirá, y que deberá cono, 
cer de dichas reclamaciones. 
COMENTARIOS A UN ARTICULO 
L A PARADOJA D E HISPANO. 
A M E R I C A 
Con estas líneas ponemos fin a 
las glosas que venimos dedicando 
al artículo escrito por Manini 
Ríos, conocido hombre público 
uruguayo, inserto en el número 
extraordinario que " L a Nación" de 
Buenos Aires dedicó al centenario 
de la República Oriental. 
E l término " L a paradoja de hls-
pano-América" es del propio Ma-
nini Rios; veamos como la carac. 
teriza. Peconoce Marini Rios que 
una triple vinculación estrecha a 
las diez y ocho Repúblicas ameri-
canas con 'España, lazo de unión 
derivado de un pasado histórico, 
de un idioma común y de la acti-
va cooperación de los emigrantes 
españoles en el trabajo y progreso 
de América. Pero el error consis-
te, según escribe Manini Rios "en 
pretender extenderlo o magnifi. 
cario, en darle alcance político e 
interioridades Internacionales, en 
querer crear una fuerza orgánica 
hlspano.americanismo, no sería 
inadecuada la expresión de para-
doja que Minlnl Ríos emplea; pe-
ro no so nos alcanza quien, cuan, 
do y en qué ocasión pudo señalar 
al hispanoamericanismo una pare-
cida misión, claramente imperia-
lista . 
Lo que se intenta, al menos en. 
focado desde los medios america-
nistas españoles, que a tal condi-
ción unen la característica de pro. 
fesar un -ilimitado liberalismo, es 
algo totalmente opuesto a toda 
hegemonía racial o idiomática. Se 
quiere que España, más bien ac-
tuando de reflejo que xie inciado-
ra, participe en la misión que el 
porvenir asigna al Nuevo Mundo, 
consistente en traer a la vida in. 
ternacional principios más sanos, 
más comprensivos, más pacifistas 
que los imperantes en Europa. 
Otras Potencias europeas no pue-
dien realizarlo, de un lado por que 
fuertes intereses financieros y 
económicos las ligan a Nortearné-
con acción propia hacia los dis- j rica. de otfp Vpr que vencedoras 
tintos rumbos de la inquietud uní-1 ^ una contienda, para ellas cons. 
versal: en soñar una hegemonía i ^ t " ^ problema básico el de su se-
de raza, acaso solo de tradición, tal S ^ a d mas o menos Inestable; 
v*7 únicamente de idioma, in . I ninguno de los dos supuestos se 
aplica a nuestro país . 
Pero Manini Ríos, deseoso de 
completar su pensamiento, desta-
consistente, paradojal y absurda, 
y lo que es peor> expuesta a los 
recelos, sino a las reacciones de 
los demás agrupamlentos interna- cando así más acusadamente su 
criterio sobre lo paradójico del clónales". 
SI tales fuesen los fines, notoria-; hispano.ameHcanismo, 
mente estrechos y limitados 
reproduce 
¿e l ' palabras publicadas por el mismo, 
•—• i cuando ocupaba la dirección de la 
—1—" ' " T j Cancillería uruguaya y que intere-
sagrado sus talentos y su saber a las sa reproaucir aquí. «gp explica— 
cuestiones tocantes a nuestras rela-j decía entonces Manini R íos— los 
i acuerdos regionales para resolver 
cienes exteriores, entre quienes el | 
doctor Bustamante figura en prime 
ra fila. Frente a ese deber nacional 
imperioso, cada paso de nuestros Po-
deres Públicos respecto de la ya el-
los problemas de vecindad y ase-
gurar ventajas de orden contlnen. 
tal, como ocurre con el panameri-
canismo y la "petlte-entente" en el 
centro de Europa. Pero no tiene 
justificación que países de un con. 
tinento se vinculen de una manera 
su 
tituye una garantía y un motivo de i mover el bienestar y el progreso de 
legítimo orgullo para nuestro pueblo. 
tada Sexta Conferencia, debe ins-| exclusiva y menos subordinen 
' • i .»;„om(1r.f0 pn1 acción al de otro Continente que pirarse única y exclusivamente en ni siquiera ocupa UTia situación 
la conveniencia de velar por el buenj preponderante que suponga pora 
nombre, el decoro y la gloria de núes-i los adherentes el beneficio de su 
uuuwic, u.cwty jr , , influencia propia. Se justificaría 
tro país, asi como por la defensa de | fllie Estados Unidos, a título de 
excolonia inglesa, de fidelidad al 
tronco étnico primitivo y de comu 
nidad de lenguaje, marchar;i en 
las cuestiones Internacionales a 
remolque de Inglaterra y formara 
parte de una especie de Federa-
peración amistosa, encaminada a pro-¡ ción nanbritana o angloamerica. 
na? E l mundo entero, en tal lu-
los intereses cubanos y la consolida-
ción de la paz y la cordialidad entre 
todas las repúblicas de este hemis-
ferio, bases firmísimas de una coo-
Cuba necesita en esta primera oca-
sión en que ilustres representantes 
de las repúblicas de América se aco-
gen a su hospitalidad, honrando nues-
tro país, para discutir importantísi-
mas cuestiones de interés para la 
paz, el bienestar y el progreso del 
Nuevo Mundo rendir una prueba de 
alta capacidad en todos los órdenes, 
a la altura de nuestra historia de 
luchas y de no superados heroísmos y 
sacrificios, asi con?o de los notables 
éxitos alcanzados en la política in-
ternacional en los últimos tiempos, 
gracias a los patrióticos esfuerzos de 
muchos de los cubanos que han cen-
as mismas, 
pótesis entrarla en la alarma y el 
recelo y se prepararía para resis-
tir semejante cruzada anglo-sa. 
Ln tal virtud, ademas de aplaudir, j q ^ » ^ 
la designación del doctor Sánchez de Ya creímos evidenciar en un ar-
„ . . . iitfculo precedente de qué modo, 
Bustamante, nos permitimos instar al; rl panamericanlBmo, ni por deno-
Gobierno para que en la elección de| minación, ni por contenido, puede 
, • i j •. ser basé de esas cooperaciones re. 
ios restantes miembros de nuestra | g.07iale5, d^ nuG habia MnninI 
Delegación, proceda con la misma. Rios, Pprorpsto aparte, sosperhi-
, •, t • 'j£ t \ mos que el penetrante escritor 
elevación de miras e idéntico « p í - inniguay0i „0 ^ sabido establecer 
ritu patriótico, a fin de que el doc- nna necesaria distinción o una 
o, i j d . . . c a r n c t e r l z a c i ó n de lo que la mi-tor Sánchez de Bustamante cuente; ^ de Amérjca vvie(le linpllcar 
con los colaboradores y auxiliares in-i relativamente a España. Esa sos-
d Li i- i . J» -of-> necha nace de la lectura de los ispensables. En asuntos de ^ ¡ J * J g ¿ párrafogade Manini Ríos; 
magnitud, las cuestiones, personales I c¡ta en apoyo de su tesis, el ab. 
y políticas deben echarse a un lado, i ^rdo que implicaría el que Ingla-
térra, basándose en un pasado co-para pensar solamente en Cuba y en 
la defensa de sus intereses materia-
les y morales. 
lonlal, Intentase llevar a remolque 
a los Estados Unidos, para cimen-
tar así el panbritanismo. Cierta, 
mente que tal propósito es irrea-
lizable; mas conviene decir por 
qué: entre Inglaterra y 'Estados 
Unidos, al menos antes de reu-
nirse la conferencia naval de Was-
hington, existían más puntos de 
discrepancia que razones de coin-
cidencia; no tan sólo entre los 
Estados Unidos y Gran Bretaña, 
sino entre Inglaterra y sus domi-
nrós, entre otros, Canadá y Aus-
tralia; ese apartamiento domina-
ba de la existencia de una alianza 
anglojaponena, qué algunos Do-
minios y los Estados consideraban 
con explicable desconfianza. Por 
eso en la Conferencia Imperial de 
Londres naufragó la alianza an-
glo-japonesa, Mas no se crea que 
de un modo definitivo, ya que el 
problema de la expansión en el 
Pacífico continúa en pie y ese di-
latado mar puede ser motivo oca. 
slonal de una acción conjunta an-
Tlo-yanqul o causa de una nueva 
aproximación entre Tokio y Lon-
dres; dicho en otros términos, en. 
tre Washington y la ciudad del 
Támesis, debe mediar una estrecha 
solidaridad o una acentuada di-
sonancia. 
Ahora reanudemos nuestras re-
flexiones y tornemos al caso de 
España; nadie podrá sostener que 
entre nuestros países y sus her-
manas las Repúblicas americanas, 
existen razones de alejamiento; y 
ello no se deriva de que nosotros 
seamos de mejor condición que los 
ingleses o los yanquis, sino de que 
no perseguimos ni estamos en con. 
diciones de intentar realizuciones 
hegemónicas ni políticas imperia-
listas. A nadie podemos ser sos-
pechosos; nada pedimos; solo 
ambicionamos que llegada la hora 
T i r a las Repúblicas del Nuevo 
Mundo de señalar la humanidad 
más amplios y constructivos . de-
rroteros, los que hemos estado 
vinculados por un añejo pasado, 
coincidamos en esa labor benefi, 
ciosa para el mundo. Mas tal pro-
pensión— no lo ignoramos —tro-
pieza con dificultades. Aparece 
inevitablemente ol latinismo, ten-
dencia que patrocinan espíritus 
que huyan del panamericanismo. 
Tal es el caso del Dr . Alfredo L 
Palacios, el cual, en reciente car. 
ta, contestando a observaciones 
que hicimos al fundarse la unión 
latino-americana, Insiste en su» 
punios de vista. Claro es que el 
novimlento netamente ibero-ame-
ricano, más que racial e histórico. 
Ideal, cuenta en América con a l . 
tos valedores. Un espíritu t^n 
delicado, tan noble, tan humano 
como el de José Vasconcelos, es-
cribía en la edición española de 
" L a Nueva Democracia", editada 
en Nueva York, estas palabras Que 
reproducimos: "Dejómono« de 
latinismos; hagamos que nuestra 
América sea hispánica, que sea 
ibérica, que sea India, que sea 
universal, pero no latina" y más 
adelante añadía el alto pensndor 
mejicano "Reneguemos del latinis-
mo que desprecia el trabajo y sa-
crifica la libertad para exaltar al 
soldado y a la guerra. No somos 
latinos ni por la sangre ni por el 
espíritu". 
Esas palabras fueron objeto de 
réplica por parte del doctor Pa . 
blo M. Insfran, Diputado en el 
Parlamento paraguayo y director 
de " E l Diario" de la Asunción, a 
cuyo fin publicó un folleto titula-
do "Sobre latinismo'. En el mis-
mo, las palabras cálidas de Vas-
cóncelos, se Interpretan tal vez 
olvidando la preocupación que las 
inspiró. Nadie sospechará de la 
estrechez mental del pensador me. 
jicano; difícilmente se encontrará 
un espíritu más diáfano y más Ili-
mitado: pero es que Vasconcelos 
mira hacia la América del maña-
ña v sabe y siente ^ue no puede 
definir su actitud, solicitando pa-
ra ello la cooperación de quienes 
no están dando al mundo precisa, 
mente Impresión de su capacidad 
encauzadora. Por eso nosotros se-
guimos creyendo en la posibilidad 
inmediata de una acción concorde 
Ibero-americana, de carácter ideal, 
que para nadie puede ser sospe-
chosa, como la sospecha no re. 
caiga en aquellos que se obstinan 
en apropiarse una obra de siglos, 
cuando en la misma no han par-
ticipado más que recientemente. 
Por encima de esas discrepancias 
Inmediatas, está una concordancia 
final: la de que a todos nos anima 
una misma Inquietud y nog tota-
liza una análoga convicción, la in-
quietud de un mañana Internado, 
nal más generoso, la convicción de 
que esa pauta del devenir no pue-
de ser facilitada por una Europa 
que vive las horas presentes, con 
un espíritu francamente retar-
dado e Inactual. 
Camilo B A R C I A T R E L T / F N . 
Profesor de Derecho Internac'o-
nal de la Universidad de Vallado, 
l id. I 
E l espíritu de la Convención de 
Reclamaciones, es el mismo en que 
Inspiraron loa GobIerno« de 
Francia y Alemania, para concer. 
tar pactos semejantes con Méjico, 
y a este respecto, reproducimos 
una fracción Importante del artícu-
do I I I que dice: "Las pérdidas o 
daños de que se habla en este ar. j 
tículo deberán haber sido causa. ¡ 
dos durante el período comprendí.! 
do entre el 20 de Noviembre de 
1910 y el 31 de mayo de 1920. in-! 
elusivo por las fuerzas siguientes: j 
"1 Por fuerzas de un gobierno 
"de jure'' o de "facto". 
"2 Por fuerzas revolucionarias 
que hayan establecido al triunfo 
de su causa gobiernos de jure o 
de facto, o por fuerzas revolucio-
narias contrarias a aquéllas. 
"3 Por fuerzas procedentes de 
la disgregación de las que se men. 
clonan en el párrafo precedente, 
hasta el- momento en que el go. 
bierno de jure hubiere sido esta, 
blecido después de una revolución 
determinada. 
"4 Por fuerzas procedentes de 
la disolución del Ejército Fede. 
ral . 
"5 Por motines o levantamien. 
tos, o por fuerzas insurrectas dis-
tintas de las indicadas en los pá-
rrafos 2, 3 y 4 de este artículo, o 
por' bandoleros, con tal de que, 
en cada caso, se pruebe que las 
autoridades competentes omitie. 
ron dictar medidas razonables pa. 
ra reprimir las insurreciones, le. 
vantamientos, motines o actos de 
bandolerismo dp. que se trata, o pa-
ra castigar a sus autores; o que 
se pruebe asimismo, que las auto, 
ridades incurrieron en falta de al . 
guna otra manera. 
" L a comisión conocerá también 
de las reclamaciones por pérdidas 
o daños causados por actos de au-
toridades civiles, siempre que di-
chos actos se originen en sucesos 
y trastornos revolucionarios, den. 
tro de la época a que alude este 
artículo y que hayan sido ejecuta, 
dos por alguna de las fuerzas des. 
oritas. en los párrafos 1, 2 y 3 del 
presente articulo". 
Del artículo V I dé la misma 
convención, tomamos este otro 
párrafo esencial: 
Deseando el Gobierno de México 
llegar a su arreglo equitativo sobre 
las reclamaciones especificadas en 
el artículo I I I , y conceder a los re-
clamantes una indemnización J-tts. 
ta que corresponda a las pérdidas 
o daños que hayan sufrido, queda 
convenido que la comisión no ha-
brá de descartar o rechazar ningu-
nas reclamaciones por causa de que 
no se hubieren agotado, antes de 
presentar dicha reclamación, todos 
los recursos legales. 
"Para fijar el importe de las 
indemnizaciones que habrá de 
concederse por daños a los bienes, 
se tendrá en cuenta el valor decla-
rado al fisco por los interesados, 
salvo en casos verdaderamente ex. 
cepcionales, a juicio de ía comi. 
s lón. 
" E l importe de las indemnizado, 
nes por daños personales no exce-
derá al de las indemnizaciones más 
amplias concedidas por España en 
casos semejantes". 
I OS INGRESOS D E L GOBTEPvNO 
ASCIENDEN A 815 M E L L O N E S . 
Dice " E l Universal", de Méji. 
co, que el presupuesto de ingre. 
sos para 192 6 importará tres, 
cientos quince millones de pesos, 
y se juzga que podrán ser recau-
dados sin necesidad de elevar los 
impuestos federales. 
E l proyecto respectivo ha sido 
terminado ya por !a Secretaría de 
Hacienda, previo estudio del pro. 
yecto de Presupuesto de Egresos 
para el año entrante, y en el cual 
se ha considerado las sumas que 
se dedicarán a las grandes obras 
materiales que se propone empren. 
der el Gobierno. 
Se confirma que el E'jjecutivo 
Federal ha apalabrado un contra-
to con una poderosa compañía 
americana para la construcción de 
las grandes obras de irrigación 
que se han venido anunciando, y 
que importarán cuarenta millones 
do pesos, suma que será amortiza, 
da en tres anualidades. 
A fin de no recargar los gnstos 
públicos, se anuncia que el primer 
ro de enero continuará el reajuste 
de personal en l i s oficinas fede-
rales con la tendencia de limitar 
el número de empleados a los ex, 
trictamente necesarios, para lo 
cual se estudia la simplificación 
de los trámites . 
Con este fin se han venido reu. 
nienflo en la Secretaría de Hacien-
da lo? representantes de las distin. 
tas Secretarías de Estado y se 
tiene conocimiento de que los pro-
yectos de presupuesto presentados 
por aquéllas, se han reducido en 
no menos de un veinte por ciento. 
E l plan consiste en reducir los 
gastos hasta el límite posible con 
el fin de dedicar la mayor parte 
de los Ingresos a la construcción 
de obras de irrigación, al servicio 
de la Deuda Pública y a la cons-
trucción de carreteras. 
MEJICANOS PREMIADOS 
'K\ Jurado calificador de la pri. 
mero Exposición Panamericana de 
Pintura de los Angeles. Califor. 
nia, adjudicó el primer premio al 
pintor mejicano Diego Rivera, por 
su cuadro denominado Día de las 
Flores", que ha sido calificado de 
maravilloso. 
'El número total de pinturas ex. 
hibidas es de seiscientas, de todos 
los países del mundo. México envió 
treinta. 
Después del pintor mexicano 
Diego Rivera, quien mereció el 
primer premio, consistente en m.! 
quinientos dólares, se concedió el 
segundo premio, de mil dólares, al 
artista norteamericano Andrew 
Dasburg y el tercero al pintor 
franco.americano Gny Du Bois. 
Tocó el honor de recibir el pri-
mero de los premios privados, de 
E a r l Stendhal, al pintor mexicano 
Manuel Villarreal por su cuadro 
'Interior de Churubusco". L a 
recibida por Manuel Cabré, vene, 
zolano. 
E l pintor L . Martínez, también 
mexicano,.mereció ser premiado 
en primer lugar por el "Bivcou 
Art Club", en atención al mérito 
de su cuadro denominado "Don 
Pnnchlto". E l segundo de estos 
premios se concedió a la pintora 
María Bonfigllo, que exhibió un 
trabajo llamado "Indios mexica. 
nos". 
A L E M A N I A E N G I N E B R A 
(De nuestro Corresponsal) 
" E l Gobierno del Relch queda 
autorizado para efectuar las ges-
tiones preparatorias de la entrada 
de Alemania en la Sociedad de Na-
ciones'^ Así dice el texto lacónico 
de una de las Leyes aprobadas por 
el Reichetag para sancionar la obra 
de Locarno. 
Las gestiones preparatorias na- ¡ 
da más? No nos detengamos ante | 
el giro poco categórico de la f ór-1 
muía jurídica empleada. Mejor es 
Ir rectamente al fondo de las cosas, j 
Con la aprobación de esta Ley por) 
el Reichstag la entrada de Alema- ¡ 
nia en la Sociedad de Naciones ad-
quiere la categoría de un hecho po-
lítico consumado. Todo lo demás— 
presentación de la solicitud a la | 
Secretaría, comunicación de la Se-1 
cretaría al Consejo y convocatoria 
por el Consejo de una Asamblea 
extraordinaria—es puro formalis-
mo. L a admisión de la solicitud 
alemana por la Asamblea extraor-
dinaria puede darse, desde luego, 
por descontada, puesto que todo el 1 
sistema de garantías m ú t u a s . e l a - í 
horado en Locaruo está, en efec-
to, explícitamente condicionado por 
la entrada de Alemania en el or-
ganismo de Ginebra. Asimismo es 
segura la atribución a Alemania de 
un puesto permanente en e' Con-
sejo de la Sociedad. Todo razona-
miento de política internacional ha 
de tener por lo tanto, en cuenta, 
desde este momento, sin necesidad 
de esperar a que los formalismcs 
se consumen, este hecho: que Ale-
mania, excluida durante siete años 
de la Sociedad de Naciones, tanto 
por su propia voluntad como por 
el veto superfino de ciertos países, 
está, por fin, presente en Ginebra. 
Tenga cada uno de la institu-
ción -w-ilsoniana la opinión que le 
cuadre en cuanto a su eficacia pa-
ra garantir perpétuamente la paz 
del mundo, la entrada de Alemania 
en la Sociedad de Nacione8 es un 
hecho de importancia internacio-
nal considerable. E n primer lugar 
para la Sociedad misma, para su 
organización interna, su autoridad 
moral y su influencia en el mundo. 
L a presencia de Alemania en Gi-
nebra dará lugar seguramente al 
regreso de la República Argentina. 
Con ello el comido de Ginebra ha-
brá dado un paso de gigante hacia 
la universalidad, Con ello el inte-
rés de Rusia y de los Estados Uni-
dos por cuanto en la Sociedad de 
Naciones ocurra—interés que, a 
pesar de las afectadas indiferen-
cias, no ha dejado de ser vivísimo 
en ningún momento—aumente au-
tomáticamente. L a entrada de Ale-
manía seguida, como eg de prever, 
de la reintegración argentina, su-
pondrá, en suma, para la Sociedad 
de Naciones no tan sólo un aumen. 
to de volumen, sino también un 
acrecentamiento de prestigio. L a 
Sociedad de Naciones podrá llevar 
con plena dignidad su nombre. Y 
en lugar de ser, como hasta ahora 
ha sido, un sistema con dos únicos 
contros de atracción—Francia e 
Inglaterra—en torno a los cuales 
icdaban los demás miembros, re-
ducidos a la oscura condición de 
satélites, podrá llegar a constituir 
una constelación en la cual cada 
país brille fijamente con su luz 
propia. 
Pero si el paso dado por el ac-
tual gobierno alemán es importan-
te por la influencia relativa que ha 
de ejercer en el carácter, tanto en 
la organización interna como en el 
prestigio externo de la institución 
de Ginebra, no lo es menos por la 
Influencia decisiva qu* >, 
sobre la política i n S o r ^ ^ 
de Alemania misma L ^ r -
próxxmos años. E l I 
trascendencia, a «.«ta nce r 1 
la entrada de A C ^ * ^ . í 
ciedad de Naciones i f la Í 
con insuperable claridad h ,Prea<le 
nifestaciones hechas porde> ^ 
íe! Dr- Luther 
"Alemania tan solo puerto 
a formar parte de la 6 ei1^' 
Naciones—ha dicho ei °Cie<iad Z 
con una absoluta sinceri?^11-
tención y sin reservé 1^, ^ 
ningún género ." Pero h tas -
hacer constar que todasi^63 ^ 
vas públicamente expue.ti? reser' 
petidas ocasiones, y Z ** ^ re-
referentes a lk p a n S ^ ^ t e 
Alemania en cualquier !P„ac,1011 <1« cualquier acoil 
mada que pueda emprendí , ar-
ciedad y la oposición a r h ^ 
el derecho de paso por el ti**0™ 
alemán de fuerzas tron™ torio 
jeras, habían sido admitid i n -
válidas durante las converL001110 
de Locarno, el canciller ha-01168 
do: "Teniendo en c u e n t a ^ f ' 
mama tan solo puede hace?V^' 
las grandes fuerzas interna* r, ,1" 
ella residen por método3 Ve"6 611 
es natural que una vez nrT Paz' 
en la Sociedad de N̂ UrilT5 
remos plantear y enc^l^' 
una solución satisfactoria aqueií? 
problemas que interesan a l f 
alemán y al pueblo alemán 
dentro como fuera de las fron, 
ras alemanas. Y la acción qu? !' 
sarrollemos en este sentido ± 
tanto más eficaz cuanto más vien 
rosa sea la voluntad de paz o,!' 
exista en Europa, pues tan solo p"6 
ra la aplicación de esta vol{1 
de paz se encuentra Alemania 11 
situación de igualdad absoluta J 
pecto a las demás potencias Ci¿" 
ro está, por lo tanto, que Una 
haya entrado Alemania a formar 
parte de la Sociedad de Naciones y 
disponga de un puesto permanente 
en el Consejo de la misma, estare-
mos en mejor situación que hasta 
aquí para defender importanteg in-
tereses alemanes. Nq comprender-
lo así es, a mi juicio, una prueba 
de pusilanimidad." 
¿Cuáles son los problemas que— 
según la frase del canciller—inte-
resan al Estado y al pueblo ale-
mán, tanto dentro como fuera de 
las fronteras alemanas? Citemos 
tan solo tres entre ellos: el de los 
mandatos coloniales, el de la pro-
tección a las minorías nacionales 
e: a el desarme ^ De estos tres 
problemas el primero podrá ser sin 
duda satisfactoriamente resuelto 
sin grandes polémicas. Nadie se 
opone, al parecer, a que Alemania 
recobre, bajo el sistema de man-
datos, una parte, cuando menos, 
de sus antiguas posesiones colonia-
les . Pero con los otros dos—el de 
las minorías y el del desarme—en-
tramos de pleno en las zonas más 
sensibles o Intrincadas de la po-
lítica europea. Durante siete años 
los países representados eu Gine-
bra, todos ellos con el tejado de fi-
nísimo vidrio, sé han puesto fácil-
mente de acuerdo para aplicar a 
ambos problemas una terapéutica de 
"paños calientes". ¿Se contenta-
rán los representantes alemanes en 
Ginebra con tan poco, teniendo en 
cuenta que el desarme, de Alema-
nia es completo y que—nada me-
nos—en diez estados europeos, vie-
jos y nuevos, existen minorías na-
cionales alemanas necesitadas de 
protección? E n todo caso, Ginebra 
atraerá ahora con más fuerza que 
nunca la atención del mundo, 
Eugenio XAMMAR. 
Berlín, noviembre de 1925. 
SANIDAD Y PROTECCIONISMO 
Hay varias maneras de protec-
cionismo, unas ostensibles y diá-
fanas y otras encubiertas. Entre 
estas ultimas figura la do prohi-
bir la entrada de ciertos artículos 
con pretextos sanitarios o de ca. 
ráct.er análogo . Hace años de los 
puertos de Galicia salía para In-
glaterra gran número de cabezas 
de ganado vacuno; el gobierno in-
glés fiel a la política del libre 
cambio no ponía ningún obstáculo 
arancelario a la entrada de ese ga-
nado; pero un día prohibió radi. 
cálmente su importación alegando 
el temor a la epizootia. Dé hecho, 
se trataba sobre todo de eliminar 
una competencia al ganado del 
país . 
Ahora se reproduce el caso con 
la uva de Almería, siendo los 
Estados Unidos el país que ejerce 
ese género de protecionismo. E l 
Gobierno americano encontró en 
el peligro de la "mosca medlte-
i rránea" la causa o el pretexto pa-
| ra alejar de sus mercados la uva 
I almeriense que estorba grademen-
to a la producción uvera de Cali-
fornia. Las protestas que suscitó 
esta conducta dieron lugar a que 
un reputado especialista de aquel 
país jefe del departamento oficial 
correspondiente, el doctor Mar-
latt, viniese a estudiar sobre el 
terreno las condiciones del distrito 
uvero de Almería. E l doctor Mar-j 
lett después de un estudio muy 
detenido, informó a su Gobierno 
que por de contado, podían en-
trar sin inconveniente en los E s -
tados Unidos las uvas proceden, 
tes de ciertas comarcas cuyas con. 
diciones de aislamiento asegura-
ban la sanidad del fruto. 
E l Gobierno español por su 
F U E R O N APROBADOS LOS CON. ; 
VENIOS CON L O S B . UNIDOS 
E l señor Licenciado Aarón 
Sáenz, Secretarlo de Relaciones 
Exteriores, ha recibido noticias de 
que el Gobierno de los Estados 
Unidos aprobó ya los convenios 
que fueron formulados por las De-
legaciones mexicana y americana 
en las conferencias de E l Paso 
Texas, relativas a la persecución 
del contrabando de drogas heroi. 
cas, licores y extradición de cr i . 
mínales . 
Cuando los convenios hayan si. 
^o ratificados por los congresos de 
"los dos países, se hará el canje 
de ratificaciones en la ciudad de 
México. 
Con muy ligeras modificaciones 
los convenios que serán firmados 
tendrán las estipulaciones concer-
tadas durante las conferencias de 
E l Paso. 
parte propuso al de los listados 
Unidos que se permitiese la entra-
da de la uva en la época en que se 
puede considerar libre de todo 
ataque de la mosca o sea apro-
ximadamente desde mediados de 
septiembre a mediados de octubre. 
Se esperaba que como resultado 
del informe del doctor Marlatt y 
do las gestiones de nuestro ^ 
bierno renunciaría el* GobIer, 
norteamericano a su rigurosa ae. 
terminación, siquiera demanda^ 
ciertas garantías y la práctica o 
un régimen adecuado para P" 
nir los peligros que veía en la u 
de la región almeriense. Pero j 
cientemente ha dado a conocer e 
una nota oficiosa la decisión 
no alterar el régimen prohI.bj" 
adoptado. E n ella hace prote^ 
de que con la cuarentena o * 
hibición no se persigue más qu ^ 
profilaxis y exclusión "nncir8e 
secto que si llegara a IntroduC 
en los Estados Unidos s ^ . ^ í n 
llgro grave para la V™°lcm 
frutera del país . L a P ^ a c t i -
española se desecha Por. ^gidad 
cable, en atención a la diver ^ 
de las épocas de madurez d%ads 
uvas, y a que ^^^1 in̂ ' 
año determinar la época " [̂:J!¡0 
nidad. Se considera as ^r. 
irrealizable el examinar un l, 
centaje fle la uva y d 6 ^ * er 
contaminación en el Pastas ^ 
ríodo. Las propias propue3 ^ 
doctor Marlatt son tara&i, ^ 
timadas. Este especiota ^ pr0. 
nía que se inspeccionase a ^ 
ducción en la comarca ^ 
aislado de otras zona9 ¿ lu 
leras. Su opinión ^ . f J c t l ^ 
mitase en ese distrito la a ^ 
al cultivo de V̂?J*tvnt*\e* í 
do los demás f ^ V U ^ £ 
cultivos bajos ^ e ^ j m e n t e ^ 
diera albergarse f P ^ c e d i m ^ 
higueras. Con ^ e / r ^ ^ doIl 
la mosca no ^aHaría iej 
aevar antes de ^ J ^ d u r 
uva en Septiembre ^ p0r 1 
Este método fué d ^ toS ^scu s « 
doctor Marlatt con ^ de 
las organizaciones ^ aceP 
mería. Pero Gobie ^ AoCt 
ta los P^t0spqdehPchas por 13 •> 
Las objeciones ^ J j ^ t u r a 8 J 
nartamento de _ A g - ^ rCial ^ 
í i T a - i ^ r o d i K c i ó n de V j b i J 
principalmente tre g no sea1,> 
en primer término qu t ^ 
de dar ninguna g^ra ldad de 
a ia absoluta lnn^n j^ort 
Uva que se ^¡^oB f "l-
Se añade que a;° tan Ia ^11-
de la Unión que cu** idadc9 
cultura entre sus a 
(Continúa en la P**10* 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
H a b a n a y A l m e n d a r e s J u e g a n E s t a T a r d e e n O p c i ó n a l a . C o p a " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
j f f T j j L E V E N D E B A R C E L O N A V E N C I O E N S U C A M P O A L T E A M D E V I E N A P O R D O S G O A L S A C E R O 
E s t e N o c h e e n A . C o l ó n s e E n f r e n t a n J u l i á n M o r á n y L a l o D o m í n g u e z e n e l S t a r B o u t 
GUDINgTÓxTe ANOTO SU TERCERi A Y E R H U B O U J S T G R A N J U E G O E N E L Q U E 
íRIUNF0 CONSECUTIVO GANANDO EL S A L I E R O N L O S A Z U L E S P O R L A P U E R T A 
HANDICAP DE CHfüSTMAS DE $1200: G R A N D É A L Q U I T A R S E L A S C O R T I N A S j HOGAR PATERNO A COMER LECH0NCIT0 
FIDEL LA BARBA TENIA MUY BUENOS 
CONTRATOS PERO PREFIRIO IRSE AL 
(stró gran superioridad sobre los otros nueve contendientes; \ 
r delante en la arrancada y mantuvo a buena distancia a Win- | 
hizo una brillante carrera, pero se desp i s tó mucho al ¡ 
entrar en la recta final 
Fox, el as de las perte- dio, correspondió el gran, favorito 
Gentry, mantenido en reserva por 
su jockey hasta llegar a_ la curva 
lejana, mantenido en reserva por 
éxiío su jockey hasta llegar a la curva 
í a Í hermanos Harned, *Znistó los honores del Christ-
1° Handicap a ti fnrlougs, anotan, 
su tercer consecutivo tc 
1 ctual mitin en el evento más lejana, desde donde pasó a sus con-
Atante discutido en la brillan. ¡ trarios cual sí estuviesen parados, 
'""resta hípica ayer tarde, cele-j Barrcaks lució bien en los comien. 
16 da en Oriental Park ante mi- ¡ zOs, y por muy poco perdió el pla-
de entusiastas espectadores ce que se anotó Trapeze. 
Rib Grass demostró mayor velo-
cidad que sus contrarios de la sép. 
i tima, al iniciarse el fragor de la 
ntí se "deleitaron con la decisión 
V ocho interesantes pruebas hípi. 
de muy buena calidad 
rudlneVox demostró en ese lucha final, que le permitió des-
0n í eran superioridad sobre sus Uituir a la líder Evening Star ya 
Le nuevo contrarios de alta c a J muy cerca de la meta. Waywassa-
.„ m!.vnria rlpstanándosfi enimo pudo acabar en el show. Crest: otros 
hizo una de sus peores 
demostraciones cú este evento. 
Clear View conquistó los hono-
res de la octava y última, hábil-
mente dirigido por Fisher. que de. 
i mostró más tacto con esa. manió. 
en 
gandes reservas 
janador. sin ese percance tampo-
co hubiera alcanzado el triunfo. 
Por su calidad y méritos, Pegasus 
tuvo que soportar el peso máximo 
de tan interesante justa, y el ter-
cer puesto fué lo mejor que pudo 
ograr. "Winnipeg acusa en este 
uitln una notable mejoría sobre 
sis anteriores años en Oriental 
Park, v recompensó a los que juga. 
ron en segundo lugar con un j u . 
jobo dividendo de' la Mutua. 
Los amplios departamentos de 
en ayoría, destacándose en 
anta al darse la partida, para j yood Boy 
mantener siempre alejado a su ri-
ral más cercano Winnipeg, que hi-
¡ouna brillante carrera, y solo tu. 
ro en su contra el haberse despis. 
considerablemente al entrar , . 
a recta final; aunque por las ^ a que e incapaz Yerrat sobre so^ 
de energías del hre Mighty. Este debió ganar ese 
evento, y sucumbió por prematuro 
agotamiento al lanzarlo Yerrat a 
una loca carrera. E l place corres-
pondió a Son of Tromp. y el ter. 
cer puesto a Dave Goldie. 
E l negociado de "tips" estuvo j 
Inactivo ayer tarde, y acusando : 
muy baja presión. Sólo hubo corre, i 
corre con Spontaneous en la cuar-. 
ta. pero resultó fallido al ganar ! 
Little Bat. 
Como sucede todos los días fes-
tivos, los Sabininanos, Genovevos y 
Emeterios Tepartieron bien el di. 
Oriental Park se vieron atestados nero entre log distintos contendien. 
de muy distinguida concurrencia tes dp cada ev<mto. no dándose por 
en el transcurso de la agradable I ello ningUn dividendo jugoso mar-
fiesta hípica ayer tarde. Preemi-¡ ca saiva-vida. 
lentes personalidades de nuestro I j im Moodv haría un bonito ne. 
nundo sportivo, de las finanzas y I gocio ei «'reléase"- a Yerrat. 
illas autoridades, asi como repre-! pue3 dicho trainer tiene ejempla-
«ntantes diplomáticos acreditados j res .que' pueden ganar con más 
n Cuba ocupaban localidades en. frecueilcia gi ios monta Perdomo u 
ÍCIub House y Gratd.stand. L a j otro .ockev capacitad0i y de per-
ensa legión de bellas damas que sistir con ¿l primero tendrá que r i -
farlos para salir de Cuba al ter. 
minarse el mitin. 
Lester Dean sustituyó a Milton 
en las funciones de "starter" ayer 
tarde, y a la verdad que no'lo hl . 
zo tan mal el Juez de Ruta. 
Los "form-players" no lo hicie-
ron mal ayer tarde, cobrando en la 
mayoría de los ocho eventos. E n 
aquellas justas que ganaron los 3 
a 1 y 4 a 1* los books sufrieron 
una regular merma en su stock de 
v • 
Los promotores se quedaron con tres palmos de narices al saber 
la noticia, y al preguntarle a su manager q u é era lo que iba a 
hacer con el chiquillo, c o n t e s t ó que sencillamente se iría tam-
también con é l a ce ¡ebrar las Pascuas 
Aquí tenemos una instantánea del juego de ayer entro Habana y Almendares al inaugurarse de maner 
segunda parte del Campeonato Xaclonal de Baso Bal l profesional.—Aparece en. esta foto Sam liloyd en 
carrera de las tres que hizo el Almendares en el primer inning. Esta de Bemba Cuchara fué por efecto 
a brillante, con un gran juego, la 
el momento de anotar la segunda 
del tubey de Fabré. 
kto realzan el fascinante espec. 
iulo de la pista, brindaron como 
anteriores días de gala el am-
biente refinado que allí se respi-
ra, l'n grandioso éxito que se ano-
| el Havana.American Jockey 
(M, en' cuya Directiva figuran 
Wy prestigiosas personalidades 
loe se afanan por el engrandeci-
miento del sport en nuestra Re-
tiblica, y que tan buenos fines 
Persiguen para el futuro sportivo 
m Cuba. 
papiros 
Oil Lady. semifavorita, pudo sa. gj ei tiempo no se muestra ad. 
«r el mejor partido de la reñida: veTSOi la pista ha de estar en so.' 
'"¡cha que entabló con Unele Abe Serbias condiciones para los siete 
ra el primer episodio. Unele par. I eventos a discutirse esta tarde, con 
'ió en punta, pero luego perdió j extensos fields bien equilibrados 
'feno en la recta, lo que apro-1 para qUe se produzcan finales de 
^hó la ganadora para decidir en | jog tanto agradan a los así •I último octav .—J cobean acabó 
« show. 
Ejemplares que no habían gana-
en el mitin fueron al post en 
segundo turno que vió ganar a 
yoota en segunda salida, después 
Je someter a Salvage a la mitad de 
dúos favorecedores de Oriental 
Park. Cinco son para "sprinters" 
y los dos restantes a milla y un 
dieciseisavo. 
E n la especulación del "ring ' 
ayer tarde, algunos "bokies" su-
frieron fractura del maxilar, cau. 
•recta. Humpy acabó en show, y | Sada por el éxito de Kimax. Otros 
"» restantes bien distanciados. j fueron asistidos de compresión to. .fueron 
.̂ ax piulo adelantarse al líder k . . ^ ^ a | ganar Rib Grass. 
•se Guy cuando ambos bacían su 
Ida de la última curva en el 
evento, decidiendo después 
dificultad. Execution siempre 
8 Arcano que los restantes, piu 
jonquistar el tercer puesto, 
"̂ le Bat se anotó su tercer 
JJotivo éxito del actual mitin 
f i é s de ]igera lucha con Solo, 
s Mlts. E l ganador llegó a fe-
os 0 Inargen a su favor en 
« i T u as etapas, pero se can-
'Rilt al fi^a, lo 1U(1 Permitió 
'iterl; atmenazar su triunfo en el 
esante cuarto turno del pro. 
1 VoriiqUe le dió 01 tecer Puesto 
Híy p„a; figuró de líder en 
En la tTamo del recorrido, 
"ares Lq,!,mta' discutida por ejem 
oos años a cinco y me-
Spanish Rose suena muy fami-
liar a que frecuentan al hipódro-
mo los días de gala. Van ya dos 
" R E D " G R A N G E A N O T O E L 
U N I C O T O U C H DOWN Y SU 
T E A M GANO P O R 7 A 0 
CORAL G A R L E S , F i a . , diciem-
bre 25 .— (Por la Associated 
P r e s s . ) — Red Grange anotó hoy 
el único touch do^vn en el juego de 
foot ball celebrado entre los Osos 
del Chicago y los "Collegians" de 
Coral Cables, obteniendo su team 
una victoria de 7 a 0. 
E l único touch down de Grange 
se registró en el segundo periodo, 
cuando después de una carrera de 
treinta y tres yardas, se le entregó 
el balón sobre la- línea de dos 
yardas. 
Grange jugó ^res cuarters com-
pletos, y en los momentos finales 
dió al público otra exhibición sen. 
sacional, haciendo una carrera de 
cuarenta y cinco yardas, y había 
eludido el safety de Coral Cables, 
cuando Red Barren, ex-estrella de 
Georgia Tech, lo derribó. 
Levis hizo e x p l o s i ó n en el primer inning cuando le ligaron cinco 
hits, demostrando d e s p u é s que le h a b í a hecho d a ñ o el l e c h ó n 
D R E K E Y G U T I E R R E Z H I C I E R O N DOS E N G A R C E S P I R A M I D A -
L E S . — E L J U E G O D E HOY', ¡ S \ R A C O M I E N Z O A L A S T R E S 
Q U I E R E N Q U E N E W Y O R K 
S E A L A S E D E D E L O S 
' P L A Y E R S D E B O L O S 
NUEVA Y O R K , diciembre 25.— 
ÍPor la United Press) .—Se están 
haciendo esfuerzos por lograr que 
esta ciudad sea la sede de un con-
greso donde estarán representados 
los jugadores de bolos del país, fT 
el que de llevarse a efecto tendrá 
lugar el año 1927. 
" o r q u ^ ^ F O R T U N A S P O R T C L U B 
' C E L E B R A SUS E L E C C I O N E S 
MAÑANA D O M I N G O , A L A S 9 
calidad que dicha yegua. Be Good 
se 1c unió ayer tarde en los cua. 
dros de la retaguardia. 
Bonny Castle, una de las perte.-
nencias de Harned Bros, antes de 
emprender viaje hacia Marianao 
>-vra dedicada por su» ex-dueño a 
mover una noria en la internada 
aldea de Cantcashabet. Mo; 
Anteayer Blowing Bubbles dió a 
muchos el importe de la cena y 
anexos.—Ayer, Clear View produ-
io a los que celebran las Pascuas. 
Hoy cualquiera averigua quién ha 
de dar. 
'De orden del^ señor presidente, 
tengo el honor de citar a todos los 
asociados del Fortuna Sport Club, 
para la junta general de eleccio-
nes que se celebrará mañana, do. 
mingo 27 del actual, a las nueve 




RUDO COMBATE A QUINCE R0UNDS 
* 0 N I 0 RUIZ DEFENDIO SU TITULO 
üt CAMPEON CONTRA Y0UNG CICL0NE 
M I C K E Y W A L K E R V O L V E R A 
A SUS P R A C T I C A S D E 
B O X E O E L L U N E S 
estropead 
NUEVA Y O R K , diciembre 25 .— 
(Por la United Press) , — Mickey 
.'alker, el campeón mundial de pe-
so "welter, volverá a sus prácticas 
| acostumbiradag el lunes próximo, 
según anunció su médico, ayer. 
después de una operación que le 
^bo^Ügl l lS tas dieron ^ a de las m á s rudas batallas, terminando | p r w ^ ó ^ u n ^ e d o del pie que * 
- U -de 
os por efecto de los golpes que se propína-
le había infectado, 




L a decisión de los jueces no fué 
del agrado de los espectadores, los 
que no sólo se conformaron con 
protestarla, sino que entre los 
partidarios de uno y otro boxeador 
se registraron discusiones acalora-
, Cecial !, embre 25.—(Ser. Al terminar la pelea los jueces 
loV^IN'A tr 61 DlARIO D E ) dieron su veredicto y éste favore. 
ín i cto de í a ^ 1 1 1 ^ Por el hi-' ció al Campeón Ruíz, cuya diestra 
tW 8 e8Pacio9n ed Pres8) • — ! a l z ó en señal de victoria el réferee 
W Se efectuó igr0Und3 del del «ncuentro 
Wr? ei1 0Pcl6n =1^ el match de aplausos de un 
W ? ^ del De^ ^mpeonato de ! otros. 
4el ^ c a l , \nt .pluma entre el 0 >.io ambos contendientes Antes de que Antonio Ruíz ga-
^m. título. V ° v 0 Ruíz' Poseedor terminaron el match se notó e ! nase «1 belga Hebrans el campeo-
L a e l iminación del San José lia co-
menzado a dar óp imos resultados. 
Una gran cantidad de fanát icos acu-
dió ayer tarde a ver jugar a los riva-
les eternos en los verdes grounda al -
mendarinos. Y hay que pensar que el 
de ayer era día do Pascuas, día con-
sagrado a dormir la mala noche de 
la Noche Buena y a tomar caraba-
ñ a . No fueron obstáculos esos facto-
res adversos para celebrar el match 
en un casi abarrotamiento del terreno 
por los Innümeros súbditos del Empe-
rador que acudieron desde bien tem-
prano, ya que el comienzo estaba In-
dicado para las dos y treinta, como 
efectivamente se hizo. 
César Alvarez volv ió a ganar su 
juego, el. séptimo, continuando Invicto, 
siendo el mejor lanzador de la actual 
temporada de base ball grande, a me-
nos que en lo futuro se encuentre 
quien lo disminuya, pero por ahora es 
el leader de los lanzadores debultos 
postales a homc. # 
L o s almendaristas metieron ti 
mg,tch en el refrigerador a l levantar-
se las cortinas, no se anduvieron con 
chiQuitas, prendieron el paquete de 
cohites y quemaron fuegos artificia-
les a su antojo dando la impresión de 
ser Año Nuevo chino en vez de día 
pascual. Cinco hits ligaron, y cuan-
do se fué el humo, disipado por la 
fresca brisa de. la tarde, se vió en el 
score, en el lugar donde se acostum-
bra anotar las carreras, que all í apa-
recía un número tres como suma to-
tal de las visitas giradas por los ala-
crarescos players de Cabby a la gen-
til Margot Chaleco. 
Z,E HIZO DAÑO LA CUNA 
Comenzó pitcheanao por los Clave-
les Rojos el panameño Oscar Levis, el 
lanzador de puntería del Habana, lo 
mejor del pitching staff rojo. Y a 
Levis precisamente lo cayeron a pa-
los los azules, desde el primero que 
empujó el fresno, que no fué otro que 
Val tnt ín Dreke, quien le espantó un 
hit l 'ndísimo a los Jardines. Bartolo 
(el hombre de la flaut^) dió otro sin-
gle. Baró .mandó un roletazo por la 
inicial, tirando Wilson a Kakln, y sa-
cando out a Dreke en la antecámara . 
Bemba cuchara pega otro hit, y las 
bases se repletan. Fernández suelta 
el cuarto hit y entra en la del cho-
colate Bartolo con "la primera en la 
frente", siendo out en home Baró al 
tratar de sacarle más partido, de ex-
primir más, el batazo de Fernández . 
F a t r é dispara un hit "bombeao" al 
jardín derecho, una bola que no fué 
de í l y ni de línea, pero sí lo suficien-
temente maquiavél ico para ser un tu-
beyote precioso, dando lugar a que 
entraran gozosos en la accesoria mar-
goniana con el regalito de pascuas 
Bemba cuchara y el señor Fernández . 
A renglón seguido Pepín P é r e z llega 
sultado lamentable de algo, nunca cae 
en el suelo, los fanát icos que siguen 
la enseña roja se lamentan de lo ocu-
rrido y dicen que el lechón cenado 
por Levis era almendarista, y que úni-
camente a su traidora Intervención dé-
bese la pérdida del juego. 
DOS GRANDES SNCUUtCBS 
Diré ahora cómo entró a visitar a 
Margot la primera fiera vertical ro-
j a . Acaeció en el cuarto acto, apare-
ciendo Paito Herrera en el píate y 
disparando un hit de oro a l left. K a -
kín le sigue con roller a tercera ti-
rando Gutiérrez a Pepín Pérez y en-
friando a l bateador, pero el padre de 
famil iá se cuelga de la adulterina. 
Rojo suelta tremenda l ínea que da en 
el guante de Gutiérrez al saltar éste 
en su a f á n de contener la es fér ide . 
Palto llega a tercera y Rojo es safe. 
Quintanlta pega un roletazo entre ter-
cera y short a l left anotando Paito 
Herrera, Rojo va a segunda. "Winter 
batea un fly muy corto, detrás de la. 
tercera, sobre el que corre desespera-
daVnente Dreke y en el momento de 
caér la bola extiende su mano ducal 
enguantada y se la lleva, aplauden l a 
jugada los fanát icos , sin dist inción 
de matices religiosos, el engarce ha-
bía sido estupendo. Cheo Ramos suel-
ta^una bala rasa sobre Gutiérrez quien 
hace otra cogida maravillosa, se lle-
vó la bola con una mano al dar la 
línea de "picó". Gutiérrez pisa l a an-
tecámara y icaliza el tercer out, pues 
Rojo estaba en segunda y Quintana 
en primera. A s í se realizó la prime-
ra cristal ización habanlsta. Siendo lo 
más notable de esa entrada la cogida 
de Dreke sobre fly de Winter y la 
línea atrapada por Gutiérrez de un ba-
tazo de Cheo Ramos. Fueron, en fin, 
los engarces de la tarde. 
MARSANS SIN GASOLINA 
E n la ü l t ima entrada se pusieron 
un tanto inconvenientes los rojos de 
Mike. estando en un tris que se rea-
lizara el empate y tal vez la ganancia, 
que asi estuvo de interesante el jue-
go. Rojo fué quien comenzó a batear 
levantando un palemón que vino a 
caer entre las manazaa del hombre 
de la quijada bíblica (Sam L l o y d . ) 
Quintanlta fué agraciado por Alvarez 
con la única transferencia que dió 
en todo el juego. Winter levanta un 
flaisote sobre el que corre Armando 
Marsans y Mendiondo después de te-
ner una vaci lación en la arrancada, de-
mostrando falta de gasolina pernal, la 
bola le dió en las manos y vino a l 
suelo, de donde no pasó . Méndez ha-
bía sido mandado a correr por Quin-
tanlta, no me explico la causa, pero 
así f u é . Cheo Ramos se atracó del 
néctar ambarino d« César Alvarea de-
bida a estar acatarrado. Estrada, el 
E S E L F A V O R I T O E L T E A M 
D E L A U N I V E R S I D A D D E 
A L A B A M A E N E L M A T C H 
PASADENA, California, diciem-
bre 25 .—(Por la United P r e s s ) . — 
Con el respeto de todos los que 
han presenciado sus prácticas, el 
escuadrón de la Universidad de 
Alabama las ha continuado prepa-
rándose para la batalla que sosten-
drá el día primero de año en este 
lugar con la Universidad de Wash-
ington . 
Todo el mundo conceptúa al Ala-
bama como el favorito, y por eso 
las apuestas están a eu favor 
N U E V A Y O R K , diciembre 25. 
(Por la. United Press) . Con el año ' 
1925 en su terminación, otra nue-
va estrella ha venido a sumarse \ 
a las aparecidas durante el trans. 1 
curso de los meses anteriores. 
Tenemos que mencionar a | 
Oberlander, a Nevers, a Boby Jo. 
nes, a Red Grange y a Fidel L a 
Barba. 
Tenemos que referirnos a este 
último por ser menos conocido del: 
público deportivo. Podemos con-1 
tar que se permitió usar la Gille- i 
te por primera vez hace solo trein- ( 
ta días y esto por pura presuu-
c ión. 
E s conocido de aigunos. pues el 
año pasado se llevó el campeonato 
de su clase en los Juegos Olímpicos 
celebrados en París, pero como es-
ta clase de productos no se pagan 
muy caros en los círculos del bo. 
xeo profesional, pasó pronto an 
la mente de los fanáticos, hasta 
que este mismo año después de ter 
minar su bachillerato en Califor, 
ííia, al solicitar de sus mayores el 1 
dinero suficiente para seguir es- ¡ 
tudiando, estos le dijeron que se \ 
las arreglase como más prudente 
le pareciese a él, para conseguir- | 
se los buenos 'shoes" y las maja-
guas detonantes a que es tan afi. 
clonado. 
E l muchacho se dijo: "Bueno, 
veremos a ver de donde salen'' . . . 
E l niño había aprendido a bo. 
xear bajo la dirección de Blake, 
en el Los Angeles Athletic Club 
v uno de los hombres más caba-
llerosos que con esta clase de es-
\ pectáculos conocemos conectado. 
| "Quiero buscarme la frita, con 
| mis puños," díjole L a Barba. 
Blake le contó que por un Demp 
! sey, había mil que se morían da 
hambre. 
L a Barba insistió y Blake lo 
inició en el campo profesional. 
Desde ese momento su carrera 
fué una serie de truinfos Ininte. 
rrumpidos que culminaron en la 
derrota que propinó al campeón 
mundial de peso mosca, Frankk 
Genaro. 
Algún trabajo le costó, pero de. 
rrotó a un campeón oficialmente 
reconocido y obtuvo en consecuen-
cia el título aunque la Comisión 
de Boxeo de Ne^ York no quier? 
reconocerlo, por no ser L a Barba 
de edad para ello. 
Acaba de celebrar un match ea 
el Madison Square Carden contra 
Le-w Perfetti, un bantan Tveight 
que se las trae, y a! final del sexto 
round, l ímite de la pelea, tenia 
a la concurrencia en pie ovacio-
nándolo , 
Después de esta consagración, 
en la que intervinieron lo misme 
promotores, que críticos, que el pú 
blico fatigado de la ciudad impe-
rial, L a Barba y su manager ¿e 
han visto asediados para que fiv_ 
men peleas, por la cantidad que 
quieran, en el día que gusten y 
dejando a su elección el contrin. 
cante. 
Tex Rlckard le ofreció tres con-
tratos muy cerca de los de las pro-
porciones de Dempsey. ¿Qué hizo 
el niño? 
"Me voy para mi casa tan pro si-
to como pueda. Es la primera vea 
que paso unas Pascuas fuera de mi 
familia y los extraño muebo. 
Los promotores se miraron, mi 
raron al niño y se fueron junto 
al manager de este: 
'¿Qué va a hacer usted cou él? 
le preguntaron. 
— Y o me voy con él, ambos que-
remos volver a casa. 
Y sin más ni más cogieron el 
tren de vuelta. 
E L B A R C E L O N A S E A N O T O 
S U P R I M E R T R I U N F O C O N 
E L E Q U I P O D E V I E N A 
B A R C E L O N A , diciembre 25. 
— (Servicio Especial para DIA-
RIO D E L A MARINA, trasmi-
tido por el hilo directo de la 
United Press . )—Hoy tuio 
efecto, ante una concurrencia 
de más de veinticinco mil es-
pectadores, la reapertura del 
campo de fútbol del club Bar-
celona, el que estaba clausu. 
rado poi' una orden del g»-
bernador de esa ciudad, señor 
Martínez Anido, por faltas de 
orden patriótico, que se co-
metieron en dicho campo du-
rante la celebración de un 
partido de fútbol. 
L a reapertura del campt» 
tuvo lugar con un encuentro 
entre los equipos Barcelona y 
el primero de Viena. resultan-
do ^ encuentro interesantísi. 
mo, siendo uno de los mejo-
res partidos que se han pre-
senciado esta temporada. 
E l resultado del match fué 
de dos goals a cero a favor de 
los catalanes, quienes se ano-
taron el triunfo en la primera 
salida a su field, después del 
castigo. 
ALEJANDRO 0MS PUSO LA PELOTA DEL 
TAMAÑO DE UNA AVELLANA A LOS DOS 
LANZADORES DEL PICKTEAM ORIENTAL 
Juanelo Mirabal y Martín Dihigo resultaron ser los pi tchers .—En 
cambio, David G ó m e z , p i t c h e ó admirablemente permitiendo sola-
mente dos hits y una c a r r e r a . — E l Central le g a n ó al Gimnasio con 
a n o t a c i ó n de nueve por tres 
J E S S MC M A H O N T R A B A J A 
P A R A Q U E H A Y A N B U E N O S 
B O U T S E L A Ñ O E N T R A N T E 
Santiago de Cuba, diciembre 25. 
— (Por telégrafo) .—Con asistencia 
de más de cinco mil fanáticos se 
efectuaron los dos juegos anuncia, 
dos para la tarde de hoy. E l pri-
mer match tuvo efecto entre los 
clubs "Central" y "Gimnasio", re-
sultando vencedor el último con 
anotación de nueve carreras por 
tres. 
Se distinguieron en el batting, 
el gran "Moyarí" (Esteban Mon. 
talvo), que bateó colosalmente; 
Maceo, que ligó de catro veces que 
visitó eí home.plate tres indiscuti-
bles. Dihigo ocupó el jardín cen-
tral del club Gimnasio, saliendo 
estrucado dos veces. E l pitcher 
del Central que responde al nom-
bre de Rossell se mantuvo intran-
sitable durante todo el juego. 
"Chichi" Casamayor, más conoci-
do por Diablo Azul, hizo explosión 
en el qinto inning a fuerza de es-
tacazos . 
Abren estaba infranqueable, no 
habiendo quien se atreviera a ro-
barle la segunda, pues tenia la ca-
rabina endemoniada. Todos los 
demás jugadores realizaron una 
hermosa labor, muy de acuerdo 
con la de los players ya mencio-
nados . 
de botella a la almohada virginal. Gu- pitcher zurdo tampeño que estaba a«-
en medio de los ¡ das, promoviéndose algunos en. 
cuentros-pgilísticos ( 
anunciados en el programa. 
'a. de esa 
tiérrez da" un besa las manos a Levis i sempeñando el jardín Izquierdo, suel-
. quien hace el tiro alto a WUson y ta un Indiscutible al centro, haciendo 
unos y los silbidos de ¡ que no estaban jel bateador ea aafe en primera. Alva- quí el Diamante Xegro entrara go-
rea se quedó con la carabina a l hom- zoso en la accesoria margontana con 
bro. E s e y no otro es el historial e i a c - ¡ l a segunda carrera, yendo Winter a 
to de las tres carreras azules. L e - i la antecámara . Fué ese el instante 
vis a l Ir al banco empezó a cambiar ¡ más emocionante para los partidarios 
la peseta, con lo que dió a entender ¡de los rojos y también para los de 
que el lechón le había hecho daño, ] los azules. Un hombre en tercera y 
X U E V A Y O R K , diciembre 2 5 . — 
.tess Mac Mahon, el match maker 
del Madison Square Garden. está 
muy ocupado haciendo todos los 
preparativos para que el año que 
viene ocurran muy buenos matchs 
de boxeo en el nuevo Garden. 
Se anuncian dos peleas que ten-
drán lugar, una, la noche del prl. 
mero de año. entre Todd y Shade: 
y otra, entre Mickey Walker y ei 
inglés Milligan, por la posesión del 
título, que disfruta Mickey. 
Tanto Todd como Milligan han 
estado aquí en otras ocasiones. 
L L E G O C A P A B L A N C A 
E n el segundo maích de la tar-
de que fué entre el potente club 
Holguín, de Manolo Cueto y un 
pick.team organizadc\ entre juga-
dores del Cuba, Central y Gimna-
sio, se vió también buena pelota. 
Fueron los baterías, por el Hol-
guín, Juanelo Mirabal y Nerón . 
por el pickteam, David Gómez, co. 
nocido cariñosamente por "Mono 
de Tejao" y el cojo Pablo Gámi/. 
dos players del desaparecido club 
San José, de Pelayo Chacón. 
Desde el comienzo los mucha-
chos del pickteam llevaron lo oTeu-
siva, atacando a los visitantes sin 
miramiento alguno, anotando ca-
rreras en cuatro de los seis inninc-
que se jugaron, lo qe resultó de 
la siguiente manera: 
1 2 3 4 5 fe 
0 3 3 0 2 1 Totai: . 
E l héroe del encuentro resultó 
ser el Caballero Alejandro Oms. 
que con dos en bases le puso la 
bola a Mirabal del tamaño de une 
avellana, sacándola de aire por en-
cima de la cerca. Juanelo tuvo que 
ser sustituido por 'Martín Dihigo 
pues aquél no era suficiente para 
contener los terribles estacazos 
que Oms, Champion Mesa. Mayarl, 
Sierra, Zarzo, Gámiz y demás in-
dividuos de la tribu. Siendo el 
Alejandro Oms que no conforme 
con lo que habla hecho anterior, 
mente, en el sexto acto empujó un 
terrible mameyazo por el jardín 
central, llevándose nuevamente la 
cerca y anotándose con ello su se-
gundo home-run de4a tarde. Tam. 
blén tenemos que hacer notar que 
Mono de Tejao sólo permitió dos 
hit? y una carrera. 
Corresponsol. 
C A L L A H A N P E L E A R A C O N T R A 
R O C K Y KAíVSAS, S I L E GANA 
A P A L M O R A N E N F E B R E R O 
nato de Europa. Tonng Ciclone se ung" Ciclone, é u . o l , UU gran decaimiento, pues 
f i s i ó n de Es el encuentro a más de ser emocio-; había anotado un triunfo sobre el 
' nante, fué rudo. I Competón Ruíz, qut entonces lo 
E l ' madrileño Ruíz demostró | era sólo de España. Por eso es 
combaf°frecieron un i siempre mayor acometividad, su | que al 
resultaCn?bate 
^ oí!01011. DuBOt0t?08 ellos de | tente de campana a campana; tam. I que recobrara su cartel perdido con 
a quince ; espíritu de combate 1 omantuvo la . i diera una nueva oportunidad para 
V e ^ m o el asmr nt0 61 cam- blén sus golpes tenían más punch el boxer estilista Ciclone. Si éste 
' ^ n t r ^ bieD Dren encoI1trá-1 que los de su oponente. Young | futiese el punch del campeón, en. 
Parados para el | Ciclone hizo gala de su tecnicismo, tonces no sería Ruíz el amo de 
de su alta escuela, pero no le bas-lla faja del peso de pluma. 
no volviendo a la l ínea de fuego y otro en primera, habiendo ya dos outs 
apareciendo en su lugar el prolonga- y estando con la estaca amenazando 
do Winter, quien logró cerrar el puer-
to a los azules, aunque a él le die-
ron otros cinco hits, Igual número que 
le hablan propinado al panamefio In-
digesto. 
Como la culpa de una rosa, el r«-
en el home píate la voluptuosa figu 
ra de "Tata" Wilson. Un buen tran-
cazo de bateador tan recio hubiera 
puesto la caña a tres trozos, pero 
(Continúa en la página 16) 
E n la mañana de ayer llegó 
de regreso de su viaje a Rusia 
el campeón mundial de ajedrez, 
i.uestro ilustre compatriota Jo-
sé Raúl Capablanca, ocupante 
del tercer lugar en el torneo de 
Moscow. Queremos dar la más 
cordial bienvenida por este 
medio al maestro genial del 
juego-ciencia, deseándole todo 
género de felicidades al hallar-
se de nuevo en el seno de su' 
familia y en su "patio", donde 
tanto se le distingue y quiere. 
X U E V A Y O R K , diciembre 25 .— 
(Por la United Press.)—Mushy 
Callaban, de California. tendrá 
chance de aparecer en un ring neo. 
yorquino, y parece que se enfren-
tará con Rocky Kansas, en el Car-
den, si sale bien de su pelea con 
Pal Moran, que tendrá lugar en el 
mes de febrero en New Oiieans. 
L O S M E J O R E S S P R I N T E R S 
C O R R E R A N E N M A D I S O N 
S Q U A R E E N F E B R E R O 
La Wills sale para Europa el día 
15 de enero. E s posible que du-
rante este viaje tenga oportunidad 
de enfrentarse con la Lenglen. 
Un premio de seiscientos pesos 
va a ser otorgado en el Manhattan 
Chess Club, al que resulte vence-
NUEVA Y O R K , diciembre 25.— 
(Por la United Press).—Cuatro de 
los corredores de distancias cortas 
más veloces del mundo tomarán 
parte en una competencia que ha 
de celebrarse en el Madison Squa-
re Garden el día 4 de febrero. 
Ellos son Hubert Houbeu, Frank 
Hussey, Hart Hubbard y Lorea 
Murchison. 
Houben venció a Murchison • % 
Padock en Alemania el año pasado. 
dor en el torneo de ajedrez q«« so. 
menzará el día 8 de enero. 
Los favoritos son el actual cham 
pión del Oeste y el de Hungría 
KUpchlck, y Maroczy. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
F 
A L A S D O S F U N C I O N E S P E L O T E A D A S E L D I A D E N A V I D A D . 
C O N C U R R I E R O N L O S F A N A T I C O S D E L E Y Y L O S F A L S I F I C A -
D O S . Q U E L O S H A Y 
P o r l a t a r d e , u n b u e n p r ó l o g o . — D e s p u é s , n o s o n r e í r s e , p o r q u e 
P e p i l l a M a l a t t e s t a y l a R e i n a se q u e d a r o n e n d i e z 
H O Y . U N A F U N C I O N , P O R L A T A R D E . Y O T R A . P O R L A N O C H E 
U n g r a n n o c t u r n o , n ú m e r o d o s . q u e g a n a n M a r y y F l o r a 
Dos grandes funciones. Dos l ltna-
sos. Catorce horas d» va ivén , de emo-
clfln. de empate, de tragedla. Una 
Navidad colosal. Por la tarde embullo 
y entusiasmo; por a noche luz, ele-
gancia, gracia, alboroto y grito oon-
l ínuamente continuo. 
Primero de por la tarde, de SO tan-
tos; do blanco: Elena y Angelita; de 
azul: Marcelina y Angela; grande y 
bello contubernio pe lot í s t i co; dos ra-
chas furibundas: el primer empate 
on 21; el segundo en 22 y el tercero 
en 23. 
¿ H a y tragedla? 
Ninguna tragedla. 
Ganan las azules. Un prfilogo patá,. 
Cobramos de la primera quiniela, 
que se llevaron, peloteándola como 
dos barbianas, Paquita y Encarna. 
Pagaron a 23 pesos, 
Y nos metimos en los laberintos del 
segundo, que a Dios gracias no tuvo 
grandes laberintos numéricos . Lo pe-
]otearon, de azul, Elbarrera y María 
Consuelo, contra las blancas Josefina 
y Lol lna. Como anarquistas y monar-
«as siempre e s tán en desacuerdo, las 
dos azules aprovecharon la efiscor-
(iancla para ponerlos verdes, y hasta 
dejarlas en el desgarrador pelao de 
diez. 
— ¡ X o sonreírse! Elbarresa y Ma^ 
ruja, estupendas. 
Cobramos de la segunda quiniela, 
los treinta pesos que Importaba; di-
mos las m á s corteses gracias a Eiba-
rresa y Gloria y nos fuimos por el 
foro para volver, 
Y a las ocho y media pa las nueve, 
penetramos por el foro en el Habana 
Madrid. Más y mejor gente que los 
del llenazo de por la tarde. 
Palmas, danzón, con sus golpes fre-
nét icos de son, y til mismo son ce por 
la tarde. A l peloteo del prólogo noc-
turno, que ralieron a pelotear, las 
Llancas, Elisa y Paquita, contra las 
.-¡zules, Marcelina y Carraenchu, Co-
mo estas dos azules no hicieron la 
contra que todos esperábamos, pues 
las blancas, peloteando muy donesa-
rnente, se lo llevaron con los Juanetes 
por delante, dejando a las azules en 
los quince de la niña bonita que tie-
ne mal de amores. 
Me se olvidaba algo muy Importan-
te de este prólogo; que empataron en 
una y que más nunca volvieron e em-
patar. 
Carmenchu y Paquita nos sacaron 
de la neur» pascual, l levándose la 
primera quiniela. 
Y menos mal que vino Dios a ver-
nos otorgándonos ver y aplaiidlr el 
número dos nocturno, que fué de loa 
fenomenales de la serie do despam-
panantes, ya que lo pelotearon a 
guerra, san gre y fuego por doquier, 
las blancas, Mary y Gloria, contra 
las azules. Sagrarlo y Petra; estu-
pendo en la primera decena; estupen-
do en su segunda, y estupendo-en su 
tercera; empates de los que retuercen 
el cuello en nueve, doce, ve int i sé i s , 
veintisiete, veinulocho y en 
— ¡ L a trág ica! 
Ko nos escapamos. 
Ganaron las blancas. L a ovación 
repercute en Guanabacoa. L o s del 
cuello vuelto encantados. 
De la segunda quiniela, cuarta dtel 
día, ni pregunten ustedes; la ganaron 
Gloria y Consuelín, que pagaron $28. 
Mejor, muaho mejor, que el Clearlng 
Hoi íse . No confundir a este clearlng 
con el clarín frenét ico de la orquesta. 
Y a para cerrar el glorioso día de 
Navidad, salieron a pelotear el feno-
menal, Elena y Gracia, de blanco, con-
tra Angeles y Consuel ín . Y en toaal; 
muy mal. Se pelotean catorce tantos 
muy malitamente y se dan la mar de 
empates muy malitos "también. E l úl -
timo ocurrió en el estado catorce. 
Después peloteó un poquito bien Con-
suel ín y aquello se acabó sin pena y 
sin gloria. L a s blancas, que estu-
vieron peores quedaron en 19. 
Elena, poco y mal; Gracia, mucho 
y mal; Angeles, no nos pareció aque-
lla Angeles fiera e iracunda que nos 
levantaba de los asientos. Y la única 
bien, Consuelín, que es un chel ín de 
oro. 
L a s otras nos amargaron el turrón. 
— ¡ V a y a sombrillazos'. 
Hoy sobado popular del pueblo so-
berano, la soberr.na Empresa ha dis-
puesto que so pelotee una gran fun-
ción, por la tarde y otra brillante, 
por la noche. 
O lo que es lo mismo; al que no 
quiera caldo, taza y media de lo mis-
mo para el mismo. / 
—¡SI pido caldo, aunque sea galle-
no, no me pongan flores! 
DON F E R N A N D O . 
L A L O Y J U L I A N M O R A N O F R E C E R A N H O Y 
L A U L T I M A P E L E A D E L A N O E N A . C O L O N 
A y e r h u b o 1111 g r a n j u e g O e n ^e e f e c t u a r á n tres p r e l i m i n a r e s y u n i n t e r e s a n t e s e m i f i n a l d o n d e 
. i i i i a c t u a r á A n i s i o O r b e t a c o n t r a E u g e n i o F e r n á n d e z , a seis r o u n d s 
e l q u e s a l i e r o n l o s A z u l e s . 
p o r l a p u e r t a g r a n d e L0S p ™ son bien p o p u u r e s 
(V iene de la p á g i n a 15) 
sucedió lo de la fábula de la zorra y 
las uvas, "estaban verdes". E l mo-
renote disparó sólo un roller inofen-
sivo a segunda, siendo destripado en 
la Inicial por tiro de Portuondo a esa 
base. 
, Quedaron encantados los fanát icos 
de ese juego de ayer con que dió prin-
cipio la segunda parte del champlon, 
con cuyo resultado la Copa D I A R I O 
D E L A M A R I N A el trofeo oficial del 
Champion, tomó ligero tinte azul, a 
más del que venía teniendo, pues no 
s© ignorará que el anterior champion 
lo ganó el Almendares, y la copa será 
del club que primeramente gane dos 
campeonatos, sin haber necesidad de 
que é s t o s sean consecutivos. 
Hoy volverán a encontrarse Rojos y 
Azules, dando comienzo el juego a las 
tres en punto de la tarde; veremos 
si hay otro "indigestao" en el campo 
rojo. 
Guillermo F Z . 
H A B A N A 
V . C . H . O. A E 
Ramos c f . . 
Estrada I f . . . 
"Wilaon I b . . . 
Torriente r f . . . 
Herrera 2b. . . 
R , González 3b. 
Rojo c 
Quintana su. 
Lev! a p 
WInters p . . . . 
J . Méndez x . . . 
Totales 37 2 10 24 12 1 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A B 
Dreke I f . . . 
Portuondo 2b. 
Baró cf. I b , 
Campeonato S e mi-Juveni l Viboreño 
Eloy Romero pitcheando colosalnien. C . Pous, E . Pous, Delgado GottardI 
t3 da otro triunfo al J e s ú s del Moa- | Pérez y B a l l e s t é . 
Lloyd ss 4 
Fernández c . . . . . 4 
Fabré rf 4 
Pérez I b . . . . . . . . 0 
Gutiérrez Sb 4 
Alvarez p 4 
Marsans cf 2 
9 3 
•.e.—uarfo Proh:as derrota al Atlét ico 
Social eu reñido match. Anotac ión por entradas 
C . H . E . 
C. H . E . Con inusitado entusiasmo tuvieron ! lugar el pasado domingo 20, en el 
Invencible Park, los juegos en opción , 
al Campeonato Seml-juvenll Viboreño ¡J . del Monte.. 072 002 002 13 14 1 
que con tanto éxito se viene cple- ¡Cienfuegos . . 122 010 001 7 5 3 
brando én dlchosf terrenos. | Por la tarde se enfrentaron Darío 
A las nueve en punto de la mañana Prohías y Atlét¿co Social anotándose 
se dejó oír la potente voz del umplre | los primeros un nuevo triunfo del 
do homo señor Armenteros, pidiendo ! que fué factor importante el magní-
p láy; inmediatamente comienza el ¡fleo lanzador C . Valiente, el cual ac-
tuó en gran forma. E l juego fué muy match, el cual transcurre rápidamente 
sin la menor discusión u otro en-
torpecimiento. A l terminar el noveno 
innlng el club J e s ú s del Monte ha 
obtenido un nuevo triunfo que los 
reafirma m á s en el lugar de honor 
del campeonato, Eloy Romero, el no-
vel lanzador "blanqui-negro" supo 
reñido y en la úl t ima entrada del no 
veno estando el score empatado se 
decidió a favor del Prohías por un 
oportuno hit de Cándido Miranda el 
gran Inicialista. 
Todos los players de ambos clubs . , 
se distinguieron, principalmente Cas- i ae los 
Totales 33 3 10 27 
Anotación por entradas: 
Habana . . . . 000 100 001— 2 
Almendares . . 300 000 OOx— 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: F a b r é . 
Sacrifice hits: P é r e z . 
Stolen bases: "WUson, L l o y d . 
Double plavs: Gutiérrez a Portuon-
do a B a r ó . 
Struck outs: Alvarez 6, Levls 1, 
WInters 3. 
Bases on balls: Alvarez 1, Levis 1, 
Winters 2, 
Dead balls: Alvarez a R , González, 
Passed balls: Rojo 2. 
Tiempo: 2 horas, 
Umpires: González (home) Magrl-
ñat (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránqulz , 
Observaciones: hits a los pitchers a 
Levis 5 en un Innlng y 8 veces. Lo 
perdió Levls , x corrió por Quintana 
en el 9o, 
T O M M Y L O U G H R A N D E R R O T O 
P O R D E C I S I O N A " K I N G " 
S 0 L 0 M 0 N E N 1 0 R O U N D S 
F I L A D E L F I A , dic iembre 2 i 
mantenerse intransitable durante los i tillo, Cejas y Garda , del Social, y E s 
'tenoz, Mateo y Mixánda, del Proh ías , nueve innings, estrucando a doce y 
permitiendo feólo cinco hits disemi-
nados a un club como el Cienfuegos, 
que ni Minguil lón, el pitcher de la 
Policía, pudo dejar nn cinco hits. 
Tomaron parte activa en la victo-
ria los players "blanqul-negros" si-
guientes: Fuentefr ía Gustavo Gross-
E L T E A M C A M P E O N D E L O S 
J U E G O S O L I M P I C O S G A N O 
C O N S C O R E D E 1 0 A 0 
V A N C O U V E R , diciembre 2 5 , — 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) . — E l team 
de rugby, c a m p e ó n mundia l do los 
.iuegos O l í m p i c o s , de San F r a n c i s -
co, d e r r o t ó a l team de Vancouver 
"Rep", 10 por 0 delante' de cinco 
mil espectadores. 
S E L E C C I O N E S P A R A L A S 
C A R R E R A S D E H O Y E N 
" O R I E N T A L P A R K " 
R A C I N G F O R M 
1. —Doy of Peace, The Almoner, 
Corenne, Jim Dalsy . 
2. — C o I c f s u s , Hun Conaway, De'co-
rative, Fellcitous. 
0.—Knot Grase. Searchllght I I I , 
Hutchison, Dorble V a n . 
4. —Shine On. Itock of .Ages, Ver-
bena, Star cf E v e . 
5. —Kavana Electric. Llt t le Smoke, 
Atloo, Jcurett. 
« . — L f g o o n , Zero, E l l a •Wcod, InvI-
gorator. 
7 .—TIs Seth, Blowing Bubbles, Mo-
desta, Weary Dlck , 
L a mejor apveata: 
D A Y O F P E A C E 
R U N N I N G H O R S E 
Por E L R I O R E Y 
1. —Jim Dalsy, The Amoner, Soló-
me n's Favor . 
2. —Hun Conaway, Oolossus, Deco-
rai ive. 
8.—Knot Grass, Ssearchllght IIT, 
ErSuble V a n . 
4 —Verbera, Shlne On, DeMa Robbla 
Anotación por entradas 
A . Social . , , . 102 000 013—7 9 2 
Darío Prohías , , 100 050 011—8 12 2 
E l próximo domingo a las nueve jue-
gan Darlo Prohías y Jesús del Mon-
te; este juego tiene gran Importancia, 
pues si triunfa el Prohías empatará 
con el Jesús del Monte en el lugar 
de honor, haciéndose más Interesante 
la contienda. Por la tarde a las dos 
jugarán los "atlét lcos" Social y Cien-
fuegos, que es tán empatados. 
CAMPEONATO S E M I J U V E H T 
YIBORZTÑO 
E S T A D O D E E O S C E U B S 
J m.Dp. As. A c . G . Ave 
J . del Monte 
Darío Prohías 
Atlét ico Social 
A t . Cienfuegos 
Perdidos , . 
800 
600 
( P o r l a Associated P r e s s . ) — T o m -
my L o u g h r a n d e r r o t ó por d e c i s i ó n 
jueces a l p a n a m e ñ o K i n g 
Solomon, en un bout a diez rounds 
.celebrado hoy en esta c iudad. 
Solomon pesaba cuando s u b i ó a l 
r ing , 190 l ibras , y s u oponente, 
174 l i b r a s . 
,..y,, . 
E s t a T a r d e s e I n a u g u r a e n 
e l F o r t u n a S p o r t C l u b u n 
C a m p e o n a t o d e H a n d B a l ! 
E n P r i m e r a C a t e g o r í a f i g u r a n 
tres " a s e s " : M o n g o P é r e z , I s -
m a e l L ó p e z y J u l i o V á z q u e z 
J u l i á n M o r á n , oponente de L a l o esta noche en e l s tar bont 
Si anteayer, jueves, f u é Noche-
buena por el Nacimiento del R e -
dentor, esta noche s e r á Nochebue. 
n a para L a l o D o m í n g u e z s i con. 
sigue vencer-pOr teroera vez a Mo-
r á n , o p a r a M o r á ü s í logra des-
quitarse de las dos derrotas iine 
le i n f l i g i ó e l T e r r i b l e Mulato en 
sus encuentros anter iores . Y sera 
t a m b i é n Nochebueha, noche ópti-
ma, para todos los amantes del 
arte v i r i l de l a defensa personal, 
•porque p r e s e n c i a r á n uno do los es . 
p e c t á c u l o s boxís t ieo í j m á s emocio. 
nantos que en Cuba se han o í rS -
c i d o . 
E s t a noche veremos en a c c i ó n 
a dos de los peleadores m á s v a -
lientes y entendidos que han. des-
filado por los r ings cubanos, y los 
veremos en su mejor forma, a d m i . 
rablemente preparados para com. 
batir desde el principio de l a con-
t ienda a toda velocidad, y m á s 
que n u n c a ansiosos de alcanzar el 
triunfo, no s ó l o por lo que esto 
tiene de honroso, sino porque tr iun 
far en estos momentos, en v í s p e r a s 
de In ic iarse l a temprada pugills-
t ica m á s importante y remunerat i -
v a que a q u í se ha celebrado, r e . 
presenta una dulce promesa de 
muy buenas y "muy jugosas peleas 
en u n futuro cercano . 
E s t o , tanto como el amor propio 
profesional que h a caracterizado 
siempre a estos dos m a g n í f i c o s pe. 
loa dores, explica el e m p e ñ o que 
ambos h a n puesto en prepararse 
para 
Dios manda, s in- omit ir u n "solo 
dstalle y s in detenerse ante n i n -
guna p r i v a c i ó n y n i n g ú n sacr i f i -
cio . 
Y ambos d e m o s t r a r á n m u c h a 
cordura s i echan el resto, pues de 
no hacerlo a s í se e x p o n d r á n a que-
dar deslucidos cuando se les c o m . 
pare con los peleadores que to. 
m a n parte en los otros bouts . Son 
todos estos muchachos de p r i m e r a 
cal idad y todos los encuentros h a n 
sido admirablemente casados, co-
mo puede verse en e l programa 
que a* cont inuaci6n reproducimos. 
A c t u a r a de referee e l insust i tuible 
F e r n a n d o R í o s . 
H e a q u í el programa completo: 
P r i m e r pre l iminar , a 4 rounds: 
Ju l io Carbonel l , J icotea vs Mario 
Campos, F i r p o , 
Segundo pre l iminar , a 4 rounds, 
R a m ó n A r g u d í n , e x - c a m p e ó n fea-
ther amateur vs J e s ú s Baca l lao , 
E l P i n a r e ñ o . 
T e r c e r per l iminar , a 4 rounds , 
K i d Salgado, E l Sagiiero vs T o m . 
my Albear , E l negrito de l a r i s a . 
Cuarto pre l iminar , a 6 rounds, 
Anis io Orbeta , e x . c a m p e ó n l |ght 
amateurs , vs Eugen io F e r n á n d e z , 
fEl T i g r e E s p a ñ o l . 
Pe lea Ofic ial , a 12 rounds: J u -
l i á n M o r á n , C a m p e ó n V e U t ^ 
weight de E s p a ñ a vs L a l o D o m í n -
el " b o u t ^ d r esta"noche como' guez, c a m p e ó n de C u b a . 
M I K E O ' D O W D G A M O P O R 
D E C I S I O N D E L R E F E R E E 
A M I K E G I L L , E N T A M P A 
T A M P A , F i a . , diciembre 2 5 . — 
I n t e r e s a n t e s C o m e n t a r i o s 
S o b r e l a L a b o r d e L u q u e 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE FOOT BALL ASSN. 
(Uni ted P r e s s ) . — M i k e O'Dowd. Pitcher ^f01'0 ^ el 
L - x . , . , . . . ' rutTf.v Vanee como el 
1 2 3 3 
R E C O R D U E L O S P I T C H E R S 
J . C . G . P . A v e 
bautamweight, g a n ó ipor d e c i s i ó n 
do Irefereo a Mike Gi l í , c a m p e ó n 
peso mosca de la costa del P a c í f i -
co, en una pelea ce lebrada en é s -
ta, que d u r ó diez rounds. 
Mientras O'Dowd, que t e n í a ven-
tajas en peso y alcance, l l e v ó l a 
mejor parte en la l u c h a separado, 
260 el "infighting", Gi l í se comportaba 
mejor. 
C á r t e r Johus , f lywelght de T a m -
pa, n o q u e ó a su paisano W i l l i e San-
Lorenzo, j m s 
Royer, AC ' 3 
Ballesté , J M . . . 2 





Valiente. D P . 
Socarrás, D P . 
Romero, J M . . 
Valdés , A S . 
Gross. J M i 
Gutiérrez, DP 2 
Arlas, AC „ 2 
Alonso, D P 2 
Gómez, AS 2 
Contreras, A C 2 
0 1000 
(Associated Press) 
N E W T O R K , diciembre -6 .—Indi-
cando el hecho de que John McGraw 
haya rechazado las proposiciones que 
el Clnclnnatl le hizo ofreciéndole al 
centerfield E d Roush, a cambl odel 
Giganta George Kel ly y pidiendo el 
"que sigue a 
Dazzy Vanee como el diestro más 
efectivo de la L i g a Nacional" a cam-
bio de F r e d Fitzslmmons, "Monitor" 
hace los siguientes comentarios en la 
edición de mañana del New York 
World. 
"John McGraw ya no es ̂ 1 hombref 
quo le gusta Jugar con los gallarde-
tes; ya no es el oportunista de tiro 
rápido que está en todo momento dis-
puesto a deshacer su team para con-
seguir un player y ganar de tempora-
da en temporada. E l hecho de que ha-
O r d e n d e j u e g o s p a r a e l d o -
m i n g o 2 7 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 2 5 , e n o p c i ó n a l C a m p e o n a -
to R e g i o n a l d e 1 9 2 6 . 
C A M P O D E L O L I M P I A 2>. C . 
( C o l u m b i a ) 
8 : 3 0 A . M . : 
A t h l e t i c v s C a n t a b r i a 
9 : 9 5 A . M . : 
R o v e r s v s E s p a ñ a 
1 1 : 0 0 A . M . : 
V i l l a l e g r e v s C o m p o s t e l a 
Hoy d a r á comienzo en el F o r t u -
n a Sport C lub un Campeonato de 
H a n d B a l l (Pe lo ta a mano) entre 
el grupo de jugadores que concu-
rren cotidianamente a l a canchi ta 
de San L á z a r o 114 . L o s mismos 
jugadores son los organizadores de 
este torneo, que ha sido hecho en 
ver s i Mongo P é r e z mantiene su t í -
tulo de C a m p e ó n Nacional , obteni-
do en bri l lante jus ta en la cancha 
del Club F e r r o v i a r i o . 
H a y dos C a t e g o r í a . P r i m e r a y 
Segunda . E n l a m á x i m a f iguran 
el doctor I s m a e l L ó p e z , quien tie-
ne l a gloria de haber sido el ú n i c o 
que se iba anotado u n triunfo so. 
bre e l C a m p e ó n Nac iona l : Alfonso 
P e ñ a , que estaba h a c i é n d o s e el re-
sabioso atribuyendo su m a l a for-
m a a c t u a l ; Oscar C a r b a l l a l , " E l 
Incomprensible", pues unos d í a s 
juega fenomenalmente y otros, en 
cambio, resul ta una n u l i d a d ; Ju l io 
V á z q u e z , ' ' E l Zurdo Peligroso-", 
que es uno de los m á s fuertes con . 
tr incantes^ Miguel Aniceto, "E\ 
V i e j o " , y " Ñ i c o " P é r e z , hermano 
del C a m p e ó n . Hacemos constar 
que " Ñ i c o " no v a a esta contien-
da a hacer el papel q u é hic ieron 
loa rusos con Bogoljubow en el 
torneo de Moscow; s i é l puede me-
terle el hierro a su hermano lo h a . 
rá* aunque d e s p u é s Mongo le d é 
las quejas a su p a d r e . 
E n la Segunda C a t e g o r í a f iguran 
Alfonso R e n á n Pedredoz, nuestro 
c o m p a ñ e r o , quien se cal i f ica como 
el " t o r ó n " de esta c a t e g o r í a a pe-
sar de sus a ñ o s ; ayer j u g ó un par-
tido de e x h i b i c i ó n COTÍ, el doctor 
J u l i á n Modesto R u í z , y se d e j ó ga . 
n a r para despistar a los muchachos. 
Torres , e l m á s t r á g i c o de los j u g a -
dores: Pepito D í a z , " E l Nervioso", 
que p e r d i ó d í a s pasados un partido 
de 50 a 10; Roberto L e ó n , que le 
pega a l a bola hasta con los codos; 
Pepito A l v a r e z el a p ó c r i f o "Moj i -
to" y Ot i l io B r e t ó n , el diminufo 
L l i l l o , que t a m b i é n es conocido 
con e l nombre de " E l Petronio de 
l a C a n c h a " . 
L o s juegos c o m e n z a r á n a las 
cinco de l a t a r d e . E l entusiasmo 
reinante nos hace predecir que a s í s , 
t i rá una gran concurrenc ia . P r o -
bablemente, h a b r á un par de po-
l i c í a s para cu idar del o r d e n . P o r 
cierto que, a l conocer esto Ja ime , 
e l Conserje del C l u b , expuso su 
o p i n i ó n de que los juegos se efec. 
tuasen de noche, pues de esta ma-
nera e s t a r í a m á s cuidado, y no vol-
v e r í a a pasar el susto que le h i . 
c i é r o n pasar los Cacos, l a m a d r u -
gada del 2 4 . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A R 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
Si: iS r U R I i O N E S , P A R A E J E M P L A R E S D B 3 AS OS Y *r 
J I M DA1SY E X S U D I S T A N C I A ^ 
Caballos Peso 
J i m Dalsy. . . , , 107 
Solmona Favor 104 
The Almoner 103 
Obserraclone» 
SS su r e c o r r ) d o l I ^ ¡ : 
Ha mejorado últlmampí:. 
También correrán: Corenne 101; Walter Dant 109 y0^"1340-
S E G U N D A C A R R E R A . (Rec lamable) . 
S E I S PURLONJES. P A R A E J E M P L A R E S B E 3 ASOS Y MAS 
B E C O R A T I V E H A C O R R I B O MUY BIEW 
Caballos Peso /->v — ZZzZ Observación^, 
Só^'.::::::::::;:::: $ E f ^ r r ¡ ^ ^ ; , . 
£ , r < & : : : : : : : : : : : : : } ; ? ^ 3 ^ » . 
0 «oa 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable) 
S E I S T U R B O K E S . P A R A E J E M P L A R E S B E 3 ASOS Y * r * c „ 
toas, Ptenuo 
K N O T G R A S S E S L A C L A S E AQUI 
Caba1103 Observaciones 
Knot Gross *. 109 




Muy dif íci l de d e r T ^ T 
Una posibilidad lejana * 
Más a su gusto en fans^ 
Laura Cochran 1C6; Doijble Van 104 v r , 
y Searchllght 
C U A R T A C A R R E R A (Rec lamable) 
5 1-2 F U R L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S B E 3 ASOS T MAS -b» 
V E R B E R A T I E N E B I T E R C H A R C E 
Caballos Peso 
Verbena 105 
Phine On \ 104 
Rcck of Apes i o i 
Star of Eve í,s 
Observadores 
E s yaarua de alguna calldaí 
Corriendo Impepinablemente 
Pudiera quedar m á s cerca ' 
Debutante que pue íe 
También correrán: Miss Tubo 103 y Della Kobbla 108. "orprend*.-. 
Q U I N T A C A R R E R A (No Reclamable) 
5 1-2 T U R L O R E S . P A R A E J E M P L A R E S B E T O B A S E B A B E 8 . FrtnUo 1700 
G L I D I N Q F O X E S U R C I N C H E T E 
Caballos Peso 
H A B A N A - M A D R I D 
S A B A D O 26 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2% P . M . 
P r i m e r partido a 30 tantos 
Angel i ta y C a r m e n c h u , blancos; 
Sagrario y Angela , azules 
A sacar blancos del cuadro 11 ; 
azules del 11 112 
Gliding Fox , ios 
Mi! ton.. * ¡,5 
Wlldrake n o 
Be Yourself 95 
Li tUe Smoke 107 
Observaciones 
Debe rebar la carrera. 
E s un excelente potro. 
Otro cabal 16 de calidad. 
No debe ganar la carrera. 
Ha deteriorado mucho. 
10 
También correrán: Theodcn 107; A ttoo 110; Havana'¿fec'tríc 115- t « , , ^ y Black Prir.ce 112. ' a ^ ^ i n c u s , jomt 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
M I L L A V 1-16. P A R A E J E M P L A R E S B B 3 A S O S V MAS. PREMIO $700. 




L u r a 









L o aguantaron en su últim».. 
H a enterrado media Habana. 
Está en el mismo cairo. 
Un ejemplar Importado. 
Caribe 109; E l l a Wood 109; Chantíeller 112 e Invijo-
S E P T I M A C A R R E R A . (Rec lamable ) . 
M I L L A Y 1-16. P A R A E J E M P L A R E S P" 
Caballos Peso 
45 OS Y X A S . PREMIO 9700 
Observaciones 
Savoy . , . . r, . . 113 
Tis Seth 113 
ModlestU 104 
Avispa 107 
Leona Dará 106 
También coirerAn: Weary Dlck 10 9; BloWng' Bubbí'es 102; Cabln vtK 
113 y Polly Leighton 96. 
E l peso lo soporta bien. 
Contrario peligroso. 
Un peligro p-qu!. 
Pudiera picar. 
Mira la pizarra. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E ME 
P R I M E R A C A R R E R A . 5 1-2 Furlones . P a r a ejemplares de todas etolís. 
Reclariiablo. Premio >600. 
Caballos Peso Jockey lo 2o So 
$ 7.20 
3.40 
P r i m e r a quin ie la 
E n c a r n a ; E l i s a ; M a r y ; 
Ange l i ta ; Paqu i ta ; Ange la 
Segundo partido a 30 tantos 
Paqui ta y G r a c i a , blancos; 
Mary y L o l i n a , azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quiniela 
G l o r i a ; P e t r a ; C o n s u e l í n ; 
Lol ina ' ; E i b a r r e s a ; G r a c i a 
A L A S 8 112 P M . 
P r i m e r part ido a 25 tantos 
Marcel ina y Paqui ta , blancos; 
E l e n a y E l i s a , azules 
A sacar blancos del cuadro 11 112; 
azules del 10 112 
M a r y ; 
E n el segundo round, Santana ha 
o íooo b í i sufrido o t m ca ida y ú n l c a m e n -
0 1000 te le s a l v ó del m e l o d r a m á t i c o con-












L A P E L E A D E S P A L L A C O N 
L U I S A N G E L F I R P O . S E R A 
A 15 R O U N D S . E N M A R Z O 
B A T T I N O D E L O S C L U B S 
V . C . H . A v e 
B U E N O S A I R E S , diciembre 25. 
( P o r l a United P r e s s ) . — E n el mes 
de marzo L u i s Angel F i r p o pelea 
Atlét ico Social . . . . 152 49 57 
Darío Prohías 176 45 54 
Jesús del Monte . . . , 172 58 50 
Atlét ico Cienfuegros . . 136 34 39 





B A T T I N O I N D I V I D U A L 
V . C . H . A v e . 
Montalvo, A C I 
G . Grose, J M . . . . 
A . García. A S . . . . 
Bernal, T>P 
Castillo. AS 
.—GllolnÉT Fox. Lltt le Smoke, Wi l - I Conteras . A C 
Iraké 
C.—Zcro. "Lugcon, E l l a Wocd. 
7.—Savoy. Cabln Creek, T i s Seth. 
L a mejor apuesta: 
H U N C O N A W A Y 
M O R N I N G T E L E G R A P H 
-Day o í Peace, Walter Dant, Co-
L«dy George, Hun 
K r o t 
1 . -t» ine. 
2. —CoIosjsus, 
Ccnaway. 
3. —Searchllght H I , 
Hutchlson 
4.—Shlne OB, Rock of Ages, Della | fjraverán( a s 
Havana Electric, 
l íobbla . 
5.— Clldrake, 
Jouett. 
g.—i^agron, Zero, Caribe. 
7.—Avispa, T i s Seth, Blovlnk Bub-
bles. 
D A Y O F P E A C E 
Estenoz DP 
Arlas. AC 
F . Bal lesté , A S . 
Valiente, D P . . . . . , . 8 
Antich, J M 6 
Cabrera, AC 4 
Boch. DP 15 
Gómez, AS 22 
Llanes, A C 11 
Camacho. DP ,¿ 9 
Fuentefría , J M 12 
E . Pous. JM 17 
Fernandez, AS 17 
Carea, A S . . . , 18 
Cano, DP s 
Alborná. AC ! ! 11 
Celas. A S . l l 
Grasa, Delgado, J M . . ; 17 
Miranda, DP 21 
12 
'Romero, J M 8 
Socarrás, D P 3 
Taboada, A S . . , 3 
Valdés , A S . . . . ; . . . . 16 
Toledo, D P 13 
Ro3'er. A C 10 
Ernesto I . Dobargams, 
Compilador oficial. 
gtin noticias que fueron dadas en 
los c í r c u l o s deportivos. 

































P R O G R A M A D E B O X E O P A R A 
H O Y E N L O S R I N G S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Ridgewood Grove Sporting 
C l u b : Beny H a l l contra Nat 
P i n c u s ; I r v i n g Shapiro contra 
Char ley Rose ; J i m m y Claytou 
contra H a r r y Mulcahy; John-
ny P incus contra N I c k De S a l -
vo; H a r o l d Ebbets contra J i m -
my K e n d a y ; 6 rounds cada 
una. Casey C o h é n contra A n -
gelo Gentl le , 4 rounds. 
Common-wealth S. C : B e r . 
mondsey B l l l y W e l l s contra 
H a r r y Dudley; W i i l l e Powel l 
contra I r v i n g B lge ; J i m Saka-
mato contra B i l l W i l e y , d i e » 
rounds. 
14th Regiment A r m o r y : Alex 
T o v e r i s k i contra T o n y P a l m e r : 
Johnny R y a n contra Sandy 
T a y l o r ; Georgia Muigna con-
tra J immy K e l l y , 8 rounds c a -
da una . G i l l y F r a n k l i n contra 
T i g e r T h e d o r a , 6 rounds. 
ind;ca Que 
chances aventurados". 
Con referencia al formidable lanza-
dor cubano, "Monitor" prosigue di-
ciendo: 
" E l pitcher cubano Luque ha ga-
nado nada menos que 25 Juegos en 
un año para un club que, evidente-
mente, batea poco como los Reds. Lo 
que Luque podría hacer con un team 
que le diese duro a la bola es Impo-
sible predecirlo. Fitzslmmons es una 
gran promesa, pero Luque es una 
gran realidad. E n otros tiempos. Me 
Graw, el oportunista, no hubiese vaci-
lado un b61o momento. Hubiese deja-
A L M E N D A R E S P A R K 
1 : 0 0 P . M . : 
C o v a d o n g a v s S a n t a n d e r 
2 : 1 5 P . M . : 
C e n t r o G a l l e g o v s H i s p a n o 
3 : 4 5 P . M . : 
F o r t u n a v s O l i m p i a 
P r i m e r a quiniela 
E l i s a ; Angefi ta; 
P a q u i t a ; Ange la ; A u r o r a 
do a un lado al joven y cogido la 
estrella para salir en pos de la ban-
dera do 1926". 
Segundo partido a 3 0 tantos 
Ange l i ta y Glor ia , blancos; 
M a r y y C o n s u e l í n , azules 
A sacar blancos del cuadro 11 ; 
azules del 10 112 
Segunda quinie la 
C o n s u e l í n ; G l o r i a ; Angeles . 
E i b a r r e s a ; M . Consuelo; Josct ina 
T e r c e r partido a 30 tantos 
Sagrario , y Josef ina, blancos; 
E i b a r r e s a y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 ; 
azules del 12 
T R A J E S D E C A S I M I R 
V E N T A E S P E C I A L - - - G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
S a c o , c h a -
P O R S U P R E C I O 
N O H A Y 
N A D A 
I G U A L . 
l e c o y 
p a n t u l ó n 
$ 1 3 . 5 0 
$ 1 4 . 5 0 
$ 1 5 . 9 5 
$ 1 8 . 6 0 
P a n t a l o n e s d e F r a n e l a I n g l e s a , 
c l a s e e x t r a 
L A C A S A A M E R I C A N A 
GAUANO 88 ENTRE SAN R A F A E L Y SAN JOSE TELEFONO A.3614, 
S 1 9 a T 6 
S 2 2 . 5 0 
S 2 7 . 6 0 
$ 3 2 . 6 0 
9 5 | 7 ' 
12.0 2 «9 
3.!0 
Oil Lady ; lOd McDonald 
Unele Abe 115 C . Alien 
Jacobean 107 IVlcGlnnis 
Tiempo: 1.13 S-5. Gajoador, potranca de 8 años , hija de Berrllldon-Kain 
bd.v Diuslon, prcpiedi i de O. Metz^er. 
También corrieron: Double Van, Kas-tcr L1?ht y Kobcrto C . 
DBGLNDA C A R R E R A . 5 1-2 Furlones . 
Reclamable. Premio $600. 
Para ejemplares de 3 afios y mis 
Caballos Peso Jockey lo 
$10.03 i 6.C0 
4.60 3.C0 
11.20 
Quota 110 R . Parher $20.00 
Salvae-e 110 A . Hunt 
Humpy 113 I . Gorlon 
Tie-npo: 1.13 2-5. Ganedcr, potranca de 4 artos, hija de Hllrrious-Ma-
rie T . , propiedad de Mes?. H . C . Rumape. 
También corrieron: Wlnnie O'Wynn, The Almoner, Zig Zag y Tho Coyo'.c 
T E R C E R A C A R R E R A . 5 1-2 Furlones./ Para ejemplares de 3 afios y mi?. 
rieclarratle. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey lo 
Kimox. 
Wise Guy . . . 
Execution . . 
Tiempo: 1.13, 
propiedad de W . 
110 I , Gordon 
107 E , Sporri 
108 TV. Habjan 
Ganador, yegua de 5 años, h i ja de 
K . Fa irman. 
$ &.20 $ 8 
80 
20 i 2.0 
40 2.4) 
_ 2.40 
También corrieron: Receiver, Ponce, Marparet E . 
Golden Maxlm-Klva 
Hope, Bab y Davells 
C U A R T A C A R R E R A 5 1-
Keclamable. Premio $600. 
Caballos 
Furlones . Para ejemplares de toflas • d * ^ -
Peso Jockey lo 2o te 
$ 6.60 $ 8.60 I ^ Lltt le Bat 103 E . Snorrl 
Solomons Ki l t s 112 C . Alleni 
Vodka 109 L . Milla ., M¡ . 
' Tiempo: 1.13 4-5. Ganador, potro do 2 años , hijo d* Dlck Hnneu-.n 
nlrht, propiedad de Hialeah Sta.ble. ,. 
También corrieron: Lady lene, Hun Conaway. Sporetsnecus y 
Q U I N T A C A R R E R A . 5 1-2 Furlones . Para ejemplares de dos »fioS.— 
The Quinta BaFtlen. Pren-io $600. 
Caballo? Peso Jockey lo 2o 
Gentry . . 
Trapeze . , 
I 'arracks. 
Tiempo: 1.13 £-5. Carador, jttea d( 
propiedad de S. Boyle. 
$ 4.C0 $ t . M 3.40 102 r>. Holbert 103 McGinnis 
103 D . Flsher • 
años , h i ja de 
T a m b i é n T o r r i e r o n r D r . Cari , Aleto, LUtle Trump, Canuck y Bcnny 
S E X T A C A R R E R A . Seis Furlon-is. Para ejemplares de tedas eda * 
Chrlstmas Hardlcap. Premio $1 l^iO. 
Ths Caddy-Dorvsl 
CastM 
Caballos Peso Jockey lo 2o 
$11 .00 Glidinp Fox 113 L . Gevlnff 
Vinnipej?. .' 107 Accardy 
Fegasus l io E . Sporri 
Tiempo: 1.17 3-5. Ganador, potranca de 3 años, hU 
¿insr Belle, propiedad de Hirned Bros _ . 
También corrieron: Maximac, Randals Royal. Be Good, 
tlcan, Spanish Uose y G r a r d Bey. 
43.20 
i-a de Moss Fox-^ 
Ftirrell. * ^ 
S E P T I M A C A R R E R A . Milla y 50 Y s . Para ejemplares 
Rtclamable. Premio $600. 
de 3 afiqs v mi* 
Caballos Peso Jockey lo 
$ 3.20 Rib Gras-s 103 J . Berry 
Evenln? Star 106 W . Murphy 
•Waywa.-famo J 10G McGinnis . Giass 
Tiempo: 1.50 1-5. Gar.£dor, jaca de 0 ano», h'ja de bnon ^ 
Hcod, picpifcdad de A . Bn;sca . „ . •goy. 
También cerritron: Rir.kavous, Gordon Shaw y Crestwooa 
O C T A V A C A R P E R A . Mlila y 50 Y s . Para ejemplares <Do 
Reclamable. Premio $700. 
Caballos Peso 
Clcar Vlew 
Son of Tromp . . . 
Etive ( t o I o í c 





D . F i shar 
D . Holbt rt 




Gsi ador, potro do 3 años , hijo de 
. B . Council. 




B a s k e t B a l l e n e l N o r t e 
N E V / Y O R K , Diciembre de 1925.— 
Eos resultados de los juegos de bas-
ket hall efectuados ayer en los E s -
tadios Unidos, fueron: 
Army, 80, S t John's Í8, 
Meryland, 21, Navy 12. 
Commercc 41, Curtís 8.. 
Frankl in 28, Alurani 15. 
Columbia, 47, VTerleŷ  * ' 
AVilliams 35, Clark 19- , 
Newark A. C. 25, Prln<*to» . 
V Y . U . ?5, Union 25. 
St. Frand» - ^ 
Brooklyn Poly 23, 
Montclnlr A. C . 60: NeW 
Ueffians 17. 
- Worcesiter Tech B2, 
Textile 26. i,a*-r'"ice ^ 
Rensselaer Poly 23, St- , l8> 
C . C . N . Y . 1», Rutse!S 
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B A S E B A L L E N B E L O T 
Nuevamente volv ió a ganar el club 
BeUt y con esta ya son nueve las 
victorias consecutivas. 
I-.os Chalecos venían con Intencio-
nes de anexarse la victoria, pero se 
cayeron bajo el brazo de Olmo, que 
traía el cubo y la brocha y les dló 
una espesa lechada, como para que 
se fueran contentos. 
Véase el score: 
C H A L E C O S 
V . C . H . O. A. E . 
H I S T O R I A D E " R E O " E F R O N T O N J A I A L A I PROOKAJCA OnCXAX. TAMA I .A 
r U N C I O N 3JE HOY, SABADO 26 
D S D 1 C I E M B K E 
. on el Hoor del Veda-
^w n0ciub tendrá efecto un in-Tennis c " ^ ball pogl. 
1̂1 eTmdor de todos los has-
l-i«inen «frecidos en t i campeonato 
\ ^ora cual serán Contendlen-}t*ioT' ^..pos de la Universidad Na-
- ¿ T d e l Vedado Tennis Club, 
>'. e . terminado la contienda 
^ ^ ^ " e n un honroso empate, tie-
de JUe discutir la supremacía en un 
*10 ^match^que comenzará a las 
FS,epn punto de 1« noche, l levará 
""^mínte al « o o r Vedadlsta todo 
^ vale v brilla en nuestro üm-
I» <,ae ))atketbonatico. y es que. en 
tín match no tan sólo se verán j u -
jp de aitura. ¡sino que las dos so-
^ í d e s contendientes son. por decir-
d los verdaderos eternos rivales 
sports amateurs en Cuba y ca-
dt una de ella llevará un erran nú-
** de partidarios para que les 
"*ente con sus creers y gritos de 
tibiar del p o s ó l e ganador de es-
inteiesante match, casi resulta ne-
te ente imposible, pues nmbes teams 
encuentran buficientemente pare-
W y sólo la suerte será la encarga-
^ ¿e decidir. E l five universitario 
^ne algo muy bueno: una defensa 
Cerosa, pero no ataca muy fuerte-
ente y esto les puede ocasionar la 
'rrota. E l Tennis, en cambio, tiene 
ataque bestial, pero no se muestra 
fuerte en la defensa cerno loa 
universitarios. Será una lucha pare-
ja en la que vencerá el que más suer-
te tenga de los dos. 
De reffiee para este match, actua-
rá el importado por la Federación. Mr. 
Mitchell, ti cual, aunque si bien es 
verdad que en los ú l t imos días no ha 
t.st«do "muy católico" que digamos, 
ha prometido en este Juego decisivo 
abrir bien los ojos y contar todo cuan-
to vea y se cometa en el transcurso 
del juego, aumme el final de é s t e 
sorprtnda a s6lo dos jugadores en el 
terreno. 
Para suxiliarlo en tal empresa, es-
tarán en las lineas del out-side los 
hermanos Lookcr, dos expertos cono-
cedores del sport, los cuales se han 
captado la confianza de todos ios 
clubs en las veces que han actuado 
de jueces. 
Véanse ahora los probables line upj 
del Juego de esta noche: 
V E D A D O T E N N I S : 
E . Silva, forward. 
I j . Estévez , forwaid. 
P Trellcs, center. 
P. Consuegra, guard. 
P. Alvarez. guard. 
I . ' M V K R S I D A D 
J . Ibarra. fcrwnrd. 
F . Cabalicro. forward. 
M. de la Torre, center. 
A. Aguayo, guard. 
B Solomon, guard. 
Cristóbal, If 2 0 0 .1 o 0 
René, 3b 3 0 0 2 4 OÍ 
Cosme, ss 4 0 1 2 3 0 
Martínez, 2b 4 0 0 1 2 0 
Candelario, r f . . . . 4 0 0 3 0 0 
Sergio, q 3 0 1 4 1 1 
Overland, I b . . . . , 3 0 1 g 0 0 
Vizoso, of 3 o 0 1 0 0 
Gómez, p 3 0 0 0 1 1 
Cómo se desarrolló esta estrella del Foot Ball 
(Por JAMES BRADEN) 
Ex-miembro del eleven de Yale y miembro del AH American 
P R I M E R A T A N D A A L A S 2 V4 P. M . 
P r i m e r partido a 25 tanto* 
Aguiar y Llano, blancos; 
Tabernilla y Aristondo. azults 
j A sacar biancos del cuadro 9 1|2; 
azules del 10 
'Esta es mi verdadera historia, y doy mi autorización para que sea j ^ J ^ ^ t a n t o 8 
publicada en ese periódico".—Red Grange. 
Totales . . . . 29 0 3 24 11 2 i 
B S I . O T 
V . C . H . O . A. E . 
CAPITULO QUINTO 
« E L PRIMER T0UCHD0WN DE RED GRANGE 
Salado, If. . . 
Gómez, ib . . . 
J . López, sb . 
Maestrey, 2b 
Olmo, p. 
De la Paz, c. 








García, cf 4 0 ] o 0 0 
Carballelra, 3b. 
Totales 
4 0 0 1 
34 4 12 1 I 
Anotación por entradas 
Chalecos. . , . . . . 000 000 000—n 
Belot n o 001 lOx—4 
SUMARIO 
Two base hits: Overland; Rodríguez. 
Stolen haces: Rodríguez; Gómez; 
Salado; Cristóbal. 
Double plays: Candelario a Over-
land . 
Struck outs: Gómez 2; Olmo 10. 
Bases on balls. Gómez 3; Olmo í . 
Dead balls: Olmo a Cristóbal 2 . 
Tinie: 1 hora 55 minutos. 
Umplres: Artimes (home) Hesuy 
(bases). 
Scorer: Oscar Feyt . 
C o m e n t a r i o s S o b r e 
B A S K E T B A L L 
N U M E R I T O S 
CAMPEONATO D E 1925-26 
E S T A D O D E LOS C L U B S 
A . H . S J . G . E . Ave. 
i Hsta noJhc se efectuará en el floor 
jel Vallado Tennis la discusión del 
Cimpeonato Júnior de ba.Mtet. Mar-
queíea y Caribes, que finalizaron la 
rontienda de un honroso empate, se 
batirán hoy duramente por conquistar 
,1 triunfo, que signif icará la ganan-
cla en el championship que tan reñi-
fcment»» so ha venido efectuando ba-
p «i estandarte de la Federación del 
fport. 
Si hemos de emitir libremente nues-
uo pensamiento, diremos que nos gus-
Un los Marqueses como posibles ga-
nadores del match. Cierto que el equi-
po universitario e s tá integrado por 
piayers de buenas esteituras, lo cual 
Iís permite hacer una defensa más 
ferrada, pero los boys de Md. Wed-
ífll, son, a nuestro entender, muy ág!-
Vs y ello le servirá de mucho para 
romper ron facilidad! el famoso five-
wn-defense que tantos estragos cau-
i«.»l equipo de la Y . M . C . A . 
Si analizamos jugadores por juga-
ten la'hilanza se inclinará franc.a-
«nu a favor del Tennis, pero nos-ciroi no vamos de ha.ier t«l, pues es 
ton sabido que a veces, clubs medio-
crei cuando se encuentran con el "to-
ro" de un campeonato pone do si cuan-
to tlena por vencer y muchas veces 
H'gan ,a dar Juegos reñidos. JUna 
pruébate ello lo tenemos en t i match 
Vededo vs Ha vana Yacht, el eral ga-
rrón los Marqueses como aquel que 
<ice con la soga al cuello, pero que 
todo rtebifise al esfuerzo que realiza-
ton los Lobltos por tumbar a los fa-
'oritog de la cátedra. 
dejara en una canasta, tiene hombres 
como el Chivo Silva, Estévez y Tre-
lles, que puedan sustituirlo rápida-
mente y ser dios los héroes del match. 
E l Chivo Silva, es ligero, y tira mu-
cho a la canasta, así pues, él en cual-
quier momento puede re&ultnr el eje 
de la victoria. Estévez, aunque real-
mente no nos ha demostrado tedo lo 
l ueno que decían de fl, puede resultar 
también un excelente factor con sus 
pases, aunque también es justo con-
signar que es-te muchacho si no jue-
ga más limpio, saldrá a los pocos 
minutos del encuentro. 
Trelles te ha mos-trado débil en el 
transcurso del championship. Is'c fué, 
por dtecirlo asi, el Trelles de años an-
terlores qre luchaba duramente por la 
bola y que era un verdadero peligro 
tirando Al aro Este año, no sabemos 
por qué, se muestra lento, muy lento, 
y sus tiros no. tienen la certeza ne-
cesaria paia poder confiar en él co-
mo una de las buenas columnas del 
triunfo, Pero, quizás si Trelles, heri-
do en 5»u amor propio., te decida a 
jugar esta noche basket ball y a la 
postre, cuando se anuncie el fin de 
este interesante encuentro, sea él y 
lio rtro el ú n i o héroe de la jornada. 
Almendares 
Habana . , 
San José . . 
Perdidos 
5 21 26 2 812 
x 20 25 2 7K1 
2 x 3 0 0«9 
7 41 
B A T T I N O D E LOS C L U B S 
V . C . H . R . Ave. 
Habana 762 131 240 22 315 
Almendares . . . . 7 8 6 131 242 19 308 
r i E L D I N O D E LOS C L U B S 
O. A . E . Ave. 
Inabana 567 291 41 954 
Almendar&s 594 272 45 950 
R B C O R n D E LOS P I T C H E R S 
J . C . O . P .Ave . 
C . Alvarez, A . . . 
J . Eckelson. H 
E . Palmero. A . 
J . Acosta, A . . . 
O. Tuero. H . . . 
0 . Levifl, H . . . , 
1 . Fabré. A . . . , 
Ryan. A 
Farrel l , A . , . . , 
Dudley, A 
R . Alvarez, H . , 
J . Mirabal, H . . 
O. Estrada. H . . 
Wlnters, H . . . . 
J . Méndez. H . . . 

















B A T T I N O I N D I V I D U A ! . 
V . C . H . R . A v e . 
M Tunnis, si juega el besket que 
P» saben, es decir, si emplean en el 
transcurso del match la materia gris, 
l" consejos de su coach y su exce-
te velocidad, debe vencer franco al 
•inipn Universitario que no tiena má1» 
«« >m tirador: Fofo Caballero. 
Este muchacho Caballero pndiiera re-
mltar ,>i eje del juego de esia noche, 
Nr la parte universitaria, pero como 
«lera que parece destinado a gar-
'ar a Valito Consuegra, tendrá quo 
«miarse- mucho, pues en vez de ser 41 
ftrtleado. tendrá que gardear a Con-
a. Oue es el primer anotador del 
Peonnto y uno de los piayers más 
hnes para hacer sus tiradas a 
cesta. 
Jofo Caballero es casl-casl el lodo 
team universitario; cuando él jue-
como debe hacerlo, los Caribes lu-
samdmes. poro en cambio, cuan-
ínuchacho se presenta débil, en-
** sus compañeros, sin nadie que 
f"» hacen un juego extremada-
*Dd.er • Pero' Fofc a nuestro en-
^ • "o podrá desarrollar esta no-
flües ycrdaf3eio juego de ataque, 
a' hacer tal. dejaría solo a Con-
. el juego con excelentes ca-
11 a t **'t q"8 pone Pl J"eso con ca-
lHntf0pide l0s Maiclucse8 es lo 
arni Tenni?'- oun suponiendo 
h que v a Palit0 ConsPogra, co-ĥo ln ?Tte difíCi,• 1,UeS el 
^ntrr, , ' \ 0 el campeonato no 
J^n forward o jugador que lo 
De Pancho Alvarez no digamos na-
da. Sabido es por todos que él es el 
aliento que impi/lsa a sus compañe-
ros, asi come la más firme columna 
del team, para impedir la cristaliza-
ción de ias acometidas del contrario. 
Los Caribes, en cambio, sólo tienen 
un hombre que puede iniciar sus aco-
metidas: Fofo Caballero. Exceptuán-
dolo a él, no encontramos otro juga-
dor en el team .que pued? decirse "es 
un jugador de inteligencia que sabe 
dónde debe hacerse el pase". Solomon 
ha tirado mucho en los últ imos días, 
pero para crte juego, que será a ba-
se de pases efectivos, Sonny no tie-
ne m u c h í s oportunidades, pues su 
verdader.i debilidad es el goal y don-
de quiera, que coge la bola gusta de 
tirar . 
Ibarra es de los bueno», tero cami-
na mucho cf.n la bola y a veces hace 
tiros desacertados, lo cual pudiera 
dar al t-flíite con la? aspiraciones de 
su team. De la Torre, el popular " L a 
Vieja" y Aguayo, considerado por mí 
como uno de los mejores stading-
guards del cumpeonatri, son estupen-
dos par.i la defensa, pero nulos real-
mente p.ira e í la taque . De los dos, el 
que tira más es Aguayo y éste, como 
no es el running-guard del team, gus-
ta da quedarse casi siempre atrás , de-
l ajo del goal enemigo, que es donde 
(i presta más auxüio a su team. 
E s decir, que será una lucha entre 
un team defensivo y que ataca poco, 
y un team que ataca bastante y con 
gran rapidez, i Quién ganará7. E s a es 
la pregunta que se hacen todos y que 
yo. aunque no ne atrevo a responder 
categóricamente, casi contesto en esta 
forma: 
"Ganarán los mejores, que a nues-
tro entender, sen los Marciueses del 
Vedado Tennis Club". 
Muchos fans temen que este match 
Wilson. H . , 
¡M A, González, H 
E . Montalvo. A . . 
R . Herrera. H . . 
V . Dreke, A. . ._. 
J . Lloyd, A . . . . 
O. Charleston, H 
B . Baró, A . . . . 
' C . Torriente, H . 
l M . Dihigo. H . . 
| B . Portuondo, A 
93 23 39 6 
47 9 19 1 
73 20 29 4 
90 18 34 6 
96 21 26 3 
82 13 30 2 
40 14 14 2 
63. 9 22 4 




32 n n 
38 7 13 
iLundi A. . , 71 27 23 
,T. Gutiérrez. A 
J . Acosta, A . . 
. 1 . M, Fernández. A 88 11 26 
O. Marcell. H . . 
.1, Ramos. H . . 
R . Quintana, H . 
,Farrel l . A 
O. Kstrada, H . 
. 1 . Pérez, A... . 
[ j . Rojo, H . . . 
¡R. González, H , 
Winters, H . . . . 
jO. Levls, H . 








78 10 24 0 308 
10 1 3 0 300 
295 
80 13 23 2 288 
11 7 22 2 288 
70 8 19 
16 2 4 
33 4 8 
73 11 17 
39 2 9 
6 


















Erdoza Mayor; Lucio 
Segundo partido a 30 tantos 
• Echeverría y Larrinaga, blancos; 
Irigoyen 111 y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 í\2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Cgartechea; ( íuruceaga; 
Ltano; Tabernilla; 
Aguim; Juanito 
.SEGUNDA T A N D A A L A S 8 l i P . M . 
P r i m e r partido a 25 (antes 
Juanito y Abandc, blancos; 
Curuceaga y Cgartechea, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Pr imera quiniela a í» tantos 
Martín; t íómez; 
Larruscaín , Gutiérrez; 
Cazalis Mayor; Teodoro 
Segundo partido a 30 tanto* 
Lucio y Gutiérrez, blancos; 
Larruscaín y Gómez, azules 
A sacar blancos y azule» del 9 1|2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Millán; Aristondo; 
Luco; Machín; 
Erdoza Mayor; Elola 
V I S I T A D E L C L U B O E B A S E 
B A L L T U i C U S T A R S A L A 
inauguración de los terrenos de la ciudad mencionada.—Fana-
tismo indescriptible por el desarrollo de este gran deporte por la 
mejor Sociedad avileña 
Sigue Triunfando el J e s ú s 
del Monte 




5 10 0 17ó 
0 2 0 167 
.1. Eckelson, H 
|T. Sabré, A . . 
iRyan, A . . . . 
O. Tuero, H . . 
1DU,ÍlPy ' Hilarlo P U A N Q t n r , 
Compilador Oficial 




termine en cámara húngura, dado que 
«egfln ellos los Caribes no permitirán 
que Mit-hell, el referée contratado por 
la Federación y que ha actuado bas-
tante mal, en lea últ imos juegos, le 
dé mnlft? decisiones en el transcur-
tc del juego. To creo que con res-
p-ecto a «so, n> habrá nada que la-
mentar, pues en el ca^o de q"ie Mit-
chell s.-i presente deficiente, en la» 
Unas del out-side. estarán los hermo-
nus L ' i;kers. < onceedi res del sport, 
quienes sabrán aplicar la regla de los 
casos que sean de necesidad. 
Por la parte "Judicial" pues, no ha-
brá que temer, habrá un referée y 
dos umpiros, cesa que es más que 
«•uficicnte para ver y contar todo enan-
te ocurra en el transcurso del game. 
Ganará el team qi'e juegue más has-
ket ball y cuyos playera demuestren 
durante la celebración del desafío, 
tener la verdadera madera ganadora, 
que se necesita para r-'-der conquistar 
ei trajo .Tui.lor de una contienda bas-
kctbolístlca. 
OAX.X. 
E l primer éxito de Red Grange co-
mo futbolista estrella dié en su 
s?siiml i mío como miembro del de-
ven del Wheaton Hiph School. Kl 
tuerte trabajo de alelo a nue se había 
dedicado en el verano, había transfor-
mado su cuerpo joven y algo débil 
todavía, en el cuerpo de un verdade-
ro gladiador, y con visos del tipo 
perfecto del futbolista. 
Su aparlcl'm en los campos futbo-
listas atraía una inmenso leglíin de 
fanát icos los cuales acudían al game 
con la ;;ola eí-peranza de ver " E l Co-
lorado rirange do Wheaton" en acción. 
Sua contrarios, hablaban continua-
mente de él y para vencer al team de 
Wheaton sf.lo contaban con una co-
sa; anular a Grange. 
E l primer touchdown rrnlizado por 
esta es;relia del gridlrou <r¡FtaÜzó 
éti estos días escolares y por cpusa 
de un accidente. 
".Vuesíro team, ha dicho Grange, 
esiaba trabajando aquella temporala 
con mAs acierto aunque todavía care-
cíamos de coacher. En uno de los en-
cuentros yo hobía sit̂ o pasado por 
mi cnpl'.án al / tack field" desde mi 
puesto del "end". Me dieron la orden 
de coger la bola y hacer la corrida. 
Yo estaba algo temeroso, pues en j-ie-
gus anteriores cadia vez que había tra-
tado de hacer una corrida con la bo-
la había sido (acklado con alguna fa-
c:lu".ad. 
Aquel día emprendí la corrida, pen-
sando siempre que pronto me tacklea-
r'an Coirl desespera i úñente por una 
de las l íneas d«d out side; de pronto 
me vi atacado y realicé como puoe un 
forward pass. Así me libré de ser al-
cánsadoi. Seguí corriendo y pronto re-
cibí nuevamente la bola, con la. cual 
corrí uñar, cinco yardas viendo con 
sorpresa que la multitud frenética 
de entusiasmo me aplaudía. 
Había realizado el touchdown! 
"E<»a semana no pude dormir, cons-
tantemente rre acordaba de la juga-
da y me consideraba ya un héroe del 
sport. Cad'i vez que me acorelaba de 
ella, no podía pensar cómo había bur-
lado tan buenos tacklea hpsta conse-
guir la cristalización del touchdown, 
per© lo había hecho, eso era lo cier-
to, y ya podía considerarme como uno 
ele los Idolos de mi colegio." 
E n los juegos siguientes. Retí trató 
de poner on práctica la misma juga-
da. E s decir, correr por loa "sidell-
nes". hacer un Icrward pass, luego 
recibir la bola nuevamente y hacer 
el tochdcw'n. pero comprendió que la 
jugada eta sumanu-nte peligrosa y que 
361o cristalizaba de torpresa. 
"Desde luego, ha dicho Grange úl-
timamente acordándose de esa juga-
da. T j nunca hubiera podido poner-
la en práctica si no hubiera tenido 
buenas Interferencias de mis compa-
fieros. To puse mi grano de arena, 
haciendo la corrida-sorpresa, pero 
ellos, con tanta velocidad ce)mo yo, 
me ayudaron grandemente." 
"Cuando yo Jngaba al hasket ball, 
bien el center o bien el lorward, te-
nía necesidad de hacer el dribble por 
entre mis oponente.s para lograr la 
cristalización de goal E l lograr tal, 
era para mí rnás fácil que romper una 
línea futbol ís t ica y eso que en foot 
ball las corridas son mucho más rá-
I pid.ns que las jugad i ; *ti cb ibbles en 
basta* l". 
" E n track yo traté siempre de ser 
i.n corredOf de distancias cortas o 
un brincador, con una sola idea, de 
que ello me fortaleciera las piernas, 
para el foot ball. Haciendo l iack con-
seguía velocidad, que tan Importante 
papel juega en el gridiron, y trabajan-
do en los vagones de hielo durante 
los m.?ses de Vérano censegu ía qua 
iris brazos se fól'taleclénih to sufi-
ciente para ta íklear á mis enemigos 
con extrema facilidad". 
IÍI baske t. además, ¡'aba a Red una 
Mimia cantidad de *'\v:nd'' (aire) -.-.ara 
P'd.u- hacer betro sus muraviUw.-.a.s 
corridas, renu* bt-sketlH sólo - í ' . -
sigui? i , -a "•¡z un premió, en tan > 
que practicando el track, no tan sAlo 
aió vanos triunfos al equipo de sn 
roleglo. sino que s í ganó una buona 
colección de trofeos. 
Durante su segunda estancia en el^ 
Wheaton lligh School, Red logró cap-
tarse la amistad de una buena colec-
ción de amigos, así como el afecto y 
la protección de Mis. Charles Dolin-
•^rer, que era una viuda solitaria, 
Mrs. Dollnger amaba mucho a los 
muchacho'^ y simpatizó de lal mane-
ra con el eleven del Wheaton que 
brindó gustota su casa para que s ir-
viera de hospital a los piayers que 
salían heridos en los encuentros. 
Red fué "huésped" muy pocas veces 
de Mrs D< lllnger, cero cada v*z rjue 
ocupé una habitación de tan "lujoso 
hotel" era tratado con la mayor con-
sideración posible, Mrs, Dollinger lo 
quería como a un h i j o . . . 
Cuando l legó nuevamente el verano, 
litd vo lv ió al negocio de hielo ' Todo 
era felicidad para él en ese tiempo. 
Hasta qre un día ocurrió un accldon-
tc que le cbllgé a abeimlonar el sport. 
Estando cargando uno de los carros 
en la fábrica, ur "bloc'k" de hielo le 
cayó encima, ooas'onándole fuertes he-
ridas «n las manos y la« piernas. 
Aquello le retuvo en cama por espa-
cio de do» meses y muchos llegaron 
has^a a asegurar que el ya ídolo del 
Wheaton l l igh School no podía jugar 
más foot ball con rapidez en »u vi-
da 
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Kio\ Romero p u n c h ó u doce ' 'den-
•fuegueros" y Neniarse a diez "agus. 
l inos", los cuales por poco reciben 
espesa lechada 
A l enfrentarse el club A t l é t i c o 
de Cienfuegos con el J e s ú s del 
Monte en la m a ñ a n a del pasado 
domingo 20. fueron sorprendidos al 
ver ocupar el box "blanqul.negro" 
a un diminuto lanzador a l cual em-
pezaron a gritarle los piayers 
"cienfuegueros' •. "Chiquito te v a . 
mos a mandar para el colegia", pe-
ro cuando vieron que no le sacaban 
la bola del cuadro y que la canti-
dad de ponches que repart ía era ex. 
t raord inar ia , pensaron y con r a -
z ó n , que los que d e b í a n ir a l co-
legio eran ellos, a aprender a ba . 
tear, E l o y Romero fué el que en 
vez de ir a l colegio d e j ó en cinco 
hits al A t l é t i c o de Cienfuegos re-
partiendo entre sus piayers "doce" 
suculentos ponches. 
Por l a tarde, los muchachos del 
Colegio San A g u s t í n se metieron a 
parejeros y por poco reciben nueve 
escones, de cbir ipa , los salvaron 
en el noveno. Justo es confesar que 
su team no estaban completo, pero 
en la forma que estaba Lorenzo 
NodaTse, el m a g n í f i c o pitcher es-
t re l la de los "blanqui.negros" a 
cualquier club le hubiera pasado 
igual . Diez ponches r e p a r t i ó No-
darse , le conectaron seis hits y d ió 
dos bases, una de ellas intencio-
n a l . Once por uno fué el score 
de dicho juego. 
V é a s e el score del primer juego: 
J E S U S D B L M O N T E 
V C H O A E 
C . Pous Ib 3 2 1 9 0 0 
E . Pous cf ^ * * J i J 
F u e n t e f f í a 3b 6 J J t J | ° 
Gross c. 5 1 „ , ó 
Delgado 2b 15 2 2 2 ! " 
P é r e z lf 2 1 ^ ! J 0ft 
E a l l e s l é rf. ^ | 1 1 ! ! 
Gottardi ss. 5 1 2 0 Í J 
Romero p. 3 1 1 ^ í ? 
F o n r i n d u lf 0 0 0 0 _ ^ _ ^ 
39 13 14 27 10 1 
A T L E T I C O D E C I E N F U E G O S 
V r lí O A E 
R u i z I b _2 1 ? !! ? ? 
A l b o r n á 2b ss 4 0 1 3 4 1 
Muro c, S 1 0 ? 2 ' ? 
E s t r a d a ss. 3b r. 0 1 1 2 1 
Montalvo rf 0 1 0 0 0 0 
O b r e g ó n lf 3 2 1 2 0 1 
Molina cf. rf . 4 0 0 2 0 0 
P u j o l 3b. I b 3 1 1 4 0 0 
i Contreras p , 2 b 1 1 1 1 2 0 
L o v o l a cf. 3 0 0 2 0 0 
Ro'yer p. 1 0 0 1 1 0 
E l domingo \>¡n!e de los corrien-
tes, conra Mninclé en mis anteriores 
crónicas , tuvimos la sat is facción de 
visitar la ciudad de Ciego de Avila, 
con objeto de asistir a la magna y 
regia inauguración del parque Princi-
pa^ de la ciudad mencionada. 
Cúpoles el alto e inmerecido honor 
de cooperar a este acto a la poten-
te novena del central Tuinucu. deno-
minada Tuinucu Stars. que tan alto 
ha puesto el nombre de la poderosa 
compañía propiedad del señor don 
Manuel Rionda. y la no menos pó-
tenlo de la ciudad de Ciego, que lle-
va por nombre Principal. 
A las dos de la tarde, ante una in-
lnen«a concurrencia que desde hora 
temprana invadió los espléndidos stand 
de] gran parque Principal, fué Izada 
la bandera gloriosa de nuestra patria 
en la parte central del stand prin-
cipal, la que majestuosamente lleva-
da al másti l por la primera autori-
dad de la ciudad avileña y a 1<>s acor-
des del Himno Nacional, por la ban-
da municipal. 
Momentos después fueron bendeci-
elos los terrenos por el cura párroco 
de la Iglesia principal de Ciego de 
Avila, nombrándose madrina a una 
bella y distinguida señorita, gala y 
orgullo de la mejor sociedad avile-
ña, corriendo el espumoso champagne 
de honor por varias bocas, pero estos 
raudales se deslizaron brevemente al 
llegar la hora de marchar hacia el 
center field para colocar la bandera 
elel f'lub Principal. 
A las treíi ele la tarde dló princi-
pio el match que patrocinó estos te-
rrenos, siendo lanzada la primera bo-
la por el Alcalde municipal de la ciu-
dad. 
Score del Juego Efectuado 
en Camajuan í el día 2 0 E n t r e 
Vueltas y C a m a j u a n í 
V U E L T A S 
V . C . H . O . A. E . 
HernAndwt, 3b. 
Estrada, cf. . 
Morales, lf. 
Verderón, p. 
Cuba, lf. . . . 
Duquesne, b s . . 
Miñanga, 21). . 
Flores, c . . . 
Yáfiez, Ib . . . . 
Monteagudo, rf . 
Espinosa, p. 
Totales . . . . 41 1 o 1 4 27 12 3 
C A M A J U A N I 
V . C.r H . O . A. E . 
T. Trlana, c f . . 
Pérez, 2b . , , . 
Terry. 3b. . . • . 
Depestre, s s . . . , 
Carvajal , c . . . . 
González, rf. . . 
López, lf 




Totales . . . . 39 7 10 27 8 6 
Anotación por entradas 
Vueltas 100 304 020—10 
Camajuaní 100 004 020— 7 
S U M A R I O 
Tree base hits: Hernández I ; Te-
rry 2. 
Two base hits: Verderón 1; Duques-
ne 1; Miñanga 1; Floree 2; Terry 1; 
Es trada . 
Ba^es por bolas: por Alvarez 4 por 
1; por Espinosa 1 . 
Ponches: por Alvarez 2; por Ver-
derón 3; por Espinosa 2. 
Hits a los pitchers: A Verderón fi 
en 5 innings; a Espinosa 4 en 4 iu-
nings, a Alvarez 14 en !» Innings. ¡El 
acabósftl 
Time: 2 horae y 10 minutos. 
Umpires: N'enito (borne) Cruz (ba-
DIAZ. Anotador. 
E l juego s€ mantuvo en favorable 
s i tuación para el Tuinucu Stars hasta 
!h última salida, pero la suerte en la 
terminación de este inning nos sor-
prendió, al empatar un juego que to-
do el mundo aseguraba del Tuinucu. 
Dos outs y strait two tenían los 
del Principal cuando una linea calda 
por nuestro raifield produjo una ca-
rrera y más tarde tres de este la-
mentable error otra linea sobre el 
misino jugador y pifiada da el empa-
te a los a v i l e ñ o s . , 
E l público invadió los terrenos por 
el entusiasmo e excitación, pues -so-
lamente la fatalidad nos arrebató un 
juego que de«de los primeros innings 
estaba asegurado. Xo hay pena: muy 
pronto tendremos la sat i s facc ión de 
volver a esa ciudad y coronar nuestros 
deseos, si es que la fatalidad no nos 
sorprende. 
Dos. pitchers fueron utilizados por 
loe del Principal, conteniendo algo el 
ei.ipuje de nuestros bateadores ei buen 
serpentinero Jenaro Melero, que se 
encuentra en su í ; mejores tiempos y 
n eroce desde luego mi fel icitación más 
calurosa, pues seguramente los caba-
llitos Inbiesen continnado «i sigue el 
lanzador .Tova. Hay días que los pit-
chers tienen su "salamandra" y le 
tocrt la fatalidad de caerle a Ramlri-
lo ese día, por demasiado conocemos 
la buena velocidad «le su brazo, sus 
magní f i cas curvas, y su serenidad en 
e juego factor valioso para conquis-
tar el aplauso y la fel icitación de los 
verdaderos fanáticos del baseball. 
Nuestro lanzador Betbarte. veterano 
en el base ball. siempre sereno y fir-
me en su actuación se mantuvo efec-
tivo, pues sólo permitió a los mag-
níf icos bateadores del Principal ocho 
hits. 
E l cuadro del Tuinucu Stars jugó 
colosalmente, así como sus demás 
piayers, que si alguno estuvo algo 
fatal, no por ello se dejaron de dis-
tinguir en la majagua. Mi felicita-
ción para todos. 
Por el Principal también jugaron 
! pelota profesional, buen fildeo y al-
¡guno que otro error que en todos los 
j juegos tienen que subsistir, eeo es 
¡ indispensable, y no por ello puede 
i juzgarse al pelltero de marfllista u 
;otro concepto. Para ellos mi felicita-
ción sincera. 
Antes de terminar estas líneap. 
i quiero expresar por las mismas nues-
I tro agradecimiento por las múlt iples 
e Inmerecidas atenciones que nos fue-
j ron brindadas por el presidente del 
club, doctor Delgado, y su compañero 
i de recibimiento, a quienes envío las 
| gracias más expresivas y sinceras. 
V para terminar el Rcoret 
I Hasta mi otra. 
Pranlisco V. Parri l la , 
C. Especial . • 
T U I N U C U S T A R S B.B .C, 
V . C . H . O. A. E . 
F . Betbarte. lf 5 2 1 2 0 1 ' 
M . Bárcenas. 2b. . . '> 1 1 2 2 2 
n. Prado Ib S 0 1 8 S 0 
A. Abreu. rf ó 0 2 0 0 2 
| A . Hernández, lf . 5 2 2 2 0 0 
F . Cuéllar. 2b.. . . 4 1 0 C, 3 1 
..í. M . Santos, c. . . 4 0 o ñ 2 0 
I F . Ortiz. ss 4 1 0 2 1 0 
i B . Betbarte, p . . . . 4 0 2 0 2 1 
Totales . . . . 41 7 9 30 12 7 
P R I N C I P A I . 
V . C . H . O . A. E . 
i Agramonte. lf. 
¡Vázquez. 2b. . 
IRulz. 3b. . . . 
M á t a m e , cf. . 
M. Xúñez, I b . 
j Cabrera, c . . . . 
• Molina, ss. . 
| N , Cruz, rf . . 
. R . .Tova, p . . . 
i G . Melero, p. . 
Totales . . . . 40 7 8 30 12 
E n la otra crónica aparecié» por un 
error que el Juego de la Tosca y 
Vueltas había sido el 20 en Cama-
juaní. no alendo así; éste se eíectuA 
»>n la ciudad de M a n a y fué uno de 
los triunfos mayores del Vueltas, pues 
los leones del Tosca estaban furiosos. 
Sirva esto de aclaración a muchos 
fanát icos que se han , interesado por 
este error. 
Los días 25, 26, 27 de este mes j u -
gará la novena Vueltas en Sagua. 
Prepárense los sagueros, que vamos 
hechos unos trabucos. . . 
CANCIO, Corresponsal. 
Anotación por entradas 
Tuinucu S tars . . . . 011 023 000—7 
Principal 000 202 012—7 
SUMARIO 
Tree base hits: A . Hernández; Ruiz; 
| N . Cruz . 
Two base hits: Prado; Bethrate; 
¡Mntagas; Núñez . 
. Bases robadas: Betbarte 2; Abreu. 
!Matagas y Cabrera. 
j Struck outs: por Betharte 3: por 
i .Tova fi en 7 innings y por Melero 3 
en I innings. 
Bases por bolas: por Betharte 6. 
Wlld piches: Betharte. 
Tiempo: dos horas 10 minutos. 
Umplres: Meléndrez (home) Aréva-
{lo (bases). 
• Scorer: Martínez. 
29 7 5 27 9 3 
A n o t a c i ó n por en lradns: 
| j del Monte. . 072 002 002—13 
¡A. de Clenfgos. 122 010 0 0 1 — 7 
S U M A R I O : 
; T w o base hits: Gross ( 3 ) . De l . 
gado. Got tard i . A l b o r n á . 
i Sacrif iee hits: F u e n t e f r í a . P é -
!rez. Romero. A l b o r n á . Muro. 
Double play: Molina a A l b o r n á . 
S t r u c k outs: Romero 12, C o n -
treras 4. R o y e r 3. 
Rase on balls: Romero 10. C o n . 
: treras 6, R o y e r 2. 
H i t s : a Contreras 10 en 5 i n . 
i n i n g ; a R o y e r 4 en 4 innings. 
L O S Q U E V U E L V E N P O R L A P I C A D A P o r R U B E G O L D B E R G 
b/J>0 e/Ai A PAPA '~\ 
D E - L O &üe/*iB ) ¿-O OAJfCO ^ 
Aro A T S C J O N C U L . 
m á PfSOS POR. 
L I Q U I D A C I O N 
D E T R A J E S F I N O S 
Principe de Gales a $ 3 2 . 5 0 , $ 4 0 . 0 0 y $ 4 5 . 0 0 
„ Azul Cruzado a $35.0-0 
Regulares f in í s imos : Valen $ 4 0 y 4 5 a $ 2 6 . 5 0 
„ Superiores „ $ 5 0 y 5 5 a $ 3 1 . 5 0 
„ $ 6 0 y 6 5 a $ 3 8 . 5 0 
R O P A D E E T I Q U E T A 
F r a c k s M a g n í f i c o s : Valen $ 7 5 y $ 8 0 a $ 3 5 . 0 0 
Smokins „ „ $ 6 5 y $ 7 5 a $ 3 5 . 0 0 
Toda esta ropa e s t á hecha por afamados fabricantes 
americanos y con telas escogidas, como usted puede 
comprobar 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 
q u e l e B r i n d a m o s ! 
B R 0 A D W A Y " 
O B I S P O 1 3 3 
C 11417 «lt . gd 19 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1925 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U R B A N A S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S U S 
H A B A N A 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado completo calentador cuar 
to de criados, servicios y coana. 
Sublrana y Peña lver . Pueden verse a 
todas horas. Precio 60 pesos, 
B O N I T O S Y COMODOS A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos Pe 
ñalver 116. Pueden verse a todas Jk) 
ras. Precio $45. 570^.—25 Pie . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Esquina de etan porvenir, en el 
ce do dos Avenidas y cuiva « W ^ 
vía. Zapata esquina a A . , f^1 ^ 
•00 metros cuadrados. P/eP^ado pa 
ra. cuatro inquilinos, W6™™̂}̂  
minarse, se ^ n i i t S ? ^ P ^ S a 86 
Informes: Eugenio Dediot Habana 
Dpto. 212. T e l é í o n o ^ - 2 4 5 8 ^ ^ 
'<V A I Q U I L A N L O S A E T O S D E L A S / Í S S S S y Misifn compuesto. 
s-iipta v tros cuartos y 
J u a r L ¿ n ' l a a V e a . Informan en los 
bajos. 58'í25—1 en. 
&E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S J 
trandes baios de l a « i s a de Sol C0, 
E l ^ n aran lo-al, reúne condiciones 
pf.ra" u n ^ r ^ n Lunacén, * * ? 
talones, sombreros, zapatos ele I n 
forman en la bodega esquina do Com-
rostela y su Buefio en San Miguel 8-. 
altos Teléfono A-6954. Se dan bara-
,t's 58:30—5 en. 
P A R A C O M E R C I O , S E A L Q U I L A 
un buen local en el sitio más_ comet-
t al d« la Habana, Amistad 6a. pega-
ác a San Rafael . Informan altos, so-
gund0- 58253—2 en 
S E A L Q U I L A DAMAS 25, B A J O S CON 
tula, comedor, des cuartos baño com-
pleto intercalado, cocira de gas. L l a -
ve en la bodega de Damas y Merced. 
Informan T e l . F-1294. 
1 U I I 57913—27 dlc. 
/ L Q U I I . O ROMA Y 31 E S P L E N D I D O S 
venti iadpá altos, lado Monte, cielo ra-
so sala", saleta, tres cuartos, cocina 
hall baño, banadera. Llave los ba-
jos.' Informan Egido 63. Pe le ter ía . 
J 58297—29 dic 
S E A L Q U I L A -El i E S P L E N D I D O A L -
to de Suárez 45, con sala, saleta, tros 
habitaciones, baño Intercalacto come-
dor, cocina y habitaciones al fondo 
"con servicios. Informan en los bajos 
L a Zma- 5S293-30 dlc. 
E n $34 una amplia sala dividida al 
centro, b a l c ó n a !a calle, c lara y 
ventilada, en azotea, con servicio 
propio e ins ta lac ión e léc tr ica . Com-
nostela 113 entre So l y Mural la . 
5 8 2 4 4 — 3 0 dic. 
Se alquilan altos de la casa F r a n k , 
l'igar m á s céntr i co de la H a b a n a . 
Neptuno 3 0 . Informan en la mis-
i r a $ 1 1 0 . 
58284—31 d ic . 
V E D A D O 
V E D A D O . SF. A L Q U I L A L A CASA, 
calle 8 No. 42 esquina a Quince, con 
«ale, comedor, 3 cuartos, uno de cria-
do, dos baños y garage. 
58223—1 en. 
Alquilo Jes residencias, altos y ba-
jos, separados, seis dormitorios, dos 
b a ñ o s , garage, 2 cuartos para cria-
dos y chauffeur y servicios acera de 
la brisa, calle 27 entre A y B . Pre-
cio $ 2 0 0 . 0 0 cada u n a . Informan: 
T e l é f o n o FO-7811 
5 8 2 3 3 — 3 0 d ic . 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A 
Y LÜYANO 
S A N T O S S U A R E Z . 3-1 ¡2 
Se alquilan muy cómeaos toajos' y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave en el número 1, precio 
60 pesos. 67092.—25 Dic . 
S E . A L Q U I L A U N H E R M O S O CHA-
let V i l l a "Tibidabo. Se alquila esto 
hei moso chalet compuesto de un» 
gran sala, saleta, eois amplios y ven-
t í l a l o s cuarto§, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cua\ tos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo m i s alto y fresco de la 
Víbora, con vista h a d a la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A-3866 y F-4172. 
C R Ind. 16 11. 
E n la V í b o r a , calle Segunda y Jo-
sefina se alquila un hermoso chalet 
de dos plantas, con sala, saleta, 
buen b a ñ o , comedor, pantry, cocina 
cuarto de criados y servicios y un 
gran pasillo; los altos de cinco her-
mosas habitaciones con b a ñ o es-
p l é n d i d o , gran jard ín con árboles fru 
tales, lavadero, cuarto de chaufeur 
y garage para dos m á q u i n a s . V é a l a , 
le g u s t a r á . Alquiler $130 . Infor-
man en la misma o en Inquisidor 22 
T e l é f o n o M-4989 . 
U H 5 7 5 2 6 — 2 7 d i c . 
A L Q U I L O C A S I T A D E M A H F O S T » 
l í a en $22 con luz. Tli'ne dos habi-
taciones, cecina, servicios y patio. 
L a llave en la bodesa de la calíc Be-
nito Lagueruela esquina a Cuarta. 
V íbrra . Te l . 1-2522. 
•jSSPP—1 en. 
sr: A L Q U I L A L A B O N I T A CASA, 
Armas 44 entre Milagros y Santa 
Catalina, a una cuadra del tranvía, 
frente al parque, aotra de la brisa, 
con portal, £«.la, saleta, tres cuartos, 
buen servicio intercalado, patio y 
traspatio. Además un cuarto elto con 
.sus servicios y entrada independiente 
Puede: verse a todaa horas. L a llave 
en el número 40. Su dueñe Rom<;ro. 
^.an Ic ioclo 25. Telefono M-4323. 
52248—30 dlc. 
E n la V í b o r a en punto inmej orable 
í e alquila hermosa casa con frente 
a dos calles, tiene todas las comodi-
dades para la familia y e! servicio, 
garó ge y amplios jardines. L u z en-
tre Morell e Iznaga, L o m a de C h a -
Ple' 58290—28 dic. 
V í b o r a . C ó m o d a y espaciosa casa 
con patio y doble traspatio. S e pue-
den tener en olla plantas y aves . 
Nunca ha sido habitada por enfer-
mos. G a n a $ 8 5 . Milagros 40 entre 
Buena ventura y S a n L á z a r o a dos 
cuadras de la C a l z a d a . Se puede 
ver de 8 1-2 a 12 y de 2 a 4 1-2. 
M á s informes T e l . A-8925 . 
5 8 2 2 4 — 3 0 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A G A S I -
ta en Santos Suárez. Se compone d* 
portal, sala, dos cuartos, servicio 
intercalado, comedor, cocina y patio, 
gana $'15, buen punto y saludable, 
vna cuadra del carro. Santa Irene 9S 
F a r a más informes A-0333. Domingo 
58303—29 dic. 
H A B I T A C I O N L S 
H A B A N A 
E n S a n Rafae l 66, bajos, se alqui-
la una amplia h a b i t a c i ó n para uno 
o dos hombres, que tengan buenas 
referencias. Informan en el mismo 
lugar. T e l é f o n o M-1920. 
Ind. 25 d 
E D I F I C I O C O R B O N 
E l m á s c é n t r i c o . Industria 72 1-2 
a dos cuadras de P r a d o . Espléndi -
dos apartamentos con gran cuarto 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
ír ia , servicio de criados, ascensor 
día y noche y sereno en el interior 
U H 56945 15 e 
H O T £ L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por lea 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s . de t ranv ías pa -
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
Í E A L Q U I L A U N HERMOSO CUAR-
to en casa particular, casa moderna 
con muebles o t:in ellos, propio para 
r.ersonas de gusto, se da barato. P a -
va más informes A-0333. Domingo. 
Oficios 88 letra A, piso 2, 
58302—29 dlc. 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
de una nabltaclOn, sala, comedor, co-
cina, cuarto de baño, raltnlador de 
gas, nevera, inftalaciíín clOcurica en 
$50-. Neptuno 172. 
5f.307—30 dlc. 
Habitaciones amuebladas con o sin 
comida excelente cocina francesa, 
edificio moderno con todas comodi-
dades, precios muy m ó d i c o s . C o m -
postela 66 entre Amargura y T e -
niente Rey . A-2427 . 
5 8 2 8 9 — 3 0 dic. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
Se solicita criada que es té muy 
acostumbrada a servir y sepa coser 
un poco, con referencias de casa 
conocida $30, calle 15 esquina a 2 
No. 380. Vedado . D e s p u é s de las 8 
58311—29 d i c . 
E n Amistad 87 1-2, altos, se soli-
cita una criada de mano, que sea 
peninsular. 
58273—29 dic. 
C O C I N E R A S 
SB; S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUTC 
duerma en la colocación $25 y ropa 
limpia. S© exige recorrtndación. Calle 
B No. ¿ti altos entre Tercera y Quin-
ta, Vedado. 
5S227—28 dlc. 
Se «olicita una cocinera en Prado 11 
alto*. 
58286—29 d i c 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N O B R E R O S Y 
C H A U F F E U R S M E C A N I C O S . M I -
NA V I C T O R I A . K I L O M E T R O 
22 D E L A L I N E A D E C A M A -
G U E Y A N U E V I T A S . P U E D E N 
S A C A R J O R N A L D E $ 6 . 0 0 A L 
D I A 0 MAS S I NO S A B E A R R E -
G L A R F O R D S O N NO V A Y A . C U -
B A I N D U S T R I A L O R E . C O . . 
L O N J A 414 . 
5 8 2 3 5 — 2 8 Dic. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R 
que sepa bien de cocina y ayude algo 
a limpiar. bii«ldo $30. Amistad 03. 
s-osundo. Teléfono A-5317. 
5S24Í)—29 dlc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E OFftBCB UNA J O V E N D E CRTA-
da de mano, lleva tiempo en el país 
y prefiere por la Víbora a cualquier 
otro lugar. Infoiman en Empedrado 
No. 30 altos en l a azotea. 
29 dic. 
M i S E A C O L O C A K . S E U N A MUCFIA-
cha peninsular en casa de moralidad 
de manejadora o criada de maro, lle-
va tienoo í n el país , sabe trabajar. 
Informan cr. Gervasio y Virtudes, Le -
chería . 
5S24¿—29 dlc. 
I" E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada do mano, española o para cria-
da de cuartos o manejadora, Lleva 
tiempo m el país y tiene it-comenda-
ti<'n de Ir.s casas que trabajó. Tel9> 
tono A-4792. 
58250—28 dic. 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
ella de criada de mano y entiendo al -
go de cocina y él de criado de mano 
u jardinero o cualquier otro trabajo, 
no tiene Inconveniente sa'lr para el 
campo Informan Suárez 31. 
5S260—29 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, pam orlada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias. 
Llamen al M-3947. J e s ú s María 80. 
5S2G1—29 dlc. 
C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O -
carse, es persona seria y í c i m a l , es-
pañola In fo inan en Santa Clora 6, 
Habana. 
68207—29 dio. 
S E O F R E C E N 
M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E , 
es persona spr'a. Infoimtin cr. Santa 
Ciara »>. Habana. 
CS2C0—29 dio. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A S O -
la para criada de mano, 1c mismo pa-
ra cuartos o comedor, lleva tiempo 
en el país y tiene buenas referencias 
de casa particular. T e l . M-8792. 
58268—29 dio. 
L E S E A C O L O C A R S E ";TNA ESPAÑO-
la para criada o manejadora, entiende 
de cocina, no le Importa salir ni cam-
po si es cara de moralidad. Informan 
Cuarteles 44. 
58275—29 dlc. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de crladé, do mano o de ma-
ntjadora, desea casa de moralidad, 
tiene referencias. Informan Teléfono 
L%4669. 
58282—29 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
e.-jpañola de criada de mano y entien-
de un poco de cocina. Informan Te-
niente Rey 77. T e l . M-3064. 
58285—29 dlc. 
C R I A D A T E MANO O M A N E J A D O -
ra de mediana edad, tiene recomenda-
c ión . Lamparil la í 2 , ii.foiman, pera 
todo el servicio, para ur-a pequeña 
familia. 
58305—30 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano, cnticn le 
algo de cocira, se coloca únicamente 
en la Habana. M-5428. 
58292—29 dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse do comedor o de cuartos, es 
muy fina y sabe trabajar muy bien. 
Teléfono M-9578. 
58254—29' dio. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de cuartos o de comedor una joven de 
color, sabe servir y tiene referencias. 
Aguila 124, por Es tre l la . 5<2óC,—r;9 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para cuartos, sabe coser y 
cortar por f igur ín . Calle Habana 45. 
{&2f.2—29 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
cppañola para criada de cuartos, sa-
be coser y cortar y sabe trabajar, lle-
"̂ a tiempo en el p a í s . Infoiman L a -
cena esquira a San José . TeléfonD: 
A-1691, bodega. 
55!.'>(í4_?9 dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas una para cuartos y ce ser y la 
ctra para un matrimonio para todo 
o criada de cuartos, llevan tiempo 
en el pa ís y saben cumplir. Informan 
en F No. 8 entre Quinta y Tercera, 
bajos No. 7, habi tac ión . 
58278—29 dio. 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
de de mano en casa do moralidad, es 
honrado y sirve a la mesa. Referen-
cias Teléfono F-5945. 
5R2?.7—29 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
l;oñol de criado de mano, sabe servir 
mesa. F-ISSG. 
5S2C6—29 dio. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
penlnsulcr con recomendación de ca-
pas buenas que ha trabajado. E s prác-
tico en todo buen servicio, va a cual-
quier punto; nc tiene pretensiones. 
Teléfono A-4792. 
. - 58250—28 dlc . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO. 
Sabe trabajar, tiene btfsnaa referen-
c í a s . Llamen ai T e l . M-'5220. Gus-
tavo Suárez. 
. 58258—29 dlc. 
I ' E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol da criado de mano, sabe servir 
?. la rusa y a la española . Tiene car-
la .de recomendación de varias casas 
aonde ha trabajado. Llamen al A-5222 
y M-7057. 
, 582f3—29 dlc. 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O E S P \ -
ñol 17 años para criado de mano ca-
marero o cualquier clase de trabajo, 
muy P?láctlco y buenas referencias. 
Te-lífono AI-S792. 
53269—29 dlc. 
DESttA COLOCAÜSE U N J O V E N E s -
pañol de criadb de mano, sabe tra-
bajar y tiene buenas referencias do 
donde trabajó. Llame al Tel. F-1712 
58272—29 dic. 
D E S E A C O L C C A R S B U N J O V E N D E 
criado de mano o de camarero o de 
cualquier otro trabajo qv.e se le pre-
sente, sabe leer y escribir, tiene qulon 
responda por é l . Dirección Avenida 
M-848¡SÍCa " " HClel Tel£f0"^ 
. 58276—29 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de 35 año<5, do portero o enca--
gado de una casa o limpiar bi&qnÜMM 
Informan calle Cuba GO. T e l . A-0553 
f.8?8C—29 dic 
r , E S ? A C O L O C A R S E U ^ M U C H \ 1 
dio de criado de mono, es muy cum-
plidor y tiene quien lo recomiendo. 
Llamen al T e l . U-1759 
Aoln2-tÍlll l hsrdl cm ¿m c o cmfwo 
58:;8.'?—29 dlc. 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O E S P A -
npl, muy activo en la limpieza y prác-
tico en el servicio fine ce mesa, .-a 
cumplidor y no aspira mucho sueldo. 
Informan T e l . M-2586. N í p t u n o 27 
58306—29 dic. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A O C R I A D A D E MANO 
española, desea colocarse, lleva tr.>3 
meses en el país, sabe cocinar bioñ, 
es limpia y formal, tiene recomon-
daclones. de su trabajo, desea casa dv 
corta familia, si es posible matrimo-
n•o solo y de moralidad. Informes-
L u z 8, altos. T e l . A-7574. 
532S1—29 dlc. 
ESPAÑOLA C O C I N A R A D E S E / c o -
locarse solo para cocinar, cocina a la 
española, a la criedla, sabe comprar 
y variar la comida, sabe cumplir con 
aUq í̂ gl>C}^n- I n f " r ^ a n : Telé fono: A-SJ64. Bodega. 
5823':—29 dlc. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra o para cocinar y limpiar si es casa 
pequefia y paga buen sueldo. Infor-
man Habana 12C. bajos. Te l . A-47')2 
5S250—28 dic 
D E S E A COLOCA USE D E C O C I N E R A 
S í 8 £?,Ven,xde coIor' l5''be cumplir con 
0b obligación, tiene leferencias. Agui-
la 124 por Es tre l la . 
5S257—29 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRLMO-
ai e Ca cocinera y repost3ra 
y él chauffeur con recomendación de 
S 2 r ! ^a trabajado. Informan en e] 
Pr0^nnfCuba a la Terminal . 
Pregunte por F i l o . No Importa sea fuera de la Habana. 
C8299—29 dlc. 
C O C I N E R O S 
D E S R A C O L O C A R S E UN C C C 1 N E R O 
en casa particular. San Lázaro 263 
58239—31 dlc. 
S E O F R E C E . UN C O C I N E R O J O V E N 
extranjero para casa partlerdar o de 
cométe lo , tiene buenas rícomendlacio-
nos, cocina a la española y rrlol la . 
Sabe de repostería y tiene buena 
presencia. Informan en el Teléfono 
A 13.86. 
58252—29 dlc. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
a s i á t i c o . Cocina a la espafirla y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio 
y buenas referencias de casa particu-
lar. T s l . M-8792. 
f 8274—29 dlc. 
S E O F R E C E N 
U N J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para cocinar casa particular o esta-
blecimiento. Tiene referencias. Tsli-
fono A-7812. 
68291—29 dlc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL 
muy limpio, hombre solo, english spo-
ken, solicito casa de comercio, hués-
pedes, hotel o fonda particular con 
buenas referencias. A-2C90. Cuarta-
les No. 3. 
58294—29 dio. 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
muy limpio, práctico en comidas de 
etiqueta, cocina españcla . francesa y 
crióla, l ina sazón, parle francais, ex-
celentes informes. Trifotman Hotel 
Cuba. T e l . M-8185. A-4067. 
58308—29 dlc. 
C R I A N D E R A S 
U N A C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse, tiene abundante leche 
y tlcno buenos informes. María Te-
jelro. Oficios 50, hote]. ^e l . A-6633 
58255—2 en. 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A OA-
sa de comercio o particular con reco 
mendaclones de la ú l t ima casa en don-
de ha trabajado. Para informes llame 
al Teléfono A-1415. 
.'.8231—29 dic. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CA-
sa partlculer o cemercio. Tiene re-
comendación. T e l . F - 2')06. 
5£21('—31 dlc. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R CON B U E -
nas referencias y conocimientos de 
máquinas europeas y americanas. No 
tiene grandes pretcnsiones. Teléfono: 
F-2806, 
58295—29 dio. 
V A R I O S 
MATRIMONIO ESPAÑOI., MUY JO-
ven, desean colocarse, juntos, llevan 
tiempo en e; p a í s . Informe» PI y Mar-
gal! 75, altos. Teléfono A-7Í'56. 
58228-29 dlc. 
U N A SEÑORA S E O F R E C E P A R A 
encargada de casa de vecindad, está 
muy práctica en el cfi(*io por ser 
trabajo que ha desempeñado, contí-
i.uamenle. Teléfono M-';017. Habana. 
58241—3C dic. 
D E S E A C O L O C A C I O N E N CASA D E 
familia honorable una joven española 
Tione quien la garantice. Informes: 
Teléfono F-2189. 
58246—31 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E <JN J O V E N E S -
pañol de 18 años, para camarero, de-
pendiente, segundo criado, ayudante 
de cocina, sirviente c l ínica o cual-
quier otro trabajo, sabe trabajar y 
tiene g a r a n t í a s . Teléfono A-4792. 
6825i!—28 dic. 
ISJli O F R E C E UN B U E N P O R T E R O 
e para criado de oficinas o jardinero, 
es español y tiene recomendación y 
garant ías a sa t i s facc ión . Habana 126 
Teléfono A-4''92. 
58250--2S dic. 
dj:si:a colocarse JOV.ES cuea-
no con huera referencia en oficina o 
casa de comercio como ayudante car-
peta, buena letra y bastante contabi-
lidad, a , í como en casa de efectos 
eléctrtcos como dependiente o vende-
dor, conoce bien el giro. Para infor-
mes llamen al T e l . A-S18C. 
58251—29 dlc. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe tralajar , tiene 
buenog referencias, llamen al Teléfo-
no M-6220. Gustavo Suárez. 
58259—29 dlc. 
S E O F R E C E H O M B R E D E M E D I A -
na edad para peí tero o sereno, sabe 
guardar la ropa «iel caballero. Entien-
de de sastre. San Nlcolá)» 9, Je sús 
del Monte. T e l . 1-6853. Tiene quien 
lo garantice. 
58270—29 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
28 a 30 años de portero o sereno, sa-
be leer y escribir, tiene referencias. 
Dirección Egldo 75. Hotel Cuba. Te-
léfono A-G067. 
58277—29 dlc. 
MODISTA Q U E S A B E C O S E R CON 
perfeccién y certar c1ese'a colocarse 
para coser en casa particular duermo 
en la colccación, no tiene quien la 
moleste, no le Importa hacer desayu-
no. Sueldo $30. F-1572. 
58304—27 dlc. 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E , A Y U 
da de cámara o mozo de comedor, ha 
trabajado en Madrid y Par í s y dos 
años en el p a í s . T e l . M-5614. 
58300—29 dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D E FINCAS» 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E A N G E L E S Y 
E S T R E L L A . 6x24 , DOS P L A N -
T A S . E N $ 1 7 . 0 0 0 
Vendo en la calle de Estrel la, a 20 
metros de Angeles una casa que mide 
6x24. dos plantas, de azotea, gran 
punto, gran iriedida y buena renta, no 
lo dude que esto ha de ser bueno. V i -
driera del caté E l Nacional. San R a -
fael y Be lascoa ín , Teléfono A-0Ü62. 
Sardiñas . 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L Z A -
D A D E J E S U S D E L M O N T E . A N -
T E S D E T O Y O . DOS P L A N T A S . 
12x25. M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de J e s ú s del 
Monte del Puente de Agua Dulce a 
la esquina de Toyo una gran casa 
moderna con un gran establecimien-
to que mide 12x25 y renta un solo 
recibo 276 pesos, usted puede calcu-
lar que dfendo 31,000 pesos usted por 
esta propiedad mire a qué Interés le 
sale su dinero y mire en dónde está, 
en una de las calzadas mejores de la 
Habana. Vidriera del café E l Nacio-
nal . San Rafael y Be la scoa ín . Telé-
fono A-0062. Sardiñas . 
67561.—31 Dio. 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
D E C A M P A N A R I O 6 .50 x 2 3 
F A B R I C A C I O N Y T E R R E N O A 
$ 6 5 . 0 0 M. 
Vendo en la calle de Campanario de 
Reina a ios Cuatro Oanrinos en la 
acera do la sombra una casa que mide 
6 .60x23; yo le puedo vender esta pro-
piedad a razón rid $65 metro de fabri-
cación y terreno, el primero que" lee 
este anuncio la ha de pmaonur por 
ser un buen negocio. Informan V i -
driera del Café E l Ní .c icna l . San R a -
fael y Be lascoa ín . T e l . A-00i;3. 
Sardiñas . 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S 
6 x 21 A $ 7 5 M E T R O 
Vendo en la calle de Figuras entro 
Belascoaín y Escobar, en la acera de 
la sombra, una parcela de terreno que 
me queda y mide 6x21 u f75 metro, 
todo lo demás que he vendido se está 
fabricando de tres y de cuatro plan-
tas con,o U9te4 puede Ir a verlo. No 
lo piense, frente a rn eren páreme 
para vivir no tiene precio. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoaín A-O0e2. Sardiñas . 
58271—4 en. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que tendré 
sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difíci l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradea. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Be lascoa ín . Teléfono A-006Z. Sar-
dlfia. 60384.—17 Dio. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N B E L A C O A I N Y 
F I G U R A S F R E N T E A L P A R Q U E 
PEÑALVER. G R A N M E D I D A . 
6 P O R 21 
Vendo en la calle de Figuras, entre 
Belascoaín y Escobar, frente al par-
que de Peñalver , la fínica parcela de 
terreno que me queda, gran medida 
6x21 a 75 pesos metro, no mire usted 
los 75 pesos, mire usted el punto, 
mire usted la medida y mire usted 
que e s tá frente a un parque donde 
usted puede echarle hasta 10 pisos, 
haga números, saque la cuenta lo que 
le cuesta tres plantas y el terreno y 
usted me dirá una vez fabricado si es 
o no un gran negocio. Informa su 
dueño en la vidriera del c a t é E l Na-
cional. San Rafael y Be lascoa ín . Te-
léfono A-U062. S a r d i ñ a s . 
67661.—81 D l c . 
E N A Y E S T E R A N Y C A R L O S I I I 
G R A N N E G O C I O E N 
T E R R E N O S 
SI usted desea asegurar su dinero y 
cjulere oue un peso le gane dos com-
pre una parcela de terreno en Ay^s-
te ián y Maloja, por Maloja, tengo 
la medida que usted quiera, lo mismo 
oue por A y e t t e r á n Incluyendo las dos 
esquínasí que es tán tratadas y no ven-
dlcas, no lo dud© usted, por este pun-
to se esperan grandes soi presas, esto 
es tá a una cuadra de Infanta y dos 
de Caries I I I , hoy puede usted com-
prar barato y si usted lo deja para 
mañana lo pagará mucho m á s caro, 
no hay banquero que le aseguro su 
dinero con m á s garant ía que yo en 
ej-te negocio. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y B e l a s c o a í n . 
Teléfono A-0('62. Sardiñas . 
68271—4 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R C E L A S D E T E R R E N O S E N 
L A C A L L E M A L O J A , E N T R E 
A Y E S T E R A N E I N F A N T A 
Vendo en la calle Maloja, entre I n -
fanta y Ayesterán, cuatro parcelas de 
terreno que miden 9 por 31 metros a 
40 pesos metro, es tán pegadas a la es-
quina de Ayesterán, que se acaba de 
vender y donde se va a levantar un 
gran edificio de tres plantas con 
grandes establecimientos, yo puedo 
dejarle la mitad en hipoteca si usted 
no tiene todo el dinero al 7 por cien-
to no lo piense, mire que luego le cos-
tará m á s caro, le puedo enseñar los 
planos para que usted escoja el suel-
do, pues yo soy el único autorizado 
para vender en esa manzana. I n f i r -
man: Vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoaín . . Teléfono 
A-00C2. Sard iñas . 
67561.—31 Dio. 
T E R R E N O E N A Y E S T E R A N . 
G R A N M E D I D A . B U E N 
N E G O C I O 
Vendo en la Calzada de Ayes terán en 
Maloja y Sitios parcelaa de terreno 
de gran medida, esto ha de ser co-
mercial por su posic ión y por ser una 
de las principales calzadas de la Ha-
bana, cómprela hoy porque mañana 
le costará m á s cara, las parcelas son 
de 9x31 metros, ,si usted desea ver los 
planos yo se los puedo enseñar, pues 
soy el único autorizado para vender 
esa manzana, pues ya Obras Públ i cas 
le es tá poniendo las aceras y as í po-
drá usted escojer su .solar con co-
modidad y sin ninguna duda sobre la 
medida y para m á s informes: Vidrie-
ra del café E l Nacional. San Rafael 
y Be lascoa ín . Teléfono A-0063. Sardi-
ñ a s . 67661.—31 D l c . 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . E S Q U I N A S Y C E N -
T R O C O N F R E N T E A A Y E S -
T E R A N 
Vendo parcelas terrenos en Ayes terán 
y Maloja, con muy buena medida y 
con la mitad al contado, esto e s t á a 
una cuadra de Infanta, luego por es-
ta calzada ha de Ir la carretera Cen-
tral, aquí e s tá usted en el Vedado y 
e s tá usted en la Habana, punto fres-
co y ventilado, no lo piense, su dinero 
le ganará dinero cada peso le ganará 
un peso, venga a ver o llame que no 
le p e s a r á . Vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Be lascoa ín . Te lé -
fono A-0062. Sardiñas . 
67561.—31 Dio. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y L U N C H . S I T U A D O P A R \ -
dero tranvía, propio fe nda y bllbir, 
muy barato. Me marche. Te lé fono: 
F O - l l T c . 
U H 582:;«—27 dlc . 
C A S A D E COMIDAS S E V E N D E POR 
no poderla atender, buena clientela, 
buen punto y de mucho porvenir. In-
forman Gal ano 9 A Tienda de Ropa 
L a Sultana. 
5S243—29 dic. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Hipoteca al 7 y 8 0-0. Doy $50 ,000 
lo mismo juntos que fraccionados. 
T a m b i é n para los repartos. J . L l a -
ne». Sitios 42 . T d . M-2632 . 
58287—1 e n . 
P A R A L A S DAMAS 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. MU cortes 
completos lana pura alta fan tas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, S 
pesos y 10 pesos el corte valen el 
triple, verdadera ganga, Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Aguila . Teléfono 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 88 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.60 y la ca-
mera |3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera í l . 2 0 ; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o plano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos |2.20; 
alfombra de seda $2.60; sobrecamas 
f in í s imas camera gran surtido $3.00; 
frazadas t ina $1.8u. Concordia a, es-
quina Aguila . Teléfono M-3828.* 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4 .»8 , son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; bati-
cas para niña, un gran lote a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantaies 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio 
Concordia 5», esquina Aguila . Xelérono 
M-3828. "uuu 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.60; sábanas cameras a US cen-
tavos; media camera a 76 centavos-
frazadas, fundas etc. , todo barato' 
Pedido a E . Gondrand. Concordia s' 
Habana. 
67924.-1 E n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C R O N I C A C A T O L I C A 
DISCURSO I>E SU SANTIDAD PIO 
XI A L O S PEREGRINOS 
P I A N O L A Y V I C T R O L A , V E N D O 
por irme. Pianola excelente con rollos 
y banqueta, te e léctrica y de pednies 
y la doy en $425 garantizándola en 
te do y una Ttotrola Vicior de gnbl-
nete con discos en $B5. Concordia 103 
bajos esquina a Gervaf.lo. 
5S309—29 dio. 
XI A IíOS PEREGRINOS DEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
E l d í a 28 de septiembre ú l t i m o se 
d i g n ó nuestro S a n t í s i m o P a d r e re-
cibir a tres m i l peregrinos del Apoa. 
tolado de l a O r a c i ó n , presididos por 
cuatro R e v e r e n d í s i m o s Obispos y 
por el Director Genera l , Reveren-
do P a d r e P a s c u a l Aloist Masel la , 
S. J . , y d i r i g i ó l e s e l s iguiente dis-
curso: 
E s t e Afio Santo, santo y bendi-
to, nos ha hecho presenciar muy 
l indas y agradables escenas. P o r 
este mismo lugar que o c u p á i s han 
desfilado! m u c h í s i m o s peregrinos, 
llegados de todos los confines del 
mundo d e s p u é s de padecer m i l pe-
nalidades, y los hemos visto y pos 
hemos holgado con ellos; pero 
crpemos que m u y r a r a s veces y qui-
zá/ nunca , desde cierto punto de 
vista, se h a representado a q u í una 
escena tan bella, tan c a r a c t e r í s t i c a 
como l a que vosotros Nos ofre. 
c é i s . 
¡ S ó l o el veros, evoca en Nues-
tro pensamiento tantas ideas, des-
pierta tantas cosas grandes en 
Nuestro c o r a z ó n , { tantos afectos, 
tantos sentimientos de complacen-
cia s in l í m i t e s , de consuelo Inde-
cible, de esperanzas Inefables! 
B a s t a decir que vosotros d i r i g í s 
Nuestro pensamiento hac ia el Apos-
tolado de la O r a c i ó n , del c u a l h i -
cisteis l a p r o f e s i ó n y el deber de 
toda l a v i d a y el ideal de vuestras 
mejores act iv idades; ese Apostola-
do en el c u a l e s t á tan e m p e ñ a d o 
el C o r a z ó n mismo de J e s ú s que vo 
en vosotros a sus a p ó s t o l e s , preci-
samente porque sois a p ó s t o l e s de 
la o r a c i ó n ; ese apostolado con que 
os h a honrado el S e ñ o r , que desde 
loa albores de l a era cr i s t iana le 
f u é aplicado el m á s bello t í t u l o , 
cuando por el propio A p ó s t o l de 
las gentes, y mejor a ú n , por el mi s . 
mo E s p í r i t u Santo, f u é l lamado 
G l o r i a C h r f s t i (2 C o r . , 8, 2Z}. 
Y vosotros sois t a m b i é n a p ó s t o -
les, porque t a m b i é n a vosotros os 
ha l lamado el S e ñ o r por este ca-
mino magnif ico, sublime, a l a obra 
grande entre las obras: a l Aposto-
lado. E l Apostolado a l cual el m u n -
do entero debe l a v i d a de las a l -
mas. E n efecto, todo lo que era I n . 
formado por la fe, por l a car idad, 
por l a c i v i l i z a c i ó n cr i s t iana; todo 
lo que h a y de bueno en el mun-
do y tiene u n a h is tor ia de bondad 
y promesas buenas y seguras para 
el porvenir , todo es fruto del Apos-
tolado. ¿ N o lo r e c o r d á i s ? 
E l pr imer apostolado f u é e l del 
grupo elegido por Jesucris to , cuyo 
p r í n c i p e vino a c á a R o m a a p lan , 
tar sus t iendas, a f i jar su sede, 
a q u í , en donde el ú l t i m o de sus 
sucesores os e s t á hablando, como 
él mismo os hubiera hablado. He-
mos dicho é l ú l t i m o , y, no sola-
mente e l ú l t i m o en orden de t iem. 
po, pero unido a E l por u n a ca-
dena de oro de s u c e s i ó n ininte-
r r u m p i d a , que lo adhiere a E l I n . 
fal iblemente y lo hace heredero de 
su pa labra . Pues bien; vosotros 
a q u í , enderredor Nuestro, sois la 
c o n t i n u a c i ó n de aquellos predeceso-
res vuestro^ a quienes e l mismo 
J e s ú s d i jo : " I d y l levad por el 
mundo el reino de m i pensamien-
to, el reino de m i amor y de mi 
c o r a z ó n . " 
E s t a s mismas cosas os dice hoy 
J e s ú s por m e d i a c i ó n n u e s t r a : " I d 
y sed los a p ó s t o l e s de l a o r a c i ó n , 
los a p ó s t o l e s del C o r a z ó n de Je -
s ú s " . Y el Apostolado de l a O r a -
c i ó n es e l m á s f á c i l y a l propio 
tiempo el m á s poderoso. E l m á s 
poderoso porque v a derecho a l C o -
r a z ó n de Dios y hab la a Dios en 
favor de los hombres, a u n antes 
de hab lar a los hombres ( a s í pue. 
de decirse) en favor de Dios. 
Poderoso y topoderoso, porque 
todo e s t á prometido a l a o r a c i ó n aln 
e x c e p c i ó n a lguna , con ta l que se 
pida en nombre de J e s ú s , es decir, 
con ta l que p i d á i s para gloria de 
Dios y s a l v a c i ó n de las a lmas y en 
el nombre y en el C o r a z ó n de Je-
s ú s . 
L u e g o todos los tesoros de la 
Omnipotencia d iv ina e s t á n a dis-
p o s i c i ó n de vuestro apostolado. E l 
cual es, a d e m á s , el m á s f á c i l , por. 
que ¿ q u i é n puede h a l l a r dif iculta-
des en l a o r a c i ó n ? Todo puede 
const i tuir o r a c i ó n o convertirse en 
el la. L a i n t e n c i ó n , el deseo de orar 
son de a lguna manera o r a c i ó n . L a 
o r a c i ó n no cuesta nada, n i incomo-
didades ni fatigas. E s u n simple 
movimiento del pensamiento y del 
afecto, y ¿ q u i é n no es capaz de 
e l lo? 
( C o n c l u i r á ) . 
D O M I N G O I N F R A O O T A V A D E 
N A V I D A D 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l Evange l io de l a Misa (Te esta 
Domin ica es del c a p í t u l o I I , ver-
s í c u l o s 33 a 40, s e g ú n San L u c a s ; 
" E n aquel tiempo, J o s é y M a r í a , 
Madre de J e s ú s , estaban m a r a v i l l a -
dos de aquel las cosas que de E l 
se d e c í a n . Y los bendijo S i m e ó n y 
dijo a M a r í a su Madre: H e a q u í 
que é s t e puesto para c a í d a y le. 
vantamiento de muchos en I s ra e l , 
y para s e ñ a l a l a que se h a r á con-
t r a d i c c i ó n , y u n a espada traspasa-
rá tu a l m a de t í mi sma , para que 
sean descubiertos los pensamientos 
de muchos corazones. Y h a b í a u n a 
profetisa l l a m a d a A n a , h i j a de F a . 
nue l , de l a tr ibu de A s e r : é s t a era 
y a de muchos d í a s y h a b í a vivido 
siete a ñ o s con su marido desde su 
v irginidad. Y é s t a e r a v i u d a como 
de ochenta y cuatro a ñ o s , que no 
se apartaba del Templo , s irviendo 
d í a y noche en ayunos y oraciones. 
Y como llegase e l la en l a m i s m a 
hora , a lababa a l S e ñ o r , y hablaba 
de E l a todos los que esperaban l a 
R e d e n c i ó n de I s r a e l . Y cuando lo 
hubieron todo cumplido conforme 
a l a L e y del S e ñ o r , se volvieron a 
Ga l i l ea , a su c iudad de Nazaret . Y 
el n i ñ o c r e c í a y se fortif icaba, es-
tando lleno de s a b i d u r í a , y l a gra-
cia de Dios e r a en E l . . .. 
R E F L E X I O N 
Menos s e r í a el pecado de los que 
fal tan a los divinos preceptos, s i 
Jesucris to no hubiese bajado a l a 
t i e r r a y no hubieran o í d o hablar 
de su grac ia y de su doctrina. E s . 
te concepto del E v a n g e l i s t a San 
J u a n se h a l l a t a m b i é n consignado 
en las palabras con que el anc ia -
no S i m e ó n m a n i f e s t ó que el Me-
s í a s r e c i é n nacido s e r í a causa , a u n . 
/ que Inocente, de l a r u i n a de m u -
chos. L o s cuales por culpa propia 
de ellos, d e s p r e c i a r í a n las e n s e ñ a n -
zas y las grac ias que d i m a n a r í a n 
del 'Salvador, y a n e g á n d o s e a creer 
en E l , y a creyendo, pero demos, 
trando con sus obras que l a fe 
e s t á m u e r t a en ellos, porque no 
proceden en conformidad con sus 
creencias. No fueron a s í l a fe y 
esperanza de A n a , la profetiza, que 
m e r e c i ó tan acabado e logia como 
se lee en este Santo Efvangelio, por 
su v ida austera , penitente, recogi-
da y l l ena de piedad, por cuyas 
virtudes es digna de que l a tomen 
por dechado a aquel las a quienes 
Dios pr iva de sus maridos, tenien-
do presentes estas palabras de S a n 
Pablo a T imoteo: " H o n r í j a las 
v iudas , que son verdaderamente 
v iudas , porque l a que vive en de. 
leites. viviendo e s t á muerta ." 






. Queda vencidn „ 
8d* el iú . 
_ s de su venida a 1. ?89 Por 
los pastores, a quiene. h 
sencil lez de coraz6n e dlstl^ue u 
E l amor de Je8ú8 ^ nV. 
humanidad las nuer?a ableno , 
E l es el camino a ' ^ l ^ 
— goces eternales. V a „, n(iuc« » 
puede ensoberbecerse c ^ rlco *. 
quezas. porque el Rev ^ 
so le e n s e ñ a a ser h Unh> 
fuerte no puede a b u s a r á ^ 
der, porque el Todopoder l 8,1 l i -
mado la naturaleza deer°80 to. 
sabio no puede e n v a n e c e í r n - ^ 
saber, porque la misma «Lk?6 ^ 
no se ha d e s d e ñ a d o de t ^ ^ r t a 
amigos a hombres rudos p ^ 
tes. Desde ahora el amor s S 0 ? 0 ' 
no del mundo, porque D i o H 
quistado nuestros corazones C0B-
amor, y manda que nos „!;011 61 
mutuamente como E l no* moí «os aniai 
Oíd, naciones, la voz de w 
y d e s a p a r e c e r á n las guerras ' 
que en la guerra el odio r e e m ^ " 
al amor. emplaza 
Oíd, pueblos, la voz de Je*,,, 
s e r é i s fuertes y poderosos- r Z ' 1 
el amor es la u n i ó n , es la tZrl* 
y el odio es la div is ión, es k S 
na. 
Oíd , famil ias , la voz de jPe* 
y v i v i r é i s tranquilas y felices, w 
que el amor h a r á sufrir las n. 
quezas de los hermanos, hará su!" 
ve la s u j e c c i ó n del hijo y endni 
zará l a autoridad del padre. 
Oíd, hombres todos, la 'voz 
J e s ú s y l a ciencia os será proT»! 
chosa, porque e s t a r á fundada en a 
amor de Dios y en el amor ¿ 
vuestros semejantes. Los frut08 ^ 
esta ciencia s e r á n frutos del ár-
bol del bien, porque serán frutos 
de car idad. 
Oíd l a voz de Jesús , y obraréli 
s iempre lo justo; porque un cora, 
z ó n inflamado con el amor de n*^ 
iyio iu jubio; porque un cora-
z ó n infla ado con el a or de D*oi 
exhala s ó l o en efectos de bon» 
1 v dfi inat lc l» 
SO cAu ia. euiu BI1 
dad y de just ic ia . 
Oid l a voz de Jesús , y nada en 
el mundo t u r b a r á la tranquilidad 
de vuestras almas, que en su amor 
y s ó l o en su amor halla consuelo 
el afligido. 
F i l ó s o f o s y legisladores de la ^ 
t l g ü e d a d , dad, s i podéis , una mira, 
da sobre el mundo moderno, so» 
bre e l mundo cristiano; mirad y 
confundios. Ved si só lo Dios podía 
cambiar el mundo vuestro con el 
mundo de nuestros días sin más es-
fuerzo que un esfuerzo de amor. 
Vues tras falsas divinidades, per. 
Bon i f i cac ión de vuestros vicios, es-
t á n echadas a l olvido; ya se ado-
r a a l verdadero Dios en espíritu y 
en verdad. E l hombre ha recobrado 
su dignidad, y l a mujer sus bolla, 
dos derechos. L a esclavitud era la 
herencia de vuestras doctrinas; la 
l ibertad es la herencia del Cristia-
nismo, porque el hombre no haca 
ya como vosotros l a apoteosis de 
sus reyes n i pe sujeta a otro hom-
bre, s l n ó en cuantos éste ejerce el 
poder en nombre dqf Dios en la 
Si e l « ú b d i t o dobla la rodilla 
ante e l Jefe del Estado, éste se poa. 
t r a ante las cenizas del cristiano 
m á s pobre y obscuro cuando por 
sus v ir tudes h a alcanzado el rei-
no de los cielos, mereciendo el no. 
ñ o r de los a l tares . 
Y a el enfermo miserable no s« 
ve abandonado en medio de un ca-
mino p a r a acabar a l l í sus días, si-
n ó que es cuidado y respetado en 
los hospitales como Imagen de Je-
s ú s por personas a quienes el amor 
ha hecho despreciar sus comom-
dades para consagrarse a su serr 
ció , que es p a r a ello el servicio da 
D^EÍ amor h a obrado estos prodl. 
gios, pero u n amor puro, un amo 
santo, un amor que emana de Dio» 
y se dirige a Dios. 
E s t e amor debe salvar al mu* 
do: no olvidemos lección tan 
vechosa dada por el d J^0 
tro colocado en la humilde cátedra 
de l a escuela de Be lén . 
(De " L a Semana Católica « 
M a d r i d ) . 
C U L T O C A T O L I C O P A B A . ^ j L 
E l Jubileo Circu lar en las 
paradoras . d- je-
E n el templo del Corazón de ̂  
s ú s , los cultos mensuales pô  
c o n v e r s i ó n de los PeC,ador^'Mlsaí 
E n los d e m á s templos ^ * 
rezadas y cantadas de c°solurant», 
A l toque de oraciones Salve 
C U L T O C A T O L I C O 
S A N A j j . 
E n el templo del Corazón ^ 
s ú s , l a C o m u n i ó n c e n s u a l re? 
dora. .7 la cual df ben ^ o V 
los Celadores y soc os d j l AP 
lado por ser la ú l t i m a a B. 
E n San Francisco ^ tí 
suales de la Orac ión del Via 
Perfecto. . tft men-
E n San N i c o l á s , la f l ^ a Jf. 
sua l a l S a c r a t í s i m o Corazón 
E n l a Merced, la Comunión ^ 
sual de l a F e d e r a c i ó n de n j 
M a r í a de la Medalla Mi ^ ^ 
E n los demás* templos. ^ 
sas rezadas y cantadas de 
bre. - . « r í a 8. 
R . P . E S T E B A N B n ^ e v e r e r 
Ce lebra hoy sus días ei BeC. 
do Padre Esteban R*7*9'¿Lfi ía 
tor del Colegio de la ComP8ae ^ 
J e s ú s de Sagua ^ Grande. > , 
g r a t í s i m o s recuerdos ha ^ u 
Santiago de Cuba. Hoig^ ¿1-
Ha b a n a . prlncipalmen e en ^ 
t ima, donde e j erc ió un . g rec0r 
apostolado, que eieinPr* 0r. ^ 
d a r á con entusiasmo y * ^ p»-
L o s que le a m á i s , te060 de n» 
r a é l el c a r i ñ o s o presen « 
fervorosa C o m u n i ó n . Ie ^ 
divino Corazón ^^^6^% 
cada d í a m á s entusia ta ^ £ 
yo, le inscriba en el l ^ o ^ teDJ 
su C o r a z ó n . P ^ a ^Vpo 5 c11 
su morada en el tiemP 
eternidad. vuestro a. 
Mil felicidades enc/"uestr* * 
m á s t i c o , os desea este ^ 
mllde servidor, que P 0 ^ e B l a ^ 
a fin de que s c a s d i c1q1o 
r r a y glorioso en ei ^ i / c v 
DIA 26 D E 31 -
Este mes c e n ^ JeSOcr' 
miento de Nuestro Sen 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E "VENDEN UNA V I C T R O L A V I C -
tor de gabinete, grande, cor. llave y 
ruedas y discos en $155 y una Plano-
la nueva Stower con i olios y banque-
ta en $475. Neptuno 230, bajos entre 
hospital y Espada. 
58310—29 dlc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entre Glor ia y Apodaca , e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor* 
memente baios que nadie sale 
sin l levar algo. E n esa misma 
casa . " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z . 4 3 y 45 . 
M I S C E L A N E A 
L A T A M A L E R A A C R E D I T A D A C o -
nocida por toda la Habana. L a que 
se impone en la Habana, conocida por 
toda la Habana de lechón asado y 
tamales de pollo. Suplico a mis favo-
recedores vengan a comprar estos y 
otros art ículos a Concha y Juana 
Abreu. Luyan6 . Teléfono 1-2358. 
57403.—27 Dio. 
V E N D O U N E S T A N T E D E E S Q U I N A 
propia para tabacos y c í s a r r o s . L o 
doy barato. Teléfono M-7875. 
58298—29 dlc. 
D E A N I M A L E S 
A N I M A L E S . V E N D O 1 PAVO R E A L 
precioso, propio para regalo en $12. 
Miguel esquina a Gonzalo, Reparto 
Santa Anvi l la . 
58247—50 dlc. 
P E R R I T O S BOSTON T E R R I E R , D E 
pura raza, color blanco, rabito tornl-
llu, ideales. Pomerania, carmelita, un 
afio, parece vna norrlta. Benito re-
galQ de Pascuas. Progreso 24. 
58296—1 en. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E . T-N F O R D S I N F I N , P U E 
parado para lechería Informan Pra-
do y Cárcel . Vidriera de taJrnoos. 
68281—29 dlc. 
G A R A G E . U R G E S U V E N T A , S E 13 
años contrato, 70 máquinas storaiíc, 
poco alquiler y bien situado. E s buen 
i-egocio. Informan T e l . A-2E74 
E8S01—1 en.' 
E S C U E L A D I V I N A 
Xac lmlento de l Maestro: 
E n una gruta de B e l é n , pueblo 
de escasa Importanc ia de l a Judea , 
hace veinte siglos, se i n s t i t u y ó una 
c á t e d r a cuya e n s e ñ a n z a d e b í a ser 
el fundamento de l a recta y sana 
c i v i l i z a c i ó n . 
L a f ama de P i t á g o r a g , de S ó c r a -
tes, de P l a t ó n , de A r i s t ó t e l e s y de 
cuantos f i l ó s o f o s tuvo l a sabia a n -
t i g ü e d a d , no b a s t ó p a r a extender 
l a doctr ina de aquel los maestros 
s l n ó entre un reducido n ú m e r o de 
d i s c í p u l o s , mientras que los v a g l . 
dos de un tierno N i ñ o que t i r i t a 
de f r í o envuelto en pobres p a ñ a l e s 
y recostado en u n miserable pese-
bre de B e l é n , conmueven a l orbe 
entoro, abaten el orgnllo de los 
grandes, ensalzan la humanidad y 
l a pobreza, erigen el amor en su-
prema ley, rompen las cadenas a 
los esclavos y unen el cielo con la 
t i erra . . 
Y es que aquellos sabios, aunque 
de talento extraordinario , f i jaban 
sus principios f i l o s ó f i c o s sobre ba-
ses falsas, porquet d e s c o n o c í a n el 
origen del verdadero saber, a l paso 
que en la c á t e d r a de B e l é n quien 
e n s e ñ a es la S a b i d u r í a Increada y 
l a bondad por esencia. Sus leccio-
nes, empezadas antes con obras que 
con palabras, e n s e ñ a n amor, amor 
y siempre amor. 
E s t a doctr ina, ú n i c a verdadera, 
porque emana de Dios, y ú n i c a con-
soladora porque e l la sola sa t l s l a . 
ce e l c o r a z ó n humano, obliga hoy 
a l a Ig les ia a exc lamar alboroza-
da: r " R e g o c í j e s e el c í e l o , rebose l a 
t i erra de a l e g r í a , a g í t e s e el m a r 
y e n c r é s p e n s e sus olas en^ s e ñ a l 
de gozo; e s t r e m é z c a n s e de placer 
los campos y cuantas plantas en 
ellos crecen, porque el d ía del Se-
ñ o r ha l legado. 
L a suerte del mundo, la paz de 
los Estados , l a a r m o n í a de las fa . 
mi l las , l a fel ic idad de cada mortal 
d e p e n d í a de aquel la t ierna escena 
que en u n a tr iste noche de Invier-
no se veri f icaba en un r i n c ó n de 
l a Judea , 1925 a ñ o s a t r á s , en don-
de un Dios se anonadaba hasta h a . 
cerse hombre p a r a sa lvar a Jos 
hombres. 
E l amor le hace abandonar las 
delicias del cielo para sentir to-
das las miser ias de la t i erra . Y si 
el amor se mide por los sacri f i -
cios del que ama, inmenso es el 
amor de J e s ú s a los hombres, por . 
que inmenso es su sacrificio. 
E l orgullo, antagonista del amor 
y causa* de tantos males en este 




r ^ M ^ 25 . D I A J I I O , 
- d i d ^ ^ de hoy. ante 
conctirrencia. ^ B n el 
/cobc^o local de ma-
^ d a d - .„ nresidldo por el d ó c -
i l i ^ ^ L o t o r g ó el pr imer 
n e n ^ d ^ ' d e siete meses 
.ir Be la niña ^ =b de 
rfpini0 : Alfonso y ^ a u i c i » . 
J I Berta llb aS de peso. 
£ t e y ^Cd0e damas, representa-
^T.1 señora Bosca de G i r a l . 
R u s a m e n t e ropas de la-
rfpsrti0 « h e s i t a d o s . 
los necesi ^ ^ ¿ o . 
Corresponsal . 
0, t>E M E L E N A , dic iem-
&rm m S l I O . H a b a n a . — E n 
25' del Círculo F a m i l i a r 
b= «alones ^ reparto de prc-
^ K ^ ^ e l Concurso L o -
l̂ 16 M u m d P í i 1 ' doctor 
11 Air presidió la fiesta, acom-
F^í5U/;i J c 4 Loca l de Sanidad. 
P e r d i d a ; del m é d i c o m u -
á^or, V.pto- D o m í n g u e z y de la 
roña d^l Municipio s e ñ o r a 
',niaft Roldán 
D I A R I O D E U M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A n d r e w s v e n d r á . 
t Viene de la pr imera p á g i n a ) 
cados en C u b a , que tanto gustan a 
los ciudadanos de este pa í s . 
De cualquier modo, Andrews, v a 
decidido a obtener datos suficien-
tes ¡para poder repr imir el contra 
S a n i a d a d y P r o t e c c i o n i s m o 
(Viene de la p á g i n a 14) 
cfpales r e c i b i r í a n con mal á n i m o 
esa d e c i s i ó n y t r a t a r í a n de n e v é , 
n l r el peligro con cuarentenas res . 
tr lngldas contra las u v a s . Por u l -
bando. Y s i se toma eu considera- í í ? ^ ^ í l c e qUe la O p c i ó n de ma eu cons iaera los m é t o d o s propuestos comporta-
":rle nm té de damas del Concur-
? Ma rnidad a s i s t i ó en pleno. * de frl* premios del A y u n t a -
,J<L correspondieron a los n i -
fnsef." L ' l i e (c incuenta pe-
^ pedre Recalado ( tre inta pe-
^ ^ Alberto H e r n á n d e z , (veinte? 
- ¿ premios del Casino E s p a ñ o l 
K ' l o Fami l iar , c o r r e s p o n d i ó -
los n iños Oscar Ca lero y 
'"Ja S á n c h e z . E l del Cuerpo 
: Bomberos al n i ñ o Hermenegi l -
Ef ia l lo- Estos premios soo de 
CV7 pesos cada uno. 
: S r o n adjudicados t a m b i é n los 
-emios concedidos por el Centro 
. ¡a Libertad, comadrona s e ñ o r a 
••Mdán y Alcalde Munic ipal . 
ge eritregaron a !os n i ñ o s que 
inraron en el concurso 3 80 f ra -
(La, latas de leche condensada y 
E con ropas de vestir. 
Se ha elogiado con entusiasmo 
. actuación del C o m i t é de Damas . 
„e preside la s e ñ o r a F i d e l l a H e r -
lisdez. 
El Jefe Local de Sanidad pro-
unció un elocuente discurso, ex-
pando el alcance altamente b u -
uno de estos concursos en honor 
fe u maternidad. 
R o d r í g u e z , 
Corresponsal . 
VICTORIA D E L A S T U N A S , di -
dnibro 25 .DIARIO. H a b a n a . — 
De conformidad con ^las adjudica-
dones acordadas por el Jurado de 
Ijternidad. se verif icaron hoy eu 
ate pueblo los actos dispuestos 
U entrega de los premios co-
rrespondicntes. 
Asistió numerosa concurrencia , 
«upando la presidencia los docto-
M Coísío, Silva y H o l d á n . 
Corresponsa l , 
COS P E T R O L E O 
VICTORíIA D E LAS T U N A S , d l -
denibre 25. DIARIO, H a b a n a . — 
Ifcspuég de cenar anodhe, se r o c i ó 
it ropas con p e t r ó l e o , I n c e n d i á n -
tae después con un f ó s f o r o , l a se-
ta Gloria Te l les . Q u e d ó carbo-
1 k , h a b i é n d o s e l e practicado 
% la autopsia. 
Se ha probado hoy el nuevo 
itonbrado del Parque Maceo, ser-
que ha de ser inaugurado el 
rtximo día 31. E l resultado de 
•t» prueba ha sido excelente. 
Tanto el parque como l a Insta-
Bftón del alumbrado han sido con-
fcclonados por los maestros de 
*r>s Poses y Rapuse ira . 
Corresponsal . 
B8 t 'ONCURSOS M A S D E 
M A T E R N I D A D 
01 AN^ABACOA, diciembre 25. 
J^RIO. Habana.—-Esta tarde se 
« llevado a cabo en l a Je fa tura 
f » ! de Sanidad, l a s e l e c c i ó n de 
« niños concurrentes a l Concur -
• íe Maternidad 
El Jurado estaba Integrado de 
** manera: 
Residente: doctor H i l a r l o C a n -
*«• -lefe Local de S a n i d a d . 
!«*: doctor Miguel de Cas tro . 
^un:jn vice: doctor S i e r r a . 
«n(léze'arÍ0: Señor Lor'3nzo F e r -
A c t o r e s J o s é L u i s 
C ! ' ^rancisco M. H é c t o r , B e r -
c i ó n que a d e m á s de este viaje, las 
persecuciones han redoblado en to-
do el pa í s y los prohibicionistas que 
se s ientan eu el Congreso, se dis-
poren a entablai* nuevas batal las 
para conseguir acabar con el t r á -
fico Irregular de licores y las vio-
laciones a la L e y Volstead, es po-
sible que dentro de poco sea una 
real idad el s u e ñ o de los que con sus 
esfuerzos quieren conseguir que es-
te p a í s sea u n modelo, en eso de 
no empinar el codo sino, portando 
en la mano una modesta Coca-Cola , 
o un n é c t a r soda m á s o menos adul-
terado. 
L O S E S T A D O S U N I D O S D E S E A N 
C O N C E R T A R C O N C U B A VJS T R A -
T A D O S O B R E E L C O N T R A B A N D O 
W A S H I N G T O N , diciembre 2 5 . — 
( P o r T h e Associated P r e s s ) . — L a 
s i t u a c i ó n del contrabando en re la -
c i ó n con los l icores, los emigrantes 
y las m e r c a n c í a s , c o n i a posibil idad 
do han c irculado rumores acerca 
bando de licores con C u b a , se t r a -
t a r á dentro de algunos d í a s con las 
s e c r e t a r í a s de estado y hacienda. 
E l subsecretario de hacienda, Mr. 
Andrews, y e l Solicitor Wal lance del 
departamento de estado, part ieron 
esta noche con el p r o p ó s i t o de rea-
l icores, con Cuba , s imi lar a los 
durante las cuales c o n f í a n en obte-
ner informes definitivos acerca de 
los medios para hacer frente a la 
s i t u a c i ó n creada en el sur. E s t o s 
funcionarios v i s i t a r á n media doce-
na de puertos de entrada y tam-
b i é n c o n f e r e n c i a r á n con los funcio-
narios del gobierno cubano en la 
Habana . 
E n cuanto a una probable v is i -
ta a C u b a , poco se ha dado a co-
nocer oficialmente. De vez en cuan-
do ha neireulado rumores acerca 
del p r o p ó s i t o de concertar un t r a -
tado relativo a l contrabando de 
licores, con Cuba , s imilTmar a loa 
ya f irmados con e l C a n a d á y M é -
xico, Incluyendo una c l á u s u l a en 
v ir tud de l a cual se conceda a los 
Es tados Unidos m á s amplias l iber-
tades para proceder a la persecu-
c i ó n del contrabando entre los ca-
yos de la F l o r i d a y las aguas j u -
risdiccionales cubanas. 
Mr. Wal lance ha Intervenido en 
la n e g o c i a c i ó n de los tratados sobre 
l icores y r e d a c t ó , de acuerdo con 
Mr. Andrews , los convenios con M é -
xico y C a n a d á . Se tiene entendido 
que ambos funcionarlos se propo-
nen conferenciar con el general 
Crowder , E m b a j a d o r en C u b a , du-
rante su estancia en la H a b a n a , 
para obtener sugestiones acerca de 
las dist intas fases del problema de 
la p i 'oh ib ic ión . 
C h a u f f e u r M u e r t o . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
r ía el empleo de gran n ú m e r o de 
funcionarlos y desembolsos cuan-
tiosos a s í en E s p a ñ a como en los 
Es tados Unidos lo que o c a s i o n a r í a 
divergencias de d i f í c i l arreg lo . 
Taleg son las razones que ha 
tenido el Departamento de A g r l . 
cu l tura de log Es tados Unidos pa . 
r a mantener las medidas adopta-
das contra la u v a de A l m e r í a . TCn 
l a r e g l ó n Interesada y entre los 
elementos t é c n i c o s y comerciales 
que han Intervenido en el asunto 
o que tienen m á s o menos / e l a c i ó n 
con él l a i m p r e s i ó n dominante es 
que la p o l í t i c a seguida por el Go-
bierno americano en esta mater ia 
responde principalmente a motivos 
proteccionistas. E l hecho de que 
se h a y a rehusado aceptar las mo-
deradas propuestas del mismo f:é. 
ñ o r Marlat t es un argumento po, 
d e r ó s o a los ojos de los que in-
sisten en subrayar el c a r á c t e r 
principalmente p o l í t i c o comercial 
de la p r o h i b i c i ó n . E l Gobierno es-
p a ñ o l que puso mucho e m p e ñ o 
en l a defensa de l a p r o d u c c i ó n a l -
meriense, ofreciendo hacer c u a n , 
to fuera menester para mantener 
la e x p o r t a c i ó n de l a uva a los E s . 
tados Unidos, es de suponer que no 
d a r á por terminado !su esfuerzo 
en este terreno; pero no se puede 
desconocer que d e s p u é s del acuer-
do del Departamento de A g r i -
cu l tura , ref lejado en l a nota a 
que me he referido, l a c u e s t i ó n ha 
tomado un aspecto poco hahigl ie . 
fio y d i f í c i l s e r á l l evar la a un t é r , 
mino sat isfactorio . 
Sergio A N D I O N 
Madrid . Diclembrfc de 1925 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Afecciones gastro-lntestlnalea y tras-
tornos de la nutrición en niños y 
adultos. Enteritis, Atrepsla, Raqultls-
|mo, Dispepsia, colitis, apendicitls, ül-
' ceras en el e s tómago o el duodeno, 
parási tos Intestinales. Diabetes, obe-
sidad, enflaqueclmento, artrtlsmo. 
Consultas de 2 a 4. Calle 23, número 
350, altos, entre Paseo y 2, Vedado. 
58166.—24 £ n . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Ü p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . L L i O K Ü b L L L O M Ü l N i A N U 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos Wpote-
carlos rapidez en el despacho de Uui 
escrituras con su legalización. Neptu-
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
n R Q̂ ll¡e' Junn Agual lo , 
HflJe- »»"mín!01108 se rePart ieron ñn 
6n nr U W¿ T: primero- a l a n i ñ a ~ ¿ Oe - ^ Vecln* rie C o i ' -
' l loras de peso v once 
•««ve 
de edad; secundo a l a n i ñ a 
"fcrena. de 19 Hbras. de 
« e s e s ; tercero a l n i ñ o s a -
Sardlñas , de 2fi l ibras , 
íeses v riiarfrt - — m í o ¿j 
l ibras y 
Wo j„ y cu rt0 pre io 
wtos n i ñ o s resid en en es 
í 8' S 4e h0n0r c o r ^ s p o n -
^ 1 de ? ? n , n e l F e ^ n d e z y 
' y vGcinn 3̂ lIbra*. nueve me-
¡ V * c l * ^ ^ «1 C o m i t é de 
fe 
CoinPueSto por entusiastas 
Jtaftaba fio r'«'l'í—* ifio residente 






¡0 ^ A B . d . . . Corresponsal 
<* R e ñ i d o ron igran é x l t o "e 
» J0ttcUr8o ° n 1* c e l e b r a c i ó n 
d ^ t í ! ^ ^ T e . ^ Dreivi^ Sanidad. E l 
ZX^°?verlf,c6 en 
cias, que é l y e l vigilante 1547 se 
d i r i g í a n en un t r a n v í a de la l í n e a 
Marianao P a r q u e Centra l , poco an-
tes de las seis por la Avenida de 
Independencia y a l l legar frente a l 
paradero de Concha, vieron que u n 
a u t o m ó v i l c h o c ó violentamente con 
un c a r r e t ó n de cuatro ruedas, ba-
j á n d o s e del t r a n v í a entonces y con-
duciendo a l chauffeur, que f a l l e c i ó 
y a l carretonero a Emergenc ias . E l 
c a r r e t ó n t e n í a el n ú m e r o 2127 . 
D e c l a r ó E j j e m b a u n , que se d i r i -
g í a a repart ir pan a l a H a b a n a y 
frente a l pagadero referido, dos 
autos regateaban, chocando uno de 
ellos con el c a r r e t ó n que é l g u i a b ^ / f 
L a l anza del carro, p e n e t r ó por de-
bajo del c a p ó y l a punta por ba-
jo del manubrio del t i m ó n , c a u s á n -
dole al chauffeur las lesiones que 
le causaron la muerte. A c u s a de 
ser autor del accidente a l chau-
ffeur, y d e c l a r ó que el otro c h a u -
ffeur se d i ó a l a fuga a l ocurr ir el 
choque- U n caballo m u r i ó y otro 
s u f r i ó m ú l t i p l e s heridas. 
E l chauffeur muerto f u é Identi-
ficado por Andrea B a r r i l P e ñ a l v e r , 
vecino de la Quinta del Obispo 61. 
que d e c l a r ó que el occiso era su es-
poso y se nombraba Manuel R o d r í -
guez G a r c í a , e s p a ñ o l , de 42 a ñ o s 
y vecino de su mismo domici l io. 
Q u e d ó en l ibertad el carrero 
E j j e m b a u n , y el c a d á v e r fué entre-
gado a A n d r e a , y hoy l e s e r á pract i -
cada la autopsia. 
^ A U L Ü\tM ÜL', L A L A r t O K K A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o "iáe.nz de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hao«n cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminalcr. y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 36. 
Teléfonos A-fi024 o 1-3603. 
C O N C E J A L m S T l X G r i J X ) 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E LA.S V E G A S , 
d ic iembre 2 5 . D I A i R I O , H a b a n a . — 
A las once de la m a ñ a n a de hoy 
h a fallecido el connotado vecino 
de é s t a , s e ñ o r Jos 5 Alberro de l a 
L u z . 
Su vida estuvo consagrada a l 
•bien de l a comunidad, siendo por 
su in ic ia t iva que este t é r m i n o po-
see a c u é d u c t o , banda de m ú s i c a y 
otras m e j o r a s . 
Hace dos meses que el A y u n t a -
miento del que Aberro era conce-
j a l , a c o r d ó erigirle un busto con-
juntamente con otro a Mart í , en el 
parque consagrado a la memoria 
del A p ó s t o l . 
E l s a l ó n de sesiones del A y u n -
tamiento se ha trasformado on ca-
pi l la ardiente y a l l í se le e s t á n r i n -
diendo los honores de que era dig-
no el f inado. 
E l martes 29 se c e l e b r a r á en 
esta local idad la velada mart in ia -
na , organizada por el C o m i t é qu^ 
tiene esa m i s i ó n en la R e p ú b l i c a . 
F r a n c i s c o S i m ó n , 
Corresponsal . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana, 67, te léfono A-6 313. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R D 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
D R . ( M E L L O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
xios. Rapidez en el despacho de las 
efccrituras, enfvgando con su legali-
zación consular las destinadas a l mx« 
tranjero. Traduccidn para prctocolar-
los. de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar. (6, altos, te léfono M-
C679. C 1000 Ind 10 t 
R E L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 d. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
T R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-*057. 
Kstudlo privado, San Uafael 141, al-
tos. teléfono U-3450. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi -
ca de la Facultad de Medicina, Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
g ía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle M, número 4, Vedado. Teléfono 
F-2213, A-1558. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58 bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 67943.—11 E n . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años Ue piáct ioa profe-
sional. Enfermedades do la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones gtniiales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226, Habana. 
57644—19 en. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
tunda. Corrientes, Radiograf ías a do-
mi'jilio Antiguo gabinete "Alamilla"', 
San Miguel 116. De 2 a 6. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en Jeeús del 
Monte 562, esquina a Vis ta Alegro. 
Teléfono 1-1703. Consultas gratis a 
los pobres. 
B5C54—31 dic. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F I L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y vlernei, 
° e - a 4, en su domicilio, D, entre 
21 Y 23. te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueve» y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegoa teléfono A-910a. 
Domicilio: Calle I , ndmero 19, entre 9 
y 11. Vedado. Teléfono F-2441. 
O 5430 Ind 16 Jl 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamente -Núñez . Telétono F-3057. Do-
micilio, 15, entre J y K . Vedado. Te-
lé fono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E n . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina, Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 y media p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de los trastornos nervlosos-mentales. 
D r . V í c t o r M a n u e l C a r d e n a l 
Especialista. De 1 a 3. Reina 68, altos. 
M-3199. 66368.—12 E n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
c l ínica P . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
C9083 Ind. O c 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio: santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D r . R A F A E L P E Ñ A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 54587.-2 E n . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y NotarT* 
Mangana de Gómez £-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 6C38 Ind 17 xny 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomfa de la E s -
cuela do Medicina Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.). 
D R . C E U O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmonea 
Partos y enfermedades de niños. Cun-
Eülado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por üpo-
aiclón de la Facultad de Medicina 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe E n -
caí gado de las Salas de Enlermedadea 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina U^ne-
l a L Especialm«ntto enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y reccneclmientos $5, 
de 3' a 6, diarias en San Lázaro, 4u2, 
altos, esquina a tan Fiaucltico. telé-
li no U-l¿91. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g lándulas Internas y de la 
nutr ic ión . Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza. Insomnios, 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, Impotencia, Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (v6l¿Uos, a lbú-
mina) . Gordura molestaj obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo Intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos. Idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo 
Diabetes. Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Entercolit ls . Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. L a s con-
sultas por correspondencia del Inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 Dio. 
D R . E M I U O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los ra-
yos lafra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia Consultas da 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
micilio. C 6891 30 d 20 Jn 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda Electricidad m é d i c a Horas: de 
1 a 4 p. ra. Teléfonc. A-5049. Paseo 
de Martí número 33. Habana. 
f 30 d 14 so. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especlal l , 
dad en la curación n d i c a l do las he-
morroides, sin operación. Consultas de 
1 a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
• ' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. ÜSSÜRIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfoimedad. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimiento» 
J3.00! Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s tómago , 
corazón y pulmones, v ías urina:-ias, 
enfermedades de la piel, blenoiragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léc tr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados ue tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, te léfono A-
1336 Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 680. Teléfono 1-2974. 
C8014 Ind. 10 d. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, intestino e h ígado. Examen a 
'los Rayos X , y anális is- de las se-
creciones gastro-intestlnales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 56683.—13 E n . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práct ica y Hospital Broca de Pa-
r í s . Señoras, niños, partos, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo a l e m á n . D r . Jorge Wlnkelmann, 
especialista a lemán, 26 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día . 4941.—l Feb. 
D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. 
A-7418. Industria 67. 
m . Teléfono 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
e léc tr icas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, J2 .0ü . Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te lé tono A-UStíl. 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miombro del Cilegio de Arquitectos de 
la. Habana. Assoc. M. AM. t>oc. ^. 
M S C . I . Bipertc er. Industrlaii, 
maquinaria estudio. Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
leie o C 4707 Ind 14 m. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
-VEDICO C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9206. 
na Lar •errero, 
Ban-lsonte: 
V i d ' 
a l a 
a Julia X"'K,o te; cuar-
S a ,t0 31 U ño da(1 Z e r ^ -H 4 l a "¡ña ^qLuTf8 Puertas y 
^ ^ ó n . y Josefa Tenre l -
Dr(>vlncial a ^«scutlr el pre-
Gándara , 
Corresponsal . 
N O T A S I>E D O L O R 
- .AN A N T O N I O D E L O S B A -
R O S . diciemibre 2 5 . D I A R I O . H a -
b a n a . — A c a b a de fallecer en esta 
p o b l a c i ó n , v í c t i m a de fulminante 
ataque de angina de pecho, el res-
petable caballero Jul io F e r n á n d e z 
C a s i m a j o u , padre del recto juez 
munic ipa l y correccional de S a n 
Antonio de los B a ñ o s , del propio 
nombre . A las dos de la tarde de 
m a ñ a n a s á b a d o sera trasladado ol 
c a d á v e r a l pueblo de Güira de Me-
lena en cuyo cementerio ha de ser 
inhumado. 
— ' E n los momentos en que tele-
g r a f í o , tres d© la tarde, l lega a es-
t a v i l l a el c a d á v e r del Joven A r -
mando Nasco, muerto de m a n e r a 
t r á g i c a en l a noche del Jueves ú l -
t imo en la carre tera de B e j u c a l , 
a l d ir ig irse a u n a fiesta, yendo 
a c o m p a ñ a d o de unos amigos que 
l levaban una "charanga" . 
E l Joven Nasco era muy queri-
do en este pueblo y por ello su 
muerte h a sido muy sentida. 
Corresponsal . 
K u e S u n g L i n g . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
puerto para China , l levando una 
c o m p a ñ í a de soldados de Infante , 
ría de M a r i n a . 
Otra c o m p a ñ í a s a l d r á m a ñ a n a 
para C h i n a , e n e l transporte 
" C h a u m o n t . " 
R E S T A S E I M P O R T A N O T A Al» E N -
V I O D E I N F A N T E R I A D E M A R I -
X A A M K I U C A N A A C H I N A 
" W A S H I N G T O N , diciembre 2 5 . — 
( P o r la Associated P r e s s ) . — ( L a s 
autoridades navales de é s t a esti-
m a n que el e n v í o de fuerzas de i n -
f a n t e r í a de mar ina desde Mani la a 
C h i n a constituye u n s imple movi-
miento de r u t i n a . Agregan que 
desde hace largo tiempo se espe-
raba la e f e c t u a c i ó n de varios tras-
lados y dada la ausencia de men-
taje oficial alguno que denote n a -
da extraordinario no hay motivo 
para re lacionar ese movimiento 
con las guerras civi les de C h i n a . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parla, Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario ó7, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. domici-
lio 4. número 205. Teléfono F-22a6. 
P. 30d-15 N. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
i Médicos especialistas para los trata-
' mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
| Enfermedades de señoras y n iños , 
i (DK L-OS OJOS) Garganta, naria y 
I o í d o s . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léc tr icos . Kayos X . Anál i s i s en ge-
neral (orina completo ^2.00). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 6 p . m . y 7 a 3 (no-
che). Especiales 12.Ou. Empleo de 
aparatos Jó.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos art i -
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Ncosalvarsán y para diabét icos . Ul-
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
! Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
!a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
i del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3344. C»t>76 Ind. 23 l . 
D R . L A N G E 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras , de la sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3 751. Monte 126, entrada por 
Angeles. / 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-5418. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
i venérec, hídrocele, t é í i l i s . su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je 
j tú3 María 33. dr» 1 a 4. Teléfono A-
IVGG. a 64f.S5 31 d . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urnarias. EíT<cialni*-iite bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consurtas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N c o s a l v a r s á n . Vías 
Urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Telefono A-&469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 6 p. m. , lu-
nes, miércoles y viernes. Lealtad, 12, 
te lé fonos: F-O-1944. M-4372. 
M E D I C A L A S S O C I A T I O N 
M. P. ü . 
T R A T A M I E N T O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la rápida consulta personal. 
Porque sólo usted sabe io que siente 
y escribe lo que olvida u oculta fren-
te al médico . Porque estudiamos cui-
dadosamente los s ín tomas subjetivos. 
Escriba hoy mismo. Consulta 1 peso. 
Medical A s s . Box 636. Habana. 
56374.—11 Dic . 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general, Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de P a r í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-410, de 4 a 6. ^ 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico v de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique a. Edficio Carrera Jús t i z . Telé-
fonos: A-S121 e 1-2631. 
C6423 15 d 3 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pnlmt'nes. Con, 
sultas, .anei, miércoles y viernes, on 
Concordia, 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
en Sanca Catalina, entre Gcicuría, y 
Mayía Rodríguez, V i l l a Margct, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A-4024. 
E4770 7 e 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clnigla. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Conspltas de 3 a 4 
Aguiar 11, te léfono A.648S. 
. D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente v í a s respiratorias y di-
gestivas. Tra taml ín to de la tubercu-
iofcls por piucedimitntos modernos. 
Desaparición rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso, asma, dlspep, 
Blas, colitis, de 1 a 3. Ealud 59. M-
7030. P.ibres solemnidad 12 y media a 
1 martos y sábados. „ 
SWíl 3 • 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R T C I R U J A N O D B L A 
A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 5 p. m . Flnlay, 112, 
bajos. Zanja . Te lé fono Ü-175Ü. 
51303.—12 Dic. 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E . 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640 
Consultas do 9 a 12 y de 2 a 5. Habar 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
D R . F . S U A R E Z 
Especialista en nariz, garganta, oídos. 
Consulta y operaciones de ocho a diez 
de la mañana . Genios 13. Teléfono 
M-2783. 67929.—22 E n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S , L O N -
D R E S * í B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-45t)l. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial . Carlos I I I , Sistema 
altos, de 2 
209, 
D R . J . B . R U I Z 
D© los hospitales de FDadelfia, New 
^ ork y Calixto García. Especialidad 
Mas urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual do la ure-
tra, vejiga y cateterismo de los uré-
teres. :NEpTUTs-0i 84j j a 3. 
C 10S5G 41 d 1 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Btr.eflcencia y 
Maternidad. Especialista er. las enfer-
medades de los n iños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a ¡i. G n ú , 
mero 116, entre Línea y 13, Vedado, 
teléfono F-4233. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 4 8 
Teléfono A-O80I. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la ñ o c h a 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estomago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rmón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y ninob, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesmad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de loa ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras ió. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos fo.uo. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorrana», Deyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsan}, R a -
yos X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, ^medicinales alta 
frecuencia), a n á l i s i s de orina (com-
pleto i¿), (conloo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
DaKoa semanales, (a plazos). 
y * 60Ü42 i\ d 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y nocaocimientos de 8 a . m. 
a 7 p m. $1.00; Inyecc ión de un 
ámpuia Intravenosa, *i.o0; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.üu; 
Anál i s i s en general ?2.00; Análisis pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00, Rayos X , 
de huesos, J7.0O; Rayos X de otros 
órganos, Jlü.Ou; Inyecciones Intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma reumatismo, anemia, tuberculo-
sis,' paludismo, fiebres en general, ec-
zemas uastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Univeraidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Raiae l 113, 
altos, te léfono M-4417. Entermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral . Consultas de 1 a 3 p m. 
C10tí09.—3t.d-26 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado bu. bajos. 
C11028 Ind. 6 d. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio 
y San N i c o l á s . Especialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, corazón y rí-
ñones , en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosa lvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis de 8 a 11 y media a. m. en 
Monte número 74, altos, entre Indio y 
San N ico lá s . P a r a avisos: Teléfono 
ü-2566. 60865.—10 Mz. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O T C I R U J A N O 
Recibe avisos y consultas de 3 a 5 
todos los días en Gervasio 168. Telé-
fonos a-3684, F - 1 0 Í 0 . 
52527.—20 E n . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consultas de 
7 a 10 a . m. y d e l a 3 p . m. Trata-
mientos especiales sin operación para 
las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales: L a m -
parilla, 74, altos. 
' C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Podiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago , pulmones y del rlñón, (hi-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabét icos , ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
51454.—14 F . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia 
Impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1530 Ind. 16 My. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
CatedráMco de operaciones de la F a -
cultad do Medicina. Consultes, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esauina a 19, Vedado. Teléfono F-44ri3. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica do l a 
Universidad de la Pabana. Medicina 
Interna Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2679. 
C 10865 31 d 1 
I N S T 1 T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o , 4 5 
Contando con Instalación de Baños , 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosas y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C9208 Ind 30 oc. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A -
5260. C7f£S 22 tn 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtud?», y Animas. Teléfono A-85S3. 
Di-ntaduras de 15 a SO pesos. Traba-
jos «o garantizan. Coi'sultas de 3 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los demingos, 
hasta las dos de la tarde. 
56330 13 « 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: cario dontal, rápida cn-
inción en do¿ o tres reeicn^-s, por da, 
fiado que es té el diente. T i a t a m i e n t ó 
de la piorrea per la F i i leterapia bu. 
cal. Hora fija a cada cliente. Consul-
tas de 9 a 5 p. m. Ccrnpofitela 129, 
altos, esquina a Luz. 
52185 20 d 
D R . H . P A R I L L I 
CÍP.UJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 0 p. m. OI . 
rugía Dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas d e 8 a . m. a 8 p . ra. A los 
erapleadús del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día . te léfono M-
6395. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, J10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 a l 
mes. San Nico lás 62, teléfono A-8627 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Espeial lsta del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-233e. 
Ind . 4 De. 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de ttflas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a . m. a 6 p. m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-239u 
C11024 30d-5 Dic. 
" A L F A R O " . Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
Operaciones sin bisturí desde $1.0" 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de un buen quirope 
dista. Cómprelo $0.50 centavos. V i -
llegas 44. T e l . M-5367. 
56304,—11 E n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 
56047.—10 E n . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
Is las Baleares y Canai'ias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda: cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos loa de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y New 
York, New Orleans, Filadelfia y de-
m á s capitales y ciudades de los Es ta -
dos Unidos, Méjico y Europa, as í co-
mo sobre todos los pueblos. ' 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F Í C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t.rasatlántTco 
( t O R O Y A " 
de 23,800 toneladas de desplaaa-
tnlento. 
Saldrá fijamente el día 22 de DI, 
clembre, admitiendo pasajeros para: 
C O R U N A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T . B A P I D F " 
Y S K G U U I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OP.1ANA. el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero* 
Vapor O R T K G A , el 3 de Febrero. 
Vapor O R I T A , el 17 de Febrero. 
Vapor D R O P E S A el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Mario. 
Vapor OR1ANA, el 7 de Abril. 
Vapor ORCUMA. el 18 de Abril. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor O R T E G A , el zn ae Diciembre. 
Vapor E B R O , el 4 de Enero. 
Vapor ESSEQU1BO, el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O , el 1 de M a n o . 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marao.; 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a tuertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
D U S S A Q C o . , LtdL 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T I 
E l vapor corr-jo holandés 
" L E E R D A M " 
?7 Saldrá F I J A M E N T E el 
UÑERO. 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O I -
T E R D A M 
Próx imas salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M , 27 de Enero laiío. 
Vapor SPAARDAM, 17 de Febrero de 
1926. 
Vapor MAASDAM. 10 de Marzo de 192í 
Vapor E D A M , 31 de Marzo de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 21 de Abril de 1!*26. 
V e r ^ c r u z y T a m p i c o 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1925. 
Vapor S P A A R D A M , 15 de Enero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de m e . 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo ds 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
tocos ellos comodidades especíalo-» pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas en ..Idos, cara.i-
rotes numerados, para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
DOLA. 
P a i a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 45S8 Ind 3 my. 
P A G I N A V E I N T E 
u i A R l O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 3 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l v a p o r 
s a l d r á p a r a C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
e l 2 0 D E E N E R O 
A d m i t o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
L I N E A D E M E X I C O 
F . l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O r 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z y T A M -
P I C O s o b r e 
e l 3 d e E N E R O 
E l v a p o r 
" M O N T E V I D E O " 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
e l 1 7 d e E N E R O 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l v a p o r 
T D E S A T R U S T E G U I " 
s a l d r á p a r a N E W \ O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
e l 2 7 D E D I C I E M B R E 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l v a p o r 
" A N T O N I O L O P E Z " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
¡ Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
1 K A I S O . e l 3 d e E n e r o . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
S A N P E D R O f ! . — D i r e c c i ó n T e l . i g r r á f i c a : fcWPREXAVE . A p a r t a d o 1 0 4 1 . 
A - F . 3 1 5 . I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T r i r n ^ m i ^ e . A , 4 7 3 0 . — D e p t o . d e T r á f i c o y F l e t e s . 
T E L E F O N O S : A - 6 2 1 ' 6 . — C o n l a d u r f a y P a s a j e s . 
A - 8 £ M ) 5 — D e p í o . C o i n p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 ! í 3 . — P r ' . m e r E s p l f ó n d e P a u l a . A,16S4 — S e g u n d o F . ^ p i u ' m f'e P a ' i l a . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
O F I C I O S . 8 8 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
D B LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A K r j A r .> : E S T E 
P U B K T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r O K I E N T F 
S a l d r á , d e e s t e p u t r t o e l v l e r n o s 18 d e l a c t u a l , p a r a G I B A R A ( H o l g u l n . 
í . . 2 ? r ? , j £ S o c a s ) , V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E . ( M a y a r I , A n t i l l a ) , S A G U A D E 
T A N A M O , ( C a y o M a m b í - y B A R A C O A ! 
V a p o r T R O P I C A L $,f}?,T¿; !?0 e í ; t e P u e r t o e l v i e r n e s 18 d e l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S . M A N A -
T I . P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
V a p o r J U L I A N A L O N S O 
_ , . S t U d r á d e e^5te p u e r t o e l v i e r n e s 18 d e l a c t u a l , p a r a P U E R T O T A R A -
í " ; v i . ? e s t , n o s C o m b i n a d o s - , G I B A R A ( H o l g u l n . V d a s c o y Bocíís). V I T A . 
L A Ñ E S . NJPB ( M a y a r í . A n i i l l a , P r c s t o n ) . SAGUA D E T A N A M O ( C a -ŷ Ĵ'la•mbi'>• BARACOA. G T 'AS T A X A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D S 
E s t s b u q u e r e c i b i r á carea a f l e t e c o r r i d o e n c o m h i r . a c i ó n c o n l o s F. 
r " c l f ] ^ ^ S r t e d e C u b a — v í a P u e r t o T a r a f a — . p a r a l a s e s t a c i o n e s s i j r u i < » n 
KV t ^ T ' t 5 ? ^ v DEL1A- ceorgína, vioukta. vei.asco. L g \ G u : 
í A R r . v T Í t ^ l ^ u H ^ V 0 ^ ^ ^ ' ^ C A C ' N A O . V O O D 1 N . D O N A T O , J I Q U I , 
r t - r A R ^ v n ? . C r ^ E k ? ' ^ A U R I T A , L O M B I L U O , SOUA. S E N A D O , N U Ñ l - ^ 
Í , U í í ^ : R E ' C i ^ G C D E AVILA, SANTO T O M A S , S A N M A N U E L L A 
R E D O N D A C E B A L L O S PINA. C A R O L I N A , S U i V E I L ^ J U C A ^ O , F L O R I -
• A L E G R I A S . RAFAEL. T A B C D N U y E R O U N O , A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
r A ^ ^ A ^ T ^ A ^ V ? ^ ^ / 0 ! . 0 . 8 I ? 3 v i e r n p s P a r a I c s d e C J E N F U E G O S , 
^ S I L D A . T U N A S D E Z A Z A SANTA CRUZ DEL SUR, M A N O P L A . G U A -
kv^^a 1 V ^ - N Z ^ I L L O ^ I Q ^ E ^ O , C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A ¿ N -
& E ^ ^ D A D E WORA y S A N T I A G O HE C Í ' E A 
V t p o r L A S V I L L A S 
tticnlloSos06 e S t e r ' U t r t 0 61 v l e r n 9 3 1S d e I a c l " a 1 ' l o s p u e r t o s a r r i b a 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o r A N T O L I N D E L C O L L A D O 
S a l d r á d e e s t ¿ p u e r t c l o s d í a s 5 , 15 y 2 5 , d e r a d a m e » a l a s c e n o do 
l a n o c h e , p a r a l o s d e BAHIA H O N D A , RIO BLA\'''0 B E P R A C O S P I ' F l f 
T O E S P E R A N Z A , MALAS AGUAS, SANTA L U ^ A — M ^ a s d e M a ^ h a m " 
b . e - K T O D E L M E D I O . D I MAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A f ! 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r C A X E A B X E 1 C 
S a l d r á te d o s l o s s á b a d o s d e e s t e p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r ' é n r e c l -
^ e n m r ^ ^ [ e a , a \leX1 C o r r 5 d 0 P ^ , P u n t a A l e S r « y P " n t a S a n J u a n d e S 
e l m i é r c o l e s h a s t a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D B P A S A J E R O S Y C A R O A 
P r o v i s t o » d e t e l a g r a ^ í a I n a U m b r i c o 
V a p o r H A B A N A 
L a s s a l i d a s p a r a V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a l a s D O C E D E L D I A . 
c i e s d e l o s M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . d o n d e 
e s t a r á n a t r a c a d o s l o s b u q u e s p a r a 
m a y o r c o m o d i d a d d e l p a s a j e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 . A p a r t a d o 7 0 7 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 8 y A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
r l a d e O b r a s P u b l i c a s . N e g c c l a d o d e 
C o m p r a s . H a b a n a , N o v i e m b r e 26 d e 
1 Ü 2 5 . H a s t a l a s 9 . 3 0 a . m . h o r a o f i -
c i a l d e l d í a 28 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 , 
s e r e c i b i r á n ^en e s t e N e j r c c i a d o , s i t o 
e n S o l y A j r u i a r . p r o p o s i c i c n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o 
d e B o y a s y A c c e s o v i o í ? c o n d e s t i n o 
a l N e g o c i a d o d e S e r v i c i o d e F a r o s y 
A u x i l i o s a i a N a v e g í c i í n . y e n t o n c e s 
l a s p r o p o s i c i o n e s s o a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . E n e s t t N t p r o c i a d o s e 
d a r á n l o s p l i e g o s d e c o i í d i c i o n e s y 
d e m á s d e t a l l e s a l e s q u e l o s o l i c i t e n 
— J e s ú s C o n s u e g r a , J e f e d e i NTeffo-
c i í i d o . 
C l O C - i r ^ d 27 n 2 d 26 d 
G A N G A . S E V E N D E E N A C A J A D E ! 
M e r r o . g r a n d e , 2 p u e r t a s e x t e r i o r e s • 
y c u a t r o i n t e r i o r e s y u n a b A v e d a d e ¡ 
c o m b l n a c l d n . A p o d a c a 58 e n t r e S u á -
rer. y R e v l l l a g i g e d o . 
r e s B o — r e d i c 
S E C R E T A R I A D E C O M U N I C A C . I O -
n e s . — N e g o c i a d o d e S e l l o s y M a t e r i a -
l e s . — H a b a n a 10 d o d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
H a s t a l a s d i e z a . m . d e l d í a 20 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 , s e r e c i b i r á n e n e l 
N e g o c i a d o d e S e l l o s y M a t e r i a l e s p r o - , 
p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s , p a r a ¡ 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a d e s e s e n t a 
m i l l i b r a s d e S u l f a t o d e C o b r e d e S u -
p e r i o r c a l i d a d y e n t o n c e s l a s p r o p o -
s i c i o n e s s e a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n 
l o s o l i c i t e . J o s é M a . E s p i n o s a . S e c r e -
t a r i o d e C o m u n i c a c i o n e s . 
C 1 1 2 3 8 4 d - 1 2 2 d - 2 4 D l c . 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R O A D O W I C l U l O . U N 
. s e r v i c i o $ 1 , d o s $ 1 . 5 0 . t r e s s e r v i c i o s 
$ 2 . M o l i n a . T e l . A-4478. T a m b i ' r . i 
c o r t a m o s m e l e r a s e n e l S a l C n C o s -
r . - o p o l i i a . O b r a p í a 9 1 , a l p r e c i o de 
ó0 c e n t a v o s . 
5 C 7 7 0 — 3 0 d i o . 
P R E P A R A D O J O R G E 
" N O S E A S U S T E ; L A T I S I S S E 
C U R A " 
S e c u r a L a T u b e r c u l o s i s h a s t a e n e l 
ú l t i m o p e r í o d o c o n e l d e l i c i o s o " P r e -
p a r a d o J o r g e " c o m p u e s t o d e r a í c e s y 
h o j a s d e v e g e t a l e s c u b a n o s . 
E l C a t a r r o , A s m a , l a G r i p p e , I n -
f l u e n z a , B r o n q u i t i s , e t c . d e s a p a r e c e d 
e n 24 h o r a s c o n u n a c u c h a r a d a a l l e -
v a n t a r s e y o t r a a l a c o s t a r s e . S i p r o -
s i g u e e l ' c a t a r r o a l o s d o s d í a s u n 
P u r g a n t e S a l i n o . 
L a s m u e s t r a s g r a t i s s o l i c í t e l a s e n 
l a f a r m a c i a d e l a d o c t o r a M a r g a r i t a 
D a u d e n . J e s ú s d e l M o n t e 1 1 4 ; C o r o n e l 
I r i b a r r e n 6 7 3 . P o g o l o t t i , t e l é f o n o 
F - O - 7 3 5 3 , y F a r m a c i a R e a l y 4 ; f a r -
m a c i a d e l d o c t o r P u j o l , C o n c e p c i ó n d e 
l a V a l l a 3 1 ; E g l d o 57 , F a r m a c i a ; J e -
s ú s d e l M o n t e ; R e p a r t o S a n J o s é ; P i -
n a r d e l R í o 7 5 . 
A l p o r m a y o r y a l d e t a l l e e n l a 
f a r m a c i a d e l a d o c t o r a M a r g a r i t a 
D a u d e n . D i e z d e O c t u b r e 114 , ( a n t e s 
J e s ú s d e l M o n t e ) , t e l é f o n o M - 2 3 0 2 . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o : L e o p o l d o 
J o r g e C o d e z o . S á b a l o . P i n a r d e l R í o . 
E l p o m o $ 1 . 2 0 , p a r a l o s p e d i d o s a l p o r 
m a y o r . 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e : L e o p o l d o J o r -
g e . S á b a l o , P i n a r d e l R í o . 
5 6 1 8 0 . — 1 3 E n . 
S a l d 
Ñ A M O 
S A N J L 
I r á d e e t - le p u e r t o e l s á b a d o 19 d e l a c t u a l , d i r e c t o n a r a Q T T A T t f T A 
( B o q u t r í - . n ) , S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O F l I i V Vr ^A 
J A N , A G U A D I E L A . M A \ A G U E Z J y P O N C E ( P R ) S A V P F m í r i 
D E M A C O R I S . S A N T O D O M I N G O . ( R ' . D . ) K i N C S T O N Ú a t s A N T i A G O D E C U B A a H A B A N A . «.iinviBAU.-N ( J d . . ) , S A N T H 
Di S a n t i a g o d e C u b a t a l d r á e l s á b a d o 26 a l a s g a . 
\ r p o r G T J A Í Í T A N A M O 
S a l d r á d » e s t e p u e r t o e l s á b a d o 3 d e E i i r ; r o . a l a s 10 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y í l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ I . 6 U . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
i y l r e d o n e s ( " c o n t o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a » d e o t o m a -
t i o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d M d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y a t 
m u s e l i n a , e n t o d o s i o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s í o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e $ 2 . 5 0 . 
^ ñ í | l Í ! l ¡ ) i Í " | l W h f t t ; . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e l o s a f a m a d o » 
I B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K * 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i 
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o » > 
p r e c i o s . 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 102 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4 7 0 4 I n d 1 m y . 
d i r e c t o 
D e S a n t i a g o d e C u b a t - a l d r á e l s á b a d o 9 a l a s 8 a . i r 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a l e s e m b a r c a d o r e s q u e e f e d C e n e m b a r q u e d e b r e g a s v m e -
t e r l a s I n f l a m a b U s , e f c r i b a n c l a r a m e n t e c o n t i n t a r o l a e n e l o m r t l m i J n ^ 
d e e m ^ r q u e y e n l o s b u l t o s , l a p a l a b r a P E . - . i ¿ R O . D V n o l á c e l o ' a s í ¿ e 
í l í r n á s 108 C a , 1 0 S y ^ ^ " í c i o s p u d . e l a n 0 o c a s i c n a r Í l a 
A V I S O 
L o s v a p o r e s q u e e f e c t ú a n s u s a l i d a l o s s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r r a s o l a , 
m e n t e h a i r t a l a s 4 p . m . ¿ e l a n t e r i o r a l d » l a . « ' I d a v n t i ^ 
l o s v i e r n e s l a r e c i b i r á n h r s t a l a s 11 a . m ; d e l a f a d e ¿ L h d a . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q n e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A I M E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S T E R O S E O U I P ^ 
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
^ a r a V E R A C R U Z 
v a p o r T i í i n c é s 
^ S A * B T C T L s a l d r á e l 3 d e K n e r o 191%. 
t f » A ^ í í Í ; - " ü ( l r * « 1 3 d e E e o r e r o . LAFa.YK'TTK, s a l d r á e l 4 d e M a r z o 
i ^ P A ü N i i : , s a l d r á e l 3 d e A b r i l . 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
d e l d ; a P O r C0™0 f r a n C é 8 L A F A Y E T T £ : s a l d r e l 15 d e E n e r o a l a s d o c e 
S a n F ^ - i s c 1 ? « « f n a ^ d ^ ^ - - l i e d e 
e l d t ^ 14 d e E n e r o d e S a 10 d e i r m a ñ V n a t t t \ i f i E í ) 1 ' , ? l e n . t # 
E l e q u i p a j e J e m a n e y b u l t o s p e q u e n o s l o s n o u t á í í ? v - , 6 J a t&rAfí -
V a p o r c o r r e o f r a n c o s f S P A G N E s a l d r á e l 15 d e F e b r e r o 1 S 2 3 . 
^ A ^ ^ i E T l l . s a l d r t-l 1 9 d e M a r a o 
P a r a V I G O - C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o r r a n c é e C U B A s a l d r á e l 80 d e M a r z o 1 8 2 1 
r U B A s a l c l r á e l 30 d e M a y o 
E A i T A Y E T T E , . a i d r á e l 30 d . J u n i o i m . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s ¿ S P ^ N E 16 ^ A b r l l 
r - A ^ A Y E 1 T E ' « a l d r á e l 16 d e M a v u i B í t 
: B r i m l G N ^ A 8 a l ? r á 16 d « j J m i S C U B A s a l d r á e l 16 d e J u l i o 1 » 2 « 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
E n e s t a o f i c i n a s e e x p i d e n p a s a j e s , p o r ^ s t a l í n e a , p o r l o s l u l o s o í 
M r á n i d o s f r a L ' a t r á n t i c o s f r a n c e s e s P A K 1 S , F R A N ' C E , & O F P R B N n R 
f / : A S 3 E L A S A V O I E , K O C H A M E S A U . e t c . . « t e 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O ' R f i H y r / i m c r o 9 . 
H O T E L M O D E R N O 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
E n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o d e 
c i n c o p i s o s c o n e l e v a d o r a t o -
d a s h o r a s , o f r e c e m o s e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó -
d i c o s , d e s d e $ 8 0 p a r a m a t r i m o * 
n i o s , c o n d e s a y u n o e i n m e j o -
r a b l e c o m i d a . C a s a d e t o d a m o -
r a l i d a d . D r a g o n e s 9 e s q u i n a a 
A g r u i l a . T e L M - I 7 7 3 . 
C 1 1 5 5 3 A l t . I n d . 2 5 d 
< 
< 
C A J A S D E H U E C O S P A R A R E P A R -
to d e b o t e l l a s , s e v e n d e n 1 0 0 n u e v a s 
q u e c a b e n 24 3 -2 b o t e l l a s s o n r e f o r z i -
d a s y n o s o b i e s a l t n l a s b o t e l l a s d e n -
t r o d e l a s c e j a s . C o n c o r d i a 14 2 C , a l -
t e s . 
5 7 9 7 4 — 2 £ d l c . 
H i e r r o s p a r a s i l l a s g i r a t o r i a s y m e -
c a n ó g r a f a s . U n i c o s r e c e p t o r e t i E s -
c a r p e n t e r B r o t h e r s . C u b a 9 0 . A p a r -
t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . H a b a n a . 
C 1 1 0 4 4 ¿ 7 a - 6 
mm O. 
W J 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a l u c i r s u s e n c a n t o s c o n u n " c a -
c h e t ' d e d i s t i n c i ó n y j u v e n i l b e l l e -
z a , c o n s u l t e n c o n M a d a m e G i l e l e s -
t i l o d e p e i n a d o s y c o r t e s d e m e l e -
n a s q u e d e b e n a d o p t a r d e e n t r e s u i 
m o d e l o s , s i e m p r e d e ú l t i m a c r e a c i ó n . 
L a f a l t a d a a r m o n í a e n t r e e ! r o s -
t r o y e l a r r e g l o d e l a c a b e z a , ti 
s i g n o d e f e a l d a d y m a l g u s t o . 
E s t a c a s a g a r a n t i z a s i e m p r e K\ 
p e r f p c c i ó n r e f i r i a d n d e l o d o s s u s t r a ^ 
b a j o s y d i s p o n e d e 2 4 e m p l e a d o ; 
b i e n e s p e c i a l i z a d o s e n l o s c o r t e s , o n -
d u l a c i o n e s " M a r c e l " , p e r m a n e n t e s y 
a l a g u a , m a s a j e s , l i m p i e z a d e l c u -
t i s , m a n i c u r e s , c e j a s , e t c . 
C 1 0 S 1 1 I n d . 13 N o v 
A S T U R I A N O S . P O R » 1 5 Y S I N A D E -
l a n t a r d i n e r o y c o n p e q u e ñ a g a r a n t í a 
s e l e e n t r e g a r á d e c u a l q u i e r p u n t o d e 
A s t u r i a s j . o r a p a r t a d o q u e s e e n c u e n . 
t r e n t r e s g r a n d e s f o t o g r a f í a s d e v u e i -
i r o s p a d r e s y d e s u c a s a y h u e r t a . 
P a r a m á s i n f o r r n é s d e 7 a 8 r o c h e e n 
C r . b a 2 C a f é E i L u c e r o . 
5 6 5 3 7 — d i o . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l e f o n o A - 1 7 4 6 . 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z ' 
s o l a m e n t e p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
L o s m e j o r e s y m á s e l e g a n t e s c o r t a s 
d e m e l e n a s s e h a c e n e n es - ta c a s a . 
L a s D a m a s q u e d e s e a n l u c i r s u s m a , 
n o s b o n U f c s , s e l a s a r r e g l a n e n l a P e -
l u q u e r í a M A P . T I N F Z . N o t e n e m o s r i -
v a l e n n u e s t r o g i l o, p a r a e l m a s a j e 
c i e n t í f i c o d e l a c a r a . K t e r p c c l a ü d a d e n 
l a o n d u l a c l é n " M a r c e l " y " P e r m a n e u , 
t e " . T e n e m o s e x p e r t o s p a r a e l s h a r a -
p o o . 
N e p t u n o . 8 1 . ( e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s ) . H a b a n a 
» S 3 S 2 3 0 d a 
P E R M A N E N T E 
i e l e r i z a s u p e l o e x a c t a m e n t e c o m o 
e s t e m o d e l o 
El p e l u q u e r o C a b e z a s e s e i O n t c o 
• n l a H a b a n » , q u e h a c e e l r i z o p e r m a -
n e n t e e n u n a s o l a h u r a , y l o g a r a n t i -
z a p o r u n a ñ o d e u u r a c l O n , p r e c i o d e l 
r i z o 20 p e s o s a i s o n d o s l ó p e s o s c a -
d a u n a . 
P R E C I O S P O R S E R V l C I O a 
P e i n a d o s c o n o n d u l a c i ó n a a r -
c e l a n c h a c o m o n a t u r a i y 
p a r a 8 ü l u s d e d u r a c i ó n . . . 1 1 . 6 0 
C o r t e d e m e l u n u a a e n t o d a s l o a 
e s t i l o s l o r m a p e i n a a o s ú l t i -
m a m o d a 0 . 8 0 
t i e i e n a g r i z a d a s m a r c a ; y a i 
a g u a p a r a » d i a a . . . . . . i o í 
M u u a g e c i e n t í f i c o | 1 , i, y. . g . o u 
M a n i c u r e . . . . « o . * u 
A r r e g l o d e c e j a s « . « u 
C h a m p ú l a v a d o d e c a b e z a . . u . a v 
T i n t u r a s t i n a s v e g e t a l e s ; JbJnne 
l a m e j o r d e t u a a s , a p l i c a -
c i ó n i . oo 
J ü n e s i * p e l u q u e r í a s e c o n f e c c i o n a a 
t o d a c l a s e d e p o s t i z o s c o n e l c a b e l l o 
c o r t a d o 7 c a l d o , d e l a m i s m a c l i e a t 
M o h o s , t r e n z a s , p a t i l l a * , p e l u c a s y 
v i s o h é s p a r a c a b a l l e r o . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
l a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a a a 
N E P T U N O 3 6 . A - 7 0 3 4 . 
« m i — i i o o o s 
£ 0 c l v i E o f o n 
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A V I S O A I N G E N I O S Y F I N C A S 
D E C A M P O 
E n l a Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s , s e 
v e n d e u n a t o r r e c o n s u t a n q u e d e 1 2 
m e t r o s d e a l t o , d e a n g u l a r d e 4 " p o r 
1 | 2 " . S e d a m u y b a r a t a . 
5 7 9 4 1 . — 2 7 D l c . 
E s t u c h e b o t o n e s y y u g o s . 
E s t u c h e f o r r a d o e n e e d a . G r a b a -
d o s c o n s u s i n i c i a l e s : $ 5 . 0 0 . 
S E V E N D E P R O P I O P A R A F O N D A 
o p u e s t o d e f r u t a s u n m a r m o l , u n 
m o s t r a d o r y v i d r i e r a , s e d a b a r a t o . 
P a r a m á s I n f o r m e s : N u e v a d e l P i l a r , 
47 , b o d e g a . 5 8 0 5 1 . — 2 7 D l c . 
L a f a m o s a N I A G A R A . A m i t a d d e 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a 
e l i n t e r i o r . P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
T r o c a d e r o . 3 8 . T e l f A - 5 0 6 8 
5 8 0 8 4 5 e 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C a s t i l l o 1 3 E , c a s i e s q u i n a a M o n t e 
e n l a m a n z a n a d e l a F á b r i c a d e 
C r u s e l l a s . S a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , d e c i e l o r a s o . L a l l a -
v e en l a P e l e t e r í a d e l a e s a u i n a . T e -
l é f o n o I - 1 2 1 S . 
i n d . 6 s t . 
O Q U E N D O 3 
S e a l q u i l a , e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e -
d a , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a B r . A l v a -
r e s , M e r c a d e r e s 2 2 . a l t o s . P a p e l d i c e 
d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
5 8 2 1 3 — 2 9 d l c . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
S e a l q u i l a n l o s l u j o s o s a l t o s d e l a 
l e t r a H y b a j o s d e l a l e t r a B d e S a n 
J c s é 124 e n t r e L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r c u a r t o d e 
o r l a d o y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n 
c a l e n t a d o r . N o l e s f a l t a n u n c a e l 
a g u a . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e -
r e s 2 2 a l t o s . P a p e l d i c e d ó n d e e s t á 
l a l l a v e . 
E 8 2 1 2 — 2 9 d l c . 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e A l c a n t a r i l l a 13 . D o s c u a r -
t o s , s a l a , c o m e d o r , m o d e r n o s . L i a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a d e 
F a c t o r í a . I n f o r m a n e n P a u l a y K g i d o , 
b o d e g a . T e l é f o n o M - 9 2 7 2 . P r e c i o 45 
p e s o s . 5 8 0 5 6 . — 3 K n . 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E S A N N I -
c o l á j 82 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l , s a l a , r e c i ~ . d o r , c o m e d o r a l f o n -
d o , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a n d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a 100 p e s o s . I n -
f o r m a n : F - 2 2 7 6 , A - 5 6 8 1 , p e r s o n a s d e 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
5 8 0 6 1 . — 2 7 D l c . 
D E N T I S T A S . f̂ T"̂  ^ ^ A S 
d e l a H a t e - r . a ^ o r = M1ÍJOr" 
a ' 9 " " a l - ' a r a t o . ^ n u n ^ tr 
c r i b a p o p i n f o m e s é:r id ido 
C i u d a d . I e s a l A p a r 
S E A L Q U I L A R 
L o s a l t o s d e l a ce<! r . 
p r o s p a ^ o f i c i n a s . L n ^ 0 «8 fc 
J a s o m u e s t r a r i o s n ^ ' ^ n 1 » > 
P > e c i 0 $ 8 0 . 0 0 . I n f 0 r d m \ n C o , n ' 8 i o n L ^ 
n C r u s e l l a s . a n e n l o . r * ' . 
l ' r e c 
S a l ó  s l l s 
S t : A L Q U I L A Ü 3 ^ D p ¿ f ^ L i , » • 
c o n v i d r i e r a y m n « f ^ . P A K T A M r ^ 
! - a Di» 
n i c e r í a 
C K I S T O 2 1 . A C A w r T ^ — ^ L ? l c 
t r u i r . s e a l q u i l é e ? t o ? ¥ ^ C 0 v ? 
d l . - n t e s . p E ^ a f a m f i S bJÍ** i n d o D > 
t é s a l a , t r e s c u a r t o s bai^011, 
c o c i n a d e - g a s y 1 ^ ^ 
d o , . L a l l a v e e^ 1 ^ 1 * ' * % 
5 7 á 3 2 - • —• . ^ ' a j j . — o ? J-
alquilo altos \ 7 7 ^ r : — ^ L l ^ . 
d e p e n d i e n t o s r s í ? a S S ^ ^ Ñ ^ ^ 
t o s , o t r o c r i a c a . b a ñ o i m . t t € 8 
s e r v i c i o s . S a n t i a g o 36 l : r C í t l a d o 7 
l e t r a A. I n f o r m e s A-6b23. *• *>¿i 
578."t; _ . 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s m o d e r n o s d e Z a n j a 126 1-2 
A , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a d e g a s . 
P r e c i o 6 0 p e s o s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e l a e s q u i n a d e A r a m b u r u . I n -
f o r m a n e n P a u l a y E g i d o , b o d e g a . T e l . 
M - 9 2 7 2 . 5 8 0 5 5 . — 3 E n . 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
S a n L á z a r o 1 4 7 , a l t o s . S e a l q u i l a c o n 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a s e ñ o r A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l p a p e l d i c e 
d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
5 S 2 1 5 . — 2 9 d i c . 
P A R A C A R P I N T E R I A 
o t a P e r d e i n s t a l a c i ó n s e a l q u i l a u n 
e s p a c i o s o l o c a l 12 , S o m e r u e l o s 1 2 . 
5 8 0 6 7 . — 3 0 D i c . 
S H A L Q U I L A $50 A L T O S M I S I O N 
N o . 1 1 8 . S a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o ^ , 
e t c . L l a v e b o d e g a a l f r e n t e . D u e ñ o : 
1 - 2 4 5 0 . 
5 8 1 0 6 — 2 9 d i c . 
P E G A D O A I N F A N T A Y T E J A S , C á -
d i z 49 , s e a l q u i l a n a l t o s o b a j o s , t i e -
n e c a d a p i s o s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y s e r -
v i c i o s . L a l l a v e e n l a e s q u i n a y s e d a n 
b a r a t o s . 5 8 1 6 8 . — 2 8 D i c 
A L T O S E N M I S I O N 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e M i s i ó n 4, d e -
r e c h a , c o n s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a s e ñ o r A l -
v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l p a p e l 
d ice , d ó n d e e s t á l a l l a v e . 
5 8 2 1 4 . — 2 9 d l c . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e d e A g u s t í n A l -
v a r e z 18 , a u n a c u a d r a d e l N u e v o 
' F r o n t ó n y d o s d e B e l a - s c o a i n , c o n s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r c a -
d e r e s 2 2 , a l t o s . P o p e l d i c e d o n d e e s t á 
l a l l a v e . 
5 8 2 1 0 — 2 8 d l c . 
H e b i l l a N o . 5 8 ; f r e n t « I f t K . 
G r a b a d o s 5 8 d i b u j o s : $ 3 0 0 . 
. C U B A N U M . 8 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s , c o m p u e s t o s d e 
z a g u á n , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
n e s , u n s a l ó n c o n e n t r a d a I n d e p e n -
d i e n t e p o r A g u l a r , c o c i n a y d e m á , 3 
s e . r v i o i o s c o m p l e t o s . E l p a p e l d i c e 
d o n d e e s t á l a l l a v e . I n f o r m a S r . A l -
v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
5 8 2 1 1 — 2 9 d i o . 
H e b i l l a L a E s f e r a , f r e n t e 1 8 K . 
K s m a l t e , e l e g a n t e s d i b u j o s . U o » 
s n s i n i c i a l e s : $ 5 . 0 0 . 
m m m 
S E A L Q U I L A J U N T O O P O R S E -
p a r a d o l a h e r m o s a c a s a d e t r e s p l a n -
t a s M e r c e d , n ú m e r o 71 , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r ; e l p i s o b a j o , a m p l i o l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; e l s e g u n d o y 
e l t e r c e r p i s o , t i e n e d o s d e p a r t a m e n -
t o s c a d a u n o y s e c o m p o n e d e s a l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o c o n s u s e r v i c i o c o m p l e t o , 
a g u a c a l i e n t e y f r í a , c o c i n a d e g a s y 
c u a r t o d e c r i a d o y s u . s e r v i c i o . S u 
d u e ñ o e n C a r l o s I I I , e s q u i n a a M o n t o -
r o , a l t o s , a l l a d o d e l p a r a d e r o d e l o s 
t r a n v í a s d e l P r í n c i p e . T e l é f o n o U -
2 7 9 5 . * 5 8 1 5 1 . — 2 9 D i c . 
M o d e r n o , c o n c i e l o r a s o , g a s : e l e c -
t r i c i d a d y a g u a e n c a d a h a b i t a c i ó n 
a l q u i l o e l s e g u n d o p i s o d e A m a r g u -
r a 8 8 , b a ñ o m o d e r n o , s a l a , c o m e d o r 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n 
l o s a l t o s , 
5 8 1 5 0 2 9 d 
S E A L Q U I L A 
L a m o d e r n a c a s a d e a l t o s y b a j o s 
C o n c o r d i a n ú m e r o 126 , e n t r e G e r v a s i o 
y B e l a s c o a í n . C a d a p i s o s e c o m p o n e 
de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o , c a l e n t a -
d o r y c o c i n a d e g a s . I n f o r m a n : A n -
t o n i o P é r e z F e r n á n d e z . O b i s p o n ú -
m e r o 17 , H a b a n a . 
5 8 1 6 7 . — 1 E n . 
H e b i l l a N o . 5 2 . E l e g a n t e s . < a -
J l d a d E s f e r a . C o n c u e r o f i n o : 
$ 5 . 0 0 . 
E N 55 P E S O S A L T O S S E A L Q U I L A N 
e n l o m e j o r d e l a H a b a n a , a u n a c u a -
d r a d e C a r l o s I I I , c o n t r e s l í n e a s d e 
c a r r i t o s c o n a m p l i a s a l a , t r e s c u a r t o s 
y m a g n í f i c o b a ñ o , a g u a c a l i e n t e 
f r í a y c o c i n a d e g a s . I n f o r m a n e n e l 
t e l é f o n o M - 2 0 0 4 . L a l l a v e e n l a m i s m a 
c a s a S a l u d y H o s p i t a l , a l t o d e r e c h a . 
5 8 1 5 5 . — 3 0 D i c . 
N e p t u n o , 1 0 9 , f r e n t e a P e r s e v e r a n -
c i a . A c a b a d a d e f a b r i c a r s e a l q u i -
l a e l p r i m e r p i s o a l t o , p r o p i o p a -
r a f a m i l i a , c o m i s i o n i s t a c o n m u e s -
t r a s , e t c . V é a l o . I n f o r m e s t e l é f o n o 
F - 1 0 5 0 y M - 1 7 6 8 . 
5 8 1 5 9 3 1 d 
E N EL E D I F I C I O M A R T A , E N C O N -
s u l a d o 7 y 9 c a s i e s q u i n a a P r a d o , 
s o a l q u i l a u n l u j o s o p i s o , s e g u n d o , 
a l t o , c o m p u e s t o d e f o y e r , s a l a , t r o s 
c u a r t o s , o c m e d o r , b a ñ o m o d e r n o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s 
s e r v i d l o d e c r i a d o s . H a y e l e v a d o r . 
I n f o r m e s t n l a m i s m a . P r e c i o r a z o -
r a b l e . 
5 8 1 1 5 — 2 9 d i c . 
P E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O D E 
M a r q u é s G o n z á l e z N o . C A , < n t r e S a n 
U a f a e l y S o n J c s é , c o n r a l a , c o -
m e d o r , t r e f i c u a r t o s b a ñ o y c o c i n a 
J i l O . O O . L a l l a v e e n l a t ) c d e g a . I n -
l o i m e s T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
5 8 1 1 S — 2 9 d i c . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
d e l a f r e s c a c a s a M a r i n a 19 e s q u i n a 
a V e n t o ^ f r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
c o n s a l a c o m e d o r , d o s c u a i l o s , b a ñ o 
y c o c i n a -1e g a s T o d o m o d e r n o P r e -
c i o $ 7 5 . M á s i n f o r m e s T e l . A - 6 4 2 0 , 
d e 8 a 11 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
5 8 1 1 7 — 2 9 d i c . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s S a n N i c o l á s 
N o . 2 2 0 a m e d i a c u a d r a d e M o n t e . 
R e c i b i d o r , s a l a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o , b a ñ o y u n c u a r t o g r a n d e 
e n l a a z o t e a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
a c a b a d a d e r e e d i f i c a r y p i n t a r . L l a -
v e s e i n f o r m e s a l l a d o e n e l 2 1 8 , 
a l t o s . 
5 8 1 0 1 — 2 9 d i c . 
-Jl' dlc 
A L Q U I L O E N M O N T E , 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N y 
R 0 M A Y , C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S . 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C C 
M E R C I 0 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A 
' 57744 Jg a 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S c T n ? 
l a c a s a A g u i a r 4 4 . s e c o m p o n e d« » 
c u a r t o s , s a l a , b a ñ o m o d e r n o . cnS*t 
d e , e a s L a l l a v e e n l a bodega, D a « 
m á s i n f o r m e s c a f é S i e t e H e r m a n a . 
P l a z a d e l P o l v o r í n , p o r Z u l u e t a 
5 7 9 6 5 . — 2 S ¿ i c 
A L Q U I L O L O S M O D K R X O S u T r o í 
P i i s a r r a t e 6 c a s i e s q u i n a a Neptuno 
f r e n t e y c u a r t c s a l a b r i s a , s a l a « 2 
M d o r . t r e s l i a b i l a c i o n e s , br.fio interra 
l a d o , c u a r t o y s p r v i c l o de c r i a d e s - J ? ; " 
L a l l a v e e n l a b o d e g a de N t p t u n o t.1 
l é l c n o F - 2 P 4 Ü . ' l9" 
5 7 7 4 2 . - 1 en. 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e Z a n j a 2 9 . T i e n e n gal» 
s a l o i a y d o s h a b i t a c i o n e s , l . a s llaves 
e n l a c o r n i c e r í a d e l a e s q u i n a 
57701—31 dlc . 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A Y 
b o n i t a e n A n i m a s 177 , a l t o s , compues-
t a d e c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , sale-
t a , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , servicio 
d e c r i a d o s y c o c i n a . I n f o r m e s : Ramón 
( í . F e r n á n d e z . A l m a c é n de Maderai 
d e B u e r g o A l o n s o y C o m p a ñ í a . In-
f a n t a , n ú m e r o 4 7 . T e l é f o n o U - l l a T . 
5 7 9 6 0 . — 3 0 D l c . 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s d e S a l u d 163 , c o n s a l a , saleta, 
t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o y cocina 
d e g a s , a b u n d a n t e a g u a . Informan: 
A n g e l e s 5 6 , T e l é f o n o M - 5 4 Ó 5 , casa 
C a r m o n a . 5 7 9 0 9 . — 2 6 Dic . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
T i e n e u n a h a b i t a c i ó n e n l a B^otea. 
L a e r t r a d a p o r O b r a p í a . L a s l l a v e s 
e n l a S o m b r e r e r í a d e ' l a b a u a y O b r a -
p í a . I n f o r m e s : L e a l t a d l ó : } , b a j o s . 
T e l é f p n o A - 7 8 9 7 y L a m p a r i l l a 52 , a l -
m a c é n . 
5 8 1 0 2 — 3 1 d i c . 
S A N J O S E 1 1 2 J U N T O B E L A S C O A I N 
g r a n l o c a l , ep ;n l> l i H m i e n t o , g r a m l e 
s t . l a , b a l c d n , h a b i t a d o í e s , c a s a , c o r -
t a f a m i l i a , h o m b r e s s o l e s . O t r a b a -
r a t a . F o r m a l i d a d . 
5 8 1 3 2 — 2 7 d i c . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O A L -
t o , m o d e r n o , d e S u á r e z 45 c o m p u e s t o 
d e s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c e c i n a y h e ^ 
b l t a c l O n n i f o n d o c o n s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s L a Z l l i a , 
5 8 1 3 0 — 2 8 d l c . 
L o c a l e s p l é n d i d o , s e a l q u i l a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o e n c a l l e m u y c o m e r -
c i a l . R e i n a 1 2 ! e s q u i n a a L e a l t a d . 
H a g o c o n t r a t o . T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
I n f o r m e s e n R e i n a 8 2 . 
5 8 0 4 4 — 2 9 d i c . 
M A L E C O N 3 0 6 , E N T R E E S C O B A R Y 
G e r v a s i o , a l t o s , m o d e r n o s en cien pe-
s o s . C o r r a l e e 2 2 6 , a l t o s , e n 55 pesos y 
l o s b a j o s e n 50 p e s o s . I n f o r m a n : Be-' 
l a s c o a f n 64 8, a l t o s , f r e n t e a Corrales . 
5 7 9 1 0 . — 2 « D i c . 
A Ñ O N U E V O . C A S A N U E V A 
Y a t e r m i n a d o e l g r a n d e y hfrmoso 
e d i f i c i o e n c l a v a d o e n e l lugar me-
j o r d e l a H a b a n a , o sea en ia Ave-nida d e l a I n d e p e n d e n c i a y A v e n i -
d a d e M c n o c a l , o f r e z c o a lami l las 
d e g u s t o a m p l i o s y c ó m o d o s aparta-
m e n t o s a p r e c i o s r e d u c i d o s , con b a -
ñ o s c o m p l e t o s , c o c i n a d e gas y de-
m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en el 
m i s m o . 
5 7 9 6 1 31 d 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e G e r v a s i o 7 7 . T i e n e n sal» 
v s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s . L a s laves 
*en l a c a r n i c e r í a d e l a e s q u i n a e Infor-
m a n . 
5?<C1—31 dlc-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P R I M E R 
p i s o d e r e c h a d e l a c a s a S a n t a C l a r a 
2 9 , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , 3 h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s , s e r v i c i o c o m -
p l e t o . I n f o r m a r á : S r . L a z c a n o . B a n -
c o N a c i o n a l 3 0 6 . T e l e f o n o A - 1 0 5 1 o 
F - 5 6 9 4 . 5 8 0 7 1 . — 3 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N I G -
n a c i o 1 3 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 4 h a b i t a c o n e s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a d e g a s . I n f o r m a r á : S r . 
L a z c a n o . B a n c o N a c i o n a l 3 0 6 . T e l é -
f o n o A - 1 0 5 1 o F - 5 6 9 4 . 
5 8 0 7 2 . — 3 E n . 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S S I N R E -
b a j a , l o s m o d e r n o s b a j o s d e C r e s p o 2 5 , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o c o m p l e t o . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a C r e s p o y T r o -
c a d e r o . 5 8 0 6 8 . — 2 8 D i c . 
A L Q U I L O J E S U S P E R E G R I N O 5 7 , 
c a s a u n a p l a n t a a z o t e a , c o n s a l a , s a -
l e t a , t r e s c u a r t o s , b u e n b a ñ o . L a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m e s : C a m p a n e r í a . 
H a b a n a 5 1 . M - 7 7 8 5 . 
6 8 1 7 3 . — 2 8 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Ü E I N -
d u s t r l a , 5 5 . L l a v e e n l o s b a j o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 3 2 8 7 . 
5 8 1 8 4 . — 2 8 D l c . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O d e 
P a n c h i t o G ó m e z , n ú m e r o 6 9 , a n t e s 
C o r r a l e s , e n t r e S u á r e z y R e v l l l a g g e -
d o , a u n a c u a d r a d e l C a m p o M a r t e , 
e n l o s b a j o s . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A - 1 0 9 1 , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s e n 55 p e s o s 
5 8 1 8 7 . — 2 9 D l c . 
C O M P O S T E L A N U M E R O 5 8 , S E a l -
q u i l a u n z a g u á n p a r a c u a l q u i e r r a m o y 
u n c u a r t o a h o m b r e s s o l o s . 
6 8 1 7 6 . — 2 8 D l c . 
H e b i l l a K a t e r a . E s c u d o O n b o , 
E s p a ñ a o g r a b a d o c o n m a l a l * 
d a l e s , p o r f 5 . 0 O . 
T o d o a r t í c u l o q u e I l e u e t e x t a d o 
" L a E s f e r a " , s e l e r e i n t e g r a mu 
d i n e r o s i n o l e d a s a t f s f a o c i ó a . 
"LA E S F E R A ' 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l e j e » 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l é f o n o M 9 4 8 1 
C 1 0 5 7 7 . I n d . 2 4 . n Y . 
S E A L Q U I L A N 
L o s c ó m o d o s y f r e s c o s b a j o s d e l a 
c a s a C o n c o r d i a 3 5 a u n a c u a d r a d e 
; G a l i a n o c o m p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r 
4 c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a -
d o , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a e l s e ñ o r 
B o m b a l i e r e n l a c a l l e C u b a 5 2 . 
5 8 1 9 5 — 4 e n . 
A L Q I ' I L O C A S A S , S A N M I G C E L 2 9 0 
294 y 2'JS e n t r e I n f a n t a y B a ^ a r r a t e 
r e d a v n a r o n s a l a , s a l e t a . 3 h a b i t a -
c i o n e s , c f . c i n a , b a f t o e I n o d o r o . A l q u i -
l e r $ 6 5 . L a l l a v e e n e l 2 9 2 . I n f o r m a n 
T e l é f o n o F - 5 2 4 1 . 
5 8 2 0 0 — 1 e n . 
A C A B A D O S D E P I N T A R 
S o a l q u i l a n l o s d o s p i s o ? a l t o s d e N e p -
t u n o 1 2 4 . C a s a m o d e r n a c o n r e c i b i -
d o r , s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o c c n i p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o , c n a n -
t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o c i n a d e g a s 
y c a l e n t a d o r . L o s d o s p i s o a s o n I g u a -
l e s . A l q u i l e r m f t ó l c o . L l a v e s e i n f o r -
m e s e n L a , F i l o s o f í a . 
5 8 1 4 6 — 2 e n . 
C A S A M O D E R N A 
N e p t u n o 1 0 1 1-2 e r Q u l n » a C a m p a n a -
r i o , s e a l q u i l a u n s e g u n d o p i s o c o m -
p i T e s t o d e n e l a . r e c i b i d o r , 4 h a b i t a d l o -
n e s . a b u n d a n t e a g u a c o n s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s m r - d e r m . s . P r e c i o $ 1 2 0 . I n f o r -
m a e l p o r t e r o . 
6 Í 2 0 3 — 2 8 d i o * 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N 
C O M E R C I O 
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s b a j o s d e 
E s t r e l T c , n ú m e r o 7 9 . I n f o r m a n í - 3 9 4 5 . 
5 8 0 6 2 . — 3 E n . 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l t o s d e l a c a l l e O o s 
y Z a p a t a , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e -
d o r , i r e s c u a r i o í ; . s e r v i c i o c o m p l e t o , 
a b u n d a n u r a i j i i a i n a y c a l l e n t e y d e -
m ^ s c o m o d i d a d e s , s u p r e c i e $ 6 0 . I n -
f o r m e s e n l o s b a j o s o p o r e l T t l é f o n o 
F - 4 9 6 5 . 
57 ,>1,2—2? d l c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
A m a r g ' i i a 7 4 , p r o p i o s p a r a c e m e r c i o , 
c o n e s t a n t e r í a e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
I n f o r m a n e n l o s a l t e s . 
r s O O S — 2 9 d l c . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e R a y o 3 1 , 
c a s i e s q u i n a a R e i n a , c o n z a g u á n , 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o -
c i n a g a s y c a l e n t a d o r , s e r v i c i o c r i a -
d o s . I n f o r m a n M - 8 5 6 4 . 57997—26 dic 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CERCA ¿«1 
M u e l l e , p r o p i o p a r a a l m a c é n , aeP0SI1" 
u o f i c i n a . A m a r g u r a . 2 4 . I n f o r m e ? «n 
l a o f i c i n a d e l H o t e l L a U n ^ " - ^ " 0 
y A m a r g u r a . 5 7 7 8 2 . - 2 6 D i c . _ 
S E A L Q U I L A N E N 60 P L b O S LOb 
m o d e r n o s b a j o s d e P e r s e v e r a n c i a , nu 
m e r o 5 9 , s a l a , c o m e d o r , 2 cuar tos , w 
fio e t c . L l a v e s : b o d e g a esau inan 
C o n c o r d i a , d o s m e s e s e n 1°™.°-" 
ñ o : 1 - 2 4 5 0 . 5 7 7 8 8 . - J O 
A L T O S D E A G U I A R 2 0 
S a ^ a . P a l e t a , t r e s h a b i t a c i o r . e s . " " 
t á i n s t a l a n d o u n t a n q u e ue b̂'* ^ 
r a q u e n o f a l t e . L a ' l a v e en / a ^ 
m a a l t o s o e n l a b o d e g a . / ' i . J ^ -
e n e l C h a l e t d e 12 y ^ J ^ g dic . 
S E A L Q U I L A N , | 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s de ^ b r i c a r ^ 
b a j o s d e l a c a s a S a n J ° ^ n gaia T 
l o s m á s h e r m o s o s y t | e " e " u „ t o i* 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s V ™ «»-
c r l c d a . L a s " a v e s e n l a ^ • 
q u i n a a H o s p i t a l . 6 7 7 0 1 — 3 i J Í Í ^ 
S E A L Q U I L A 
u n p l í o a l t o e n S a n K ^ ^ j m o ^ 
C a s a e r a r e y . Tie™*¿iCm « 
c o m o d i d a d e s , s u d i s t r i b u í 0 ^ 
l - . a b i t a c i o n o s . s a l a ^ / a J „ u p o r ^ l » 
d e c r i a d a . I . u s l l a v e s e n ^ »-
5 7 7 0 1 - - 3 1 ^ e i n f o r m a n . 
70 
S e a l q u i l a l a c a s a Z a n j a n ú m e ^ 
p a r a d e p ó s i t o d e e f e c t o s o m ^ 
l e s . p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , o i ^ 
a l g u n a i n d u s t r i a . L a l l a v e en 
m e r o 6 6 I ¡ 2 d e l a m i s m a c a lie e m 
A L T O S P R O P I O S P A R A H U E S P 1 5 -
d e s c o n n u e v e h a b i t a c i o n e s n u e v a s 
d o b l e b e fio y s e r v i c i o s . P r e c i o e c o n ó -
m i c o e n J e s - ú s P e r e g r i n o y S a n t i a g o ¡ 
a 3 0 n u t r e s d e B e l a s c o a í n . E n l a i 
m i s m a I n f o r m a n . 
6 7 9 8 9 — 2 8 d i c . 
S K A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , D E -
p f l s l t o o t r e n d e l a v s d o , h e r m o s o l o -
c a l . C u b a 8 3 . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
5 8 1 2 7 — 2 7 d l c . 
S E A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O 
2 2 . s e g u n d o p i s o c a s a m o d e r n a . S a l a , 
s a l e t a , 8 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c e r n e d o r a l f o n d o c u a r t o y s e r v i c i o 
d e c r i a d o s . I n t c r m a n e n l o s b a j o s -
S a s t r e r í a . 
5 7 9 8 5 — 2 7 d i c . 
A L Q U I L O A C A B A D O S D E P I N T A R , 
l o s m o d e r n o s b a j o s d e G l o r i a 42 c a s í 
e s q u i n a a S u á r e z . S a l a , c o m e d o r , l o s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s $ 5 0 . L l a v e a l t o s . 
D u e ñ o : U - ] t i 7 1 . 
5 7 9 8 1 — 2 6 d l c . 
I N D U S T R I A 7B . A L T O S . S E A L Q C i l -
l a e n $ 8 0 c o n s a l a c o m e d o r , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a f t o c o n t o i o s 
r u s s e . - v l c l o s y c r a r t o d e c r i a d o » . 
I n f o r m e s M - 5 8 0 3 . 
6 8 0 : 6 — 2 6 d l c . 
f o r m a r á n e n G e l a b e r t e n t r e 
d i s v J o s e f i n a , c h a l e t V . I U ^ 
d e s / V í b o r a . T e l e f o n o 
S E A L Q U I L A N i ^ * ^ * £ 
C o m p o s t e l a , 109 . *s*" **t03, s a l » . ^ 
105 p e s o e c o n c i n c o p a r t o s . ^ fr 
l e t a , c o m e d o r , b a ñ o , c ° c " s ' bajof- 1 
y c a l l e n t e . L a l l a v e e n 10 _ 3 0 p ^ . 
l é f o n o 1 - 1 3 7 7 . 5 7 _ L i ! f ^ a r i i j 
S E A L Q U I L A N L Ó T X L T O S ^ 
c a s a S a n M i g u e l ^ a r a l ^ f W 
y G e r v a s i o , a p r o p d s l t o P * v e D ^ 
m i l l a ; s o n f r e B C ° s ' l 0 C s , a b a j o s 1 ^ 
d o s . I n f o r m a n e n l o s " J 
b i é n p o r t e l é f o n o ^ ^ V ú . - - í » ^ ' 
A L A M B I Q U E - 2\ 
S e a l q u i l a n l o s *"°5j£0T¿Íf¿ 
p u e s t o s d e s a l a , . ^ ^ o d e r n o }D e3 
t a c l o n e s a m p l i a s , b a ñ o ^ f o r n * * 
c i ñ a . P r e c i o 50 P f ^ o A - / < $ f l . 
U n i v e r s i d a d , l o - Lê iJ-̂ Ĵ ' 
R O M A Y 
. m e d i a , c u a d r a á\JÍ0ncori<V**s™oVr 
' * e * " " l 0 . , , £ Í S 0 4 h a b i t a c i ó n ^ ^ 
c r i a d o s . L a "V*.* ^^Sv * 
t a R o s a , . p ^ ^ i a s * * 1 " " 
L i b r e r í a A l b e l a . B c i a » 
i .Mil r. l a 
l é f o n o A - 5 S 9 3 . 
0 ^ 
D E C A S A S 
5)2 
,os O S 
balado*1; 
^ - ^ T L A E N ,,na casa a c a b a -^ x l ^ n . i Clara , " " ^ . j . ae s a l a , ;S A . . S a n " 1 ^ c o m p u e s t a ^ y o _ _^ <AL<2L1n ,2 Clara , t a ae s a l a , 
W* í í . m e d o r . c u a r t o de c r l a -
^ ^ c l o s f S e todOB l o s 
rtl _ SUS 8 , 1̂ -c»1 g e r v i c i " 0 -¿ " m o d e r n o s . 6 7 T g 0 i ^ 2 6 p i 
^ Í A V E ^ . i a u ü a " n a e s p a c i o s a 
cS ^ i n . Be a l a h a b i t a c i o n e s , s a l a . 
S ^ ^ ^ ' y b U i n t e r c a l a -cua t ro ^ " ^ o I t l  
& r c ú n r e c i b l d o r y ^ o I n f o r m a 
J.. P é r e z . A 6 1 * lo e s a u i n a . 
t e l é f o n o A - 3 9 3 3 . 
¡o. - e 
^ u e l g bodega ^ j f ^ J z e P i e . 
S E A L Q U I L A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
^ 4 8 5 
U N y 
U E V A 
ONES. 
A Ñ O : 
^ C 0 -
R A N T 
I S M A 
« 21 a 
PISODE 
pone de 2 
0> cocina 
lega, pan 
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ps, se fl 
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Vedado. 
129 d i c 
brlc«r lo« 
152, »«« 
¡n sala { 
cuarto í« 
mdef* ! | 
- 3 1 J 2 J 
1 121 1 
láximo ^ 
n tn 3 
1 portea 
-31 • ü J 
j o i t o s de l a c e sa D h -
flis ^ m ^ l h a b i t a c i o n e s s a l a y 
ü * » . ^ d e c o r a o s . L a s l l a v e s e n 
^ C a « O ^ b l - 3 1 d i o 
— r : — M A R Q U E S G O N Z A -
< ^ L á C l L s o i a , comedor , 3 c u a r t o s 
^ V E . M O R R O , 2 2 
n t re G e n i o s y R e f u í d o . 
^ n i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
• ^ c n t a ^ a c c e s o r i o . . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PAGINA VF1NTIUNA 
P E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A R L O S 
T e r c e r o N o . 2 1 1 . T t n a z a , sa la , a n t a -
ba la g a l e r í a . 4 h a b i t a c i o n e s y dos 
p a r a o r l a d o s . L l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m e n J u a n D e l g a d o 117 e n t r e M i -
l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . T e l . f o n o : 
I - C 9 0 2 . 
57978—27 d i c . 
S E A L Q U I L A E N C A S A M O D E R N A 
e l s e g u n d o pise a l t o de M a n r i q u e SO, 
c o m p u e o t o dt. w l a , a n t e s a l a , 4 h a b i -
t a c i o n e s , e s p l é n d l d c t a f t o c o n t o d o s 
l o s r e q u i s i t o s s a u i t a n o s . a m p l i o c o -
m e d o r , c o c i n a y c a i e n t a í o r de g a s , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o 
11 ' tB. L a l l a v e en e l p r i m e r p i t o . I n -
f o r m a n T e l é f o n o A - G 4 2 0 . 
E7í<.?6—27 d i o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O C A L . S E A L Q U I L A 
A n t ó n R e c i o 2 - A , pegado a M o n t e , de 
260 m e t r o s , p r o p i o p a r a t a l l e r o de-
p ó s i t o e t c . I n f o r m a r á n : M o n t e , 271 . 
67202 .—28 D i c . 
S E A L Q U I L A E N 95 P E S O S U N de -
p a r t a m e n t o m o d e r n o c o n c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s de d o r m i r , c u a r t o y b a ñ o de 
c r i a d o , e n t r a d a a p a r t e p a r a e l s e r v i -
c i o . I n f o r m a l a p o r t e r a en e l ú l t i m o 
p i s o . T e ñ e h a l l , c o r r e d o r . 
67751 .—28 D i c . 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 7 Y 2 9 . 
V E D A D O 
A c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a d e l a 
c a l l e 2 3 . S e a l q u i l a n c a s i t a s i n d e -
p e n d i e n t e s c o m p u e s t a d e p o r t a l , sa-
l a , c u a r t o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y p a -
t i o . P r e c i o $ 2 0 . 0 0 . F i a d o r o d o s m e -
ses e n f o n d o . I n f o r m a r á n L . K o h l y , 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 0 6 , d e 4 a 6 
p . m . T e l f . A - 0 3 8 3 . 
5 7 9 3 1 2 9 d 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y e le-
g a n t e s a l t o s de H , e s q u i n a a Once, 
c o n s a l a , c o m e d o r , c y a t r o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o intercalando, c u a r t o de c r i a -
dos y g a r a g e c o n s u cuan-to p a r a e l 
c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n l a m i & m a o 
s u d u e ñ o : C a l l e 9a., n ú m e r o 46, e n t r e 
B a ñ o s y F . 5 7 7 8 9 . - 2 7 D i c . 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O C O N -
f o r t a b l o . V e d a d o , 5 d o r m i t o r i o s , r í o s 
b e ñ o s c u a r t o c r i a d o y s u s e r v i c i o , 
l e n t a r e a j m a d a . T e l f - f o n o F O - l O O l . 
58111—27 d i c . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O de 
l a e s p l é n d i d a casa de V i r t u d e s y G e r -
v a s i o , sa l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 3 h a -
b i t a c i o n e s dob l e s s e r v i c i o s , t e c h o s de-
c o r a d o s , c o c i n a de gas , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a 70 p e s o s . I n f o r m a n en l a 
b o d e g a . 67515 .—28 D i c . 
r^Ttn F r a n c o . D e s a g ü e y 
p u l í a n " _ , , n $50. 
^ c a s a s m o d e r n a s e n $ 5 0 . 
¿ a n . j . p ' r 1 y C a - L u y a n o ' 
5 7 9 6 3 2 c 
^ ^ r r r T U N E S P L E N D I D O L O 
í ^ t ^ q u i e r c o m e r c i o o I n d u n 
^ e ^ n u ^ a r e n l a í a l l e de 
^ 3 r d % ^ ~ - I n í o r ' 
Ly, rn el c a f é ae ^ 6 7 2 8 4 _ o 6 dlC) 
L — r r v n o P I S O D E j E b b b a i a -
r s E ^ j c o m p o s t e l a y H a b a n a e n 
fc'3' en tHmer p i so de C a r m e n 41 en 
I n f o r m a n : B e l a s c o a l n 648. 
M i e n t e a C o r r a l e s . ^ ^ ^ ^ 
^ -ZrFrThA 106, B A J U S , E N T R E 
^ « t e y B e r n a z a , p r o p i o s p a r a 
" " f f Amiento o f a m i l i a a l p o n é r s e l e 
^ . i n a en 75 pesos . I n f o r m a n : 
' " " ^ n 648 a l t o s , f r e n t e a C o r r a -^ o a l n , 648. a " ^ ^ j , 2B D1Ci 
alquila u n a p a r t a m e n t o a l t o . S a n 
% i e l l ' 8 ' e n t r e C a m p a n a r i o y 
íaltad. e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a -
modema, s a l a , a n t e s a l a , c i n c o 
jjrtos, b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o . 
Lu, comedor, c o c i n a d e g a s . t o d a 
t cielo raso, a b u n d a n t e a g u a , m u y 
atiiados, dos h u e c o s b a l c ó n a l a 
i!1í, todo m o d e r n o . La* l l a v e e n e l 
ujo de la d e r e c h a , d u e ñ o , P r a d o . 
A, altos, t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . a l q u i -
k 125 pesos. 
5 7 3 5 5 2 7 ¿ 
Í A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
ela casa Habana , n ú m e r o 226, 3 h a -
beiones y u n a en l a azo tea , c o m o -
¡s, fresco y a g u a a b u n d a n t e , 
j m en la b o t i c a d e l f r e n t e , I n f b r -
^ 11-1782. 57762 .—27 D i c . 
B A J O S . P A R A A L M A C E N , C 0 -
M S I O N I S T A . O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n l o s e spac iosos ba jos c o n 
450 m e t r o s . L u z , 4 . I n f o r m a n en l o a 
m i s m o s , 57551 .—27 D i c . 
S E A L Q U I L A E L 2 d o . P I S O 
de G e r v a s i o N o . 2 p o r San L á z a r o . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de l o s b a j o s . 
I n f o r m e s T e l . U - 1 6 9 8 . 
57436—29 d i c . 
S K A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N ?50, 
en S u á r e z 137. c o n s a l a , ¿ o s c u a r t o s , 
c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s se r -
v i c i o s . I n f o r m a n a l t e l é f o n o 1-2601 . 
L l a v e e n l o s b a j o s , 
5 7 9 0 1 , - 2 6 d i c . 
O C A S I O N 
C a s a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a 
c o n v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s , b u e n 
p u n t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r m e s 
" M a n h a t t a n " , P r a d o 1 0 5 . 
5 7 7 8 4 . - 2 6 d i o . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 8 
N o . 43 e n t r e 17 y 19, c o m p u e s t o s 
do j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , c lo s f i t , h a l l , c o c i n a , p a n 
t r y . c u a r t o do c r i a d o y s e r v i c i o . T a 
l é f o n o F - 1 0 9 9 . 
58107—27 d i c . 
S E A L Q U I L A C A S A C A L L E 2 N U M E -
r o 225, t n t r e 23 y 25, V e d a d o , L l a v e 
e i n f o r m e s 23 e s q u i n a a 2 , S r a . V i u -
da de L ó p e z , 
57845 ;—26 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D U L A 
casa c a l l e 6 e n t r e £ 3 y 25, c o m p u e s t a 
de sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , ba -
ñ o I n t e i o a l a d o . c e c i n a y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . P r e c i o $P0, L a l l a v e a l l a d o . 
57801 .—28 d i c . 
F N $90 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
¿ e l c h a l e t c a l l e 25 e n t r e Paseo y 2, 
V e d a d o , c o n 6 h a b i t a c i o n e s de f a m i l i a , 
u n a de c r i a d o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o de f a -
m i l i a , b a ñ o de enriados, sa l a , s a l e t a , co-
m e d o r L a s l l a v e s e n l a m i s m a . D u e -
ñ o c a l l e A y 27. V e d a d o . 
5 7 8 9 8 . - 2 7 d i c . 
V E D A D O . C A L L E 28, E N T R E 17 Y 
19, ba jos , se a l q u i l a casa m o d e r n a , 3 
c u a r t o s , sa la , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o de b a ñ o I n t e r c a l a d o 45 pesos , a 
dos c u a d r a s 2 3 . T e l é f o n o F - 1 1 8 3 . 
57520 .—30 D i c . 
S E A L Q U I L A N E N $55 M O D E R N O S 
b a j o s en A g u i l a 263, dos c u a d r a s de 
M o n t e , sa l a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s , e t c -
L l a \ ^ s b o d e g a e s q u i n a A p o d a c a . d o s 
meses en f o n d o . D u e ñ o 1-2450, 
F . 57353—27 d i c . 
S e a l q u i l a u n a c a s a d e a l t o e n C a s -
t i l l o e s q u i n a a C á d i z , u n a c u a d r a d e l 
M e r c a d o U n i c o , c o n s a l a , d o s c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n t o d o e l 
c o n f o r t , m o d e r n o , a g u a e n a b u n d a n -
d a n c i a . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a . I n f o r m a n e n 2 3 e s q u i n a a 
I , n ú m e r o 1 8 1 . 
5 7 7 3 7 , - 2 9 d i c . 
E A L Q U I L A N L A S C O M O D A S Y 
muladas casas P l á c i d o 18 t e r c e r 
lo, Ixquierüa, C á r d e n a s 6, ba jos , i z -
pttrda. C á r d e n a s 5, ba jos , i z q u i e r d a 
[lo. piso, i z q u i e r d a ; C á r d e n a s 62, 
{taer piso y C á r d e n a s 64, s e g u n d o 
po. Las l laves e i n f o r m e s en Z u -
Mta, 36-G. T e l é f o n o A - 9 2 6 6 . 
67058 .—27 D i o , 
E S Q U I N A 
Ccntrelantes, v e a n es te g r a n s a l ó n de 
Wl Bttros p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c l -
•¡•to. Puede ve r se a t o d a s h o r a s . 
lüutt y San L á z a r o , t a m b i é n se a d -
•«« proposiciones p a r a t o d o e l e d l -
w». Informan: V i d a l y B l a n c o , ü a -
• » »B. T e l é f o n o A - 5 0 0 7 . 
56338 .—28 D J o . 
í A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
¡Jilna Acosta, l o s a l t o s , m u y v e n t i -
compuestos de sa la , s a l e t a , c u a -
JL00^.108' coc lna de gas c o n c a l e n -
wr, baño I n t e r c a l a d o c o n a b u n d a n t e 
J~»pue8 t iene b o m b a P r a t , e n l a 
PJJ» de la m i s m a i n f o r m a r á n . S u 
•*>: calle 12 y 16, V e d a d o . T e l é -
*í , -1021. 6 6 7 5 5 , - 3 0 D i c . 
EN S A N I G N A C I O . 2 0 
K ™ ) Plaza de l a C a t e d r a l , ae a l -
g « un d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a 
p w i o de m e r c a n c í a o c o m e r c i o a l 
"**yor. i i n i a m l 8 i n a i n f o r m a . 
6 4 3 4 3 . — 3 1 D i c . 
P A R A O F I C I N A 
S« a l q u i l a a m p l i o d e p a r -
tamento e n Z u l u e t a 3 6 - B , 
*«os. P a r a m á s i n f o r m e s , 
M v i o S a n d i n o . A d m o n . d e l 
D E L A M A R I N A . 
I n d 2 2 o c 
S E A L Q U I L A N 
í d i f , ^ 0 ^ 0 3 a I t 0 8 de !» H a b a n a 
t r i , ^ 0 RecarQy. B e l a s c o a l n 9 5 . 
F i a U b f V i " ' , * 3 * 3 h a b i t a c i o n e s , m -
^ criT,». . b l e n d e c o r a d o y c u a r -
y£ ^ ' a « . k . L a s l l a v e s en l a p o r -
57701—31 d i c . 
^ a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l -
los B e m a l n ú m e r o 2 9 . 
M ^ T O ^ M A R Q U E Z 
S E A L Q U I L A B A J O S L A C A S A 
s i t a e n H o s p i t a l n ú m e r o 69, J e s ú s 
P e r e g r i n o y C a r l o s I I I , c o m p u e s t a de 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o . I n f o r m a n e n e l 
n ú m e r o 7 1 de H o s p i t a l . 
6 7 7 8 7 . - 2 8 D i c , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z 
78, p r ó x i m o s a l a T o r m i n a l y d e m á s 
o f i c i n a s . L a l l a v e e n l a bodega de 
e n f r e n t e . I n f o r m a n t e l é f o n o 1-1672. 
57732 26 d . 
B U E N N E G O C I O 
D o u n l o c a l , r o n a r m a t o s t e s y ense re s 
p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r g i r o , en l a m e -
j o r c a l l e c o m e r c i a 1, a l q u i l e r p r o p o r -
c i o n a l , c o n t r a t o l a r g o que se codo 
c o n r e g a l í a . I n f o r m a n M o n t e 1 6 3 . 
E7V30.—5 e n . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E PA.O-
te>ría 57, c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e n á s . I n f o -
t u i a n en l o s a l t o s . 
67806 .—16 d i c . 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 1 9 
e n t r e A g u l a r y C u b a . T i e n e u n f r e n t e 
a n c h o y 280 m e t r o s c u a d r a d o s de s u -
p e r f i c i e . A l q u i l e r m u y r a z o n a b l e . L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n M a n z a -
n a de G ó m e z 260 . T e l é f o n o A , 2 0 2 1 . 
56042 .—26 d i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O V E L L A R 
n ú m e r o 26, b a j o s , c o m p u e s t a de t r e s 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , g a r a g e y de -
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : O b r a p i a , n ú -
m e r o 7 . T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . 
66354 .—12 E n . 
G A R A G E , S E A L Q U I L A E S P L E W -
d i d o l o c a l p a r a g a r a g e , a c a b a d o de 
f a b r i c a r , c aben 40 m á q u i n a s . E n l o s 
a l t o s h a y a p a r t a m e n t o s a m ó d i c o s 
p r e c i o s q u e p u e d e n h a b i t a r los c h a u f -
f e r s y a l l a d o g r a n <^,sa de h a b i t a c i o -
nes m o d e r n a s . C a r l o s I I I , e n t r e Z a -
p a t a y Pozos D u l c e s . I n f o r m a n : M a -
l e c ó n , 6 1 , a l t o s , e n t r e G a l i a n o y 
B l a n c o . 66376 .—28 D i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A -
r o n ú m e r o 329, a l t o s , c o m p u e s t a de 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y de -
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : O b r a p i a , n ú -
m e r o 7 . T e l é f o n o M - 2 5 0 4 . 
56363 .—12 E n . 
V E D A D O 
B A J O S E N C A S A N U E V A C O N T O D O 
e l c o n f o r t m o d e r n o en l a c a l l e ¿1 , 
e n t r e M y N , c o n sa l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o m a g n í f i c o 
i n t e r c a l a d o c o n a b u n d a n t e a g u a f r í a 
y c a l i e n t e , p a n t r y , a m p l i a c o c i n a m o -
d e r n a , l a v a d e r o , dos h e r m o s o s c u a r t o s 
de c r i a d o y m a g n í f i c o b a ñ o c o m p l e t o 
p a r a l o s m i s m o s . I n f o r m a n en M - 2 0 0 4 
y U - 4 3 9 4 . 6 8 1 5 6 , - 3 0 D i c . 
C u b a . 5 0 . 
I n d . S O c l 
^ t e u t S ' o Q S , E A L Q U I L A N D O S 
h ^ u i c e ^ l S ^ 2 6 3 . * n t r e P o -
67540.—28 D i c 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S C H A -
l e t m o d e r n o , c a l l e C, 147, ce rca C o l e -
g i o L a S a l l o y c a l l e 17, a g u a a b u n -
d a n t e , t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , h a l l , 4 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o de 
c r i a d o . L a Llave en l a b o t i c a . I n f o r -
m e s : C a m p a n e r í a , H a b a n a 6 1 . M - 7 7 8 5 . 
58174 .—28 D i c . 
'ir!» 
« P l u n o 1 4 0 . e n t r e E s c o b a r y 
1 ^ • a l q u i l o u n s e g u n d o p i s o d e 
^ tac ,onCOnStrUCC, ión ' c c n 5 t a ^ 4 
S l e i o ' r e c i b i c l o r . s a l a , b a ñ o 
U Hav V \'UTQ en ^ u n d a n c i a . 
K 0 b a Í o * . I n f o r m a n a l 
•26 d i c . 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e E N o . 63 ^ n -
t r e 23 y 25 c o m p u e s t a d « sa la , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o c j m p l e t o , c o m e d o r , c o -
c i n a de c a r b ó n y ga s . e v a r t o y s e r v i -
d o de c i i a d o s - . T i e n e g a r a g e . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a de e n f i e n t e . I n l ' J r -
m a n c a l l e 17, n ú m e r o 148, e n t r e J y K , 
V e d a d o . , „„ , . 
581?8—27 d i c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a casa de u n a s o l a p l a n t a c a -
l l i e M , n ú m e r o 35, e n t r e 19 y 2 1 , c o n 
i g a r a g e y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a s 
l l a v e s e i n f o r m e s a l l a d o en l o s ba jos 
d e l n ú m e r o 3 7 . 58188 .—3 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 11, 
e n t r e E y F V e d a d o , c o n sa la , c o m e -
do r , r e c i b i d o r , c o c i n a , r e p o s t e r í a y 9 
c u a r t o s de d o r m i r , d e p a r t a m e n t o de 
c r i a d o s c o n dos b a ñ o s , g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s y u n p a t i o de 1,300 m e -
t r o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a su 
d u e ñ o : D o c t o r D o m í n g u e z . P r a d o , n ú -
m e r o 33, b a j o s . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
57201 .—28 D i c . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C A L L E 
25, n ú m e r o s 261 y 263, e n t r e E y F , 
e l m e j o r p u n t o d e l Vedado , t i e n e n t o -
d a c lase de c o m o d i d a d e s y 4 h a b i t a c i o -
n e s . L l a v e en bodega de 25 y F . I n -
f o r m e s : M - 1 7 8 2 . 6 7 7 6 3 . - 2 7 D i c . 
V E D A D O , C A L L E 17, N U M E R O 695. 
e n t r e 26 y 28, se a l q u i l a casa acaba -
d a de f a b r i c a r , 5 c u a r t o s , s a l a , t e r r a -
za, c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o , g a -
r a g e p a r a u n a m á q u i n a 66 pesos . T e -
l é f o n o F-1183, a dos c u a d r a s de 23 . 
67620 .—30 D i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A C A S A de 
a l t o y b a j o s i t u a d a e n l o m á s sano de 
l a V í b o r a , San L á z a r o 66, e n t r e S a n 
M a r a ñ o y V i s t a A l e g r e , t i e n e g a r a g e . 
I n f o r m e s : R e i n a 133. T e l é f o n o A-8738 
o A - 4 5 7 9 . 58043 .—30 D i c , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N S A N T A A N A E N -
t r e V i l l a n u e v a y L u c o , a t r e s c u a d r a s 
de l a Ca lzada , u n a n a v e a c a b a d a de 
f a b r i c a r , c o n t o d o s sus s e r v i c i o s y a l 
l a d o u n a casa con c u a t r o d e p a r t a m e n -
to s , se a l q u i l a t o d k j u n t a o s epa rada , 
p r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n en M u n i -
c i p i o y A c i e r t o , b o d e g a . T e l é f o n o I -
2752 . 58089 .—30 D i c . 
b E A L Q U I L A C O N C E J A L V E I G A 
10. e n t r e E s t t a d a P a l m a y L u i s l ) s -
t é v e z , c o n sa la , s a l e t a , c o m e d e r , t r e s 
C A S A S A 2 3 . 2 5 . 3 0 Y 4 0 P E S O S 
S e a l q u i l a n v a r i a s , a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r : o n d o s , t r e s y c u a t r o c u a r -
t o s , b a ñ o , c o c i n a y b a ñ o a u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a d e L u y a n ó q u e p a s a 
p o r l a C a l z a d a d e C o n c h a e n l a c a -
l l e J u s t i c i a e s q u i n a E n n a . L a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a . M á s i n f o r m e s A - 2 4 6 3 
3 7 5 5 0 — 2 7 d i c . 
L U Y A N O A M E D I A C U A D R A D E L A 
Calzada , c a l l e G u a s a b a c o a 48 se a l q u i -
l a l a m o d e r n a casa c o m p u e s t a de p o r -
c i a i t es , a m p l i a g a l e r í a , b a ñ o m o d e r n o , ¡ t a l , s a l a , r e c i b i d o r t r e s h a b i l a c l o n t i S 
c u o i t o y s e r v i c i o de c r i a d o y g r a n , b a ñ o c o m p l e t o , p r e c i o 550 . I n f o r m a n 
traE-pat io. I n f o r m a n L e a l t a d 10, a l t o s , en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . T e l é f o n o 
T e l é f o n o M - 6 3 9 2 . 
57895.—2G d i c . 
S e a l q u i l a e l p r i m e r o y s e g u n d o p i -
sos dfe l a c a s a J e s ú s d e l M o n t e , 1 1 8 . 
q u e se c o m p o n e d e t e r r a z a , s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o 
a n d a l u z y c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
d o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y d e -
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a f e r r e -
t e r í a . I n f o r m a n e n 2 3 e s q u i n a a I 
n ú m e r o 1 8 1 . 
5 8 0 5 4 3 1 d 
1-5221. l o c a l 22, 
57590—28 d i c . 
S E A L Q U I L A S A L A Y C U A R T O . C o -
c i n a y í ien? i c i o s s a n i t a r i o s , p i s o s de 
m o s a i c o y c i e l o r a so en $16 . P é r e z 12 
e n t r e C o n c h a y J . A l o n s o . L u y a n ó . 
67454—27 d is . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
M i l a g r o s 126. e n t r e O c t a v a y P o r v e -
n i r . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n 
e n C u a r t e l e s , 15, e n t r e H a b a n a y 
A g u l a r . 6 7 7 6 5 . — 3 1 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
C A S A S N U E V A S 
A c a b a d a s de f a b r i c a r y a ú n s i n es-
t r o n a r . S i t u a d a s en l a c a l l e N u e v a d e l 
P i l a r e s q u i n a a M a n g l a r . H a y a l t oa y 
b a j o s c o n sa la , ce rnedor y dos, t r e s y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n dos b a -
ñ o s , c o c i n a y d e m á s c o m o d i d a d e s y 
b i í n decoredas . H a y t a m b i é n u n a e x -
c i l c n t e e s q u i n a p e r a bodega , t i e n d a o 
c a f é . P r e c i o s desee $45 h a s t a $60 . E n 
l a s casas h a y u n e n c a r g a d a q u c l a s 
e n s e ñ a a t o d a h o r a . I n f o r m e s C a l s a -
d a 101 , e s q u i n a a dos, V e d a d o . T e -
l é f o n o F-3 873, 
5 7 7 3 8 , — 1 e n . 
i l o s m a g n í f i c o s a l t o s de C o r r e a , 29, es-
, q u i n a a F l o r e s , c o m p u e s t o s de t e r r a -
I z a , e s ca l e r a de m a r m o l . r e c i b i d o r , 
¡ c u a r t o de e s c r i t o r i o , s a l a c u a t r o h a -
' b i t a c i o n e s . dos a cada l a d o , c o n b a ñ o 
! i n t e r c a l a d o , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a de 
g a s c o n c a l e n t a d o r , c u a r t o p a r a c r i a -
d o c o n sus s e r v i c i o s . E s t á l u j o s a m e n -
te deco rada . T i e n e b o m b a W e s t c o p a -
i r a uso e r c : u s i v o de ¡a casa . G a n a 110 
^pesos. L a l l a v e en l o s b a j o s . P a r a 
i i n f o r m e s : C a r r e r á y M e d i n a . A g u i l a 
o 3 . T e l é f o n o M - 4 5 4 0 . P r e g u n t a r p o r 
. seuor M a r t í n e z . 
57019 .—2? D i c . 
0 5 4 8 . 5 6 8 0 8 2 2 d 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -
t a O b i s p o 107, d e r e c h a . 
57753 .—6 E n . 
E D I F I C I O C A N O 
T e n e m o a l a s m e j o r e s h a b i t a c i o n e s p a -
r a v i v i r , h i g i é n i c a y c ó m o d a m e n t e . 
C o m i d a sana y precie- e c o n ó m i c o , h a y 
e l e v a d o r . V i l l e g a s 110 e n t r e S o l y 
M u r a l l a H a b l a m o s i n g l é s , 
5S131—8 e n . 
SU A L Q U I L A N H E R M O S O S Y C O -
m o d o s c u a r t o s en O m o a 14 e n $ 1 2 . 
E n J , d e l M o n t e 156 a $14 . E s t o s 
c o n l u z y de dos l o c a l e s . A l l í I n f o r -
m a n . 
57984—27 d i c . 
C A S A D E H U E S P E D E S Y H O T E L , 
c o n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a s a l P r a d o ( P a s e a de M a r t t ) 
p u n t o c é n t r l c c . p r A v i m a a t e a t r o s 
paseos y o f i c i n a s p ú b l i c a s , e l s e r v i -
c i o de m e s u a b u n d a n t e y v a r i a d í s i m o 
T o d o s i o s s e r v i c i o s l i f i b i t a c i ó n , desa -
y u n o , a l m u e r z o y c o m i d a cor . 5 p l a -
t o s , p o s t r e y c a f é p o r $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
A f a m i l i a s e s t a b l e s se h a c e c o n s i d e r a -
b l e roba j a , c a sa a n t i g u a , c o n c e i d a y 
a c r e d i t a d a p o r su s e r i e d a d , a f a b l e í r a -
t o y b u e n s e r v i c i o . P r a d o 101. H a b a -
n a . S u á r e z y S o l é s p r o p i e t a r i o s . 
55015—26 d i c . 
SK A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A Y 
h e r m o s a sa la , p r o p i a p a r a c o n s u l t a de 
p r o f e s i o n a l . I n f o r m e s en C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 9, a l t o s . 
5 7 8 9 4 . - 2 6 d i o . 
L O M A D E L M A Z O , E N S E S E N T A 
pesos. Se a l q u i l a l a casa J u a n B r u n o 
Z a y a s , e n t r e O ' F a r r i l l y A c o s t a , t i e -
ne p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , h a l l , c o m e d o r , 
c o c i n a , s a l ó n a l t o c o n s e r v i c i o . L a 
l l a v e en O ' F a r r i l l , 7 1 . 
6 7 9 4 5 . - 2 6 D i o . 
S e a l q u i l a u n a g r a n n a v e e n l a c a l -
z a d a d e C o n c h a e s q u i n a a R o d r í -
g u e z . I n f o r m a : F u e n t e , S a n I g n a c i o 
3 6 . t e l é f o n o M - 3 2 9 1 . 
5 7 9 4 6 2 7 d 
SE A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A L A 
s o l e t a , ¿ o s c u a r t o s , eomedor , c o c i n a , 
dos p a t i o s y c u a r t o de b a ñ o , p o r t a l 
l ' i n c a r n a c i ú n 5 e n t r e San I n d a l e c i o y 
D o l o r e s . I n f o r m a n S u á r e z 3 . T e l é -
f e n o M - 1 9 1 4 , 
58040—28 d i o . 
F R E N T E A C A R L O S I I I . E N P O C I -
tr. 4 2, c e r c a d e l C o l e g i o L a S a l l e , se 
a l q u i l a n dos c u a r t o s a l t o s a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , f r e s c o s y c í m o d o s de 
l o m e j o r que ae p u e d a de sea r , P r e -
! c í o $13, D u e ñ o de 9 a 11 . i g u a l c o n d l -
c i c n e s se a l q u i l a n dos h e r m o s o s c u a r -
tos , m u y a m p l í e s , a l t o y b a j o , C a r -
m e n 62, c e r c a de V i v e s , i n d e p e n d i e n -
tes t o d o s e l l o s , 
57660—27 d i c . 
V í b o r a . A v e n i d a d e A c o s t a y P r i m e -
r a , b a j o s , se a l q u i l a e s p l é n d i d a y 
v e n t i l a d a c a s a c o n t r e s c u a r t o s , sa-
l a y s a l e t a . L a l l a v e e n J e s ú s d e l 
M o n t e 6 6 1 , b o d e g a . I n f o r m e s A l o n -
so y C a . I n q u i s i d o r 1 0 T e l é f o n o : 
M - 5 1 I 1 . 
5 7 4 1 8 - 2 7 d i c 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa de R e m e d i o s 75, en L u y a n ó , a 
m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , f r e n t e a 
l a n u e v a i g l e s i a , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m -
p l e t o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
mes en U n i v e r s i d a d 15 . T e l é f o n o A -
3 0 6 1 . 6 6 8 7 3 . - 2 6 D i c . 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S c o n 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z y l l a -
v í n . I n f o r m a e l d u e ñ o : S a l u d , 5 0 , 
6 7 5 1 9 . - 2 8 D i c . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
O b r a p i a y C o m p o s t e l a . H a b i t a c i o n e s 
c o n b a ñ o p r i v a d o , a g u a c a l i e n t e , f i e . 
v a d o r d í a y n o c h e . 
f 3223—27 d t c . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s -
cas y c o n t o d o c o n f o r t p a r a f a m i l i a s 
' de g a s t o e n V i l l e g a s , 68. e s q u i n a de 
O b r a p i a ; p r e c i o s m o d e r a d o s y e x c e -
l e n t e c o c i n a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , E n -
g l i s h S p o k e n . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
66363 ,—28 D i c . 
S E A L Q U I L A 5 a . , 6 1 , E S Q U I N A A 
B , V e d a d o , u n d e p a r t a m e n t o de a l t o s , 
u n s a l ó n de 5 p o r 6 c o n u n a c o c i n a 
a p a r t e , t i e n e c o c i n a de gas , m u y b a r a -
t o . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
57797 .—28 D i c . 
V E D A D O , C A L L E 3 a . , N U M E R O 3, 
e n t r e F y G, se a l q u i l a l a casa dos 
c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , c o c i n a y ser-
v i c i o 32 p e s o s . L a l l a v e a l f o n d o . 
T e l é f o n o F - 1 1 8 3 . 57521 .—26 D i c . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , a l t o s 
m o d e r n o s d e c i e l o r a s o , c o l u m n a s 
d e e s c a y o l a c o n g a r a g e , p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
b u e n b a ñ o , o t r o p a r a c r i a d o s , l a v a -
b o s e n las h a b i t a c i o n e s , c a l e n t a d o r , 
c o c i n a g r a n d e d e g a s , m o t o r e l é c t r i -
c o , t i m b r e s , i n d e p e n d i e n t e s d e l b a j o 
A v e n i d a W i l s o n 9 3 A e n t r e S e i s y 
O c h o . M á s i n f o r m e s T e l . U - 1 4 0 9 . i 
5 7 9 8 2 — 2 7 d i c . | 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
c a l l e E s t r a d a P a l m a , e n t r e J u a n D f : l -
g a d o y D ' E a t r a m p e s , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u j i r t c s , dos b a -
fit)S, c o c i n a , despensa, l a v a d e r o , g a -
r age , t o d o a m p l i o deco rado y m o d e r -
n o . I n f o r m a n 1-5053. L a l l a v e a l ladD, 
p r e c i o $80. 
57739 í '6 d . 
V I B O R A , E N 45 P E S O S , S E A L Q U r i -
l a l a casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
¡ e n l a c a l l e de A c o s t a , e s q u i n a T e r c e -
r a , a g u a en a b u n d a n c i a . L a l l ave r a l 
l a d o . I n f o r m a n : F - 2 Í 9 0 . 
67428 .—29 D i c . 
' A P A R T A M E N T O S D E U N A , D O S Y 
{ t r e s h a b i t a c i o n e s c o n su b a ñ o , b i e n 
p a r a h o m b r e s s o l o s y f a m i l i a a 30, 46 
y 50 pesos a l m e s en 23 y 1 2 . E d i f i -
c i o F o n o l l a r . I n f o r m e s en e l M i s m o . 
67612 .—28 D i c . 
B U E N N E G O C I O 
S e a l q u i l a u n a n a v e d e m i l m e t r o s 
c u a d r a d o s e n C o n c h a y V e l á z q u e z , 
q u e h a e s t a d o o c u p a d a p o r g a r a g e 
c u a t r o a ñ o s . S e d a c o n t r a t o . I n f o r -
m e s , R a m ó n C . F e r n á n d e z , a l m a c é n 
d e M a d e r a s d e B u e r g o , A l o n s o y 
C a . . I n f a n t a 4 7 , t e l é f o n o U - 1 1 5 7 . 
5 7 9 5 9 3 0 d 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D B 
P o r k i n s n ú m e r o 14. u n a c u a d r a de 
L u y a n ó , u n a c a s i t a do m a m p o s t e r í a , 
I a t l o y t r a s p a t i o , s a l a y c u a r t o g r a n ' 
de c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s c o m p l e t o s , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en $15 y u n sa-
l ó n g r a n d e de p o r t a l y c( c i ñ a en $8 
y en l a c a l l e de San K a f a e l u n s a l ó n 
e l t o en ?12 . G a r a n t í a s dos m e s e s . I n -
f o r m e s e n l a s m i s m a s . T e l é f o n o U -
i ; . í 3 , 
57873.—?7 d i c . 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n u n . j r o l O - C . a d o s c u a d r a s d e 
l e c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a ' : s y t : : i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d-18 
S B A L Q U Í L A E N F L O R E S , N U M E R O 
28, a l t o s , casa con sa la , c o m e d o r y 
c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a n : O b r a p i a , 
n ú m e r o 7 . T e l é f o u o M-2504-. 
66355 .—12 E n . 
C E R R O 
A L Q U I L O E N 32 P E S O S , C A S A , S A -
¡ l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , a z o t e a . San 
i C r s t ó b a l 24, p e g a d o a P r e n s a , u n a 
c u a d r a d e l p a r a d e r o C e r r o . L l a v e en 
l a b o d e g a . F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . 
58098 .—28 D i o . 
S E A L Q U I I i A U N A H E R M O S A H A -
b l t a c i ó n a h a m b r e s s o l o s o m a t r i m o . 
n i o s i n n i ñ o s de t o d a m o r a l i d a d . V i -
l l e g a s 77. s e g u n d e p i s o . 
r,onC5—26 d i c . 
SK A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
u n a p a r t a m e n t o v i s t a a l a c a l l e c o n 
l a v a b o de r . gua c o r r i e n t e y o t r a i n t e -
r i o r e n A m a r g u r a 69, a l t o s , 
57126—27 d i c . 
O B R A R I A 96 Y 98 SE A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e e i n t e r i o r e s , 
g r a n d e s y f r e s c a s , a dos c u a d r a s d e l 
P a i í i u e C e n t r a l , l a v a b o de a g u a co -
r r i e n t e , l u z t o d a l a noche , eppec ia l e s 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s so lo s do m o -
r a l i d a d . I n f o r m e s e l ' p o r t e r o . 
57614—27 d i c . 
SE A L Q U I L A L A C A S A K 186 E N -
t r o 19 y 21 c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
t a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s dos b a ñ o s , co-
m e d o r , c o c i n a de gas . garage- y de -
m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e i n f o r -
mes L 161 e n t r e 17 y 19. 
58041—26 d i c . 
S E Ñ O R E S A R R E N D A T A R I O S . S E d a 
en a r r e n d a m e n t o e l e d i f i c i o s i t u a d o 
en C o n c h a y P é r e z , L u y a n ó , P a l a c i o 
de C o n c h a , c o n s t a de 4 d e p a r t a m e n t o s 
en l a p l a n t a ba ja y 6 en l a p l a n t a a l -
t a . L u g a r f r e s c o y v e n t i l a d o . I n f o r -
m a n : O f i c i o s , n ú m e r o 6 . 
67786 .—5 E n . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S S A L A , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s g r a n d e s . C e r r o 
y C o l ó n , u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o de l 
C e r r o , a l l a d o i n f o r m a n . T e l é f o n o 1-
6 9 9 1 . 5S065.—27 D i c . 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , 
l o s a l t o s de l a casa 13, n ú m e r o 127, 
e n t r e D y E , a c a b a d o s de p i n t a r , s i n 
g a r a g e , 67792 ,—28 D i c 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la c a l l e 6 n ú m e r o 185, e n t r e 
21 y 23 , Se c o m p o n e n de se is h a b i t a -
c iones g r a n d e s , sa la , h a l l c o m e d o r , 
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . R e n t a 140 pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n e n l o s b a j o s . T e l é f o n o F -
1205. 57534 .—27 D l C . 
1 9 E N T R E 1 4 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, p o r t a l , aala, c o m e d o r , 6 cua r -
tos , c u a r t o de b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , 
p a t i o , de a z o t e a . L a l l a v e en l a m i s -
m a . E l d u e ñ o e n e l c h a l e t de 12 y 15. 
V e d a d o . „„ _ , 
65543 .—28 D l C 
C E N T R E 2 1 Y 2 3 N o . 2 0 5 
Se a l q u i l a cesa de j a r d í n , p o r l a l , s a l a 
(ios cuartos-, c o m e d o r , c o c i n a de gas y 
B c r v i c i o s . T e l . F , 4 2 5 2 . 
56892—31 d i c . 
J E S U S D E L M O M E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N C O M P R O M I S O , ca-
s i e s q u i n a a C u e t o , casa c o n sa l a , sa-
l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o c o n c a l e n t a d o r , c o c i n a y ser-
v i c i o s de c r i a d o s y e spac ioso p a t i o , 
i n f o r m a n : T e l é f o n o ^ M - 4 5 8 2 ^ ^ 
E N L A V I B O R A 
P a r a f a m i l i a de g u s t o se a l q u i l a n l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s J e s ú s d e l 
M o n t e , 464, a c e r a de l a b r i s a , m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , t i e n e t e r r a z a , s a l a , sa-
l e t a g a b i n e t e , c u a t r o e spac iosos c u a r -
tos , d o r m i t o r i o s , u n l u j o s o c u a r t o de 
b a ñ o , c o m e d o r , p a n t r y , despensa , c o c i -
na de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos- t o d o a r t í s t i c a m e n t e d e c o r a d o . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s 
en l o s b a j o s . 6 8 1 8 5 . - 3 1 D i c . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N . F U A N 
¿ í k c o 154 e n t r e A r m a s y P o r v e n i r . L a 
l l a v e a l l a d o en e l 156 . I n f o r m a n T e -
l í f o n o I -2E0S. P r e c i o $55. 
58110—27 d i c . 
2 5 
« 2 £ ' ^ i c a r ^ s t ^ ^ 1 1 1 ^ ^ 
* C ü a 3 Pesos a 60 i 0 J ^ e r i c a -
r e i . ^ ^ » - I n f o r -
6 f i ^ e n t r e « a l i a -
, , | — 5 6 3 7 5 — 2 » ü l o . 
L i ^ u i l a n Ifv. l " " 
L * 1 ^ 112 ? ^ w o s b a j o s d e 
C' 4 g r a n ^ L Z , a 8 u á n ' « l a . sa -
fe ^ c t r n e s ' 8 r a n 
y ^ v ¡ ; i o C O m - ^ o r ' ^ c i n a . 
^ ' o I n í 0 C n a d o s , p a t i o v 
• I n f o r m a n A - 3 5 6 8 y 
. í ^ ^ 5 7 9 9 8 ^ d c . 
u*»Ua y V U l c g a s D e 5 a 7 
W f c l - J I d i c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N V E N T 1 L A -
d o s b a j o s de l a c a s a N o . 426 de l a 
c a l l e 25 e n t r e 6 y 8, c o n j a r d í n , g r a n 
p o r t a l , s a l a . 4 h a b i t a c i c n e s , c o m e d o r , 
b a ñ o c o m p l e t o y s a r v i c l o a . L a l l a v e 
e n l o s a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o s ; 
M - 3 4 3 2 y A - 3 9 7 4 . 
68205—29 d i c . 
C A L L E 13, N U M E R O 79, E S Q U I N A a 
10, l u j o s o s a l t o s c o n t o d a s c o m o d i d a -
des, 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , g a r a g e , a l -
q u i l e r 180 p e s o s . L l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 1 6 7 . 
5 8 0 7 6 . — 3 1 D i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17. 
n ú m e r o 480-C, e n t r e 10 y 12, c o m p u e s -
t a de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , baf lo , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e en 
e l n ú m e r o 4 8 2 - H d e l a m i s m a c a U e . 
I n f o r m a n en B , n ú m e r o 142, e s q u i n a a 
1 5 . T e l é f o n o F - 1 3 8 7 , 
58050.—28 D i c , 
X C U A D R A Y M E D I A D E T t n O . 
e n t r e l a s C a l z a d a s de J e s ú s d e l M o n t e 
v L u y a n ó , se a l q u i l a l a casa M , d e 
ia T o r r e , n ú m e r o 13, ba jos , c o n sa la , 
m t e s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o 
I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , s e r v i c i o y c u a r -
to de c r i a d o s , c o c i n a de gas , a g u a 
a b u n d a n t e , l a v a d e r o s y g r a n p a t i o . 
P r e c i o 60 p e s o s , U , H . 5 7 9 o 6 . — J l D i c 
¿ Q U I E R E U d . E S T A B L E C E R S E ? 
V i s i t e m i h e r m o s o l o c a l de V i l l a n u e -
v a y H e r r e r a . L u y a n ó y t e n d r á e l l o -
ca l que u s t e d desea p a r a s u negoc io . 
M á s . i n f o r m e s : Su d u e ñ o en l a m i s m a , 
a c c e s o r i a s e ñ o r i t a E . 
5 8 0 o 7 . — 8 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
de l M o n t e 543, c o n sa la , s a l e t a , o h a -
b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , s e r v i c i o 
de c r i a d o s e t c . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
58085 .—3 E n . 
E N T A M A R I N D O 
A dos c u a d r a s d e l t r a n v í a , se a l q u i -
l a n p r e c i o s o s a l t o s acabados de f a -
b r i c a r , c o n t e r r a z a , « a l a . t r e s buenas 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , h a l l , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a , c r i a -
dos, a g u a f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m e s en 
R e i n a 3 7, ba jos , de 7 a S a, m . y d « 
2 a 3 p . m . L o s ba jos c o n i d é n t i c a * 
c c m o d i i i a d e s , t a m b i é n se a l q u i l a n . E n 
l a r e f e r i d a casa. T a m a r i n d o c a s i es-
q u i n a a San I n d a l e c i o , hoy q u i e n l a 
e n s e ñ a d u r a n t e e l d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a l q u i l a n en T a m a r i n d o cas i r s q u i -
ua a Sun I n d a l e c i o , t r e s n u e v a s c a s i -
t a s c o n uua b u e n a sala , u n a buena b a -
b i t u c i ó n , s e r v i d j . ducha , c o c i n a y pa-
t i o . M u y f rasead y c ó m o d a s . I n f o r -
mes en R e i n a 37. ba jos , de 7 a 8 a . 
m . y 2 a 3 p . na. 
C 7604 I n d 13 a g 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
Se a l q u i l a l a m e j o r e s q u i n a d e l R e -
p a r t o B e t a n c o u r t ( C o r r o ) F l o r e n c i a > 
B e ^ l a V i s t a , es u n g r a n w a l í n p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . A d e m á s dos ca -
s i i a s . j u n t a s o separadas . I n f o r m a n : 
Oque'ndo 1 l e t r a A , a l t o s . 
57 9 1 5 — 1 e n . 1 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
C a l z a d a d e l C e r r o 472,* p r e c i o o c h e n t a 
pe sos . 
5 7 9 2 8 . — 3 1 D i c . 
C E R R O 
Se a l q u i l a n en C a t o r c e pesos l o s a l t o s 
de I n f a n t a 26, L a s C a ñ a s L a s l l a v e s 
en l a b o d e g a e I n f o r m a n . 
57701—Jt d i c . 
L O M A C H A P L E . S A N C A R L O S 32 
Se a l q u i l a ca?a t r e s c u a r t o s , sa la , co -
m e d o r , b u e n c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o 
de c r i a d o , no l a h a n v i v i d o e n f e r m o s . 
$60 y f i a d o r . P-5072 o 10 N o . 2 1 1 . 
V e d a d o i n f o r m a n . 
57300—26 d i c . 
SE A L Q U I L A N C A S I T A S A L T A S Y 
ba jas c o n s u p o r t a l , b a l c ó n y s e r v i -
c i o i n d e p e n d i e n t e , c o n l u z : $25, a d o s 
c u a d r a s de l í n e a . Cencha . E n n a y 
t ^ i e t o , L u y a n ó . 
t lUtC 27 d 
S I N E S T R E N A R SE A L Q U I L A N L O S 
n i t o s C a l z a d a de l a V í b o r a y V i » t a 
A l e g r e 574 A , B y C , y dos p o r V i s -
t a A l e g r e p a r a c o r t a f a m i l i a . S u d u e -
ñ o e n e l 574, b a j o s . 
57C67—29 d i c . 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
c o m p u e s t o de dos d o r m i t o r i o s , c o m e -
d o r y c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o , p a t i o 
y t r a s p a t i o en casa p a r t i c u l a r en l * 
p a r t e m á s v e n t i l a d a de l a V í b o r a , a c a -
t a d o de f a b r i c a r , se a l q u i l a e n $28 
t o n l u z e l é c t r i c a . C a l l e S a n t a C a t a -
l i n a 45 e n t r a A r m a s y L a w t o n . 
6766?—27 d i c . 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N . 
C o n c e p c i ó n 7, e s q u i n a a V i s t a H e r m o -
sa, se a l q u i l a e l c h a l e t de dos p l a n t a s 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y g a r a g e , 
e s t á a t r e s c u a d r a s d e l a L e g a c i ó n 
A m e r i c a n a . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 5. 
P a r a p r e c i o e i n f o r m e s : T e l é f o n o F -
1383 67557—30 D l C . 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s y ba jos de 2 casas c o n 8 
c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , b a ñ o i n t e r -
ca l ado , u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o ; P e d r o s o y N u e v a , c o m o , a dos 
c u a d r a s d e l t r a n v í a . I n f o r m a n : Pe-
d r o s o y CfMZ d e l P a d r e , b o d e g a . T e -
l é f o n o A - 2 b c l . 
5 4 6 0 2 . - 1 E n . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O T O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 C O N 
l u z . c a s i t a i n t e r i o r , dos d e p a r t a m e n -
t o s ' c o n su c e c i n a y b a ñ o i n d e p e n -
d i e n t e . M i l a g r o s 124 e n t r e L a w t o n y 
A r m a s dos c u a d r a s t r a n v í a s . 
57620—28 d i c . 
V I B O R A , E N C O N C E P C I O N 216, S B 
a l q u i l a u n a casa en 60 pesos, m o d e r -
n a v m u y c ó m o d a . Se i n f o r m a : T e l é -
f o n o 1-4374.. 6 7 7 8 3 . - 2 7 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o s , e s p l é n d i d o s a l t o s , m o -
d e r n o s y m u y v e n t i l a d o s e o n sa la , sa-
l e t a , c u a t r e c u a r t o s y t o d o s s u s ser-
v i c i o s , u n a c u a d r a de l a C a l z a d a d « 
M e n t e y o t r a de I n f a n t a . C a l l e da 
C r u z d e l P a d r e y V e l á z q u e z . I n f o r -
m a n en l a e s q u i n a . B o d e g a . 
57464—2 e n . 
S e a l q u i l a n e n e l R e p a r t o L a S i e -
r r a , d o s c a s a s ; u n a e n S e i s e n t r e 
C i n c o y S i e t e , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t g a r a -
ge p a t i o y s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 
los b a j o s y c u a t r o c u a r t o s d o r m i -
t o r i o s , s e r v i c i o y t e r r a z a s a l f r e n t e 
y a l f o n d o e n l o s a l t o s . O t r a e n 
S i e t e e n t r e O c h o y D i e z c o n f r e n t e 
l ú s l i c o e n v e r d e e i g u a l r e p a r t o q u e 
l a a n t e r i o r , m a s u n l e a v i n g r o o m 
e n los b a j o s y u n c u a r t o s e b r e e l 
g a r a g e . I n f o r m a : J o s é F . B a r r a q u é 
e n S i e t e e s q u i n a a C u a t r o L a S i e -
r r a . T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
3 8 0 7 8 — 2 7 d i c . 
H O T E L - M A J E S T I C " 
S i e t e p i s o s . D o s e l e v a d o r e s . 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a h a b i t a c i o n e s . 
G r a n s o r p r e s a e n l a H a b a n a a l a l -
c a n c e d e t o d o e l q u e q u i e r a v i v i í 
c o n l a s c o m o d i d a d e s d e s e a d a s . E l 
s u n t u o s o h o t e l " M a j e s t i c " , m o n t a d o 
a l a m o d e r n a c o n t o d o e l c o n f o r t 
o f r e c e a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s a p a r -
t a m e n t o s d e d o s y t r e s h a b i t a c i o n e s 
c o n e x c e l e n t e b a ñ o p r i v a d o d e a g u a 
í r i a y c a l i e n t e , s e r v i c i o d e t e l é f o n o 
e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , s a l a s p a r a 
g a b i n e t e u o f i c i n a . G r a n r e s t a u r a n t 
e n s u a m p l i a t e r r a z a , v i s t a a l m a r , 
d o m i n a n d o t o d a l a c i u d a d , l a ú n i c a 
e n l a H a b a n a q u e t i e n e a r t í s t i c a g l o -
r i e t a p a r a m ú s i c a . B e l a s c o a i n N o . 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
H A B I T A C I O N E S 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
T e a t r o F a y r e t . se a l q u i l a n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
y A g u l a r 57 ; C u a r t e l e s 1 ; Cuba 120; 
C o m p ó r t e l a 110; A g u a c a t e 122; Espe-
r a n z a 117; M a n r i q u e 163; L a g u n a s 83 
y G e r v a s i o 2 7 . 
57583—27 d i c . 
H A S H A C ^ E S 
P P A D O 3 1 . A L T O S . S E A L Q U I L A N 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , d o s a m p l i a s 
h n b i t a c i o n e s . v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a s 
p a r a m a t r i m e n i o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
T o d a a s i s t e n c i a . 
57980—27 d i c . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a m e d i a c u a d r a de M o n t e , se a l q u i l a 
e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o en l a azotea 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , t ^ u a a b u n d a n -
te y l u z $25 . L a l l a v e e n I n f a n t a 30, 
B a r b e r í a . P a r a i n f o r m e s L i b r e r í a A l -
L e l a . B e l a s c o a i n 32 B . T e l . A - 5 8 D 3 . 
5723?—26 d i o . 
H O T E L L O U V R E 
C o n s u l a d o 143, e s q u i n a a S a n R a f a e l 
se o f r e c e r e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a d o r e s c o n t a ñ o s , t i m b r e y 
t e l é f o n o y u n a e x c e l e n t e c o m i d a . P r a -
d o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l . A - 4 5 5 S . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y M a z ó n , , L o m a de l a U n i v e r s i -
d a d N a c i o n a l . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes, p r o p i a s p a r a p e r s o n a s e s t a b l e s 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . Casa de I 
o r d e n y m o r a l i d a d . B a ñ o y a g u a ca-
U e o t e . T e l é f o n o s U - 3 2 0 4 . U-4222 . 
67641—27 d i c . 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a y c u a r t o 
c o n l u z y s e r v i c i o s , se a l q u i l a a c o r -
t a f a m i l i a , F , 215, c a s i e s q u i n a 23, 
l í n e a de t r a n v í a s y g u a g u a s , V e d a d o . 
5 8 0 5 8 . — 1 E n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N a B -
ñ o s 192, e n t r e 21 y 19, q u e sepa t r a -
b a j a r , s u e l d o 25 pesos y r o p a . 
6 8 1 6 9 . — 2 8 D i o . 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
y u n a c r i a d a . T e l é f o n o A - S 7 6 9 . 
583C7—27 d i c . 
P A R A C A S A S E R I A S E S O L I C I T A 
c r i a d a p e n i i - s u l a r . q u e e n t i e n d a do 
c o c i n a . S u e l d o $25 .00 , d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n S a n t a E m i -
l i a y S a n t a A u r o r a , cha le t . V i l l a T i t a 
R e p a r t o N o g u e i r a . M a r i a n a o , a u n a 
c u a d r a ' t r e n e s Z a n j a y G a l i a n o . 
f 8 1 2 3 — 2 7 d i c . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O 
p a r a e l V e d a d o . SOeldo $20, d o r m i r 
en l a r a s a y sopa l e e r . I i - f o r m a n en 
M o n s e r r a t o 127, g a r a g e L a H i s p a n o 
C u b a n a . 
S í l l G — 2 6 d i c . 
E d i f i c i o A b a d í n . C u b a 8 6 , c a s i es-
q u i n a a T e n i e n t e R e y , c a s a m o d e r -
n a , h a b i t a c i o n e s g r a n d e s c o n a g u a 
c o r r i e n t e c o n m u e b l e s o s i n e l l o s . 
T r a n q u i l i d a d , s e r v i c i o d e h o t e l , e c o -
n o m í a . M - 9 7 2 6 . 
5 7 3 2 1 — 2 6 d i c . 
G R A N « J A S A D E H U E S P E D E S . G A -
l l a n o 117 a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o n a 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
y c o n v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a pa ra 
dos p e r s o n a s so l a s o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . T a m b i é n t e n g o o t r a q u e a d m i -
t e n u n c o m p a ñ e r o . T a m b i é n so da 
c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o -
n o A-lH'l)i». 
5 . 6 2 4 1 - 3 1 d i o . 
H O T E L L A P U R I S I M A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s , c o n b a ñ o y s i n b a ñ o , d e s -
d e 4 5 , 8 0 . 1 2 0 y 1 5 0 pesos m e n s u a -
l e s ; p o r d í a s , h a b i t a c i ó n y c o m i d a 
p a r a u n a p e r s o n a , d o s pesos e n a d e -
l a n t e . H a y c a p i l l a e n l a c a s a , m i s a 
l o s d o m i n g o s a l a s o c h o . S e h o s p e -
d a n v a r i o s s a c e r d o t e s . E x c l u s i v a -
m e n t e a p e r s o n a s d e e s t r i c t a m o -
r a l i d a d . L o s t r a n v í a s p o r l a p u e r t a 
p a r a t o d o s l a d o s d e l a c i u d a d . M á -
x i m o G ó m e z , 5 ( a n t e s M o n t e ) es-
q u i n a a Z u l u e t a . T e l f . A - 1 0 0 0 . 
5 3 4 9 0 2 7 d 
A G U 1 A R 92. E N T U K O B I S P O Y 
C b r e p í a . h a b i t a c i o n e s a 15, 18. 20 y 
25 peses c o n m u e b l e s o s i n , l u z t o d a 
l a n o c h e . ? g u a a b u n d a n t e , h a y t e l é , 
f o n © y c r i a d o , l a c a sa m á s t r a n q u i l a 
y de c i d e n . I n f o r m a n T e l . A - 3 3 8 7 y 
en l a m i s m a . 
, 56472—28 d i o . 
I E S T U D I A N T E S . A T E N C 1 0 N ! 
E n c a s a p r i v a d a , m u y t r a n q u i l a 
y s e r i a 
a l q u i l o dos c u a r t o s c o n c o m i d a $35.00 
cada u n a , c a d a c u a r t o s o n p a r a d o s . 
T i e n e a i r e y s o n c l a r a s c o n v e n t a n a s 
y p u e r t a s , t r e s c u a d r a s de l a Escu- j -
l a de M e d i c i n a y c e r c a de l a U n i v e r -
« i c - ad . T i e n e n que ser f o r m a l e e . P a -
r a e s t u d i a r s o n a d m i r a b l e s . San M i -
g u e l 173 B , s e g u n d o p i t o , i z q u i e r d a . 
U n a c u a d r a de B e l a s c o a i n . H a y ele-
v a d o r . 
46607—28 oo t . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa p a r a f a m i l i a s S i t u a d o en C a m -
p a n a r i o 66 e s q u i n a a C o n c o r d i a . L « 
easa m á s v e n t i l a d a , de l a H a b a n a , 
c o n s t r u i d a con t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s p a r a p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d r e c o n e c i d a . H a b i t a c i o n e s c o n ser -
v i c i o s p r i v a d o s . A g u a c a l l e n t e a t o -
das h o r a s . E s p l é n d i d a c o m i d a . P r a -
d o s r e d u c i d í s i m o s . T e l . M - 3 7 0 5 . 
57612—28 d i c . 
H a b i t a c i o n e s a l t a s , a m p l i a s c o n m u é 
b l e s n u e v o s y s e r v i c i o e s m e r a d o , se 
a l q u i l a n e n l a h e r m o s a c a s a c a l l o 
T e j a d i l l o . N o . 1 2 a u n a c u a d r a d e l 
p a r q u e S a n J u a n d e D i o s . S o l o a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
5 6 5 2 5 — 2 9 d i c . 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N 
D I D A S 
T o d a s c o n a g u a c o r r l c n t a , m u y f r e s -
cas y c ó m o d o s , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s , 
y b a ñ o s : h a y d e p a r t a m e n t o s c o n ba -
ñ o i n t e r c a l a d o a p r e c i o s m ó d i c o s . Se 
a l q u i l a g r a n l o c a l p a r a o t i c i n a e n $20 
So da c o m i d a a l c u e q u i e r a . M a r q u é s 
G o n z á l e z 8 4 . T e l . U - 3 9 1 4 . F r e n t e a l 
N u e v o F r o n t ó n . . 
566C2—3 e n . 
C o m p o s t e l a 1 0 6 , " E l l o . d e M a y o ' ' , 
U m e j o r , m á s l u j o s a y m e j o r a m u e -
b l a d a de i a H a b a n a , c a s a d e h u é s -
p e d e s ; h a y d o s c u a r t o s d i s p o n i b l e s , 
b i e n a m u e b l a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a ; t o d o s l o s c u a r t o s c o n b a ñ o 
p r i v a d o . I n d i 7 j l . 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
n e s o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a e n i o s a l t o s d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . I V l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 I n d 30 oo 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S N U E 
v e s en G a l i a n o 132 a l t o s de E l B r a z o 
F u e r t e c o n f r e n t e a la c a l l e , b a l c ó n , 
l u z , l a v a b o s de a g u a c o n h i i t e y u n 
c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n en ¡ a n-.h-ma. 
5 7 J S 2 — £ 6 d i c . 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l que q u i e r a v i v i r f r e s c o y c ó -
m o d o , e s p l e n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o C i n c o p i s o s , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r a z o n a b l e s . I n d u s t r i a 118. T e -
l e f o n o A - 9 3 4 3 . 
H O T a " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n es te a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde $26 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a pasa je -
r o s h a y h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 ; a g u a 
c o r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ; 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s ; c o c i n a supe-
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o » e r , m e r a d o . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s desde 25 pesos 
e n a d e l a n t e , c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . I n d . 
E N B A R A T I L L O 3 E S Q U I N A A O B I S 
po , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
y d e p a r t a m e n t o s a p r e c i o s de s i t u a -
c i ó n , c o n a b u n d a n t e l u z y e g u a , t o -
dos c o n f r e n t e a l m a r . 
5744S- -27 d i c . 
A V I S O 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , en e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o de ¡u* H a b a n a . 
O ' R e i l l y n ú m e r o 84. a l t o s d e l c a f é E l 
P a r a í s o , l a e n t r a d a es p o r V i l l e g a s . 
T e l é f o n o M - 3 0 1 3 . 6 7 0 2 4 . — 1 E n . 
I E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , 
casa de se i s p i s o s , c o n t o d o c o n f o r t , 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ba-
ñ o , a g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s , p r e -
; c ioa m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 y 
U - 6 9 4 6 . C a b l e y t e l é g r a f o R o m o t e l . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . I U 
t i m o p i s o . H a y a s c e n s o r . 
A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A 
en c a l l e 1* e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o , 
í e s , R e p a r t o L a w t o n . I n f c r m e s T e -
l é f o n o U-37S7 . 
5682U—30 d i n . 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O S E A L -
q u l l a e n 35 pesos m e n s u a l e s u n a h e r -
m o s a ca sa a c a b a d a de f a b r i c a r e n l a 
c a l l e 3 a . y 3, R e p a r t o B u e n a v i s t a , 
( C o l u m b i a ) . a dos c u a d r a s d e l t r a n -
! v í a , con p o r t a l , sa la , dos g r a n d e s c u a r -
' tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o m o d e r -
no, c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y h a l l c o n 
u n h e r m o s o p a t i o de c e m e n t o a l f o n d o . 
I n f o r m a n e n l a b o d e g a de e n f r e n t e . 
L a D e v e s a y p o r l o s t e l é f o n o s A - 8 3 7 5 
y A - 6 0 2 0 . 6 8 0 6 4 . - 1 E n . 
\ E D A D O . SE A L Q U I L A N A L T O S 
m u y v e n t i l a d o s p o r t o d o s u a l r e d e d o r 
cor. v e s t í b u l o , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l . iJ 
c u a r t o s , g r a n d e s , t r e s a u n l a d o , t r e s 
a o t r o , bi i f to I n t e r c a l a d o c o c i n a g a s 
y c a r b ó n , t e n a z a a l f o n d o , c u a r t o » 
y s e r v i c i o t r i a d o s F N o . 177 o n t r e 17 
y 19 . L«, l l a v e en l a b o d e g a d e e s q u i -
f a a 1 9 . P r e c i o $130 . 
5 3 ) 3 ' ) — : 6 d i c . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A E S P L E . X -
d l d a casa L u i s E s t é v e z , 3, e n t i c C a l -
zada y P r í n c i p e de A s t u r i a s , p r o p i a 
p a r a f a m i l i a d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a . 
P u i - t o seco,, m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a 
y u n a de b o t i c a , b o d e g a y c i n e . S i n 
r u i d o n i p o l v o . I n f o r m a n a l l a d o . 
6 8 0 9 3 . — 1 E n . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to en A y 15, L a w t o n , g r a n e s q u i n a 
p r o p i a p a r a bodega p o r 16, l o c a l p a r a 
f o n d a o l e c h e r í a , no h a y n i n g u n a e n 
e l banco p o r A , l o c a l p a r a p u e s t o , t o -
do b a r a t o . I n f o r m a n en l a m i s m a de 
12 a 2 . T e l é f o n o U - 1 0 8 0 . 
67937 .—30 D i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
de Paz, n ú m e r o 8, e n t r e San tos S u á r e z 
y E n a m o r a d o s , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o de f a -
m i l i a y de c r i a d o s , g a r a g e a l f r e n t e , 
p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n e n A c o s -
t a y P o e y . V í b o r a . T e l é f o n o 1-2685, 
6 7 5 & Ó , — 2 7 D i c . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A ^ 
b r i c a r t r e s casas, ba jos y a l t o s i n d e -
p e n d i e n t e s , a u n a c u a d r a de l a Ca lza -
d a y P a r a d e r o de l a V í b o r a , c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , en l a 
c a l l a P a t r o c i n i o y P á r r a g a . I n f o r m a n : 
P a t r o c i n i o n ú m e r o 6 . 
56367 .—12 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
J E S U S M A R I A 122, A L T O S . S E A L -
q u i l a m a g n í i f c a s a l a , b o n i t a , p a r a 
I p rofes iona ' - , c o m i s i o n i s t a o m a t r i m o -
' n i o , oerca T e r m i n a l y G o b i e r n o P r o -
I v i n c l a l . R e c i b i d o r y c o m i d a s i aesea-
R e f e r e n c i a s p r e c i o m ó d i c o . 
6 8 0 4 6 . — 2 9 D l C . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
b r i c a r dos casas ba jos y a l t o s i n d e -
p e n d i e n t e s a u n a c u a d r a de l a ca l za -
d a y P a r a d e r o , V í b o r a , c o n t o d a s las 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . C a l l e P á r r a -
g a y P a t r o c i n i o , n ú m e r o 6 . 
66366.—13 D l C 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
C r i s t o 33, 2o . 58193 . — 3 1 D i c . 
Í Í A B 1 T A C I O N E S A L T A S I N D E P E N -
i d ien tes , a l q u i l o 3, casa p a r t i c u l a r a 8 
i pesos, l u z , s e r v i c i o s , t e l é f o n o , 1-5985. 
C a m b i o r e f e r e n c i a s . L a s g u a g u a s F l o -
r e s t a , M u e l l e L u z , p a s a n p o r l a p u e r t a 
c a d a 10 m i n u t o s . F r e i r é A n d r a d e 2 6 . 
6 8 1 9 2 . — 3 1 D i c . 
H O T E L L U Z 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s , c o n b a -
ñ o y s i n b a ñ o , c o n c o m i d a y s i n e l l a , 
c o n m u e b l e s y s i n e l l o s ; h a b i t a c i o -
nes c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e ; p r e c i o s p o r m e s e s d e s d e 2 5 a 
1 5 0 p e s o s , p o r d í a , d e s d e u n p e -
so e n a d e l a n t e . O c u p a u n a m a n z a n a 
e n t e r a y t i e n e 1 2 5 h a b i t a c i o n e s ; la 
c a s a m á s b a r a t a d e l a H a b a n a y l a 
m á s f r e s c a p o r sus a m p l i o s s a l o n e s , 
r e c i b i e n d o l a b r i s a d e l a b a h í a . H e r -
m o s o p a n o r a m a , p a r a v i v i r f r e s c o y 
a m p l i o ; n o h a y c o m o e l H o t e l L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e h a n 
h e c h o g r a n d e s r e f o r m a s e s t i l o m o -
d e r n o . L o s c a r r i t o s p a s a n e n l a es-
q u i n a p a r a t o d o s ios l a d o s d e l a 
c i u d a d . O f i c i o s 3 5 , e n t r e L u z y A c o s -
t a . T e l é f o n o A - 3 9 9 4 . 
5 3 4 8 9 2 7 d 
S O L 7 9 C A S I E S Q U I N A A A G U A C A -
te . h a b i t a c i o n e s a 9. 10, 15 y 20 pesos 
H a y u n a acceHor ia . p r o p i a p a r a co-
m e r c i o . I n f o i m a n e n l a m i s m a y en 
e l T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
f;64;2—2S d i e . 
• • B R A l W Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n ' 
t o s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s y l a s 
e n q u e m e j o r se c o m e T e l f . A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 , A - 6 7 6 7 . A n i m a s 5 8 . 
V E D A D O 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F , e s q u i n a 15. T c L * - a ¿ 7 t 
IA C A S A D E L A S E S T A T U A S 
H e r m o s a r e s i d e n c i a p a r a f a -
m i l i a s en l a p a r t e m á s f r e s -
ca d e l Vedado . E x c e l e n t e 
coc ina , t a b l e d 'ho te , mesas 
s e p a r a d a s . T o d a s l a s ha -
b i t a c i o n e s c o n v e n t i l a c i ó n 
r e c t a . A b u n d a n t e a g u a f r í a 
y c a l i e n t e . Sesen ta m e -
t r o s de h e r m o s o p o r t a l , s i e m -
p r e f r e sco y c o n s o m b r a . A 
m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a de 
l a c a l l e 17, y a dos c u a d r a s y 
m e d i a de l t r a n v í a de l a c a l l e 
9, ( A v e n i d a W i l s o n ) . A Olea 
m i n u t o s d e l P a r q u e O i o U a l . 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
56824 30 D i c . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A E S P A -
fiola q u e n o sea j o v e n p a r a a t e n d e r 
t r e s n i ñ o s y l o s q u e h a c e r e s de u n a 
casa m u y c h i c a . D o l o r e s , e s q u i n a a 
19, a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o L a w t o n , 
p r e g u n t e e n l a bodega p o r R a f a e l . 
6 7 9 3 9 . — 2 8 D l C . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m a -
no p a r a casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : 
S a n P a b l o , n ú m e r o 14, e s q u i n a a S a n -
t a C a t a l i n a , C e r r o . 
6 7 6 1 0 . — 2 6 D l C . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
a y u d a r a m a n e j a r u n t u n o , es i m p r e s -
c i n d i b l e t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s de 
casas e n d o n d e h a y a t r a b a j a d o . L í n e a 
e s q u i n a M , a l t o s o A v e n i d a W i l s o n , 
n ú m e r o 10 . 6 7 9 3 3 . — 2 6 D i c , 
C R I A D O S D E M A N O 
S o l i c i t o u n s e g u n d o c r i a d o q u e e s t é 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o y s e p a l i m -
p i a r m e t a l e s y s a l o n e s , c o n r e f e r e n -
c i a s d e casas d e l a H a b a n a . Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o . 
C 1 1 6 1 2 — 3 d 2 4 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A D E M E -
d i a n a e d a d q u e d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n p a r a c a sa de h o m b r e s o l o en 
Z a p o t e s n ú m e r o 9, a m e d i a c u a d r a 
P a r q u e S a n t o s S u á r e z , 
6 8 0 7 9 . — 2 8 D i o . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R F O R M A L 
y t r a b a j a d o r a p a r a c o c i n a r y h a c o r 
a l g u n a l i m p i e z a . Sue ldo $25 y r o p a 
l i m p i a , J e s ú s M a r í a 57, a l t o s . 
5812S—27 d i o . 
S o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a q u e s e p a 
b i e n é l o f i c i o y d u e r m a e n l a c o l o -
c a c i ó n p a r a u n m a t r i m o n i o s o l a m e n -
t e . S u e l d o $ 3 0 , C a l l e 2 1 y A . V i -
l l a J o s e f i n a . V e d a d o . 
5 8 0 9 1 — 2 7 d i c . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S E S O L I C I -
t a en M a t í a s I n f a n z ó n , 69, enere M a -
n u e l P r u n a y R o s a ü n r i q u e z , L u y a n ó , 
5 8 0 8 0 . - 2 9 D i c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a . S a n t o s 
S u á r e z , n ú m e r o 1 4 1 , J e s ú s d e l M o n t e . 
5 7 9 6 9 . — 2 6 D i c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a m a y o r d o m a de u n a casa de h u é s p e -
des do 40 a 45 a ñ o s , s o l t e r a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , o c u r r a a l s e ñ o r J o s é 
A l v a r o z . S a n L á z a r o 3 2 1 , do 2 a ü de 
l a t a r d e . 5 7 9 4 9 . — 2 E n , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A es-
p a ñ o l a q u e h a g a i a l i m p i e z a y d u e r m a 
en l a c a s a . H a de t e n e r r e c o m e n d a c i o -
nes de su c o n d u c t a . S u e l d o 20 p e s o s . 
J u a n D e l g a d o n ú m e r o 2 . S a n t o s 
S u á r e z . 6 7 7 6 1 . — 3 0 D i c . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
d e l s e ñ o r L o r e n z o C e n t e n o , n a t u r a l de 
S a l a m a n c a , q u e hace 13 a ñ o s q u e s u 
f a m i l i a n o sabe de é l q u e e s t a b a p o r 
C a m a g ü e y , l o s o l i c i t a s u h e r m a n o N i -
c a n o r C e n t e n o . I n f o r m a n e n i a c a l l e 
A g r a m o n t e y M i r a m a r . R e p a r t o B u e -
n a V i s t a , H a b a n a . 
5 8 0 8 8 . — 2 7 D i o . 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S O B R E R O S . P A -
R A M I N A S Y C H A U F F E U R S P A -
R A M A N E J A R F O R D S O N . M I N A 
V I C T O R I A , K I L O M E T R O 2 2 . 
L I N E A N U E V T T A S A C A M A -
G Ü E Y . C U B A N I N D U S T R I A L 
O R E C O . 
5 8 1 9 7 — 2 6 D i c 
V O L U N T A R I O S 
T o d o h o m b r e ú t i l m a y o r de edad p u e -
de i r g r a t i s a E s p a ñ a e l d í a 27 c o n 
5.10 p t s . d i a r l a s de s u e l d o y 5.00 p t a s . 
de e n t r a d a . I n f o r m e s : S a n P e d r o 20. 
C a f é . 58074 .—27 D i c . 
S O L I C I T O S E Ñ O R I T A S Y S E Ñ O R A S 
b a i l a d o r a s q u e desean g a n a r b u e n 
s u e l d o d i a r i o , buena o p o r t u n i d a d . P r e -
s e n t a r s e de 1 a 4 p . m . A c o s t a 74, 
a l t o s , a u n a c u a d r a de E g i d o . P r e g u n -
t e p o r F r a n c i s c o . 58059 .—27 D i c . 
S e n e c e s i t a n o b r e r o s p a r a t r a b a j a r 
e n l a m i n a V i c t o r i a , p u e b l o d e A l -
t a g r a c i a . p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y . 
5 7 9 7 1 2 6 d 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C o -
m e d o r y o t r a p a r a c u a r t o s $30 cada 
u n a . T a m b i é n n e c e s i t o u n a m u j e r so ' a 
c o n $400 p a r a soc i a en c a s a de h u é s -
pedes . T a m b i é n u n a c a m a r e r a y u n 
c a m a r e r o . H a b a n a 126. 
57994—26 d i c . 
L A V A N D E R A O L A V A N D E R O Q U E 
e n t i e n d a la m á q u i n a de l a v a r de A r e -
l l a n o y M e n d o z a sepa p l & n c h a r b i e n y 
t r a i g a b u e n a s r e . f e r e n d a s . Paseo 201 
e n t r e 25 y 2 7 . V e d a d o . 
57940—27 d i o . 
M O N T O R O 38, A L T O S . S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a p a r a a t e n d e r a l o s que-
h a c e r e s de u n a casa de f a m i l i a , de 
t r e s p e r s o n a s , que s e p x a l g o de co-
c i n a , b u e n s u e l d o y b u e n t r a t o , t i ene 
que d o r m i r e n l a c a s a . 
5 7 8 4 9 . - 2 7 d i c . 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z P A R A 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s . 
q u l n c a U a , s u e l d o 12 pesos a l mes s i n 
c o m i d a y s i n casa y q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . B e l a s c o a l n , 42, e s q u i n a a 
S a n J o s é . A n t o n i o L a m a s , 
67798 .—30 D i o . 
P A G I N A V E I N T I D O S u i A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 5 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N C O M E R -
iiuntea interior para remitirles gratis 
ía tá 'ogos , Juguetea, quincalla, joyería, 
novedades. J-.a Competidora. Aparta-
.Jo 2344. San Miguel 171-A. Habana. 
ü . Freiré, Propietario. 
57809.—30 Dic . 
C O M I S I O N I S T A S , HOY, NO E S P E R E ¡ 
mañana que otro le pasará, delanto. 
MáJiderae 10 sellos rojos y remltlró 
muestra producto alemán con condi-
ciones para ser mi representante t-n 
su poblacl6n. Uanará 8 pesos diarios. 
Aguila 104. Roca . 57537.—28 Dic . 
T E S E A C O L O C A R S E UNA B L E N A 
criado' de mano o para n.or.cjaxioia 
11<!V3 tiempc en el pats; tiene reco-
mendación de latí casas que trabajo. 
Teléfono A-4792. - Ja 
57995—26 dic. 
8E) D E S E A i E S O K A D E M E D I A N A 
edad para loa quehaceres de una casa 
poco trabajo, matrln-.onio solo. Mon-
!=errat3 131, piso r-egundo Sr. Lozano 
58036—26 dic. 
L F S E A C O L O C A R S E UNA J O \ E N 
rcnlnsular do criada de mano o manc-
jaaora. es tina y « « • ^ • • « • ^ « • • í 
informan Oficies HS. T e l . M-1411. 
Hotel Victoria. 57988_26 dlo. 
V N \ SEÑORA D B M E P J A N A E D A D 
desea colorfrKe de manejadora o paia 
cuartos. T'ene re f í renr ias « ^ ; « * 
sh de moralidad. Informan Telefono 
58017-26 dio. 
Socio con $ 5 . 0 0 0 prác t i co giro de 
imprenta o p a p e l e r í a , l ibrería, se 
necesita para retirar socio acred i tán-
dole doble capi ta l . Empedrado 16 . 
Ü r . G o v a . Departamento de Bienes 
57363—3 e n . 
O F R E Z C O B R I L L A N T E O P O R T ü N I -
dad a una persona de extensas relacio-
nes sociales y comerciales, que sea 
ambiciosa y quiera aumentar sus en-
tradas dedicándose a trabajar parcial-
mente el seguro de vida entre sus 
amistades. Cambie impresiones con F . 
Víctorero. Campanario 66, altos de 6 
a' 7.30 p. m. solamente. 
57009.—26 Dic . 
SE DESEAN MACHETEROS 
para caña en le.s Colonias "Paso Real 
cié San Diego", en el pueblo del mis . 
mo m mbre. Colonias qm; cortarán 
míis de tres millones oe arrobas, las 
caíias mejor aE'titldas do la Frovlnoia 
de Piner del Rio: pago al Ola, buo-
nas viviendas, buer agua, con fáioil 
comunicación, a tres horas de la Ha-
¿ana, con tres trenes dlaric^s. Infor-
man en la Habana. Almacén H é r c u . 
les. Muralla 58-60-32 y en Paso Real 
do San Diego. Vicente Sr.árez. 
568?'—31 dic. 
S O L I C I T O SOCIO Q U E CONOZCA E L 
giro de café cantina y refrescos, ya 
está, en marcha, cuenta con clientela 
seria y solo no puedo atenderlo por 
otro negocio que explicaré al que se 
presente con esto fin. E n O'Reilly, 78, 
isalOu Orquídea. 57397.—27 Dic. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A C O M P L A C I E N T E . SI U S T E D E S 
necesitan cocineras, criacaa, manejíl-
doras, eccineron, dependientes, cama-
reros, fregadores. toda servidumbre 
con referencias. Facilitamos trabaja-
dores para el campo. Sol 104. Teló-
te no A-96S2. S r . Fuente. 
57598—19 en. 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
colocaciones. Luz, casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes para to-
cio lo que se necesite pronto. 
57955.—26 DIC. 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
qulel punto de la I s l a . \rlllaverde y 
C a . O'Reilly 13. T e l . A-23 48. 
57972.—35 Dic . 
S í N E C E S I T A T E N E R BUEN C R I A -
do, criada, cocinero, cocí i «tí-, llame 
a L a Complaciente Mode. . .a. L0p?a 
y Arna l . Teléfono A ^ e í v 
r.Tiil—30 dic. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S S O F R E C E C R I A D A D E MANO, E s -
pañola para casa particular sin pre-
tensiones. Para m á s informes: Llamen 
al teléfono M-3566. Gervasio, 46. 
58177.—28 Dic . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A PA-
ra criada y manejadora, tiene refe-
í-encias. 1-7521. 58165.-31 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
ilu de mano, sabe servir mesa y es 
cumplidor y tiene referencias. Aveni-
da. Wllson S. T e l . F-2340. 
58140—27 dic 
SE! O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mane. Lo miamo 
para cuartos o comedor, muy prácti 
ca y buenas referencias de cat.a par 
ticular. T e l . M-8792. 
58219—28 dic. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A o 
manejadora, es muy formal y traba-
jadora, buenas referencias. Luz, 40 
y medio. M-1860, 
58075.—27 Dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cba 'le. meolana edad de criada de 
inano o manejadora, es cariñosa con 
'ok niños, tiene buenas referencias 
Informan Acosta 38. T e l . M-6379. 
5810S—26 dic. 
DJiSEA C O L O C A R S E U N A E S P A D O 
la de criada de mano o de ctarto, en-
tiende de costura. Tamhlén réfcnux-
cias . T e l . A-6599. 
58114—27 dic. 
I N'A f-ESO RA D E M E D I A N A E'-DAD 
• k-sea coiocarsc de manejadora o de 
u i a d a de rnartos, desea cí.sa de mo-
ralidad. Informan Desagüe 18. Socíj-
dud de Sirvientas. Te l . U-Í669. 
5812ÍJ—27 di^. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para ciada de mano «in pre-
tensiones. JLVIbo: T e g J ^ - ¿ ^ 
S E O F R E C E N 
Criado de mano, muy prác t i co , de 
mediana edad, con muy buenos 
informes desea casa particular. T e -
l é f o n o M - 2 0 1 3 . J o s é P é r e z J a r d ó n 
5 7 9 2 2 — 2 6 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol do criado de mano o para un 
elevador tnme buenas referencias. 
Infer irán calle Cuba 5, derartame-Jto 
tercero. T e l . A-7398. 
579D2—26 dic. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S ENSEÑANZAS 
C H A U F E Ü R S ¡ B A I L E ! 
t 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
español para casa particular, oficina 
u liombre solo, sabe planchar la ro-
pa de caballero, es práctico en el 
servicio, tiene referencias. L lamar; 
Teléfono A-4353. 57934.-26 De. 
J O V E N F E M N S U L A K D E S E A C O L O -
ctirsc de criado do mano de casa par-
ticular o dependiente de betel. 8ap« 
servir a la rusa, planchar y coser 
en ropa de caballero. Tiene buenas 
referencias. Informan T e l . M-45Í3 . 
58009—2G dic. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano, lleva tiempo 
en el país , sabo cumplir cor. su obl:-
gación. tiene buenas referencias de 
Iss ca^as en que ha trabaji-do.. Infor-
r u s Animas 19-;. Teléfono U - 3 0 Í - . 
58031—26 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada o manejadora, 
lut'orman: F-O-1086. 
¿7944 . - 3 1 DIC. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A co-
locarse de criada de mano o de cuar-
tos, tiene buenas referencas de las ca-
sas en Que ha trabajado y es formal. 
Informan: Teléfono U-4445. 
57812,-26 DiC. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
csturiana pa»-a criada de mano o ma-
nejadora; da referencias. Informan te-
Rfono U-?2i>5. Carlos 111 ndmero 23í>. 
57(27 26 de. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho de criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien lo re-
comiende. Llame al te léfono U-1769. 
57932.—26 D i c . 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias. Llamen a l te léfono M-6220 a 
Gustavo Suárez , 
67968.—26 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano, tabo servir 
a la rusa y a la espaf ola, tiene re-
ferencias. Llame al F-4769 y F-43S5. 
57920—26 dio. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, 
práctico en el servicio fino y con re-
ferencias colicita colocación sin gran 
des pretensiones. Informan Animas 68 
bodega. Te lé feno A-8563. 
58038—26 dic. 
Chauffeur e spaño l , con 9 a ñ o s de 
práct i ca , competente en el manejo 
y m e c á n i c a de cualquier m á q u i n a , 
so ofrece para casa particular o de 
comercio. Tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan: 
T e l é f o n o 1-7308. 
5 8 1 9 6 - 2 9 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-j R A T I F I 
pañol para cualquier trabajo en la | | D/vLLJw I ¡ 
capital o en el campo, fué dependiente • \ v O 
de carbonería. Informan; Velázque;; A t e n c i ó n , d e p e n a i e n t C S . 06 a C C I 
v Luco . J . del Monte. Te lé fono I - i /> i C l k^í 
4049. 68073.-27 Dic . | c a n los C a r n a v a l e s . L l g r a n Dai 
Jai.'n M o r e n o S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, , hablando esrañol e ing lés correcta-
ml-nte para intérprete de hotel, res- ^ " B a el legitimo T ^ g o Oauc&o. 
taurant u otra clase de compelo, i n - , Aprenda con profesionales & t j W ; , 
JcsiSs María 17, altos de C ***** W dinero ni tiempo con lo ; 
n . o dlriglnee por e.-crito ^ ^ s&ben tnmeü&r LB. * 
•\ Cc-uce acreditada profesora jJary rnsena 
57¿25 26 dic ' Fox« Vals. Charliston. paaodoble y 
. — — ( todos los bailes modernos y Olí el 
C R I A D O U S P A S O L . S E R I O , MEDIA-1 Danzón. E s cas i seria para aprender 
f oí man 
a S P- ' 
mismo lagar 
i H A C F F U U R MECANICO, ESPAÑOL 
formal, 14 a,ños do práct ica o Inmc-
jorableg referencias do las casas quo Habana o 
trab^.j-' se ofrece c a s i particular, deiM-9578. 
na ead, se coloca con familia partícu-
iar o bien portero u otros tiabajoa 
análogos con buenas referencias. 
campo. Informar. Teléfono 
seriedad. T e l . M-7132 58126- dic. 
58164—28 dic. 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Mlguoi 1V3, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
61513.—30 Nov. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO- i casa particular, sabe trabajar, tiene | 
locarse en buena casa c¡ue den buen buenas referencias. Llamen al teléfo 
sueldo, sabe condue-lr algo, no :nuchoi'no *I"6220 a 
pues hace poco que aprendid, por lo 
tanto no tiene referencias. SI hay 
plguien que lo necesite que aprovo-
che por ser Navidad. T e l . U-1228 
53141—38 dic. 
C H A U F F E U R , J O V E N ESPAÑOL, 
conoce sas obligaclone, buenas refe-
ivncla-i, slij ptetensiones, ofrece sus 
servlcloo casa particular o ccmercial. 
Donito Escudero. F-31E7. 
5il36—27 dic. 
C O C I N E R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas , una de manejadora y 
otra de erada de mano, somos prácti-
cas en el trabajo y tenemos buenas 
referencias. Para informes: Te lé fono 
M-1221. Estévcz , nQmero 132. 
57818.—27 DiC. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada o para todo tra-
bajo en casa chica Omoa 98, entre 
Monte y Alejandro Ramírez. 
cí'(28 26 d 
SEÑORA D E B U E N A S C O S T U M B R E S 
amante y cariñosa con los n iños se 
ofrece a lc« padres que tengan ni-
ños y necesiten quien los atiendu y 
los cuide. Informan Campanario 2, al-
tos. 
57829.—£6 dic. 
SEÑORA C U B A N A D E C A M A G U E T , 
muy formal y cumplidora, desea co-
locarse, cemo dama de compañía, cria-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. T e l . A-1850. Gelabert es-
quina a Andrés, Víbora. 
57634—27 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada en casa particular, lleva 
poco tiempo en el país , tiene buenas 
referencias. Informan: Marqués Gon-
zález, 47. 57530.—26 D i c . 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAnO-
la para limpiar habitaciones, atender a 
la señora y entiende algo de costura 
y zurcir, en la misma se coloca otra 
para trabajar por horas. InformaráJi: 
Teléfono F-12§1 . 58152.-28 Dic . 
M A T R I M O N I O J O V E N D E B U E N 
trato v con buena referencia desean 
colocarse en casa particular, eila de 
criada de cuartos, entiende algo de 
cocina, rtposiera. Tambiiu de lavan-
dera, C'l de triado de mano, jardinero 
o planchar trajes de caballeros van 
al campo. Informan Cristo 14. 
58005—20 dio. 
HE D E S E A C O L O C A R UNA MU C H A -
cha peninsular, do 20 años, para cuar-
tos, sabe coser un poco, repasar ropa 
y bordar bien, o para manejadora, 03 
cariñosa con los niños, tiene quien la 
recomiende. Informan Domínguez nú-
mero 1, Cerro. T e l . A-2F,37. 
57795 —26 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinar, entiende tam-
bién de repostería, desea casa de mo-
ralidad, haco plaza. Informan; Línea 
150, entre 16 y 18. Teléfono F-5141. 
58189.—28 Dic . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SE.ÑO-
ras jóvenes, penlnEulares. una de co-
cinera y la otra de criada de mano. 
Prefieren colocarse juntas. Informan 
San Pedro 6. T e l . A-3394. 
68205—2S dic. 
S E « F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra, es muy formal y cumplidora de 
sus deberes. Buenas ref erencifis. 
Luz, 40 y medio, M-1860. 
58076.—27 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCI ¡VERA 
una muchacha peninsular pudiendo 
ayudar en la limpieza. Informan: Va-
llo 10, antiguo, de 1 a 4. 
^ 58089.—27 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española en casa particu-
lar o establecimiento, no duerme en 
la co locac ión . Informan: Dragones, 
27. 58066.—27 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española do mediana edad para coci-
nar y tiene una hija para criada de 
mano d manejadora. Llevan tiempo 
en el p a í s . Tiene buenas referencias. 
Informan T e l . F-2563. 
— 579P9—26 dic. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R Y D E 
mediana edaa desea coletarse de coci-
nera en casa seria y de moralidad. 
Tiene referencias. T e l . A-7536. Pre-
gunten por María. 
58013—r6 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
francesa de cocinera en casa de poca 
familia y si no para limpieza por ho-
ras . Informan; Bernaza 54, bajos. 
67803.-26 D I C 
SEÑORA M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particu-
lar de moralidad y corta familia. Re-
villaglgedo, 61. 57814-15.-27 D i c 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de 15 a 18 años, es tra-
bajadora, desea para limpieza o cui-
dar un niño, no tiene pretensiones de 
ninguna clase, la representa una her-
mana casada. Infanta 61. Teléfono 
U-1522. 67785.-27 Dic . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A cria-
do de mano, camarero de hotel o ca-
sa de huéspedes para cl ínica, limpieza 
de oficinas y ayudante cocina tanto 
para el campo como para la ciudad, 
informan; Te lé fonos 1849 A-6238. 
58149.—28 Dic . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, sabe servir bien la mesa y en 
la misma un hombre joven para ayu-
dante de mecánico o chauffeur, tie-
nen buenas recomendaciones. Infor-
man en Belascoaln, 31, altos de la For-
tuna, entrada por Concordia. 
58162.—28 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha brasi leña de criada de mano o 
inanejadora en casa particular, tiene 
buenas referencias. Informan; Calle 
F , número 5, Vedado. 
58049.-27 DIC. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
ia para el campo de criada de mano o 
para un matrimonio. Informan: I n -
quisidor, número 17. Teléfono M-2445. 
57966.—26 Dic . 
85 O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P R A C 
tico en criado de mano, ctmarero, de-
pendiente o cualquier otro trabajo; 
joven y tiene recomendación de las 
casas qué t t ebajó . T e l . A-4792T 
58202—27 dic. 
S e desea' colocar un cocinero de me-
diana edad b r a s i l e ñ o ; conoce toda 
clase de cocina y r e p o s t e r í a ; se co-
loca en casa particular o comercio. 
T i e n e buenas referencias. No tiene 
pretensiones de ninguna clase. I n -
forman Vedado , calle F n ú m . 5 . 
58047 27 d 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL S E 
ofrece para casa particular, tiene In-
formes de las casas donde trabajó en 
Cuba y España . Informes; Teléfono 
A-1632, preguntar por Tirso. 
57957.—26 Dic . 
J O V E N D E S E A C O L O C A C I O N A Y U -
dante chauffeur o criado. F a r a infor-
mes T e l . A-9146. Pregunte por Ka-
f ael . 
58004—26 dic. 
Gustavo Suárez . 
67967.-26 Dlp. 
S e o f r e c e u n a a m e r i c a n a 
( 3 2 ) d e b u e n a p r e s e n c i a y 
c o n i n s t r u c c i ó n e s p e c i a l e n e l 
s i s t e m a M o n t e s s o r i , p a r a n i -
ñ o s . E l l a es p r o f e s o í a d e k i n -
d e r g a r t e n . C i u d a d o c a m p o . 
B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y 9 y 
m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
C11569 5Ü-2o 
A G E N C I A T E A N " D E M A -
D R I D . R E L A C I O N A D A C O N 
M I N I S T E R I O S . O F I C I N A S P U -
B L I C A S . D I P U T A C I O N E S , 
A Y U N T A M I E N T O . E t c . , E t c . 
Se hace cargo de certificeclones de 
ivnales. Ult ima voluntad. Quintas, 
Keglstro Civi l . Partidas de Nacimien-
tos, defunciones, legalización de docu-
mtntos. Clases Pasivas. Herencias, ad-
ministración, t i c . etc Gtan attlvidad 
en las resoluciones. Príncipe 4, Ma-
drid, Correr ponsales en teda España. 
e:726 31 d 
S E O F R E C E SEÑORA D E M O R A L I 
dad para acompañar señora o señori- ; 
ta por las tardes. Informan: M-8009. ratO y aema 
67794.—30 Dic. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, 
conoce euk «blfgaclonr s buenas rofe-
rencie.-;. sin pretensiones, cfrece sus 
servlcií .s . cas?, particular o comercial 
Benito Escudero. F-3157 
5801?—26 dic. 
S E OHÍEC.E C H A U F E U R CON B U E -
nas referencias y ccrocimiento d« 
ináqyinas europeas y americanas; lle-
va poco tiempo en el país y no tiene 
grancíes pretensiones. T e l . F-1839. 
. * 56008—26 dic. 
UNA L A V A N D E R A D E S E A UNA CA-
sa para lavar en la misma en el Vo-
riaoo, tn la Habana o en los Repartos, 
llamen al te léfono F-S5r.3. 
57868.—26 dic. 
R O R D A D O R A . H A C E ROKDADOS A L 
pasado; bien hechos, para juegos dt; 
cama, vestidos y toCc lo oue se de-
tee. E n Sel, 72, primer pfí-o, 
57724 28 d 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil lc-
ás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tres. Sa lud , 67, bajos. 
Alt Ind Í 9 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
K S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Arteu d» Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de ' Socitíté de , 
Artistúe Franc*-
des" d e Parí», 
li>23. Diploma cíe 
Honor del £s l6n 
da Otoño de U 
A.«;octacl6n de Pin-
tores y Escultc-
res de M a d r i d 
1924. Jurado ¿e» 
O o n c u r s o d « 
Asuasfuertes del 
Círculo de ¿Jeii»» 
» Arte* Madrid lí»-» 
C i a * » ¿s Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, A g u a í u e r t e , R»* 
pujado en cuero y me' 
tal, B a ü L Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U .3094 
E N S E S A N T A S 
B M L E S - W i a i A M T T ^ 
prenda todos Io8 baii .- \ A , •o, 
usted quiera y todas1?' de **** 
necesite, hasta que ani 8 cla6e8 * * 
fección; tres personal * 1 ^ 
toe, |8 o $12 c w ' 8 ^ l e a 
casa par t i cuür solam priva<lat > « • 
cilio. (No hty Ac,ri!nt.e o a e¿ ^ 
10o3 Telefono7 A-¡tP*\Jv¿%: 
5 6 6 2 8 J w ? 
U N A C A N A D I E N S E 
) • Inglés, de larga P R O F E S É 
PartlcularesT rPnl. *encla. da m 
! Crisp Colegio OmJ™0̂*. V ^ " 
307. Habana, telé^orfo - . r 8 ^ - U * ® U-322Í 
V I C I A N A . C O L E G I O ^ 
M E R A Y SFr . i iMrvA E N S E f t A ^   S E G U N D A 
?? admiten s e L r i U P'L808-. 
Universidad y Nor£, e. asl£tan a ^ 
nnmero 6. altoV T ^ 8 ^ | ^ 
ACADEiVlA M A R T I D E ~ T T ^ ^ 
ritas (JonráJez. Enseñan o As S a -
tura, pintura y todL ^ corte y 
Ta.n'b^én s e M c e n ' ^ ^ ' l 
pintar vertidos. C l ^ e f a,1^bo"Ur , 
turnas y a domicilio 'm^V1'?». no/ 
Teléfono U-2517. -«az&n letra }J 
5626i-_ll 
ha eldo durante a f g u n ^ ^ f ^ ^ 
ecra en las esouelífs DÚSb,t 0s 
Estados Unidos de-X, a i l Ca8 U-
porque tiene y*Ál*\̂ n** 
das. Dlriglrso a Mlss H " l i " 3 0 ^ 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
S O M B R E R E R O , C O N O C I E N D Oel tra-
bajo de castor, seda y paja, desea co-
locarse en fábrica o buena sombre-
rería; sirve para el mostrador y 
tiene quien le garantice. Razón Los 
piAUr-FETR J C m S N E S P ^ O D . CON Hatona t O b w í á T ^ í é ^ 
t-uenas referencias conocimiento de A-2473 57758 28 Dic 
cualquier máquina, se ofrece sin gran 
oes prpfcnEiones. Teléfono F-15S6. 
58007—26 dic. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E OFRECE 
Maneja cualquier clase de m.'iqulna 
Tiene recorcendaciones, sin pretensio-
nes^ Informes ^pl • A-2308. 
.S8027—26 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur en casa particular, cuidadoso pa-
ra las máquinas, sin pretensiones y 
tiene recomendaciones. T e l . U-1879. 
38022—27 dic. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
M E C A N I C O D E MAQUINAS D E CO-
ser. con doce años de práctica en la 
Compañía Singer, prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Callo 
8 No. 46 entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fono F-2913. Antes Cristo No. 18. 
Altos. T e l . M-1822. 
57574—27 dic. 
F R A N C E S , P R O F E S O R A 
francesa graduada, da clases en 
casa y a domicilio. F-2437. 
67194.—2 E n 
P A R A L A S D A M A S 












A c a d e m i a d e i n g l é s " R ü B h K T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l tos 
Clases nocturna» ;6.0U Cy 
corte corsés, sombreros, ajustes para 
1 terminar en poco tiempo, clases espe- la alta sociedad 
su ; c ía les y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. 
64134.—30 Dio. 
iCJueréis tener las mann» i 
elegantes? Llamen ? T£Jb0™£* J 
nez que es la raanlcure predne^4ni-
^ TeléfonS A . f e 
- 5 * l l l - 3 i dl¿. 
" E S P I R I T U M O T O R 
P a r a c o c i n a y a u t o m ó v i l e s ' SC SIN 
Clases particulares por el día en la p 
Academia y a dr.micilio. ¿Desea usted i f^^JO para 
aprender pronto y bien el Idioma ln- ; (ji^Qg Veri 
Profesora diplomada por el R e a l 
I Ccnscrvatorio de Madrid, e n s e ñ a o i v f a " o m í c i i i o a 2 4 centavos ga 
« me»: [ ta completa de Solfee. V i o l í n , y l ó n . M í n i m o que se dcspachai 
señori tas a precios mo 
. Vedado, calle 20 letra C en- p a r a qUC v e t| 
visimo koberts reconocido univ<jr- ! Ijc« 13 y 15 ( a dos cuadras del P ? j _ . r i n \ r ? i . ' ^ í r a -
l O G a l o n e s . E x i j a que se lo pesen 
sainunte como el ^ j o r ^ l b e méto; j rarfftro); T e l ¿ f o a o ^ 2 5 5 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece a los Colegios Academias y 
familias pudientes, una profesora d'3 
oob hasta la tec'ia pu_„ 
único racional a la par suncUlo y ' 
agradable; con él podrá, cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua Inglesa. Tercera edición pasta 
1.60. 64796.—30 Dic. 
- : t í : g í o " S A N ELOY' 
Ind. 2t o c 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i-
neal y mecánico . Enseñanza a domi| 
cilio por el T-rofesor Heltzmar. Rei-
na 80, altos. HcnoranoÉ | ü . 0 0 men-
suales. So da m á s informes por es* 
cito o personal. 
54006 C0 de. 
! dos . E l C h a u f f e u r l leva el aleo-
i h ó m e t r o . T e l e f o n o 1-3617 , Con-
c h a 3 , C o m p . Dest i ladora "Gan-
o . 
y superiores referencias. Informes: 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S ' Mrs. Flddy, calle B, número 3, altos, 
corresponsal mecanógrafo , experien- entre 3 y 5, Vedado. 
cía en ingenios, excelentes referencias, 
sin pretensiones, fijo o por horas 
S r . Valdés . Amargura, 34. 
68147.—-27 Dic . 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPBTBN-
te y ern inmejorables referencias sa 
ofrece fijo o por horas. Vov al campo. 
O'Reilly 116, bajos. T e l . M-7334. 
57838.-27 dic. 
T E N E D O R D E L i B R O S f MANDA-
tarlo Judicial A . Pérez, Reine 26, ba-
jos. M-7371 cfrece sus servicios con 
garant ía y fianza dedicándolo hasta 
tres horas diarias a la casa que las 
pague. Teléfono M-7371. 
SF513—< en. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
es muy formal y trabajador, buenas 
referencias. L u z , 40 y medio, M-1860. 
68075 27 Dic . 
S L O F R E C E B U E N C O C I N E R O , CO-
cino. a la criolla y a la española, sabe 
de repostería, no tiene muchas pre-
tensiones. Sol 104. T e l . A-96S2. 
58122—27 dic. 
V A R I O S 
F A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A REgen-
cía. Por carta o de U a 3, farmacéuti-
co. Muralla 12, altos. 
58145.—3 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho español de 14 a 16 años de edad, 
se coloca en cualquier trabajo que 
sea, sabe leer y escribir. Informes en 
San Lázaro, número 326, esquina a 
Gervasio, de 7 a 12 a . ra . 
5813».—28 Dic . 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
C I O JBi IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
Londres, con práctica en la enseñanza San j08é de Bellavista, a una cuadra j /*<n a \ ! A r A nciv/l 1 A m ^ C D r T A I 
de la calzada de la Víbora, pasando l.»KAlN A L A Ü L i V l l A C U 1 V 1 L K L 1 A I 
S ó n ^ ^ - c ^ i r m ^ ^ b i r ^ l D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
S n ^ p ! S o i ^ n - m x ^ " e 0 S t ^ ; I X M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dirección Belavista y 
Primera. Víbora, l e l é f o n c 1.6C02, P i -
ca prospectos. 
54548 3 « 
SOMBREROS PARA NINAS 
E s l a es la únic^ casa que <m la Haba-
na so dedica con esmerada atención u 
les sombreros para niña. L a Caía dt 
Eniique. Neptuno 74. 
5S78f—28 ele 
68182.—4 E n . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de T e n e d u r í a de 
Libros (Contabil idad centralizada 
americana) y Cá lcu lo s mercantiles 
por un experto contador, con práct i -
ca en un juego de libros desde la 
primera l e c c i ó n . M é t o d o p r á c t i c o y 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
( L a que m á s pronto y mejor enseña) 
Manrloue 46, Teléfono M-3322. Carr-i-
ráp ido , garantizando éx i to y Otor- I ta de Comercio Ccmpleta. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
gando diploma a la t e r m i n a c i ó n . 
Hora especial para s e ñ o r i t a s . T a m -
bién T a q u i g r a f í a P i tman, i n g l é s y 
or tograf ía . Clase diaria $ 5 . 0 0 . I n -
formes C u b a 113 Dptos. 17 y 18. 
5 8 1 8 1 — 4 « n . 
Gramái.ica (Ortografía Prác t i ca ) , Arit 
méticn. Teneduría da Libros clase es-
pecial do lectura. Ari tmét ica y E s -
critura para principiantes. Cuota mó-
dica.. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a •íus alumnos en Bancos 
y oficinas d e s p u í s de entregarles un 
honroso título. 
5EC96 12 6 o 
S e coloca cocinero en general, re-
postero moderno; muchos a ñ o s de 
prác t i ca en el p a í s , propio para ver-
daderos g a s t r ó n o m o s , experto en 
lunch y banquetes; v a al campo, 
buena r e c o m e n d a c i ó n . M-7148. E g i -
do 25 , c a f é . 
57976 2 6 d 
S E D E S E A C O L O C A R ESPASrOLA 
de mediana edad para los quehaceres 
de una casa, lo Tnismo para lavar o 
zurcir, pretende poco sueldo si le ad-
miten una niña de 3 años o para lle-
varla al colegio. Lleva poco tiempo 
en el p a í s . Teléfono M-9247, 
68144.-28 Dic . 
M E C A N O G R A F A E X P E R T A E N E L 
manejo de oficina desea colocarse en 
despacho serio. Teléfono A-4371, Se-
ñorita A r g ü e l l e s . . ( i . P.—30 Dic . 
Colegio L A GRAN ÁNTILLA \ 
P S t i . T 2a. & N B E Ñ A K Z A ! 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O i prái!donorñuanaa Suil^liti^] 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L | ^ a n d o ^ í r i c l̂ T^n y£,; 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . COLE, ! ? a a d ^ ^ y i i n L e S r T y e i n d 4 T 2 t d l £ 






















J o e é Mb. P r i r A . 
t u a d i r . í U a í n t i m o s , l i ed los I n t e r r e e y K z t t r n o * d« ambos sexo*. 
Q U c 6 N o . 9 V E D A D O F - S O é ? 
O B7Pt I n d . U J l 
D I E E C i O K : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I W E K N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dcre* 
cho. S e preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen-
tio y Soledad-
MASAJES M E D I C I N A L E S 
S r a . Alemany, «ños practicada Clí-
nicas Extranjero, cura reuma parí-
l iáis infantil, afecciones cardiaca. 
Destruy» volumen grasas extrafor-
| talece, hígado y tejidos, mtiBculares 
estimula circulación sangre, rejuvene-
ce rostro, a domicilio 10, masajes MI. 
Teléfono A-B066. Llame de 12 a :. 
67633._3 Ln. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E O F R E C I ! J O V E N ESPAÑOL P A R A 
comercio, criado, limpieza de oficinas 
o cualquier trabajo anáJcgo. E s muy 
práct ico en la limpieza y cumplidor 
y no tiene pretensiones. Informan: 
M-2586. 
58204—28 dic. 
C O C I N E R O E N G E N E R A L B L A N C O 
se ofrece colocado o interino oon. mu-
chos años del ramo, no tema de avi-
sar si lo falta cocinero. Avise: Vir -
tudes 21, frente a Crespo. E l sastre 
informa. 5806a.—27 Dtc. 
UJ^SEA C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol recién llegado para lo que se 
lo presente. Informe: Escobar, núme-
ro 69, ciudad. 58183.—28 D i c 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, es muy formal y trabajador, 
buenas referencas. Luz, 40 y medio. 
M-1860. 58075.—27 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A P O N E S 
con buenas referencias de criado de 
mano, sabe su obligación, lleva tiem-
po en el p a í s . Informan: Teléfono A-
4227. 58077.—28 D i c . 
SE OFRECE UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada o manejadora, no tie-
ne pretcnsiones y es formal y ti^ne 
«.uien la recemiende. Informan en el 
Tt lé fono M-3321. 
58120—27 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mediana edad siendo un matrimo-
nio solo para todo, entiende algo de 
cocina, tampoco le importa cuidar al -
kuh niño, es trabajadora y de toda 
cunflanza, tiene quien garantice su 
buen comportamiento. Informan: Te-
niente Rey, 69, altos. 
67927.—26 Dic . 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO es-
pañol de 28 a ñ o s muy activo en la 
limpieza y práctico en el servicio fi-
no del comedor. E s trabajador y no 
aspira gran sueldo. Informan: Telé-
fono M-2586. Neptuno número 27. . 
58099.—27 D i c . 
S E O F P - B C E TJN C R I A D O D E MANO 
para casa particular o camarero. Tle-
ne recomendaciones de dende ha tra-
bejado. Para más informes Vives 92. 
Panadería E l Valle de Oro. Teléfono 
A-4584. 
57983—26 dic. 
E U E N C R I A D O ESPAÑOL, J O V E N ?3 
acostumbrado al ser\icio en buciias 
casas se ofrece sin pratenaiones pa-
ra trabajar. lis cumplidor y respetuo-
so. Informan T e l . A-392Ü. Zulueta 
N c . 26. 
5797C—26 dio. 
U N B U E N C O C I N E R O , D E S E A Co-
locarse en casa de huéspedes o comer-
cio. Informan: Teléfono 4143. 
57963.—26 Dic . 
C R I A N D E R A S 
P E N I N S U L A R , M E O F R E Z C O POR 
horas para acompañar señora o cuidar 
n i ñ o s . Empedrado 15. 
68170.—31 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de ama de cr ia . Tiene bue-
na leche y Certificado de Sanidad. 
Informan L a Paloma. T e l . A-7100. 
5S?06—28 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E E N AMA D E 
cria cen abundante loohe, con certi-
ficado de Sanidad. Informan Sol 64, 
Fonda. T e l . A-76S4. 
58.135—27 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene abundan-
te leche y buena. Informan: Vives 73 
y 75. altos. 55987.—26 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven de criandera con buena y abun-
dante leche y tiene certificado de sa-
nidad. Señas : Vedado. Calle 39, en-
tre 2 y 4, número 142. 
67947.—26 D i c *• 
D E S E A C O L O C A R S E U N AMA D E 
cria, tiene aburdante leche y certifi-
cado de Sanidad. Informan Santa ó l a -
ra 16. Teléfono A-7100. 
5800C—26 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCUA-
cha peninsular para todo el servicio 
de uiia, familia, no. 1c importa ir al 
campo y tiene buenos informes do 
donde ha trabajado. P a m informes: 
Cfllo 12 y 15. Veda.do. bodega, 
C8209—28 dic. 
S A N C H E Z Y T1ANT, Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la H a b a n a Veinte a ñ o s de fundado, B a c h i ü e ' 
. « t o , e n s e ñ a n z a superior y primarif Veinte afamados profesores. Aluro-
&&& internas, medio pupi la! y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r a . 
L'üiSEA C O L O C A R S E UN MATUIMO-
nic español, joven, ella de manejado-
ra o criada y él de chauffeur en casa 
particular o comercio. Informan Te-
léfono M-C175. Tienen referencias. 
58221—38 dio. 
SLÑORlTA E X T R A N J E R A H A B L A N 
do alemán, francés y español, des^a 
casa de moralidad, oara educar niños 
tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono F-1896. 
58112—30 dic. 
i r . \ A SEÑORA D E MKDIANA MDAD 
aesea colocarse para trabajar por ho-
ras, para avisarla a l T e l . A-1394. 
58116—27 dic. 
S E O F K I X E SEÑORITA ESPAÑOLA 
de mediana edad, para cuidar enfer-
mos c-)ii muy buenas recomendacio-
nes de las cl ínicas donde prestaba sus 
servicios. También se coloca para 
habitaciones o comedor. Informan: 
Cerro y Ayuntamiento 602. 
LS134—27 dic. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . TEL. A - S S S B . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en l a U N I V E R S I D A D r , en el I N S T I T U T O y en laa 
B S C t J B L A s D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra la 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado rus estudios, 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B B N I T B Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O D R I G U E Z 
A R M A N D O R O S B L L O 
S U A R E Z 
H nnere coreo se i n s a g o r a e l d í a 5 de Octnbre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS 8 B G O V I A N O 
Ind. 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveche su tiempo, que ro lo pesa-
rá. Lo hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda m á s tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo do libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
tae. Carao y experiencia en tres me* 
^ T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
I t áct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público cou larga experien-
cia . Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 aDsegundo. Otor-
gamos título autént ico de nuet>tos re-
pree-entedos "Isaac Pitman y Sona", 
ue New York y Londres. 
I N O L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura el óx i to . 
tMbtemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico epleo Gra-
duados colocados este mes: John Stuc 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zalia de GíVíz. Felipe Cué y í . tros. 
ATEiNCION E X T R I C T A M E . N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Ptritc taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-406I 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cer^a de los Cuatro Caminos 
Ó5298—6 en*. 
M A Q U I N A S 4 ,SINGER" | 
Para talleres y casas de familia. ¿Pe 
sea usted comprar, veuder o cambiar 
máquinas de coser, al contado o i pla-
zos. Llame a l teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío Fernándes. 
• 64086.—31 Dic. 
L A N U E V A MODA 
Juegos completos y toda cIm de mu;-
bies sueltos, a precios muy l»Jo« 
También se cambian en Ban Jos6 «3 
casi esquina a Escobar. Tel. M 
5S034—i:' on. 
P I A N O L A N U E V A D E LA 
M E J O R 
calidad con doscientos rollos sí 
de en ganga. Lealtad 171. bsjoe. 
55970.—36 dic. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ 
Esmalto, barnizo con muíioza, dnr0 ; 
tapizo en todos estilos, hago ; 1 
mismos toda clase de reforma, gara»' 
Mo v seriedad en los trabajos. t ía y 
fuegos 41 T!el. A-8193. 
58018—ól i * * 
POR EMBARCARME 
urgontemeuto v«r>ao ios ,1iuebl!'.i(í4. 
mi casa sumernentc ^ r a t c ^ \ ? , Jni 
mente trato con particulares. AJ"^ 
safa, recámara, comedor, r"*nit: ^ 
paras y otros muchos ow}0*̂ . * 
ciriguez. Villa Josefa. Esfami*" -
tie San Mariano y Vista • 
Atiendo a cuaiquicr hora. 
VtDQO 
lltamoi 
I 4e» i 
Las v 
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A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de ^ 
tamaños y muebles ^ todas ^ , 
Prés tamos sobre Prfpdas / (í,1?¿¡" I»-
valor y arte. " L a Hispano Cub* • 
lé íono A-4064. Villegas *. 
serrato^ _ 
D I N E R O 
No reparamos I n t V f t h* valor, sobre alhajas y obJ^?8r?'BA L A HISPANO CUBA 
Villegas 6, P ^ r Avenid* ij4 
antes Monserrate. Teléfono a 
C O M P R A M O S 
aebles de oficina. f ^ ^ d S " ' -
ñas de escribir, cajas de cau ^ 
E q u i n a s de coser S i n g e r . ^ 
mos bien ^lameM ? i " r a t * Los»f 
Villegas «. Por ^ o n » e ^ l j B d l J * 
F O L L E T I N 2 7 
B E T T I N A D E A R M I N 
T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
Do venta en la l ibrería "Académica", 
ce la Vda. de González e hijos. Prado 
Suli, bajos de Payret . Teléfono A-M21. 
( C o n t i n ú a ) 
•. ; de a q u é l l o s , r e c u p e r ó por com-
; leto l a facultad de pensar, recor . 
d ó todo lo sucedido y quiso saber 
por q u é casual idad se encontraba 
en aquel colegio donde el cari ta-
tivo esfuerzo de una poderosa da. 
ma lo h a b í a proporcionado una be-
ca y en el c u a l , gracias a esto h a b í a 
recibido la e s m e r a d í s i m a e d u c a c i ó n 
que p o s e í a y las pr imeras nociones 
de dibujo, que luego, en parecida 
orma, p e r f e c c i o n ó en l a Academia 
hasta sobresal ir en el arte p i c t ó r l . 
t o de l a m a n e r a que conocemos. 
L a h e r m a n a Sor M a r í a que esta-
ba a su lado le r e l a t ó lo ocurrido 
con todos sus detalles s in omit ir 
i el de la r á p i d a part ida del cabal le . 
ro, en el c u a l casi no tuvieron 
tiempo de f i jarse , no pudiendo, por 
I tanto, darse cuenta d\í l a f igura 
, que t e n í a con exactitud. E s t o hac ia 
| imposible que l a joven supiese s i 
su salvador b a b í a sido el mismo 
I que l a p e r s e g u í a o un transeuste 
cualquiera . L a m o n j a se abstuvo de 
; preguntarle por q u é c ircunstanc ias 
I le b a h í a ocurrido aquel accidente 
I y la ar t i s ta c r e y ó importuno hablar 
i de aquello. A s í pasaron los d í a s 
| has ta que una tarde, estando eTla 
y a restablecida, la Puperlora que 
' paseaba en su c o m p a ñ í a por el j a r -
: din, le p r e g u n t ó con afable pero f i r . 
I me acento: 
— Y ahora , h i j a m í a , y a que es-
t á usted restablecida no p iensa en 
,1o que ha de hacer? 
L a joven tuvo un doloroso-sobre, 
i salto y luego r e s p o n d i ó : 
— E s verdad, madre, debo pensar 
! en reanudar mi ant igua v i d a .pero 
i me hal laba tan bien a q u í , junto a 
ustedes, que s ó l o la ausencia de mi 
madre ha podido apenarme d u r a n -
te este tiempo. 
— Y vuestra madre no h a t r a t a , 
do de apartaros nunca de esa v ida? 
— r e p l i c ó la monja con severo acen-
to. 
— N o , madre , somos tan pobres 
que e l la aunque lo s ienta, tiene 
que permit irme cont inuar en esa 
labor. 
— L a pobreza no deshonra, l a v i . 
da que l l e v á i s s í , y s i vuestra m a -
dre no os lo ha dicho yo ahora os 
lo advierto . 
— ¡ ¡ C ó m o ! ¿ Q u é d e c í s ? ¿ Q u e yo 
me deshonro porque voy a la A c á . 
demia? Madre, ¿ q u i e r e usted de?ir 
eso? 
— A c a d e m i a de baile ¿ n o ? , pre-
g u n t ó l a rel ig iosa frunciendo el se . 
iflo. 
— N o . ¿ C ó m o ha de s e r ? . . . De 
' p in tura . L u e g o recordando que ha-
| b ía presentado su renunc ia agre , 
j g ó : Mejor dic,ho, iba , porque aho-
r a . . . 
— ¡ Q u é ! , I n t e r r u m p i ó la Super io . 
r a , ¿ s o i s modelo? 
— N o , profesora, r e p l i c ó e l la 
v o l v i é n d o s e con sorpresa. 
— P e r o eso no os d a r á para pa-
gar los ricos t ra je s como el que 
l levabais la noche que llegasteis, 
que os t ra jeron , a nuestra puerta. 
L a joven se r u b o r i z ó y luego d i . 
jo m u y bajo: No, ciertamente. 
— V a l s por mal camino, h i j a mfa, 
os lo advierto. 
— ¿ P o r q u é camino, madre? 
— P o r el del lu jo y la o r g í a . 
— S e equivoca usted, dijo l a jo -
ven comprendiendo, a l f in, lo que 
q u e r í a decir su ant igua maestra. 
Y luego, con sencil lez, s in hacer 
a lardes de inocencia; pero demos, 
trando claramente que no era pe-
cadora, s i n ó por el contrario, v l c . 
t ima de su amor a l trabajo, pues-
to que del ardid de p r o p o r c i o n á r . 
selo se h a b í a n valido para e n g a ñ a r -
l a de la manera tan indigna que 
lo h a b í a n hecho, r e l a t ó punto por 
punto cuanto le h a b í a acontecido 
basta el momento en que f u é In-
troducida por aquel desconocido é n 
el convento. 
L a religiosa d i ó un suspiro de 
al ivio y luego le p r e g u n t ó : Y aho-
r a , ¿ q u é p e n s á i s h a c e r ? 
— A h o r a , ahora, c o n t e s t ó la j o . 
ven perpleja. No lo he pensado; 
me hal laba tan bien a q u í que nun-
ca me detuve a pensar que h a b í a de 
m a r c h a r ; pero s e r á forzoso que 
vue lva a buscar empleo ya que, 
hasta el que t e n í a me hic ieron per. 
derlo. 
— ¿ Q u e r e usted quedarse a q u í 
como maestra de dibujo, casual -
mente las clases han aumentado 
considerablemente, y no le f a l t a r á 
a usted trabajo. Aunque no gana, 
vá mucho: pero por lo menos esta-
rá resguardada de las asechanzas 
de los enemigos do s u v i r tud has ta 
que regrese su m a m á ? 
N o e m í t o m ó la mano de l a buena 
rel igiosa y la b e s ó con e f u s i ó n di_ 
c i é n d o l e : 
•—Sin duda ha guiado a q u í mis 
pasos para que ustedes sean mi s a l -
v a c i ó n . Q u i é n p o d r í a sospechar 
que me hallo a q u í ? 
Luego , sobresaltada a g r e g ó : P e . 
ro tampoco lo s a b r á mi madre . Se-
rá preciso ir a mi casa y advert i r 
a l portero para que se lo diga tan 
pronto regrese. 
— B i e n , h i j a m í a , u n a h e r m a n a 
le a c o m p a ñ a r á a usted p a r a que no 
corra n i n g ú n peligro. 
•—Grac ias , madre, gracias, repe-
t ía con efusivos trassportes de gra-
t itud la hermosa c r i a t u r a tan a b a . 
tida por la advers idad. 
U n a hora d e s p u é s , a c o m p a ñ a d a 
por una de las hermanas legas que 
en el convento se dedicaban a ha-
cer los recados en la calle, compras , 
etc.. N o e m í se bajaba de un modes. 
to auto de a lqui ler frente a l que 
f u é enorme c a s e r ó n de vecindad y 
en el que habi tara con su madre 
hasta el nefasto d í a en que f u é sa-
cada de él por el falso M a r q u é s de 
L e q u e u r s . S u e s t u p e f a c c i ó n no tuvo 
l í m i t e s al encontrarse, en ver de la 
casa de enmohecidos paredones, un 
gal lardo edificio de blanca piedra, 
a ú n s in terminar . 
— ¡ C ó m o ! ¿ Q u é es esto?, excla . 
m ó volviendo los ojos hac ia l a casa 
de Ro lando para cerciorarse de 
que no se h a b í a equivocado el cbau-
ffer. Nues tra casa h a í i e s a p a r e c i -
do, ¿ Q u i é n puede ahora a q u í tomar 
n i n g ú n recado para mi madre? Y 
el la ¿ n o h a vuelto ta l vez y como 
yo a h o r a se e n c o n t r ó s in hogar y 
s in persona a quien dejar le infor-
mes de su paradero? 
L a s l á g r i m a s asomaban y a a sus 
! ojos y su a c o m p a ñ a n t e le t o c ó en el 
¡ h o m b r o d l c i é r d o l e afablemente p a . 
' r a c a l m a r l a : ¿ P o r q u é no pregun-
1 ta usted en aquel establecimiento 
| cercano? L o s comerciantes suelen 
! estar siempre bien enterados de lo 
j que ocurre por el barrio, y m á s é s . 
, tos que venden confituras. 
E l comerciante, que se h a b í a es-
I tablecldo a l l í en los d í a s que ocu . 
i r r i e r a el secuestro, no c o n o c í a a 
i N o e m í pero sí h a b í a o í d o re latar a 
' los marchantes que vis i taban su 
¡ casa lo acontecido y sin saber que 
\ hablaba con la Interesa( , les con. 
I t ó c ú a n t o sabia, y sabemos, s in re . 
j servas de n inguna clase. 
L a ' ar t l s . ta por m á s esfuerzos 
que real izaba no p o d í a contener su 
e m o c i ó n al escucharle y, cuando el 
hombre e x p l i c ó lo ocurrido a H e n -
riette, la infeliz, con las manos u n i . 
das, en act i tud suplicante g e m í a : 
— P e r o d í g a m e , d í g a m e usted 
por favor ¿ a q u é hospital la lle-
varon? 
— L o ignoro, r e p l i c ó a q u é l , y s i 
hubiese sabido que era usted l a i n . 
teresada no hubiese diqbo una pa-
labra. 
— N o , por el contrario, le a g r a -
dezco a usted cuanto ha dicho; pe-
ro aun quis iera m á s : que me de 
el nombre del propietario de esa 
f á b r i c a , ¡ q u i e n sabe él sepa a l g ú n 
detalle que pueda encaminarme! 
— E s a f á b r i c a , s e g ú n mis noti-
cias, pertenece a una gra ndama 
que oculta su nombre porque desea 
dar la sorpresa a sus amis tac ,*« 
cuando el edificio e s t é terminado. 
M á s ella no f u é tampoco quien ad-
q u i r i ó la ant igua finca, sino u n se-
ñ o r M a r q u é s , parece que forastero, 
que luego se la c e d i ó al saber el 
gran i n t e r é s que ella t e n í a en com-
prar la . 
— ¿ Q u é vais a hacer? dijo la 
monja , viendo l a perplejidad en que 
la joven se encontraba. 
— V o l v e r a l convento a ver q u é 
me aconseja la madre. 
Y d e s p i d i é n d o s e del amable co-
merciante que acababa de desco-
rrer el velo de su l ^ e n j * ^ 
c ia p o n i é n d o de m^1"6*1" 
r j i b l e verdad que ella ignora0 del fo"' 
v i ó a emprender el caiu.uw ° . 
vento a c o m p a ñ a d a de I» ^ 
A e l la no le preocupaba ia ,. 
c i ó n de los pobres « ^ ' V ^ 
Municipal idad K u a r f a b f L a«n 
a f á n era conocer sí v m » 
madre- , cner lo f» í 
E l asombro de ^^1^ 
tuvo l í m i t e s cuando le rei 
ocurrido. pre?-
— C ó m o , h i ja ™,a' /l-j t ^ 
¿ n u n c a había vuelto usté 
c a s a ? jjídr?-
- N o se me P 6 ^ 1 ^ < 
Apenas yo insinuaba se s j 
desistir. P r e g u n t á n d o m e ^ 1̂1 
igual i n t e r é s que des^D ^ ^ 
y todo lo que yo decía w ^ ^ 
ha en el acto, ^ P ^ V S . ¿ 
yo pudiese tener en mi ateoCio« ; 
a b r u m a d a de tal * 0 ° ° L j r ^ 
que no era posible 1 ^ 1 ^ ^ 
mor a disgustarles. í.Da ^ 
la pr imera. ^ a c c e d ^ ^ 
porque aun cre ía j o w fué ¿o»» 
mi madre pero ese a" • ,„ a» 
se me entreg6 la ^ e ^ 
falsa, en que ^ o r ^ ^ 
ba s u v iaje 7 me o protf 
necer sn casa de * - ]ue|* 
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En. 
y P R E N D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 6 D E 1925 
,L£GU3 toao n u e v o ; 
•' . í d" de 5 Pieí-r ' e s o s con í l -
C ^ r ^ ^ r otros es t i los m u y 
le " t' < r riesoa L-UH 
l 5 ^ / - . ; D E ' C O M E D O R . $ 7 0 
| í » ¿ . » « » » > 50' S " a « e l « ' ^ 9 P i e -
' c r O S S A L A T R E C I B I D O R 
fnbre }*lAn $100. 
# É B L Í B Á R A T 0 S 
or,t»Q rlO COI 
etPT* ^,nevaria8do fcurtido en j u e g o » 
T***3" v oiet*s sue l tas , j u e g o a d# 
"«nietos » ^.' w r i a $110; comedor 
fflo., ^ t e . « ' 0 ; " ^ p a r a . 
í;5í ^ $ l ú ; can .as 17; c ó m o d a s 
L desde 4 m e s a s correderas , 
fiaas. ^ ¿ j a ü a n . todo en r e l a c i ó n 
iM D0 ^ . i n s antes menc ionados . 
» ^ n ^ e c o m p o n y se c a m b i a n en 
^ "LA P R I N C E S A " 
RAFAEL 107. Tel. A - 6 9 2 6 
íSpA . n o b l e s a m u ñ e c a , e s p e c l a -
Miniiar- y se l aquea y e s m a l -
5»d en í « a n toda c la se de m u e b l a 
X802S—26 d io . 
^ ¡ ¡ [ ¡ t í i x S E N UANGÁ 
, . .naci«l", a l m a c é n i m p o r t a d o r 
^ . h l e s y objetoa de f a n t a s U . . a -
¿ p o s i c i ó n . Nepiuno . 166. en-
P » ? * ^ ? v t i ervas io . T e l f . A - 7 6 2 Ü . 
aos 'con u n 60 por c iento da 
Ví ntft Juegos ds c u a r t o , juegos 
^ f e a o r . ju*gos de s a l a . e i U o n e s d . 
espejos dorados, j u e g o s da 
s camas de bronce, c a m a s de 
" canias de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o » 
'beuora, c i 'auroa de s a l a y co-
línnparab de s o b r e m e s a , co-
y macetas inoyol icaS, í i g u r a - í 
Sírica». ai l .as, b u t a c a s y e squmao 
flla uoriamacetaa e s m a l t a u a s , v i -
f* ' coejuetas, entremeses , c h e l o » 
^ m e s a s correderas redondas y 
ftraoas, relojes ü e pareu , s i l l o n e s 
f o o r » ! Billas í i r a t o n a s . n e v e r a s , 
Jaüoie's, p a r a v a n e s y s i l l e r í a del 
¡Jt en todos los e s t i l o s . V e n d e m o s 
t i u m a ü o B juegos de meple , com-
Ltos üe escaparate , c a m a , coqueta, 
C oe noche, c h l l f o n i e r y bauqus-
La $185. 
inteB tíe comprar, h a g a n u n a v l a l -
. "La Espec ia l" . Weptuno 166 y 
¡̂ n l>'en serv idos . í » o c o n f u n d i r 
•«tono 168. 
Vendo loe muebles a p lazos y fo. 
ffgmo» toda c lase de mueb les a gt>*-
i tel más exigente 
¡as venus del campo no p a g - , « 
sbalaje y ae ponen en l a e s t a c i ó n 
VERDADERA LIQUIDACION 
|Éez número 7, esquina a Córra-
lo. Telf.. A-6851. "La Confianza". 
ALHAJAS 
liquidamos un inmenso surtido 
feilhajas de todas ciases y precios. 
MUEBLES 
l Juep de cuarto, comedor, sala y 
ttcémox y toda clase de piezas 
wcibt a precios increíbles. 
ROPAS 
TíDemor, un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
wlquie; precia 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
*>, ropas, pianos, pianolas, vio 
¡"«Si máquinas de coser y escri" 
ni y toda dase de instrumentos de 
lúea. 
Wz número 7. esquina a C o r r a o s 
U Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
^ caja caudales tamaño mediano 
Vendc en "Manhattan", Prado 
xmiero 105. 
5 7 7 8 4 . - 2 6 dic. 
^«"«ipletíimente nuevas , rr.uy b a r a -
56951—26 d i c . 
wlF ^ E N ' B A R A T O S V A R I O S 
H de of ic ina y un b a ú l p a r a 
fr"*B- M a n z a n a G ó m e z , 220, de 
6 7 7 4 7 » — 2 8 D i o . 
> SEGUNDA COMPETIDORA 
y almacén de muebles. 
L ^ U z a n grandes existencias de 
v n * í m a . procedente de presta-
P veüddos. p o r la mitad de su 
• iambien se realizan grandes 
^ u a s en muebles de todas cía-
«<*m'Cju quier p r c c i o - D o y 
* \ * * A * sobre a l h a j a s y 
V « u a r d a ^ o m u c h a 
^ en las operaciones. Visite 
«olii 9\ny Se convencerá. San N¡-
^ono M ^ ^ 0 0 " 3 1 " y 
^ RUFINO G. ARANGO 
VCuPran y cambian m u e b l e s ' y 
t j ^ !» P a g a n d o los m e j o r e s p r e -
8 i n e S i ^ comP«-ar muen ie s no 
i ^ e j y n . ^ H ? v i s i t a r l a c a s a 
5toK,no M - f f i ' NePtuno. n ú m e r o 167 
•4 u í s í l n o a v . í r ^ n a ^ a c é n de 
5 ;,l*d dinero cvü r r ' eR te3 . V i h o r r * . 
Plazos * roen(lemo,, a l c o n t » -
I ^ e n í e r t ^ , í m b a ^ e , v i s I U n o . 
^ M P R A M O S M U E B L E S 
^ ^ T E L E F O N O M-8844 
' C4982 Inrt 24 M y 
^ M I S C E L A N E A -
W San Rafael 115 
L1*»: hl* CUarto 190 C0(l,Ujlas »14 
^ U , 4 * * ^ q u ^ a ^ i 1 ^ n ^ - r q u e t e r t a 
;S1SoQe- M e r r o ^ : - $rxeI?-ies. c u a d í o -
^ • f c . ' O o d e l o s c o l u ^ ^ l r 6 f ' •Sllleila 
^ r U . ^ * r l c a n ¿ b " ^ ^ s , vestldort-- , 
2o» ¿ Í e í o a d« « ' " b r e r o s . m l m -
> l ^ ^ u e V s 0 ^ 576 V ^ u -
W í t C f - ^ a e l verdfedera Kan-
0 ^--4202 j08ft t r u z m á j i . 
I N T E R E S A N T E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , piezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados, 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domiel* 
l i o . A v í s e n o s a l T e l , A-4522 . A g e n -
c i a de S I n g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
57926.—11 F e b , 
M U E B L I S T A Q U E S E PUSO 
L O C O 
V e r á n us tedes los prec ios de e s ta casar 
K.vcaparates de l u n a s $28. s in l u n a s 
$16, c a m a s de h l f j r o $5.0C, pe inaSo-
l ee $8 .00 , l a v a b o s $7 y $10, juegos 
do s a l a , 6 s i l l a s 2 s i l l ones $22, s i l l o -
nes tap izados con mue l l e s y cuero 
por $11, y v a r i o s mueb le s m á s con 
los prec ios por el e s t i l o . L u z 28 en -
tre C o m p o s t e l a y H a b a n a . T a m b i é n 
se c o m p r a n m u e l l e s de todas c l a s e s . 
T e l é f o n o M-5C69 . 
5770E—5 e n . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Naptuno 191-193, entre U e r v a s i o y 
B e l a s c o o l n , t - i e fono a - Z O I O . A l m a c é n 
importador de muebios y objetos da 
fantasea . 
V e n d e m o s cou un 60 por ciento da 
descuento, m e g o s de cuarto . Juegos da 
comedor, Juegos de m i m b r e y creto-
n a s m u y bara tos , e spejos dorados, Jue-
g t s tap izados , c a m a s da h ierro c a -
m a s de pino, burOs e s c r i t o r i o s de 
s e ñ o r a s , c u a d r o s de s a l a y comedor 
l á m p a r a s de s ó b r e m e » » , c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , l i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s dorados, 
p o i t a m a c e t a s e s m a l t a a o s . v i t r i n a s , co-
quetas , entremeses , taer iones , adornos 
v f i g u r a s de t u ü a s c iases , m e s a s co-
rrederas , redondas y cuadraUaa . relo-
j e s de p a r e d , sudones de p j - t a i , es-
c a p a r a t e s am^no*.nob, l ibreros , s i l l a s 
l í t r a t o r i a s , n e v e r a s , aparadores , p a r a -
v a n e s y s u l e r l a uel p a í s en todos ios 
e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de m a -
ple, cuero m a r r o q u í de lo m a s fino, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n 
venido a C u b a , a prec io s m u y i w a -
t l s i m o s . 
V e n d e m o s los m u e b l e s a p lazos y 
f a b r i c a n t o » toda c i a s e de modelos, a 
gusto de l m á s e x i g e n t * . 
i i b i v en tas de l campo no pagan 
e m b a l a j e y oe ponen en l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
va lor , se d a en todas cant idades , co-
brando u n m ó d i c o I n t e r é s , en i*A 
N U K V A K S P B C 1 A L . iNeptuno 1 Í I y 
193, U l é f o n o A-2010, a l lado del c a -
f é " K i i á ig lo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A-2010 . 
T a m o i ó n a i o u i l a m o s mueblaos. 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
C a s a de c o m p r a - v e n t a . Se r e a l i z a n 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de J o y e r í a , m u e -
bles y r o p a s de todas c l a s e s a c u a l -
q u i e r p r e c i o . C o m p r o a l h a j a s , m u e -
bles, r o p a s y objetos de ar te , g u a r -
dando a b s o l u t a r e s e r v a en l a s opera-
c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a y se conven-
c e r á . P i d a prec io s i n p e n a y n o t a r á 
g r a n d i f e r e n c i a . S a n N i c o l á s 254 es-
q u i n a a G l o r i a . T e l . M-3662 . Se 
c o m p r a n y venden y c a m b i a n p i a n o l a s 
muebles , v i c t r o l a s y c a j a s de c a u d a -
l e s . P a g a m o s los m e j o r e s p r e c i o s . 
55804.—9 D i c . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a F r a n c c í i a , F á b r i c a de E s p e j o s , con 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que e x i s -
te, i m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e do P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s <li-
í l c U quo sea , como espejos » r t l d t i c ! ) 3 , 
a m e r i c a n o s P a r í s y V e n t c i a , t r a n s f o r -
m a los v i e j o s e n nuevos , toi lette, ne-
c e s a i r e s , v a n i t l s , m a n o y to ld i l lo . l7a„ 
L i l c a j n o s adornos s a l ó n c a r r o u s e l , es-
p e j o s convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s g r a b a d o s ú l t i m a novedad, 
f a r o l e s r e f l e c tores de c u a l q u i e r c l a -
se, e spe jos de a u t o m ó v i e s , r e p i s a s de 
c r i s t a l p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p iezas 
por má;» c c m p l i c a d a s , todo en c r i s t a l 
t a l a d r o s en el m i s m o do c u a l q u i e r 
c i r c u n f e r e n c i a y grueso . A/ .ogamoa 
con los m e j o r e s proced imientos ouro-
pecs , g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s to-
dos los t r a b a j o s i mpo s i b l e s de r e a l l . 
z a r en C u b a h a s t a l a f e c h a . U e l n a 44 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i c u e . T e l é -
fono M-4507 . So h a b l a f r a n c é s , a lo-
m á n . I t a l i a n o y p e r t u g u é s . 
6669C—13 e n . 
A P A R T I C U L A R E S V E N D C U N E s -
c a p a r a t e laqueado con s u s l u n a s y un 
l i b r e r o de e s o b a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
W - £ 6 5 8 . 
57500—25 d io . 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a A l o n s o . A p lazos o en a l q u i -
ler , 10 juegos c u a r t o de todas c l a s e s 
deede 5100. D i e z j u e g o s s a l a , l aquea-
dos desde $50 a $120. Ocho Juegos 
rec ib idor , caoba , cuero y a m e r i c a n o s . 
Se i s juegos comedor desde $60 a $260 
U n juego m i m b r e dorado con 10 pie-
z a s . 20 e s c a p a r a t e s desde $10 a $<>0. 
10 l a v a b o s desde $6 a $20. A p a r a d o r e s 
a m e r i c a n o s de $12 a $20. 50 L á m p a -
r a s , p ianos , p i a n o l a s , v i c t r o l a s , f o n ó -
g r a f o s y t ^ o !<• que pueda n e c e s i t a r 
L a C a s a A l o n s o . G e r v a s i o 59 e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . T e l . M - 7 8 7 5 . 
57349—28 d i c . 
A R R E G L O TODA C L A S E 
de muebles, esmaltes cualquier co-
lor, tapicería, renovamos cretonas, 
damascos, esmaltamos neveras, jue-
gos recibidor, trabajos garantizados 
Teléfono 1-3222. Nota: no cobra-
mos adelantado. 
57245—16 en. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corr i entes , e spec ia lmente en b a r n i c e s 
a m u ñ e c a y e s m a l t e s en U d o s co lo-
res , se t a p i z a en todos t t i i l o s y se 
e n v a s a n m u e b l e s . G a r a n t í a y s e r i e -
dad en los t r a b a j o s . L u z 28 e n t r e 
C o m p o s t e l a y H a b a n a . T e l . M-5069 . 
57704—5 e n . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASa 
D E P R E S T A M O S ' 
G r a n r e b a j a de prec ios m todas n u e s -
t r a s e x i s t e n c i a s . N o v e d a d en mode-
los n u n c a v i s t o s . T a m b i é n c o m p r a m o s 
mueb les de uso, p a g á n d o l o s m á s que 
n a d i e . F a c i l i t a m o s dinero sobre p r e n -
das en todas cant idades con m ó d i c o 
i n t e r é s . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
N e p t u n o 197 y 199, e s q u i n a a o n c e n a . 
T e l é f o n o M-1164. 
6 2 1 1 7 . — I I Not. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100^ 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$tiÜ.O0. Puede verse 
en la Casa Vilapiana, 
O'Reiily y Villegas, 
Compro muebles que estén en buen 
citado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-II54. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
P E R D I D A S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ! R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
S E V E N D E P O R L A T E R C E R A p a r -
te de s u v a l o r un piano nuevo de uso 
en m u y buen estado y moderno en 
Z a p j a 65, a l t o s . 
6 7 9 2 3 . - 2 8 D i c . 
$50 D E G h A T i F I C A C I O N U E L O J 
l e r d i d o . S e h a perdido un r e l o j «le 
oro, de p u l s e r a . T i e n e l a RMtroa de 
f á b r i c a ( . 'on i , tanl ln-Vacheron G e n e v e . 
Be g r a t i f í c o r A con l a s u m a o n t e s i n -
d i c a d a a l a p e r s o n a que lo entregue 
en O f i c i o s 30, a l t o s . 
5799.)—26 d io . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A V I C -
t r o l a con 20 títecos dobles en m u y 
buen t t i a d o y poco u s o . So d a t-.n 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r . A m i s t a d ¿T. 
C S O i r — 2 6 d i c . 
$120 F L A M A N T E P I A N O M A R C A 
B y r n e , de g i a n d e s voces , tec lado b l a n -
co de m a r f i l . Oquendo 32-A, entre J e -
s ú s P e r e g r i n o y P o c i t o . 
57745.—28 d i c . 
nianos nuevos, de las mejores mar-
cas a plazos. Pianos $10, automá-
ticos $15 mensuales. Victrolas $6. 
mensuales. Solicito agentes en el 
interior. Luis E . Winfree. San Ra-
fael 29, altos. T e l . A-3962. Ha-
baña. 
C 11164 30 d 9 dic. 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
los» conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras y Ca. , Prado 115, teléfono A-
3462. 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $340; automáticos a $450. 
Victrolas a plazos, a $2, semana-
les. Luis E . Winfree. San Rafael nú-
mero 29, altos. Teléfono A-3962. 
Habana. 
C 11040 30 d 5 d 
E X C E L E N T E C O M I D A P O R M O D I -
CO precio , a d m i t i m o s abonados y me-
dios abonados a l comedor . Se s i r v e n 
c a n t i n a s a d o m i c i l i o . P r a d o n ú m e r o 
93, a l to s , c a f é A l e m á n . 
6 8 1 9 0 . - 2 7 D i o . 
ÁUTCMOVILLS 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S F A C I L I -
to en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o C u e r v o . A g u a r 65 . 
68179.—9 E n . 
S E T O M A N 30 M I L P E S O S 
a l 7 0-0 en L e a l t a d c e r c a de R e i n a 
$40,000 a l 6 0-0 en O f i c i o s ; $30.000 a l 
8 0-0, p a r a f a b r i c a r en M a l o j a y 
$80,000 a l 9 0-0 sobre 600 c a b a l l e r í a s 
de Monte en O r i e n t e . D i r e c t o con lo s 
p r o p i e t a r i o s . F r a d e s V e r a n e s e h i j o . 
A g u i l e r a 98, por M a n r i q u e . 
58154.—9 E n . 
F A C I L I T O H A S T A 16,000 P E S O S so -
bre p a g a r é s y condominios ( s e g ú n s o l -
v e n c i a y g a r a n t í a ) por e l t i empo que 
a c o r d a m o s . J u l i o E . L ó p e z . P r i n c i p é 
n ú m e r o 47, entro E s p a d a y S a n F r a n -
c i s c o . 68160.—1 E n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D O Y A L 
7 0-0 con buena g a r a n t í a de $5.000 
a r r i b a . Menor c a n t i d a d a l 8 0-0. V i -
l l e g a s e s q u i n a A m a r g u r a . E f e c t o s Sac 
n i t a r i o s . D e 3 a 6. 
58198—29 d i c . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 500 A 
30,000 pesos H a b a n a y R e p a r t o s . I n -
f o r m a n : Neptuno 29. C a m p o a m o r , de 
9 a 11 y de 1 a 3 . D í a z . 
67759.—29 D i c . 
Motocicletas Harley-Davidson 
T e n g o los modelos de 1926 p a r a entre-
g a inmedia ta , compro y vendo motoc i -
c l e tas u s a d a s , pago m e j o r que nad >. 
J o s é P r e s a s . A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
c a 390. T e l é f o n o U-2143. 
64767. 2 E n . 
U R S A N A S 
M A C K S . D O S D E 3 1-2 T O N E L A D A S 
B ) R e y de los camiones , como n'ie-
vos, v e r d a d e r a ganga , con c a r r o c e r í a 
U n W h l t e 3 1-2 en c h a s s i s . U n C l y -
sedale 2 1-2 o e r r o c e r í a . V e n g a ense -
g u i d a . D o y p l a z o s . A n g e l A l o n s o . 
P r a d o 85 . 
57658—29 d i c . 
A R T E S Y O F I C I O S 
Solicito $50.000 en hipoteca, doy 
buena garantía de propiedades, so-
lo trato con la persona que dé el 
dinero, para tratar en el centro ds 
la Manzana de Gómez. Sombrere-
ría E l Centro. 
57938-26 dic 
M E C A N I C O A D O M I C I L I O 
l i m p i a y a r r e g l a m á q u i n a s de coser , 
coc inas de gas y z a p a t i l l a s de l l a v e s . 
P r e c i o s : m á q u i n a s y coc inas u n peso . 
L l a v e s c o n v e n c i o n a l . L l a m e a l A-4519 . 
F . G . S a n t o s . 67508.—30 D i c 
A D R I A N O C A N D A L E S 
B a r n i z a d o r <!X-encarg?.cio de l a Castt 
B o r b o l l a . E s m a l t a , m o u e a y a r r e g l a 
toda c i a s e de muebles , e spec ia l idad 
en n e v e r a s de V i t r o l i t e s i n que sa l t e 
l a p i n t u r a , p i a n o l a s . T e l . M-1301 . 
S u n L á z a r o 147. 
574Er,—2 e n . 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
T a p i z a m o s , d o r a m o s y a r r e g l a m o s 
m i m b r e s . R e p a r a c i o n e s en gfcneral a 
I r ec ios e c o n ó m i c o s R o m e r o y G a r c í a 
fcan L á z a r o y E s c o h a i . T e l . A - 9 4 í ó . 
57220--28 d i c . 
i O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S 1 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a 
comple ta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o 
insec to . Contando con e l m e j o r pro-
cedimiento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e 
a v i s o s en 10 O c t u b r e 534. T e l é f o n o 
1-3302. A . P i ñ o l . 6 3 6 4 8 . - 2 8 D i c 
D E A N I M A L E S 
Se compra un Fox-terrier de no más 
de un año, macho, muy fino, rabo 
corto, manchas amarillas si es posi-
ble. Llamar por Teléfono al F-2467 
58220—28 dic 
S E V E N D E U N T O R O D E R A Z A 
H o l s t e i n , de 18 m e s e s de edad e h i j o 
de u n a v a c a que d a 30 l i t r o s de leche 
d i a r i a m e n t e y es reconoc ida o f i c i a l -
m e n t e . I n f o r m a n : P r a d o y C á r c e l , v i -
d r i e r a de t a b a c o s . 
58095.—28 D i c . 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s e l lunes 75 m u l o s de supe-
r ior c a l i d a d y propios p a r a toda clj.ao 
de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s de 'iso 
y b i c i c l e t a s nuevas , m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i mo s 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y , de lo m a s t ino que se i m -
porta p a r a C u b a m u c h a s de e l la s r e -
g m t r a d a s do p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
bal los l i n o s de K e n t u c k y m a r c h a d o -
r e s y de trote a prec ios muy n r r e g i a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á us ted c o m p l a -
c ido . V e n d e m o s a prec ios s i n compe 
l e n c l a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a do C o n -
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o . L u y a n ó . 
H a b a n a . ' 
63874—28 d i c . 
A V I S O 
E n l a c a l l e 25 y M se h a o x t r a v l a i o 
un perr i to de r a z a G r i f f o n B r a b e n o o n 
el c u a l t n l l e r d e s por P U n o t , c o l i r 
chocolate obscuro, o r e j s s r e c o r t a d a s 
y s i n o c i a . Se g r a t i f i c a r á a l a per-
sona que d é r a z ó r de é l . L l a m e u l 
T e l é f o n o 1" 444'.. 
67987—37 d l 3 . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos magní f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganader ías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey. Holstein y 
Guemsey, recentinas y muy 
próx imas a parir. También 
tenemos magní f i cas muías 
maestras en toda ciase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Aycs terán No. 1. entre Es -
trella y Maloja 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
Dinero en hipoteca. Yo se lo doy al 
7 y 8 por 100. por uno o diez años, 
la cantidad que usted desee para la 
Habana y Repartos, pudiendo devol-
verlo cuando usted quiera con sólo 
dos mensualidades de penalidad. Se-
ñor P . Quintana. Belascoaín 54, 
altos. Telefono M-4735. 
57713.—26 dic. 
D I N E R O E N G R A N D E S 
y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . I g n a c i o S a r a -
b a s a . M a n z a n a de G ó m e z , 539, (No-
t a r l a ) . T e l é f o n o A-2084 . 
5 7 4 2 0 . - 1 7 E n . 
C10889 I n d . 2 DIO. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , S E v e n -
den, a c a b a d o s de i m p o r t a r , dos m a g -
n í f i c a s h e m b r a s ( u n a c a r g a d a ) y un 
precioso macho galgo, ruso , descen-
dientes de l a c r í a de P e r c h i n o s de b. 
A I . el g r a n duque N i c o l á s , i n f o r -
m a n : 7, entre 14 y 16. R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . c r u c e r o de i a P l a y a . 
67791.—27 D i c . 
S E V E N D E U N A B U E N A P E R R A po-
l i c í a a l e m a n a , p a r a i a r e c r í a , ( e s t á 
c a r g a d a de un g r a n s e m e n t a l es i m -
p o r t a d a y t iene m a g n i f i c o pedigree, 
u n m a c h o importado color g r i s , nieto 
de Ñ o r e s V , de K r o m i n a p o L i s e . P r e c i o 
126 pesos; un M a l l n o i s importado; 
prec io 126 pesos; este p e r r o e n t á 
a m a e s t r a d o ; un m a g n í f i c o macho pre-
miado en E x p o s i c i ó n y u n a p e r r a G r o -
nodael ( p o l i c í a be lga) p r e m i a d a t a m -
b i é n y o tros buenos e j e m p l a r e s . No 
compre s i n a n t e s v e n i r a v e r l o s . C a -
l le 7, entre 14 y 16, r e p a r t o A l m e n -
dares , c r u c e r o de l a P l a y a . 
67790.—27 D i c . 
H I P O T E C A S 
H P O T E C A S . — H a g o en las me-
jores condiciones:— Operaciones 
en 2 4 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y s e r i e d a d . — 
T a m b i é n tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos.—Escritorio: Suárez Cá-
ceres. Habana 8 9 , Departamen-
to al patio. T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 , 
1 - 1 8 5 3 . 
C11109—15 d « 
D I K U R O i ' A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquex. Cuba, 50 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de I a 3. 
55088-91—4 en. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
H U D S O N P O C O U S O 7 P E R S O N A S , 
6 r u e d a s a l a m b r e , p o r t a r r u e d a s d e t r á s , 
d e f e n s a de lantera , l i s to de todo, 87 
pesos o negocio con Dodge B r o t h e r s 
de poco u s o . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a -
f é , 8 a 9. 58148.—9 E n . 
R E N A U L T - U M O U S I N Y 
C A D I L L A C T O U R I N G 
S e venden estos dos a u t o m ó v l l e n en 
perfecto estado de u s o . I n f o r m a n T e -
l é f o n o F . 2 1 2 4 . 
58125—23 d i c . 
A precios de verdadera ganga y en 
perfectas condiciones de todo, se 
venden con facilidades de pago los 
siguientes carros: Essex, Buick 7 
pasajeros, Cadillac, Hudson, West-
cott, Cleveland, Chandler, Hupmo-
bile, Gray Sedan, Desde $300 hasta 
$ 1,300. Véalos hoy mismo. Son de 
oportunidad. Campbell. Presidente 
Zayas 2 . 
58096-28 dic. 
S E V E N D E N D O S C H E \ R O L E T S , 
uno del 24 y otro del 25. Se d a n m u y 
brutos . P a r a v t r l o s de 11 a 1. P o c i -
to 66. 
5 8 0 0 2 — d i c . 
C A M I O N E S 
Se venden dos camiones uno W h i t a 
y el otro K ' s s e l , a m b o s de c inco to-
ne ladas , c a s i nuevos por el r e l a t i v o 
poco uso que h a n ten ido . No v e n g a n 
por ganga:?. I n f o r m a n F r a n c o y L l l -
n á s . 
58024—31 d i c . 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T D E L 24 
nuevo, se vende . C o n c o r d i a , 182, p r e -
g u n t e por C l a u d i o . 57954.—28 D i c . 
S E V E N D E U N A ( Í U Ñ A D O D G E B R O -
t h e r s en m a g n í f i c a s condic iones , urge 
v e n t a , precio $500. Se dan fac i l idades 
de pago . P a r a i n f o r m o r s c J e s ú s del 
Monte 117. s e ñ o r A n t o n i o R u í z . 
57853.—31 d i c . 
V E N D O DOS C H E V R O L E T S 
dos Porr i s del 24, un H i s p a n o S u i z a t i -
po c h i c o a toda p r u e b a , n e c e s i t a v-m-
dt-r. G a n g a v e r d a d . A r b o l Seco 40. 
G a r a g e G a r c í a , 
B7746 .—5 e n . 
C U I C K , S E I S O I L I N D R O S , C I N C O 
pasa jeros , g o m a » nuevas , m o t o r i n m e -
jorable , J200. P o r tenor que e m b a r c a r -
m e . R i c a r d o P u ' g . Of i c io s 12, b a j o » . 
T e l é f o n o A-7322 o A - 4 2 0 7 , 
57807.—29 d i c . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cenados y 
abiertos, precios ios más módicot. 
San Lázaro 99-B entre Galiana y 
Blanco, teléfono A-2356. 
nd. 1S a a. 
G A N G A , S E V E N D E U N F O R D Y u n a 
c u ñ a M a r a t h ó n en 12 y 19, Vedado , so-
Lamente de 7 a 8 de l a m a ñ a n a . 
5 7 9 4 8 . - 2 6 D i c . 
F I A T T I P O C H I C O , E N B U E N A S 
condic iones , se vende b a r a t o . G a r a g e 
Modelo . C a l l e F , n ú m e r o 11, V e d a -
do. 57764.—26 D i c . 
M A Q U I N A R I A 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S E N G E N E R A L 
Se v e n d e r en prec ios m u y r e b a j a d o s 
las m á q u i n a s s i gu ien te s : dos et ique-
tadoras , u n a m á q u i n a p a r a e n c o r c h a r , 
u n a m á q u i n a l l e n a d o r a de 18 pi tones , 
una m á q u i n a l l e n a d o r a de C pitones , 
u n a m i q u i n a de p r e n s a r p i ñ a , u n a 
m á q u i n a de c a p s u l a r , una m á q u i n a de 
e n c o r c h a r a mano, u n c o m p r e n s a d o r 
amoniaco , u n a t a p a d o r a chapna coro-
na a m a n o un generador de produ-
c i r g a s c a i b ó n i c o . I n í o r n a n F r a n c o y 
L i l n á s . 
58022—?1 d i c . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O D O S C A S A S H A S T A 20,000 
c a d a u n a en l a H a b a n a y f i r m o l a 
e s c r i t u r a m a ñ a n a s á b a d o . C a m p a n e -
r í a . H a b a n a , 51, o f i c ina , M-7785 . 
58172.—28 D i o . 
D E S E O C O M P R A R F I N C A 
R U S T I C A 
o terreno s i tuado en l a c o s t a entro 
B a h í a H o n d a y M a r i a n a o . D e n des-
c r i p c i ó n c o m p l e t a de l a propiedad, pre 
c i ó y c e n c i j i o n e s de v e n t a ; m a n s r a 
de l l e g a r a l a propiedad por c a r r e t e -
r a ; nombre de i a e s t a c i ó n m á s c e r c a -
n c de l f e r r o c a r r i l y M u n i c i p i o en quo 
e s t á s i t u a d a l a propiedad y el es po-
s ib le un croqu i s de l a n^isma. A p a r -
tado 2475, H a b a n a . 
67371—3 e n . 
S E C O M P R A UN T E R R E N O 
L a A s o c i a c i ó n de E n f e r m e r o s y A l u m 
nos de C u b a , rec ibe o f e r t a s de terreno 
c u y a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a s e a 10 me-
tros de frente por 30 fondo L a s ofer-
tas se rec iben en los s i gu i en te s l o g a -
ros: L a B e n é f i c a , S r . M a n u e l Soto. L a 
Covadonga, S r . R o d r i g o E s p i n a . L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . S r . A n d t é s JA 
per, en el domic i l io s o c i a ! R o m a y 29 
y e l P r e s i d e n t e s o c i a l , p a r a a c l a r a -
ciones a l T e l é f o n o A-7622 de 8 a 30 
p. m . c u y o s t e r r e n o s h a t i á n de es 
tar s i tuados en l a s c a l z a d a s de J e s ú s 
del Monte , (.'¡erro, L u y a n ó , C o n c h a , 
I n f a n t a o C a r i e s I I I . y e n s u cefecto 
a no m a y o r d i s t a n c i a de dos c u a d r a s 
de l a s m i s m a s . 
D O M I N G O S O L T O , 
S e c r e t a r l o . 
67222—26 d i c . 
U R B A N A S 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende u n a m o d e r n a y b ien c o n s -
t r u i d a c a s a , en S a n J o s é entre L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z , c o m p u e s t a de s a -
la, sa l e ta , t r e s habi ta t .onea , s a l ó n de 
comer, c u a r t o de cr iado , doble s e r v i -
cio y c o c i n a . R e n t a 165 p e s o s . I n f o r -
ma s e ñ o r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 22, a l -
tos. Se puede d e j a r p a r t e de l prec io 
en h i p o t e c a . 
58216.—29 d i c . 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende l a c a s a S a l u d 91. E s u n m a g -
nifico terreno , p a r a f a b r i c a r u n a bue-
na c a s a . I n f o r m e s e ñ o r A l v a r e z , M e r -
caderes 22, a l t o s . 
58217.—29 d i c . 
E S Q U I N A E N SAN R A F A E L 
£2C m e t r o s de terreno, e s nn cuadro 
precioso, r e n t a Í 2 4 0 , dos p l a n t a s , c o n 
eKtablec imie i . tn $18 .000 . O t r a a mo-
cha c u a d r a de e r a n c a l z a d a $20 .000 , 
Uonta $170. I n f o r m e s en I n f a n t a y 
L i l n á s , bodega E l C i n i p a m t - n t o , 
rs iS:5—27 d i c . 
En la Habana. Cerca de Reina, ven-
do una casa preciosa de tres plantas 
moderna, con una superficie de 103 
metros, renta $200.00. Precio: 24 
mil pesos. S r . P . Quintana, Belas-
coaín 54. altos. Te l . M-4735. 
En Peñalver. Y cerca de Belascoaín 
vendo una casa de tres plantas nue-
va, rentando $160. en $17.500.00. 
Sr , P . Quintana, Belascoaín 54, al-
tos. Teléfono M-4735. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S10 V E N D E U N S O L A R HW L A C A L -
z a d a de l a V í b o r a e s q r l n a a B e l l a 
V i s t a en $6.000, $2.000 a l contado y 
e l res to se d e j a en h i p o t e c a p o r ocho 
a ñ o s , u n cuar to dr m a r r a n a en l a 
m i s m a c a l z a d a en $20.000 con f a c i -
l i d a d e s de pago y v a r i o s aolareb, to-
dos b l t n s i tuados en c i s t í m o s l u g a -
r e s a p r f c i c de V í . r d a o e r a g a n g a . 
M a r c e l i n o R a m ú n . P r a d o 47 de 1 a 5 
58000—22 e n . 
S O L A R E S 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S C A F E S . B A R R A S 
L e c h e r í a s , v i d r i e r a s de tabacos , p a n a -
d e r í a s . No p i e r d a t iempo buscando n i 
se deje e n g a ñ a r comprando c h i v o s . 
F a r a negocios buenos, s er io s , con l o 
quo t enga de c o r t a d o v e a a S u á r e s . 
C e r r o 537, entre ' l e j a s y B u e n o s A i r e a 
5707S--28 d i c . 
Santos Suárez. Vendo una casa de 
esquina con establecimiento y tres 
accesorias rentando un 9 por 100 li-
bre. Está cerca del tranvía. Precio: 
$10,500. S r , P . Quintana, Belas-
coaín 54. altos. Tel . M-4735. 
Para fabricar. Pegado a Zanja ven-
do una casa con una medida de 8 
por 13, en $10.000, Sr , P . Quin-
tana. Belascoaín 54. altos. Teléfo-
no M-4735. 
5 7 6 6 4 . - 2 6 dic. 
Ganga. Vendo en la mitad de su 
valor mi casa situada en Antonio 
Maceo 286. Reparto Redención. Me 
urge la venta por embarcarme pa-
ra España. Informan Churruca 1 le-
tra A. Cerro. 
57926—1 en. 
T r a s p a s o y vendo v a r i o s a mOdlco 
prec io , poco de contado en los R e p a r -
tos de los s e ñ o r e s M e n d o z a y C o . I n -
f o r m a : I r a v e d r a . S a n B e r n a r d i n o y 
P a z , T e l é f o n o 1-4243. 
67749.—5 E n , 
I N D U S T R I L A E S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
V e n d o a f a b r i c a r , u n terreno de 37x37 
v e í a s , ca l l e P é r e z en tre R o s a E n r i -
qoez y Cueto , L u y a n ó . dejando s u v a -
lor en h i p o t e c a . T e l é f o n o s F-2883 y 
M-3424 . 
57373—3 e n . 
CALZADA Y PASEO, VEDADO 
Se vende la esquina compuesta de 
1.197.67 mts. superficie total, fren-
te a Calzada del Vedado, 35.34 mts. 
por Paseo 33.89. Informarán Luis 
F . Kohly, Manzana de Gómez 206, 
(de 2 a 6 p. m. Telf. A-0383. 
57930 l e 
S E V E N D E B O D E G A C A N T I N E R A 
hace 70 pesos. R e p a r t o A c o s t a , V í b o r a , 
C e r r o 645,'de 11 a 1 a. m . o de 7 a 9 p. 
m . 67919.—26 D i c . 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E ) 
h u é s p e d e s en G a l i a n o , entre Neptuno 
y S a n M i g u e l con 16 hab i tac iones , c a -
s i todas con muebles , e s t á l l e n a con 
buen p e r s o n a l . H a y ve in te abonados 
a l c o m e d o r . P o c o a l q u i l e r y buen con-
t r a t o . S e vende b a r a t a . T e l é f o n o M -
7023. P r e g u n t e por e l d u e ñ o , no co-
r r e d o r e s . 67921.—26 D i o . 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
S o l a e n esqu ina , 7 s ñ o s contrato , a l -
qu i l er $12, en V i r t u d e s , s e vende c o n 
poco de contado o se a d m i t e soc io c o n 
poco d inero que s e a c a p a z de t r a b a -
j a r l a . I n f o r m a * S u á r e z . C e r r o 63 7, 
entro T e j a s y B m n o s , \ i r e s . 
579 79—28 d i c . 
S E V E N D E 
G r a n c a n t i n a y fonda, punto I n m e j o -
'. rabie , no p a g a a l q u i l e r , l argo c o n t r a -
I to, poco de contado, p lazos c ó m o d o s 
s i n i n t e r é s es u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
I n f o r m a : C a r n e a d o . I n f a n t a y A y e s -
t e r á n . C a f é A l m e n d a r e s , 
6 7 9 5 1 , - 2 8 D i c . 
C A S A S M O D E R N A S 
yem'o cuati-o c a s a s m o d e r n a s a c a b a d a s 
do f a b r i c a r , c o n t r e s c u a r t o s d o r m i t o -
r ios , s a l a , comc-do|, b a ñ o de p r i m e r a , 
p-gua f r í a y ca l i ente , b u e n a c o c i n a . 
6 50x22. R e n t a $200. P r e c i o $ 2 3 . 0 0 « . 
I n f o r m e s Monte 43. a l tos , t t l é f o n o A -
0516, de 9 a 12 . R o d r í g u e z , 
57907.—25 d i c . 
I N F A N T A , P E G A D O A C A R L O S I I I , 
u n a p a r c e ' a de 190 m e t r o s 11x15, 
t a m b i é n t iene f rente a x i f r e o sea 
con dos f r e n t e s pegado a l a e s q u i n a . 
P r e c i o a 85 pesos m e t r o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-97B9, M a r t í n e z . 
67942.—2 E n . 
M E D I D A I D E A L P A R A F A B R I C A R 
pegado a G a l i a n o y de Neptuno a i 
m a r , 6x13 .50 . m u y b a r a t o . P e m a s . 
A g u i a r 72. T e l . A - 9 0 ? O . 
CIS^P—21 d l e . 
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O . S E 
vende c a s i r ega lado un g r a n c h a l e t 
con u n a c a s a que t iene S . , S . . G c u a r -
tos y s e r v i c i o , o t r a con u n a c u a r t e r í a 
y un horno de p a n que d a b u e n a r e n -
t a y o t r a s m á s a $4 .500 . I n f o r m a n : 
M-54 '6 . P e d r c Soto, f rente a l Co leg io 
do B e l é n , 
ES021—28 d i c . 
Reparto Ampliación de Almendares 
Solares a plazos, con grandes faci-
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e informes. 
Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono. FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
57280-28 dic. 
C E R C A D E R E I N A A T R E S C U A D R A S 
de d i s t a n c i a de R e i n a , s e vende c a s a 
a n t i g u a , t iene m á s de s iete m e t r o s da 
frente por doce de fondo . P r e c i o OiOO 
pesos; se puede d e j a r par te de dicho 
prec io en h i p o t e c a a l 6 por 100 a n u a l 
en h i p o t e c a . No c o r r e d o r e s . C a l l e de 
Z a p o t e s n ú m e r o 9, c e r c a del P a r q u e de 
S a n t o s S u á r e z , de 4 a 5 de l a t a r d o . 
57851.—26 d i c . 
Ampliación de Almendares, a $4.50 
de contado y $5.00 a plazos, vendo 
una esquina en la calle 13, cerca 
del parque de la Fuente Luminosa. 
S r . P . Quintana. Belascoaín 54, al-
tes, teléfono M-4735. 
57713.—26 dic. 
Para una inversión de $5,000 ven-
do una casita en Velázquez 11 en-
tre San Joaquín e Infanta. L a ro-
dean tres líneas de carros, propia pa-
ra fabricar; en la actualidad pro-
duce liquide el 6 0-0. Informa su 
dueño L Pose. G No. 236. Vedado 
58113—1 en. 
V E D A D O 
casa a plazos con 2 ,500 
pesos al contado y el resto a 
pagar en 12 años por men-
sualidades. Fabricac ión mo-
derna y garage. Informan: 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba n ú m e r o 5 0 
10d-16 DIO 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 20 fb 
S E V E N D E U N A H E R M U S A C A S A de 
dos p l a n t a s en l a c a l l e V a l l e , c e r c a de 
I n f a n t a , m i d e 7 por 21 v a r a s . R e n t a 
110 pesos, s u prec io $1,500, I n f o r m a n : 
C a f é D o s H e r m a n o s . P l a z a de l V a p o r . 
T e l é f o n o M-7449, de 8 a 10 y 1 a 3 , 
S r L o d o s 58053,—30 D i c . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N 420 
metros , a n t i g u a , p r o p i a p a r a f a b r i c a r a 
dos c u a d r a s de Monte , p r ó x i m a a B e -
l a s c o a í n , s i n c o n t r a t o . I n f o r m a n : C a -
f é D o s H e r m a n o s . P l a z a del V a p o r , de 
8 a 10 y de 1 a 3 . T e l é f o n o M-7449 . 
S r L o d o s , 68052.—30 D i o . 
S E V E N D E L A E S P L E N D I D A C A S A 
A v a . L u i s E s t é v e z , n ú m e r o 3, s i n e l 
terreno que tiene m á s de ochoc ientos 
metros , c o s t ó o c h e n t a m i l p e s o s . S e 
da en t r e l n t i t a n t o s por v e n c i m i e n t o de 
h i p o t e c a s . I n f o r m a n a l l a d o . 
58094.—1 E n . 
E N $ 3 . 0 0 0 C A S A Y T E R R E N O 
F a c i l i d a d e n los p a -
gos. $1,000 de e n t r a d a 
y el re s to a l 7 por 
c iento e n h ipo teca o a 
p lazos . 
L a c a s a se compone de: p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , dos cuar tos , comedor, co-
c i n a , b a ñ o , p a t i o y t raspat io , h e r m o s o 
J a r d í n . H a c e e s q u i n a a l a s A v e n i d a s 
Oeste, y F l n l a y , R e p a r t o L o s P i n o s . 
A 20 m i n u t o s de l centro de l a c i u -
d a d . T e r r e n o : f r e n t e 21 v a r a s por f o n -
do de 33 v a r a s . V i v a c a s a p r o p i a c o m -
p r a n d o con lo que economiza en a l -
q u i l e r . G . F o r c a d e . T e l é f o n o M-6921. 
Obi spo 63 . C1X441.—7d-19 
S E V E N D E N 2 C A S I T A S E N S A N J U 
l io y S e n B e r n a r d i n o , R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z , P c r t a l , r a l a , dos cuar tos , co-
medor, coc ina , b a ñ o comple to . Su 
d u e ñ o e n l a m i s m a a todas h o r a s . 
67663—26 d i c . 
Malecón entre Prado e Industria, 
preciosa casa moderna, rentando 
$4.800 vendo en $42,000 pudien-
do dejarse al 7 0-0 lo que desee. 
Dueño en Hotel Manhattan, cuarto 
numero 218. de 8 a 11. 
57996—31 dic. 
B A L L E N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
T e n e m o s buenos coxnpraaores p a r a c a -
s a s c u y o s p r e c i o s s ean r a z o n a b l e s . 
C o m o medida de c o n v e n i e n c i a p a r a s u s 
intereses , v é a n o s an tea de c o m p r a r o 
vender s u c a s a ; g a n a r á t iempo y d i -
n e r o . F a b r i c a c i c u e s y R e p a r a c i o n e s . 
I Ñ o tome ni de dinero en h ipo teca s i n 
j a n t e s v i s i t a r n o s . N u e s t r o l e m a es se-
' r l e d a d y d i s c r e c i ó n . F a c i l i t a m o s todas 
i l a s o p e r a c i o n e s . N o ponemos sobre 
p r e c i o . C o m p r a m o s toda c la se de dea-
b a r a t e s . M a n z a n a de G ó m e s 370, de 9 
a 11 a . m . y de 3 a 6 p , m . T e l é f o n o 
M - » 5 1 0 . H a b a n a . 
64344.—31 D i c . 
V E D A D O . P A R C E L A S 
A L A B R I S A E N L A 
C A L L E L I N E A . C O N 
F A C I L I D A D E S D E 
P A G O S . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 5 0 
•d-20 D i o 
V E N D O V I B O R A Tí S A N T O S S U A -
rez l a s m e j o r e s e squ inas , s o l a r e s y 
parcel iui , f í e n t e a l e s c a r r o s y a u n a 
c u a d r a de e l l o s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A-5829. de 10 a 11 por l a m a ñ a n a e 
1-1778 de 4 a 6 t a r d e . A r a n g o . 
672GS—26 d io . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
Frente al Nuevo Colegio de B e l é n 
E n B u e n a V i s t a , en tre l a C a l z a d a y 
e l Colegio , vendo m e d i a o u n c u a r t o 
de m a n z a n a , a prec io bajo y dando 
f a c i l i d a d e s . I n f o r m a su d u e ñ o : F -
1806. 67562.—27 D i c . 
V E N D O UN S O L A R E N E L . R B P A R , 
to L a So la , m u y bien s i tuado y a u n a 
c u a d r a del c a i r o , c o n a g u a e l u m b n v -
do, a l c a n t a r i l l a d o y h e r m o s a s c a l l e s . 
L o doy por m u y poco d i n e r o . L l a m e 
a l t e l é f o n o 1-2120. 
66101.—10 e n . 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A F I N C A D E U N A C A -
b a l l e r í a en l a C a l z a d a de V e n t o , con 
r i o . I n f o r m e s 23 e s q u i n a a 2, V e d a d o . 
S e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
5 7 8 4 6 . - 2 6 d i c . 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O F I N C A 
de u n a c a b a l l e r í a , en c a l z a d a a 10 k i -
l ó m e t r o s de l a H a b a n a . T i e n e a r b o l a d a , 
p l a t a n a l y v e r l a s c l a s e s de v i a n d a s y 
l egumbres , a l por m a y o r . P r e c i o $1.400 
r e n t a $40, G u a n a b a c o a , C a s e r í o V i l l a 
M a r í a . D í a z M i n c h e r o . 
£ 7 3 6 9 27 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D E M O S 
c a s i r e g a l a d a l a s a s t r e r í a " L a M u n -
d i a l " , S a n R a f a e l 143-A. o se a l q u i l a 
o t r a s p a s a el l o c a l con enseres o s i n 
e l los p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n f o r m e s : 
en M u r a l l a , 41. 68163.—28 D i c . 
B U E N A V I S T A 
paradero de O r f i l a , M a r i a n a o . s e v e n -
de l a c a s a ca l l e 2, n ú m e r o 17. I n f o r -
m a n en A n g e l e s , 7. H a b a n a . 
67775.—6 D i c . 
C A S A Q U E C O S T O $1.000 Y L O T E 
que se h a pagado $800 s e d a t r a s p a s o 
u c r $800. I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 102 . 
58020—26 d i c . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arqultect .oa, c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . P a r a toda c l a -
se de f a b r i c a c i o n e s . No c o o r a m o s n a -
d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-4493. 
63503.—27 D i c . 
E N I . U Y A N O S E V E N D E N 3 C A S A S 
de rm.dera en buenas condic iones , ga -
n a n buon a l q u i l e r y se d a n b a r a t a s . 
I n f o r m a n M o n t e 2, B . , C a f é . 
67226—26 d i c . 
Se vende una casa próxima esquiua 
Patria y Calzada; otra por calza-
da la primera dos plantas la segun-
da tres y sótano y mirador; su cons-
trucción de primera cemento hierro. 
Informan Cerro 458-B, altos, de 10 
a 7. Sin corredores. 
57777 28 d 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O M I 
c a s a en el R e p a r t o Mendoza , c a l l e 
S t r a m p e s , c a s i e s q u i n a a L i b e r t a d , 
j a r d í n , p o r t a l corr ido , s a l a , comedor, 
! c u a t r o c u a r t o s , doble s e r v i c i o , pat io . 
| t r a s p a t i o de c ie los rasoa y c i t a r ó n , 
I p i n t a d a de g r i s . I n f o r m e s en l a m i s -
m a . F a r i ñ a s . 1-5402. 
5 5 8 2 9 . - 2 8 D i c . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S I N KS 
f r e n a r m a r c a R e o con chapa p a r t i c u -
l a r . L a C a s a de E n r i q u e . N e p t u n o 74 
57626—28 d i c . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre boy 
mismo. Diríjase a Ford Motor cem-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado, 
C 7393 ind. 25 a«. 
V E N T A : A L A M B I Q U E . 4 
dos p l a n t a s , cemento a r m a d o , s a l a , 
sa le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , f r e n t e a l a 
b r i s a . A l q u i l e r 120 p e s o s . P r e c i o 
$14,000, p a r t e en h i p o t e c a . M . V v a n -
c o s . T e l é f o n o s M-4806 y M-6570 . N o 
c o r r e d o r e s , 57778,—27 D i c . 
S O L A R E S Y E R M € S 
S E V E N D E 
E D I F I C I O D E DOS P L A N T A S 
rentando 200 pesos a l mes, f a b r i c a -
c i ó n de l a . , vendo en el R e p a r t o S a n -
tos S u á r e z , r e c i é n t erminado , prec io 
22,000 pesos . P a r a m á s i n f o r m e s : I r a -
vedra . T e l é f o n o 1-4243. S a n B e r n a r -
dino y P a z . 57748.—5 E n . 
10,000 P E S O S , C A S A D E 7x17 C A S I 
frente a l a T e r m i n a l en l a c a l l e E g . -
do, 8,000 pesos de 7x30. e n E s t r a d a 
P a l m a y So la , c a s a nueva , no se i n -
f o r m a a c o r r e d o r e s . J . P é r e z . O b r a -
p í a 22, e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
Ó 7 8 U . — 2 8 D i c . 
o se a d m i t e u n socio p a r a u n c a f é y 
r e s t a u r a n t por no poder a tender lo 
Sojo; p a r a i n f o r m e s M a l o j a y S u b i -
i c i .a . . C a r n i c e r í a . 
58192.—31 d i o . 
! V E N D O B A R A T O U N S O L A R ~ D E E S ^ 
: q u i n a en lo m á s a.to con un h e r m o s o 
¡ p a n o r a m a en L u z y S a n J o s é . J e s ú s 
del Monte de doce c u a r e n t a por v e i n -
t inueve c u a r e n t a v a r a s . F o r m a de 
pago c ó m o d o . I n f o r m a n : A - 2 8 8 7 , 
58092.—3 E n . 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
g a r r o s , s i tuado m e j o r punto c a l l e co -
m e r c i a l , c a f é r e s t a u r a n t , m u c h o t r a -
bajo l a r g o contrato , poco a l q u i l e r . 
I n f o r m e s : N e p t u n o y A m i s t a d , v i d r i e -
r a s e ñ o r F r e i j o , de 12 a 2 , 
68186.—29 D i c . 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . V E N -
do dos v l c i l e í a s m u y b a r a t a s , y e n 
buen purito c o m e r c i a l , por no poder-
l a s a t e n d e r . I n f o r m e n S a n M i g u e l 13á 
I t f o i m a n de 3 a 5 p . m . S a b i n o . 
58037—28 d io . 
G R A N V I D R I E R A D i ; T A B A C O S , C i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , se vende en l a 
m e j o r y m á s c o n c u r r i d a c a l z a d a como 
g r a n negocio y o t r a en $800, a l q u i l e r 
$50 con cern ida a l m t s , b ien s u r t i d a 
y buen c o n t r a t o . R a y ó n B e m a z a 47, 
a l t o s de l a bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2 . S. L i z o n d o . 
58011—31 d i c . 
Bodega, Y dos fincas, todo en 6 mil 
pesos. Tiene una superficie de 184 
metros. Es una verdadera ganga 
Más informes señor P . Quintana, 
Belascoaín 54, altos, tel. M-4735. 
5 7 7 1 3 . - 2 6 dic. 
B O D E G A B U E N A Y B A R A T A S R 
vende u n a . t iene buena' v e n t a y l a doy 
m u y b a r a t a , por no poder a t e n d e r l a . 
I n f o r m e s en S a n F r a n c i e c o 30. e s -
q u i n a a S a n L á z a r o . V í b o r a . 
6 7 7 3 3 . - 4 e n . 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r con l i c e n c i a c o m p r o y v e n -
do f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n o s dinora 
en h i p o t e c a y e s tab lec imientos . T e n -
go grandes negocios. V e n g a a v e r m e . 
A m i s t a d 136. T e l é f o n o A - m » . . 
VENDO UÑA BODEGA 
c o n t i n e r a . $200 v e n t a o se a d m i t e so -
cio con poco dinero que sea buen bo-
deguero . A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
VENDO UÑA GRAN 
bodega, en $5.500. c a n t i n e r a , 5 a ñ o s 
contrato , l o c a l p a r a f a m i l i a , $50 de 
a l q u i l e r . I n f o r m e s A m i s t a d 136. G a r -
c í a . . 
CAFES EÑ"VENTA 
V e n d o uno en $25.00 v e n t a $6.003 
a l m e s . T i e n e buen c o n t r a t o y tengo 
otro en $8.000 y tengo 2 l e c h e r í a s y 
vendo dos c a n t i n a s . I n f o r m e s A m i s -
t a d 136. G a r c í a . 
HUESPEDES"Y CASAS 
V e n d o l o s m e j e r e s do l a H a b a n a > 
c a s a s de i n q u i l n a t o . T a m b i é n v e n d a 
hote le s cara tos , m u c h s s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s : A m i U a d 136. E « n j a m l n -
VENDO LA MEJOR 
bcdegva. c a n t i r e r a de l a H a b a n » , , m u y 
b a r a t a , q u i e r o que l a vea , aunque no 
l a c o m p r e . I n f o i m e s : A m i s t a d l . v 
B e n j a m í n . 
VENDO 5~ESQUINAS 
con e s tab lec imientos , b u e n a r e n t a , dan 
el 9 ü|i) U b r e y vendo u n a c a s a 70J 
m e t r o s $55.000, r e n t a $525. Tongo en 
v e n t a g r a n d e s negoc ios de f i n c a s . 
I n í o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
VENDO DOÍTvIDRIERAS 
de t a b a c o s y c ' e a r r o a , u n a en 1,000 y 
o t r a s en 2,000 y 4,000 p e s o s . l n í o r m « * 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
SOQCITOSOCIO 
con 3,000 pesos p a r a u n negocio q-|> 
d e j a a l m e s 500 p e s o s . I n f o r m e s A m l » 
t a d 136. B e n J c m í n . 
VENDO 4 PROPIEDADES 
de e s q u i n a p a r a f a b r i c a r en l a H a b n n a , 
Se venden a prec io de s i t u a c i ó n y 
vendo dos g r a n d e s ed i f i c ios en l a 11a-
b t n a . V e n g a a v e r m e que tengo b-iu-
nos negcc.ios en f i n c a s , vendo 2 es-
q u i n a s e n 6,000 pesos en l a H a b a n a , 
I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
6 7 9 0 3 . - 2 6 d io . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
en l a c a l z a d a de C o l o m b i a , f rente a l a 
T r o p i c a l , a l lado de l a bodega I a I m -
p e r i a l . V e n d e $20, d i a r i o s . 
67850 2« d i c . 
A L O S C O M P R A D O R E S 
T e n g o m u c h í s i m a s bodegas en v e n t a 
de todos prec ios , c a f é s , fondas , l eche -
U a s buenus. c a r n i c e r í a s , tedo a p r e -
c ios de s i t u a c i ó n con fac i l idades da 
ptigo. E l que compre por m i conducto 
q u e d a b l t n s erv ido y a g r a d e c l c o . F i -
g u r a s 7 3 . A - 6 0 2 1 . M a n u a l L l e n í n . 
67661—3(. d io . 
B O D E G A 
S e vende u n a g r a n bodega en buen 
punto de l a H a b a n a por s e p a r a c i ó n de 
soc ios , l a bodega, es m u y c a n t i n e r a y 
t iene b u e n a v e n t a , se d a a toda p r u e -
ba, buen contra to , a l q u i l e r 40 pesos , 
no c o r r e d o r e s . I n f o r m a e l m i s m o due-
ñ o S r . G o n z á l e z . H a b a n a 178. 
58083.—27 D i c . 
L E C H O N E R O S Y T U R P O N E R O S . 
Vendo v i d r i e r a m e t á l i c a de metro y 
medio y p e ¿ a r e l o j , u n a m e s a f u e r t e 
con s u s burros , todo $20. T e n i e n t e 
E e y 106 fronte a l a M A R I N A . 
58108—2'? d i c . 
C A F E , H O T E L 
y B e s t c u r a n t $ 6 . 0 0 0 . L o vendo en 
pueblo m u y r ico de l a I s l a , h o r a y 
m e d i a da t ren e l é c t r i c o de l a H a b a n a 
p a r a dos que deseen t r a b a j a r , e s u n 
buen negocio. 12 a ñ o s de contrato , l o s 
m u e b l e s que i tene c o s t a r o n m á s de 
$ 8 . 0 0 0 . I n f o r m e s en I n f a n t a y L U n á a 
l o d e g a E l C a m p a m e n t o . 
68133—27 d i c . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
S e v e n d e e n lo m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a , es c a s a c h i c a y por lo t a n -
to, m u y e c o n ó m i c a , no p a g a a l q u i -
ler , t i ene largo contrato y se dan fa-
c i l i d a d e s de pago. I n f o r m e en A m i s -
tad , 80. S r . P e d r o l , de 10 a 1 y de 5 
a 7. 67538.—26 D i c . 
S E V E N D E V I D U I E R A D E T A B A C O S 
q u i n c a l l a y t i l l e t e s de l o t e r í a , bu.-n 
contrato , por a s u n t o s de f a m i l i a T i e -
ne que a u s e n t a r s e bu d u e ñ o . Monta 
N o . 273 . 
67272—27 d io . 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
g a r r o s , m e j o r punto Neptuno , ejafé, 
m u c h o trabajo , largo contrato , poco 
a l q u i l e r , . D u e ñ o i n f o r m e s : C u b a y E m -
pedrado. B a r r a C u b a . Negocio m e j o r 
e n p i a x a . 
56840,—30 D i o , 
A V I S O . S E V E N D E U N A B U E N A 
v i d r i e r a de tabacos , n u e v a complet.v-
mente y se a d a p t a a c u a l q u i e r esqui -
n a . A p o d a c a 58, 
56J52—26 d i c . 
V E N D O 3.066 M E T R O S A $10 E N E L 
Vedado en C a z a d a de Z a p a t a M 
N o . 6, 
58121—27 d i c . 
T E R R E N O S 
T E R R E N O S . E N L A C A L Z A D A D E 
A y e s t e r á n vendo lotes con e l 6 0.0 
de contado y e l re s to a p a g a r en 90 
meses con e l 6 0-0 de i n t e r é s y a 
20 metros de I n f a n t a vendo lo tes de 
6x22. J u l i o C i l . T e l . P O - 7 7 3 9 . 
6 Ü 5 5 7 — 2 e n . 
C A F E E N L A H A B A N A 
Vendo , e s t á h a c i e n d o v e n t a de $150 a 
prueba , e s p l é n d i d o corutrato $80 de 
r e m a , bu c a p l l a i en e s t a i n v e r s i ó n s u -
b i r á 40 (••('. V é a m e y se c o n v e n c e r á 
de la t o r i e c a d oel negocio . MAs iDi'or-
m e s en I n f a n t a y L ' . m á s . bodega E l 
C n m p a m e u t o . 
58133—27 d io . 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D 
$4.500 en l a H a b a n n , h a c » 20 a ñ o s 
qua l a t iene el m i s m o d u e ñ o , e s t a m -
b i é n el p r o p i o i a r l o ds l e ü i í i c i o . Apro-
v e c h e n ' . s ta o c a s i ó n ed que desee ga-
i-ar d inero , t iene c a s a p a r a f a m i l i a . 
S i no tten.) todo el dinero os lo m i s -
m o . M á s i n f o r m e s en I n f a n t a y ¿ i i . 
n á s . bo'n;8a E l C a m p o m e n t o . 
5S13Ü—?7 d i c . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E R E -
lo jero . bue-na y e legante . Se puede v e r 
J e s ú s del Monte 214. T i e n d a de ropa 
68124—27 d i c . 
V E N D O U N C A F E Q U E V E N D E d J 
pesos por no poder la a tender porque 
tengo o tros e s tab lec imientos y estoy 
e n f e r m o . P a r a d e r o de g u a g u a s , de J a -
c o m i n o . I n f o r m a n en M . C r e s p o 
6 6 6 2 1 . — 3 ü D i c . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
U t D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S A P R O B A D O S P O R L A 
c o m i s i ó n de adeudos no loa venda s i n 
ver m i o f e r t a . A l b e r t o C u e r v o , A g u i a r 
65- 6 8 1 V 8 , — í E n , 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por l a C o m i s i ó n ae A d é u -
dos . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n d a 
s i n a n t e s saber m i o f e r t a . M a n z a n a de 
G ó m e z , n ú m e r o 318. M a n u e l Pif io l 
5 7 3 8 7 . - 1 8 E n ! 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro g r a n d e s y p e q u e ñ a s cant t i la -
oes y le de y dinero e n e l acto A n -
tea de venaer v é a m e !« h a r C l a n n -
jor o f e n a . M a n z a n a de G ó m e z S i s 
M a n u e l . - I L o U • 
(6680—3 e n . 
D I C I E M B R E 2 6 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 
A B D - E L - K R I M 
V E 
S U E J E R C I T O 
Cabi l eños considerados como 
los m á s entusiastas por su 
causa entregan sus armamentos 
L O S Y E B A L A S , S U B L E V A D O S 
Se e s t á n reparando ráp idamente 
¡o s desperfectos causados por 
los recios temporales úl t imos 
P A R I S , diciembre 25. (Por la 
tTrilted Press) . Según Informes lie 
gados hoy aquí, las fuerzas rifeñas 
de Abd-el.Krim se están desha. 
ciendo con rapidez inusitada y nu-
merosas tribus están remisas a 
reanudar las operaciones contra 
los franceses. 
Una evidencia de este estado de 
ánimo se refleja en la sumisión de 
la tribu de los senhadjazes en ple-
no, hecha al coronel Noghes, Se 
entregó a los franceses ametralla, 
doras y rehenes. Esos cabileños 
estaban considerados como de los 
más devotos partidarios de Abd el 
K r i m . 
Noticias llegadas de Ouezzman 
hoy dicen que la tribu de los dye. 
balas se sublevó poniendo presos 
a varios jefes nombrados por el 
candillo rebelde. 
T R A T A N CON PRIMO B E R I V E -
R A D E L DESCANSO DOMINICAL 
D E L O S P E R I O D I S T A S 
MADRID, diciembre 25. (Por 
la United Press) . E n nna entrevis-
ta celebrada con Primo de Rivera 
por la Asociación de la Prensa se 
trató del descanso dominical de 
los periodistas. Entregaron al Je-
fe del Gobierno una exposición pi. 
diéndole la intangibilidad del des. 
canso. Estella aceptó la proposi-
ción de los periodistas y anunció 
que se continuará publicando una 
hoja oficial los lunes,, ampliándose 
con informaciones de los ministe-
rios de los gobiernos civiles. Aña-
dió el Marqués que su propuesta 
de que se publicará un periódico 
único respondía a ofrecer a la 
Asociación de la Prensa medios de 
un importante ingreso. Los perio. 
distas quedaron satisfechísimos. 
DE IA ISLA DORADA 
L A 
A su regreso de Europa, hace 
el c o m p a ñ e r o Uthoff algunos 
•relatos de sus impresiones 
T O L E D O . L A A R C A I C A 
OTRA V E Z , E l i AZAR 
Sfe ha hecho cosa endémica en 
Mallorca, que cada año ante» del 
mes de Diciembre. venga algún 
premio importante de la Lotería 
Nacional, a guisa de vermouth o 
estimulante para las clásicas fies-
tas del pavo. Este año, el ver-
mouth ha sido del todo cumplido: 
durante un mes, se celebran tres 
sorteos, en el primero cayó el gor-
do en Mallorca, en el segundo 
también y en el tercero, el tercer 
y quinto premio. Los décimos de 
los tres sorteos habían sido sub-
divididos casi en sn totalidad, en 
papeletas de a peseta, por cuyo 
motivo los millones se ha reparti-
do especialmente entre gente que 
andaba hasta necesitada de metel 
amonedado. 
Como caso original, contaremos 
lo que ocurrió a un vendedor de 
papeletas y décimos de Manacor 
con motivo del primer gordo que 
ha venido a Mallorca durante este 
mes de "racha". Dicho ambulante, 
no se si por afinidad con las doc-
trinas islámicas o porque motivo, 
lo cierto es que regularmente no 
toma la posición horizontal dol 
descanso sin ha/ber agarrado la co-
rrespondiente "turca". L a noche 
anterior al sorteo, después de ha-
ber recorrido todos los cafetines, 
ofreciendo papeletas de la Lotería, 
l legó a su casa con una papalina 
de ordago. Fuerte debía ser ésta, 
porque no despertó 'hasta las diez 
de la mañana del día siguiente, 
hora en que ya se había ce^brado 
el sorteo. 
Nuestro adorador de Baco, sufrió 
un susto tremendo al despegar los 
ojos: en los bolsillos de la ame-1 uog textualmente, así: 
U T H O F F NO H A 
E 
P r e s e n c i ó el cortejo fúnebre 
que a c o m p a ñ ó los restos del 
l íder socialista Pablo Iglesias 
De nuestra Redacción en X f York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway y 
calle 71, diciembre 25. 
U H T H O F P 
E l elegante cronista de "La 
Prensa," de la Habana, que acaba 
de regresar de un largo viaje por 
Europa, ha visitado la redacción 
de DIARIO en Nueva York, y nos 
habló de España. 
Sus impresiones, expuestas en 
brevísimas palabras, merecen ser 
saboreadas por los lectores. 
E l exquisito poeta de la crónica 
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a 
m 
E l Obispo de San Miguel (República del Salvador) saliendo de Palacio, acompañado del ministro de su 
país, señor Ismael G. Fuentes, después de cumplimentar al Rey. 
(Servicio gráfico especial del DIARIO D E L A MARINA. (Foto Marín) 
r O N T I N U A N L A S .SXTVUSTONES 
D E L A C A B I L A D E M A S A j f A R 
MADRID, diciembre 25. Infor. 
ma un parte oficial de Marruecos 
que continúan las Sumisiones de la 
cábila de Mesanar. 
E n Kuaen un grupo se rebeló 
contra las fuerzas de Abd el Krim 
matando un cid de los mandábalas 
y dos de los mejasnls. 
Se han restablecido ya el puen-
te y los pontones sobre el Lucus. 
ricana llevaba cuatro décimos que 
no había despachado que por lo 
tanto él tendría que abonar. Rá-
pido y veloz dirigióse a la Admi-
nistración por si llegaba a tiempo 
de "desembuóhar" la enojosa car-
ga. E r a tarde y a . De Madrid se 
recibía la agradable noticia de que 
él gordo era de Mallorca. Y aquel 
hombre, con los ojos fuera de las 
órbitas comprobaba como el nú-
mero premiado con el gordo, era 
exactamente igual al gue en vir-
tud de la borraohera, era de su ab-
soluta propiedad. . . 
Que digan luego los moralis-
tas que el vino no alumbra! . . . 
L A A NOTICHA SENSAOIO^AL 
De tal manera la califica el pe-
riódico do 'Mahón. E l bien públi-
co. Nosotros, por no ser menos, 
también queremos participarle a 
nuestros lectores, copiando lo quo 
dice el periódico mahonés: 
"Una rara casualidad nos per-
mite dar a nuestros lectores, las 
primicias de una noticia que aún 
no tiene estado oficial en las Can-
cillerías ni se ha hecho pública en 
ningún periódico, que sepamos. 
Un amigo nuestro, emparenta-
do con distinguidísima familia re-
sidente en la Argentina, cuyo je-
fe es o lo ha sido. de nuestro 
lEIjército, nos asegura que la hija 
segunda de dicho militar que re-
cientemente pidió el retiro para 
poder atender con más libertad 
a la opulenta fortuna de su casa, 
ha sido prometida al Príncipe de 
Gales y ello explica la prolongada 
estancia de Su Alteza, en aquella 
República. 
Dado el origen de la noticia 
y lo anteriormente dicho y el ce-
libato que parecía no querer aban-
donar su Alteza el Príncipe de 
—"Azares de mi viaje por E u -
ropa, que no fueron "azares" cier-
tamente, me impidieron estar en 
España todo el largo tiempo que 
me había propuesto. 
"Solamente seis días permanecí 
en Madrid, y uno en Toledo, ese 
prodigio arcaico que es como los 
lentes de esos antiguos panoramas 
de nuestra niñez, por donde nos 
asomamos los veloces hombres de 
los tiempos nuevos a contemplar el 
pasado, que se ha mantenido allí 
quieto con sus maravillas arqul. 
tectónicas (del mudejar al gótico, 
al románico, al plateresco) su sa-
broso sabor añejo . 
Aquella Catedral, cuando visité 
el coro vi salir con*su séquito de 
prelados, a la figura magra, cu-
bierta de púrpura, del cardenal 
Cisneros. ¡Qué cosas hace la fan-
tasía retrospectiva! Y al llegar a 
la posada de la santa hermandad, 
columbré a Gil Blas de Santillana, 
caballero en su pisador, que se es-
capaba de los corchetes por haber 
cometido no sé qué fechoría. Y San 
Juan de los Reyes, allí estaban Fer 
nando e Isabel, con sus dalmáticas 
de brocado. 
Si España, con tener tanto bello, 
no tuviera más que Toledo, sería 
venerable por eso solo. 
Después, Madrid, delicioso Ma-
drid, todo simpatía, tan grato y 
tan acogedor para los hispanoame-
ricanos. E n la calle de Alcalá vi el 
cortejo que acompañaba al cádá-
ver de Pablo Iglesias, el patriarca 
del socialismo. Millares y millares 
de hombres del proletariado le se-
guían en ordenada y solemne ma. 
nlfestación. 
Y a mí, que tanto me habían 
hablado de dictadura y de opre-
sión, no pude verlas." 
No recordamos más de lo que 
nos dijo Uhthoff, tan amante de 
España y de sub glorias. E l atil-
dado cronista regresará a la Ha-
bana en estos días, para seguir po-
niendo en " L a Prensa" ese espírl. 
tu sutil y refinado que tanto le ca-
racteriza y le honra. 
Z A R R A G A . 
D E L A V I D A D E D O N C A R L O S 
% i . 
H U E S P E D E S Y V I S I T A N T E S D E L P A L A C I O L O R E D A N 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
D E R E C H O S E X C L U S I V O S F A K A E £ " D I A R I O D E XiA X A J U H A " 
X X I V 
E n enero de 1888, dos carlistas 
de abolengo, don Antonio Juan de 
Vildosola, yerno de don Pedro de la 
Hoz y don José Suárez de Urbina, 
cronista de guerra que había sido 
en el campo carlista, me escribieron 
desde Roma, pidiendo una entrevis-
ta con don Carlos y peguntando si 
este permitiría que los acompañase 
doña Emilia de Pardo Bazán y Or. 
tega Munilla, que se hallaban con 
ellos en la Ciudad Eterna, habiendo 
ido juntos en la misma peregriua-
ción. 
Naturalmente la respuesta fué 
afirmativa y el día señalado se pre. 
sentaron los cuatro en el Palacio 
Loredan, donde Don Carlos los aco-
gió con su habitual benevolencia. 
a otras direcciones, en el fondo de 
su corazón, siempre profesó, hasta 
la muerte de Don Carlos, la más 
profunda veneración por éste. 
A semejanza de los cuatro per-
sonajes mentados, fueron innume. 
rabies los españoles sin distinción 
de partidos que, durante un cuarto 
de siglo se presentaron en el Pala-
cio Loredan. L a mayor parte a cara 
descubierta, si bien algunos, entre 
ellos el director y propietario de 
uno de los periódicos más rabiosa, 
mente alfonsinos, me prevenían an-
tes de entrar en audiencia que ro. 
gabán no se hiciera público aquel 
paso que podía atraerles disgustos 
o, por lo menos, censuras 
Sería interminable hacer mención 
de todos ellos. Por lo tanto, me li-
invitándoles a su mesa para todo el mitaré a citar algunos que más que 
tiempo que permanecieron en Ve. i visitantes eran huéspedes del Pala. 
"Al que naco barrigón, aunqoe lo fajen." Para ser periodista.. . 
hay que nacer periodista, Don Antonio de la Villa, redactor de " L a 
Libertad", de Madrid, presidente del Sindicato de Periodistas madri-
leños , huésped, actualmente, muy distinguido de la Habana, acaba de 
obtener a larga distancia y desde las columnas del DIARIO, un gran 
triunfo informativo. Dijo en esta misma sección quo el descanso do-
minical para la prensa española no iba a ser interrumpido. Las ra-
zones bien claramente las expuso el señor de la Vil la. Pero hay otras 
de orden más oculto que no ha expuesto. Y son las de que a la pren-
sa madrileña se la podrá hacer callar a la fuerza, pero no hablar. 
Y ella no quiere hablar los domingos. 
Eso de que se la amordace también es un poco discutible. Apa-
r e n ^ m ^ . pero p ^ a quleu .eer e n ^ , sabe hoy. en 
la muda, trinar con la misma claridad que en la época del celo. Pr i -
vilegios del talento, y el talento es unidad de medida en la prensa 
española, que para muchos es una cosa sin importancia porque la 
Juzgan a l peso, pero que en la práctica fué, es y será el arranque ha-
cia todas las altas preeminencias de la cultura nacional; la portería 
Gales, posiblemente en fecha no 
remota tendrá estado oficial la 
proyectada boda que hará Prince-
sa inglesa, a una dama de origen 
español, cuyo padre une a su an-
tigua profesión, un título nobi-
liario." 
Si non e vero. . 
U M O N D E P E S C A D O R E S 
Acaba de formarse una mutua 
de pescadores del bou de toda 
Mallorca, para administrarse en 
común, el producto del pescado. 
Dícese que esta unión fa^ore-
E L AGUINALDO D E L SOLDADO 
E l Alcalde de Palma Marqués 
del Palmer, ha convocado a todos 
los alcaldes de los pueblos del in-
terior para tratar de la organiza-
que franquean todos los que tratan de ascender a los pisos altos de ^ cign un Aguinaldo para los sol-
la fama. 
L a prensa, en todas partes hace reputaciones. E n «Madrid las ha-
ce y las deshace. Larra , maestro de periodistas, ha hecho una frase 
que encaja admirablemente en esta virtud profesional: "Nadie pase 
sin hablar con el portero". No se llega al Gobierno en España sin 
dejar su sueltecito en alguna redacción de periódico. 
Se dirá que los tiempos han cambiado, como lo demuestra la 
constitución del gobierno actual. Grave error. Precisamente si ©1 Di-
rectorio dura y triunfa, lo debe a tener buena prensa. Cuenta con 
muchos periódicos adictos: el 4<A B C " , " E l Debate»», «'La Nación". 
Pero, sobre todo, contó francamente con todos, o casi todos, los pe-
riódicos de España en los primeros días de su mando. Las campañas 
de prensa en aquellos días fueron afines, en su totalidad, al nuevo 
lég imen. Había derrocado a un sistema contra el que toda la prensa 
venía combatiendo. Si se recordasen las campañas de los años inme-
diatamente anteriores al golpe de Estado, se recordará que se pedia 
con insistencia algo, aunque fuese un cataclismo, que acabase con 
aquel desorden, con semejante vergüenza. Pudo ser la de septiembre 
del 23 una revolución pacífica, sin sangre ni violencias, porque la 
prensa le había hecho la propaganda. E l general Primo de Rivera se 
acreditaría de hombre desagradecido y soberbio si pretendiese presu-
mir de haber pasado al Poder "sin hablar con el portero". Si ahora 
sube y baja pasando con la frente levantada ante la portería, ello 
« o supone más que una pueril vanidad muy común a los hombres 
que so instalan en los pisos mejor amueblados. Lo que no quita para 
que, como ahora, cuando ve al portero un poco enfurruñado se digne 
detenerse a echar un parrafito con el hombre del zaguán, y hasta 
apele a la frase que recitan todos los encumbrados cuando se encuen-
tran con un chico de l a prensa: "TamMén yo soy periodista y embo-
jrono mis cuart i l las . . . Cuando yo era estudiante "saqué" una revis-
ta estudiantil que yo mismo escribía, imprimía y c i rcu laba . . . » ' 
dado? mallorquines que luchan en 
Africa. 
L a Sociedad la 'Asistencia Pal-
mesana", está organizando tam-
bién, con el apoyo de las autori-
i dades, un importante festival con 
¡el laudable fin Indicado. Hay en 
proyecto algunos actos que tras-
cenderán a la callo para que todos, 
ricos y pobres, puedan coadyuvar 
en la medida de sus fuerzas a ale-
grar con su óbolo la pesada vida 
de campaña de nuestros paisanos. 
UN INCENDIO 
Se declaró en el taller de eba-
nistería "Victoria", situ/ido en la 
calle de Buñola del Ensanche. E l 
dueño del taller, es el subdito 
francés D. M. Víctor du Sarabre. 
L a acción de los bomberos fw5 
muy eficaz, pues las potentes man-
gueras a presión del auto-eanuón 
que para tales servicios adquirió 
el Ayuntamiento, dominaron el 
fuego, en pocos minutos. 
L a prensa, hace notar, no obs-
tante, la necesidad de crear un re-
tén nocturno de bomberos, pues es 
una lástima que teniendo material 
útil, no preste el debido rendimierf-
to por llegar tarde. E n el Incen-
dio que nos ocupa, se dió el caso 
de que al llegar los bomberos, el 
fuego ya había causado todos los 
estragos. 
L A MENDICIDAD 
Funciona con mucho éxito en 
los bajos del Gobierno Civil, la 
necia. 
Al terminar el primer almuerzo, 
cuando nos trasladamos a tomar el 
café en la sala de Banderas, no 
fueron dueños de dominar la emo-
ción que les causó aquel santuario 
del honor y del heroísmo. A Ortega 
Munilla se le saltaban las lágrimas 
y exclamó: 
— ¡Qué dolor y qué vergüenza no 
poder ser carlista como lo fueron 
mis antepasados! Las corrientes de 
la vida me han llevado a otras pía. 
yas, ya no me es posible volver 
atrás. 
A renglón seguido, compitiendo 
los cuatro Invitados en ingenio, em-
pezaron a disertar sobre el carlis. 
mo y su honda significación. E l 
que se llevó la palma en aquel cer-
tamen fué Ortega Munilla, quien, 
invitado por Don Carlos a manifes. 
tar con toda libertad lo que a sus 
ojos representaba el carlismo en 
nuestra patria, contestó: 
— E l partido carlista es para 
mí como una condensación de Espa-
ña, como una España mirada a tra. 
vés de un gigantesco cristal de au-
mento que amplifica hasta la exage. 
ración los más pequeños detalles. 
A través de aquel poderoso instru-
mento, aparecen enormes y eleva, 
dos hasta la quinta potencia las vir-
tudes y los vicios más caracteriza, 
dos de nuestra raza: el amor violen-
to a la tradición, el desprecio de los 
intereses materiales, la envidia, la 
dureza, el respeto a toda jerarquía, 
mezclado extrañamente con la con. 
ciencia de la más pefecta igualdad 
democrática. En suma, todo lo que 
hay de más noble y de más mez-
tiuino en el alma española." 
Los cuatro invitados, antes de 
abandonar Venecia, escribieron al . 
gunas líneas en el álbum del Rey. 
Se leerán con Interés las trazadas 
por Doña Emilia de Pardo Bazán 
que decían así: 
"Si yo no tuviera hace años la 
triste convicción de que ha palide-
cido el sol de la gloria hispana y su 
fortuna ha desplegado las alas pa. 
ra ir a posarse en otras regiones del 
mundo, hoy lo creería viendo al Rey 
que el destierro nos niega y que 
honraría la estirpe de Borbóh más 
que el animoso Felipe V y el justo 
Fernando V I . " 
E s a explícita confesión solo sor-
prenderá a los que ignoran los an. 
tecedentes de la futura condesa de 
Pardo Bazán. Esta principió su ca-
rrera literaria, muy joven, en el 
campo carlista, recorriendo toda E s . 
paña, para dar conferencias de pro-
paganda, yendo a visitar a Doña 
Margarita y poniéndose a sus órde. 
nes para ayudarla todo cuanto pu-
diera. SI, después, la atmósfera en 
que vivió y las tentaciones y hala, 
gos de que fué objeto, la llevaron 
E l General, estudiante de estadista, va a "sacar" ahora su re- j Junta de Represión de la Mendl-
vtstita. Un hebdomadario que durará lo que tarde en morirse otra cidad en la que se socorre a los 
vez un tal "Joselito", por causas "que aun no se conocen", o hasta 
que detengan a un anarquista que "parece tener tratos con el difun 
to don Eduardo Dato.*t 
pobres de solemnidad, de 9 a 11 
de la mañana. Todo el comercio 
y particulares se han suscrito con 
¿«ma cuota mensual pera sostener.. 
esta nueva Institución, logrando 
así que desapareciera de las calles 
de Palma el triste espectáculo de 
los mendigos. 
MATANZA D E CEDRDOS 
Vuelve la temporada de cerdos 
cebados, una de las especialidades 
mallorquínas. Cada correo salen 
de la isla, vapores repletos de 
tan apreciados animales. Este año 
se pagan relativamente baratoaf. 
E n todos los pueblos empieza la 
clásica costumbre de las "matan-
zas" que invariablemente se cele-
brarán en todos los domicilios. 
"Yo a los palacios subí y a las 
cabañas bajé" podría decir con 
razón el cerdo mallorquín 
L . JUNCOSA I G L E S I A S 
cío Loredan, donde pasaban perló 
dicamente una buena temporada ca. 
da año, pues a todos les honraba 
Don Carlos con especial cariño. Ta-
les eran, por ejemplo, el general 
Cavero, el general D. Elicio de Be. 
rriz, el barón de Sangarren, D. Sal-
vador Ello y D. Carlos Calderón, 
de quien hablo más detalladamente 
en otro capítulo. 
Calderón no dejó de venir ni un 
solo año hasta el de su muerte a la 
casa del destierro, donde era acó. 
gido con el mayor cariño. También 
pasaba largas temporadas en el Lo-
redan el general Cavero, cuya he-
roica historia hacía conocer Don 
Carlos a todos los que visitaban su 
casa durante el período de su estan-
cia. E s a historia es verdaderamente 
digna de esculpirse en mármoles y 
bronces. 
Cuando, en 1860, el conde de 
Montemolin (Carlos V I ) preparó el 
alzamiento de San Carlos de la Rá . 
pita, el general Cavero, entonces 
teniente de caballería, se hallaba 
en las Baleares como ayudante del 
capitán general de aquellas islas, 
D. Jaime Ortega, que era el encar-
gado de ponerse al frente del mo. 
vimiento. Estaba convenido que di-
cho general desembarcaría con to_ 
das las fuerzas de su mando en las 
cercanías de Valencia, donde le 
aguardaría Carlos V I acompañado 
del general D. Joaquín Elio. L a lle-
gada de dos buques de guerra espa. 
ñoles al puerto de Valencia alar-
mó a los conspiradores. E n reali. 
dad estos buques acudían a aquel | mente. ÁlgunoT otro87lcreronUÍar 
puerto para recibir el príncipe Adal- gag estancias pastando servicio de 
berto de Baviera. pero Ortega que gentilhombres en la man0si^ 
lo Ignoraba, temió ser descubierto. | ayudándonoa al con(fe de Ayanz 
cuando Cavero tenia cinco balazos 
en el cuerpo después de haber pues-
to fuera de combate a dos oficiales 
y a 24 soldados. Al caer las puer. 
tas, los guardias civiles se echa-
ron sobre el caudillo aragonés, que. 
riendo rematarle a bayonetazos, pe-
ro el comandante del batallón le 
cubrió con su cuerpo gritando: 
—No hay que tocarle, este hom. 
bre es todo un bravo. 
Desde Santa Cruz de Nogueras, 
teatro del combate, Cavero fué 
conducido al presidio de Santoña, 
habiéndosele impuesto la pena de 
trabajos forzados. De allí lo sacó 
Don Carlos que, al entrar en nego-
ciaciones con el gobierno de Ma. 
drid para establecer los canges de 
prisioneros, puso como condición 
que el primer carlista a quien ha-
bía de darse libertad fuera Cavero. 
Por cierto que a éste debieron la 
vida Don Joaquín Elio y los de. 
más carlistas cogidos en San Car-
los de la Rápita, donde no fué fu. 
silado más que D. Jaime Ortega, 
pues el jefe carlista era primo de 
la Emperatriz Eugenia, a la sazón 
omnipotente en Europa, la cual te-
legrafió a Isabel I I pidiéndole la 
vida de aquel pariente al que que. 
ría mucho. Indultado el que era, 
puede decirse, el principal después 
de Ortega, no era posible ejecutar 
a los demás. 
Otro huésped gratísimo del Pa-
lacio Loredan era D. Salvador Ello, 
una de las raras personas a quien 
distinguían con igual cariño Don 
Carlos y Doña Margarita y que pa. 
saba largas temporadas ora en Ve-
necia, ora en Viareggio. Don Sal. 
vador Elio, que durante la guerra 
fué Presidente del Tribunal Su-
premo carlista de Oñate, después 
de haber sido magistrado de la Au . 
diencia de Manila, era una persona 
cultísima, que se ganó todas las las 
simpatías de la alta sociedad vene-
ciana. 
Lo mismo sucedió con D. E l ido 
de Bérriz y el Barón de Sángarren, 
que reunían las mismas condiciones 
y que hicieron honor al nombre es. 
pañol en la Reina del " Adriático. 
Ambos eran generales del ejército 
carlista y el primero ministro de la 
guerra. 
Esos eran los principales abona-
dos, por decirlo así, del Palacio 
Loredan, a don venían periódica. 
H 0 1 A O F I C I A L , L O S L O N E S S | | 
" L A S N O * 
Se t o m ó la de terminac ión definitiva de mantener el des 
dominical, publicando la aludi da hoja que saldrá tocT0 I 
lunes por la m a ñ a n a , siendo la noticia bien recibida enMadrid 
M E J O R A L A S I T U A C I O N C R E A D A P O R E L TEMPORAL 
E n Sevilla se va despejando el pesimismo reinante entre 
las clases pobres, aunque muchas familias se han quedad 
sin albergue, e s t i m á n d o s e los d a ñ o s en m á s de tres mili0 
Ci 
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re 25. —(As-1 ron ser retiradas de loa t»« n 
Oficiosamente han estado sufriendo en*!* } 
mente los efectos del temporau'6" 
de el domingo. mporaUe«. 
Aunque es muy difícil apreciaT 
los danos, se calcula cmip clar 
misión de periodistos presidida por i de tres millones de nespt Pasarán 
el señor Francos Rodríguez, el i comerciante que ha nerrii^* ^ 
Marqués de Estella encontró satis, i les por valor de medio mm?164" 
factorio el acuerdo, diciendo que pesetas, y lo mismo ha ormíS ^ 
agradecía las indicaciones que se I una casa. A* n„+«~.A_:, 1(10 » 
MADRID, diciembre 
sociated Press ) . 
fe ha declarado que, como resulta-
do de la entrevista celebrada ano. 
che ron el jefe uei gobierno, gene-
ral Primo de Rivera, por una co-
ló habían hecho rolatuas a la am-
plioción de la hoja oficial, agre-
gando que era suficiente para el 
objeto que perseguía el gobierno. 
De las mani?3sta<. iones del ge. 
noral Primo da Rivera se deduce 
que el gobierno se limitará, por 
t«hora: a darle mayor extensión a 
la hojo oficial, IncJuyendo en íilla 
las noticias más interesantes del 
HJX-- anjero- y del poís recibidas» en 
todo el día del dojrijngo. Como 
esta publicación nc se empezará 
antes de las 12 de la noche del 
domingo, no habrá tnfracclón al-
'rns de la ley del descanso domi-
nical . 
Para hacer t i peridíco lo más 
interesante posihie. el gobierno es 
tudia una fórmula a ese fin, que 
consiste en la inclusión de textos 
legales e indicaciones que sean de 
evidente interés para el público. 
Este periódico sa pondrá a la 
venta y para el caso de que su ren-
dimiento compensara los gastos, el 
gobierno se reserva el derecho de 
destinar las utilidades a fines be-
néficos. 
una casa de automóviles qn8 
*ía *5 !Lmuelle 40 coches nuerM de 10.000 pesetas cado uno y a 
E \ P A L A C I O S E C E L E B R O L A 
T R A D I C I O N A L C A P I L L A 
D E NAVIDAD 
MADRID, diciembre 25 .—(As-
sociated P r e s s ) . — E n el Palacio 
Real se celebró anoche la tradicio-
nal capilla de Navidad, asistiendo 
toda la familia real y los furicío. 
narlos y nobles palatinos. 
Ofició el Patriarca de las Indias 
ayudado por el Nuncio de Su San-
tidad. 
HA MEJORADO L A SITUACION 
C R E A D A POR E L T E M P O R A L 
E N S E V I L L A 
otra que trafica en cemento, la <,„ 
perdió una partida de sacos valor/ 
da en 30.000 pesetas 
Hoy volvió a llover y las ^ 
rompieron algunos registros de u 
la alameda Hérculea. plaza de Eu 
ropa y calles Inmediatas 
Del pueblo de Algaba se reciba 
noticias desconsoladoras. El v« 
dudarlo ha pedido socorros uren-
tes por hallarse Incomunicado y ca-
recer de alimentos. La comandan-
do de marina ha dispuesto la in 
mediata salida de varios botes 
auxilios. rnr, 
LOS ADUARES D E A N Y E R l de 
S E A N APROXIMARSE AL 
, MAJZEN 
T E T U A N , dldeUTbre 25.—(As-
sociated Press).—Algunos pobla. 
dos adictos vienen sosteniendo li-
geros tiroteos nocturnos con la« 
partidas de bandoleros que, aprove-
chando la oscuridad de la noche, 
se dedican a robar ganado. 
En Anyera se están reuniendo a 
diario los jefes de los poblados de 
aquella zona, habiendo nombrado 
comisiones para que se entiendan 
con las oficinas de IntervencMn a 
fin de Iniciar una aproximación al 
Majzen, 
E n algunos aduares de la citada 
cábila y de otras limítrofes con 
nuestra zona se ha hecho saber a 
los rebeldes que los Indígenas so-
metidos Impedirán el poso por 
aquellos territorios a todo convoy 
destinado a la zona de Tánger. 
L a sltuaclórt política continúa 
siendo la mismíi. Se observan con. 
centraclones de pequeñas partidas 
que se dedican al pillaje, si bien la 
activa^ vigilancia que se observa 
en los poblados recientemente so-
metidos, frusta todos los planes de 
los rebeldes. 
E n Yebala sigue más encarniza, 
da la lucha entre los que quieren 
la sumisión y loa partidarios de la 























































S E V I L L A , diciembre 25. — CAu-
sociated Pres s ) .—Las aguas del 
río Guadalquivir han descendido 
bastante, quedando al descubierto 
casi todos los muelles. 
Los eltios afectados prindpal-
mente por la Inundación están des. . 
aguando, aunque se cree que pasa- terreno debido al desprestigio de! 
rá todavía mucho tiempo hasta que 
la vega de Triana y los barrios de 
Burón, Villalatas, Herta del F r a l . 
le y Torrecillas se encuentren U. 
bres de la inundación. 
También ha mejorado la situa-
ción del vecindario del barrio de 
León, donde hay recogidas en un 
edificio 200 personas que habita- , . 
han las casuchas situadas a orillas l la prensa el mantenimiento del de 
del r ío . | canso dominical, acordándose P-
Las pérdidas ocasionadas por blicar una hoja oficial sin ôm̂ a 
las Inundaciones son Importantí. i tarlos, todos los lunes por la 
simas, no sólo por los desperfec-
tos que han causado a muchas ca-
sas, sino también por la gran can-
cabecilla rifefío, 
E L GOBIERNO ACORDO MAJíT* 
N E R E L DESCANSO DOMLVKAL 
D E L A PRENSA 
MADRID, diciembre 25.—(As-
sociated Press).—Se ha decidido 















de á n 
otro, r 
wnduc 
^Todos los periodistas madrtlefio' 
han recibido con júbilo la determi-
tidad de mercancías que no pudíe- nación del gobierhS 
E r a preciso pues avisar con toda 
urgencia al conde de Montemolin 
para que aguardase en otro puerto 
y se fijó San Carlos de la Rápita. 
Lo difícil era prevenir al augusto 
proscripto. De ello se encargó Ca. 
vero. Pero, el día que Iba a embar-
carse, se desató un temporal tan 
furioso que las autoridades marítl . 
Mas cerraron el puerto de Palma, 
prohibiendo la salida de todos los 
vapores. Incluso los correos. Orte-
ga no se desalentó por eso. Acudió 
y a mí. Este fué el caso del príncl. 
pe Luis PignatelH de Aragón, del 
conde de Ayamanz, de Don Luis 
Ortiz de Zarate y de unos cuantos 
más. 
De los extranjeros de nota, el 
más asiduo era Lord Ashburnam, 
el fidelísimo amigo de Don Carlos, 
en el que toda la Familia Real de-
positaba una confianza sin l ími. 
tes; también venía con frecuencia 
el revoltoso príncipe de Valorl, du-
al marqués de la Romana, que es. I 1 ^ o ^ r ^ i n / ^ rT™T-
„_ i :x_ _ i _ . „ , í tante de Don Carlos en Francia, 
ocasionándonos mil disgustos con la taba en la conspiración, y le pidió que le prestara su yacht de verano 
para Cavero, dando a éste un ofi-
cio para el Director del presidio de 
aquella ciudad ordenándole que pu. 
siera a disposición de su ayudante 
un presidiarlo robusto que hubiera 
servido antes como marino. Cavero 
les pasó revista a todos y escogió 
a un mozo muy fornido al que con-
dujo al yacht, anclado en una playa 
fuera del puerto y allí le dijo: 
—Voy a hacerte una propuesta. 
Mira: vas a llevarme en ese barqui-
chuelo hasta la península. Si me 
haces tocar tierra, te entregaré mil 
pesetas y te dejaré en libertad. 
E l presidiario aceptó y se l levó 
a cabo la travesía, durante la cual 
Cavero, solo en aquella barca, en 
medio del mar desatado, no soltó 
de la mano el revólver, temiendo 
violencia de su lenguaje y el des 
precio con que trataba a los Italia, 
nos. 
Siempre que, al regresar del L I -
do, donde Don Carlos Iba todas las 
tardes a montar a caballo, pasába. 
mos cerca de los buques de guerra 
anclados delante de la isla de San 
Giorgio, en el momento en que se 
arriaba la bandera, ceremonia pre-
cedida de un toque de trompeta, 
Valorl, poniéndose de pie en la 
góndola, gritaba con toda la fuer, 
za de sus pulmones: "Los Italianos 
no tienen más que dos toques de 
clarín: E l enemigo está a la vista. 
Escapemos." 
Una vez me costó mucho trabajo 
y mucha diplomacia el Impedir que 
se verificase un duelo por haber el 
descendiente d« una de las prime 
C r ó n i c a d e l a S e m a n a 
{ C A R T A S D E A S T U R L \ S ) 
E l Interés deportivo del día está 
resumido en el gran partido futbo. 
lístlco del campeonato regional que 
va a celebrarse en Oviedo entre los 
equipos "Sporting gijonés" y "Sta. 
dium ovetense". Este último posee 
el título de campeón de Asturias 
desde 1924. E l 'Sporting" va a dis-
putárselo con redoblados bríos, pues 
quiere recoger nuevamente el cam-
peonato qué tuvo en sus 
viene a ser la actitud de los 
guos administradores de ia 
ca. E l Marqués de Villavlclosa.^ 
fué Gerente, Publicó varias ca 
en los periódicos haciendo 
clones a algunos de *™ ™ ^ 
ros, tales como el Condo 
cuñado suyo y v. MatKia' 
a cuyas inlciatlias atribuye « - ^ 
qués de Vlllavlclosa la 
i cam- 'luco . cn 
manos apurada en que hoy 86 durante trece años . L a expectación la Empresa, señalando c ^ de. 
en enormísima. | los principales motivos a 
También hay gran Interés ante! ^ d e n c I \ l a Pde vapore*^ 
la carrera ciclista que tendrá efec- a fantl«ua " ^ f ^ reali** 
to mañana doming¿. Será la ' T e - Ballestero* ^ 
queña Vuelta Asturias", y para to. cua°do en ^ H . b a « a n depre^ 
1 mundo se inlclaDa gr^n ^ 
E l asunto Interesa a toa „ 
glón y, naturalmente apas l£, 
la zona dé Mieres. donde 
la Fábrica. 
' matrhnon" 
En Gijón contrajeron ^ g u j * 
D. Nicasio Guísasela > " M(lrl» 
Gil y la bellÍBima seno^ er-
Josefa Riva y Suardia . a°i ^ 
tenecientes a distinguidas 
asturianas. „aoílo la b61^' 
También se han 
sa señorita Carmen Jul a ^ d „ 
hija del conocido *m j11 joveD ^ 
. Domingo Juliana, y eI T a r r » ^ 
pitan del R e g ' * 1 ^ bijo & * 
¿on José Rodrlgáñez. hU 
ministro don Tirso. ^ d9 g» 
Cuba. defP efl g 
¿? 
a cada instante que su acompañan-j ras familias del patriarcado véneto 
te, desconfiando de su promesa, lo desafiado a Valorl, con motivo de 
echase al mar y se salvara por su i un artículo publicado en "Le Figa 
cuenta. Esa fué la primera hazaña ¡ ro", en el que había esta frase lu-
de Cavero que, más tarde, al empe. ¡ geniosa, pero sangrienta: "¡Los ita 
zar la guerra carlista, se distinguió ¡ llanos han entrado en Venecia, co-
por un acto no menos temerario, 
defendiéndose solo, con media doce-
na de criados suyos, armados de 
escopetas contra un batallón de la 
guardia civil. Cuatro días duró la 
resistencia que solamente cesó cuan, 
ido ee acabaron las municione^ j 
mo los venecianos entran en sus 
góndolas, andando hacia atrás." 
Agravio imperdonable y falta de 
educación grosera en un escrito fe. 
chado desde el Palacio Loredan 
donde, al fin y al cabo, Don Car-
los recibía l a hospitalidad de Italia. 
mar parte en ella se han inscripto 
muchos y notabilísimos corredores 
nacionales. 
De esta competición y de la lu. 
cha futbolística- informaré en mi 
próxima crónica. 
Acallado el conflicto por dos me-
ses, quedaba en pié lo referente al 
caso "Fábrica de Mieres". Cuando 
todo se creía» resuelto, al ir los 
obreros a reanudar sus trabajos en 
las minas, se encontraron con unos 
avisos de la Empresa, en los que 
se decía a los proletarios que en 
lo sucesivo percibirían jornal redu 
cido. 
L a mayor parte de los obreros se 
retiraron espontáneamente, comu-
nicando el caso al Sindicato Mine-
ro. Este Sindicato se reunió y 
acordó declarar la huelga en "Fá. 
brica de Mieres" por el motivo con. 
signado; pero cuando este acuer-
do Iba a ponerse en práctica, vino 
un segundo aviso de la Empresa, 
diciendo que los trabajos podrán 
realizarse sin que haya reducción 
de salarlos. Por lo tanto, las co-
sas volvieron a la normalidad. 



























nuestro estimado ^ t i n g u i ^ , 
tino Rodríguez y 
posa, que el día - H3bana. 
embarcarán para ia ^ 
E l , 
Je ce 
^do , 
J-talu 
AlíonP 
5» cor 
^do". 
I ÍL 
fon 
í l 
